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A MOSZKVAI TÖRTÉNÉSZKONGRESSZUS MÓDSZERTANI REFERÁTUMAIBÓL
A történelm i és a társadalmi tudományok, módszereinek 
különbségeirőlT
Az 1970. év i moszkvai nemzetközi t ö r ­
ténészkongresszus egyik leg je len tősebb  ese­
ménye, hogy hosszú idő után ú jra a módszer­
tan i és s zem lé le t i  kérdések kerültek a t ö r ­
ténészviták középpontjába. Történész fo lyó­
ira ta ink  bőségesen beszámolnak majd a v i ­
ták ró l ,  a V i lá g tö r tén e t  pedig sorozatosan 
közöln i kiván ja  a/legfontosabb a lap re fe rá ­
tumokat, mivel ezek egyelőre csak kis pé l-  
dányszámban kiadott sokszorositásban hozzá­
férhetők. Th. Schieder alább következő r e ­
ferátuma a -  s ze l lem tör ténet i  módszerhez 
és szemlélethez még a közelmúltban i s  l e g ­
inkább ragaszkodó - nyugatnémet tö r téne t­
i rá s  növekvő közgazdasági, s zo c io ló g ia i  és 
s t a t i s z t ik a i  tájékozódását mutatja. Olvasó­
ink számára ta lán  nem fö lö s le g e s  megjegyez­
n i,  hogy Schieder tudományielosztása alap­
vetően különbözik a miénktől, amennyiben a 
történettudományt az u.n. "megértő" s z e l ­
lemtudományok közé so ro l ja ,  mig " tá rsada l­
mi tudományok" a la t t  a természettudományos 
"magyarázó" módszerhez és célk itűzéshez kö- 
z e lebbá lló  s z o c io ló g iá t ,  közgazdaságtant, 
s ta t is z t ik á t  stb. é r t i .  Ezért használjuk a 
forditásban a számunkra más je len tésű  " t á r ­
sadalomtudományok" he lyett  a "társadalmi 
tudományok" k i f e j e z é s t .
A terminológiának f e n t i  értelmezése á l l  
a c iprusi Papadopoulos i t t  közölt re fe rá tu ­
mára i s ,  azza l a különbséggel, hogy az angol 
szász és f r a n c ia  tudományosság körében nevel 
kedett szerző mondanivalója, különösen a t é r  
sadalmi-gazdasági alap és a determinizmus 
kérdésében jó v a l  közelebb á l l  a marxista 
szem lélethez, s különösen az utóbbi vonatko­
zásában figyelem rem éltó  e r ed e t i  megoldásai 
i s  vannak.
A történettudomány és a társadalmi tudományok közöt­
t i  közeledés az in tenz itá s  olyan fokát é r te  e l ,  hogy ma már a­
zon vitatkoznak, vajon a történelmet nem lehetne-e  t is z tá n  tá r ­
sadalmi tudománynak minősiteni és hogy hagyományos (metodikai, 
akadémiai, ta r ta lm i)  kapcsolata it  a szellemtudományokkal nem 
ke llene-e  fe lszám oln i.  Ha a je len  p illanatban különbségekről 
beszélünk a történelem és a társadalmi tudományok módszere kö­
z ö t t ,  akkor e z z e l  lá ts zó la g  k r i t ik a i  k é te ly t  kivánunk szembe­
á l l í t a n i .  Bár i t t  azt a t é z i s t  fog juk  megvédeni, hogy a t ö r té ­
nelemnek az önálló  tudomány j e l l e g é t  nem k e l l  fe ladn ia ,  mivel 
em elle t t  átütő érvek nem léteznek, de az időközben olyan gyü­
mölcsözőkké a lakult kapcsolatok megszakitásáról sem le s z  szó, 
hanem inkább a k é t fé le  módszer d i f f e ren c iá ló d á sá ró l .  Az a tény, 
hogy a történettudomány és a társadalmi tudományok esetében 
nem ellenkező, hanem k iegész ítő  tudományokról van szó, i ly e n ­
módon egyá lta lán  nem v á l ik  kérdésessé.
Ha abból indulunk i s  k i ,  hogy mindkét tudománynak 
nagykiterjedésü közös munkaterületei vannak, nevezetesen az em­
berek á l t a l  a lko to t t  társadalmi formák, amelyekben és amelyek 
á l t a l  az emberi é le t  l e f o l y ik ,  mégis azonnal kézenfekvővé v á l ­
nak lényeges különbségek: noha a társadalmi tudományok látókö­
rükbe vonhatnak ugyan elmúlt, e lpusztu lt  és már csak utódfor­
májukban továbbélő társadalmi struktúrákat, mégis kétségtelen, 
hogy kutatásaink tárgya i tulnyomórészben j e l e n l e g i  társadalmi 
képződmények és hogy prognózisaikat ilyeneken kivánják a jövő 
számára k i f e j l e s z t e n i .  A történettudomány e z z e l  szemben csakis 
a múlttal f o g la lk o z ik ,  olyan döntésekkel, amelyeket a múltban 
hoztak, le zá r t  fe j lőd ések k e l ,  e lh a l t  strukturálormákkal.Gyak­
ran be nem v a l l o t t ,  de mindig ható e l ő f e l t é t e l e  minden történet 
tudományi törekvésnek, hogy süni elmúlt, az k v a l i t a t iv e  másként 
je len tk ez ik ,  mint ami az életfolyamatban még ré s z tv es z ,  amire 
egyébként még rész le tesen  v iss za  kell, térnünk. Iga z ,  hogy nem 
minden esetben egyértelmű az é lő  je lenség  e lvá la s z tá sa  az e l ­
h a l t t ó l :  az e lh a l t  és l e é l t  még továbbélhet a jelenben, sok u- 
ton-módon átadható és állandóan átalakulásban van, aminek ne­
héz a kezdetét és a végét meghatározni.
A történelm i és a társadalomtudományi módszerek meg­
különböztetésének kérdését azza l a m egállap ítássál k e l l  kezde­
n i, hogy mindkét tudomány azonos kutatási objektummal rendelke­
z ik ,  ez azonban különböző halmazállapotban van. A társadalmi tu 
dományok számára minden társadalmi folyamat a jövő f e l é  n y ito t t  
állandó megismétlődésének lehetősége fen n á l l  és mint a h is z to r i -  
kus struktúrájú tárgy, mindennemű id ő b e l i  vonatkozásból kiemel­
hető és e ls z ig e te lh e tő .  A társadalmi szabályok és normák á l ta ­
lánosítására  vonatkozó igény, az absztrakció, amely egyedi t é ­
nyekből szabályszerűségeket és e s e t le g  magasabb fokú törvénysze 
rüségeket igyekszik  levonni, tulnyomórészben abból az időstruk- 
turából történő kibontás, amelyben valamely társadalmi tünet e l  
helyezkedik. Ez nemcsak egyenlő mértékben érvényes a társadalmi 
tudományok minden irányzatára és különösen a s zoc io ló g iá ra ,  az 
összes alkalmazás közül pedig a le gk i fe je ze t teb b en  a Durkheim- 
t ő l  kiinduló, úgynevezett s tru k tu rá lis - funkc ioná lis  a n a l íz is ­
re ,  rnig a " k r i t i k a i  te ó r ia "  irányában erősebb történelm i befő-
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közvetítőként s zo lgá l  a t ra d ic ió  és a kontinuitás között, ha­
nem történelm i a lte rna tívák  létezésének igazo lására , amelyek 
"a  megállapodott társadalomban mint f e l f o r g a tó  irányzatok és 
erők lépnek f e l "  (H.Marcuse),1 tehát a társadalom forradalma­
sításának szolgálatában á l l  és elsősorban a meglévőt kivánja 
r e l a t i v á ln i  és k r i t ik áv a l  megingatni. Bármilyen megváltozott- 
nak tűnnek is  igy  f e l  a történelm i gondolkozás hagyományos e l ­
képze lése i,  mégis megmarad a történelm i, bár f o r d i t o t t  értelmű 
kategória . Azonban van még egy lényeges különbség a tö r téne t i  
e l já rá s s a l  szemben: a történelm i múlt döntő p il lanata iban  k i­
mutatott a l te rna tívák  megint csak történelmiek, azaz meghatá­
r o zo t t  tö r t é n e t i  koordinátarendszerhez kötődnek. A reformáció 
á l t a l  e lő id é z e t t  egyházszakadás a l t e rn a t ív á ja  a római egyház 
re formja v o l t ,  úgy ahogyan azt a 16. században kidolgozták, 
nem pedig az egyház id ő t len  formája. A " k r i t ik a i  t e ó r ia ” , a- 
mely a történelm i f e l t é t e l e k e t  e le v e  csak társadalmi f e l t é t e ­
leknek ér te lm ez i,  végső fokon nem történelm i helyzetekhez kö­
t ö t t  a lte rna tivák rá  gondol a je lenkor k r i t i k a i  ana l íz isén é l ,  
hanem az "érte lem " a l te rn a t ív á já ra  a fe lv i lá gosodás  szellemé­
ben. Végeredményben nem te k in t i  önmagát t ö r té n e t i  tünetnek és 
történelem f ö l ö t t i ,  tehát tö r t é n e t i  változásoknak a lá  nem ve­
t e t t  társadalmi tény fogalma a lá  kiván e s n i ,2
E lv i l e g  azonban minden történetirásban és történelem- 
tudományban, valamint ezek multmagyarázatában ta lá lható  b izo­
nyos k itek in tés  a jövőre  és még a 19. század klasszikus h is to ­
rizmusa sem tagadta e z t ,  sem Droysen, a "haladás kontinuitása", 
az "önfokozás" fogalmában, mint a jövőben továbbélő történelmi 
folyamat tartalmában, sem pedig Ranke, aki a korszakok Is ten ­
közvetlenségének t é t e l é t  a zza l korlá tozta , hogy u ta lt  arra, a- 
mi belőlük k ia laku lt .^  De v ita tha ta t lan , hogy a történettudo­
mány mindig a múlthoz, mint elmúlthoz igazodott és csupán o- 
lyan tények f e l e t t  Í t é lk e z ik *  amelyek az időben le já r ta k .  Per­
sze meg k e l l  i t t  fo n to ln i ,  hogy a l e j á r t  folyamatok között e l ­
térő  formákat kellene m egá llap ítan i:  olyanokat, amelyeket a 
sa já t korának tudata szer in t  gondolkodó történész különös é r te ­
lemben "halottnak" tek in t ,  tehát semmiféle emlék vagy érdek 
nem é l  bennük, és olyanokat, amelyeket a mindenkori je lennel 
sze l lem i é r in tkezés i  kapcsolatban állóknak éreznek, ezek pedig 
semmiképen sem korlátozhatók időben közeleső korszakokra. Na­
gyon távolfakvő korszakokhoz is  léteznek é r in tk ezés i  kapcsola­
tok, mint például az antik v i lá gh o z .  De mindegy, hogy milyen 
formáról van szó, mindenképen érvényes az a m egá llap itás , hogy 
az ami egyszer elmúlt, mint r e a l i t á s ,  többé nem á l l i th a tó  e lő .  
Egy b e f e je z e t t  múlt tényszerűsége olyan tagadhatatlan e l ő f e l ­
t é t e l ,  amelyet minden történettudományi törekvésnek tudomásul 
k e l l  vennie; rekonstrukciója a múlt rendelkezésre á l ló  marad­
ványaiból megelőz minden egyéb in te rp re tá ló  behatolást va la ­
mely történelm i tény problematikájába. A történelem valamely 
tényszerű folyamatához a l te rna tívák  kimutatása annak ténysze­
rűségéhez ta r to z ik ,  ha ezek tör téne lm ileg  bebizonyíthatok. A­
mennyiben nem, úgy mindössze spekulatív értékűek. Ebben á l l  a 
történelm i múlt különös értéke, ami a történész főtémája.
Még a mindennapi é letben  és nagy események kortársa i­
ként i s  másként viselkedünk az e lm ú ltta l,  mint jelenünk még 
n y i l t  döntése ive l szemben. Az elhunytak kilépnek a szétágazó 
irányzatok és szemléletek versenyéből, cselekedeteink lehetsé­
ges reakcióinak ka lku lác ió jából, más itéletmércéknek vannak a- 
láve tve ,  mint az élők. Velük szemben változnak a magatartás 
formái; védtelenségüknek m eg fe le l  a k r it ik a  b izonyos fa jta  v is z -  
szatartása, a "k egye le t "  sa já tos formája. Ezek a minden egyes 
egyén é le t tapasz ta la tábó l származó megállapítások átvihetők a- 
nalóg tudatváltozásokra " tö r téne lm i"  személyiségek, események 
és struktúrák viszonylatában. Bármennyire ré sz tvesz  az a lak í­
tásra és döntésre i r á n y í t o t t  akaratunk a történelemről alko­
t o t t  e lképzeléseink formálásában, sohasem le s z  képes a t ö r t é ­
nelmet adataiban és tényeiben módosítani. I t t  r e j l i k  a t ö r t é ­
nész tulajdonképeni tá rgy i  kötöttsége, az ob jektiv itásnak a tu­
dományos törekvésekkel v e le já r ó  mértéke. A halottakkal és az 
e lm últta l szembeni magatartásunkban a mindennapi életben f e l l é ­
pő változások szerepet játszanak a történelmi ité letképzésbeh 
i s ,  de nem ez a döntő, hanem a történelm i folyamat visszavon­
hatatlanságának és megismételhetetlenségének a belátása. A 
"történelemnek", mint az emberrel és az á l t a la  teremtett kép­
ződményekkel összefüggő elmúlt é letfo lyamatok összességének kü­
lönös tulajdonsága éppen le fo lyásának ebben a visszavonhatat- 
langásában r e j l i k ,  függetlenül a t t ó l ,  hogy azt egyvonalu t e le o -  
logikus folyamatnak, magas kulturák é le t fo lyam ata i egymásután­
jának vagy pedig belső szükségszerűséget nélkülöző önkényes 
döntések érte lmetlen sorozatának tek in tjük . Maga a történelm i 
fo lyamat, mint az egyetlen, ami megtörtént, és nem amit csak 
e lképze ltek , terveztek , vagy akartak, r ö g z í t i  azokat a mércé­
ket, amelyekkel valamennyi a történelemből kieső lehetőséget, 
valamennyi " a l t e rn a t iv á t "  mérnünk k e l l .  Ez azonban nem je le n ­
t i  azt, hogy a tény szabhatja meg a normát, amelyet gyakran o- 
lyan erők határoznak meg, amelyek nem vagy csak töké le t lenü l 
tudnak érvényesülni. Másként- k i fe je z v e :  a történelm i folyamat 
tényszerűségét különböző tendenciák küzdelmének állandó fo ly a ­
mata eredményeként k e l l  f e l f o g n i ,  de azon, hogy éppen ez a l e ­
fo ly á s  és nem más sűrűsödött össze r e a l i tá s sá ,  ez lényegében 
nem vá l to z ta t  semmit.
A történettudománynak mindeden okok miatt könnyebb és 
nehezebb dolga van, mint a j e l e n -  és jövővonatkozásu társadal­
mi tudományoknak; könnyebb, mert adott és módosithatatlan t é ­
nyekből indulhat k i, mint Nagy Károly császárkoronázása 800- 
banj, Konstantinápoly e l fo g la lá s a  a törökök á l t a l  14-53-ban, az 
e lső  világháború k itörése 1914-ben; nehezebb, mert ezeket a 
faktumokat nem vá lasz tha t ja  ite letképzésének  egyedüli normájá­
vá, hanem ezekkel állandóan mindennemű lehetséges cselekmény 
a l t e rn a t ív  lehetőségét, még e lk épze lt  cselekményeket is  szembe 
k e l l  á l l í t a n ia .  A mai társadalmi tudomány k r i t ik a i  irányzatá­
9nak nyelvén ez annyit je len tene , hogy a történelem i t é le tk ép zé -  
se mindig " a f f i r m a t i v " , csakúgy mint " k r i t i k a i "  elemeket t a r ­
talmaz. A történelm i folyamat felmondhatatlanságát e lismerni az 
"a f f i rm á c ió "  egy formájának tek in thető , anélkül hogy p e jo ra t iv  
Í t é l e t  k i fe je z é s é t  je len tené , de az a r e j t é l y ,  hogy a tény le­
ges történelm i folyamat valóban az egyetlen lehetséges v o l t - e ,  
csakis k r i t ik a i  távo lságbó l,  ha nem i s  megoldható, de tehető 
legalább kevésbé nyomasztóvá. Úgy lá ts z ik ,  hogy a modern tö r ­
ténetkutatás a t ö r tén e t f i lo zó f iá n a k  az emberiség t ö r té n e t i  f e j ­
lődésének egységességéről a lk o to t t  nagy tö r t é n e t i  koncepciói­
hoz kezd közeledni, amikor az üdvtörténeti irányzatú v i l á g t ö r ­
ténelem helyébe az emberiség tö r téne té t  kezdi á l l í t a n i . 4
A szabadság és a szükségesség részaránya i r á n t i  kér­
dés továbbra i s  központi marad, de továbbra sem kap végleges 
vá la s z t .  A kérdés a társadalmi tudományoknak i s  s zó l  és minden 
kérdésfeltevésükben előbukkan. De i t t  mégis más rang ja  van. A- 
zok a tudományok, amelyek je len k o r i  társadalmi folyamatokkal 
fogla lkoznak, szabadabbak a reá lfak torok  és a potenc iá lfak torok  
részarányának megítélésében. A jelenben történő még nem érte e l  
a megszilárdulásnak azt a fokát , mint az, ami a múltban már meg­
tö r tén t ,  a jövőbe.történő  átmenet még nem lá t s z ik  véglegesen k i ­
alakultnak, bármennyire is  igyeksz ik  a prognosztika és a jövőku­
tatás a jö vő t  kiszámithatóvá tenni. A múltnak az elfogadása, 
mint aegvá ltoz ta thata t lan  r e a l i t á s ,  nem engedi meg a tö r ténész­
nek, hogy a kivánt és á l t a la  akart elemeket be leo lvassza  Í t é ­
le téb e ,  ezt  csak a már m egá llap íto tt  tényá llás  érte lmezésénél 
t e h e t i  meg. A társadalmi tudományok módszerei v iszony lag na­
gyobb szabadságot adnak már a r e á l i s  tényekről a lk o to t t  í t é l e t ­
ben be fo lyás t  engedni akaratszerü momentumoknak a jövő v a ló s z í ­
nű irányának megítélésében. Amit a jó'vőről képzelek, abban már 
benne fog la lta t ik  akaratom, hogy igy  és ne másként nézzen ki.
Aki társadalmi képződményeket, mint a jelenben hatékony képződ­
ményeket a n a l iz á ln i  akar, ese t le g  épen ezen a n a l iz is  s eg í ts égé ­
v e l  a bennük r e j l ő  lehetőségek kiemelésével határozott irányt 
kívánhat nekik adni. Történelmi képződmények, le g fe l j e b b  az­
á l t a l  válhatnak példaszerűvé a fe l t é t e l e z e t t s é g e k  és a még j e ­
len  való je lenségek számára, hogy összes fe l t é te le z e t ts é g ü k e t  
kimutatják. Ebben az értelemben nagyon is  érthető , ha H.Marcu- 
se arró l beszé l,  hogy a társadalmi elméletnek azokkal a t ö r t é ­
nelmi a lternatívákka l van dolga, amelyek a megállapodott tá r ­
sadalomban mint f e l f o r g a t ó  irányzatok és erők működnek. De nem 
szabad tévednünk, még ebben"a történelmi megismerést leginkább 
megközelítő formában sem szűnik meg a k v a l i t a t ív  különbség t ö r ­
ténelmi, azaz mér elmúlt tények és olyanok között ,  amelyek a 
je len va ló  é le t  folyamatában á llnak.
Valamennyi történelmivé v á l t  képződmény strukturá lis  
multbellsége alapvető je len tőségű  tény valamennyi metodikai 
részletprobléma számára i s .  A társadalomkutatás b i z t o s í t o t t  mód­
szerállományához ta r to z ik  manapság az élő  ember bevonásának min­
den formája olyan adatok szo lgá ltatásába, amelyek a tudományos
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an a l iz is  szempontjából figyelemreméltóak.: az in terv iew , a kér­
dő ív, mindenek e l ő t t  pedig a reprezen ta tív  kérdőív, a társadal­
mi folyamatok, és hordozóik megfigyelésének minden formája és ha­
sonló mö.dszeri kezdeményezések. Ezek m e lle t t  a társadalomtudós 
olyan adatokat i s  fe lhaszná l,  amelyek nem kutatási célokra ké­
szülnek, hanem magukból a társadalmi folyamatokból adódnak. Bi­
zonyos tényállások fe ld e r i té sén ek  irányában már rendezettek is 
lehetnek, mint p l .  a s t a t i s z t ik a i  adatszolgá lta tás minden f o r ­
mája, de e l v i l e g  e lté rőek  maradnak a "mesterségesen" valamely 
tudományos probléma összefüggésből kiderülő adatoktól. A tö r ­
ténész csak az e lső  f a j t a  adatokkal rendelkezik, amelyek k ié r ­
tékelésénél a társadalomtudós "másodlagos a n a l i z i s r ő l "  beszél. 
Valamennyi rendelkezésre á l l ó  adat a múltak "maradványa" s bár 
egy emlék továbbadásának igényéből ke le tkezhetteks mint az ana- 
l is z t ik u s  vagy krónikás fe l je g y zé s ek ,  vagy a magasabb szintű 
tö r tén e t irá s  minden formája i s ,  sohasem fog ják  azokat tudomá­
nyos kérdésfe ltevések alapján " e l ő á l l i t a n i "
Korlá to ltabb  terjedelemben a történettudomány i s  f e l ­
használja  az adatok tudományos e lőá ll i tásának  módszereit, ameny- 
nyiben je len k o r i  kutatásról van szó, amikor valamilyen tö r tén e l ­
mi esemény még é lő  közreműködőit vonják be. De még ezen k ivé te­
leknél i s  lényeges különbség á l l  fen t a hasonló j e l l e g ű  társa­
dalomtudományi v izsgála tokkal szemben. A je lenkor kutatásban a 
"tanuirodalom" e l ő á l l í t á s a  bevon ugyan é lőke t ,  de ezek á l t á lá ­
ban már nem vesznek rész t  a je lenkor p o l i t i k a i  döntéseiben,mert 
inkább tú lé lők , akik valamely múlt maradványaihoz közel á l lha t­
nak, bármennyire is  különböznek mint é lő  emberek a holt hagya­
tékoktó l.  A fo lyamat, amelyben közreműködtek, már le z á r t  t ö r té ­
nelemmé v á l t  és csak az emlékekben van je len ,  mig társadalomtu­
dományi interviewknál épen olyan fo lyó  eseményekkel kapcsolatos 
magatartás k id e r í t é s é rő l  van szó, amelyekben résztvesznek a 
megkérdezettek. Mindkét esetben problematikus értékű nyila tko­
zatok adódhatnak; a társadalomtudományi nyilatkozatoknál az 
ügyben e l fo g u l t  ember vaksága okozhatja a h iba forrás t ,  a je len ­
kori interviewknál a tudatos vagy öntudatlan emlékzavar, va la­
mint olyan cselekmények utólagos igazolásának és ra c ion a l izá lá ­
sának inditéka lehet  a h ibaforrás, amelyek a cselekvés le fo lyása  
a la t t  más indítékoknak vo ltak a lávetve.K lasszikus példát s zo l­
g á l t a t o t t  erre Napoleon Szent Ilonán. Bizonytalan eredmények 
adódhatnak az i ly en  megkérdezésekből a tényálladékok k id e r í té ­
se, de még sokkal inkább az in d íték  in te rp re tá c ió ja  tek in te té ­
ben. Egészében a valóságtartalom k r it ik á ján á l a társadalomtu­
dományi in terv iew  előnyben le s z  a je lenkortö r ténetéve l  szemben.
Egyébként az i ly e n ,  a társadalomtudományoknak megfe­
l e l ő  módszerek alkalmazása a történettudományban amúgy is  ar­
ra  a rö v id  időtartamra korlá tozódik , amelyben valamely je lenko­
r i  esemény szemtanúi még é letben vannak. Az elmúlt történelem 
évezredeire  nem rendelkezünk é lő  szemtanukkal: senki sem tud 
személyes élménybeszámolót adni Caesar meggyilkolásának, Lut­
her wormsi fe llépésének  vagy Kolumbus amerikai megjelenésének
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körülményeiről. I t t  csak a ránkmaradt Í r á s b e l i  je len tések re  
hagyatkozhatunk, amelyek a részletekben -helyesebbek és k i f e ­
jezőbbek lehetnek, mint a társadalomtudományi j e l l e g ű  s z é r ia ­
v izsgá la tok  eredményei, de csak egészen r i t k a  esetben e l é g i t i k  
k i a t e l j e s  vagy megközelítően t e l j e s  hagyomány döntő szempont­
jáb ó l  tudományos igényeink elengedhetetlen minimumát, főként 
rep rezen ta t iv  j e l l e g ű  bizonyítékokban. A források utáni kérde­
zés, amióta h is to r io g rá f ia  és különösen amióta történettudomány 
l é t e z ik ,  minden történettudományi vállakózás legalapvetőbb kér­
dése. Kétségtelen  v iszon t,  hogy a társadalmi tudományok etek in - 
tetben is  nemcsak uj módszereket, hanem uj fo r rá s fa j tá k a t  is  
f e ld e r í t e t t e k  a történész számára. Az, ami egy múlt maradványai­
bó l rendelkezésünkre á l l ,  a mindenkori hagyományozás á l t a l  meg­
szabott korlátok között mozog, de e l v i l e g  sok fé le  irányban kis­
tér  je sz th e tő .  Habár az elmúlt időkre vonatkozó terjedelmes uj 
Í r á s b e l i  l e l e t e k  id e je  a nyugati kultura számára l e j á r t ,  mégis 
megmaradt az a lehetőség, hogy másfajta k ié r té k e lé s s e l  már i s ­
mert források ta rta lm i értékét nem csekély mértékben fokozzuk. 
K o l le k t ív  je lenségekre és s truk tu rá lis  problémákra irányuló kér­
déseknek gyakran más alapokból k e l l  k iindu ln i,  mint bármilyen, 
természetű egyén tö r té n e t i  probléma esetében. I lyenekre a f o r ­
ráshagyomány ozás nagyon egyenetlen és általában nem k ie lé g í tő .  
Amíg a m ediev isztika  a maradványok gyakorta sovány választéka 
miatt már régen megtanulta, hogyan lehet kevés egyedi tanúság 
alapján á lta lános körülményekre következtetn i, addig az ujabb- 
kori történelem számára épen strukturá lis  problémák, mint p é l ­
dául a közép és alsóbb rétegek magatartása, források  szempont­
jáb ó l  gyakran nehezen hozzáférhetők. A közvélemény je lensége a 
mind szélesebb vá la sz tó jogga l  rendelkező demokratikus alkotmány­
formák között, olyan kommunikációs és in form ációs .eszközök e l ­
szaporodásával, amelyek mind nagyobb számú egyént érnek e l ,  köz­
pontivá v á l t  mindennemű tö r té n e t i  in te rp re tác ió  számára.5 De 
á ltalában hiányoznak i t t  nekünk a pontos és megbizható adatok, 
mihelyt túllépünk a programmiratok, p u b l ic is z t ik a i  nyila tkoza­
tok tarta lm i ana líz isén  és hatásfokukat k van t ita t iv e  kívánjuk 
fe lm érn i. Luther 1520. é v i  re formiratainak hatásfoka a ránkma­
radt reakciók és á l lá s fo g la lá sok  tükrében nagyjából ugyan meg­
á l la p íth a tó ,  de már sokkal kevésbé elterjedésüknek rétegek sze­
r i n t i  megoszlása. Ugyanígy, sz in te  minden megismerésre érdeme­
set tudunk már a s z o c ia l i s t a  szervezetek keletkezésének t ö r t é ­
ne té rő l ,  valamint Marx és Engels nagy e lm é le t i  Írásainak l é t r e ­
j ö t t é r ő l ,  e z z e l  szemben nagyon keveset tudunk ezen Írások tény­
leges ismeretének e l t e r je d é s é rő l  a uémet munkások között a 19* 
század 70-es és 80-as éveiben. E zze l kapcsolatban leg fontosab­
bak a k van t ita t ív  ismeretek, i lyenek  pedig csak közvetve sze­
rezhetők meg a munkáskönyvtárak kölcsönzési jeg yzéke ib ő l ,  a k i­
adások példányszámából, s tb . -6
Nem úgy van, hogy a társadalmi tudományok kerülőutja in  
kellene a történésznek társadalomtudományi módszerek á l t a l  sa­
já t  munkájához ö t le te k e t  keresni. A társadalomtö r t é n e t i  kutatá­
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soknál ez egyenesen elengedhetetlen, mert ezeket hozza a fo r ­
ráshagyomány különleges mértékben hátrányos helyzetbe. A fo r rás ­
hagyomány rendszerint előnyben r é s z e s í t i  az uralkodó és be fo lyá­
sos ré tegeket: a p o l i t i k a i  és társadalmi b e fo lyássa l  mindenütt 
együttjár a befo lyás a történelm i hagyományokra, és pedig nem­
csak tendenciózus behatások, hanem már az Í r á s b e l i  kicsapódás 
tú lsú lya  miatt i s ,  amely az uralkodó, magas t is z tségeke t  v is e ­
lő  és műveltségi monopoliummal rendelkező rétegek sa já t ja .  Az 
alsóbb rétegek magatartása és mentalitása legtöbbször nélkülö­
z i  a közvetlen Írásos hagyományt, mert sem h iva ta los  papírokban, 
sem pedig egyéni megnyilatkozásokban, mint leve lekben, szemé­
lyes  fe ljegyzésekben  alanyként nem igen szerepelnek. Kereszt­
metszetek és átlagok kidolgozásában már a korai újkorban cser­
ben hagy a s ta t is z t ik a ;  e lő re tö rése ,  mint információs és t á j é ­
kozódási eszköz, uj aspektusokat ny it  meg a 19 . század óta a 
történettudomány számára i s ,  amely a régebbi századokban eset­
leges és pontatlan kvan t ita t ív  értékű, rendszerte lenü l csopor­
t o s í t o t t  s t a t i s z t ik a i  anyagokra kénytelen támaszkodni. Amig a 
társadalmi tudományok legalább tendenciájukban zárt adatá llo ­
mányra törekednek következtetése ik  megalapozására és ezt rész­
ben e l i s  é r ik ,  addig a történész gyakran torzók gyűjteményével 
t a l á l j a  magát szemben, amelyeket "kapcsolási tehetsége ", aho­
gyan azt Wilhelm von Humboldt a tö r tén e t író  fe la d a tá ró l  szóló 
munkájában nevezi, seg íts égéve l  igyekszik összekötni, hogy egy 
korszak, egy esemény, egy társadalmi rend vagy egy kulturrend- 
szer  összefüggését megalkossa. A régebbi tö r té n e t i  módszertan 
i t t  a kombináció/7 fogalmát használja és kombinációs tehetségé­
r ő l  beszé l,  amely "k ö z e l i  rokona és bizonyos mértékben hasonmá­
sa" a fantáziának, amikor "egyes összefüggéstelenül adott ada­
tokból, mint különálló pontokból á l l í t j a  e lő  az összekötő vona­
l a t ,  a lkot valami előbb még közvetlenül nem lé t e z ő t ,  de hatá­
rozottan  és je len tősen  elüt a fa n tá z iá tó l  abban, hogy újat nem 
teremt és nem akar teremteni, hanem csak az elhomályosodott 
összekötő vonalakat igyeksz ik  bizonyos mértékben h e ly r e á l l í ta n i  
és ezért nem engedi át magát önkényes gondolat- és képze ttárs í­
tásoknak, hanem, szigorúan a tö r té n e t i  hagyomány reá lisan  adott 
adataihoz tapad, továbbá általában az emberi történés, külön­
legesen pedig a történelmi történés tapaszta lat s z e r in t i  tény­
leges  analógiáihoz ragaszkodik, amelyek seg íts égéve l  különféle 
Í té le tek en  és következtetéseken keresztül é r i  e l  c é l j á t . "  (Bern- 
heim). Ezek a mondatok szem lé lte t ik  a fo r r á s k r i t ik á ra  irá n y í­
t o t t  történettudományi pozit-ivizmus e rő fe s z í té s é t  arra nézve, 
hogy a történetkutatás legfontosabb aktusai számára konkrét e l ­
já rá s i  szabályokat dolgozzon k i.  Ezt már sokkal kprábban, sőt 
sokkal erőte ljesebben J.G.Droysen is  köve te lte :  "Épen a rró l  van 
szó" olvashatjuk a Historik-ban "hogy olyan szabályokat t a lá l ­
junk, amelyek az önkény és a fan tá z ia  h e lye t t  szakmai és s z i ­
lá rd  korlátok között mozgó e l já rá s t  és megbízható eredményeket 
tesznek lehetővé" . °  Az ujabb pozitiv izm us, nevezetesen a "phi- 
losophy o f  h is to ry "  amerikai isko la ,  más gyökerekből eredően 
később k i f e j l e s z t e t t e  ehhez a történelm i magyarázat elméletét
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(h i s t o r i c a l  exp lana t ion ), amely hasonlóan a társadalmi- és t e r ­
mészettudományokhoz, egyszerű lo g ik a i  következtetésekre kiván 
f e l é p ü ln i .9
De i t t  k iderü l, hogy a történettudományban, e l l e n t é t ­
ben a társadalmi tudományokkal, a kutatási aktus e lső  fá z is a ,  
az adatok begyűjtése nehezebb, lega lább is  másje llegü fe ladatokat 
követe l,  s mint ahogyan már a források e l ő á l l i t á s a  i s  más utak­
ra  t e r e l i  a tö r ténész t ,  mint a társadalomtudóst, hasonlóképen 
az olyan e l já r á s t ó l ,  amely a hagyományt per analogiam vagy kom­
paratív  módszerekkel nyert következtetésekkel e g é s z i t i  k i, nem 
mindig várhatók te l je s e n  b iz tos  eredmények. A kérdés fe l t e v é s e ,  
kétségkívül mindkét tudományban sok esetben azonos, amikor p l .  
azt kérdezik: Hogyan v ise lked ik  egy pontosan körvonalazott em­
bercsoport az árak emelkedésénél? Milyen ré tegekben-tér jedtek  
e l  bizonyos határozott id e o ló g ia i  elképzelések? stb. A társada­
lomtudós anyagát ehhez szisztematikusan rendszerezett  megkérde­
zésekből és megfigyelésekből á l l i t j a  össze, ez t  bizonyos fok ig  
t ö k é le te s í t e n i  és fo ly tonos  ujabb k ísé r le tekk e l  e l l e n ő r iz n i  tud­
ja .  Mindez a történész  számára leh e te t len ,  kérdése it  csak holt 
anyagnak te h e t i  f e l ,  a válaszok nagyobb részben "vé le t leneken" 
múlnak, még o tt  i s ,  ahol -  mint az ujabb időkben- a hagyományo­
zás rendszeressége szándékos.
A t ra d íc ió  töredékessége kétségtelenü l nem je le n t  e l ­
v i  különbséget a társadalmi tudományokkal szemben, de módszeré­
ben más e l já rá s ra  kényszer ít i  és alkalomadtán még abba a ve­
szélybe is  sodorja a történettudományt, hogy p o z i t i v i s t a  é r te ­
lemben. e léged jék  meg a tények m egállap itásával, ami a gyönge 
fo rrás  adottságú történelm i folyamatoknál e lő fo rdu lhat .  De egy 
i ly e n  adatfe ltárásnak, mint mindenfajta s z in té z is  e l ő f e l t é t e l é ­
nek törvényes igényét nem kellene v i t a tn i ,  ha a sz in te tikus k í ­
sérleteknek e leve  ténye llenőrzést k e l l  k ib irn iok .
A lényegest a történelem azonban csak akkor t e l j e s i t i ,  
amikor tényekből következtetéseket von l e ,  összefüggéseket dé­
r i t  f e l ,  kauzális kapcsolatokat l é t e s i t .  I t t  leginkább a termé­
keny kérdés fe ltevés  a fontos, és a történésznek inkább mint va­
laha, a szociológushoz k e l l  kölcsönökért folyamodnia. Ez utóbbi 
uj kilátásokat ny it  meg számára uj valóságokra, amelyek ese t le g  
r e j t v e  vo ltak  a kutforrásokban, úgy ahogy Jákob Burckhardt mond­
j a  Thukydidesről: lehetséges hogy elsőrendű tény r e j t ő z ik  benne, 
amelyet e se t le g  csak száz év múlva fog va lak i  észrevenni. A kér­
désfe ltevésben a különbségek a történettudományi és a társadalom- 
tudományi módszerekben tehát messzemenően megszűntek; noha a t ö r ­
ténész még mindig jobban érdeklődik az á l la m i-p o l i t ik a i  vonal 
irán t ,  mégis a p o l i t i k a i  és a társadalmi események összefonódá­
sából fog  k i indu ln i,  mindenkor az egyiket a másikhoz fo g ja  v i ­
szonyítan i és kénytelen lesz  a két te rü le t  konvencionális kü­
lönválasztását munkájában fe la d n i .  í g y  azután a társadalomtu­
domány nem külön szakma többé, hanem a történe.tkutatás egyik 
alapformája.
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Ez a megállapítás azonban nem menti f e l  a történészt 
az alól,, hogy edd ig i módszeres e l já rásá t  a társadalomtudóssal 
szemben ne d i f f e r e n c iá l ja  pontosan, ami a tudományos módszer 
néhány alapfogalmával szem lé ltethető . I t t  le g e lős zö r  i s  a "mo­
d e l l "  és a " t ipu s "  -fogalmáról beszélünk, amely két fogalom a 
két tudományban gyakran egyformán kerül fe lhaszná lásra . Elha­
tárolásuk nehéz és bizonytalan, de egyértelműnek lá tsz ik ,hogy  
modell a la tt  a társadalmi- és gazdaságtudományokban olyan t é t e ­
lek  rendszerét ért ik lO , amely a gazdasági va lóságot mindenkor 
bizonyos aspektus a la t t  leegyszerüsi.tve kivánja leutánozni,vagy 
jobban k i fe je z v e ,  amely valamely gazdasági vagy társadalmi je -  
lenség f e l é p í t é s é t  bizonyos fe l t e v é sek  alapján, gondolatban 
"á tszám ítja "  s igy olyan eredményekhez ju t ,  amelyek egy b izo­
nyos je lenséget t is z tán  és más elemekkel nem keverve r ö g z í t e ­
nek. Rá k e l l  mutatnunk arra, hogy a modellek u.n. "konstrukto- 
kat" tartalmaznak, nevezetesen fogalmakat, amelyek e lm é le t i  
fe l tevésekb ő l indulnak ki és amélyeket "nem m eg figye lés i  anyag 
vagy i ly e n  anyaggal történő műveletek definiálnak"!-*-. I t t  mu­
tatkozik  nyilvánvalóan az e lhatáro lás  a tipus foga lm átó l, amely 
á ltalában lemond konstruktív, nem a va lóságtó l kölcsönzött meg­
határozási momentumokról és m egk ísérli  összevont formában a va­
lóságösszefüggést valamely több csoportot, e se t le g  az egyedi 
megjelenések nagyobb csoport já t  fedő alakra v is s zave ze tn i .  I -  
lyen  j e l l e g ű  tipusok alkothatok s trukturá lis  je lenségekrő l i s ,  
de l e f o ly á s i  formákról, történelm i fo lyamatokról, mint a fo r ra ­
dalmak és az ip a r i  " f e j l ő d é s "  formáiról- is.Hogy ezeknél empiri­
kus tartalmú vagy pedig csupán analit ikus m egá llap ításró l van-e 
szó, az a Max Weber óta az id eá lt íp u s ró l  fo ly ó  vitában e ldöntet­
len  maradt.-De a tudományos gyakorlatból egyértelműen kitűnik, 
hogy abban r e a l i t á s r a  va ló  vonatkozást éspedig történe lm i és 
reg ion á l is  valóságra va ló  vonatkozást nélkülöző tipusfogalmak 
nem tarthatók fe n t .  Amennyiben i ly en  vonatkozást nélkülöznek, 
rendszerint előbb-utóbb kiküszübölődnek. Példa a v i t a t o t t  va ló ­
ságtartalomra az "á llam " fogalma, amelynek az európai újkorból 
a középkorba v is s z a v e t i t e t t  fe lhaszná lás i jogosu ltságát az Ottó 
Brunner á l t a l  kezdeményezett vitában kétessé t e t ték .
Ha a modell fogalmában a t ipussal szemben a konstruk­
t í v  elem van túlsúlyban, úgy ebből az adódik, hogy az empirikus 
adatokra u ta lt  történettudomány számára kevésbé alkalmas. Ka i-  
kulatorikus megfontolások, amelyek bizonyos f e l v e t t  e l ő f e l t é t e ­
lek  alapján kivánnak eredményeket kiszámítani, á ltalában nem 
fe le ln ek  meg a történész módszerének, aki kénytelen ugyan empi­
rikusan f e l d e r í t e t t  anyagát bizonyos szempontok sze r in t  rend­
szerezn i és eközben egyedi je lenségek "á lta lános ításához"  ju t,  
de nem, vagy pedig csak k ivé te lesen , mint például t e l je s e n  e- 
lé g te len  hagyomány esetén, fo g  h ipotetikus konstrukciók beve­
ze téséve l  eredmények e lé résére  törekedni. Hogy példát említsünk: 
a " tök é le te s  konkurrencia m ode l l je " ,  amelyet a közgazdász á l l i t  
f e l  bizonyos e l ő f e l t é t e l e k  elfogadásával, mint amilyen a kizá­
ró lag  p r o f i t r a  irányuló kereskedelem, a történész  á l t a l  l e g f e l ­
jebb induktive, a verseny fe lté te leken  alapuló l ib e r á l is -k a p i ta ­
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l i s t a  közgazdaság je len sége ib ő l  tárható f e l  és tehető id eá l-  
tipikusan érthetővé. Tehát különbségek vannak egy inkább deduk .^ 
t i v  és egy inkább induktiv irányú e l já rá s  között, bármilyen ke­
véssé engedhető is  meg k izárólagos értelemben e l l e n t é t r ő l  be­
s z é ln i  az induktiv és a deduktiv módszer között. A modell fo ga ­
lomnak a történettudományban tö r ténő ’ fe lhasználásánál nagy e lő ­
v igyázatossággal kellene e l j á r n i  és azt csak akkor alkalmazás­
ba venni, amikor valamilyen h ipo téz is  konstruktív j e l l e g e  e l e ­
ve t i s z tá z v a  van. I lyenkor és csakis i lyenkor lehetséges a h is ­
tóriában is  modellfogalmat f e l á l l í t a n i ,  azza l a c é l l a l ,  hogy 
azon a történe lm i valóságból származó tényadatokat k r i t ik a i la g  
megvizsgáljuk, A modell fogalom klasszikus esete , amely a gaz­
dasági és társadalmi tudományok e l já rásá t  kivánja a tör ténettu ­
dományba á tv inn i, az imperializmus fogalma a H i l fe rd in g ,  Eosa 
Luxemburg, L en in - fé le  értelmezésben, amely az a la p té z is t ,  hogy 
az imperializmus a kapitalizmus végső stádiuma, az empirikus­
történelm i momentumok elhagyásával végiggondolva e z á l ta l  nem­
csak ana líz ishez ,  hanem egyútta l prognózishoz i s  kiván ju tn i .  
Különben is  nyilvánva ló , hogy minden modell-fogalom á jövőre 
néző prognosztikus k i lá tásra  hajlamos. Nagyon gyakran v e t i t i k  
ki a múltra vonatkozó h ipotéz iseket a jövőre vonatkozó tö rvé­
nyekre o t t ,  ahol a  történész ta lán  kevésbé élesen és k ö te le z e t t ­
ség nélkül, de a valósághoz közelállóbban tendenciákról beszé l­
ne.
Társadalomtudományi és történettudományi módszerek 
különbsége egy olyan fogalomnál i s  kimutatható, amely a t e r ­
mészettudományok alapállományába ta r to z ik ,  és pedig a k ís é r le ­
ten. Ha k is é r le t  a la t t  a je lenségek megfigyelésére és mérésére 
szo lgá ló  f e l t é t e l e k  tervszerű  és megismételhető e lő á l l í t á s á t  
é rt jük , azza l a c é l l a l ,  hogy szabályosságuk vagy törvényessé­
gük leo lvasható  legyen, akkor az experimentális e l já rá s  lehe­
tősége már a társadalomtudományban i s  kérdéses. Azonos f e l t é ­
t e lek  e l ő á l l í t á s a  társadalmi képződményekben, minden e l té rés  
k izárásával, a társadalmi é l e t  bonyolultsága miatt csak megkö- 
z e l i t ő e n  és a vá ltozók  á l t a l  okozott nagy e lté résekk e l  lehetsé ­
ges. A történettudományból az e l já rá s  önmagát zá r ja  k i,  mert a 
történelm i folyamat egyik fázisában sem reprodukálható. L e g fe l ­
jebb olyan formában képzelhetők e l  experimentumszerü k ísé r le tek ,  
hogy azonos kérdés fe ltevésse l  tesztek  kerülnek lebonyo litásra  
t é r b e l i l e g  vagy időben távo leső , de összehasonlítható történe­
t i  egységek között. Ez-az e l já rá s  a komparativ módszer egy sa­
já tos  formája, amely termékenységét különböző irányban mán rég ­
t ő l  fogva  b eb izo n y íto t ta .H a .  Igaz ,  hogy i t t  a természettudo­
mányi értelemben v e t t  k í s é r l e t t e l  szemben csak a kérdezés mód­
szerében lesznek azonosak a f e l t é t e l e k ,  mig a történelm i f o l y a ­
mat, mint a v iz s g á la t  tárgya, vá lto za t lan  és megismételhetet­
len , k í s é r l e t i l e g  e lő  nem á l l i t h a t ő  nagyság marad. Bizonyos, 
hogy ezen a téren még sokkal je lentősebb eredmények várhatók, 
ha s ikerü l hagyományos e lképze lések tő l megszabadulni. Amit sok 
helyen, mint például az évkönyvek tekintetében megvalósítottak, 
jogo t ad egynémely reményre, de egyútta l i l lú z ió k a t  i s  c s i l l a -
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p i t .  A történettudomány munkaterületének k i t e r je s z té s e  a le g ­
különfélébb ko l lek t ív  folyamatokra, s zo c iá lp s z ich o lo g ia i  és b io ­
l ó g ia i  problémákra, nemcsak t á g i t j a  a történész lá tóköré t,  ha­
nem megsokszorozza módszeri leh e tősége it  i s .
Még egy másik terü leten  szorosan érintkeznek a tö r ­
té n e t i  és a társadalmi tudományok, de a rész letekben  é les  vá­
laszvonalat k e l l  közöttük huznunk: a k van t i f iká ló  módszerek e~ 
gész tartományában. Ha a tudományos megállapítás j e l l e g e  f o r -  
malisztikus megállapítás f e l é  mutat, vagyis olyan k i je len tés  
f e l é ,  amely meghatározott je le n té s  tartalmú és bármikor v e r i ­
f iká lh a tó  formulákból á l l ,  úgy innen lá ts zó la g  már csak egy l é ­
pés hiányzik matematikai k i je le n té s  formulák haszná latátó l} a- 
melyekben a lo g ik a i  folyamatok könnyebben és pontosabban rög­
z íthetők , mint a ve rbá l is  beszédben. A társadalomtudományok 
e zér t  már nagyot léptek  ebben az irányban és megkísérlik  a tá r ­
sadalmi folyamatokat döntően és talán már k izáró lag kvantita­
t í v  meghatározásokban megragadni. A történettudomány i t t  csak 
részben és vonakodva ta r t  lépés t ,  bár lá ts zó la g  nem lo g ik a i  
különbségekről van szó.
Ha abból indulunk k i,  hogy kvan t ita t ív  módszerekkel 
olyan jelenségek ragadhatok meg, amelyekben mennyiségek meg­
határozásáról van szó és mennyiségek mérendők meg, úgy érzéke l-  
hetőkké válnak a k van t ita t ív  módszerek fe lh aszná lás i  te rü le té ­
nek lehetősége i és ko r lá ta i .  A történelemben k i t e r je d t  te rü le ­
tek léteznek, amelyekben mennyiségek közvetlenül hatnak: az 
összes gazdasági je lenségek továbbá választások, amikor szava­
zatok megszámlálásából közvetlenül p o l i t ik a i  döntések származ­
nak. Már nehezebb a he lyzet , ha k v a l i ta t ív  t ö r t é n e t i  je lensé­
geket, mint bizonyos p o l i t i k a i ,  v a l lá s i  vagy ku ltu rá l is  tudat­
tartalmakat k van t ita t ív  értelemben, azaz például elter jedésükre 
va ló  t e k in te t te l  k e l l  megmérni, vagy ha a történe lm i folyamat 
erős energet ika i vagy vo luntarisztikus elemekkel á tsző t t  alap­
egysége it ,  mint p l .  a "hatalom", csupasz számokkal f e j e z i k  ki. 
I t t  nem lehet valamennyi t ö r t é n e t i  e l t é r é s t  és a komplex elemek 
sokaságát f e l ö l e l ő  formulákat t a lá ln i .  Egyedül kvan t ita t iv  meg­
határozások nem elégségesek, hogy a techno lóg ia i,  b io ló g ia i  és 
f ö l d r a j z i  adatokat tör téne lm ileg  hatásos energiává értelmezzük 
á t ,  amely a történelm i fo lyamatot e lő r e l e n d í t i .  A szoc io lógus­
nak könnyebb a dolga, amikor k van t ita t iv  meghatározásokat 
alkalmaz je len k o r i  je lenségekre és egyútta l nincs rákényszerít­
ve arra, hogy a történelmi e l té rések e t  figyelembe vegye, ame­
lyek a történésznek annyi munkát adnak.
Végül meg k e l l  kérdezni, hogyan határozható meg a két 
tudomány viszonya a megismerés alapkérdéseihez? Amikor a s zé l ié i  
tudományok a 19. század második fe lében , és u to l já ra  a század- 
fordulón az e lő re tö rő  természettudományokkal szemben tudomány­
je l le gü k  indokólását keresték, k i f e j l e s z t e t t é k  a hermeneutikus 
módszer e l v e i t ,  központban a megértés problémájával, amely a 
természettudományok magyarázat fogalmával va ló  szembeállítás
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során a laku lt k i .  A társadalomtudományok ebben a módszervitá- 
ban nem fo g la l t a k  e l  egységes á l láspontot. Mig a pozitiv izmus 
Auguste Comte óta a társadalomtudományok e lm é le t i  a la p ja i t  a 
természettudományokhoz történő közeledésben és olyan törvény­
szerűségek megtalálásában kereste , amelyekre az egyedi esetek 
visszavezetendők és á lta luk  megmagyarázandók lennének, addig 
Max Weber és utódainak "megértő" s zo c io ló g iá ja  a hermeneutikus 
módszer b e fo ly ás i  terü letén  be lü l maradt. Mindössze fe ladták  
a neokantianizmus á l t a l  f e l á l l í t o t t  követe lés t,  hogy a megér­
tés  csakis értékekre vonatkozhat és azt azza l az e lk épze lésse l  
h e ly e t t e s i t e t t é k ,  hogy a társadalmi aktusok "ér te lm e" csak a 
társadalmi képződményben alkotó emberek in te n c ion á l is  cse lekvé­
sében kereshető. A társadalmi cselekvést tá rgya ló  tudományok 
azóta a két pólus között mozogtak és gyakorlatukban nem lépték  
át különböző metodikus álláspontok szinkretizmusát, még ha teó ­
r iá ju k  mindjobban közeledett i s  egy természettudományi axioma- 
t ik a  f e l é .  A történettudománynál hasonló ingadozásokról lehet 
beszé ln i ,  t e ó r iá ja  ind iv idualitásstrukturák  megragadásának r é ­
gebbi történelm i á l lá sp o n t já tó l  kezdve egy hermeneutikusan in­
dokolt tipustannak t e t t  engedményeken keresztü l a természettu­
dományi gondolkodásmodellekig i v e i  á t .  Különleges szerepet j á t ­
sz ik  a neopozitivizmus azza l a k ís é r le t é v e l ,  hogy a történelem­
ben a va ló sá g fe l tá rá s  problémáját a tényközíés egyszerű l o g i ­
kájának form ulá ira  vezesse v is s za .  Megegyezés egye lőre  nem l á t ­
sz ik  kibontatkozni.
Mindenesetre f e l  k e l l  á l l i t a n i  néhány t é z i s t ,  mint 
közös v ita tém át:
1. A megmagyarázás és megértés régebb i szem beállitása 
különböző okok miatt e la vu l t .  E lőször is  a nomotetikus törvény- 
szerűség! fogalmak a lap ja i  már a természettudományok f e l ő l  i s  
ha nem ingottak meg, de már csak módosításokkal alkalmazhatók. 
Azután a történe lm i kérdés fe ltevés  to váb b fe j les z tésébő l,  tá r ­
sadalomtudományi befo lyás a la t t ,  a történelm i problémahelyze­
tek kibővülése adódik. Tudata la tt i  motivá lási struktúrák, a- 
hogyan azokat a psz ichoana lit ika  d e r i t e t te  f e l  és a v i t á l s z f é -  
rának az emberi tudaton k iv ü l i  szabályos fo lyam ata i,  amilyenek 
például demográfiai folyamatokban lépnek fe l ,ahhoz a konklúzi­
óhoz vezetnek, hogy a történelm i összefüggés nem merül ki 
bán", amit az emberek kölcsönösen szándékoznak" ( J.Habermas). 
Szükségessé vá lt  i ly e n  tüneteket is  bevonni a történe lm i j e l e n ­
ségek elemzésébe. Habermas k i f e j t e t t e ,  hogy ez, legalább is  
részben egy k ib ő v í t e t t  hermeneutikus módszerrel még lehetséges: 
a p o z i t i v is z t ik u s  e l já rá s ,  okokat okozatok á l t a l  h e ly e t t e s í t e n i ,  
nem az egyet len  kínálkozó a l te rn a t ív a 1?. E llenkező leg ,  Freud. 
konceptusa az öntudatlan motívumról a szubjektív  értelemmegértő 
hozzáállás bőv itésé t  t e s z i  lehetővé, anélkül, hogy a magatartás 
szándékoltságát figyelmen k ivü l hagyni és a szimbolikus t a r t a l ­
mak ré tegé t  mint olyant, átugorni kellene. "Öntudatlan motívu­
mok, csakúgy mint a tudatosak, in te rp r e tá l t  szükségletek formá­
já va l  rendelkeznek; épen ezé r t  szimbolikus összefüggésekben van­
van adva és hermeneutikusan megérthetők". Kérdéses, hogy ez nem­
csak a tudat a l a t t i ,  hanem az azon kivül maradó motívumokra is
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érvényes-e és e zér t  például a demográfiai folyamat ok tartomá­
nyában a szabályozási e ljárások  mint szándékolt cselekvések 
"érthetők "-e?  Mindenesetre sokminden j ö t t  i t t  mozgásba, ami új­
szerű megismerésekhez vezethet és nem rögz íth e tő  többé r é g i  
gondolkodási módszerekkel. A történettudomány és a társadalom- 
tudomány i t t  ugyanabban a csónakban ülnek; a ma f e l v e t e t t  kérdé­
seket nem tudják többé e ls z ig e t e l t e n ,  hanem már csak közösen 
megoldani.
2. De mindenütt o t t  i s ,  ahol nem va lós ítha tó  meg a 
történelm i je lenségek v isszaveze tése  emberek in tenc ioná l is  cse­
lekményeire és másfajta kauzális kapcsolatokról van szó, rend­
szer in t  csak az emberi cselekvés f e l t é t e l e i ,  de nem azok okoza­
t a i  der ithetők f e l .  A történelm i materializmus is  a maga f e l é -  
pitménytanával és következte téséve l,  hogy a gondolkodás és a 
tudat mint id e o ló g ia i  felépítmény a term elési viszonyok bázisá­
ból vezetendők l e ,  ezt  a le v e z e té s t  mindinkább m ater iá l is  f e l ­
té te le k  és többé nem okok értelmében d e f in iá l ja .
3. Ott, ahol a történész  f e l v e t i  az okozat és a f e l -  
t é t e le z e t t s é g  problémáját, e lsődlegesen egyes történelm i aktu­
sok kauzális vagy in tenc ioná lis  összefonódását é r t i ,  mint p é l­
dául: a harmincéves háború k itö rése  i lyen  vagy olyan mozzana­
tokból vezethető le.Minden történelm i ábrázolás tehát első f o ­
kon konkrét, épen történelmi cselekmény és hatásösszefüggés áb­
rázo lása . A kutató e l já rá s  második lépése oda vezethet , hogy 
egy vagy több kiemelkedő történe lm i cselekmény-összefüggésből 
általánosabb, szabályokra következtetéseket vonjon l e ,  például 
háborúk kitörnek, ha olyan konste llác iók és f e l t é t e l e k  állnak 
f e n t ,  mint 1618 e lő t t  és akörül. I t t  kezdődnek azonban a tö r ­
ténész logikus okfejtésében a tulajdonképeni nehézségek. Le­
hetséges-e á lta lán os ítan i történelm i f e l t é t e l e k e t ,  legyenek 
bár megszűrve és nagyszámú példával történt összehasonlítás 
á l t a l  megerősítve? William Dray-hez csatlakozva Habermas rá­
mutatott arra, hogy történelm i magyarázatok az á lta lános tö r ­
vényszerűségek a lá r e n d e lé s - f e l t é t e l e i t  rendszerint nem t e l j e -  
s i t i k ,  és pedig e l v i  okok miatt nem is  k e l l ,  hogy t e l j e s í t s é k .1 
Idézzük a  következő, Dray á l t a l  közölt t é t e l t :  XIV. Lajos nép- 
szerütlenü l halt meg, mert olyan p o l i t ik á t  f o l y t a t o t t ,  amely^ 
Franciaország nemzeti érdekeire hátrányos v o l t . "  Egy i ly e n  té ­
t e l  a történész számára végső fokon csak akkor nyerhetne á lta ­
lános k i je le n tő  értéket, ha valamilyen circu lus v ic iosus f é ­
lében a következő tautologikus megállapítás s zü le tne :"  Minden 
uralkodó, aki X IV .- Lajos p o l i t ik á já t  ve le  pontosan azonos kö­
rülmények között f o l y t a t j a ,  e l v e s z t i  népszerűségét". Ezzel nin­
csenek t e l j e s í t v e  egy törvényszerüségi k i je le n té s  e l ő f e l t é t e l e i  
hanem az á lta lános t  egy egyedi esetből d e f in iá l ju k .  Ténylegesen 
azonban gyakran úgy já r  e l  a t ö r té n e t í r ó i  gyakor la t: á l t a lá ­
nos fogalmakat használ, törvényszerűségeket posz tu lá l ,  amelye­
ket csupán különlegesen kiemelkedő történelm i egyedi események 
alapján a lak íto t tak  ki és azután tipussá fokoztak. Épenséggel 
azt lehet á l l í t a n i ,  hogy a történettudomány á l t a l  fe lhaszná lt
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tipusfogalmak legnagyobb része ezen az utón és nem egy módsze­
resen pontos e l já rá s  alapján ke le tk eze t t .  Ez á l l  az abszo lu t iz ­
musra, amely ig y  döntően XIV. La jos rendszerének vonásait v i ­
s e l i ,  vagy még kife jezőbben a forradalom fogalmára, amely hosz- 
szu id e ig  a nagy fran c ia  forradalommal szoros kapcsolatban f o r ­
málódott. A társadalmi tudományok kevésbé vannak ennek a ves zé ly ­
nek k itéve ,  mert szokásuk s t a t i s z t ik a i  á t lagértékekbő l k iindu l­
n i;  bér azt sem szabad figyelmen kivül hagyni, hogy számukra a 
modern társadalom ig é ze te  e lé g  nagy ahhoz, hogy azt gyakran e l ­
len ő r iz e t len ü l  valamennyi társadalmi képződmény m odell jévé t e ­
gyék, ami olyan e l já rá s ,  amely metodikailag nem precizebb,mint 
a történészé.
Mindez végül is  a két tudomány megismeréscéljainak 
döntő kérdéséhez ve ze t .  Kiindulhatunk abból, hogy a társada­
lomtudományok, elsősorban a s zo c io ló g ia ,  mint a p o lgá r i  társa­
dalom k r i t ik a i  tudományai jö t t e k  lé t r e ,  mint amelyek az uralko­
dó rendszereket á t v i lá g í t a n i  és érvényesülési igényüket v iszony- 
la g o s ita n i  akarták. E zze l e l len tétben , leginkább Németországban, 
a történettudomány más e lő fe l t é t e le k b ő l  k e le tk e ze t t ;  inkább 
arra irányu lt ,  hogy az állam és a társadalom tör téne lm ileg  k i ­
a laku lt fo rm áinak .leg it im itását  azok megváltoztatását cé lzó  f o r ­
radalmi k ís é r le tek k e l  szemben, egy tö r t é n e le m fe le t t i  értelem 
szellemében beb izonyítsa  és épen ezt az érte lmet történelm i f e l ­
t é t e l e i r e  v isszavezesse . Egy vá lto za to t  a nemzeti tö r téne t írás  
képv ise l,  amely ugyan ig a z o l ja  a meglévő v á l to z ta tá s á t ,  de azt 
a nemzeti múlt tö r t é n e t i  mintaképeire t á j o l j a  be. Ezek az e re ­
d e t i  kezdeményezések mind a mai napig hatnak. A társadalomtudo­
mányokban nemcsak megmaradt a k r i t ik a i  tartalom, hanem mindig 
át is  alakul akarattá, a társadalom v i lá gá t  nemcsak megérteni, 
hanem elemzése á l t a l  meg i s  v á l t o z ta tn i .  A modern fe j lődésben  
ez az akarat nem csak mint közvetlenül a fen n á l ló  társadalmi 
rend fe lb o r i tá s á ra  irányuló akarat je len tk ez ik ,  hanem szubti-  
l isebb  módon i s ,  mint a társadalmi folyamatok irányításának 
egy formája, tudományos ismeretek és ezeken alapuló r a c io n á l is  
prognózis á l t a l .  A h is tó r ia ,  eszközei és multhozkötődött tá r ­
gya m iatt ,  úgy lá t s z ik  képtelen e z z e l  versenyre ke ln i .  Amig 
csak sírra s zo r í tk o zo t t ,  hogy a kontinuitás valamilyen garanci­
ájának tartsák, meg v o l t  f o s z tv a  a jövőre-hatás minden lehető ­
ségé tő l .  Ma már inkább tá jékozódási eszközzé v á l ik ,  amellyel a 
múltból a jövőbe vezető  utat keresik, amint azt már a 19. szá­
zadban A lex is  de Tocquev il le  i s  gondolta, amikor a történelem­
ben a mozgás szakadatlan kontinuitását l á t t a .  Ebben az ancian 
régime i s  csupán motor v o l t  a modern állam és a modern demok­
rá c ia  fe l ta r tó z ta th a ta t la n  felemelkedéséhez. Az a szemrehányás, 
amit még legutóbb R a lf  Dahrendorf é rvén yes íte t t ,  hogy a t ö r t é ­
nelemből bár tanulhatunk, de azt alkalmazni nem l e h e t i ,  t e l j e s  
mértékben a társadalomtudományok e l ő f e l t é t e l e i b ő l  indul k i,  de 
figyelmen kivü l hagyja, hogy a történettudományban a megisme­
rések felhasználásának lehetősége i alapvetően e l té rők .  Törté­
ne t i  belátás semmiféle közvetlen u tas itást nem adhat p o l i t i k a i  
cselekvéshez, de tudatossá t e h e t i  a cselekmények á t te k in th e te t ­
len  álta lános körülményeit olymódon, hogy a p o l i t i k a i  és a tá r ­
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sadalmi tudat számára történe lm i távlatokat n y i t .  Ez nagyon j ó l  
lehet a társadalmi ismeretek szükséges, sőt e lengedhetetlen kié 
g é s z i té se ,  amelyek döntő többségükben nem tagadják, hogy tö r té -  
n e t ie t le n  modelle lképzelésekből származnak. Mindkét tudományág 
számára az egymáshozfordulás nemcsak módszerileg l e s z  terméke­
ny ítő , hanem célk itűzéseikben i s  közeledést fog  magával hozni. 
Ma még senki sem mondhatja, mi következik ebből a jövőre néz­
ve .  Richard Hofstadter amerikai történész a történelemről és a 
társadalomtudományokról i r t  meggondolkoztató dolgozatában azt 
mondta, hogy ta lán a következő generáció megéli egy uj tö r té ­
nelmi műfaj k ia lakulását, amely "keveréke l e s z  a hagyományos 
történelemnek és társadalomtudománynak. A múltat l e i r ó  tö r té -  
n e t i rá s tó l  annyiban fog  különbözni, hogy f ő c é l j a  analit ikus 
le s z .  A múlt tipikusan történelm i monográfiá játó l abban fog e l ­
t é rn i ,  hogy irodalmi formája világosabban meghatározható lesz  
és olyan problémák körül köröz, amelyeket a monográfia tú l gyak 
ran elmulasztott f e l v e t n i .  A társadalomtudományok ism eretei fog 
ják  informálni és sok helyen azokat a módszereket fo g ja  haszno­
s í ta n i ,  amelyeket ezek k i f e j l e s z t e t t e k " . 16 I ly en  lehetőségek 
távlatában nincs oka a történettudománynak elcsüggedni és pusz­
tán mint a s z o c io ló g ia  segédtudománya továbbtengődni. Gazdag 
örökséget hoz bele a kapcsolatba, s ez néha nagyon terhessé is 
vá lhat, de egy r é g i  metodikai hagyomány tap asz ta la ta i ,  a modern 
történettudomány másfél százada a la t t  összegyű jtö tt  információ 
ó r iá s i  gazdagsága, valamint a történelm i távlatnak a modern v i ­
lág megértéséhez szükséges megnyitása á l t a l  a modern tudomány 
számára nélkülözhetetlen  hozzájárulást j e le n t  a társadalmi kép­
ződmények ismeretéhez.
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A társadalmi tudományok módszere a tö r té - 
n e t i  kutatásban
A je len  beszámolóban a sajátos társadalmi tudományi 
módszer felhasználásának vagy alkalmazásának néhány ismeret- 
e lm é le t i  k ihatásáról le sz  szó az emberi’ é le tgyakor la t  t ö r té ­
nelmi feldolgozásában. Helyénvaló megállapítani, hogy a " t á r ­
sadalmi tudományok" k i f e je z é s t  i t t  szorosabb értelemben kiván- 
juk használni, tehát bővebb érte lmezését, amely nagyszámú em­
b er i  tudományt ö l e l  f e l ,  ink lu z ive  magát a történelmet i s ,  
elhanyagoljuk. (76, 233-238; 97> 18-20). A k i f e je z é s  értelme­
zése egyébként nem lényeges tárgykörünk tag la lásáná l.  A tá r­
sadalmi tudományok és a történelem á l t a l  k ép v ise lt ,  bizonyos 
szempontokban e l t é r ő ,  más szempontokban pedig hasonló, az em­
ber i é le tgyakorla t  összevetésére és fe ldo lgozására  vonatkozó 
álláspontok kötik le  figyelmünket. Szükségesnek lá t s z ik  ezen­
f e lü l  még leszögeznünk, hogy az a módszer, amelynek a t ö r t é ­
nettudományban való alkalmazásáról lesz  szó, a társadalmi 
tudományoké és nem a társadalom-, gazdaság stb. történeté . 
Valóban, zűrzavar lá ts z ik  k ia laku ln i a s zo c io - tö r té n e t i  mód­
szertanban, amikor p l .  f e l t é t e l e z i k ,  hogy egy társadalmi vagy 
gazdasági t ö r té n e t i  f e j t e g e t é s  a tö r té n e t i  tudományba a szo­
c io ló g ia  vagy a gazdaságpolit ika sajátos módszerét v i s z i  be 
(6 ,112 );  és v iszon t, hogy a társadalmi tények tö r té n e t i  tag­
la lá sa  je l le g z e te s en  tö r té n e t i  módszert v is z  a társadalmi 
tudományokba (9 2 ,7 l )*  A je le n  beszámoló c é l j a i r a  határozottan
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azt a t é z i s t  fogadjuk e l ,  hogy 'a társadalom-, gazdaság-, v a l ­
lá s - ,  irodalom -történet az emberiség történelmének, bőv itését 
j e l e n t ik  és mint i lyenek  módszereikben megegyeznek a modern 
tö r té n e t i  kutatások á l t a l  k i f e j l e s z t e t t  és k ido lgozott  mód­
szerekkel (40, 107). A társadalmi tudományok sa já tos mód­
szereinek fe lhaszná lása  ezen utóbbi tö r t é n e t i  ágazatokban más 
kérdés és egyenlő mértékben é r in t i  a történelem minden specia­
l i z á l t  ágazatát. Általában véve, a társadalmi tudományok i t t  
figyelembe v e t t  módszerei a la t t  szorosan v e t t  és hagyományos 
módszeri felhasználásukat ér t jük  a társadalmi, gazdasági stb. 
je lenségek tanulmányozására és egyide jű  a n a l íz is é r e ,  vagy 
ugyanezen je lenségek összehasonlitó, szinkronikus vagy d ia- 
kronikus tanulmányozására.
1. A társadalmi és t ö r t é n e t i  tudományok közös módszertani
ismérvei
Nagy általánosságban a két tudományág anyaga azonos: 
az emberi valóság egyedi és társadalmi megnyilvánulásaiban. 
D ifferenc iá lódás  lép  f e l  abban a pillanatban, amikor mindegyik 
emberi tudomány meghatározott c é l l a l  különleges vizsgálatnak 
v e t i  a lá  anyagát, ami spec if ikus módszerek kidolgozását t e s z i  
szükségessé. Az á lta lános ismeretelmélet s ik ján elképzelhető, , 
hogy a társadalmi tudományok módszerei bizonyos szempontokból 
megegyeznek a f i z i k a i  tudományok módszereivel, amit megerősit 
"minden tudományos eljárásban lényegesnek e l ism ert  szabályok 
rendszerének néhány alapvető tulajdonsága" (46, 230) éspedig 
az i l l e t ő  tárgyak különbözősége e l len é re .  Nagyon is  e lképze l­
hető, hogy a társadalmi tudományok teoret ikusa i a f i z i k a i  tu­
dományok módszereinek hatalmas vonzóerejének hatása a lá  ke­
rülnek, de azért óvakodnak azonosságra következte tn i és egy­
szerű analógiák megállapitására szorítkoznak. Pedig ha meg 
k e l l  különböztetni a f i z i k a i  tudományokat a társadalmiaktól, 
akkor ezt  minden bizonnyal t á rg y i  sajátosságaik m iatt k e l l  
tenni, s éppen a tá rgy i  sajátosságokra va ló  t e k in te t te l  k e l l  
sa já tos módszereket keresni, (25 ) De ha a társadalmi tudomá­
nyok sajátossága könnyen megkülönböztethető i s  a f i z i k a i  tu­
dományokétól, a sajátosságok finom árnyalatai v itathatókká 
válhatnak akkor, amikor a társadalmi tudományok módszereinek 
és tartományainak egymás k özö t t i  e lha tá ro lásáró l van szó, kü­
lönösen pedig a társadalmi tudományok és a történelem között. 
Ezen a téren odáig mennek az e l len té tek ,  hogy egyesek azt á l ­
l í t j á k ,  a társadalmi tudományok és a történelem módszere azo­
nos ( p l .  54-), mások meg, hogy a történelem módszere gyökeresen 
különbözik a társadalmi tudományokétól. Azt mondják, példának 
okáért, hogy a t ö r t é n e t i  tudomány nem törekedhet általános 
törvények dedukciójára, mint más társadalmi tudományok, ame­
lyeknek módszere éppen emiatt, legalább i s  bizonyos mértékben, 
hasonulhat a f i z i k a i  tudományokéhoz (8 6 ) .  Ez a nomotetikus és 
id iogra f iku s  tudományok megkülönböztetésének szem lélete ( 117) ,  
amely megfosztja  a történelmet az e lőbbiek á l ta lá n os ító  i g é ­
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n y e i tő l .  I t t  é lessé  vá l ik  a társadalmi tudomány és a történe­
t i  tudomány k ö z ö t t i 'd i f f  erenciálódás, miután az utóbbi nélkülö­
z i  az e lőbb i alapvető tulajdonságát, a nomotetikus j e l l e g e t .
E megkülönböztetés s ze r in t ,  a tö r té n e t i  tudománynak nincsen a 
"tudásból e lő re lá tá s "  lehetősége, amilyent Comte a s zo c io ló ­
giának tu la jdon it  (2 3 ) ,  és ez a je l le g z e te s ség  nehézzé, sőt 
érthetetlenné te s z i  a részben közös kutatási módszerek f e l -  
használását, annak e l len ére ,  hogy a két tudományág majdnem 
közös anyaggal rendelkezik. Pedig beleütközünk ebbe az anyag­
közösségbe, mint holmi botránykőbe, ami arra k ö te le z i  a teo­
retikusok le lk i ism ere té t ,  hogy v iz s g á l já k  f e l ü l  a történelem 
és a társadalmi tudományok k ö zö t t i  szoros összefüggést, amely 
részben, sőt t e l j e s  mértékben közös módszertan ism érve it  s zo l­
gáltathatná mindkét tudományág számára.
Ha a tö r té n e t i  tudomány k izárólag l e i r ó  maradna, ha 
arra  szorítkoznék, hogy rekonstruálja , "hogyan fo ly ta k  l e  az 
események" anélkül, hogy a magyarázó á l l i t á s o k  tartományába 
merészkedne, úgy kevés lehetőség adódna a társadalmi tudomá­
nyok módszereinek fe lhasználására. Leg fe l jebb  a s ta t i s z t ik a i  
tudomány seg íthetne néha a történelm i anyag számszerű adatai­
nak feldolgozásában. A t ö r tén e t i  módszer i l y e n fa j t a  korlá to­
zása a l e i r ó  anyagra nemcsak elképzelhető, hanem Eanke ezt 
módszertani szabály s z in t jé r e  emelte, amikor megkövetelte az 
eseményeket úgy l e i m i ,  ahogyan azok le fo ly ta k  ( " e r  w i l l  bloss 
zeigen, wie es e ig en t l ich  gewesen, 82, V I I ) .  Márpedig Banké 
leg fe lü le teseb b  tanulmányozása is  beb izonyít ja , hogy ez a k i­
vá ló  történész egyálta lán nem szo r ítko zo t t  a l e i r ó  módszerre, 
hanem messze’ tú l lép te  a sa ját magának kiszabott korlá tozást, 
amikor többé-kevésbé tudatosan a tö r tén e t i  tényeket társadal­
mi kereteikbe helyezte (83, c f .  108) és je len tős  t e r e t  szen­
t e l t  magyarázatuknak (36 ).  Még akkor i s ,  ha megkíséreljük á t­
u ta ln i a történelem á lta lán os ító  é r t é k í t é l e t e i t  a történelmen 
k ivü l fekvő tartományokba, p l .  a szoc io lóg iába, a tö r tén e t ­
f i l o z ó f iá b a  (84, p.244), s óvakodunk a t ö r t é n e t i  térő  megálla­
p ítá sá t  annak érte lmezésével h e ly e t t e s í t e n i  (84, 244;, vagy a 
s z in té z is t  és a monografikus fe ld o lgozás t  összekeverni (114), 
ez a munkamegosztás te l je sen  indokolatlannak bizonyul, miután 
két olyan különlegességet s zen tes i t ,  amelyek csak töké le t lenü l 
választhatók e l  egymástól.
Valójában a magyarázat b en t fo g la l ta t ik  mind a t ö r ­
tén e t i  adatok, mind 'a társadalmi adatok leírásában (13> 24-
2 5 . ) .  De im p liká lják azt a tö r té n e t i  a n a l iz is  és s z in té z is  
i s ,  bármilyen szinvonaluak legyenek is .  (10, 1-42) A le irá s  
és az értelmezés k özö t t i  határvonal mindenesetre bizonytalan 
marad (94 p.214). E lfogadott tény, hogy egy l e i r ó  anyag ösz- 
szegyüjtése a tudományos követelményeket nem e l é g i t i  k i az 
adatok m egfe le lő  rendszerezése, egybevetése, össze fog la lása  
és értelmezése nélkül. Már az e m li te t t  három e lső  műveletben 
b en t fo g la l ta t ik  a magyarázat e lve .  De fő leg  az anyag sz in té ­
zisének és értelmezésének műveleteinél ismerjük e l  a történe­
t i  módszer autonómiáját (62, p. 46).
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Ezekhez a megfontolásokhoz csa t lakozik  az oksági 
j e l l e g ,  amely sz in te  e lkerü lhe te t lenü l b e n t fo g la l ta t ik  a "ma­
gyarázat" k i fe jezésben . A módszer néhány teore t ikusa  á l t a l  az 
explanans és az explanandum k ö zö t t i  összefüggés alapvetően ok­
sági (42, p .3 2 l ) .  Meg egy egyszerű s íte tt  modellben is ,  amely­
ben az explanandumra vonatkozó megállapitás csakis egy b izo ­
nyos explanansból fakadhat, és egy és ugyanazon események, 
több fé le  magyarázata lehetséges (67, pp 14-15), az oksági kap­
csolat egyá lta lán  nem hiányozhatik. E zen fe lü l ,  a tö r tén e t i  
okság fogalma a következményre kor lá tozo tt  értelmében k i t e r ­
jesz thető  valamely események id ő b e l i  meghatározott összefüg­
gésére (96, No.XI, 136). Ez az. értelmezés m egfe le lne egy meg­
határozott s zo c io -p sz ich o ló g ia i  összefüggésben megfogalmazott 
társadalmi okságnak (55, 371-374).
Az oksági magyarázat és az egyedi tény s ik ján  á l lv a ,  
lehetségesnek lá t s z ik  a történelem és a társadalmi tudományok 
közös t e rü le t é t  körü lhatáro ln i, amelyen b e lü l  a tö r t é n e t i  és 
s z o c io ló g ia i  megismerés és tárgya  gyakor la t i la g  egybeesnek.
Egy i ly e n  megegyezésből szükségszerüen származhatna a módsze­
rek közössége. Mégis meg k e l l  á l la p í ta n i ,  hogy milyen értelem­
ben határolható e l '  a két tudományág anyaga empirikusan és l o ­
gikusan. Ehhez v iszont szükséges összeegyeztetn i azt a közhe­
l y i  m egá llap itás t, hogy a történelem egyedi tényekre vonatko­
z ik ,  azza l az e l l e n t é t e l l e l ,  hogy a nomotétikus tudományt az 
á lta lán os itás  é rd ek l i .  Ha az e lső  megállapitás iga z ,  az kö­
vetkez ik -e  b e lő le ,  hogy a t ö r té n e t i  értelmezés csupán az' e- 
gyedi és egyedü lá lló  tényen keresztü l lehetséges , vagy pedig, 
ahogyan azt az a n t i - p o z i t i v i s t a  teoretikusok kivánják, a l e g ­
erőte ljesebben  m egva lós ított  r é s z le te s  an a l íz isen  keresztül 
(70, 143). Ellenkező értelemben, az egyedi esemény á l t a l  t ö r ­
ténő értelmezés a történelm i je lenségek összefüggésének f é l r e ­
ismeréséhez vezethetne, amit régebben a történészeknek szemé­
re ve te t tek  (93, 131). Ha elfogad juk, hogy a társadalmi t é ­
nyek fo rrása  nem társadalmi előzményeikben keresendő, ahogyan 
azt a s z o c io ló g ia i  isk o la  á l l í t j a ,  ( 29, p 109), hanem az egye­
di eseményekben, ugyanugy ahogyan egyedi okok hatnak ki a 
nyelv f e j lő d é s é re ,  mint társadalmi je lenségre  (58, 138-139), 
ez nem o ld ja  meg a nehézséget.
A történelemben az á l ta lá n os itá s ,  törvények megfo­
galmazásának e l v i  igénye nélkül i s  empirikusan adott tény. A 
történész á l ta lá n os ító  osztá lyozás nélkül nem volna képes 
anyagának ó r iá s i  tömegét fe ld o lg o z n i  (4 4 ) .  Az á lta lán os itá s  
problematikája a történelemben az á lta lán os itás  módszerének 
konkrét fe lhaszná lásáva l irható  körül (9 8 ) .
A történelem és a társadalmi tudományok módszertani 
közössége elvben ezen tudományágak kutatási te rü le te in ek  r é s z ­
leges egybeeséséből származik, amikor is  ez az egybeesés a 
tanulmányozott je lenségek összességének lehető  hasonlóságain, 
szabályszerűségein és funkcioná lis  összefüggésein alapszik.
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2. Módszertani e ltérések , amelyek a tárgyak, a célk itűzések 
és a dimenzionális sajátosságok különbözőségéből származ­
nak.
Az anyag és a problematika fen t m egá llap íto tt  azo­
nossága vajon annyira t e l j e s - e ,  hogy megszüntetheti a hagyo­
mányos megkülönböztetést a történelem és a társadalmi tudomá­
nyok között, azt a megkülönböztetést, amelyet már a Guizot és 
Thierry á l t a l  kezdeményezett " s z o c io lo g iz á ló "  történelem csök­
kentett? A meglévő megkülönböztetés megszüntetése lehetséges 
lenne egy módszertani azonosulás á l t a l ,  amely azon alapszik, 
hogy nincsenek olyan, a történelem á l t a l  használt k ife jezések  
és je lz ő k ,  amelyek a társadalmi tudományokban nem ta lálhatók 
meg (115, 226-227). Megfigyelhető, hogy ez a konklúzió abból 
az érve lésbő l származik, hogy a je lzők  azonossága maga után 
vonja  azoknak a tudományágaknak az azonosságát, amelyek azo­
kat használják. De még ha a történész á l t a l  használt té te lek  
azonosíthatok is  s z o c io ló g ia i  té te lek k e l  (115, 227-228), ez 
még nem képez k izárólagos alapot az egybeolvasztáshoz: a tö r ­
ténelem e lh a tá ro l ja  magát a többi társadalmi tudománytól a 
szoc io -k u ltu rá l is  t é r  és idő k ite r jed éséve l  (100, 122- 
127) ,  valamint a történelm i folyamat össze fog la ló  és f e l ö l e l ő  
érte lmezésével (18, 532). Ebben az esetben a tek in tetbe  v e t t  
tudományok sa játos c é lk itű zése i  gyökeresen e lté rőek  lehetnek. 
Az emberi tények, a történelem,és a társadalmi tudományok kö­
zös anyaga, nem azonos sikon vagy nem azonos módon kerülnek 
v iz s g á la t ra .
Ebben a vonatkozásban alapvető e l t é r é s  alakul 
k i azokkal az időkkel kapcsolatban, amelyeknek v is zony la tá ­
ban a történelem és a társadalmi tudományok a tanulmányozott 
je lenségeket  v iz s g á l já k .  Példának okáért, a történe lm i és a 
s z o c io ló g ia i  idők eltérnek egymástól abban, hogy a z 'e lőb b i  az 
enberi létélmény t e l je s s ég é t  és a társadalmi tüneteket f e l ö ­
l e l ő  folyamatosság és g lob á l is  egység, mig a s z o c io ló g ia i  idő 
megszakít ja  a tö r té n e t i  folyamatosságot és diakrónikus szaka­
szok és körü lhatáro lt  terek formájában van e lképze lve  
(37>36). Ugyanez a törés f ig y e lh e tő  meg a közgazdászok elvon­
tan e lm é le t i  idejében (8, 213). A történelm i folyamatosság 
dinamizmusával szembehelyezkedik á s z o c io ló g ia i  idő  szinkron 
és statikus extrapo lác ió ja , amelynek seg ítségéve l  a társadal­
mi tények kategorizálhatók, még akkor i s ,  ha ez az extrapolá­
c ió  a tö r té n e t i  dimenzió je len tős  diakronikus szakaszát ö le ­
l i  f e l .  Ezen extrapolác ió  elemi k i fe je z é s é t  s z o lg á l t a t ja  az 
összehasonlitó  s t a t i s z t ik a i  módszer (p l .  106), Ez a statikus 
ex trapo lác ió  b en t fo g la l ta t ik  a társadalmi ténynek mint "do l­
goknak", ( 29 , 3-14), mint "sta tisztikáknak és megszámláltak- 
nak" fogalmában (60, 134), vagy pedig spec if ikus egyedekre 
v is s za  nem vezethetőségükben, (57> 478-483, 488).
Mindez vonatkozik a gazdaságtudomány problematikájá­
ra , noha ez valamennyi társadalmi tudomány között, a dinamikus
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társadalmi á llapotok  v iz s g á la ta  szempontjából ta lán  a legha la -  
dottabb. I t t  vannak például a gazdasági f e j l ő d é s  elnevezés a- 
l a t t  tanulmányozott je lenségek. Miután ezek a je lenségek épp 
annyira gazdaságiak, mint történelm iek, k isértésbe kerülhetünk 
a módszereket, csakúgy mint a vonatkozó problémák dimenzióit 
azonositani. A gazdasági f e j l ő d é s  dinamikus m odell je ,  amelyet 
a közgazdászok a szociológusok és ethnológusok s t a t ik a i  modell­
j é v e l  á l l i tan ak  szembe (65, 1022- 1023; 88, 713)> nem o ld ja  
meg a kérdést, mert csupán fok o za t i ,  nem pedig f a j t a b é l i  kü­
lönbséget j e l e n t ,  szemben a tö r t é n e t i  f e j lő d é s  g lo b á l is  mo­
d e l l j é v e l .  És valóban, a gazdasági fe j lő d é s  dinamikus modell­
j e i  közelednek a s z o c io ló g ia i  modellekhez, de egy ide jű leg  ha­
tározottan különböznek a dimenziókat i l l e t ő e n , az emberi t é ­
nyek történelm i koncepc ió já tó l.
a./ A gazdasági modell dimenziója csupán a homo 
oeconomicust ö l e l i  f e l ,  a társtudományok adatai ehhez csupán 
kisegítésként kerülhetnek fe lhaszná lásra. A megvizsgálandó em­
ber i problémák egységes tárgyalása csak az á lta lános történe­
lem, vagy pedig a t ö r t é n e t f i l o z ó f i a  á l t a l  megadott össze fog la­
ló  és á t fogó  siüon lehetséges (88, 716-718.)
b./ A gazdasági modell diakronikus dimenziója, ame­
ly e t  fő le g  a gazdasági fe j lő d é s  folyamata f e j e z  k i ,  bár lehe­
tőséget ad kvan t i ta t ív  va r iác iókra , valójában csak többé-ke­
vésbé rö v id  diakronikus szakaszokra érvényes, amelyek a "mac- 
rooeconomia" k i t é t e l  e l len ére  je len ték te lenek , azoknak a t ö r ­
ténelmi korszakoknak az összességéhez mérten, amelyekben ez a 
folyamat lebonyolódik . Szin te te l je sen  matematikai j e l l e g ű  
analíziseknek lehet  a láve tn i lén yeg i le g  t ö r t é n e t i  természetű 
gazdasági je lenségeket és á l lapotoka t ,  mint például a gazda­
sági ciklusokat, amelyekre az időbeni p e r io d ic i tá s  a je l lem ző, 
de az eredmény olyan modell l e s z ,  amely a t ö r t é n e t i  időn kivü l 
helyezkedik e l  (103 ). Még ha k i  i s  t e r je s z t jü k  a társadalmi 
tudományok id ő b e l i  k e re te i t  ( p l .  12, 752), a f e l ö l e l t  diakró­
nikus terjedelem minden esetben minimálisnak bizonyul a t ö r t é ­
nelmet magába f o g la ló  u n ive rzá l is  idő  végtelensége m e l le t t .
A diakrónikus dimenzió ezen számszerű aspektusához 
adódnak a történészek á l t a l  (példáu l 12, 748-750) és a s zo c i­
ológusok á l t a l  (pé ldáu l 100, 171-197) m egá l lap íto t t  minőségi 
e lté rések , amelyeknek je len tős  módszertani k ihatásai lehetnek 
az emberi tények vizsgálatában.
3. A társadalmi tudományok nomotétikus tartalmának viszony­
lagosságából fakadó módszertani e lté rések ,  a történelem 
t é r b e l i  -  id ő b e l i  összességének vonatkozásában.
A társadalmi törvények, legalább is  azok, amelyeket 
a társadalmi tudományok fe l ism ern i és megfogalmazni igyekez­
nek, nem rendelkezhetnek d e f in íc ió ju k b ó l származó belső  érvé­
nyességgel anélkül, hogy a történelm i valóság ne bocsássa ren-
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delkezésükre azt az empirikus anyagot, amely lehetővé t e s z i  
bizonyításukat, vagy ese tleg  cáfolatukat (41, 36 ).  Ennek az 
anyagnak a j e l l e g e  e lőször  kumulativ, majd r e p e t i t i v  és igy 
bontakozik ki b e lő le  a rendszeresség. A társadalmi törvénye­
ket leh e t  azonósitani a f i z i k a i  törvényekkel, de csakis f o r ­
mai je l le gü k re ,  r e la t i v  vagy vé le t le n ,  e lvont és ism éte lt  
rendszerességükre (22, 354), de nem az empirikus világban 
történő pontos alkalmazásukra vonatkozóan. A f i z i k a i  tö rvé ­
nyekkel szemben, amelyeket quasi in v a r ia b i l i t á s  és univerza­
l i t á s  je l lem z, a társadalmi törvények, amelyeket gyakran sta­
t i s z t i k a i  valószinüségekkel fe jeznek  ki, térben viszonylago­
sak és időben torzulásoknak lehetnek k itéve (73 , 97. 43).
A zt,  amit a társadalmi é le t  állandóiként szoktak emlegetni 
(4 7 t 3*1, 110), azza l a f e l t é t e l l e l  érvényes, hogy olyan á l ­
landót határozunk meg, amely a történelem valamilyen t é r b e l i ­
id ő b e l i  tartományán belü l helyezkedik e l .  Valóban, mindennemű 
s z o c io ló g ia i  á l l i t á s  valamilyen specifikus tö r t é n e t i  helyzet 
viszonylatában formulázható és érthető meg (46, 143). Ez a 
szempont rokon azzal a t é t e l l e l ,  hogy valamely á l l i t á s  érvé­
nyes lehet  anélkül, hogy abszolút egyetemlegességgel rende l­
kezne (91, 446).
/a./ A tö r té n e t i  és társadalmi térben a szoc io-kul-  
tu rá l is  törvényszerűségek viszonylagosságát b iz o n y i t ja  a tár­
sadalmi antropológia, amely a majdnem-törvények j e l l e g z e t e s ­
sége it  mutató szabályosságok között nyilvánvaló  ellentmondá­
sokat á l l a p i t  meg. Például, a gazdasági akkumulációból fakadó 
társadalmi presztízsnek a törvénye, amelyet a nyugati társa­
dalmakban á ltalános érvényűnek tartanak, ellentmondásban á l l  
a javak elfogyasztásának és megsemmisítésének, mint a tekin­
té ly  és a p res z t ízs  egyetlen forrásának e lv é v e l  az amerikai 
kontinens észak-nyugati partvidékeinek indián társadalmaiban 
(7 ,  139, 599).
/b./ A tö r tén e t i  időben a társadalmi tudományok ta r ­
talmában olyan változásokat figyelhetünk meg, amelyeket nomo- 
tétikusoknak jellemezhetünk. Újból olyan példát emlitünk, ame­
ly e t  a modern közgazdasági tudomány törvénynek vagy gazdasági 
szabályosságnak ismer e l .  A "keres le t  és kinálat törvénye" 
valamely szabad piacon, mint ilyen,nem érvényesülhet egy archa 
ikus gazdasági szervezetben, mert az archaikus társadalmakban 
a csere fogalmának nincs form ális  szabályozó érvénye, amire 
példa a javaknak a vá ltozó  szükségletek s z e r in t i  e losztása 
(87, 12-16). Az archaikus piacok tanulmányozása olyan pragma­
tikus, a t t ó l  a szigorúan véve gazdaságitó l vagy anyag itó l l é ­
nyegesen e l t é r ő  tartalmat lep le z  le ,  amelyre a piac modern 
törvénye i alkalmazhatók (79, V . )  E zen fe lü l ,  a modern gazda­
sági cserék domináló e lve ,  a maximális hasznosság és p r o f i t ,  
más társadalmi térben és időszakban t i s z t a  és állandó re c ip ­
ro c i tá ssá  válhat (56, 167) és együtt járhat a p r o f i t  t e l j e s  
hiányával i s  (102, X J I I ) .  Ezért azoknak az intézményeknek az 
eredete, amelyek eszközei a modern gazdasági mechanizmusok
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működésének, mint a pénz és a h i t e l ,  v isszaveze thető  a modern 
összefüggésektől merőben e l t é r ő  összefüggésekre, amelyek e- 
s e t le g  még nem i s  gazdaságiak (116, 209-231).
Ezeket a megállapitásokat különböző terü leteken l e ­
het b izony ítan i.  Példázhatok olyan öntörvényű tartomány okban, 
mint a f i l o z ó f i a i  és gazdasági doktrinér rendszerek, b e le é r t ­
ve az e rkö lcs i  és in t e l l e k tu á l i s  értékek legszigorúbban de­
term inisztikus rendszere it  i s  (99, IX, 399-349). A nyelv á l ­
landósága, ha nem is  mindenestől a v é le t le n  játékának eredmé­
nye, de egy ide jű leg  r e l a t i v ,  mert hiszen bármely p illanatban 
megzavarható, sőt f e l  is  boritható  az időben ( 90 , 316).
A k ik r is tá lyosod o tt  helyzetek és szabályosságok eme 
módosításai, m egváltoztatásai vagy megzavarásai, amelyek a 
történelm i időben lépnek f e l ,  maguk után vonnak hasonló e l v á l ­
tozásokat a társadalmi tudományok nomotétikus tartalmában.
Ezért általában lassú és észrevehetet len , egyik á l lap o tb ó l  a 
másikba va ló  átmenetnek k e l l  őket tek in ten i és vagy valamely 
endogén evo lúc ióva l ( 51, 45 ), vagy pedig exogén akkulturáció- 
va l  magyarázandók. A történelm i in te rp re tác ió  f e l ö l e l i  a k i ­
k r is tá lyosodo tt  h e lyzeteket, csakúgy mint az átmenet folyama­
t a i t .  Ez módszertani következménye annak, hogy a társadalmi 
tudományok á l t a l  tanulmányozott és törvényalkotásuknak a láve­
t e t t  je lenségek, úgy mondhatni, g lo b á l is  történe lm i "esemé­
nyeknek" t ö r t é n e t i  időben va ló  megnyilvánulásai.
Ahhoz, hogy a társadalmi és a t ö r t é n e t i  tudományok 
anyaga között k van t ita t ív  egyenlőség legyen f e l t é t e l e z h e t ő ,  
szükséges, hogy az előbbiek á l t a l  megfogalmazni próbált t ö r ­
vények u n ive rzá l is  je lentőségűek és érvényűek legyenek, t é r ­
ben csakúgy mint időben. Ez ahhoz a té te lh ez  vezetne, hogy a 
múlt ismeretének egyetlen  ka tegór iá ja  sem eshetik  k ivü l a tá r ­
sadalmi tudományok lehetősége in , vagy azok i l l e t é k e s s é g i  t e ­
rü letén  (48, 434 ).De még ha a s zo c io ló g ia ,a  társadalmi antro­
po lóg ia  vagy egyéb tudományág á l t a l  kellően  f e lü l v i z s g á l t  és 
e l fo gado tt  szabályosságokról van is  szó, em lékeztetni k e l l  ar­
ra ,  hogy bármilyen k i t e r je d t  i s  legyen je lentőségük az antro- 
pogeografikus térben és tartós  a t ö r té n e t i  időben, megszűnnek 
lé t e z n i  mihelyt az emberi történelmet nem eseményes és ato- 
misztikus összetételében,hanem mint makro-történelmet szemlél­
jük (  104, 36-37). Ha a társadalmi antropo lóg iára  hivatko­
zunk, 'könnyen megállapíthatjuk olyan "á l landó" és csökönyös 
intézmények t é r b e l i  és id ő b e l i  r e la t i v i t á s á t ,  mint a rokonsá­
g i  rendszerek és az azokból fakadó családi és társadalmi kap­
cso latok. Ezen rendszerek s t a t i s z t ik a i  an a l iz is e  a l e g t e l j e s e b ­
ben m egerős it i  e.zt az é rve lé s t  (64 ) .  A s tru k tu rá l is  elemzéssel 
(crosscu ltu ra l  ana lys is )  k ido lgozo tt  összefüggések gyakran 
szem lé lte t ik  a csa lád i kapcsolatokban (p l .  28) a genetikus t é ­
nyezők tú lsú lyá t a psz ichofunkcionális tényezők f e l e t t  és en­
nek következtében ez utóbbiaknak id ő b e l i  végességét. Az in ­
t e l l e k tu á l i s  elemek vándorlásának és e lter jedésének  tö r tén é l-
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mi folyamata ugyanugy beigazo lódott  ( 11) ,  mint a ku lturá lis  
rendszerek ingatagsága az akkulturáció módositó akciójának 
következtében ( 32 , 25-43).
A modern e tno lóg ia  nem fogad ja  e l  többé az i r á s e lő t -  
t i  társadalmak vá ltoza t lan  s ta b i l i t á s á t ,  mert társadalmi szer­
vezetük endogén tényezők (demografikus nyomás, uj természeti 
környezetbe va ló  be i l le szkedés ) és exogén tényezők (akart 
vagy kényszerű kapcsolatok más társadalmakkal) hatására v á l ­
tozásoknak van a lávetve ( 43, I I I  és IV, 57-124). Annak 
e l len ére ,  hogy a je len k o r i  kortárs etnológusok hajlamosak az 
i r á s e l ő t t i  társadalmakban a vá ltozás  dinamikáját e l tú lo zn i  
(ami azzal a psz ich o lóg ia i  benyomással magyarázható, amelyet 
a je lenkor szédületes iramú vá ltozása  a m egfigyelőre gyako­
r o l ) ,  e l  k e l l  fogadni, hogy a diakrónikus mélység dimenziója 
szükséges a társadalmi struktúrák megértéséhez ( 66 , IV. 125- 
152).. A történelm i ismeretek hiánya még a lassú f e j l ő d é s i  
ütemü vagy merev intézményekkel rendelkező társadalmak eseté­
ben i s  a szinkrónikus á l lap o t  töké le t len  megértéséhez v eze t ­
het (31, 50-57; 53, 18). Ez a szigorúan történelm i szempont 
gyökeresen szembehelyezkedik az antropo lóg ia i e lm é le t i  megér­
tés (81, 3 )  vagy a szinkrónikus és s trukturá lis  an a l iz is  (90, 
127^129, im p l ic i te  73-ban, X I I I ,  1601-1761; 75, 210-218)
e lsőbbségi igényével.  Mégis, a szinkrónikus megértésnek meg­
van a maga lé t jogosu ltsága , nemcsak a történelmet magyarázó 
értékében, amikor például a k ikr is tá lyosodott  helyzetek  és a 
társadalmi egyensúly s t a b i l i t á s a  mint a szinkrónikus és struk­
tu rá l is  an a l iz is  tárgya i meghosszabbodnak a t ö r t é n e t i  időben, 
hanem a s z o c iá l i s  és ku ltu rá lis  formák t is z tán  logikus és f i ­
lo zo fikus kutatásában is ,  aminek esetleges eredményei különle­
ges értelmet nyerhetnek az emberi in te l lek tu s  számára és amit 
nem zárhatunk ki in t e l l e k tu á l is  lehetőségeink t e rü le t é r ő l .  
Elfogadva a funkcionális és strukturá lis  elemek r e la t i v i t á s á t ,  
valamint töké le t len  egységüket és in tegrác ió jukat ( 95, 83) ,  
e lfogadjuk a szinkrónikus és strukturá lis  a n a l iz is  jogosságát 
olyan terü leten , amely e se t le g  nem a történelemé. Ezútta l a- 
zonban csak történelemmagyarázó értéke érdekel minket.
4. A társadalmi tudományok módszerei, mint a történelmi 
magyarázat eszközei.
Ha a társadalmi tudományok nomotétikus tartalma nem 
i s  esik egybe a történelem t e l j e s  t é r b e l i - id ő b e l i  tartalmával, 
mégis egybeesik a tö r tén e t i  valóság egyes szek c ió iva l  és d i­
menzióival és ezen az egybeesésen belü l keresendő a társadal­
mi tudományok módszereinek je len tősége  és magyarázó értéke a 
történelem száméra. Emlitettük, hogy a társadalmi tudományok 
á l t a l  v iz s g á l t  társadalmi valóságnak egyetlen  aspektusa sem 
ö l e l i  f e l  a tö r té n e t i  folyamat egészét, sem dimenzionálisan, 
sem pedig diakrónikusan. Ezen fe l ism erés  következménye, hogy 
a társadalmi tudományok mindegyike hozzájárul ahhoz az átfogó
magyarázathoz, melyre a t ö r t é n e t i  tudomány specifikus tárgyá­
nak, a dimenzionális és diakrónikus aspektusában m egközelite tt  
valóságnak f e ld e r i t é s e  során törekszik .
A társadalmi tudományok és a történelem á l t a l  kuta­
t o t t  t e rü le t  azonosságának mértékében fe lm erü lt  a történelem 
t e l j e s  asszim iláció jának a lehetősége a társadalmi tudományok­
hoz, egy lehetőség, amelyet egészen a módszertani azonosság 
á l l i t á s á ig  fokoztak (101, 6 -7 ) .  Újból meg k e l l  vizsgálnunk 
ezt az é rve lés t  annak megállapitása érdekében, hogy a társa­
dalmi tudományok módszerei milyen mértékben já ru ltak  hozzá a 
történelm i magyarázathoz.
Két érv s zó l  egy i ly en  asszim iláció  e l le n ;
a./ A társadalmi tudományok valóság-kutató e l já rá sa  
r é s z le te s  és alapos a n a l iz is t  tesz lehetővé, nemcsak hála va­
lamennyiük dimenzionális sajátosságainak, hanem em ellett és 
f ő l e g  annak a módszertani lehetőségnek is ,  hogy mindegyikük 
e lvonatkozta t ja  anyagát és azt szinkronikus, s ta t ikus, t ip o -  
log ikus, funkc ioná lis ,  s truk tu rá lis  sikon tárgya lhat ja , mint 
holmi időnk ivü l i 'v is zony -ren dszer t .  Ez az egyetlen  utjuk^a 
megértéshez, amely különben leh e te t len  lenne, ha azt a társa­
dalmi valóság szüntelenül je len tkező  vá ltozása in  keresztül 
kivánnák m egközelíten i. Nem mintha a vá ltozás  nem fo g la lk o z ­
tatná a társadalmi tudományokat állandóan; de ha meg is  köze­
l i t i k  azt és fogla lkoznak is  v e le ,  ez mindig szinkronikus és 
időnk ivü li  prizmán keresztü l va ló  e lő ze tes  megértésből és 
a n a l íz isb ő l  k iindulva tö r tén ik  (47, 119) ;  ami megértési a la ­
pot ad a tanulmányozott je lenségek dinamikus és evo lu tiv  as­
pektusainak kutatásához.
b./ D e f in íc ió ja  s z e r in t  a történelem az emberi va­
lóságga l k izáró lag diakronikus sikon fog la lkozha t .  Ezen f e l ü l  
m eg f igye lese it  nem kor lá tozhatja  ezen valóság bizonyos dimen­
z io n á l is  aspektusaira, amelyet végső fokon t é r b e l i  és diakro- 
nikus egyetemlegességében k e l l  f e l ö l e l n i e .  A tö r ténész -te vé ­
kenység egy szakadatlan t o ta l i z á c ió  (89, 754-755)- De még ak­
kor i s ,  amikor a történelmet, anyagának mennyiségi terjedelme 
m iatt ,  a munkamegosztás kedvéért, t é r b e l i l e g  ( f ö l d r a j z i  vagy 
nemzeti fe lo s z tá s o k ) ,  diakronikusan (k ron o lóg ia i  korszakok), 
vagy dimenzionálisan ( p o l i t i k a i ,  gazdasági, irodalm i tö r t é ­
net )  f e l  k e l l  darabolni, magától é r te tőd ik ,  hogy a történész 
végső cé lk itűzése , célbaérése és eszményképe egész munkájának 
sz in té z is e  k e l l  hogy legyen (97, 87), egy olyan történelem 
megalkotása, amely többé már nem egy népé vagy nemzeté, hanem 
az emberiségé a maga egészében; e z á l t a l  é rhet i  e l  a t ö r té n e t i  
folyamat egyetemlegességének megértését. Ebben ragadhatjuk 
meg a tö r té n e t i  tudomány s p e c i f i c i t á s á t  a társadalmi tudomá­
nyokéhoz v iszony ítva .  Ez a s p e c i f i c i t á s  ve tü l k i a k é t fa j ta  
tudomány sa já t módszertanára. Egyetlen társadalmi tudomány 
sem törekedhet a tö r tén e t i  folyamat dimenzionális és diakro-
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Etikus egyetemlegességének magyarázatára, hanem csak saját spe­
cifikus aspektusának dimenzionális és diakronikus teljességé­
re .
Ezekből a megfontolásokból bizonyos t isz tázások  kö­
vetkeznek, amelyek segíthetnek a történelem szűk s zo c io ló g ia i  
koncepciói á l t a l  k e l t e t t  zűrzavarnak a fe lo ldásában.
a./ Az a fe l fo g á s ,  hogy a történelemnek szüksége 
van a társadalmi tudományok módszereire és következte tése ire , 
hogy sa ját anyagának megértéséhez jusson (példáu l 47, 119), 
ism erete lm éle t i leg  csak annyiban érvényes, amennyiben arra az 
esp l ik a t iv  alapra h ivatkozik, amelyet a társadalmi tudományok 
módszerei a történelemnek rendelkezésre bocsájtanak. De haj­
lamos fé lre ism ern i a történelem sajátos k iegész ítő  magyaráza­
tá t ,  amelyet t e l j e s  egészében szem lélt anyaga kiván meg és 
amely olyan módszertant tartalmaz, amely könnyen hasonló lehet 
a társadalmi tudományokéhoz.
b./ Az a k is é r le t ,  amely a t ö r t é n e t - f i l o z o f i á t  szo­
c io ló g ia i  a n a l íz is re  (6 )  vagy annak valamilyen származékára 
csökkenti, a ku lturtörténetet  pedig a kultura s zo c io ló g iá já ra  
(112), megszünteti a történelem s p e c i f i c i t á s á t  és módszerét 
és á tu ta l ja  a tö r tén e t i  fo lyamatot a t ö r t é n e t i  idő  extrapo- 
l á l t  v iszonya i rendszerének tartományába. I ly en  töké le tes  azo­
nosítás a t ö r té n e t i  magyarázat értelmének fe lb o r i t á s á t  eredmé­
nyezi, amennyiben azt bázisa f e l é  visszanyomja és megfosztja 
koncepcionális és herméneutlkus in t e g r a l i t á s á tó l .
Az i t t  e l fo gado tt  á lláspontból k iindulva most már 
megközelíthetjük a s z o c io ló g ia i  é r v e lé s t  analitikusabb sikon.
a./ Fogadjuk e l ,  hogy a társadalmi tudományok á lta ­
lános ítá sa i  a történelem számára magyarázati a lapot s z o lg á l ­
tatnak, amennyiben a tö r té n e t i  tények érte lmezését k ife jezőbbé 
te s z ik  (44, 31 ),  Fogadjuk e l  továbbá, hogy a társadalmi tudo­
mányok á l t a l  megformulázott á lta lános ítások  nem adhatnak t e l ­
je s  oksági magyarázatokat, sem egyetemes törvényeket; e z ze l  
szemben ideált ípusokat vagy pedig vá lto zó  értékű és komple- 
mentaritásu magyarázó h ipotéz iseket szo lgá ltathatnak (44, 31) .  
Ez a t é t e l  helyesen fogalmazza meg a társadalmi tudományok 
módszereinek magyarázó szerepét, mégis két fenntartásra  szo­
ru l .  E lőször i s ,  a társadalmi tudományok á l ta lá n os í tá sa i ,  bár 
nem alkotnak tö r tén e t i  törvényeket, mert nem egyetemesen ér­
vényesek a diakronikus to ta l itásban , mégis érvénnyel b írha t­
nak abban a t é r b e l i  és id ő b e l i  összefüggésben, amelyre nézve 
megfogalmazást nyertek; sőt igénye lhe t ik  az olyan törvény 
státusát, amelynek érvényessége iga zo lás t  nyert az i l l e t ő  tá r­
sadalmi tudomány á l t a l  f e l ö l e l t  és körülhatárolt valóság ha­
tára in  be lü l.  Másodszor, a k ieg ész í tő  magyarázat inkább a kü­
lönböző társadalmi tudományok között lehetséges, semmint a 
társadalmi tudományok és a történelem között, mivel az ex- 
p l ik a t iv  viszony az e lőbbiek és az utóbbi között az alapé és
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a struktúráé, nem pedig ugyanazon a módszeri sz in ten  lévő re ­
c ip roc itás .  Homogén alapú valósághoz különböző (gazdasági, 
társadalmi, p s z ich o lóg ia i  s t b . )  aspektussal hozzáadódik egy 
g lo b á l is  és á t fogó  e l já rá s ,  amely a történelemé. A "komple­
m entaritás",a  kölcsönös k iegés z í té s  k i fe je z é s  t e l j e s  mérték­
ben alkalmazható a társadalmi tudományok módszertanára, miu­
tán valamennyi egy és ugyanazon a szinten működik és már k i ­
do lgozta  saját a n a l i t ik a i  fe g yve rze té t ,  amely alkalmas hozzá­
já ru ln i  az in te rp re tác ió  müvéhez (52, 618-619). De ezt  a komp­
lementaritást nem szabad a tartalom, a cé l és a módszer egybe­
esésének tek in ten i a társadalmi tudományok és a történelem kö­
z ö t t .  Láttuk, hogy a történelem tárgya össze fo g la ló ,  szemben 
a társadalmi tudományok mindegyikének körülhatárolt  anyagával; 
módszere diakronikus, szemben az utóbbiak szinkrónikus mód­
szeréve l;  c é l ja  a tö r t é n e t i  folyamat s z in té z is e  és magyaráza­
ta, szemben a funkc ioná lis  és extra-temporális  kapcsolatok 
elemzésével.
b./ Az az igény, amely a történelem től szigorúbb ku­
ta tá s i  módszereket követe l (33i 91-97), hasonlóan a társadalmi 
tudományok á l t a l  e l é r t  pontossághoz, önmagában nem vethető e l ,  
de néhány fontos korlátozásnak k e l l  a lá ve tn i .  Az á l ta lá n os itá -  
sok formulázásában je len tkező  pontossági hiányosságok (46,
X I I I )  és a tö r t é n e t i  magyarázat lazasága (33, 92-97),amelyekért 
szemrehányásokat tesznek a történészeknek, olyan kr it ikák ,
amelyek általában a társadalmi tudományok t é r b e l i - id ő b e l i  ta r ­
tományainak a történelemével va ló  összetévesztésébő l származ­
nak. A tö r té n e t i  in terpretác iónak ez az empirikusan túlságosan 
korlátozó  s zem lé le t i  módja elm ulasztja  figyelembe venni a t ö r ­
ténelmi diakrónia ó r iá s i  ter jedelm ét, amely e lő re  és hátra 
sz in te  vég te len  dimenzióju s lehetetlenné t e s z i ,  hogy a t ö r t é ­
neti módszertan vég leges érvénnyel k ite r jeszked jék  a tö r tén e t i  
folyamat tudományos érte lmezésére. Ezt a leh e te t len sége t  b i ­
zonyos mértékben csökkenti a társadalmi tudományok hozzájáru­
lása , amelyeknek sa já t t é r b e l i - id ő b e l i  tartományai, mivel jo b ­
ban körülhatárolhatok és könnyebben hozzáférhetők a .közvet len  
m egfigye lés , sőt a k is é r le te zés  számára, magasabb fokú p rec i­
z i t á s t  b iz tos ítanak a tárgyalásban és a végkövetkeztetésben.
Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy pontosan meghatározhas­
suk a társadalmi tudományok módszereinek hozzá járu lását a t e l ­
je s  t ö r té n e t i  folyamat t isztázásához. Ennek a hozzájárulásnak 
a határai folyamatosan k ite r je s z th e tők  a társadalmi tudományok 
fe jlődésének  mértékében; de ami a tö r t é n e t i  folyamat t e l j e s  
magyarázatának csupán a társadalmi tudományok módszereivel 
történő megközelítését i l l e t i ,  ez már a determinizmus á l t a lá ­
nosabb problémájának fe lv e t é s é t  j e l e n t i .  Csupán részben fogjuk 
é r in ten i ezt  a problémát a j e le n  beszámoló záró részében. P i l ­
lanatnyilag megállapodunk a társadalmi tudományok módszereinek 
alapvető hasznosságánál, amennyiben alapot szo lgá ltatnak a 
tö r t é n e t i  magyarázathoz. Annak a lehetőségnek a tagadása, hogy 
a társadalmi tudományok képesek lennének a historizmus prob lé­
máját megoldani (30, 181-182), m egfe le l  nomotétikus tartalmuk
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r e l a t i v  korlátozottságának, szemben a tö r tén e t i  tudomány to ­
t á l i s  tartalmával. Ez a tagadás újból a t ö r t é n e t i  indeterminiz­
mushoz v e z e t i  e l  a kérdést.
5- A k van t ita t ív  módszer a történelemben.
Logikus következménye az elmondottaknak, hogy a kvan­
t i t a t í v  módszer a történelemben abban a mértékben használható, 
amennyiben azok a társadalmi tudományok, amelyeknek módszerta­
nára támaszkodik a t ö r t é n e t i  magyarázat, alkalmasak a kvanti- 
f ik á c ió ra  mindabban, ami vonatkozó anyagaik összegyűjtését és 
megszervezését, valamint adataik feldolgozásának és in terpre­
tációjának sa játos módszereit i l l e t i .  Ebben a tekintetben a 
kvan t ita t ív  fe ldolgozásnak a s ta t i s z t ik a i  módszer az alapvető 
in te rd is c ip l in á r is  eszköze, mert alkalmazása a társadalmi tu­
dományokban csaknem állandó (7 4 ) .
A kvan t i f ikác ió  az a lap ja  a történelem és a társada l­
mi tudományok kapcsolódásának. Szerepét ragyogóan i l ­
lu s z t r á l ja  alkalmazása a t ö r t é n e t i  demográfiában és a gazdaság- 
történetben. Az elsőben, a demográfia i fe j lő d és  kvantita t ív  
szubsztrátuma, a társadalom- és gazdaságtörténet adataival e- 
gyü tt ,  a t ö r t é n e t i  f e j lő d é s  á lta lános fe l t é t e l e in e k  magyaráza­
t i  a la p ja i t  s z o lg á l t a t ja  (97, 57-58, 34 ).  A népesedés-történe­
t e t  egyebként a történelem és a demográfia (20) eszközének t e ­
k in t ik ,  mert nyilvánvalóvá t e s z i  a történelem és a társadalmi 
tudományok közö tt i  hermeneutikus viszonosságot.
Sehol sem olyan t e l j e s  a történelem és a társadalmi 
tudományok közö tt i  kapcsolatokban az anyag és a módszer azo­
nossága, mint az adatok k va n t i ta t ív  kimunkálásában. A t ö r t é ­
n e t i  módszer és a k v a n t i ta t ív  módszer között abban a p i l la n a t ­
ban lé te sü l  kapcsolat, amikor a mennyiség az ember számára mi­
nőségi értelmet vesz f e l .  Az emberi történelem a f i z i k a i  v i ­
lághoz képest kva lita t ívnak  je llem ezhető , anélkül, hogy fenn- 
á l lana  e k i fe je z é s  a x io lo g ia i  megfontolásokkal va ló  á t i ta tá sá ­
nak veszé lye . A társadalmi tudományok technikái, s ta t is z t ik á i  
stb. már régó ta  az adatok k van t i ta t ív  ana l íz ise  f e l é  orientá­
lódnak és ezeket megkülönböztetik a tulajdonképen kvantita t ív  
adatokból (például 17). Ez az átmenet v i lágos  az antropológi­
ában, amelynek f i z i k a i  és anyagi aspektusai alkalmasabbak a 
kvan t i f ikác ió ra ,  mint a t i s z tá n  ku ltu rá l is  aspektusok ( 27) .  
Módszertani tek in tetben  a f i z i k a i  és ku ltu rá lis  kategóriák kö­
z ö t t i  v iszony v ilágosan megmutatja a csatlakozási pontot a 
k van t ita t ív  módszer és a t ö r t é n e t i  módszer között, valamint 
az előbbinek je len tőségé t  a t ö r t é n e t i  magyarázat számára. Ez 
a pont megragadható az emberi l é t  sok fé le  k van t ita t ív  ténye­
ző tő l  va ló  fe l t é t e l e z e t t s é g é n  keresztü l,  Így elsősorban magá­
nak az embernek számbeli növekedésén keresz tü l.  Jelentősége 
a t t ó l  a p i l l a n a t t ó l  kezdve érvényesül, amikor a s ta t is z t ik a  
képes a k van t ita t ív  adatok k v a l i t a t í v  vonzere jé t  meghatároz­
ni és fo rd i t v a .  *
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A kvan t ita t ív  tényező je len tőségét  nemcsak a t ö r t é ­
n e t i ,  hanem általában a társadalmi magyarázatban már az ókor­
ban fe l ism er te  A r is z to te lé s z ,  aki a p o l i t i k a i  társadalom ana­
l í z is é b e n  m egkísérli  meghatározni a társadalmi osztályok kvan­
t i t a t í v  je len tőségé t ,  annak a g lob á l is  társadalmi egyensúly­
nak a viszonylatában, amelyet ezen osztályok alkotnak (1 , V I I .  
könyv). A r is z to te lé s z  szer in t  e z t  az egyensúlyt a középosztály 
k van t ita t ív  je len tősége  b i z t o s í t j a .  A k van t ita t ív  és a k v a l i ­
t a t í v  k ö zö t t i  v iszony, ami meghatározás kérdése, közhely a mo­
dern s z o c io - s ta t is z t ik a i  analízisekben, mind a ''mikroszkopikus" 
( p l .  85), mind pedig a "makroszkopikus" je len tőségű  je lenségek­
né l,  amely utóbbiakat például a nagy népességi mozgások i l l u s z t ­
rálnak (69 ) .
A p o l i t i k a i  történelem seg ithe t  nekünk konkrétabb 
módon megérteni a kvan t ita t ív  módszer kapcsolatát a történe­
lemmel. A k van t ita t ív  módszer in tenz ív  alkalmazása a p o l i t i ­
kai történelemben (k i f e j t v e  68, 1-76), ha nem is  b izon y íto t ta  
be törvényszerűségek je l e n lé t é t  a korunkbeli p o l i t i k a i  é l e t ­
ben, mégis hozzájáru lt a p o l i t i k a i  je lenség  p o z i t i v  megvilá­
gításához és egy ide jű leg  f e l t á r t  bizonyos bennerejlő  szabá­
lyosságokat ( c f .  113). Ezek a szabályosságok elm élyü lt s ta ­
t i s z t i k a i  a n a l iz is  alapján a szóbanforgó csoportok magatartá­
sával kapcsolatban megengednek bizonyos e lő fe l t é t e le z é s e k e t ,  
például a vezetők választásában (49)* Ugyanígy egy elmélyült 
s z o c io ló g ia i  a n a l iz is  lehetővé tenné egyes p o l i t i k a i  és társa­
dalmi problémák észszerű keze lését (110). Egy i l y e n  módszer 
k o r lá ta i  az egyéni te t tek  meghatározottsága problémájának meg­
k ö ze l í tésén é l  jelentkeznek (5 )  221-222). Hangsuiyozottabbakká 
válnak, amikor az alkalmazást a nemzetközi p o l i t i k a  tartomá­
nyába k e l l  á tv inn i (68, 130-136). Egy olyan nemzetközi p o l i t i ­
ka megformulázásának k ís é r le te ,  amely k izáró lag a k van t ita t ív  
módszerre támaszkodik, bukáshoz vezethet, m ivel a p o l i t ik a i  
akció ezen a te rü le ten  az indeterminizmust sú ro l ja .  Ugyanilyen 
fenntartássa l k e l l  é ln i  olyan modell kialakításának k ís é r le t é ­
v e l  szemben, amely e lő fe l t é t e le z é s e k e t  tenne lehetővé  a nem­
ze tk ö z i  kapcsolatokban (109, 206).
A kvan t ita t ív  módszer egyetemlegesen alkalmazható, 
tek in tetbe véve azt, hogy hatékony elemző eszközt ad a tudo­
mányágak legnagyobb részének. Jelentősége a történelem számára 
fő l e g  a társadalmi tudományok terü le tén  történő alkalmazásában 
r e j l i k ,  ahol, valamennyi emberi tudomány között ,  leginkább ta ­
l á l  alkalmazásra különösen kedvező t e rü le t r e .  Ezen függő­
ség e llenére  a tö r t é n e t i  tudományban történő fe lhasználható­
sága nem kizáró lag a társadalmi tudományok módszertani i n f r a ­
struktúrájából ered. A kvan t ita t ív  módszernek a társadalmi tu­
dományoktól függet len  fe lhasználása á történelemben körülbelül 
ugyanazokat a sajátosságokat mutatja, mint az antropológiában: 
a f i z i k a i  és anyagi aspektusok könnyebben kvantifiká lhatók, 
mint az emberi aspektusok. Ez az igazság kiderül a történelem 
segédtudományainak alaposan k ido lgozott  fegyvertárának v iz s g á -
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la táb ó l .  Ezeknek a tudományoknak a je len tőségé t  mindegyikük 
majdnem autonom státusán lehet  fe lm érn i.  I t t  a történelem mód­
szer tan i a lapszerkezete összeépül az összes f i z i k a i  és anyagi 
tények és tárgyak "mikroszkopikus" a n a l íz is é v e l ,  olyan ténye­
kével és tárgyakéval, amelyek tö r t é n e t i  va lóságot fe jeznek ki 
és fe lo ldh a ta t lan  egyediségükben szemlélhetők. Környezet, kul­
tu rá l is  ökológia, régészet,  numizmatika, pap iro lóg ia ,  paleo­
g r á f ia ,  stb. olyan klasszikus pé ldá i a történelem segédtudo­
mányainak, köztes autonóm stá tussa l,  amelyeknek tárgya f i z i ­
kai és anyagi tények és tárgyak v iz sgá la ta .  Ez á lényegében 
f i z i k a i  és anyagi v i lá g  kiválóan alkalmas kvan t ita t ív  f e l d o l ­
gozásra, mert s t a b i l i z á l t  megje lenési formája véglegesen k i­
vonja a történelem dinamikus folyamatának hatása a ló l .  Nézzük 
egy p i l la n a tra  a kvan t ita t ív  módszer je len tőségé t  a régészet­
ben. Ez utóbbi módszerében a kvan t if ikác ió  működésbe lép már 
a ku ltu rá lis  anyag t é r b e l i  és diakrónikus szabályosságainak 
m eg figye lésé tő l  kezdve. Az anyag t ip o ló g iá ja ,  és ennek követ­
keztében az abban k i f e je z é s r e  ju tó  kultura t ip o ló g iá ja ,  csu­
pán t é rb e l i  és kronologikus sorrendiséggel határozható meg, 
amelyek v iszont a mér é s z l e l t  szabályosságokon alapulnak. Ez 
utóbbiak alkalmasak s t a t i s z t ik a i  (4 )  és matematikai (38) ana­
l í z is e k r e .  Még hangsúlyozottabbá v á l ik  a kvan t if ikác ió  a ré gé ­
s z e t i  ásatások sorén összegyű jtö tt  tárgyak numerikus taxonómi­
ájában és s t a t i s z t ik a i  ana líz isében. A "popu lác ió" fogalma a 
ré g é s z e t i  technikában alapfogaimul szo lgá l  valamely ré gés ze t i  
le lő h e ly  á l t a l  s z o lg á l ta to t t  adatok összességének k la s s z i f ik á -  
c ió jához. A numerikus taxonómia arra  s zo lgá l ,  hogy lehetővé 
tegye a ré g é s z e t i  egységek ob jektiv  d e f in í c i ó já t ,  morfologikus 
viszonyainak megállapitását és egy általános és ré s z le te s  
k la s s z i f ik á c ió  hierarchikus fokozata in  történő e lhe lyezését  
(21, 518-519). A s t a t i s z t ik a i  módszer lehetővé t e s z i  a mate­
matikai v iszony la tok  átszámítását j e l e n t é s t e l j e s  történelmi 
és r é gé s ze t i  v iszony la tokra  (39» 405-4-72; 21, 551-566). A sta­
t i s z t i k a i  a n a l iz is  és a k van t ita t ív  v iszonylatok rö g z i t é s e  j e ­
len t ik  a ré g é s z e t i  adatok in terpretác ió jának kezdetét és a tö r ­
ténelem megértéséhez történő átmenetet; ez az átmenet az etno­
l ó g ia  k ö zve t ítéséve l  lé tesü lhet  ( 19) .  A r é g é s z e t i  kutatások 
végső c é l j á t ,  amelyet a tudományág technikai aspektusainak 
s p e c ia l i s t á i  gyakran szem e l ő l  tévesztenek, az határozza meg, 
hogy a régészet módszertani fe ls ze re lésének  alapvető k idolgo­
zása a tá rsada lm i- tö rténet i  megértés szükségletéből indul ki 
_ (105, 338).
Anyaga in te rp re ta t iv  aspektusainak tárgyalásával tá ­
vo lod ik  e l  a régészet exakt tudományos j e l l e g é t ő l  és vá l ik  
többnyire h ipotéz isek tudományává. A sa já t  magának nyújtott 
kvan t ita t ív  alap és s t a t i s z t ik a i  meghatározottságok e l len ére ,  
határozatlanságba merül, amikor végkövetkez te tése it  a történe­
lemnek k e l l  átadnia. Az in te rp re tác ió  problémájával kapcsola­
tos fogyatékosság egyébként a tö r tén e t i  tudományt egészében 
je l l e m z i ,  amelynek f e j t e g e t é s e i r ő l  azt l e h e te t t  mondani, hogy 
sz in té z is ek ,  de egyben h ipotéz isek  is  (77. 441). Márpedig nem
k izáró lag adatainak hézagossága és töké le t lensége  korlá tozza  
a r é g é s z e t .hermeneutikus hordere jé t ;  még ha az adatok k ie lé ­
g ítően  te l je s e k  i s ,  a kutatások eredményeit a leggyakrabban 
mégis egyszerű h ipotéz isek formájában fogalmazzák meg. Ennek 
magyarázatát az emberi tények és kapcsolatok vég te len  bonyo­
lultságában k e l l  keresni, amelyek tiltakoznak szigorú megha­
tározások á l t a l  történő körü lírás  e l len .  A társada lm i-tö rté-  
n e t i  kapcsolatok folyékonysága és sokfélesége rákényszerithe- 
t i  még szigorúan körülhatárolt és s t a t is z t ik a i la g  k ido lgozott  
adatok egységére i s  a h ipotéz isek és in te rp re tác iók  sokaságát. 
E lkerü lhete tlenü l kénytelenek vagyunk ú jból f e lü lb í r á ln i  a 
társadalmi tudományok módszereit, vagy legalább is  azok kor lá -  
t a i t ,  a tö r t é n e t i  indeterminizmus problémájával, vagy ponto­
sabban, a t ö r t é n e t i  folyamatban benne r e j l ő  indeterminizmus 
lehetőségéve l szembesítve azokat.
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6. Alkalmazási korlátok.
Miután a je le n  beszámoló módszertani j e l l e g ű ,  nem 
kiván á l lá s t  f o g la ln i  az indeterminizmus problémájában. Ennek 
következtében csupán m egá llap íthatja  egy indeterm inista  kon­
cepció hatását a t ö r té n e t i  módszerre. A szabadság problémája 
lényegében f i l o z ó f i a i  és s z o c io ló g ia i ,  és e l ő f e l t é t e l e z é s e i  
kivülesnek a tö r t é n e t i  módszertan terü le tén , bár hatásuk é r­
vényesül azon b e lü l .  I t t  az indeterminizmus módszertani követ­
kezményeit kivánjuk tá rgya ln i,  az azokat é r in tő  e l t é r ő  koncep­
ciók a l t e rn a t ív á iv a l .
1. Abszolút indeterm inista  á lláspont következményei 
a legnagyobb mértékben kizárnák a társadalmi tudományok mód­
szereinek a történelemben történő fe lhaszná lását. A tá rgy i la g  
beb izony íto tt  és ténylegesen érvényes indeterminizmus a t ö r t é ­
nelmet a szabadság, vagyis semmiféle tényező á l t a l  e lő  nem i r t  
cselekmények v i lágává  tenné (9 ) .  A szabályosságok hiánya, vagy 
másként k i f e je z v e ,  az események meg nem ismétlődő, vagy sza­
bályta lanul ismétlődő ta lá lkozása  (24, 83) j e l z i  a történelem­
ben a v é le t le n  uralmát, amit s t a t i s z t ik a i la g  a t e l j e s  d isszo­
c iá c ió  f e j e z  k i  (119, 23, 26 és 41, 2 ,32). I ly en  helyzet­
ben a társadalmi tudományok nomotetikus tartalma a semmivé 
zsugorodik össze és ezze l  együtt e ltűnik  a t ö r t é n e t i  folyama­
to t  uraló törvények fe lfedezésének a lehetősége.
, 2. Az indeterminizmus lehet lá tszó lagos , ha egy r e j ­
t e t t ,  és képességeink számára csak az események végte lenül 
nagy száma és a tö r té n e t i  kutatások töké le t lensége  miatt ész­
revehetet len  és hozzáférhetetlen  determinizmust takar (5 0 ) .  
Ebben az esetben az ismeretek fe j lő d és e ,  a z á l t a l ,  hogy f e l t á r ­
ja  a tö r tén e t i  törvények szabályosságait, fokozatosan kiküszö­
bölné a történelemből az indeterm inista  koncepciót, hogy he­
ly e t  adjon egy determinista koncepciónak. A tö r t é n e t i  szabá­
lyosságoknak a p o z i t iv is tá k  á l t a l  megvalósíthatónak v é l t  i lyen
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fe ld e r ítésében  (14, I . j  6,30-31) a társadalmi tudományok mód­
szereinek szerepe alapvetőnek bizonyulna. A tudomány térhódí­
tásáró l lenne szó az események egyelőre kaotikus terü letén , 
amelynek je len tősége  a m egá llap íto tt  szabályosságokkal együtt 
növekedne (2 , 178). Még az egyéni magatartások f e ld e r í t é s e  
(módszertani individualizmus) i s  fe l f e d h e t  társadalmi szabá­
lyosságokat (111).
3. Az e llenkező .eset, az abszolút determinizmus 
(59 előszó; 15, 32-52) a társadalmi tudományok nomotetikus 
tartalmának a t ö r té n e t i  fo lyam atta l va ló  majdnem t e l j e s  egy­
beesését je len tené . A társadalmi tudományok módszerei vég le ­
gesen a t ö r té n e t i  folyamat magyarázó módszerei lennének. De 
még ha a történelem á l t a l  f e l ö l e l t  t é r b e l i - id ő b e l i  tartomány 
terjedelme miatt adódnék i s  hozzá a tulajdonképeni tö r tén e t i  
módszer a társadalmi tudományokéhoz, lehetséges volna-e vajon 
a ke ttő t  végső soron azonosítan i úgy, hogy ha nem is  l e i r ó ,  
de magyarázó részében a történelem megismétli a társadalmi 
tudományokat? (16, 1-18). A t ö r té n e t i  törvények kérd.ése igy 
magától leegyszerűsödnék a társadalmi törvények kérdésévé, 
amely utóbbiak a társadalmi tudományok módszereivel f e l d e r i t -  
hetők.
4. A tö r t é n e t i  je lenségekrő l  a lko to t t  e lm é le t i  és 
tap asz ta la t i  ismereteink j e l e n l e g i  á l lapota  felhatalmaz az 
indeterminizmus problémájának más megközelítésére, éspedig a 
determinista t é z i s s e l  va ló  ta lá lkozása  f e l ő l ,  megengedve egy­
r é s z rő l  bizonyos marginális já ték te re t  a szabad egyéni akció­
nak (59, függelék, 78), valamint a v é le t le n  j e l e n l é t é t  a t ö r ­
tén e t i  szükségesség m e l le t t  (35> 73) > másrészről v iszont az 
"á lta lán os "  korlátozó  hatását is  az egyéni cselekményekre 
(61, ne, 49-52).
Ez a kettős megközelítés helyet ad mind a tö r tén e t i  
indeterminizmusnak, mind a t ö r t é n e t i  determinizmusnak, de he­
lyénvaló ide be nem vonni a megkülönböztetést a törvényeknek 
tu la jd on íto t t  ismétlődés és a vé le t lenszerű  egymásrakövetke- 
zés között (118, 95)» amelyek a komparativ i l l .  a tö r tén e t i  
módszer fogalmai ( 63 ) ;  ugyanis az ismétlődő tények összessége 
lehet ,  hogy nem egyéb mint a tö r tén e t i  múlt emberemlékezet 
óta k ik r is tá lyosod ott  emberi t e t t e i  ( 72, 701-702) és a v é l e t ­
len  i s  k ikr is tá lyosodhatik  ismétlődéssé a t ö r t é n e t i  jövő vég­
telenségében. Ez a megjegyzés egyébként csupán arra  szo lgá l,  
hogy j e l e z z e  a t ö r té n e t i  folyamat ö ssze fog la ló  j e l l e g é t  és a 
diakronikus végte lensége t,  amelyből a társadalmi tudományok 
csak t é rb e l i l e g - id ő b e l i l e g  körülhatárolt  szekciókat ölelnek 
f e l .  Ez a korlátozás adja meg a társadalmi tudományok speci- 
f i o i t á s á t ,  de annak a lehetőségét is .  hogy kö rü l ír ják  kauzá­
l i s  kutatásaik t e rü le té t  ( 5 ,  377) és e z á l ta l  pontosítsák 
nomotetikus tartalmukat. A társadalmi tudományok ezen térbe­
l i - i d ő b e l i  meghaladása a tö r t é n e t i  folyamat á l t a l  k iegész ítő  
anyagot s zo lg á l ta t  a módszertani megkülönböztetésre. Ameddig
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a történelem minden mértéket meghaladó diakrónikus tömege nincs 
körü lirva  és körülhatárolva mint t é r b e l i - id ő b e l i  egység, addig 
nem érhető e l  a t ö r té n e t i  és társadalmi módszerek tökéletes  a- 
zonossága. Az idő és a tö r t é n e t i  lehetőségek végtelensége azt 
su ga l l ja ,  hogy a már meghódított és még meghódítandó nomoteti- 
kus te rü le t  bőv íten i  f o g ja  ugyan a társadalmi tudományok közös 
hatá ra it ,  de sohasem fo g ja  k imeríten i azt a vég te lensége t, a- 
mely fenntart  egy szakadatlanul perz istens indeterminizmust, s 
amelynek végleges meghódítása csak a p o z i t iv  tudomány kerete in  
k ivü l eső m e ta f iz ik a i  eschatológ ia  kereteiben képzelhető e l .
A társadalmi tudományok határainak k it e r je s z t é s e ,  a- 
mi magával hozza nomotetikus tartalmuk növekedését, a történe­
t i  indeterminizmus problémájának ujraformulázásához vezethet. 
Azt je len thetné például, hogy sem a tö r tén e t i  determinizmus, 
sem pedig az indeterminizmus nem képeznek külső és transzcen­
dens f e l t é t e l e k e t  a tö r t é n e t i  folyamat vonatkozásában, hanem 
annak inherens je llemvonásai. íg y  a történelem, amely a kü­
lönböző, empirikusan megfogható és k r i t ik a i la g  analizálható 
különfé le  tényezők — mint például a demográfiai növekedés -  
hatása a la t t  f e j l ő d ik ,  a társadalmi l é t  szerveze t t  és k ik r is ­
tá lyosodott  á l lapota ihoz  vezet és igy sa ját tartalmának f e l -  
t é t e le z e t t s é g é t  maga l é t e s i t i .  Az emberiség történelme azt 
i g a z o l ja ,  hogy ezek a szerveze t t  és k ik r is tá lyosodott  á l lapo ­
tok, a demográfiai növekedéssel együtt, mind fontosabbakká 
válnak. Nevezetesen megállapítjuk, hogy a történelemben hal­
mozódik a determinizmus, s ennek m egfe le l a társadalmi tudo­
mányok nomotetikus területének növekedése. I t t  meg k e l l  j e ­
gyezn i, hogy számos történetinek t a r to t t  á jta lán os itá s  ( 3 ) a 
társadalmi tudományok nomotetikus t e rü le té r ő l  származik, U- 
gyanakkor a társadalmi tudományok határainak k ite r je s z té s e  
maga után vonja az indeterminizmus per i fé r iá ján ak  k iszé lese­
dését i s ,  nevezetesen azokét a horizontokét, amelyek az elmé­
l e t i  vagy gyak o r la t i  emberi cselekvés szabad k i f e j t é s é r e  k í ­
nálkoznak. Fe lté ve ,  hogy ezek a távlatok meghódíthatok és k i-  
merithetők, a tö r té n e t i  l é t  belekerülne a determinizmus és a 
társadalmi tudományok t e l j e s  megértésének k e re te i  közé, s ez­
á l t a l  f e le s le g e s s é  válna a tö r t é n e t i  módszer. Nos, -maga a t ö r ­
t é n e t i  l é t  természete, amely /a/ állandóan ki van téve az em­
b er i  ismeretek á ta la k itó  befolyásának (80. V -V I I ) ,  és /b/ az 
emberi cselekvés a x io ló g ia i  természetű, következőleg tervező 
j e l l e g ű  orientác iójának és reoritencáió jának ( 72)  j m e g t i l t ja ,  
hogy elfogadjuk a történelem statikus v é g k i f e j l e t e t ,  akár a 
tapasztalatok és az emberi ismeretek je l e n le g i  á l lap o ta  á l t a l  
megengedett legmakroszkopikusabb perspektívában i s .
Ezeket a megállapításokat figyelembe véve határokat 
k e l l  vonnunk a társadalmi tudományok módsziereinek tö r tén e t i  
alkalmazásában. Abban a mértékben szo lgá ltatnak alapot a t ö r ­
t é n e t i  magyarázathoz, amennyiben f e l ö l e l i k  a történelem f e l ­
gyülemlett determinisztikus tartalmát. A tö r té n e t i  módszer 
i l- letékessége a megállapodott és k ik r is tá lyosod ott  állapotok
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genezisére, ennek, későbbi fe j lő d é s r e  gyakorolt hatáséra, to ­
vábbá az embernek meghatározatlan helyzetekkel szemben k ia la ­
kuló és progressziv  akc ió jára  t e r je d  k i .  A meghatározatlan 
ismeretlennel szembeni emberi akció lényegbevágóan tö r tén e t i ,  
és olyan újdonság, amely1 nem azonosítható k ikr is tá lyosodott  
és megállapodott tényekkel és ebből következően nem kezelhető 
az ezeknek megfele lő  módszertan s eg í ts é gé ve l .  Ebből fakad, 
véleményünk s ze r in t ,  annak a szükségessége, amelyben a t ö r t é ­
n e t i  módszer egyes teo re t iku sa i ta lá l tá k  magukat, hogy szét 
k e l l  vá lasztan i a t ö r t é n e t i  magyarázatot a "nomotetikus mo- 
d e l l " - t ő l  ( " co ve r in g  law model") és keresni k e l l  egy függet­
len , a tö r té n e t i  cse lekvésre alkalmazható exp likációs módszert 
(26, I I - I I I ,  21-85, V I .  156-169). Jogos e l já rá s  azza l a f e l t é ­
t e l l e l ,  ha figyelembevesszük a tö r té n e t i  és s zo c io ló g ia i  terü­
le tek  in te rpen e trác ió já t  és az utóbbiak nomotetikus tartalmá­
nak valóságát.
Tudományágaink vonatkozó terü le te inek  körülhatárolá­
sa egyútta l s e g i t e n i  fo g  nekünk szembenézni azzal az an t i-  
h is z to r i c i s t a  é r v e lé s s e l ,  amely: tagadja a t ö r té n e t i  folyamat 
ésszerű módszerekkel va ló  mindennemű e lő re lá tá sá t  (80 ).  A v á -  
lasz  erre az é rve lés re  az, hogy a jó s lá s  lehetséges a történe­
lemnek szerveze t t  és meghatározott állapotokká k ik r is tá lyoso ­
dott t é r b e l i - i d ő b e l i  rég ió iban . A társadalmi tudományok mód­
sze re i  már megengednek e f f e k t i v  jós lásokat, amelyeknek hord- 
e r e je  és r e l a t i v i t á s a  a történelem meghatározott á l lap o ta i  és 
meg nem határozott r é g i ó i  k ö zö t t i  határok mozgásától függ. A 
je le n k o r i  v i lá g  f e j lő d é s e  felhatalmaz hinni abban, hogy a tá r ­
sadalmi tudományok j ó s lá s i  képessége a szerveze t t  és meghatá­
ro zo t t  á llapotok sokasodásával együtt fog növekedni. Nem mint­
ha ez az akkumuláció megszüntetné a tö r tén e t i  dinamikát. Ez 
mindenképen érvényesül azoknál az a x io ló g ia i  erőknél fogva, 
amelyek közreműködtek ezen állapotok kialakításában -és hozzá­
járulhatnak korhadásukhoz, átalakulásukhoz, eltörlésükhöz 
vagy behelyettesítésükhöz. Ez az in terpenetrác ió  nyer k i f e j e ­
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SZÁMOK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK A TÖRTÉNETTUDOMÁNYBAN
I.
Szovjet könyv magyarul az elektronikus számitóképek 
fe lhaszná lásaró l a tö r té n e t i  kutatásokban.
Az elektronikus számítógépek alkalmazása á l t a l  n y i ló  
uj táv la tok ma már közkeletű témák a napi sajtóban, rádióban, 
te lev íz ióban . Köztudomású, hogy napjainkban a korszerű tudomány 
valamennyi te rü le tén  viharos gyorsasággal f e j l ő d ik  a matemati­
kai módszerek bevezetése, az elektronikus számítástechnikai 
eszközök és k ibernet ika i elvek felhasználása. A legalkalmasab­
bak erre kezdetben a természettudományok és a műszaki tudomá­
nyok vo ltak , de az uj eszközöket hamarosan szélesebb körben i s  
alkalmazták. Ma már olyan tudományágak i s  lé teznek, amelyek ép­
pen e módszerek és eszközök in tenz iv  alkalmazása révén különül­
tek e l  (matematikai gazdaságtan, matematikai nyelvészet s t b . ) .
E f e j l ő d é s i  folyamat hatása az é le t  különböző te rü le ­
te in ,  egyre szélesebb körben, egyre mélyebb rétegekben tapasz­
ta lható. Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy a társadalom-tu­
dományokat, ezeken be lü l a történettudományt i s  magával ragad­
ja .  A tényt két okkal magyarázhatjuk. Egyrészt a kutatások uj 
fázisához érkeztünk, amelyben a történész fe la d a ta  -  sokkal 
inkább, mint a z e lő t t  -  a tények összességükben, összefüggése­
ikben va ló  v iz s g á la ta .  E nagy igény t e l j e s í t é s e  azonban mind 
gyakrabban kerül ellentmondásba azza l a körülménnyel, hogy a 
kutató történész műszaki fe ls z e r e lé s e  a tudományág kialakulása 
óta csaknem' vá lto za t la n .  A másik ok a külső nyomás, a más tu­
dományágakban alkalmazott f e j l e t t e b b  kutatási módszerek a lk a l ­
mazásának igénye.
Anélkül, hogy egy ugyancsak divatos téma, az u.n. 
k é t fé le  képzettség sokszor em legetett problematikájában e l  k í ­
vánnánk merülni, v itathatatlannak látszi-k, hogy a korszerű ma­
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tematikai, k ibernetika i módszereknek kevés olyan szakembere 
van, aki a történettudomány sa já tos ,  a számitógépek alkalmazá­
sával kapcsolatban fe lve tődő  problémáit ismerné. A megállapi­
tás fo rd i t v a  ta lán még inkább iga z :  nagyon kevésre tehető a- 
zoknak a történész kutatóknak a száma, akik rendszeresen fo g ­
lalkoznak a számitógépek alkalmazásával kapcsolatos e l v i  és 
módszerbeli kérdésekkel. Ezen egyébként nincsen semmi csodálni- 
va ló .  A történészek széles táborában ma i s  v i lá g s ze r t e  éles a 
v i t a  az uj módszerek bevezetésének jogosu ltságáró l.  Az e l l e n ­
zők leg főbb érve valóban e lgondolkoztató; lényege az, hogy a 
rendelkezésünkre á l l ó  források túlnyomó része csak kis mérték­
ben, vagy egyá lta lán  nem tehető gépi fe ld o lgozásra  alkalmassá, 
em ellett ,  részben ebből adódóan, a bonyolult történelm i fo ly a ­
matok elemzése vajmi kevéssé végezhető gépekkel.
Fe les leges  és meddő dolog lenne e vitában elmerül­
nünk. A vá lasz t  amugyis a gyakorlat fo g ja  majd megadni. A 
problémák jobb megértése és a matematikai módszerek, számitó­
gépek alkalmazása e l ő t t  á l l ó  nagy tudományos lehetőségek meg­
ismerése c é l já b ó l  helyesebbnek lá t s z ik ,  ha ismertetjük azon 
könyvek egy ikét , amely a téma e lm é le t i  és módszertani kérdé­
s e iv e l  fo g la lk o z ik .  Az ism ertetést az t e s z i  időszerűvé, hogy 
hazánkban i s  megindultak mér bizonyos k isé r le tek  a számitógé­
pek alkalmazására a tö r tén e t i  kutatásokban. A Központi Sta­
t i s z t ik a i  H iva ta l és az Akadémia Történettudományi In téze te  
éppen ezek előmozdítása c é l já b ó l  l e f o r d i t t a t t a  és sokszoros it-  
ta t t a  a most ismertetendő müvet, sőt a közelmúltban v i t á t  is  
rendezett az e lső  tapaszta la tokró l.
A könyv cime "Elektronikus számitógépek alkalmazása 
a történettudományban" ( e r e d e t i  cime: IlpjiiieHeHHe BH'üíCJiHTejliHHX 
itafflHH b HCTopHqecKoü Hayne . MocKBa, 1 9 6 4 . 2 3 1  CTp. 
szerző je  Va len tin  A leksze je v ics  Usztyinov, a matematikai tu­
dományok doktora. Azon kevés tudósok egyike,ak ik magas szinten 
foglalkoznak a társadalomtudományok és a modern számitástech- 
nikai. e lméletek, eszközök kapcsolatának problémáival, lehető­
s ég e iv e l .  Az i ly e n  természetű történettudományi kérdések mel­
l e t t  kutatásainak másik nagy t e rü le te  a s zo c io ló g ia i  ad a t fe l ­
dolgozások gépesitése , i l l e t v e  e z á l ta l  igen nagy mértékű k i-  
szé les itésük . Ujabb, A.F. Gyejevvel közösen k é s z í t e t t  könyvé­
ben e s z o c io ló g ia i  fe ldolgozások metodikáját mutatja be.
0nnT npmieHeHHH 3BU b coiiHOJiora^ecKnx HCCJieaoBaHHsx. Hobo- 
CHÖHDCK, 1967.
Jelen leg  az Automatizálási és Energetika i Minisztérium számá­
ra, valamint a Szovjet Tudományos Akadémia Szovjetunió Törté­
nete Intézetének S zoc io lóg ia i  csoportjában végez kutatásokat.
Usztyinov c é l ja  az v o l t ,  hogy a téma iránt érdeklődő 
bölcsész képzettségű szakemberek számára bemutassa, hol és ho­
gyan alkalmazhatók elektronikus számitógépek és egyes matema­
t ik a i  módszerek tömegszerü adatokat tartalmazó források f e l ­
dolgozására és elemzésére. Lényegében két nagy lehetőségrő l
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van szó. Egyrészt hatalmas mennyiségű, sokszor egyszerű, manu­
á l i s  eszközökkel megközelíthetetlen  adattömegek elemzésére n y i-  
l i k  mód, másrészt megvalósítható a társadalmi folyamatok mate­
matikai modelezéae. Hangsúlyozza, hogy a matematikai modelek 
természetesen nem h e ly e t te s í th e t ik  a f i l o z ó f i á t ,  e llenben hoz­
zájárulnak a kutatások módszertani színvonalának je le n tő s  e -  
melkedéséhez.
Az e lső  fe jezetekben  a számitógépes fe ld o lgo zás ra  
alkalmas források  körét, i l l e t v e  az i ly e n  fe ld o lg o zá s ra  va ló  
e lőkész ítésé t  ism er te t i  különböző példák s e g í t s é g é v e l .  P é ld á i  
valóban sok fé lék : antropo lógia i mérések s t a t i s z t ik a i  f e ld o lg o ­
zása (a  s z ib é r ia i  őslakosságról valamint a Szovjetunió európai 
d é l i  részének lakosságáról van s zó ) ,  egy nagy XIX. századi her­
ceg i b ir tok  periodikus gazdaságösszeirásai s e g í t s é g é ve l  a job -  
bágyháztairtások fe jlődésének  fe lv á zo lá sa ,  az A l t á j - i  hegyi kör­
zet  egy ércbányájának és két fém feldolgozó gyár munkásössze- 
irásának elemzése (XV III-X IX . század), a maya í rá s  kutatásaira 
szo lgá ló  u.n. "Csilam-Balam" kódex le x ik a i  fe ld o lgozása  (XVI- 
X V I I . s z . ) ,  r é g é s z e t i  elemzések a le le t e k  valamennyi jegyzének 
összehasonlitása utján stb. szerepelnek közöttük. Nyilvánvaló, 
hogy e sok fé le  fe la d a t  különböző e lőkészületeket igénye l .  Va­
lamennyi esetben az e lőkész ítés  végső c é l ja  az in form ációe le ­
mek számjelekké a lak ítása, minthogy a számítógépek számjegyek­
kel dolgoznak. Az á ta lak itás  eredménye: a v izsgálandó fo rrás  
táblázatos ábrázolása. Természetesen a helyzet akkor a legked­
vezőbb, ha a fo r rá s  numerikus adatokat tartalmaz (össze írások  
s t b . ) .  A fo rrások  i ly en  átalakításának komoly e lm é le t i  haszna 
van: lehetővé t e s z i  bizonyos fo k ig  a különböző történettudo­
mányi ágak terminológiájának egységes ítésé t; megkönnyíti a 
fo rrás  elemzését, valamint a legkülönfélébb források könnyű 
á ttek in thetőségét; a konkrét kutatási fe ladatok megvalósításá­
ra  k ivá la s z to t t  módszerek megbízhatóságának és m eg fe le lő  v o l ­
tának könnyű é r ték e lé sé t ;  ezt követően e módszerek a más tudo­
mányágakban alkalmazott hasonló módszerekhez hasonlíthatok t i ­
p o lóg ia i  szempontból (azaz a szakmai korlátok leküzdése); f e l ­
tárhatók a más területeken még nem lé te ző  de po tenc iá lisan  l e ­
hetséges kutatási módszerek.
Külön fe je ze tb en  fo g la lk o z ik  a források elektronikus 
számítógépen történő fe ld o lgozása  és elemzése metodikájának 
kérdése ive l.  A fe la d a t  megoldásának szakaszai közül a nem szak­
ember történész számára legtöbbet az e ls ő  szakasz, a fe lad a t  
f i z i k a i  megfogalmazásának kérdései mondanak. I t t  ugyanis sem­
milyen seg í ts ége t  sem kaphat a számítógép szakembertől. E mun­
kafáz is  lényege: a fe lada t  meghatározása, a felhasználandó 
forrásanyagok meghatározása, az alkalmazandó módszerek^elem- 
zése, valamint a megoldás eredménykibocsájtás m eg fe le lő  f o r ­
máját j e l e n t i .
A megoldásra kerülő fe ladatokat két nagy csoportra 
lehet  osztan i: kombinatorikai fe ladatokra  és s t a t i s z t ik a i  f e l ­
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adatokra. Az e lőbb i csoporthoz tartoznak pld . az információk 
sorba rendezése és osztályozása, az információhalmazok á ta la­
kítása, vagy egységesitése, v isszakeresés i fe lada tok , s t a t i s z ­
t ik a i  fe ldolgozáshoz szükséges adatok számlálása. Az utóbbi 
csoport néhány je l l e g z e t e s  fe lada ta :  az elemzésbe bevont in ­
formációmennyiség e légségesség i becslése', va lósz inüség i v á l t o ­
zók e lo s z lá s i  törvényeinek becs lése i ,  s t a t i s z t ik a i  minták ha­
sonlóságának és különbözőségének becs lése i,  korre lác iós  kap­
csolatok szorosságának b ecs lé se i  és a kapcsolatok je l legének  
meghatározása, a jelenségek dinamikájának b ecs lése i .
A jövő és a fe j lő d é s  szempontjából különleges prob­
lémát j e le n t  az a he lyze t ,  amikor az elektronikus számítógépe­
ken nagy információhalmazokat dolgoznak f e l  szabvány a l g o r i t ­
musok és programok rendszerének fe lhaszná lásáva l.  Ez gyakorla­
t i l a g  azt j e l e n t i ,  hogy a kutató a fe lada t  meghatározása köz­
ben rész fe ladatokat fogalmaz meg. Ez azonban összefügg b izo ­
nyos követelményekkel, amelyeket a konkrét számitógép, va la ­
mint az algoritmus és a programok k ido lgozott  rendszere tá ­
maszt. A rész fe ladatokat tehát ezekre a már rendelkezésre á l ­
ló  rendszerekre k e l l  v iss zaveze tn i .  Uem kétséges e módszer 
nagy je len tősége :  az ilymódon megfogalmazott feladatokhoz nem 
szükséges uj programokat kész iten i  a számítóközpontban, a ku­
tatás számitógépes szakasza tovább gyorsul. Az i l y e n  u.n. hal­
mazokkal végze t t  műveletek végrehajtását s t a t i s z t ik a i  értéke­
lések és számitások e lvégzését b iz t o s i tó  szabvány algoritmusok 
és programok rendszere a bölcsész szakembert korszerű kutatási 
eszközökkel fe g y v e r z i  f e l  és megszabadítja az információ f e l ­
dolgozásával kapcsolatos technikai fe lad a tok tó l .  í g y  n y i l ik  
lehetőség arra, hogy f igye lm ét a fe lada t  meghatározására és az 
elektronikus számitógép seg í ts égéve l  kapott eredmény elemzé­
sére fo rd í t s a .
Magyarországon e könyv nagy é r tékét  szerepében k e l l  
látnunk. Szerző je  olyan fe ladatok  számitógépes feldolgozásában 
működött közre, amelyek, méreteik fo ly tá n ,  eddig elsősorban 
nagy országokban vetődtek f e l ,  i t t  igényelték  leginkább a to ­
vábblépést a modern matematikai módszerek és számítástechnikai 
eszközök alkalmazására, s ugyanakkor ezekben n y i l t  e lőször l e ­
hetőség i s  megoldásukra. A különleges méretű fe ladatok  (p ld .  
e^y orosz hercegi b ir tok  jobbágyösszeirásainak elemzése) a ne­
hézségeket t e l j e s  bonyolultságukban ve t ik  f e l ,  ami az eredmé­
nyek m e l le t t  sokoldalú tapasztalatok szerzését, az e lő re  rög­
z í th e tő  megoldások nagyszámú vá lto za tá t  j e l e n t ik .  V.A. U szty i-  
nov könyvének értékét tehát nemcsak abban k e l l  látnunk, hogy 
bevezetést ad a téma megismeréséhez, érthetőbbé t e s z i  a mate­
matikai módszerek és a számitógépek alkalmazásának lehetősé­
g e i t  a történettudományban. Legalább i ly en  je lentősnek k e l l  
tekintenünk azt az értékét i s ,  hogy a közelebbi vagy távo­
labb i jövőben fe lv e tődő  nehézségekhez e lő re  j e l z i  a megoldá­
sok lehetséges körét, az ezekhez vezető utat. A laikus olvasó
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számára már egyedül ez a körülmény i s  é r z é k e l t e t i ,  mekkora 
változásokat hozhat az uj módszerek és eszközök alkalmazása a 
történettudományban.
GRAIíASZTÓI GYÖRGY
E könyv megjelenése óta a tö r tén e t i  kvan t if ikác ió  
nagy lépésekkel haladt e lő re  a Szovjetunióban.
A moszkvai X I I I .  nemzetközi történészkongresszusra 
egy szov je t  munkaközösség Í r á s b e l i  elaborátumot k é s z í t e t t  a 
kvan t if ikác iós  módszerek fe lhaszná lásáró l a Szovjetunióban. 
(D.V. Deopik, G.M. Dobrov, J .J . Kahk, I.D , Kovalcsenko, a mun­
kaközösség v e ze tő je ,  valamint H.E. P a l l i  és V.A. Usztyinov: 
Quantitative and Machine Mefchods of Provessing H is to r ic a l  In ­
form ation ). A s zov je t  történészek a kvan t i f ikác ió t  a társadal­
mi-gazdasági, a tö r tén e t i  demográfiai, az a rcheo log ia i és a 
techno lóg ia tör téne t i  kutatásoknál használták f e l .  A f e l s o r o l t  
nagyszámú munkából csak néhányat emelünk ki. A va lószinüség- 
számitás és korrelációszámítás fe lhaszná lásáva l,  valamint kü­
lönböző faktoroknak a k o rre lá c ió já t  és a t ö r t é n e t i  folyamatok­
ban va ló  r e l a t i v  fontosságát v iz s g á lv a  behatóan kutatták töb­
bek között a feu d á l is  járadéknak a parasztok gazdaságára és 
státusára gyakorolt hatását, és a járadék, valamint a paraszt- 
gazdaság gazdasági p o ten c iá l ja  k ö zö t t i  összefüggéseket.
Észt történészek i s  kiemelkedő kutatásokat végeztek 
az uj kvan t i f ikác ió s  technika alkalmazásával. í g y  J.Kahk és
H .L ig i  meghatározta a munkaerő-, az igásá l la tok  száma és a 
robot nagysága k ö z t i  összefüggést a XVII-XIX. századi Észtor­
szágban. K id e rü lt ,  hogy a robotnak gyakor la t i lag  nem v o l t  köze 
a gazdaság anyagi helyzetéhez és nem b e fo ly á so lta  a munkáske­
zek, vagy az igá sá l la tok  száma. J.Kahk másik fontos kutatása 
az észt agrárkapitalizmus f e j l e t t s é g é t  v i z s g á l t a  a XIX. szá­
zad közepén. Köztudott, hogy a fö ld e sú r i  nagyüzemnek a kispa­
ra s z t i  b irtokokkal szembeni fö lénye  csak akkor mutatkozik meg, 
ha az agrárkapitalizmus egy bizonyos f e j l e t t s é g i  s z in te t  e l ­
é r t ,  és. ekkor, többek közt, a termésátlagok is  magasabbá v á l ­
nak a fö ld e sú r i  nagybirtokon, mint a paraszt i  gazdaságokban.
A számítások kimutatták, hogy e korszakban Észtországban még 
gyenge v o l t  a k a p i ta l is ta  fe j l ő d é s .
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I.Kovalcsenko regressz iós  an a l íz is -v izsgá la tokka l 
kimutatta, hogy a közép-orosz vidékeken elsősorban a fe u d á l i s  
járadék nagysága határozta meg a parasztgazdaság e r e jé t  a XIX. 
század e lső  fe lében . A v izsgá la tok  közben k iderü lt ,  hogy kü­
lönböző jobbágykategóriák különböző mértékű kizsákmányolásnak 
vo ltak  a lávetve , és hogy egy sor birtokon a kizsákmányolás még 
nem ért  e l  olyan fokot, hogy f e l t é t l e n ü l  a paraszt he lyzeté­
nek a rosszabbodásához vezessen.
I.Kovalcsenko és L .M ilov  az egységes oroszországi 
k a p i ta l is ta  agrárpiac kialakulásának XVIII-XX. századi fo ly a ­
matát v iz sg á l já k  az árösszehasonlitó  módszer s eg í ts égé ve l .
A t ö r té n e t i  demográfia terén je len tős  kutatásokat 
végze t t  H .P a l l i ;  a parasztcsalád tagjainak azonosítására vo­
natkozó technikát pedig Kovalcsenko és Usztyinov dolgozták 
k i,  igen használhatóan. Faktoranaliz is  v izsgá la toka t  is  végez­
tek (A.Buusman) annak megállapítására, hogy milyen szerepet 
já t s z o t t  a p o lgá r i  Észtország paraszt i  migrációjában hat fak ­
to r ;  a társadalmi származás, a nem, az é le tkor ,  a tanultsági 
fok , a lakóhely és a társadalmi státus.»
A szo v je t  archeológia  i s  szo lgá latába á l l í t o t t a  a 
komputer-technikát a tárgyak egyes ism ertető jegyeinek a meg­
határozására, összehasonlítására, majd ennek alapján osztá lyo­
zására. E téren úttörő szerepet t ö l t  be Usztyinov.
A szov je t  történészek hangsúlyozzák, hogy ezek a 
s t a t i s z t ik a i  technikák, bármennyire is  nagy lehetőségeket 
nyújtanak, nem alkotnak valamely uj tudományt. A kvan t ita t ív  
an a l iz is  nem tárgya vagy c é l j a  a megismerésnek, hanem csupán 





Kvan t i f ikác ió  az Északamerikai Egyesült Államok, 
t őrt é net iras  ab an
Azt, ami az ujabb időben az USA történettudományá- 
ban a kvan t i f ikác ió  terü le tén  végbement, i g e n . j ó l  f o g l a l j a  
össze Jacob M.Price: Becent Q.uantitativé Work in  H istory; A 
Survey o f the Main Trends (H is tory  and Theory. Studies in the 
Philosophy o f  H is to ry , Be iheft  9» Wesleyan U n ivers ity ,  1969) 
c. tanulmánya. A szerző m egá llap ít ja ,  hogy már majdnem köz­
h e l ly é  v á l t ;  az Egyesült Államokban napjainkban a történész 
szakmát l e b i l in c s e l t e  a k van t if iká lás .  F e lh iv ja  azonban arra 
a f ig ye lm et ,  hogy nem e lég ,  ha a történészek csupán k v a l i f i ­
kálható forrásanyagot és témát választanak, hanem gondolkozás­
módjuknak k e l l  k van t i f ika t ivvá  vá ln ia .  A kvan t i f iká lás  b izo ­
nyos elemei - ezt  még a hagyományos módon dolgozó történé­
szeknek i s  e l  k e l l ’ ismerniük - burkolt formában már olyan 
jelzőkben, mint p l .  sok, kevés, és olyan határozószókban, 
mint fő le g ,  néha, r itkán , gyakran, stb. is  benne fog la lta tnak .
H is t o r io g r á f ia i la g  v iss za tek in tve :  a hivatásos t ö r ­
téne t irás  1900 körül aránylag kevés kvan t ita t ív  adatot hasz­
ná lt ;  az akkor domináló diplomácia-, alkotmány-, jo g -  és in ­
tézménytörténet ezt nem ig é n y e lte .  Századunk e le jé n  azután a 
társadalomtudományok fe j lő d és e ,  az egyes r i v a l i z á l ó  tö r téne t­
í r ó i  iskolák nyilvános v i t á i ,  és maga az egyes országokban l e ­
já tszódó  f e j l ő d é s  olyan kérdésekre irán y íto tták  a történészek 
fig ye lm ét,  amelyeket leginkább kvan t it ive  l e h e te t t  megvála­
s zo ln i .
1910-1945 között já tszódo tt  l e  a történész mester­
ség pro fessz iona lizá lódása , a szakmának s zerveze t t  alszakmák- 
ra  (gazdaságtörténet, d ip lomáciatörténet, s tb ) oszlása. Ebbén 
az átmeneti korszakban fokozatosan irányu lt az érdeklődés a 
kvan t i f ikác ió  f e l é ,  és olyan munkák szü le ttek  meg benne, mint 
p l .  a H is to r ic a l  S ta t is t i c s  o f the United States (Washington, 
1945). Ugyanezt a s z in te t  k ép v ise l i  egy sor hasonló publiká­
c ió  is ,  amely Angliában, Kanadában, Németországban, Svédor­
szágban, Japánban és Magyarországon szü le te t t  meg. (A szerző 
a K.S.H. V ilággazdasági Idősorok 1860-1960, Budapest, 1965-ben 
megjelent kiadványát is  f e l s o r o l j a  i t t ) .  De mindezek e l len ére  
is~még mindig az in tu íc ión  alapuló tö r téne t irá s  dominált.
A közgazdászok b izn iszc ik lus  v i z s g á la ta i  azonban már 
e korszakban i s  rá irán y íto t ták  a gazdaságtörténészek figye lm ét
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a kvan t i f ikác ió ra . Az 1920-as évektől kezdődően E.J. Hamilton 
müvei nyomán egyre növekvő érdeklődés mutatkozott az é r tö r té ­
net irán t ,  amelynek a kutatására s ik e rü lt  je le n tő s  anyagi se­
g í ts é ge t  b iz to s í ta n i .  így  keletkeztek az USA, Anglia , Francia- 
ország, Németország, Ausztr ia , Lengyelország, Hollandia nagy 
á r tö r tén e t i  pub likác ió i.  Ez a vá lla lkozás  je len tős  áttörés 
v o l t  a k van t if ikác ió  terén, mér csak azért i s ,  mert korábban 
a történészek le g fe l je b b  csak "kész" számszerű adatokat hasz­
náltak f e l ,  az ártörténethez azonban maguknak k e l l e t t  e lő á l ­
l í tan iuk  a számsorokat a forrásokból.
Az 1945 e l ő t t i  tendenciák hangsúlyozottabban f o l y t a ­
tódtak a háború után, 1960 körül némileg fe lgyo rsu lva . Bár 
olyan vezető tö r ténész fo lyó ira tok  hasábjain, mint az American 
H is to r ica l  Beview, Az English H is to r ic a l  Review, a Revue His- 
tor ique, a H istorische Z e i t s c h r i f t ,  r itkán  találkozunk a kvan- 
t i f i k á lá s  j e l e i v e l ,  más fo lyó ira tokban  azonban annál inkább.
A franc ia  Annales, és az Economic H istory Review lap ja in  sok­
kal több s t a t i s z t ik a i  adat, táblázat lá tható, mint 20-30 év­
v e l  korábban, a Journal o f  Economic History-ban pedig sz in te  
a l i g  van valami más.
Bár az amerikai közgazdászoknak igen kiemelkedő sze­
repük v o l t  abban, hogy 1945 után a " t i s z t a "  gazdaságtörténetet 
erősen k va n t i f ik á ln i  és matematizálni kezdték, a tör ténetirás  
sok más te rü le tén  mégis a franciáké v o l t  a vezetőszerep. A 
je lképes fordulópontot a szerző F.Braudel 1949-ben megjelent 
Mediterranée-jében lá t j a ,  amely sok kvan t ita t ív  adatot fo g ­
l a l t  magában a kereskedelemre, az árakra és a népességre vo­
natkozóan. A mü nagy s ikere, és Braudel vezető szerepe az 
École Pratique V I .  szekcióján belü l sok f i a t a l  kutatót v i t t  
hasonló te rü le tek re .  A másik fontos isko la  sz in tén  a V I.  szek­
ción belü l f e j l ő d ö t t  k i;  Louis Henry t ö r té n e t i  demográfiai 
isk o lá ja .  Ugyancsak kiemelkedő a tö r tén e t i  s z o c io ló g ia i  isko­
la ,  amelynek két prominens müvelőjeként E.Le Roy Ladurie és 
P.Goubert-et e m l i t i  meg, akik a tö r tén e t i  demográfia m e l le t t  
a társadalmi struktúrák vá lto zá sa it ,  a tömegek életsz ínvona­
lá t  i s  v iz sgá lták ,  mindezt a kvan t if ikác iós  módszer gyümölcsö­
ző alkalmazásával. (Ez a kép persze erősen le e g y s ze rü s it i  a 
f ran c ia  tö r téne tirás  legújabb tendenciá it  és eredményeit).
, Ezek a franc ia  kutatások azonban nem nyújtottak tám-
' pontot az amerikai kutatókat érdeklő olyan s z o c io ló g ia i  ih le ­
tésű kérdésekre, mint p l .  a p o l i t i k a i  v ise lkedés (behav ior ) ,  
az e l i t v i z s g á la to k ,  a társadalmi struktura egyes kérdései, a 
m ikroanaliz isekről nem is  beszé lve . E terü leteken sok t i z e z e r  
adatot k e l l  megvizsgálni ahhoz, hogy érdemleges f e l e l e t e t  l e ­
hessen nyerni. I ly en  széleskörű kutatásokat egyszerűen lehe­
te t len  a hagyományos módszerekkel e lvégezn i:  a modern számitó­
gépek alkalmazása egyenesen elkerü lhetetlenné v á l ik .
A_komputerek használata azonban a történészektő l 
sp ec iá l is  képzettséget és je len tős  anyagi rá fo rd í tá s t  kiván.
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E követelmények hatására amerikaszerte egy sor egyetemen uj 
kurzusokat és sp e c iá l is  in té ze teke t  szerveztek acé lbó l ,  hogy 
a történészeket megtanitsák az uj módszerekre. Hamarosan f e l ­
merült annak a szükségessége i s ,  hogy a Különböző egyetemeken 
és intézetekben fo ly ó  kutatómunkát összehangolják a párhuzamos 
kutatások e lkerü lésére  és a költségek csökkentése c é l já b ó l .  
Javaslat s z ü le t e t t  meg arra vonatkozóan, hogy az USA-ban azon 
kutatási terü leteken , amelyeken sok kutafeá. érdeklődik azonos, 
vagy rokon forráscsoportok i rá n t ,  az egész anyagot egységes 
szempontok sze r in t  mágnesszalagra k e l l  r ö g z i t e n i  és egy köz­
ponti adat-bankban tá ro ln i ,  amelyből az egyéni kutatók külön­
böző formában és különböző csoportősitásban kaphatnak adato­
kat. íg y  a laku lt  meg az "Egyetemek K özö t t i  Konzorcium P o l i t i ­
kai Kutatásokra", a michigani egyetemen: ennek adat-bankja 
már g y ű j t i  az USA választásokra vonatkozó összes e lérhető  ada­
tokat; ez t  a gyű jtés t  k i fo g já k  egész iten i  demográfiai, tá rsa ­
dalmi és gazdasági információkkal. A konzorciumhoz csatlako­
z o t t  több mint 100 egyetem oktató i és h a l lg a tó i  használhatják 
a'z, adat-bank anyagát. A gyakorlat azt mutatta, hogy e Konzor­
cium munkája sokkal komplexebb, időigényesebb és drágább, mint 
e le in te  gondolták. (A szerző csak megemliti, hogy az USA-ban 
egyéb társadalomtudományok terü le tén  már más adat-bankok is  
működnek.)
Ezek a változások fontos következményeket vonnak ma­
guk után a történészmunka f e l é p í t é s e  és a kutatás szervezése 
terén . Mig korábban ez döntően egyéni kutatásokon a lapu lt ,  a- 
melyet t e l j e s e n  egyedül, vagy nagyon kevés külső seg ítségge l  
végeztek, - még Braudel nagy kvan t i f ik á ló  vá lla lkozása , a 
Mediterranée i s  inkább egyéni, mint k o l le k t iv  munkának tek in t ­
hető -  addig a legújabb f e j lő d é s  egyre inkább e lő térbe  á l l i t -  
j a  a csoportos kutatások követelményét. M ive l a számitógépek 
használata igen kö ltséges, a f inansz irozók  b i z t o s í ta n i  akar­
ják, hogy az i ly e n  k o l lek t iv  munkák eredményeit ne csak egyes 
tudósok használhassák f e l ,  hanem a szakemberek szé les  körei 
profitá lhassanak belőlük. íg y  a külső tervezés szükségszerűen 
bele fo g  avatkozni a történész kutatómunkába, és az egyéni ku­
tatásokat az előbbihez fog ják  ig a z i ta n i .
J e len leg  a k van t i f iká ló  kutatások még a fe l f ed e zés  
és k is é r le te z é s  állapotában vannak; a s&erző szavad szer in t 
sok hajó fu to t t  k i t á v o l i  fe l fed ezések re ,  de még aránylag ke­
vés t é r t  v is s za  kincsekkel megrakottan. Az a kevés azonban, 
amely már eddig i s  gazdag rakománnyal t é r t  haza, csak mégj ób­
ban fe l f o k o z ta  várakozásainkat az elkövetkező é v t iz ed  eredmé­
nye it  i l l e t ő e n .
Az a lábbi rö v id  á t tek in tés t  nyerhetjük ezután a j e ­
len leg  folyamatban lévő kutatásokról: az USA-ban sók munka f o ­
l y ik  a p o l i t i k a i  történet, közelebbről a választások l e f o l y á ­
sa, és a törvényhozói magatartás ( l e g i s l a t i v e  behavior) kuta­
tásának a terén. Hasonló kérdéseket v izsgálnak, bár valamivel
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kevésbé széleskörűen, Franciaországban, Németországban, Skan­
dináviában és másutt i s .  Angliában William Ayde lotte  köré f i ­
a ta l  kutatókból á l ló  egész isk o la  csoportosult.
A társadalmi struktúrák kutatásának a keretében nem­
ze tköz i  gárda elemzi a XV. századi f i r e n z e i  adólajstromok alap­
ján a társadalmi szerkezete t ,  a családnagyságot, vagyonelosz- 
lá s t ,  stb. Párisban ugyancsak a V I. szekción b e lü l  most kezd­
ték meg a XIX. század vég i f ran c ia  hadsereg katonaorvosi ada­
tainak a komputerizilását, amelynek seg ítségéve l a behívott 
személyek egészségi á l lapotára , isko lázottságára , és orvostör­
tén e t i  vonatkozásokra fognak vá la sz t  nyerni. Párisban eddig is 
fo ly ta k  e l i t - v i z s g á la to k ,  még t ra d ic io n á l is  módszerekkel, ró ­
mai szenátorokra, porosz katonatisztekre és hivatalnokokra, 
amerikai üzletemberekre, angol parlamenti személyekre, és k i ­
emelkedő k inai szereplőkre vonatkozólag. Most újabban a kompu­
tereket i s  csatasorba á l l í t o t t á k  franc ia  katonatisztek, német 
parlamenti személyiségek, k inai hivatalnokok, norvég méltósá­
gok, angol kereskedők, stb. v izsgá la tá ra . A V I .  szekció azt 
i g é r i ,  hogy a napoleoni császárság vá lasztóinak és magas adót 
f i z e tő in e k  300.000 dossz ié já t  fog ják  gépekkel fe ld o lg o zn i .  
Természetesen folytatódnak egyes trad ic ion á l is  módszerekkel 
készülő kvan t if ikác iós  munkák is .
A társadalmi struktura analíz iséhez kapcsolódva 
élénkül az érdeklődés a gazdasági s zo c io ló g ia  irán t iss a mun­
kaerő összetéte lének v iz sgá la ta ,  a menedzser-káderek és v á l ­
la lkozók elemzése is  napirendre kerü lt.  A XVII. századi angol 
beruházásokról k és z í te t t  legújabb munka - (Th.K. Rabb: En­
te rp r is e  and Empire: Merchant and Gentry Investment in  the 
Expansion o f  England, 1575-1630, Cambridge, Mass, 1967.) -  
komputerek alkalmazásával sokkal több egyéni vá l la lk o zó t  v i z s ­
gá lha to tt ,  mint ahogy az korábban lehetséges v o l t .  Ugyancsak 
elemzés tárgyává te tték  a Nagy Francia Forradalomban a terreur 
áldozatainak a s z o c iá l is  ö s s ze té te lé t ,  és az edd ig i közkeletű 
f e l f o g á s tó l  ugyancsak e lté rő  eredményeket kaptak.
A t ö r t é n e t i  demográfia i s  hatalmas fe jlődésnek  in ­
dult az elmúlt 15 évben; ebben L.Henrynek fontos kezdeményező 
szerepe v o l t .  A családrekonstrukciós módszerek révén már a 
p res ta t is z t iku s  korok anyagához is  hozzá lehet nyúlni. Pá r izs ­
ban és Cambridgeben ma ragyogó isko lák működnek a népességvál­
tozás, a családnagyság, a házasodási é le tkor, a termékenység, 
sőt, a születésszabályozás kérdéseinek a v izsgá la tá ra .
A gazdaságtörténet mindig is  erősen alkalmazta a 
k va n t i f ik á c ió t ,  de az elmúlt egy-két évtizedben még i t t  is  
je lentősen  fokozódott ez az irányza t ,  ügy tűnik, hogy a gaz­
daságtörténet az elmúlt 10-15 évben megemésztette a s ta t is z ­
t ik a i  módszert, és a recens közgazdaságtan eredményeinek a ha­
tására továbblépett a matematikai fá z isba .
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Újabban a jo g - ,  alkotmányjog-, d ip lomácia-történet 
és eszmetörténet egyes művelői i s  alkalmazni kezdik az uj 
technikát: D.J. Gutti a V I I .  Henrik uralma a la t t  az Ezchequer 
e l ő t t  f o l y t a t o t t  valamennyi per anyagát, Th.G. Barnes pedig a 
Star Chamber egy évszázadnyi p e r i r a ta i t  p róbá lja  komputerbe 
tenni.
Az eszmetörténet-kulturtörténet terén az USA-ban az 
amerikai nemzeti öntudasodás kialakulását v iz s g á l já k  a X V III .  
század közepének a gyarmati s a j t ó ja  alapján. A kontent an a l i ­
z i s  módszereit a szociológusok már évtizedekkel e z e lő t t  k id o l­
gozták; ezeket a történészek is  alkalmazhatják a s zé les  népré­
tegek kultúrájának, valamint eszmetörténeti kérdéseknek a v i z s ­
gá la téra .
K is é r le t  tör tén t a nemzetközi kapcsolatok in te n z itá ­
sának a k v a n t i f ik á l t  v iz s gá la tá ra  is ,  bér ez utóbbi v á l la lk o ­
zás nem j á r t  megnyugtató eredménnyel.
A szerző  össze fog la lóan  m egá llap ít ja , hogy egész uj 
ágazatok alakultak k i ( t ö r t é n e t i  demográfia, makro-gazdasági 
v iz s g á la to k ) ,  ahol a kvan t i f ikác ió  v es z i  á t a vezetőszerepet, 
mig más terü leteken  (a  p o l i t i k a i  magatartás, társadalmi struk­
túrák, egyes rég iók ,  vagy iparágak v iz s g á la ta )  nem lehet ugyan 
többé a r é g i  módszerekkel do lgozn i, azonban i t t  a kvan t if iká ­
c ió  csak mintegy a csontvázát adja meg a kutatásnak, és azt 
egyéb, nem k va n t i f ik a t iv  információk seg ítségéve l  k e l l  t e l j e ­
sebbé tenni és magyarázni. Maradnak azonban egyes olyan terü ­
le tek ,  (eszmetörténet, az é l e t r a j z i  o r ien tác ió jú  p o l i t i k a tö r ­
té n e t ) ,  ahol a jövőben i s  a nem kvan tif iká ló  tö r tén e t irá s  ma­
rad az uralkodó.
A tanulmányíró s zer in t  a komputerek alkalmazása a 
történetírásban f e l t é t l e n ü l  a k o l le k t ív  munkát és szervezést 
f o g ja  e lő térbe  á l l í t a n i .  Az azonban egyelőre még nem v i lá go s ,  
vajon a történészek nagy része  egye tér t-e  szakmájának i ly en  
fokú s zoc ia l izá lá sáva l?
A k van t i f iká lássa l  kapcsolatban fe lm erü lt  nehézsége­
ket, e llenve téseket  tá rgy a l ja  William 0. A yde lo tte :  Q.uantifi- 
cation in H is to ry  c. tanulmányában (The American H is tory  Re- 
view, Vol.LXXI. No.3- 1966. á p r . ) .  Az a cé lk itű zése ,  hogy az 
uj módszernek mind az e lő n y e irő l ,  mind pedig a hátrányairól 
b eszé l jen . Megközelitésmódja konzervatív; úgy é r z i ,  hogy a j e ­
len  k van t i f ikác ió s  le lkesedés túlságosan e lő res za lad t .
S zer in te  a kvan t i f ikác ió  fő  előnye, hogy eszközt 
nyújt á lta lános á l l i tá s o k  ver i f iká lásához . Az á lta lános ítások  
im p l ic i te  akkor is  kvan t ita t ivok , ha nem annak szánják őket.
Az olyan k i fe je z é s ek ,  mint: t ip ikus, re p re z e n ta t iv , s z i g n i f i ­
káns, s zé les  körben e l t e r j e d t ,  növekvő, in te n z ív ,  stb. kvan­
t i f i k a t i v  jellegűek.. De sok történész csupán impresszion ista  
módon k e z e l i  a d a ta i t , . é s  néhány, vagy kevés példa alapján á l -
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ta lán o s it .  A kvantif ikáo iós módszer -  m egfe le lő  adatok eseté­
ben -  lehetővé t e s z i  e hiba e lkerü lésé t .  G.Kitson Clark i r j a  
egy helyen: ne se jtéseket  i r  j , ( "úgy  gondolom, h o g y " . . . ) ,  ha­
nem számolj, és ha nem tudsz valamit kiszámolni, v a l ld  be, 
hogy osak se jtéseket i r s z .
Ayde lotte  négy csoportba f o g l a l t a  a kvantif iká lás 
e l l e n  leggyakrabban fe lh o zo t t  ellenvéleményeket.
1/ Sokan kétségbe vonták az ig y  készült munkák é r té ­
két; olyan esetekben, amikor l a b i l i s  forrásokra ép ite t tek  bo­
nyo lu lt  matematikai műveleteket, az eredmény igen kétes l e t t .  
Ezek az esetek azonban csupán óvatosságra intenek, de nem 
d is z k v a l i f ik á l já k  az egész kvantif ikáo iós  módszert.
2/ Komolyabb e l len ve tés ,  hogy a kvan tif ikáo iós  mód­
szerek a t ö r t é n e t i  anyag nagyfokú összetettsége miatt csak 
igen  kor lá tozo t t  körben használhatók. Tény, hogy valamely ha­
talmas mennyiségű anyag k igyű jtése és rö g z i t é s e  sokkal bonyo­
lu ltabb fe la d a t ,  mint bárki képzelné, aki még nem végzett  i -  
lyen munkát. Az adott anyagmennyiséget különböző módokon lehet 
csoportos itan i, és nagy ügyesség, gyakorlat k e l l  a legm egfele­
lőbb kategorizá lás  kiválasztásához. A kategorizá lás e lh ibázott  
v o l t a  sokszor csak a munka közepén, vagy végén derül k i.  A tö r ­
t é n e t i  források korlátozottak, gyakran e lég te lenek ; formális 
s t a t i s z t ik a i  információkat a t ö r t é n e t i  problémáknak csak egy 
k o r lá to zo t t  körére kaphatunk. Bár ezek alapvető nehézségek, 
mégsem lekiizdhetetlenek. í g y  már sok olyan munka s zü le te t t ,  
amelyekben mérhetővé te t tek  korábban mérhetetlennek tek in te t t  
adatokat. í g y  p l .  igen meggyőző számításokat végeztek , amelyek 
beb izony ították , hogy az USA d é l i  államaiban a polgárháború 
e l ő t t i  időkben a rabszolgamunka k i f iz e tő d ő  v o l t ,  szemben az 
edd ig i f e l f o g á s s a l .
3/ Azt is  f e l  szokták hozni e l lenvetésként, hogy a 
számok gyakran nem támasztják a lá  a kvan t ita t ív  v izsgá la t  á l ­
talános konk lúz ió it .  Ezt az e l len ve té s t  azonban minden h ipoté­
z i s  e l len  f e l  lehet  ve tn i,  amely bizonyos megfigyeléseket á l ­
ta lán o s ít .  A k van t ita t ív  módszer semmiképpen sem zá r ja  k i a • 
történész é r t é k í t é l e t é t ,  in tu íc ió já t ,  sőt, a szub jektív  ténye­
zőket sem, csupán igyekszik  ez utóbbiakat a minimálisra leszo ­
r í t a n i .  Az a veszé ly ,  hogy helyes, jó  adatokból hibás követ­
keztetéseket vonnak le ,  nemcsak a kvan t i f iká ló  kutatásoknál, 
hanem a kutatómunka minden más terü le tén  i s  egyaránt fen n á l l .
4-/ Megkérdőjelezték a kvan t if ikác ió  hasznosságát is ,  
mondván, hogy annak eredményei, amennyiben megbizhatóak, egy­
ben t r i v i á l i s a k ,  érdektelenek i s .  Azonban nem fe le s le g e s  né­
hány alapvetően e lfogado tt  megállapitás f e lü lv i z s g á la ta  sem; 
vagy megerősít ik  azokat a kvan t if ikáo iós  kutatások, vagy e l ­
v e t ik ,  Van rá példa, hogy éppen i ly en  fe lü lv iz s g á lá s ok  során 
^döntöttek meg te l je sen  általánosan e l fo gad o tt ,  kézikönyvekbe 
átment megállapításokat.
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A k van t i f iká lá s  csak módszer, amely nem h e ly e t t e s í t ­
h e t i  az e lm éle te t  és nem sp ó ro l ja  meg a kutatónak a gondolko­
dás fáradságát. A k van t i f iká ló  technika nem több, mint az ada­
toknak, bizonyitékoknak m eg fe le lő  ö ss zeá l l í tá s a .  A történész 
in te rp re tá ló  munkája még csak ez után következik, A szerző nem 
abban l á t j a  a kvan t if iká lás  ves zé lyé t ,  hogy művelői elhanya­
go l ják  a technikát, hanem inkább abban, hogy túlságosan b e le ­
vesznek a technikai kérdésekbe. A tö r té n e t i  módszertan terén 
e l é r t  nagy technikai fe j lő d é s ,  amely önmagában igen kivánatos, 
ií jy egy f a j t a  meneküléssé válhat a problémafelvetés és megol­
dás e l ő l ,  az e l v i  problémákkal va ló  szembenézés in te l l e k tu á l is  
feladatának a halogatásává.
. Sok á lta lános e l len ve tés ,  amelyet a kvan t if iká lás  
e l l e n  fe lh oztak , a kvan t i f iká lás  lényegének a fé l r e é r té s é b ő l  
származott, és k ívü lá l lók  r é s z é rő l  hangzott e l .  Ezek olyan k í ­
vánságokat támasztanak, amelyeknek a t e l j e s í t é s é t  egyetlen  f e ­
l e lő s s é g t e l j e s  s ta t is z t ik u s  sem vá l la lh a t ja .  A kérdésben já ra ­
tos egyetlen  szakember sem á l l i t j a ,  hogy minden tö r t é n e t i  a- 
nyag kvan t i f iká lha tó ,  hogy a számok végleges b izonyitékot hoz­
nak a belőlük levont szélesebb körű általánosításokhoz, vagy 
hogy a számokkal az egész történelem elmondható. A témában já ­
ra tos  történészek nem is  tesznek i lyen  megállapitásókát. Akkor 
pedig a k van t i f ik á lá s  e l l e n  fe lh o zo t t  legtöbb e l len ve tés  ta la ­
j á t  v e s z t i .  A fe lmerülő nehézségeknek a r e á l i s  számbavétele 
nem a k van t i f ikác ió s  technika d iszkred itá lásá t s z o lg á l ja ,  ha­
nem azon határoknak a k i j e l ö l é s é t ,  amelyeken b e lü l  e technika 
alkalmazható.
Ugyancsak tanulságosak Stephan Thernstrom eszmefut­
ta tá sa i :  Quantitative Methods in  H istory; Somé Notes cimmel.
(A "Soc io logy  and H istory : Methods" c. kötetben, New York, 
London, 1968.) Történészek szokták mondani, hogy a történelem 
tanulmányozása l ib e r á l i s s á ,  fogékonnyá t e s z i  az elmét. De úgy 
lá t s z ik ,  hogy maguk a történészek nem l ib e r á l i s a k ,  hanem meg­
lehetősen konzervativok, és meglehetősen h i já v a l  vannak a v á l ­
la lkozó  szellemnek az uj módszerek alkalmazása terén. Thern­
strom sze r in t  ez az e l l e n á l lá s  a komputerek alkalmazásával 
szemben elsősorban azon koncepcióknak és a n a l i t ik a i  technikák­
nak a történelemtudományban va ló  alkalmazása e l len  irányul, 
amelyeket elsősorban más 'társadalomtudományoktól kölcsönöztek, 
és amelyeknek az alkalmazását a komputer használata rákénysze- 
r i t i  a kutatókra.
A szerző  szintén f e l s o r o l  néhány je lensége t ,  amelyek 
a komputerek alkalmazásával kapcsolatban fe lm erü ltek . Sokan 
úgy v é l ik ,  hogy a kvan t i f iká ló  t ö r té n e t i  munkák inkább lerom­
bolnak egyes r é g i  e lképzeléseket és kategóriákat, anélkül a- 
zonban, hogy helyettük újakat állitanának. Ezt nevez i "a  kvan­
t i f i k á c i ó  paradoxonának". Az ellentmondás lényegét azonban ab­
ban l á t j a ,  hogy,úgy lá t s z ik ,  mindig i s  megmarad a két f é l e  ku- 
taitótipus: a bátor le lkeké , akik in tu i t i v  módon, homokra ép i-
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tenek nagyvonalú in te rp re tác ióka t ,  valamint a komputerekkel 
f e l s z e r e l t  termeszeké, akik szétrágják az e lőbbiek építménye­
i t  anélkül, hogy újat hoznának h e lye t te .  Való iga z ,  hogy egyes 
s t a t i s z t ik a i  technikák a társadalmi valóságot olyan mestersé­
gesen fe laprózzák , hogy ember legyen a talpán, aki in te rp re tá l­
n i tudja az eredményeket. Érdemes azonban megfontolni Schum- 
peter  f ig ye lm ez te tésé t  i s ;  "nemcsak azért van szükségünk sta ­
t is z t ik á ra ,  hogy megmagyarázzuk a dolgokat, hanem azért  is ,hogy 
pontosan tudjuk, mit k e l l  megmagyarázni. Ez a megállapitás már 
a kvan t i f ikác ió  konstruktív funkció jára utal.
Ugyancsak s ik e r re l  alkalmazták a komputereket szer­
zőség megállapítására is .  Eredmények szü le ttek  a kontent ana­
l í z i s  alkalmazása terén i s .  De i t t  egyes munkáknál probléma, 
hogy a szerzők olyan egész általánosan megfogalmazott, és f ő ­
le g  p sz ich o lóg ia i  kérdéseket v izsgá ltak , amelyekre csak t e l j e ­
sen á lta lános , közhely válaszokat kaphattak, olyanokat, amely 
lyek h e ly tő l ,  id ő tő l ,  tehát a történelm i körülményektől füg­
ge tlenü l is  fennállnak. ( P l .  hosszas v izsgála tokkal á l la p í t o t ­
ták meg, hogy az emberek több figye lm et fordítanak olyan h í­
rekre , amelyek velük fogla lkoznak, s tb . )
A komputer alkalmazásának p o z i t í v  pé ldá já t  s zo lgá l­
ta t ják  a szerzőnek Boston város történetére  vonatkozó kutatá­
sa i .  Olyan kérdésekre kiván vá la s zo ln i ,  mint p l .  a társadalmi- 
m obilitás  vá ltozása i  a város i növekedés és iparosodás idején , 
a mobilitás  sémájának az e tn ika i  különbségek s z e r in t i  v á l to ­
zásai, az egyes kerületek k ö z ö t t i ,  valamint a városból, és a 
városba va ló  népességáramlás kérdései. E kérdéseket 1880-tól 
napjainkig komputerrel v i z s g á l j a  adólajstromok, házasságleve­
lek  és s zü le té s i  anyakönyvi kivonatok alapján. Kutatásai vé ­
gén igyeksz ik  vá lasz t  adni arra, hogy Boston társadalmi struk­
tú rá ja  az elmúlt 83 év a la t t  vajon lazábbá, vagy kötöttebbé 
vá lt -e?  Találhatók-e különbségek a társadalmi m ob il itás  terén 
az egyes e tn ika i  csoportok ( i r e k ,  olaszok, zsidók, négerek, 
s tb . )  között? Mi az összefüggés a társadalmi m obil itás  külön­
böző formái között: p l .  a fo g la lk o zás b e l i ,  lakóhe lybe l i ,  és 
tu la jdonb irtok lás i  mobilitás , valamint az egyes generációkon 
b e lü l i ,  és a különböző generációk k ö zö t t i  társadalmi p o z íc ió ­
vá ltozások között? Mennyiben hason líto tt  a modern Boston tár­
sadalmi strukturája, amely a legenda szer in t stagnáló, kaszt 
j e l l e g ű  v o l t ,  egyéb amerikai nagyvárosok társadalmi struktú­
rájára? -  Már a kérdésfe ltevésekből i s  v i lágossá  v á l ik ,  hogy 
i ly e n  szé les  anyagbázison alapuló és ennyire bonyolult v i z s ­
gálatok komputer nélkül nem végezhetők e l .
E bostoni kutatások és más egyéb munkák is  f e lh í v ­
ják a figyelmünket arra a tényre, hogy az egyes rokon társa­
dalomtudományoknak, elsősorban a szociológiának és a közgaz­
daságtannak a történettudományra gyakorolt hatása következté­
ben egyre fokozottabban merülnek f e l  olyan kérdésfe ltevések, 
amelyeket már csak számitógépek alkalmazásával leh e t  megvála-
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szó ln i ,  i l l .  amelyeknek, a hatására a történettudomány a maga 
"k lasszikus" t e rü le te in  is  a korábbiaknál sokkal szélesebb kö­
rű igényekkel lép  már f e l .  í g y  bér a komputerek alkalmazása 
túlnyomórészt technikai kérdés, (bár az anyag rendszerezése, 
k la s s z i f ik á lá sa  miatt mégsem k izáró lag az ) ,  a társadalomtudo­
mányok rokon ágazatainak a történettudományra gyakorolt befo­
lyása pedig igen sok e lm é le t i  problémát is r e j t  magában, még­
is  érhető, hogy e kérdések, t i .  a számítógépek alkalmazásának, 
és a rokon tudományodnak a történettudományra gyakorolt hatá­
sának a kérdései rendszerint összefonódva, együttesen kerülnek 
tárgyalásra.
I ly en  megfontolások alapján érdemes röviden szemügy­
re  vennünk Seymour Martin L ip se t .  H istory and Socio logy: Somé 
Considerations c. tanulmányát. (Socio logy  and H istory ; Methods. 
Basic Books, In c . ,  New Tork-Jondon, 1968.) A szerző  megálla­
p í t j a ,  hogy az utolsó évtizedben megélénkült a tör téne tig  és az 
összehasonlitó s z o c io ló g ia  i r á n t i  érdeklődés. Ennek fo rrása  a 
f e j l ő d é s  szoc io lóg iá jának a v iz sgá la ta ,  amely párhuzamosan f o ­
l y i k  a közgazdászoknak a gazdasági f e j lő d é s t  kutató munkáival.
Amennyiben hibát követtek e l  a szociológusok a múlt­
ban akkor, amikor -elhanyagolták szakmájukban a tö r téne t is ége t ,  
éppen úgy hibáznak a történészek i s ,  ha nem vesz ik  figyelembe 
és nem használják f e l  a szociológusok á l t a l  k ido lgozott  egyes 
hasznos koncepciókat és módszereket. A szerző néhány konkrét 
példára szeretné f e lh i v n i  a történészek f ig ye lm ét,  amelyek
- úgy gondoljuk -  valóban megérdemlik, hogy alkalmazásukon 
elgondolkozzunk.
íg y  a társadalmi rétegződést v iz sgá ló  kutatók újab­
ban megfogalmazták a s tá tu s -e lté rés  (status discrepancy) f o ­
galmát. E fogalom olyan helyzetekre u ta l,  amelyekben egyének, 
vagy csoportok a társadalmi tagolódás különböző dimenzióiban 
a p re s z t iz s ,  vagy anyagi jutalom különböző, e l t é r ő  fokára van­
nak besorolva. P l .  egy p o l i t i k a i  személyiségnek sokkal maga­
sabb státusa lehet  a hatalom dimenziójában, mint a p resz t izs  
terén; egyetemi tanárok előkelőbb helyet fog la lhatnak e l  a 
p res z t izs  terén , mint a jövedelemskálán, stb. Az uj kutatások 
kimutatták, hogy azok, akik valamilyen vonatkozásban e l té rő  
szinten vannak státusuk álta lános n iv ó já tó l ,  (akiknek státus­
rendszerében tehát diszharmónia van), másképp fognak v ise lked ­
n i,  mint azok, akiknek státusa minden vonatkozásban egysége­
sebb sz inten van. í g y  azok a személyek, akiknél a s tá tu se lté ­
rés tapasztalható, p o l i t ik a i la g  l iberá l isabbak , mint azonos 
jövedelmű, fog la lkozású, műveltségű, stb. tá rsa ik ,  akiknél 
azonban nem á l l  fenn valamilyen szempontból s tá tuse lté rés ;  
azonkivül hajlamosabbak szélsőséges p o l i t i k a i  és v a l lá s i  maga­
ta r tásra  is .  Ez olyan hasznos s zo c io ló g ia i  m egfigye lés , amelyet 
a történész is  f igyelembe vehet a v á r t tó l  e l t é r ő  egyéni, vagy 
csoportviselkedések megmagyarázásánál.
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A másik, használható szempont a " r e fe ren c ia -k e re t "  és 
a "re ferenc iák  csoportja " fogalma. Ahhoz, hogy megérthessük 
egyes személyek, vagy csoportok v ise lk edésé t ,  meg k e l l  határoz­
nunk azt a kerete t ,  amelyen t é lü l  azok é r ték e lték ,  vagy össze- 
hason lito tták  a kapott ösztönzéseket. Két, abszolút sztenderd- 
de l mérve egyenlő esemény, vagy mérték igen e l t é r ő  értéket 
nyerhet, ha különböző keretekhez v is zon y ít ják  őket. í g y  p l ,  
egy olyan fog la lkozás , vagy jövedelem, amely egy kis közössé­
gen b e lü l  a társadalmi tagozódásnak az élvonalába helyez va la ­
k i t ,  nagyvárosban, vagy az ország egészét tek in tve  ese t leg  
csak az alsó középosztály s z in t j é t  ü t i  meg.
A re ferenc iák  csoportjának a figyelembevéte léhez 
v i z s g á ln i  k e l l  azt i s ,  hogy milyen tek intélyekhez mérték egyes 
személyek, vagy csoportok Í t é l e t e ik  sztenderd jé t .  (Ez az ut 
azonban gyakran tú lzo t t  psz icho log izá lásba veze t ,  ügyelnünk 
k e l l  arra, hogy egy percre se tévesszük szem e l ő l  a szélesebb 
tö r t é n e t i  összefüggéseket!)
Stanley Elkins alkalmazta Durkheim a n a l íz is é t  olyan 
társadalmi á llapotokra, amelyek anomie-hoz vezetnek, azaz 
olyan társadalmi á llapothoz, amelyben az egyének dezorientá lva 
é r z ik  magukat, nem viszonyulnak erős normákhoz és ezér t  köny- 
nyebben megnyerhetők uj mozgalmak számára. (Könnyű fe l ism ern i,  
hogy a mélyreható, vagy forradalm i változásokat k isérő  tudati 
je lenségek v izsgá la táná l milyen hasznos ez a szempont!)
Az e tn ika i e l ő í t é l e t e k  v izsgá la táná l is  ta lá lk oz ik  
a történészek és a szociológusok érdeklődési t e rü le te ,  éspedig 
a stá tusfeszü ltségek v iz sgá la tá n á l .  John Higham rámutatott, 
hogy sokszor a f e l f e l é  irányuló társadalmi m ob il itás  á l t a l  k i ­
v á l t o t t  státusvetélkedések re j len ek  a különböző e tn ik a i  és 
v a l l á s i  csoportok e l len té te in ek  a mélyén. -  L ipsetnek az ösz- 
szehasonlitó  t ö r té n e t i  módszerről i r t  f e j t e g e t é s e i  v iszont 
meglehetősen naivan hatnak, és csak azt b izon y ít ják ,  hogy az 
e lvonatkoztato tt  s z o c io ló g ia i  modellek ( "p a t te rn "-e k )  külön­
böző helyen és időben való megvalósulásának a v iz s g á la ta  ön­
magában mennyire t ö r t é n e t ie t le n ,  és tulajdonképpen semmitmon­
dó, ső t,  f é l r e v e z e tő .
ZIMÁim 7EBA
/
AZ ENGELS -  ÉVFORDULÓHOZ
I.
Engels halálának, v isszhangja a nemzetközi 
s z o c ia l i s t a  sajtóban.
Bár Engels huzamosabb id e je  súlyos beteg v o l t ,  ( a  kö­
z e lá l ló k ,  de a nemzetközi munkásmozgalomban i s  nagyon sokan tud­
ták, hogy gyógy ithatat lan  torokrák’oan szenved) ennek e l len ére  
az utolsó napokig l e v e l e z e t t ,  munkálkodott. Sokan bizakodtak Ang 
l i a  határain tú l i s ,  hogy a I I .  Internacionalé 1896, év i londo­
ni kongresszusán még találkozhatnak v e le .  Engels ha lá la  i g y  vé ­
gül mégiscsak fájdalmas meglepetésként érte  a nemzetközi s zo c i­
a l i s t a  mozgalmat. Szé les körben, sok országban, s z o c ia l i s t a  és 
munkáslapban emlékeztek meg távoz tá ró l ,  egy-két nappal augusz­
tus 5*után. Természetesen a nekrológ-irások között igen sok a 
hasonlatosság, némelyikük azonban tulmutat a r ö v id  é l e t r a j z i  ősz 
s ze fog la lón  avagy a legfontosabb gondolatok s ü r i t e t t  össze fog la ­
lásán.
A nekrológ-irások érdemleges tanulmányozására, monda­
n iva ló juk összevetésére nem vállalkozhatunk, m ive l könyvtáraink­
ban a kérdéses orgánumok közül a l i g  egy-kettő  ta lá lh a tó  meg. Csu 
pán egyetlen  egyhez ju t könnyebben hozzá a magyar olvasó, s ez 
Zetkin búcsúztatója a Die G leichheit hasábjain . í in e l le t t  f e l  
l e lh e tő  a Neue Z e it  rövidebb szerkesztőségi közleménye, Mig a 
Neue Z e it  elsősorban a tudósnak á l l i t o t t  emléket, addig Zetkin 
néhány ecsetvonással az embert i s  megmintázta, é r z é k e l t e t t e ,  mit 
adott Engels az emberiségnek, s külön a proletariá tusnak. Zet­
kin megemlékezett a rró l  i s ,  hogy a nők kiváltképpen sokat kö­
szönhetnek Engelsnek, hiszen -  mint i r t a  -  "mesteri tanulmá­
nya, "A család, a magántulajdon és az állam eredete "  a lapvető­
en fontos az egész nói nem fe ls zab ad itő  harca szempontjából"
( l )  Az o lasz D iven ire Socia le  szintén szerkesz tő i  méltatást kö~
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z ö l t ,  s a Neue Zeithez hasonlóan elsősorban Engels tudományos 
munkásságát m élta tta , de em elle t t  t e l j e s  egészében közölte ez 
alkalomból Eleanor Marx rö v id  Engels é l e t r a j z á t ,  amit Marx le g ­
kisebb lánya V ic to r  Adler fe lk é résére  Engels 70. születésnap­
já ra  k é s z i t e t t  az osztrák Sozialdemokratische, Monatsschrift 
számára. Hosszú id e ig  egész munkásnemzedékek Eleonor Marx ezen 
é le t r a jz á b ó l  ismerkedhettek meg Engels é le tu t já v a l .  Ez a tanul­
mány később magyar nyelven i s  megjelent ( 2) .
Egy 1964-ben Berlinben megjelent válogatás ujabb meg­
emlékezések áttek in tésére  nyújt lehetőséget. A kötetben megta­
lá lha t juk  Kautsky, V ic to r  Ad ler ,  Edward Aveling 1895. év i Í r á ­
sá t, s Wilhelm Liebknecht egy évve l később megjelent visszaem­
lékezésé t .  Az Írások terjedelme és j e l l e g e  között nagy a különb­
ség. Kautsky a Neue Zeitben két oldalon a s z o c ia l i s t a  harcostól 
és gondolkodótól v e t t  búcsút, ak i annyiszor s e g í t e t t e  a német 
párt e lm é le t i  f o l y ó i r a t á t ,  aki k ifogyhatatlan  e rőve l  l e n d í t e t ­
te  e lő re  a mozgalmat. Hangsúlyozta, hogy olyan ür marad, ame­
ly e t  egyhamar senki sem tud b e tö l ten i .  (J )
Edward Aveling hosszabb Írásában elsősorban sa ját be­
nyomásait, emlékeit e le v e n í t e t t e  f e l .  főként azokat a londoni 
estéket, amelyeket Engels hazában t ö l t ö t t .  F e lv i l l a n to t t a ,  hogy 
kik keresték f e l  a német, fran c ia ,  angol s z o c ia l is tá k  közül a 
londoni házat, milyen v o lt  személyes kapcsolatuk Engelshez, mi­
r ő l  és milyen hangulatban f o l y t  a beszé lgetés , é r zé k e lte t te  En­
ge ls  személyes varázsát, nagy tudását, majd végül ugyancsak sze­
mélyes élményei alapján beszámolt a r ró l  az ú tró l ,  amelyet E lea­
nor Marxszal és Engelsszel együtt t e t t  az Egyesült Államokban, 
1888-ban. (4 )
V. Adler két h é t te l  augusztus 5* után egy bécs i szo­
c i a l i s t a  nagygyűlésen ünnepi szónokként emlékezett meg Engels- 
r ő l ,  É r zé k e lt e t t e ,  hogy a nemzetközi munkásmozgalom egyik l e g ­
nagyobb teoret ikusa és tak t ika i  lépéseinek k ido lgozó ja  hunyt el. 
Hangsúlyozta Engels mély tudását, a közgazdaságtan, a f i l o z ó f i a  
és a tö r tén e t irá s  terén egyaránt maradandót a lkotó  p o l ih is z to r  
nagyságát. Külön méltatta  "A munkásosztály h e lyze te  Angliában" 
c ,  munkát, majd rámutatott Engels internacionalizmusára, ami 
nemcsak szemléletében, személyes kapcsolataiban és levelezésében 
ny ilvánu lt  meg, hanem abban i s ,  hogy milyen szenvedélyesen érde­
kelték  a v i lá g  eseményei, ahogyan minden nap -Ad ler szava iva l - 
"hegyként magasodtak" asztalán a lapok, amelyeket á tnézett .  Ad­
l e r  -  Avelinghez hasonlóan - aláhúzta Engels humanizmusát, de­
rű jé t ,  é l e t s z e r e t e t é t .  ( 5)
W« Liebknecht ugyancsak egyéni hangvételű irá s t  t e t t  
közzé a Neue Zeitben, amelyben 1848-as élményei alapján f e s t e t ­
te  meg Engelsnek, a fe lk e lő  szabadcsapat vezérének é l e t é t .  ( 6 )
Külön lehet szó ln i  az egykori orosz s z o c ia l i s t a  v is s z ­
hangról. A londoni emigráciából Vera Zaszulics küldött kétségbe­
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ese tt  sorokat a betegség elhatalmasodásáról egy másik orosz 
szoc ia l is tának, L . Deicsnek. Az Engelst tudományosan nagyra- 
becsülő Zaszulics 1895 nyarán mégsem annyira a tudós, mint in ­
kább az ember e lő re lá th a tó  távozását f á j l a l t a ,  Mint mások, Zaszu­
l i c s  i s  v ilágosán lá t ta ,  hogy egyelőre senki sem á l lh a t  Engels 
he lyére . (7)- S amikor e lé rk eze t t  a temetés napja, az orosz f o r ­
radalmi emigránsok "Free Press Found" szervezete  sz in tén  búcsút 
v e t t  E nge ls tő l.  A búcsúbeszédben külön megemlékeztek arról,hogy 
az orosz forradalmárok nemcsak a tudóst és az In ternacioná lé  ve ­
zető  szellemét fo g já k  h iányoln i, hanem azt az embert is ,  aki 
megtanult oroszul, kapcsolatot t a r t o t t  az orosz forradalmárok­
kal és megismerkedett az ország problémáival, (8 )
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I I .
Engels-nekrológok b ib l i o g r á f iá ja
A moszkvai Marxizmus-Leninizmus In té ze t  Könyvtára és 
a Marx-Engels kabinet Tá jékoztatás i irodá ja , a Lenin Könyvtár 
b ib l i o g r á f i a i  kabinetje és a SZUTA Tudományos Információs In t é ­
ze te  Társadalomtudományi Alapkönyvtára fo lyó iratá llom ánya, kar- 
to ték a i alapján k ísére ljük  meg az alábbiakban összegyűjteni a 
magyar nyelven meg nem je le n t ,  gyűjteményes kötetekben tudomá­
sunk szer in t  jobbára e lő  nem fordu ló  Engels-nekrológok l i s t á ­
j á t ;  a további k iegész ítés  igényével.
Clara Zetkin magyar nyelven i s  kiadott megemlékezése 
m e l le t t  -  melyet a nemzetközi nőmunkásmozgalom legrég ibb  k i­
emelkedő orgánuma, a Die G le ichheit ,  Zetkin a lá irása  nélkül kö­
z ö l t ! ) -  Lenin cikkét említenénk meg, melyet 1895 őszén i r t  és 
az Orosz Szociáldemokraták Szövetsége Genfben nem rendszeresen 
megjelenő cikkgyűjteményében t e t t  közzé,^) Többször is  megje­
len t  a z ó ta * ) , magyarul is.'+J
A továbbiakban az újságok és fo ly ó ira to k  c ikkeit kö­
zö ljük , amennyiben megállapíthattuk, a közlés időrendjében. A- 
mennyiben csak Fr iedr ich  E n ge ls 'a  cim, úgy azt ismételten nem 
tüntettük f e l ,  A nekrológok je len tős  hányada a lá írá s  nélkül j e ­
len t  meg.
-  A rbe ite t  (Malmö), 1895* aug. 7.
-  Frankfurter Zeitung, 1895. aug. 7. (217 .no .)  l . p .
-  Fr, Engelsi Leben und Werke.
Le ip z ig e r  Volkszeitung, 1895. aug, 7. (181 .no .) -  Beilage.
-  Neue Fre-ie Presse (Wien), 1895- aug. 7.
-  Norddeutsche Allgemeine Zeitung, 1895, aug. 7« (366.no.)
3, 5.P.
-  fiheinische Zeitung (K ö ln ),  1895. aug. 7. ( l . p . ) »  10; 12;
-  F r iedr ich  Engels kompilative biographische Skizze . 
Bremmer-Bürger Zeitung, 1895. aug. 8 . (183 .no.) 1-2.p.Bei­
lage .  1895. aug. 9- (184.no.) 1-2.p. ( B e i l . ) ;  1895. aug. 10. 
(185.no.) 1 -2 .p. ( B e i l . ) ;  1895* aug. 11. (186 .no .)  1-2.p. 
(B e i l . )
-  F r iedr ich  Engels todt.
Fránkische Tagespost (Nürnberg), 1895. aug.8 .
-  Hamburger Echo, 1895. aug. 8 .
-  Kölnische Zeitung (Morgen Ausgabe), 1895. aug. 8 .
-  Fryderyk Engels.
Naprzod (Krakow), 1895. aug. 8 .
-  F r ied r ich  Engels todt!
Sáchsische A rbe ite rze itung (Dresden), 1895. aug. 8 .
-  Dér Sozialdemokrat (B e r l in ) ,  1895- aug. 8 .
-  F r iedr ich  Engels todt.
Dér Volksfreund (Brünn), 1895* aug. 8 ,
-  F r ied r ich  Engels todt.
-  Volkstimme (Magdeburg), 1895* aug. 8 .
-  F r iedr ich  Engels tod t!
V o lksw il le  (Hannover), 1895. aug. 8 .
-  Kautsky, Kari:  F r iedr ich  Engels.
F re ie  Presse (E lb e r f e ld ) ,  1895* 11« Jg. aug. 9, 10, 13-17«
-  Hamburger Echo, 1895. aug. 9.
-  Engels l i g f a e rd .
Sozialdemokraten (Kopenhagen), 1895. aug. 9, 10.
-  F r ied r ich  Engels todt!
Volkstribüne (W ien ), 1895* aug. 9.
-  Fryderyk Engels.
Novy Bobotnik (Livow-Lemberg), 1895. aug, 10.
-  Westdeutsche Zeitung (E lberfe ld-Barmen), 1895* aug. 10,
-  Die Gewerkschafter ( L e ip z i g ) ,  1895* aug, 11,
-  Zu F r ied r ich  Engels Tód (Vers )
Offenbacher Abendblatt, 1895. aug. 11.
-  PAEVUS: F r ied r ich  Engels.
L e ip z ig e r  Volkszeitung, 1895. aug. 12, 13, 26, szept, 7.
-  Frankfurter Zeitang, 1895- aug. 12. (222 ,no.) 1 -2 .p,
-  A rbe ite rze itung  (Wien), 1895. aug, 15*
Fr ied r ik  Engels mrtv.
-  Sloboda (Zag reb ),  1895. aug. (kororoza) 15.
-  ADLEB, V ic to r :  F r ied r ich  Engels.
Die Sozialdemokrat (B e r l in ) ,  1895. aug. 15.
-  (KAUTSKY, K a r i ) :  F r ied r ich  Engels.
Dér Volksfreund (Brünn), 1895* aug. 15.
-  F re ih e it  (New York ),  1896. aug. 16. (33 .no . )  l . p .
-  I l l u s t r i e r t e  Zeitung (L e ip z ig  und B e r l in ) ,  1895. aug, 17.
-  KANNEB, F r ied r ich  d r . :  F r ied r ich  Engels.
Frankfurter Zeitung, 1895* aug. 21. (231 .no .) 1 -2 .p.
1895. aug. 22 . ( 232.n o . )  1- 2 . p.
-  New Yorker Volkszeitung, 1895. szept. 11,
-  B (ernste in ) E(duard); F r ied r ich  Engels.
Dér Wahre Jacob (S tu t t g a r t ) ,  1895. szept. 21,
-  SOMBABT, Werner: Fr iedr ich  Engels und d ie  s o z ia le  Bewegung.
-  Die Zukunft, 1895* szept. 19.
(F r .  Mehring k r i t ik a i  megjegyzései Sombart Engels-nekrológ- 
jához: Die Neue Ze it  (S tu t t g a r t ) ,  1896. 14. Jg. 1. Bd, 3« 
no. 65-69. p . )
AVELING, Edward: Frederick Engels at Home.
-  The Labour Prophet (London), 1895. v o l . IV .  no.45. 140-142. 
v o l ,  IV. no. 46. 149, p.
K ö z l i :  Mohr und General. Erinnerungen an Marx und Engels, 
Berl in , 1964, D ietz  V e r i .  595- 597- p.
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KAUTSKY, Kari:  F r iedr ich  Engels.
- Die Neue Ze it  (S tu t tg a r t ) ,  1894-95, 15.Jg. 2.Bd. no.46. 
(609 ~ 610.p.)
K ö z l i :  Kautsky, K a r i :  Nachruf an Engels cimmel a Mohr und 
General o. kötet. (595 -597 -p . )  7
LAKOS KATALIN
JEGYZETEK
Die G leichheit. Z e i t s c h r i f t  fü r  die Interessen dér Arbei- 
terinnen. (S tu t t g a r t ) ,  5.Jg. 1895. aug, 21. (17 .no . )  129- 
-131.p. (Gyászkeretben.) 1895. szept. 4. (1 8 .n o . )  138-140. 
p. -  1895. szept. 8 . (19 .no . )  146-147.p.
-  ZETKIN, Clara: Engels F r igyes . Nekrológ. 1895. aug, Clara 
Zetkin vá loga to tt  beszédek és Írások. l ,k ö t .  1889-1917.Bp, 
1961, Kossuth Kiadó. 29-32.p.
2) PaŐ0THHK5. H3s.nCoBsa PyccKiccs Comiaji15eMOKpaTOB,Bn/SeHeBe/, 
1896.ho. 1-2.
3 ) PvccKHe coBpeMeHHKKH 0 K.MapKce 0 $ . 3HrejiBce. MocKBa,
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A KÖZÉP-KELET-EURÓPAI NEMZETI KÉRDÉS 
LEGÚJABB IRODALMÁBÓL
Hroch, M., Die Vorkampfer dér nationalen Bewegung be i den 
kleinen Volkern Europas. Eine vergleichende Analyse z u r ~ e s e l l  
schaft l ichen  Schichtung dér patrio tischen Gruppén. PrahaT 1968 
Unxversita Karlova, 171 1.
(A  nemzeti mozgalom előharcosai az európai kis népeknél, A ha­
za f ia s  csoportok társadalmi rétegződésének összehasonlitó elem
zése V)
Az európai nemzeti mozgalmak egyes kérdése irő l i r t  
tanulmányai révén már ismert nevű f i a t a l  cseh kutató ebben az 
igen érdekes és módszertani szempontból tanulságos könyvében 
egy nagyobb lé le k ze t i i  munkának, d isszertác ió jának egy részét 
adta közzé, többször utalva arra, hogy számos problémára az 
egyelőre kiadatlan részekben kiván k it é rn i .
Módszertani bevezetőjében a nemzetet olyan nagycso­
portként határozza meg, amelynek ta g ja i  közt különböző j e l l e g ű  
viszonyok kombinációja alakul k i, s ezek más és más f e j l ő d é s i  
szakaszokban különbözőek lehetnek. Az á l ta la  v i z s g á l t  kis né­
pek sajátosságát abban lá t j a ,  hogy vagy sohasem v o l t  sa ját á l ­
lamuk, vagy a középkor óta nem á l l t  fenn államuk. Ezeknél in ­
dult meg a "nemzeti ébredés" vagy "megujulás" folyamata. Ennek 
három szakaszát különbözteti meg: az A szakaszban a nemzeti 
megujulás csak néhány egyéniség tudós érdeklődésének tárgya, 
akik ku ltu rá lis  téren tevékenykednek, de nem fo ly ta tnak  a g i tá -  
c ió t ,  nincs hatásuk másokra. A B szakaszban már valamelyest 
megnő ezeknek a hazafiaknak a köre, s tudatos a g i tá c ió t  f o l y ­
tatnak a nemzeti mozgalomban, annak fe j lő d é s e  érdekében. A C 
szakaszban a nemzeti mozgalom már tömegessé v á l ik .  Hroch a B 
szakasszal f o g la lk o z ik .  A módszertani bevezetés még az össze- 
hasonlitás és a társadalmi kategorizá lás e l v e i t  i s  k i f e j t i .
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Ezek. után megvizsgálja  a B szakaszban, tevékenykedő 
hazafiak társadalmi ö ssze té te lé t  a csen, l i t v á n ,  ész t ,  f inn , 
norvág, flamand és szlovák mozgalomban, még pedig pontos szám­
szerű. elemzésekkel. Adatait különböző forrásokból ves z i  ( t á r ­
sulatok tagnévsora, e lő f i z e tő k  jegyzéke valamelyik újságnál 
vagy fo ly ó ira tn á l ,  vagy az újság le v e l e z ő i ,  vagy legalább is  
irodalmilag vagy p o l i t ik a i la g  tevékeny vezetők a d a ta i ) ,  ig y  
több száz fő  adatait  tudja számszerűen megvizsgáln i, sok eset­
ben nemcsak a mozgalom részvevőinek társadalmi ö ssze té te lé re ,  
hanem származásukra is  fényt tud d e r i ten i ,  vagy korukra i s .  A 
társadalmi kategóriák, amelyekkel általában operá l: nemesek, 
nagybirtokosok és magasrangu t i s z t v i s e lő k ,  kereskedők, v á l l a l ­
kozók, kézművesek, szabad foglalkozásuak (o rvos , ügyvéd, mű­
v é s z ) ,  hivatalnokok, papok, középiskolai tanárok, tanitók, t i s z ­
tek, diákok, parasztok, bérmunkások és alkalmazottak. Hiányo­
sabb adatok esetében (vagy a származást i l l e t ő  elemzéseknél) e- 
zeket a kategóriákat olykor összevonja. A hazafiak szü le tés i  
helyére és működési te rü le tére  vonatkozó adatokat i s  megvizs­
g á l ja  és térképre v e t i t i .
A v iz sgá la to t  a legrész letesebben a cseh anyagon vé­
gezte e l  Hroch, ezen mutatta be mintegy módszertanát. Erre vo­
natkozó számszerű és százalékos eredményeit abban lehetne össze­
f o g la ln i ,  hogy az érte lm iség m e lle t t  a vá ros i  p o lgá r i  rétegek 
vo ltak  a legerősebben képviselve a hazafiak közt, apapság kez­
d e t i  magas aránya fokozatosan csökkent, a többség város i kör­
nyezetből származott, tehát nem á l l  a korábban á lta lános nézet, 
hogy a nemzeti megujulás a fa lu ró l  j ö t t .  Ezze l szemben a l i t v á ­
noknál valóban a túlnyomó többség fa lu s i  származású (ami majd­
nem azonos a p a ra s z t iv a l ) ,  s a legerősebb ré teg  a v i l á g i  é r t e l ­
miség. Az észteknél a tanitók, akik i t t  i s  túlnyomórészt fa lu ­
s i  származásúak, az egész társadalom agrár je l le g é h e z  képest a- 
zonban e lég  nagy a város i középrétegek aránya, A finneknél a 
hivatalnokok, papok és diákok tesz ik  k i a hazafiak többségét,
A norvégeknél az A szakaszban a magasrangu hivatalnokok állnak 
az élen, később a diákok és v i l á g i  érte lm iség iek  súlya nő meg, 
a hazafiak a cseh viszonyokhoz hasonlóan i t t  i s  zömmel városi 
környezetből származnak. A flamand mozgalom is  vá ros i  je l le g ű ,  
a burzsoázia és az uralkodó osztályhoz k ö ze lá l ló  magasabb ér­
telmiség já t s z o t ta  a vezető  szerepet, A szlovákok vonatkozásá­
ban Hroch nem végzett  önálló  kutatást, hanem Joze f Hucko ada­
t a i t  használta f e l ,  Hucko viszont csak a szlovák értelmiség 
össze té te lé t  v iz s g á l ta ,  nem általában a nemzeti mozgalomban 
szerepet já tszóké t.  A megujulás korai szakaszában a papság v o l t  
a leg je len tősebb, később a diákság nyomult e lő re .  Kétharmad 
részben város i és k isváros i származásúak vo ltak .
Ezek után összefog la lóan  v iz s g á l ja  meg az egyes osz­
tá lyok és rétegek szerepét a mozgalomban, az elemzett népek mel­
l e t t  mások példájára i s  k i té r v e .  A k ispo lgár i ré te g  je len tősé ­
gét abban l á t j a ,  hogy a C szakaszban ez le s z  majd a nemzeti moz­
galom veze tő jévé .  A papság nagyrészt csak a mozgalom kezdeti,
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ku ltu rá lis  szakaszában v e t t  r é s z t ,  amig nem k e l l e t t  magát id eo ­
ló g ia i la g  e lk ö te le zn i  (e z  különösen a katolikus klérusra érvé­
nyes), A társadalmi származás szempontjából három tipust külön­
böztet  meg: p a rasz t i ,  é r te lm iség i  vagy középré tegbe li  tú lsú ly t ,  
a paraszt i  tú lsú ly  esetében a mozgalmak később bontakoznak k i.  
Vagyoni szempontból sem a leggazdagabb ré tegek nem vesznek rész t  
a mozgalmakban (ezek  többnyire asszimilálódnak az uralkodó nem­
ze th e z ) ,  sem a legszegényebbek, akiknek nincs módjuk a részvé ­
t e l r e .  Generációs tekintetben a mozgalmakban egyre nagyobb sze­
repe lesz  a f ia ta la b b  évjáratoknak. T e rü le t i le g  azok az ország­
részek já tszo t tak  vezető  szerepet, amelyeknek a leg jobb kommu­
nikációs lehetősége ik  vo ltak .
Hroch vázlatosan ism erte te t t  eredményei rendkívül é r ­
dekesek és gondolatébresztőek, nagy érdeklődéssel várjuk d is z -  
szertáció jának további r é s z e i t .
Nationalism in  Eastern Europe. Ed. by Peter ff. Sugár and Ivó  J . 
Lederer. S ea tt le  -  London, 1969. Univers ity  o f Washington Press,
IX, 465,2 p.
( Nacionalizmus Kelet-Európábán. )
A neves amerikai professzorok kiadásában megjelenő 
tanulmánykötet azt a c é l t  tű z i  maga e lé ,  hogy a nacionalizmus 
je len ségéve l  fo g la lko zó  munkákat, amelyek a ke le t-európai k is -  
népeket gyakran csak fu tó lag  é r in t ik ,  k ie g ész í ts e ,  s összefüg­
gő képet adjon az ezen a terü le ten  kibontakozó nac iona lis ta  meg- 
ny i l v  ánu lás o kr ó l .
A kötet legfontosabb tanulmánya Peter F. Sugár í r á ­
sa: A ke le t-európai nacionalizmus külső és hazai gyökerei, ügy 
l á t j a ,  hogy a nacionalizmus alapjában véve nyugati gyökerű j e ­
lenség, e rede t i  f ran c ia  formájában p o l i t i k a i  ih le tésű , állam­
nemzeti. Ezt a nacionalizmust a németek erősen ku ltu rá l is -n ye l­
v i  je l le g ű vé  módosították, sa já t  helyzetükhöz alkalmazva, míg 
a ke le t-európai népek ismét po lit ika i-nem zetá llam ira  f o r d í t o t ­
ták v issza , persze, mint a szerző  szellemesen m egá llap ít ja ,  ez 
a v is s za fo rd ítá s  mindig messze kerül az e r e d e t i t ő l .  Kimutatja 
azt i s ,  hogy Herder humanista fe l fo g ás a ,  az emberiség egységét 
hangsúlyozó t ö r t é n e t f i l o z ó f i a i  megállap ításai milyen messze á l l -  
n a k a t t ó l  az in te rp r e tá lá s tó l ,  amelyet a korai sz láv  mozgalmak 
v e z e tő i  adtak nekik. A hazai gyökerek közt jelentőseknek t a r t ­
j a  azokat az alkotmányokat vagy alkotmányszerü intézményeket 
(egyházak), amelyek a nemzeti ébredés k e re te i t  megszabták, i l l .  
a balkáni népeknél a v a l lá s t .  Igen fontosnak l á t j a  az egyes,né­
pek tö r téne tszem lé le té t ,  amely a múltat a nemzeti igényeknek 
megfelelően mutatta be. A nemzeti mozgalom megindításában nagy
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szerepet tu la jd on it  az értelmiségnek, amely az egyes népek struk 
túrájának megfelelően nemesi, p o lgá r i ,  plebejus vagy paraszt i 
származású v o l t »  A kelet-európai nacionalizmusnak négy tipusát 
különbözteti meg: a po lgá r i t  (e z  csak'Csehországban v á l t  ura l­
kodóvá), a nemesit (magyar és len gye l ,  ez v e ze te t t  a legkevés­
bé konstruktív eredményekre), a népieset (bo lgá r  és szerb, a - 
mely a jacksoni demokráciára emlékeztet) és a bürokratikusat 
( tö rök ,  görög, román, amelynek sok közös vonása van a ma a har­
madik világban kibontakozó nacionalizmusokkal).
A továbbiakban az egyes szerzők (a  népek angol betű­
rendjében) önálló  tanulmányokban ism ertet ik  az egyes naciona­
lizmusokat, Ta jar Zavalani az albánt, Marin V. Pundeff a bo l­
gá rt ,  Joseph 5. Zacek a csehsz lovák ia it ,  Stephen G. Xydis a gö­
rögö t ,  George Bárány a magyart, Peter Brock a len gy e lt ,  Step­
hen F ischer-G a la ti  a románt és Ivó  J. Lederer a ju go s z lá v ia i t .  
Mint a szerzők névsora mutatja, nem egy emigráns is  akad sora ik­
ban. Ezek a tanulmányok nagyjából az egyes nemzeti mozgalmak 
tö r téne té t  adják, s egy-két k i v é t e l l e l  nem törekszenek e l v i  ösz-j 
szegezésre . Még olyan is  van köztük, amely éppenséggel nem ma­
gyarázata ennek vagy annak a nacionalizmusnak,hanem, ha úgy t e t ­
sz ik ,  inkább tünete. I ly en  mindjárt az albán tanulmány, de még 
inkább a csehszlovák, amelynek a szerző je  a Jagellókkal kezdődő 
idegen d inasztiák uralmával és az e l lenőrzés  nélkül maradt ne­
messég tevékenységével hozza kapcsolatba a parasztok jobbágy­
sorba ju t ta tásá t  (173 .1*),  vagy a másocLik világháború utáni ma­
gyar-szlovák lakosságcsere megszűntét azza l magyarázza, hogy 
végh ezv i te lé t  a magyar kormány akadályozta meg, esetleges ké­
sőbbi r e v iz io n is t a  és i r r ed en t is ta  akcióinak a lap já t  fenntartan­
dó. (203 .1 . )  A többi tanulmány ennél jó v a l  kiegyensúlyozottabb 
és objektivebb. George Bárány a*nemzeti kérdésről nálunk fo ly ó  
v i t á t  és általában a magyar marxista tö r tén e t írá s  eredményeit 
i s  b e le é p i t i  előadásába. Érdekes E ischer-Galat i tanulmánya, a- 
mely kimutatja, hogyan s z o r i t o t t a  háttérbe a román sovinizmus 
a gazdasági és társadalmi problémákat. (George Bárány is  kimu­
t a t j a  persze ugyanezt magyar vonatkozásban, de ez nálunk már 
közhelyszámba megy.) Ugyanakkor 1918 e lő t t  valamennyi románlak­
ta  te rü le t  egyes itése  a l ig  szerepe lt  napirenden, márcsak a Mo­
narchiához fűződő szövetség i kapcsolatok miatt i s ,  a magyaror­
szág i románok pedig sokkal inkább a magyarokkal va ló  modus v i -  
vendit keresték, mintsem a romániai hangokra f i g y e l t e k  volna 
(386-387,1 .) Lederer jugoszláv tanulmánya nem kendőzi e l  a ma 
i s  meglévő nemzeti e l len té teke t  Jugoszláviában, amelyek szem- 
benállnak va lam ifé le  összjugoszláv nemzeti öntudattal, de úgy 
l á t j a ,  a jugoszláv összetartozás nehéz időkben (a  második v i ­
lágháborúban vagy az 194-8 utáni e ls z ig e te l ts égb en )  mégis fenn­
ta r t o t t a  az állam egységét, s e zér t  Jugoszlávia  jö vő jé t  i l l e ­
tően optimista,
A tanulmányok nem mindegyike t é r  ki a felszabadulás 
utáni fe j lő d é s r e ,  ha igen, inkább pozitivnak tek inthető , amit 
e r rő l  irnak. Ha egészében sok v itatkozn iva lónk is  akádna a kö­
t e t t e l ,  mégis érdekes kezdeményezésnek ta lá l ju k .  Kár, hogy Su-
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gar pro fesszor tanulmányának a k iv é te lé v e l  (amely csak a naci­
onalizmus kezde te it  tá rgya lta  összehasonlitó módon) a tanulmá­
nyok általában egy-egy nép vagy népcsoport f e j l ő d é s é t  v i z s g á l ­
ták, szélesebb összehasonlítás igénye nélkül, és ugyancsak kár, 
hogy az orosz nacionalizmust (és  az egykori orosz birodalomhoz 
ta r to z o t t  egyéb népek nacionalizmusát) nem v iz s g á ltá k  meg, l e g ­
alább i lyen , a kötetben v á l l a l t  keretek közt.
Xe développement de l a  conscience nationale en Burope Orien-  
t a l e . P a r is ,  1969. In s t i tu t  d’ Études S laves, 80 p,
( A nemzeti öntudat fe j lő d és e  Kelet-Európában. )
A kötet a Nemzetközi Történész B izo ttság  S z la v i s z t i ­
kai B izo ttsága  á l t a l  1968. január 29-30-án Párizsban ta r to t t  
kollokvium anyagát k ö z l i ,  i l l .  annak nagyobb r é s z é t ,  (megadva 
a kötet e le jé n  az ülésen rész t  vevők névsorát. ) Az e lső  napon 
Sz.A, N y ik ity in  ta r t o t t  előadást a nemzeti id eo ló g ia  gyökerei­
r ő l ,  a kötet csak az előadás rezüméjét k ö z l i ,  amely szer in t  a 
s zov je t  tudós a nemzeti id eo ló g iá t  a kapitalizmus k i fe j lőd ése  
ide jén  lé t r e jö v ő  nemzettel kapcsolja  össze, u ta l arra, hogy a 
gazdasági-társadalmi tényezők m e l le t t  n em ze t i-po l i t ik a i  mozza­
natok i s  megszabják, milyen le s z  a nemzeti id eo ló g ia ,  az i s  fon ­
tos , milyen eszméket, nézeteket örökölt a nemzet a feu dá l is  kor­
szaktó l,  különösen, milyenek az e lképze lése i sa já t  m ú lt já ró l .  A 
kia lakuló nemzeti id eo lóg iá ra  hatással van a fe lv i lá g osod á s ,  a 
fran c ia  forradalom és a romantika, de ezek a sa já tos  hazai f e l ­
té t e le k  alapján f e j t i k  k i hatásukat.
Az előadás vitá jában V .-L .  Tapié arra  u ta lt ,  hogy az 
egyes nemzetek problémája K e le t -  és Köz-ép-Európában az elnemzet- 
lenedés megakadályozása v o l t ,  a kapitalizmus ugyanis nemzetkö­
zibb az agrárgazdaságnál. Szoros kapcsolatot l á t  te rü le t  és nem­
zet közt, H. Seton-Watson megkülönböztetendőnek t a r t ja  a nemze­
t i  öntudatot a nemzeti id e o ló g iá tó l ,  ez utóbbi a fe lv i lá gosod ás  
demokratikus eszméiből s zü le te t t .  Pontos szerepet tu la jdon it  a 
nemzeti öntudat kialakulásában a vá lla lásnak. Ugyancsak meg k e l l  
különböztetni s ze r in te  a nacionalizmust és a nemzeti eszmét. J. 
A. Armstrong h e ly e s l i  a gazdasági-társadalmi tényező szerepének 
a hangsúlyozását (a  parasztság struktúrájának a szerepe).  C. 
Backvis az öntudat kialakulásában nagy szerepet tu la jdon it  az- 
uralkodó i r á n t i  loya litásnak , amely olykor a személytelen reg~ 
num-noz kapcsolódhat. A nemesség esetében fontosnak t a r t ja  az 
inkább nemzetközi a r is z tok rác ia  és a néphez közelebb á l ló  köz~ 
nemesség megkülönböztetését. Az értelmiség különböző osztá lyok­
ból jöhet, de e^y része  o s z tá ly tó l  függetlenül á lta lános esz­
méket dolgoz k i.  H. Batowski a nemzeti öntudat kialakuiasanak
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mai je len sége ire  u ta l t ,  p l .  Panama, vagy a montenegróiak és 
macedónok a második világháború után.
A második napon U. Lehmann azt v i z s g á l t a  előadásában, 
milyen szerepet já t s z o t t  a X V II I .  századi orosz irodalom a nem­
z e t i  öntudat kialakításában, kimutatta, hogyan v e s z i  át T regy i-  
a k ovszk i j tó l  kezdve az állami patriotizmus helyét a nemzeti ön­
tudat. Az e lső  csúcsot Lomonoszov j e l e n t i ,  Novikov, Karamzin és 
BagyiscseV már fe l ism er ik  a nemzeten•belüli o s z tá ly e l len té tek e t ,  
Ragyiscsev már átmenetet je len t  a demokratikus nemzeti öntudat­
hoz.
J. So lta  a la u z ic i  szorbok nemzeti öntudatának k ia la ­
kulását v iz s g á l ta  meg a XIX. sz. e lső  fe lében  és u ta lt  ebben a 
német, cseh és lengyel befo lyásra , a sz láv  kölcsönösség tuda­
tának je len tőségére .  A mozgalom 1848-ban már p o l i t i k a i  s z in tre  
i s  e l ju t o t t .
Perényi József a X I I I .  századi magyar krónikákban meg­
nyilvánuló nemzeti öntudatot elemezte. Anonymus a finn-ugor és 
török származás kettőségét a magyar és kun törzsek s ze repe lte té ­
séve l próbálta megoldani, i t t  tehát még inkább csak állami ön­
tudatró l beszélhetünk. Kézai v iszont a hun-magyar rokonság e l ­
m é le téve l megmagyarázza a kettőséget és a jobbágyságot idegen 
származásúnak mondja, igy alakul ki az évszázadokra megmaradt 
nemesi nemzeti öntudati
M. Dutu a román nemzeti öntudat gyökere it  az európai 
humanizmus m e l le i t  elsősorban a X V II-X V III .  századi román kró­
nikairodalomban keres i,  amely hangoztatta a római származást és 
a nemzet egységét,
A vitában H. Seton-Watson a szorb mozgalom gyengesé­
gét azza l magyarázta, hogy az evangélikus v a l lá s  a németekhez, 
a nyelv a lengyelekhez kötötte őket, s u ta lt  egyéb i lyen  k e le t ­
európai je lenségekre. Az orosz nemzeti öntudat kialakulásában 
nagy szerepet tu la jdon it  a Napóleon e l l e n i  harcoknak. H. Batow- 
ski a pravoszlávia  fontosságát hangsúlyozta. G. Ehode f e lh i v t a  a 
f ig ye lm et ,  hogy a szorbok esetében a konzervatív köröknek á l l t  
érdekében a nemzetiség fenntartása, a gazdaságilag f e j l e t t  t e ­
rületeken a szorbok asszim ilá lódtak. J.A. Armstrong úgy v é l t e ,  
hogy az oroszországi a r isz tokrác ia  körében a X V I I I .  sz. végén 
inkább valami egyetemes világbirodalom eszméje é l t ,  mint orosz 
állampatriotizmus. A. Gieysztor fontosnak t a r t o t t a  Perényi J. 
előadását a középkori terminológia t isz tázása  szempontjából,
C. Backvis ugyancsak ehhez az előadáshoz kapcsolódva arra u ta lt ,  
hogy a lengye l Trembecki és a jobbágyok idegen származásával 
próbálta megmagyarázni a lengye l nemesség osztályuralmát 1785 
tá ján . W. Le itsch  általában sürgette egységes és egyértelmű t e r ­
minológia k ia lak ításá t.
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Sajnálatos, hogy az igen érdekes kollokvium anyaga 
nem t e l j e s  egészében került közlésre , tényanyaga és a f e l v e t e t t  
kérdések a nemzetfogalom körü li hazai v itá inkhoz i s  sok érde­
kes adalékot szo lgá ltatnak.
NIEDERHAUSER EMIL
Bohmann, A . , Bevölkerung und Hationa litá ten  in  Südosteuropa. 
(Menschen und Grenzen. Bánd 2 . )  Köln, 1969- Verlag Wissen- 
schaft und P o l i t i k ,  397 P*
( Dél-Kelet-Európa lakossága és nemzetiségei)
A l f r é d  Bohmann Délkelet-Európa népességi és nemzeti­
ség i  viszonyainak s ta t i s z t ik a i  elemzésére v á l la lk o zo t t .  Az im­
ponáló mennyiségű (főként s t a t i s z t ik a i  j e l l e g ű )  forrásanyag a- 
lapján k é s z i t e t t  népesség és nemzetiségmegoszlási táb láza ta i és 
l e i r á s a i  kétségte lenü l használható segédanyagot jelentenek az 
e lső  v ilágháborútó l napjainkig te r jedő  időszak nemzetiségi kér­
désével fo g la lk o zó  kutatás, s méginkább a tudományos igényű 
szakpub lic is zt ika  számára.
A szerző Délkelet-Európa országait (közéjük számitva 
Magyarországot és az európai Törökországot) egyenként v i z s g á l ­
j a  mind a t e r ü l e t i  változások, mind a népesség- száma és nemzeti 
ség i megoszlása szempontjából. Vizsgálódásaink va lód i  tárgyát 
azonban elsősorban e te rü le t  német népességének alakulása képe­
z i .  Könyve ebből a szempontból ad ú jat,  amennyiben az egyes or­
szágok németjeineik p o l i t i k a i  és ku lturá lis  tör téne té t  röviden 
össze fog la lva , továbbá a k i-  és á t te lep í t é s ek e t  t i s z te le t r e m é l­
tó m inuclózitással és a lehetséges pontossággal bemutatva, a 
dé lke leteurópa i németség e században végbement mozgását mint e- 
gészt á l l í t j a  az olvasó e lé .  S ta t is z t ik á i  m e l le t t  a jegyzetek­
ben összegyű jtö tt  irodalom ( f ő l e g  német cikkek) lá ts z ik  hasz­
nálhatónak.
Bohmann könyvének súlyos fogyatékosságai is  vannak. 
Mindenekelőtt: 1. A s ta t is z t ik ák a t  gyakor la t i la g  k r it ik á t lan u l 
használja. Mégkevésbé kr it ikus az un. német forrásokból ( p l .  a 
Nation und Staat 30-as évekbeli számai) történő á tv é te ln é l .  K i ­
v é t e l t  képez az 19^0-es romániai "német n épcsopo rt " - fe lvé te l  
k r i t ik a i  elemzése. 2. Te ljesen  á tvesz i  a 30-as években a (né­
met és nem-német) p o l i t i k a i  propagandák á l t a l  a dé lk e le t  európai 
németség h e ly z e té rő l  r a j z o l t  képet. 3- Nem v is z g á l ja  a németség 
nek az adott társadalmak szerkezetében i l l e t v e  p o l i t i k a i  é l e t é ­
ben b e tö l t ö t t  funkc ió já t ,  s igy  valójában (szándékával részben
e llen té tben ) a délkeleteurópai németséget t e l je s e n  szervet len  
testként k eze l i .
SZÁSZ ZOLTÁN
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Lepkowski; T .. Polska -  narodziny nowoczesnego narodu 1764-1870, 
Warszawa, 1967. Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 539 p.
( Lengyelország -  az ú jk o r i  nemzet szü le tése )
A XIX. századi lengye l történelemnek eddig főképp 
társadalomtörténeti kutatásai révén ismert szakértő je  ebben az - 
igen érdekes könyvében a lengye l f e j lő d é s  egyik lényeges száza­
dáró l, a burzsoá nemzet kialakulásának koráról kiván áttek in­
té s t  adni. A Poniatowski Szan isz ló  k irá ly  trón ra lép téve l  kez­
dődő reformkorszaktól az 1863-64—es forradalom utáni szakaszig 
i v e i  az a folyamat, amelyről Lepkowski egységes képet vázol 
f e l .  Nem szokványos össze fog la ló  munka ez, hanem inkább esszé, 
amely nem adatai bőségével és t e l je s s é g é v e l ,  hanem nézőpontjá­
va l  és koncepciójával akar hatni, s ez valóban sikerü l i s .  0-  
lyanok számára i r t a  a könyvet, akik ismerik a lengye l tö r tén e l ­
met, akik egy-egy rö v id  utalásból i s  é r t ik ,  mire céloz.
A könyv négy nagyobb részből á l l .  Az e lső  a gazdasá­
g i  f e j lő d é s  fő  vonásait t e k in t i  át, kiemelve a XIX. sz. dere­
kán a Lengyel Királyságban kibontakozó k a p ita l is ta  fe j lő d é s t .
A második az e tn ika i és társadalmi struktura kérdéseit ves z i  
e lő ,  utal arra, milyen változásokat hozott az egykori soknem­
zet iségű  Ezecz Pospo lita  szétesése, az egykori nemzetiségek ön­
tudatosodása és ennek visszahatása a közéjük éke lt  lengyel l a ­
kosságra, a k e le t i  területeken elsősorban az idegen nemzetisé­
gű parasztoktól körü lvett nemességre. Azt is  hangsúlyozza, mi­
lyen szerepet já t s z o t t  a tőkés viszonyok kibontakozása során 
fe l fokozódó  társadalmi m ob il itás . Kimutatja, hogy a paraszti 
fe lk e lé sek  osztályharC9S je l le gű ek ,  nem a nemzeti mozgalom vo­
nalához csatlakoznak. Érdekes k is é r le t e t  tesz  az egyes társa­
dalmi rétegek nemzeti tudatosságának fe lbecsü lésére  i s ,  és vég­
ső konklúzióként úgy l á t j a ,  hogy a korszak végpontján a lengye­
lü l  beszélő lakosságnak mintegy 30 %-a tekinthető lengyel nem­
z e t i  öntudatunak.
A harmadik rész a p o l i t i k a i  fe j lő d é s t  v iz s g á l ja ,  az 
állam fe lo sz tá sábó l,  i l l .  az. állam h e ly r eá l l i tá sá ra  irányuló 
törekvésekből fakadó problémákat. Természetesen nagy je len tő ­
séget tu la jdon it  a felkeléseknek és az emigráció működésének 
éppen a nemzeti öntudatosodás szempontjából, de utal arra,hogy
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már ebben a korszakban is  megtalálható az öngyilkos harcokat 
e lu ta s i tó ,  a mindennapos aprómunkát, a gazdasági felemelkedést 
sürgető "szerves munka" programja, különösen a porosz te rü le ­
ten, s ebben az irányzatban i s  lá t  bizonyos pozitívumokat, szem- 
ben az edd ig i jó r é s z t  e lu ta s i tó  fe l f o g á s s a l .  A korszak egészét 
úgy t e k in t i ,  mint a nemzeti megujulás időszakát, s ezze l  i s  uj 
szempontot ve t  f e l  az eddig inkább p o l i t i k a i  küzdelmekben gon­
dolkodó fe l f o g á s s a l  szemben. Az utolsó rész a ku ltu rá lis  f e j l ő ­
désnek a nemzettéválásban b e tö l t ö t t  szerepét v á zo l ja ,  természe­
tesen nem hagyja figyelmen kivül a v a l lá s ,  i l l .  a katolikus egy­
ház szerepét.
A patriotizmus három tipusát különbözteti meg: 1/ az 
á llam i-nem zetit , amely a fe lv i lá gosodásb ó l táp lá lkoz ik , különö­
sen 1764-1831 közt erős; 2/ a nemzeti-népit, amely romantikus 
és s z o c iá l i s ,  különösen a t a lá ló  szóval "nemességutáni" és kö­
zéprétegek körében uralkodó 1832-1864 közt; 3/ a népi-nemzetit, 
amely a nyugati te rü le tek  parasztsága és vá ros i p lebejusa i kö­
rében je len tk ez ik  a X V I I I , s z .  végé tő l ,  de különösen 1830 után.
Lepkowski módszerében is  f igyelemreméltó könyve meg­
győzően mutatja meg, milyen magas színvonalú a mai marxista 
lengye l  t ö r tén e t irá s .
Pech. S. Z . , The Czech Bevolution o f 1848. Chapel H i l l ,  1969* 
U n ivers ity  o f Worth Carolina Press, X I I ,  386 p.
( Az 1848-as cseh forradalom. )
A szerző bevezetőjében kézikönyvként je l le m z i  munká­
já t ,  amely ö ssze fog la ló  j e l l e g ű ,  s ig y  használói a ké tség te le ­
nül r é s z le te s  tárgy-  és névmutató alapján inkább csak azt o l ­
vassák e l  b e lő le ,  ami közvetlenebbül é rdek l i  őket.
A f ig ye lm ez te tés  e l lenére  vég igolvastuk a könyvet,és 
úgy vé l jük , valóban hasznos kézikönyv, amely a lényeges esemé­
nyeket mind tartalmazza, ha módszerével és következte tése ive l 
nem is  tudunk mindig egye tér ten i.
A könyv három nagyobb részre  o s z l ik .  Az e lső  és l e g ­
terjedelmesebb (Az események menete) cimen kilenc fe je ze tben  
valóban az eseménytörténetet mondja e l ,  nagyjából kronologiku­
san, de egy-egy f e j e z e t  e lőre-vagy hátranyulva ugyanakkor egy- 
egy összefüggő témát i s  tá r g y a l í  íg y  a forradalom előzményeit, 
a nemzeti megújulást az e lső ,  azután a m á rc iu s i-á p r i l is i  f e j ­
leményeket, a fr a n k fu r t i  b irodalmi gyűlés e lők észü le te iv e l  kap­
csolatban a cseh-német viszony kérdését, az áp r i l is -m á jus i ese-
ményeket, a szláv kongresszus köré csoportos ítva  az egész ausz- 
trosz láv  problematikát, a jun iusi fe lk e lé s t ,  a csehországi kép­
v is e lők  ré s z vé te lé t  a 'b irodalm i gyűlésben az o k tro já l t  a lko t­
mányig, ismét visszanyúlva a reakció fokozatos e lő re tö rés é t ,  s 
végül az e leve  meghiúsult májusi f e lk e lé s t  és a reakció  f e l ü l -  j 
kerekedését. A szerző lá thatólag a mérsékelt szárny oldalán á l l  
rokonszenvével, de azért kellőképpen m é lta t ja  a rad ikálisok  
szerep lésé t i s ,  igyekszik  megkeresni mindig az események és á l ­
lás fog la lások  társadalmi összefüggése it .  Sajnálatosnak ta r t ja ,  
hogy a cseh mozgalom végül i s ,  az októberi bécsi f e lk e lé s t ő l  
kezdve egyre inkább a reakció o lda lára  kerü lt.  Talán túlságo­
san hangsúlyozza i t t  a reakció és a csehek, a másik oldalon pe­
dig a forradalom, a progresszió  és a németek kapcsolatát. A ma- 
gyar-szlovák viszony kapcsán azt hangoztatja, hogy a magyar ne­
messég 1848 e lő t t  egyedülálló  módon harcolt a haladásért, ami­
kor a birodalomban más még nem merte ezt tenni, v iszont 1848- 
ban nem ment tovább korábbi á l láspontjáná l,  igy  a nemzetiségek 
tekintetében he ly te len  p o l i t ik á t  fo l y t a t o t t .
A második rész  (A  csoportok) más szempontból és uj 
anyaggal k iegész itve  te k in t i  át a forradalmat. Az egyik f e j e ­
zetben a csehek és szlovákok viszonyát, az 1848 e l ő t t i  előzmé­
nyekkel együtt. I t t  is  károsnak ta r t ja ,  hogy a szlovákok az 
osztrák kormányt támogatták^ de a magyar kormány nemzetiségi 
p o l i t ik á já ra  va ló  t e k in te t te l  e z t  i s  érthetőnek mondja, mint a 
csehek kormánytámogató tevékenységét. A továbbiakban a parasz­
tok, munkások, fő isko lások  és a nők r é s z v é te lé t  tá rgya l ja ,  va­
lójában azonban a parasztokról szó ló  fe je ze tb en  inkább a cseh 
po lit ikusok  és a birodalmi gyűlés p a ra sz tp o l i t ik á já t  mutatja 
be. A munkásokról szó lva kiemeli ugyan szerepüket, de hangsú­
lyo zza  a nagy távolságot, amely még a fő isk o lá sok tó l  is  e lvá ­
la s z to t ta  őket. Ebben a fe je ze tb en  tá rg y a l ja  Marx és Engels á l ­
lá s fo g la lá sá t  a csehek és általában a szlávok tekintetében, a 
p i l la n a t  hevében i r t  e l i t é l ő  megá llap itása ikat, de csak egy mon-l 
datban utal arra, hogy á l lás fog la lásukat később módosították.
Az összegező harmadik rész  egyetlen  fe je ze tb en  a cseh 
forradalom je len tőségé t  emeli k i ? de inkább a nemzeti o ld a lt  
hangsúlyozva, mint az alapvető társadalmi vá lto zá s t .
A kézikönyv je l legnek  megfele lően a szerző nagyrészt 
kiadott forrásokat (a  korabeli s a j tó t  igen alaposan) és f e ld o l ­
gozásokat használt, a bőséges cseh nyelvű irodalomból e lsősor­
ban a mai marxista irodalmat. Könyve ig y  -  bizonyos korrek­
ciókkal -  a marxista cseh á lláspontot is  tudja közvet iten i a 
csehül nem olvasó szakemberek számára.
3>peiía30H, B.H., Bopiőa xopBaTCKoro Hapo^a 3a HamiOHajit- 
HTIO CBOŐOgy. ÜOffBeM OCBOÖOflHTejIBHOrO flBUKeHHH b 1859- 
1873 rr . Kötőpun, HaeojiomH, nojiHTíreecKHe napTHH. 
MocKBa, I97o. Hayica, 384 CTp.
( A horvát nép harca nemzeti szabadságáért. A f e l s z a ­
badító harc fe l lendü lése  1859-1875.“ Történélem, ide-  
o lóg ia ,  p o l i t i k a i  pártok. )
Y . I ,  Frejdzon a XIX. századi horvát történelem ismert 
s zo v je t  szakér tő je .  Legújabb monográfiája a horvát p o l i t i k a i  
f e j lő d é s  lényeges szakaszát v i l á g i t j a  meg, a Bach-féle abszo­
lutizmus bukása után fe lé le d ő  k ö zé le t tő l  a horvát-magyar k ie ­
gyezés módosításáig ter jedő  korszakot. A fe ldolgozásokon, k i­
adott forrásokon (főképp le ve le zések ) és a korabe li  sa jtón  tú l ­
menően egyrészt ju go sz lá v ia i  l e v é l t á r i  anyagot i s  használ, más­
ré s z t  pedig a bécs i orosz követ, a zágrábi, fiumei és ragusai 
orosz konzul j e l e n t é s e i t  és á ltalában az orosz külügyminiszté­
rium anyagát, amivel igen j ó l  k i tudja e g é s z í t en i  adata it ,  a 
tényleges h e lyze te t  és ennek az orosz diplomaták fe l fo g á s a  sze­
r i n t i  képét egyaránt nyomon lehet követn i.
A szerző  egyrészt p o l i t i k a i  eseménytörténetét is  ad, 
rö v id  gazdaság- és társadalomtörténeti megalapozással, másrészt 
a két vezető  horvát párt p o l i t i k a i  e lk é p ze lé s e i t  és id eo ló g iá ­
já t  is  alapos elemzésnek v e t i  a lá .  Ez az utóbbi ré sz ,  a munka
3 . és 4. f e j e z e t e  t e s z i  ki aránylag a legnagyobb részét  az e~ 
gész könyvnek. E lő t te  á t te k in t i  a horvát f e j l ő d é s t  a XIX. sz. 
e l e j é t ő l ,  hangsúlyozza az t ,  hogy az egész horvát t e rü le te t  f i ­
gyelembe véve ( teh á t  Dalmáciát, Bosznia horvátok lak ta  ré s zé t ,  
I s z t r i á t  i s )  az egyes vidékek vagy tartományok sokkal élénkebb 
gazdasági kapcsolatban á l l tak  egyéb szomszédos terü le tekke l,  
mint egymás között ,  a horvát burzsoá mozgalomnak tehát az össz- 
nemzeti piac megteremtésére k e l l e t t  törekednie, e zér t  v o l t  á l ­
landó követelés a háromegy k irályság egyes ítése ,  vagyis Dalmá­
c ia  hozzácsatolása.
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Az 1859-61 közti  eseménytörténet bemutatása után a 
horvát nemzeti párt (a  korabeli magyar szóhasználat Néppártnak j  
nevezte a Narodna strankát, de a nemzeti párt a pontosabb f o r ­
d í tá s )  id e o ló g iá já t  és c é l j a i t  e lemzi: ez a középburzsoázia, 
érte lmiség és részben a kispolgárság érdekeit képvise lte , tá r ­
sadalmi programja a legk iá ltóbb  feu dá l is  maradványok felszámo­
lása  és a tőkés fe j lő d é s  b iz tos itá sa ,  de a néptömegek óvatos 
tá vo lta r tása  a p o l i t ik á tó l .  Nemzeti téren a magyar fennhatóság­
t ó l  va ló  megszabadulást kivánta, a birodalmi központnak való 
közvetlen a lárendelést az ausztroszláv elképzelésű föderativ  
Ausztriában. A párt v e ze tő i  mindig hangoztatták loya litásukat 
az uralkodó irán t .  Valójában azonban ezt  az ausztroszláv meg­
o ldást csak átmenetinek tek in te t ték , végső cé ljuk  a Szerbiával 
va ló  szövetkezés, egy dé lsz láv  föd e ra t iv  állam megteremtése, 
a Habsburg-monarchiától va ló  t e l j e s  elszakadás. Ezért támogat­
ták Szerbia megerősödését és keresztezték tulajdonképpen a Mo­
narchia balkáni p o l i t ik á já t .
A horvát jogpártot a szerző a horvát nemzeti radika­
lizmus képviselőjének te k in t i ,  társadalmi bázisa a rad ik á l is  
k ispolgárság. Ennek megfelelően társadalmi programja különösen 
a parasztkérdésben jó va l  radikálisabb a Néppárténál, a feudá­
l i s  maradványok valóban e lég  gyökeres fe lszám olását sürgette. 
Frejdzon úgy v é l i ,  hogy a párton be lü l forradalmi demokratikus 
tendencia i s  é l t ,  bár a vezetők ezt nem engedték érvényesülni. 
Nemzeti programjában is  radikálisabb v o l t  a jogpárt ,  t e l j e s  füg­
getlenséget akart, az egyenjogúság alapján még a magyarokkal is  
hajlandó v o l t  együttműködni az osztrák kormányzat e l l e n .  Viszont 
pánhorvát fe l fo g á s á v a l  élesen e l t é r t  a Néppárt jugoszlávizmusá- 
t ó l ,  a délszlávokat mind horvátoknak tek in te t te ,  s a szerb t e ­
rü le tek e t  i s ,  mint horvátokat magában fo g la ló  nagyhorvát függet­
len  államot kivánt lé trehozn i.
A továbbiakban az 1861 utáni p o l i t i k a i  f e j lő d és  ese­
ménytörténetét ism erte t i  Frejdzon, röviden k itek in t  a dalmáciai 
és i s z t r i a i  horvát nemzeti mozgalom ekkori kezdeteire i s .  A nem­
ze tk öz i  viszonyokra állandó figyelemmel van tárgyalása során, 
de külön fe je ze tb en  f o g la l j a  össze Oroszország á l lá s fo g la lá s a t , 
és úgy lá t j a ,  a balkáni népek szabadságmozgalmát a h ivata los o~ 
rósz k ü lp o l i t ik a  mindig támogatta, e z ze l  szemben a Monarchia 
sz láv ja inak  a támogatása terén óvatos v o l t ,  inkább maga is  va­
lam ifé le  ausztroszláv megoldásra h a j lo t t .
A dualizmus létrehozása a horvát nemzeti mozgalom 
mindkét szárnyát még inkább e l id e g e n i te t te  Bécstő l, s ez a d é l­
s z láv  kapcsolatok erősödésére v e z e t e t t .  A horvát-magyar kiegye­
zést csak a b irtokos nemességet képviselő  unionisták támogatták.
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1870-71-ben a nemzetközi h e ly z e t t e l  és az osztrák-cseh. kiegye­
z é s i  tárgyalás okkal kapcsolatban ujabb lehetőség lá t s z o t t  a hor- 
vát nemzeti igények k ie lé g í t é s é re ,  de ez i s  meghiúsult, a jo g ­
p á r t i  vezetők szervezete  határőrv idéki f e l k e l é s t  a hatóságok 
gyorsan le v e r ték .A  jo gp á r t ta l  szemben amúgy i s  a többséget kép­
v is e lő  néppárti vezetők zöme csekély engedmények fe jében  bead­
ta  derekát és e l fogad ta  a horvát-magyar kiegyezés módosítását, 
amely éppen a legfontosabb köve te lés t ,  Horvátország pénzügyi ön­
á llóságá t  nem adta meg.
Frejdzon nagy anyagot f e l ö l e l ő  és önállóan elemző mo­
n ográ f iá ja  a korszak magyar szakértő i számára is  tanulságos l e ­
het.
NIEDEBHAUSEB EMIL
A román történelem néhány kérdése.
Az alábbiakban Keith  Hitchinsnek, az i l l i n o i s - i  e~ 
gyetem tanárának néhány tanulmányát ismertetjük röviden, ame­
lyek  nagyobbrészt az e rd é ly i  románok X U . századi tö r téne téve l  
foglalkoznak.Ez a szerző szorosabb témaköre,nemrégen je le n t  meg 
az 1790-1849 közti  e rd é ly i  román mozgalomról szó ló  könyve.
Ottoman domination o f Moldavia and Wallachia in the 
s ixteenth  century (.Török uralom Moldvában és Havasalföldön a 
XVI. században) Asian Studies I .  1-19*1. inkább tá jékoztató  j e l ­
legű, bemutatja a fejedelemségek harcait a török  fennhatóság e l ­
len , azután helyzetüket a birodalmon belül? átmeneti á l lap o t­
ban vo ltak , fö ld jü k  dar al-sulh-nak szám itott, fegyverszüneti 
fö ldnek, vagyis belső önkormányzatuk megmaradt, külpolitikában 
azonban a szultán t e l j e s  támogatást köve te lt .  A p o l i t ik a i  füg­
gésből következett az adó f ize tés  kötelessége, az adók és egyéb 
szo lgá lta tások  összege év rő l-é v re  nőt. A török főváros a f e j e ­
delemségek é le lm iszer-szá ll i tm ánya ibó l é l t .  A gazdasági k is zo l­
gá lta to t tsá g  következménye v o l t  a parasztság fokozo tt  kizsák­
mányolása, elszegényedése, szökése, a vá ros i  f e j l ő d é s  hiánya.
Sámuel Clain and the Bumanian Enlightenment in Tran- 
sy lvan la  (Sámuel Clain és az e rd é ly i  román fe lv i lá g o s o d á s ) .  
S lav ic  Review 1964. 23. köt. 4 . (d e c . ) s z .  660-675«l* á t t e k in t i  az 
e rd é ly i  papi érte lm iség f e j l ő d é s é t ,  bemutatja Petru Maior, 
Gheorghe í^incai és Ioan Piuariu-Molnar tevékenységét, a j o z e f i ­
nizmus hatását, fe lv i lágosodás  és nacionalizmus nálunk megmu­
tatkozó keverékét je l le g ze tesen  kelet-európainak t a r t ja ,  Rész­
letesebben v á z o l ja  Clain é le t r a jz á t  és t ö r t é n e t i  munkáiból k i­
ra jzo lódó  tö r t é n e t i  koncepcióját, a román eredet és kontinuitás 
e lm é le té t .  Társadalomszemlélete pa tr ia rch á l is  v o l t .  A románok 
ku ltu rá lis  és nemzeti egységét határokon tú l  meglévőnek t a r t o t ­
ta ,  de sohasem gondolt p o l i t i k a i  egyesülésre. A fe lv i lágosodás 
döntő fo rdu la t  v o l t  az e rd é ly i  románok nemzeti öntudatosodásá­
ban.
Alexandru Papiu I la r ia n  s i  Timotei Cipariu; sasé s e r i - 
s o r i  (A. Papiu I la r ia n  és T. Cipariu: hat l e v é l )  Anuarul In s t i -  
tu tu lu i  de i s t o r i e  din Cluj. IX, 1966> 301-310.1. Pap iu -Ilar ian  
hat l e v e lé t  k ö z l i  1849 novembere és 1855 januárja közt, rövid, 
bevezető szövegge l.  A le ve lek  nagyrészt az Ausztriában tanuló 
Pap iu - I la r ian  fe j lő d és é re  vetnek fén y t ,  a 3. l e v é l  arra u ta l,  
hogy a b a lá z s fa lv i  konzisztórium 1842-es tiltakozásának szöve­
gé t  Cipariu i r t a .
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The ea r ly  career o f  Andreiu Saguna, 1808-1849 (And- 
r e i  Saguna pályafutásának kezdete ). Revue des Etudes Roumaines 
(P a r is )  IX-X. 19&5. 47-76.1. rész le tesen  "bemutatja a Miskolcon 
macedoromán kereskedőcsaládból s zü le te t t ,  a ty ja  k a to l izá lá sa  
révén római katolikusnak számitó, később a pravoszláviához v is z -  
s za tér t  je len tős  román vezető  é l e t é t ,  t e o ló g ia i  pályafutását 
RajaSid m e l le t t ,  aki egyre magasabb állásokhoz ju t ta t ta ,  s vé­
gül az e rd é ly i ,  nagyszebeni pravoszláv püspöki széket is  meg­
szerezte  számára. Hitchins beszámol egyházszervezői tevékeny­
ségérő l ,  a kolostorok, majd a nagyszebeni egyházmegye rendbe­
hozására t e t t  in té zk edése irő l .  Utána pedig ö s s z e fo g la l ja  1848- 
49~es szerep lésé t,  hangsúlyozva mérsékelt á l lá s fo g la lá s á t  töb­
bek között a b a lá z s fa lv i  gyűlésen, és dinasztiahüségét. Úgy vé­
l i ,  hogy a román vezetők ekkor nagyrészt nem sa já t akaratukból 
á l l t a k  a Habsburgok m ellé , hanem azért ,  mert a magyar kormány 
nem v o l t  hajlandó nemzeti voltuk elismerésére.
Andreiu Saguna and the res tora t ion  o f the Rumanian 
Orthodox metropolis  in Transylvania, 1846-1868 (Andrei gaguna 
és az e rd é ly i  román pravoszláv érsekség v i s s z a á l l í t á s a ) .  Bal­
kan Studies 6 . 1965- 1-20.1. ism erte t i  a pravoszláv érsekség 
e lő tö r tén e té t  1700- i g ,  amikor a v a l l á s i  unió révén megszűnt, 
gaguna nagyszebeni püspökké va ló  kinevezése után kezdte az é r ­
sekség h e ly r e á l l i tá s á t  szorgalmazni, ennek lehetősége i az ab­
szolutizmus id e jén  nőttek meg, amikor a bécsi udvar div ide et 
impera-polit iká jának megfele lően támogatta a román törekvése­
ket. ^agunának a kérdésben RajaíSii e l le n  k e l l e t t  hosszas har­
cot v ívn ia .  A vég leges rendezés már a kiegyezés után a magyar 
kormány közreműködésével történt meg.
Andreiu Saguna and the Rumanians o f  Transylvania du- 
r ing  the Decade o f  Absolutism, 1849-1859 (Andrei Saguna és az 
e rd é ly i  románok az abszolutizmus évt izede a l a t t ) .  Südostfor- 
schungen 25. 1966. 120-149.1. ism erte t i  a Bach-rendszer beren­
dezkedését, amelyet a románok épp o ly  nehezen v is e l te k  e l ,  mint 
a magyarok, az osztrák hatóságok már csak konzervativizmusuk 
miatt sem mutattak megértést a román nemzeti törekvések irán t.
Az állami á llásokba román a l i g  került be.’ A román vezetők kö­
rében ezér t  igen nagy v o l t  az elkeseredés, gaguna ekkor egyhá­
z i  té r re  ko r lá toz ta  nagyrészt tevékenységét, ekkor v i v t a  har­
cát az érsekség h e ly r e á l l í tá s á é r t  (ennek fő  szakaszait Hitchins 
előbb e m li te t t  tanulmánya f o g l a l t a  össze ),  számos összeütközése 
v o l t  Leó Thun g r ó f  ku ltuszm in iszterre l, aki minden e r e jé v e l  a 
katolicizmus ter je sz té sén  működött, gaguna számos intézkedést 
t e t t  egyházmegyéje papságának képzése és általában az alsófoku 
oktatás f e j l e s z t é s e  érdekében, a fe lső fokú  képzés kevésbé é r­
dekelte . Az unitus román po lit ikusok  e llensú lyozására 1853-ban 
sa já t  lapot in d í t o t t ,  a T e legra fu l  Románt, Eredményei egyházi 
és oktatási téren maradandók.
The Bumanians o f  Transylvania and. Constitutional Ex- 
periment in  the Habsburg Monarchy, 1860-1865 (Az e rd é ly i  ro -  
manok es az alkotmányos k ís é r le t  a Habsburg-monarchiában). Bal- 
kan Studies 5•1964. 89-108.1. az Októberi Diploma utáni korszak 
fe lé lén k ü lt  p o l i t ik a i  é le t é t  mutatja be, a különböző román erő­
fe s z í té s ek e t  a román nemzetiség e l ism ertetésére , memorandumai­
kat, ö ssze jö ve te le ik e t ,  az 1863-64-es e rd é ly i  országgyűlésen 
já t s z o t t  szerepüket, amikor s ik e rü lt  aromán nyelv egyenjogúsá­
gát törvénybe ik ta tn iok . Ferenc Józse f azonban 1865-ben a ma­
gyarokkal va ló  k iegyezést á l l í t o t t a  az e lő térbe , s ennek f e l ­
á ldozta  a román nemzeti törekvéseket, ahogy azt ^aguna is  meg­
fogalmazta, ak ive l  a k irá ly  magánkihallgatáson közölte uj p o l i ­
t ik á já t .
Bománii din Transilvan ia  gi compromisul d u á l is t ; 1865- 
1869 (Az e rd é ly i  románok és a dua lis ta  k iegyezés ).  S tudii, 
Bevistá  de I s t o r i e  21. 1968. 2 . sz. 289-315-l« á szerzőnek 1967- 
ben Pozsonyban a kiegyezés-konferencián t a r t o t t  előadása, ese­
ménytör tén e t i le g  az e lőbbi tanulmány fo ly ta tá s a ,  i t t  a kiegye­
zé s i  tárgyalások román visszhangja és a román vezetők körében 
az aktiv  i l l .  passzív szárny kialakulása á l l  az e lőtérben. A 
haladó szárny a passz iv itás t  vá la s z to t ta ,  Saguna és néhányan 
nem akarták fe la d n i  a l e g á l i s  lehetőségeket. Amikor a magyar 
országgyűlési választásokon való r é s z v é te l  kérdését külön ösz- 
s ze jöve te ln  tárgyalták, Ioan Pu^cariu ra c ion á l is  érveket sora­
koztato tt  f e l  az ak t iv itáö  m e l le t t ,  hivatkozva arra, hogy kü­
lönösen a mandátumok a magyaroknak jutnak. De, mint Hitchins 
megjegyzi, a rac ioná l is  érvek nem hatottak az érzelmek ura lta  
részvevőkre. A túlnyomó többség a passz iv itás  m e l le t t  szava­
z o t t .  (1869.)
The Bussian Eevolution and the Bumanian Soc ia l is t  
Movement, 1917-1918 (Az orosz forradalom és a román s z o c ia l is ta  
mozgalom). S lav ic  Review 27. 1968. 2 , ( ju n . )  sz. 268- 289. 1 . rá ­
mutat arra, hogy a februári forradalom kiragadta a román szo­
c i a l i s t a  mozgalmat a mélypontról, amelybe a háború a l a t t i  ü l­
dözés ju t ta t ta .  A németek megszá llta  román terü leten  i s  erősö­
dött  a s z o c ia l i s t a  mozgalom, de különösen Oroszországban, Odesz- 
szában román akciób izottság a laku lt.  A román s zo c ia l is tá k  o t t ­
hon i s  po lgá r i demokratikus forradalmat sürgettek, az oroszor­
szági események mintájára. Az Októberi Forradalom győzelme u- 
tán a román szo c ia l is ták  és az odesszai b izo ttság  rö v id  időre 
bizonytalanok vo ltak , nem fo g la l t a k  á l lá s t ,  1917 decemberére 
azonban már a bolsevikok o lda lára  á l l tak ,  és Bomániában i s  i -  
dőszerünek ta r to t ták  a s z o c ia l i s t a  forradalmat. Az Oroszország­
ban lévő hadifoglyok közül sokan csatlakoztak a forradalomhoz. 
Az odesszai b izo ttság  fegyverbe s z ó l í t o t t a  a románokat, hogy 
szánjanak szembe a román k i r á ly i  csapatokkal, amelyek Bessza- 
ráb iá t  s zá l l ták  meg. 1918 tavaszán és nyarán a román szocia­
l i s t a  mozgalomban nőtt a bolsevikok hiveinek a száma. De még 
1918 végén sem kívánták a szak ítást a jo b b o ld a l la l  és a cent­
r is tákk a l,  decemberi pártprogramjuk a kompromisszumot tükröz­
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te .  A s z o c ia l i s t a  vezetők többsége éppen az internacionalizmus 
e lve  miatt e l len e z te  a bolsevikok p o l i t i k á já t ,  a nemzetállam 
alap jára helyezkedtek, ahogy az e rd é ly i  s z o c ia l is tá k  i s »  A bal­
o ld a l i  áramlat kis létszámú maradt még ekkor, nem tudta a tö ­
megeket megnyerni, és ez is  hozzájáru lt a r é g i  rendszer fenn­
maradásához Romániában.
A rö v id  tarta lm i ismertetés persze nem té rh e te t t  ki 
a nagyrészt eseménytörténeti j e l l e g ű  tanulmányok minden kérdé­
sére, inkább csak a szerző néhány á l lá s fo g la lá sá t  igyekezett  
kiemelni. H itch ins a korabeli sa jtó ,  a forráskiadványok, emlék­
ira tok  és az edd ig i  tö r té n e t i  irodalom m e lle t t  uj l e v é l t á r i  a- 
nyagot i s  használ, mind bécsi és budapesti központi le vé l tá rak ­
bó l,  mind erdé ly iekbő l,  és eredményeit szélesebb nemzetközi 
szakértő közönség e l é  tudja v inn i,  tanulmányait eáért örömmel 
k e l l  üdvözölnünk.
Keith  H itch ins; The.Bumanian Hational Movement in  Transylvania. 
1780-184-9. Cambridge, Massachusetts, 19&9* Harvard Univers ity  
Press, X I I I ,  311 p.
( Az e rd é ly i  román nemzeti mozgalom 1780-1849. )
Az i l l i n o i s - i  egyetem f i a t a l  pro fesszora  több éves ro ­
mániai és egyéb országokbeli h e lysz in i  kutatás és jónéhány rész ­
lettanulmány után sz in tézisben  f o g la l t a  össze az e rd é ly i  és ma­
gyarországi románok fe j lő d és é re  és nemzeti mozgalmára vonatko­
zó tanulmányait. Jó l ismeri a kérdés p o lgá r i  és marxista román 
irodalmát, de ugyanolyan alapossággal a magyar irodalmat i s  e- 
gészen a lagutóbbi években k iadott munkákig, a kiadott fo r ráso ­
kat i s ,  ezeken túlmenően pedig elsősorban ko lozsvár i és buka­
r e s t i  l e v é l t á r i  és k é z ir a t tá r i  anyaggyűjtését hasznosítja.
Bevezetőnek az e lső  fe je ze tb en  á t tek in tés t  ad a X V II I .  
századi E rdé ly rő l  és ezen belü l a románok h e ly ze té rő l .  Kár,hogy 
i t t  valóban csak Erdé lyrő l beszé l,  igy  néhány f e j e z e t t e l  később 
nem érthető ; hogy Magyarországon i s  majdnem olyan számban l é ­
teznek románok, mint Erdélyben, mert a t ö r té n e t i  Erdély és a ma 
Erdélynek számitó t e rü le t  közt i  különbséget i t t  nem magyarázza 
e l .  "A despotizmus e lőnye i"  c. fe jeze tben  I I .  József korát és 
román p o l i t ik á já t  elemzi, k iemeli a román mozgalom szempontjá­
ból hasznos vonásait. Igen szép és r é s z le te s  a román f e l v i l á g o ­
sodásról, az e r d é ly i  is k o lá ró l  i r t  hosszú f é j e z e t ,  amely k itű­
nő portrékat r a j z o l  az isk o la  egyes k ép v is e lő i rő l .  Külön f e j e ­
zetben tá rgy a l ja  a Supplex L ibe l lu s  Valachorum kele tkezését, nem 
ér t  egyet t e l j e s e n  progresszív  jelenségként va ló  é r téke léséve l ,
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de te l je s e n  a múltba néző j e l l e g é v e l  sem Cetben a kérdésben 
Makkal Lász lóva l v i t a tk o z ik ) .  A román társadalom a XIX, s z , e l ­
ső fe lében  c, fe jezetében  valójában csak röv id  á ttek in tés t  ad 
a társadalmi h e ly ze t rő l ,  és sokkal többet mond a román nemzeti 
mozgalomról, ismét igen jó  je l lemzéseket nyújt a mozgalomnak az 
1830-40-es években fe ltűnő uj v e z e t ő i r ő l .  Végül három f e j e z e t ­
ben tá rgy a l ja  1848-4-9 eseményeit, a b a lá z s fa lv i  gyűléseket, a 
román-magyar polgárháborút (bár ennek eseménytörténetére nem 
té r  k i,  csak egy mondatban utal arra, hogy igen sok kölcsönös 
a troc itás  t ö r t é n t ) .  A magyar-román viszony k a ta sz tro fá l is  e l ­
mérgesedéséért a magyar kormányzatban l á t j a  a f ő  f e l e l ő s t , é r t ­
hetőnek ta r t ja ,  hogy a románok' Bécshez fordu ltak  seg í ts égé r t ,  
de utal a kormányzat és a román mozgalom közt mindig meglévő 
súrlódásokra, azt is  le s zö gez i ,  milyen csalódást k e l t e t t  a r o ­
mánokban az udvar hálátlansága a szabadságharc leverése után.
Hitchins a lényeges vonások kiemelésére tör , higgad­
tan adja e lő  mondanivalóját, megőrzi tárgy ilagosságát a magyar­
román viszony számos fá jó  problémájának előadása során. A moz­
galmat ábrázo lja , de e lég bőven t é r  ki a társadalmi háttér áb­
rázo lására, Az események szélesebb európai összefüggéseire csak 
röviden u ta l,  de fe l fogásábó l lá t s z ik ,  hogy ezeket is  mindig 
szem e lő t t  t a r t o t t a .  Szépen mutatja be a román-magyar közele­
dés i k ísé r le teke t  1849 tavaszán és nyarán, é r z é k e l t e t i  e lké­
s e t t  voltuk tragikumát.
Egészében véve tehát j ó l  megirt munkának tarthatjuk 
Ke ith  Hitchins könyvét, amely az angolszász olvasóközönségnek 
sok tekintetben helyes képet ad az eseményekről. Külön érdeme 
a könyv végén, a r é s z le te s  tárgy-  és névmutató e l ő t t  közölt b ib­
l i o g r á f i a i  esszé, amely é r té k e l i  az edd ig i irodalmat és igen 
jelentősnek mutatja meg a marxista magyar történettudomány, e l ­
sősorban I .  Tóth Zoltán munkáit, A nagyszámú magyar és román 
marxista fe ld o lgozás  használata is  növe l i  a munka je len tőségé t .
Nouvelles études d’ h is to ir e .  Publiées a l ’ occasion du X I I I  
Uongres des Sciences Historiques, Moscou, 1970, Bucaregti,1970. 
Ed. de l ’ Academie de la  Eepublique S oc ia l is t e  de Koumanie,3>86 p.
f U.i tö r té n e t i  tanulmányok a X I I I .  nemzetközi történettudományi 
kongresszus, Moszkva, 1970 alkalmából.)
A Homán S zo c ia l is ta  Köztársaság történészeinek nem­
z e t i  b izo ttsága  á l t a l  kiadott, V as ile  Maciu szerkesztésében meg­
je le n t  kötet (a  negyedik i ly e n  je l l e g ű )  a korábbiakhoz hasonló­
an az egész román fe j lő d é s rő l ,  annak legfontosabb kérdéseirő l 
kiván á t tek in tés t  adni, néhány tanulmány a kongresszus témáihoz
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kapcsolódott. Egy orosz és egy angol nyelvű tanulmány k iv é te ­
l é v e l  valamennyi franc iáu l je le n t  meg.
Em. Condurachi és Gh, Stefan: A k e le t i  románság, a 
Ba lkán fé lsz iget  római meghódítását és a római berendezkedést 
mutatják be; a I I I - I V ,  században a római és romanizált lakos­
ság az egész té rü le ten  konszo lidá lódott, kivéve a d é lk e le t i ,  
h e l l é n iz a l t  sávot. Az V. századtól bekövetkezett változások 
nem tudták az egész te rü le t  l& t in  j e l l e g é t  e l tü n te tn i .  A nyu­
g a t i  román tömbtől va ló  elszakadás egyútta l a balkáni román­
ság kettészakadásárá is  v e z e te t t  északi (dákoromán és is z t r o ro -  
mán) és d é l i  vagy balkáni csoportra (meglenoromán és aromán), 
fon Nestor: Az ókor i v i l á g  vége és a "barbárok".Az edd ig i v i ­
tákra röviden utalva azt hangsúlyozza, hogy sehol sem lehet  a 
barbár betörések mindent e lp u sz t í tó  hatásáról b eszé ln i ,  hiszen 
h e ly i  lakosok és bete lepü ltek  közt sokágú kapcsolatok a laku l­
tak ki.
Maria Comsas A gazdasági-társadalmi és p o l i t i k a i  s z e r ­
vezet  j e l l e g e  Románia terü letén  a feudalizmusra va ló  átmenet 
időszakában.A legújabb ré g é s z e t i  anyagra hivatkozva úgy lá t ja ,  
hogy mindenfelé a nemzetségi-vérségi s ze rveze te t  f e l v á l t ó  f a ­
luközösség v o l t  az-uralkodó a IV -V I. században, amit az i r o t t  
források i s  alátámasztanak. St. Stefanescu: Havasföld demográ­
f i a i  helyzete a XIV, XV. és XVI. században.A tá rsada lm i-po li­
t ik a i  viszonyok nyomán a XIV. s z .  végére mintegy 500 000-re be­
csü l i  az ország lakosságát, a továbbiakban a p o l i t i k a i  t ö r t é ­
net fő  eseményeit á ttek in tve ad ujabb becsléseket, f igye lem ­
be véve a háborúk, hóditások s tb . demográfiai hatását. A XV. 
sz . második fe lében  mintegy 400 000 v o l t  a lakosság szána 
(40 000 főn y i  hadseregről van fo r rá s ad a t ) ,  és a XVI. sz. e l e ­
jén is  ez le h e te t t  a h e lyze t ,  sz intén a hadsereg létszáma a- 
lapján becsülve. A század utolsó harmadában korabeli becslések 
240 000 -  288000, i l l .  500 000 -  580 000 lakost emlitenek, a 
szerző 300.000 -  350 000 fő n y i  lakosságot lá t  reá lisnak.A  
század végére a török követelések és pusztítások következeté- 
ben ez kb. 150 000 -re  csökkent. Rodica Ciocan-Iv^nescu: Az 
é l e t r a j z i  műfaj hozzájárulása a b izánci v i l á g  megismeréséhez 
a múlt században -  Ferdinand Gregorovius egy munkájának mar­
gójára. Gregorovius Eudoxia-Athenaisról, I I .  Theodosius nejé­
r ő l  készült é le t r a j z á t  t e k in t i  a mintának, amelyet néhány é v t i ­
zed a la t t  még néhány érdekes és alapos é l e t r a j z  követe tt ,  ezek 
mind r e á l i s  és sokoldalú képet adtak a b izánci fe j lő d é s rő l .G re ­
gorovius é l e t r a j z a  éppen a pogányból kereszténnyé l e t t  császár­
né életének bemutatásával é r z é k e l t e t t e  j ó l  a mentalitás a la­
kulását, V.A. Costachel: A " v é r d i j " .A  román szokásjogban a XV- 
X V II I .  századi forrásokban mutatja ki a vérbosszút f e l v á l t ó  
v é r d i j .megjelenését és á lta lánossá vá lását . D. Ciurea: Héhány 
gondolat a román feu dá l is  nemességről.A középkor társadalmi d i ­
namikájáról készülő nagyobb munkájának része, ism erte t i  a bo- 
járság k a tegó r iá i t ,  b ir tokviszonya ikat, a moldvai nemességre
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érvényesült lengye l hatást, Eugen Stanescu: Egység és sok fé le ­
ség a korai román társadalom p o l i t i k a i  gondolkodásában. K isé r -  
l e t  történelm i t ip o lóg iá ra .A  XVII. sz. végé ig  te r jedő  korsza­
kot f igyelembe véve három központi témát á l l a p i t  meg; a közpon- 
t o s i tá s t ,  a függetlenséget és az egységet. A központositás a 
fe jede lm i hatalom megerősítését i s  j e l e n t e t t e .  A függetlenség 
gondolata szerepe l a leggyakrabban. Az egység eszméjénél érző­
dik a legerősebben a népi gondolkodás hatása az uralkodó osz­
tá lyé ra .  A nemesi uralkodó osztá ly  lengyel tipusu államszerve­
ze te t  t a r to t t  ideá lisnak. A népi fe lk e lések  (1437, a Dózsa-ve- 
z e t t e  f e lk e l é s )  egy népi állam gondolatát v e te t ték  f e l .  M.M. 
Alexandrescu-Dersca-Bulgarus Az e rd é ly i  Habsburg-uralom vá lsá­
gának aspektusai a XVII. sz. e le jén .E rd é ly  e l fo g la lá s á t  a V i­
té z  Mihály a lk o t ta  egységes állam felbomlásával kapcsolja ősz- 
sze , majd ism erte t i  Basta re k v irá ló  tevékenységét, amely e ls ő ­
sorban a városokat sú jto t ta  és nagy gazdasági nehézségeket o- 
kozott, su lyosbitva a hajdúk és va l lon  zsoldosok garázdálkodá­
sával, úgyhogy Erdély a Habsburg-megszállás következtében e l ­
szegényedett. V. Mihordea: A román fejedelemségek pénzügyi s ze r ­
vezetének válsága a X V III .  században.Sok adatta l b izon y lt ja ,  
milyen e lv is e lh e te t le n  terheket r ó t t  a török fennhatóság a két 
román fe jedelem ségre; állandó és rendk ivü li adók, ajándékok, a 
fejedelmek kinevezésével kapcsolatos terhek. A nemesség adómen­
tessége következtében a terhek a többi ré te g re  hárultak, de e- 
zek t e l j e s  k ifosztására  nem kerü lhetett a sor, mert ez komoly 
társadalmi konfliktusokra v e z e t e t t  vo lna. Gheorghe Cront: A 
római-bizánci jog  recepc ió ja  a román országokban* M ihail Fotino 
1765-77 Bukarestben szerkeszte tt  munkája a korábbi előzmények­
re  utalva azt f e j t e g e t i ,  hogy a Fotino á l t a l  b izánci törvények­
ből ö s s z e á l l í t o t t  törvénygyűjtemény Havasalföldön és Moldvában 
is  használatban v o l t ,  rendszerezése a két fejedelemség törvény­
hozási szükség le te it  e l é g í t e t t e  k i .  Valentin  A l .  Georgescu:Gon- 
dolatok a roboto ló  parasztok jo g á l lá s á ró l  és az uralkodó osz­
t á l y  a g rá rp o l i t ik á já ró l  Havasalföldön a X V II I .  sz. második f e ­
lében, Constantin Maurocordat 1746-os rendeletének értelmezésé­
hez kiván hozzá járu ln i, hangsúlyozza, hogy a jobbágyok he lyze­
te  ja vu lt ,  költözködési szabadságuk v o l t ,  bár személyes függé­
sük és s z o lg á l ta tá s i  k ö te leze ttsége ik  megmaradtak.
L» Boicu: Gondolatok a Habsburgok p o l i t ik á já r ó l  a ro ­
mán fejedelemségek vonatkozásában (a  X V II I .  századtól 1848-ig). 
Úgy l á t j a ,  hogy a Habsburgok előbb t e r ü le t i  hódítás lehetséges 
tárgyát lá t ták  a román terü leteken, igy  szerezték meg e lőször  
Erdélyt^ azután a Bánátot, sőt átmenetileg O lten iát i s .  A Szent 
Szövetseg korában sem hagyott f e l  Ausztr ia  a t e r ü le t i  hódítá­
sok k iter jesztésének  te rv é ve l ,  de a nemzetiségi kérdésre való 
t e k in t e t t e l  ekkor már nem közvetlen hóditásra, hanem k ivá ltsá ­
gos be fo lyásra  törekedett, amit részben e l  i s  s ike rü lt  érnie. 
V a s i le  Maciu; Stephan Ludwig Eoth és a román probléma cimen á t ­
tek in tés t  ad a szász pap é l e t é r ő l  és románbarát megnyilatkozá­
s a i r ó l  és tevékenységéről, különösen 1848-49 során. V .C r is t ian : 
Az 1848-as forradalm i év id e o ló g iá ja  és a történelm i ismeretek
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e lter jedés® .Az ismeretek terjedésének módozatait mutatna bes 
to r te n e t i  munkák vásárlása és olvasása, az i s k o la i  oktatás, a 
sa j tó ,  ez az utóbbi ju to t t  e l  v iszonylag a legszé lesebb ré te ge -  
Constantinescu: Egy európai je len tőségű  dokumentum 
1849 márciusából.Gheorghe Magheru 1849, március 4/16-án az 
au sz tr ia i  Badenből Kossuthoz in t é z e t t  le v e léb ő l  idéz  r é s z l e t e ­
sen es a l e v e le t  a román és magyar forradalmárok k öz t i  köze le- 
des perspektívájába á l l i t v a  é r t é k e l i ,  mint a P ro je t  de p a c i f i -  
cation egyik_előzményét. Dán Berindei: Az 1848-as román fo r r a ­
dalmárok p o l i t i k a i  id eo ló g iá ja .A  forradalmi nemzedék Írásainak 
elemzese alapján összegezi p o l i t i k a i  á l lás fog la lásukat,  hang­
súlyozza, mennyire szükségesnek lá t ták  a feudalizmus felszámo­
lá sá t ,  elsősorban tehát a parasztkérdes megoldását, továbbá ha­
zafiasságukat, modern p o lgá r i  jogállam a lak ításá t  cé lzó  ig é n y e i­
ket, az egesz román nemzet egyes ítésé t  ebben a modern államban. 
Ez a haladó p o l i t i k a i  id eo ló g ia  egyetlen  más nemzet jo ga i  e l ­
len  sem irán yu lt .
N ico lae  C iach ir: Adalékok az 1868-as oroszország i r o ­
mán diplomáciai m issz ió ró l.  Részletesen beszámol a Melchisedec 
püspök vezette küldöttség tá rg y a lá s a iró l ,a  küldöttség ta g ja  v o l t  
Ion Cantacuzeno v o l t  m in iszter i s ,  A tárgyalások fontos tárgya 
a romániai kolostorok nemrég végreh a jto t t  szeku larizá lása  és 
az egyház h e ly z e t e - v o l t .  A nagy pozitívumot a szerző abban l á t ­
ja ,  hogy a h iva ta lo s  Oroszország hajlandó v o l t  diplomáciai s í ­
kon tá rgya ln i az akkor még a török birodalomtól függő Románia 
k ép v is e lő iv e l .  I .D .Suciu i Az Osztrák-Magyar Monarchia románjai 
és a franc ia -porosz  háború (1870-1871). Szálnos r é s z le ta d a t ta l  
b iz o n y ít ja ,  hogy a románok Franciaország m e l le t t  á l l t a k  k i ,g y ű j­
t é s t  in d ito t tak  a fran c ia  hadifog lyok megsegítésére, a béketár­
gyalások ide jén  pedig eré lyesen  t i l tak o z ta k  a f ra n c ia  te rü le t  
megcsonkítása e l l e n ,  L iv iu  Botezan és M ihail Dans Adalék a ro ­
mán-csehszlovák kapcsolatok tanulmányozásához a XIX. század u- 
to ls ó  évtizedeiben.E lőbb a cseh po lit ikusok  és pub lic is ták  ( p l .  
Fr. Schuselka) á l t a l  a Monarchiabeli románoknak nyú jtott  támo­
gatást v i l á g í t j a  meg 1867-től kezdve, azután Jan Ürban Jarnik 
és Josef Lad is lav  P io  tudományos tevékenységét, az utóbbi f á ­
radhatatlanul do lgo zo t t  a román kontinuitás érveinek gyűjtése 
terén, s v i t a tk o z o t t  az elmélet e l l e n f e l e i v e l ,  ásatásokat i s  
f o l y t a t o t t  Erdélyben. A további p o l i t i k a i  együttműködést a. Mo­
narchia elnyomott nemzetiségei közt az 1890-es évek e l e j é i g  k i­
s é r i  f igyelemmel. Lucián Boia: Románia a csehek és szlovákok 
szemével (1848-1900).A Monarchiabeli románokkal fenná lló  kap­
csolatokkal magyarázza a Románia i r á n t i  érdeklődést, s azután 
időrendben ism er te t i  a cseh, majd a szlovák sa jtó  á l lá s fo g la ­
lá s a i t  a román b e l -  és k ü lp o l i t ik a  egyes kérdése ive l kapcso­
latban, hangsúlyozva, hogy különösen a f e j l e t t e b b  cseh^mozga- 
lom ré s zé rő l  a k ü lp o l i t ik a i  érdeklődés érthető , az á l lá s fo g la ­
lások mindig rokonszenvezőek, V, Curticapeanu; Az irreden ta  
mozgalom szereoe a népek felszabadításában az Osztrák—Magyar 
Monarchia uralma a ló l .A z  o lasz, a román es a szerb irredenta  
mozgalom eseménytörténetét f o g l a l j a  össze, be fe je zésü l k i t é r
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a fogalom érte lmezésére, élesen e lh a tá ro l ja  az irredéntizmust a 
két háború közt i  t e r ü le t i  rev iz ion izm ustó l,  amely az e lőbb i ha­
ladó mozgalommal szemben t e r ü le t i  hóditásra t ö r t  és reakciós 
v o l t .  Damian Hurezeanu: Az "a lap nélkü li formák" elmélete a ro ­
mán id e o ló g ia i  é letben. (A XIX. sz. második f e l e  és a XX. sz, 
e lső  é v t iz e d e i )  azt a román s zo c ia l is ták ,  l ib e r á l i s o k  és konzer­
va t ívok  ré s zé rő l  egyaránt alkalmazott e lm életet  v i z s g á l ja ,  a- 
mely s zer in t  az elmaradott országokban előbb jönnek lé t r e  a mo­
dern á llami és társadalmi rend formái, s csak ezek behatása r é ­
vén alakul át a gazdasági é l e t .  A s zo c ia l is ták  ré s zé rő l  (Dobro- 
geanu-Gherea) az elmélet a további társadalmi haladást cé loz ta ,  
a neokonzervativok a fennálló  l i b e r á l i s  rend re trográd  b ír á la ­
tá ra  használták f e l .  Az e lmélet to rz  formában ugyan, de a ro ­
mán fe jlődésnek bizonyos va lós elemeit tükrözte. Alexandru Por- 
teanu; Az e rd é ly i  román szociáldemokrata mozgalom. Hozzájáru­
lása  a román nemzetállam egységének betetőzéséhez.1918 nyarától 
v i z s g á l ja  a román s zo c ia l is ták  tevékenységét, viszonyukat a szo­
ciáldemokrata párthoz, A s zo c ia l is tá k  a kettős elnyomás miatt 
egyértelműen a román nemzeti mozgalmat támogatták, s ebben a 
Monarchia egyéb elnyomott népeinek a s z o c ia l i s t á i  is  támogatták 
őket. Egyesek f e l t é t e l e s  egyesülést kivántak, t e k in t e t t e l  a k i ­
rá lyság rendszerére Romániában, a fő  szempont azonban a nemzeti 
egyesülés kérdése v o l t .
P. Constantinescu-Iasi: V . I ,  Lenin a román sajtóban 
1944. augusztus 23-ig.Különös.en a Román .Kommunista Párt legá­
l i s  működése ide jén  megjelent könyv- és sajtóanyagot t e k in t i  
á t ,  elsősorban Lenin sa já t munkáinak a megjelenése szempontjá­
bó l.  1924-ig s_ik Lenint és munkásságát ismertető tanulmány i s  
megjelent. Traian Udrea: A romániai agrárprobléma 1939“ 1945-’ben. 
Az 1945-ös agrárreform számos s t a t i s z t ik a i  adatta l mutatja be 
a román mezőgazdaság súlyos k is zo lgá lta to t tságá t  a háború a la t t ,  
a német megszállás következményeit, amely ugyanakkor a paraszt i 
d i f fe ren c iá lód ás  további f e j lő d é s é t  eredményezte. Xoan Scurtu: 
Románia hozzájárulása a h i t l e r e l l e n e s  háborúhoz.összefog la lja  
Románia harci tevékenységét 1944 augusztus 23 -tó l ,  a román á l ­
lamterület fe ls zabad ítása  után Magyarország és Csehszlovákia 
terü le tén  v í v o t t  harca it, u talva  többek között arra, milyen se­
g í ts é ge t  kapott ehhez p l .  a magyar lakosságtó l.
Constantin Serban; Az é l e t r a j z ,  kutatási módszer Ro­
mánia történetéhez .A  középkori krónikáktól kezdve mutatja be, 
hogyan alkalmazta a tö r tén e t irá s  (p l .  a XVI-XVII. századi er­
d é ly i  krónikák, Szamosközi s tb . )  az é le t r a jz o t  a t ö r t é n e t i  f o ­
lyamat minél sokoldalúbb ábrázolására. Az é le t r a jz o t  ma i s  ak­
tu á l is ,  használható módszernek ta r t ja .  Vas i le  Netea: A román 
tö r t é n e t i  fo ly ó i r a to k  (1821-1970)..Hasznos á ttek in tés t  ad nem­
csak a szorosabb értelemben v e t t  s zak fo lyó ira tok ró l ,  hanem kü­
lönösen a korábbi korszakok viszonylatában azokról az á ltalános 
fo ly ó i r a to k ró l  i s ,  amelyek tö r tén e t i  tárgyú közleményeket is  
j e le n te t t e k  meg, a legfontosabb fo lyó ira tok n á l arra i s  röviden 
u ta l,  milyen tö r t é n e t i  kérdésekkel f o g la lk o zo t t .
NIEDERHAUSER EMIL
Minogue K.B.f Nationalism. New York, 1967. Basic Books, 168 p.
(Nacionalizmus.)
Kenneth Minogue, a londoni közgazdasági fő is k o la  ta ­
nára ebben a r ö v id  összefoglalásban a nacionalizmus, mint v i ­
lá g je lenség  legfontosabb vonásait kivánja t ö r t é n e t i  aspektus­
sa l  is  f e l v á z o ln i .  A nacionalizmus különböző formái közt az e- 
r e d e t i ,  európai formát em lit i  e lőször , s i t t  a franc ia ,  o lasz, 
német és magyar példát t a r t ja  paradigmatikusnak, azután az á- 
z s ia i  és a f r ik a i  uj nemzetek nacionalizmusát és a különböző 
pán-mozgalmakat s o ro l ja  f e l  ujabb típusokként. A nacionaliznjus 
fe jlődésében  három szakaszt különböztet meg: az e lső  a mozgoló­
dásé ( s t i r r i n g ) ,  amikor a nemzet öntudatra ébred, a második a 
nemzeti függet lenségért  v i v o t t  harc, a harmadik pedig a nemzeti 
konszo lidáció , e z 'a z  utóbbi nem i s  ta lá lható  meg mindegyik nem­
z e t i  mozgalomban.
A továbbiakban a fran c ia  és a német nacionalizmus k i­
fe j lő d é s é t  v i z s g á l ja ,  a fran c ia  és általában minden nac iona liz­
mus ősét J .J .  Rousseau-ban t a l á l j a  meg. A két nacionalizmus 
v iz s g á la ta  lehetővé t e s z i  a két különböző nemzet-fogalom bemu­
tatását i s .  A két európai példa után a nacionalizmus e l t e r j e ­
dését mutatja be a harmadik v ilágban. A kezdeteket i t t  a hazai 
hagyományos uralkodó osztá ly , az európai gyarmatositók és a ha­
za i u j, a társadalom modernizálását kivánó ré tegek egymás köz­
t i  viszonyában és harcában l á t j a .  Részletesebb példaként az in ­
d ia i  nacionalizmust és a mai a f r ik a i  országok nacionalizmusát 
vá zo l ja  f e l .
A nacionalizmus k e l lé k e i  közt fontos helyet tu la jdo­
n it  a nemzeti múltnak (amelyet olykor a semmiből k e l l  megte­
remten i), b e le é r tve  ebbe a nemzeti iroda lm at,, nagy Írókkal és 
kö ltőkkel,  és a nemzeti tudományt, v i lá g r a  szó ló  je lentőségű 
tudósokkal. A nyelv maga i s  rendkivül fontos ismérv v o l t ,  csak­
hogy éppen a mai uj nemzetek esetében okoz problémát.
Végül megvizsgálja  a l iberalizmus és a marxizmus v i ­
szonyát a nacionalizmushoz. A liberalizmus e l ism eri  a nacio­
n a l is ta  igényeket, ha despotikus nagy birodalmak e l len  irányu l­
nak, de még fontosabbnak t a r t j a  az emberi haladást, ezért  hive 
ma a gyarmati rendszer felszámolásának, és ugyanakkor a  ENSz- 
nek, i l l ,  hasonló nemzetek f e l e t t i  szerveknek, Minogue vélemé­
nye sze r in t  a marxizmus és a nacionalizmus egyaránt fo r rad a l­
miak, de az e lőbb i ve r t ik á l isan ,  az utóbbi horizontá lisan  oszt­
ja  meg az emberiséget. Átmenetileg együttesen harcolhatnak, de
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konfliktusaik, i s  támadhatnak (a  I I .  In ternacionálé és az e lső  
világháború k itö ré s e ) .  Eészletesebben v i z s g á l ja  Sztálinnak a 
nemzeti kérdésről i r t  munkáját.
A nacionalizmus, mint je lenség magyarázatáért a tö r ­
ténelemhez, pszichológiához és szoc io lóg iához i s  fo rdu l ( a  na­
cionalizmus mint v a l lá s ,  a bevándorló helyzete  uj országban), 
de egyiket sem t a l á l j a  k ie lég ítőnek , ügy l á t j a ,  hogy sokszor 
előbb van nacionalizmus, és ez a la k i t ja  k i a nemzetet. A nem­
zet fogalma önmagában üres, csak a h e ly i  körülményeknek megfe­
le lően  t ö l t i k  meg szükség szer in t  tartalommal. A könyv végső 
összefog la lása  határozottan t i s z t e l e t l e n :  ami j ó t  a nacionaliz  
id u s  tesz ( ip a ro s itá s  p l . ) ,  az más utón i s  megtehető, igaz v i ­
szont, hogy a p o l i t i k a i  rossz történetében uj k ife jezéseken  ki 
vü l nemigen hozott semmit.
NIBDEBEAUSEE EMII
ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉS SZINTETIKUS TÖREKVÉSEK 
AZ EGYETEMES JOGTÖRTÉNETIRÁSBAN
I.
A s z o c ia l i s t a  országok, .jogtörténészeinek 
nemzetközi egyuttnmkodesebol.
A hazai jo g tö r tén e t irá s  előrehaladásának lehetőségét 
keresve mindig nagy je len tősége t  tu lajdonítottunk a célszerűen 
vég ze t t  f e l t á r ó  munkának. Az i l y e n  irányú igény r e a l i t á s á t  mu­
ta t ja ,  hogy már a s z o c ia l i s t a  f e j lő d é s  kezdeti szakában sokré­
tű ' jo g tö r té n e t i  kutatómunka v e t t e  kezdetét. E törekvések első 
eredményei az 50-es  évsk e le jé n  je len tkeztek , öná lló  j o g t ö r t é ­
ne t i  kiadványunk nem lévén, ezek az Írások a legkülönbözőbb 
publikációs forumok utján jö t t e k  napvilágra. A nehézségek l e ­
küzdésében a j o g i  és a történettudományi szak fo lyó ira tok  nyúj­
tottak  s eg i t s é g e t .  A növekvő igény azonban rövidesen uj lehe­
tőségek k ia lak ítá sá t  eredményezte. Még az em l í te t t  év t ized  f o ­
lyamán kiadásra került több tanulmánykötet, amely tematikailag 
és a lkotó gárdá ját tek in tve  i s  körülhatároltnak tűnt. ( L d . : 
Tanulmányok az állam és a jo g  kérdései köréből. Bp. 1953.^ J o ­
g i  dolgozatok. Szeged. 1953-; Tanulmányok a Horthy-korszak. á l ­
lamáról és jo g á ró l ,  Bp. 1958. s t b . )  A jobbára kezdő kutatók 
á l t a l  nyú jto tt  Írások zömmel tö r t é n e t i  t a la jb ó l  indultak e l ,  
pedig az alkotók nagyobb része  nem jogtörténész v o l t  és később 
is  más irányban haladt.
A jog tör ténész  kutatóbázisok szélesedése időve l i s ­
mét f e l s z ín r e  hozta a kiadási lehetőségek növelésének ügyét. 
Részletkutatások, polémiák s tb . je len tkeztek  nagyobb számmal, 
főként az egyetemeken dolgozó jogtörténészek ré s z é rő l .  Főként 
a kezdő oktatók írásainak e lhe lyezése  okozott nagyobb nehézsé­
ge t ,  A korábbiakban em lí te t t  szak fo lyó ira tok  m e l le t t  most az 
immár több mint egy év t izede  k i f e j l e s z t e t t  egyetemi kiadvá­
nyok (A JATE Állam- és Jogtud. Kar Acta, a pécsi Studia Juri-
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dica, az ELTE Állam- és Jogt. Kar Acta) nyújtottak seg ítsége t.  
Ezúton már tek in té lyes  számú, részben kezdő kutatási eredmény 
lá t o t t  napvilágot, az önálló jo g tö r t é n e t i  kiadvány ügye azon­
ban tovább késett. Akadémiai szerveink sz in te  évenként v is s za ­
tértek  a jo g tö r té n e t i  kutatás megoldatlan problémáira és ezze l  
együtt a h istor ikus je l le g ű  munka kiadásának nehézségeire. Az 
ujabb lépések megtéte lét sürgette a Magyar Jogász Szövetség 
Jogtör téne t i  Szakosztálya és a k i fe j lőd ő  magyar-csehszlovák 
jo g tö r té n e t i  együttműködés i s .  Bem egy európai s z o c ia l i s ta  o r ­
szág ekkor mér önálló  jo g tö r té n e t i  kiadvánnyal rendelkezett. 
(Ld. Právne Historycké Studie, Czasopismo Prawno-Historyczne) 
Kutatói bázisaink k iszélesedése, a kiadást igény lő  eredmények 
erőte l jesebb je len tések  és nem utolsó sorban a bővülő nemzet­
közi kapcsolatok lassan ke l lő  alapot teremtettek az önálló ha­
za i  jo g tö r té n e t i  kiadvány megjelenéséhez. I ly en  előzmények 
után 1966-tól megindult a "J og tö r téne t i  Tanulmányok" (Szerk. 
Csizmadia Andor) c. kiadványunk, amely az em l i te t t  kü lfö ld i  
periodikákhoz hasonló lehetőséget kinál kutatóinknak.
Mindezt csupán azért szükséges megemlíteni, hogy é r ­
zékelhetővé vá l jon  számunkra az első marxista németnyelvű jo g -  
tö r tén e t i  tanulmánykötet je len tősége . Az európai s z o c ia l is ta  
országok jogtörténészeinek élénkülő kapcsolatai során többször 
fe lm erü lt  már egy közös mü megjelentetése. A Német Demokrati­
kus Köztársaság jogtörténészeinek törekvését d ic s é r i  az a tény, 
hogy kötetük Marxistische Be itráge zűr Bechtsgeschichte. Wis- 
senschaftl iche Schriftenreihe dér Humboldt-Universitat zu Ber­
l i n  1968. 256 p. Bedaktionskommisaion: Horst Kuntschke, In -  
getraut Melzer, Horst Schröder, Werner Sellnow ez t  a nemzet­
közi együttmüködést is  k i f e j e z i .  A kötet t i z  -  önmagában i s  
je len tős  -  tanulmánya és a hat, külföldön megjelent mü re -  
cenzálása s z o v je t ,  cseh-szlovák, lengye l,  magyar és az DDK jo g -  
történészeinek közös munkája. Maradandó bizonyitéka ez annak a 
törekvésnek, amit a szerkesztő b izo ttság  tudományos együttmü­
ködést ösztönző előszava ju t ta t  k i fe je z é s re .
Az önálló  tanulmányok sorát Arthur Baumgarten "Paul 
Johann Anselm von Feuerbach" c. irása  n y i t ja  meg, amely e lő ­
ször 1933-ban je le n t  meg, Feuerbach halálának százéves év for­
dulóján. (Ld. "Schweizerische Z e i t s c h r i f t  fü r  S tra frecht 47. 
Jg. H. 3- 1933.)
A marxista jogtörténetkutatás viszonylag rö v id  idő 
a la t t  számottevő előrehaladást t e t t  a legujabbkori jo g fe j lőd és  
fe ltárásában. Meggyőző bizonyitékát nyú jt ja  e törekvésnek 
K.A. Szofronyenko irása  a szov je t  áll'am- és jog tör téne t  kuta- 
tásáró l ("D ie  Entwicklung dér Wissenschaftlichen Forschungen 
zűr Geschichte des sowjetischen Staates und Rechts" id . m. 25- 
37.P - ) .  A tanulmány á tdolgozott vá lto za ta  a szerző azon cikké­
nek, amely a "Vesztnyik Moszkovszkogo U n iv e rsz ite ta "  (S z e r i ja  
pravo) 1966. év i  6. számában je le n t  meg. Eendkivül széles i r o ­
dalmi anyagba nyújt betek in tést,  gazdagon dokumentálva a szov­
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j e t  jo g fe j lő d é s  egyes f á z i s a i t .  A cikk szükebb értelemben v e t t  
jo g tö r té n e t i  é r té k e i t  k e l l  mégis e lő térbe  á llitanom. Egyre 
nyilvánvalóbb ugyanis az a követelmény, hogy a s z o c ia l i s t a  jog 
tö r té n e t i  fe l t á rá s á v a l  és rendszerezéséve l hazai jo g tö r tén e ­
tünk szervezetten  fo g la lko zzék . Az európai s z o c ia l i s t a  orszá­
gokban, s hazánkban p l .  a forráskiadás rendkivül mostoha á l ­
lapotokat mutat, pedig s z o c ia l i s t a  állam- és jogfe jlődésünk 
jo g tö r té n e t i  v iz s g á la ta  elengedhetetlenül megkövetelné az 
alapvető forrásanyag f e l t á rá s á t  és összehasonlitó elemzését.
A fö ldkérdés, az államosítások, a kod if ikációk  és sok más alap­
vető  témakör vo lna  em lithető.
Hazai jogtörténetirásunk csak az utóbbi évek fo ly a ­
mán fo rd u l t  a legújabb kor f e l é .  Csizmadia Andornak "A fo r r a ­
dalmi joga lko tás  1944-1945-ben", i l l .  "A Nemzeti B izottságok 
állami tevékenysége, 1944-1949". (Közgazd. és Jogi K. Bp»
1968. )  és számos idevágó r é s z le t  tanulmánya vo lna  emlithető. 
Hasonlóan Kovács Kálmánnak az "Uj magyar á llamiság megterem­
té s é v e l "  i l l .  a "népbiráskodás" f e j lő d é s é v e l  összefüggő Í r á ­
sa i  j e l z i k  ezeket a törekvéseket. Mindez nyilvánvalóan azt 
tükrözi, hogy K.A. Szofronyenko tanulmánya különös ak tua li­
tássa l b i r  a magyar jogtörténettudomány számára.
Szélesebb érdeklődésre tarthat számot a tanulmány- 
kötet következő, "Zum Problem dér Tech.tsgeschich.te im System 
Von Marx- und Engels" c. c ikke. Werner Sellnow hármas tago­
lásban tá rg y a l ja  az em li te t t  témakört. Elemzi a klasszikuso­
kat megelőző gondolkodóknak a j o g i  viszonyokat é r in tő  eszmé­
i t , .  a jog  a la p ja i r ó l  szóló marxista tanitá3ok je len tk ezésé t ,  
majd végül a jog  és a jogtörténettudomány v iszonyát.
Horst Schröder az összehasonlitó jo g tö r t é n e t i  mód­
szer fe lhaszná lásáró l i r .  ("Über das komparative P r in z ip  dér 
marxistischen Rechtsgeschich.tsmeth.odik" id .  mü 71-99) A szo­
c i a l i s t a  országok jogtörténetirodaírna - főként az utóbbi év­
t i z e d  folyamán -  hatványozott f igyelem mel^fordult e téma i r á ­
nyába. A s zo v je t ,  cseh, lengye l kutatók egész sora t e t t e  v i z s ­
gá la t tárgyává a komparativ metodika jo g tö r t é n e t i  problémáit. 
(Ld. Sz.V. Juskov, Z.M. O se rn y i lo v s zk i j , Vl.Prochazka, Fr. 
Grans, J.Klabouch, K.Korányi, Sz.F. Kecsek’ jan, J.Adamus, 
J.Bardach, T .M anteu ffe l, G.B. Galperin, A.J. Korolev, V.M. 
Kuric in , Sz.L. Ronyin, A.A. Usakov, 0.1. Csisztjakov és mások 
idevágó Í r á s a i t .  Az ujabb irodalom bemutatását ld .  a Jogtud. 
Közi. XXIV. é v f .  (1969/10 sz. 505-515 P<) A számos uj megál- 
la p itá s ,  valamint a német p o lg á r i  komparatisztika eddig csak 
töredékesen ismert elemeinek rendezése különös értéket ad H. 
Schröder cikkének.
A p o lg á r i  j e l le g ű  jogösszehasonlitás e lső  tudatos 
képviselő jének Montésquieut l á t j a ,  Ezt követően a komparativ 
látásmód németországi továbbterjedésében tá r t  f e l  több uj 
mozzanatot, Az összehasonlitó e l já rá s  gyakor la t i  cé lszerüsé-
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gét j ó l  é r z é k e l t e t i  Anselm von Feuerbach "B lick  auf die 
deutsche Rechtswissenschaft" (1810) előadása alapján. Ugyan­
csak. nagy megelégedéssel k e l l  l á tn i  Eduard Gans p o z i t i v  sze­
repének kiemelését a 19. század e lső  fe lében . Ót tekinthetjük 
ta lán az "Universalrechtsgesch ichte" atyjának ( l d .  "Das Erb- 
recht in  weltgeschich.tlich.en Entwicklung" c. négykötetes mü­
vé t  és más idevágó Í r á s a i t ) .  A komparativ látásmód továbbfe j­
lesztésében já t s z o t t  haladó szerepére nemrég a hazai jogtudo­
mány i s  f e lh i v t a  figyelmünket, ( l d .  Hizsalovszky Endre. Szalay 
Lász ló  kod if ikác iós  kü lfö ld i  kapcsolatai es a s ion i epizód. 
"Állam- és Jogtudomány" V I I .  köt. (1964-) 2 .s z .  179»P«) Horst 
Schröder j ó l  é r z é k e l t e t i ,  hogy szemben az i z o l á l t ,  naciona­
l i s t a  s zem lé le t te l ,  E,Gans -  korát megelőző e lő re lá tá ssa l  -  
a jo g fe j lő d és  egyetemes tö r té n e t i  összefüggéseit  kutatta. Ta­
nulságos a Sav igny-fé le  irány, a pozitivizmus és a német kodi- 
f ik á c ió  szerepének bemutatása. Bendkivül értékes az a kép is ,  
amelyet Franz Bernhöft-rő l és az á l t a la  a la p i to t t  "Z e i t s c h r i f t  
fü r vergleichende Rech.tswissensch.aft" c. (1878) orgánumról 
nyújt. Ma már számos kutató egye tér t  abban, hogy a Bernhöft- 
f é l e  komparativ irány progresszív  szerepet j á t s z o t t .  A század- 
fordu ló  e lő t t  és után f e l l é p ő  német összehasonlító orgánumok 
azonban e t t ő l  már lényegesen e l t é r te k .  (1896-tól a Jahrbuch 
dér internationalen  Vereinigung für vergleichende Bechtswis- 
senschaft, 1905-től a B la tter  fü r vergleichende Rechtswissen- 
schaft und Vo lksw irtschafts lehre c. fo ly ó i r a to k ró l  van s zó . )
A német imperializmus expanziv eszméi fokozatosan tör tek  e lő ­
re  az összehasonlitó jo g i  orgánumok lap ja in . F é l i x  Meyer ve­
zetése a la t t ,  főként 1905 után e törekvések mér a német ko lo- 
nializmus eszméivel való azonosulást je le n te t té k .
Horst Schröder a komparativ jo g tör téne t  németorszá­
g i  h is to r io g rá f iá já t  v iz sgá lva  l e r ö g z i t  néhány alapvető f e l ­
ismerést. Azt p l . ,  hogy a feudalizmus e l len  küzdő jogtudomány 
historizmusa egyetemes je l l e g ű  v o l t ,  az egész társadalom i g é ­
nyeire a p e l lá l t ,  a történelem és a kor egyetemes szem léletét 
v a l l o t t a .  Ennek az időszaknak az összehasonlitó törekvése i,  
még az önálló  tudomány p o z íc ió já t  igény lő  komparativ jogtudo­
mány (Vergleichende Jurisprudenz) is  viszonylag progresszív  
szerepet t ö l th e t e t t  be. A burzsoá állam k ite l je s ed ése  ide jén  
azonban megindult egy másik folyamat, amelynek eredményeként 
e lő térbe  került a h or izon tá l is  összehasonlitó szemlélet és 
v e le  az e l tö r tén e t ie t le rw d és . A praktikus cé lszem lé le t  a hatá­
lyos  jogok összehasonlítását szorgalmazta és ködös, gyakran 
tendenciózus utalásokat adott az elkövetkezendő fe j lő d é s re  vo­
natkozóan, A szerző úgy f e j e z i  ki a l e z a j l o t t  fo rdu la to t , hogy 
a v e r t ik á l i s  összehasonlitó aspektus tagadásával a társadalmi 
progresszió  e l l e n i  fordu lat z a j l o t t  l e .
A szerző á l lá s fo g la lá s a i  a marxista összehasonlitó 
jo g tö r té n e t i  koncepció f e j lő d é s e  szempontjából i s  je len tős  é r ­
tékűek. M egá l lap ít ja ,  hogy az összeaasonlitó szemlélet jo g tö r ­
t é n e t i  metodikánk egyik lényeges eleme, amelyet a nemzeti és
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az egyetemes jo g fe j lő d é s  vizsgálatában egyaránt alkalmazni 
k e l l ,  k izárva  azonban minden olyan e lképze lés t ,  amely valami­
f é l e  összehasonlitó  jo g tö r t é n e t i  önállósodást f e l t é t e l e z n e .
Különös öröm és m e g t is z te l te té s ,  hogy a kötet a ma­
gyar jogtörténettudomány hozzájárulását is  k i f e j e z i .  Csizmadia 
Andor tanulmánya ("Über die Beziehungen dér Bechtsgeschichts- 
wissensohaft zűr Geschichtswissenschaft, den Fachtrechtszwei- 
gen und zűr P ra x is " ,  id .  mü 102-114. pp.) a jogtör ténettudo­
mánynak a történettudománnyal va ló  kapcsolatát, i l l .  a szak­
jogtudományok és a gyakorlat összefüggése it  e lem zi.
A jogtör-ténettudomány soha nem v es z th e t i  e l  jogtudo­
mányi j e l l e g é t ,  nem válhat csak tö r t é n e t i  tudománnyá. A jo g -  
tö r t é n e t i  aspektus és maga a kutatómunka mégis ö ssze te t t  mó­
don je len tk e z ik ,  vagy is egyik o ld a lró l  t ö r t é n e t i ,  más o ld a l­
r ó l  j o g i  elemekre épül. A szerző  a jog tör téne t  eme kettős ar­
cu latát kibontva meggyőzően b izony lt ja^  hogy a t ö r t é n e t i  i l l .  
a jo g tö r t é n e t i  tudomány fe la d a ta i  egymástól is  nyilvánvalóéin 
elhatárolódnak. Ami a történettudomány számára már nem fontos , 
az a jo g tö r tén e t  számára döntő tényező leh§t;. Az e llenkező 
v é g le t e t  i s  k r i t ik a i  elemzés tárgyává t e s z i .  Ismert k ü lfö ld i  
á l lá s fo g la lá sok k a l  polemizálva tagadja  azt a f e l f o g á s t ,  amely 
csak a szakjogágak tö r té n e t i  fe j lődésének  rendszerezésére k i -  
vánja s z o r í ta n i  a jog tör téne t  tudomány fe la d a tá t .  A jo g tö r t é ­
nettudomány fe la d a ta  ennél jó v a l  szélesebb és összetettebb is .  
A szakjogtudomány és a jo g tö r tén e t  kapcsolatát szo lgá ló  igény 
nem ujkeletü  és ezt  a mái fe lfogásunk i s  alátámasztja . Ez a 
jogos követelmény azonban a jó l i is m e r t  modernizáló v is s za v e t i -  
téshez, vagy p l .  az úgynevezett re trospek t iv  szemlélethez nem 
vezethet a jogtörténetben. A szerző  elemzi végül a magyar és 
az egyetemes jo g tö r tén e t  kapcsolatát. Összegezve: marxista 
jogtörténetünk a társadalmi f e j lő d é s  belső törvényeinek jobb 
fe l ism erésé t ,  a valóság egyre te l je sebb  fe l t á rá s á t  s zo lgá l ja .
A s z o c ia l i s t a  jo g tö r téne t  nemzetközi hirnevét öreg­
b i t i  Adam Y e tu la n i , lengyel p ro fesszor  irása , ("Das Problem 
des Bauernrechts im a ltén  P o len " ; id .  mü 116-132. p ) ,  amely 
a p a rasz t i  jog  problémádra v i l á g i t  a r é g i  Lengyelországban.
A téma egyá lta lán  nem csak a len gy e l  jo g tö r té n e t i r á s t  érdek­
l i .  Nemcsak a r r ó l  van szó, hogy könyvtárakat t ö l t  meg a pa­
r a s z t i  jog  nemzetközi irodalma s v e le  együtt nőtt a polemikus 
kérdések sokasága i s .  Inkább azt mondhatnánk, hogy egy sok kö­
zös jegye t  magán v is e lő  j o g tö r t é n e t i  problémának a f e l t á rá s á ­
r ó l  van szó, melynek jobb megértésében a német, cseh, lengyel 
és a magyar jogtörténészek különösen érdekeltek.
A. Vetu lan i számos döntő problémát ve t  f e l  a parasz­
t i  jo g  f e j l ő d é s é t  i l l e t ő e n  és sz in te  k in á l ja  a ré sz le tek  t o ­
vábbi k i f e j t é s é t  i s .  A témát a k i f e j l e t t  feu dá l is  jog korából 
in d i t ja  e l ,  amikor a rendenként tagozódó társadalom a j o g f e j ­
lődést i s  determinálta. A nemesség és a papság joga ( iu s  t e r -  
r e s t re ,  ius canonicum) m e l le t t  megjelenhetett a város lo k á l is
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priv ilégium a, i l l e t v e  a középkori fa lu  viszonylagos önállósá­
got k i fe je z ő  jo g é le t e  i s .  Szélesen ismert az idegenből t e l e ­
pült parasztok önmagukkal hozott jo g é le t e ,  amely szer in t az 
irodalom beszé l a német, cseh, lengye l,  rutén, valach stb. 
jogú megtelepedésről. A tudomány ezek sorában ta lán a német- 
jogu lokációva l fo g la lk o zo t t  a legnagyobb gyakorisággal. Len­
gye l fö ldön, de másutt is  nagy je len tősége  v o l t  annak, hogy a 
kolonisták zárt csoportokban jö t t e k  uj hazájukba és németjogu 
rendjüket is  megőrizni törekedtek. A.Vetulani most már az 
ilyeténképpen módosult paraszt i jognak 16-17. századi f e j l ő ­
désére i r á n y i t ja  a f igye lm et.  Az em lite tt  kor e le jén  indult 
meg Lengyelországban a paraszt i  jog egységesítésére irányuló 
törekvés. Az e lső  s ikerte len  k is é r le t  Máciej S liwn ick i gn iez- 
nói érsek nevéhez tapad, (1523) mely "Jura Sigmundina" néven 
ismert. A század második fe lében  pedig Bartolomiej Groicki, 
mint a krakkói (udvari )  németjogu fe lsőb íróság  Írnoka v i t t e  
s ikerre  a németjogu települések jogának egységbefogla lását 
(1556). A Sachsenspiegel és a Magdeburger Weichbild anyagából 
m er ite t t  fe ld o lgozása  ( " A r t ik e l  des Magdeburger Bechts" len ­
gye l m eg fe le lő je  az "A rt iku ly  Prawa Magdeburgskiego", amit 
Speculum Sacönicum-nak i s  neveztek) rövidesen szé les  e l t e r j e ­
désnek örvend. Nyomban követte ez t  a processonális e lő írá so ­
kat tartalmazó második össze fog la lás  ("Porzadek Sadów i  Spraw 
Mieyskick Prawa Majdeburskiego w Koronie P o ls k ie j "  c . - e l ) ,  
amelynek e lső  kiadására 1559-b©11 került sor.
Városokban és falvakban szélesen e l t e r j e d t  v o l t  a 
G ro ick i- fé le  fe ld o lgozás ,  amelynek tényét és a benne r e j l ő  l e ­
hetőségeket most már A.Vetulani összefüggésbe hozza azokkal a 
vá ltozásokkal, amelyeket a fö ld e sú r i  befolyás fokozatos növeke­
dése je len t  a 17-18. században. Nyilvánvaló, hogy a szerző a 
szomszédnépek ú jkori jog fe j lődésének  egyik a lapvető problémá­
já t  ragadta meg és fontos s zo lgá la to t  t e t t  a késő-feudális pa­
r a s z t i  jog megértése számára. A jobbágyság terhesebb formáinak 
ú j já é ledésé t  cé lző  fö ldesú r i be fo lyás  növekedését i l l e t ő e n  meg­
győzően b izony it  a tanulmány. A növekvő büntető jogi megtorlás 
csak kisérő je lensége e folyamatnak, melynek ta la ján  a termék 
és á l la tforga lom  fö ld esú r i  monopolizálása, a rob o tk ö te le ze t t ­
ségek mértéktelen k i t e r je s z té s e ,  a paraszt i  ingatlan használa­
tába történő beavatkozása, és a f e l e t t e  .történő rendelkezési 
jogok messzemenő korlátozása stb. tö r tén t .  íme ezekről adnak 
bőséges utalást a kor fa lu s i  b íróság i könyvei. A hazai marxis­
ta  történettudomány idevágó eredményei csakúgy, mint a fö ld es ­
úri büntetőbiráskodás jo g tö r té n e t i  fe ld o lgozása  (Eckhardt F. 
id.mü 1954) arra utalnak, hogy A .Vetu lani.váz latosan  bemuta­
t o t t  irása  rendkívül fontos számunkra is.
A tanulmánykötet k ö z l i  Vaclav Vangcek professzor ta ­
nulmányát "Zűr Geschichte dér tschechischen S taa t l ichke it  in 
den le tz ten  hundert Jahren des Feudalismus" címmel, amely a 
cseh állami önállóság gondolatának továbbélését t á r ja  f e l  a 
feudalizmus korának utolsó évszázadában. A szerző ismét egy
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irodalmilag rendkivül v i t a t o t t  témának, uj módon történő megkö- 
z e l i t é s é t  k é p v is e l i .  Még a 17.sz. e le jén  elbukott az utolsó 
cseh. rendi f e lk e lé s  a Habsburgok e l l e n  ( Fehérbegyi csata 1620), 
melynek eredményeként sokan a szakirodalomban v i ta t tá k ,  hogy 
lehetséges-e beszé ln i  egyá lta lán  a cseh állami l é t  továbbélé­
sé rő l .  A Habsburg abszolutizmus, miként hazánkban i s ,  minden 
eszközzel azon munkálkodott, hogy az önálló  állam gondolatát 
is  k i i r t s a .  A " lá zadássa l"  indokolt t e l j e s  jo g fo s z tá s  h irde­
tése m e l le t t  azonban a tényleges beo lvasztás i törekvés csak 
később je le n tk e z e t t .  A birodalom 1740-es években je len tkező  
válsága után tudatosan je len tk e ze t t  á cseh te rü le tek  közigaz­
ga tás i beo lvasztása  és az á llam i önállóság gondolatának mara­
déktalan k i i r tá s a .  E törekvésekkel á l l i t j a  párhuzamba a szer­
ző a nemzeti fe ls za b a d ító  mozgalom kezdeti formáinak megnyi­
la tkozása it .  Ism eret len  szerzők tő l  származó, korabe li  kéz ira­
tok alapján mutatja be, hogy a 18. század második felében i s  
tovább é l t  az öná lló  á llami l é t  gondolata. A cseh királyság 
gondolatát védelmező Írások egy ré s z e  már a fe lv i lá g osod ás  ha­
tása a la t t  k e le tk e ze t t  és jobbára e lv e s z te t te  a rendi szemlé­
l e t  nyomait.
Az idevágó kéziratos anyag elemzése egyre érdekesebb 
korba v e z e t i  az o lvasót a 19. század e lső  fe lében . Az á llami 
önállóság gondolatát éb resz te tte  a napoleoni háborúk kora és 
ve le  egy ide jű leg  a német-római birodalom felbomlása (1806).
A Bécsi Kongresszus és a Deutscher Bund létrehozása  azonban 
ismét e l o s z la t t a  az i l lú z ió k a t .  A p o l i t i k a i  tartalommal t e l i ­
t e t t  n ye lv i -k u l tu rá l is  harc v i t t e  tovább az önállóság gondola­
tá t (Jan K o l lá r ,  Fr.Palacky s t b . ) ,  de győzelemre még hosszú 
id e ig  nem ju t ta th a t ta .  V.Vanécek e fontos küzdelem ú t já t  az 
1848/49-es forradalmak koráig v e z e t i  e l .  Elemzi az u.n. 
ausztroszláv gondolat ke le tkezését (amelyet "Austrotschechis- 
mus"-nak i s  j e l ö l t e k  ld . uo. 14-7-148), melyben a bonyolult 
történelm i körülmények hatása a la t t  a nemzeti függetlenségig 
törekvések deformálódása ju to t t  k i fe je z é s r e .  Mindezt a polgá­
r i  átalakulás és a nemzeti függetlenség ügyének á ltalános ösz- 
szekapcsoltsága t e s z i  aktuálissá a szomszédnépek jog tör téné­
s z e i  számára.
A Hémet Demokratikus Köztársaság jogtörténettudomá- 
nyát k ép v is e l i  többek közt Horst Kuntschke tanulmánya ("Zűr 
Ausgestaltung dér staatsbiirgerlichen Hechte im Deutschen 
K a iserre ich  von 1871." cimmel, 152-171.p.)» melyben az állam- 
p o lgá r i  jogok alakulását v i z s g á l j a  az 1871. é v i  német b iroda l­
mi alkotmány kiadását követő időkben. M egá l lap ít ja ,  hogy az
1871-es alkotmányban az á llam polgári jogokat nem rö g z í t e t t é k .
Az alkotmányban csak a vá lasz tó jogga l  összekapcsolt jogok ta ­
lá lhatók meg, amelyeket az 1869. május 31- i  törvény alapján 
vettek  át az u.n. Eszaknémet S zöve tségtő l.  A po lgá r i  átalaku­
lás  következetlensége és a német polgárság sajátos helyzete  
t e s z i  most már érthetővé a további előrehaladást i s .  A szerző 
p lasztikus ábrázolását adja  a junker-dinasztikus erők össze-
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forrottságának, mint az 1871-es alkotmány alapjának. Ennek a 
konzervatív-dinasztikus szövetségnek a polgárság f e l s ő  ré tege 
már előbb részese l e t t .  Ez a sajátos társada lom -polit ika i s z i ­
tuáció pedig meghatározóvá v á l t  az állampolgári jogok alakulá­
sában. Miként a szerző mondja, 1871-ben a német polgárság szá­
mára már a fő  v es zé ly t  a munkásosztály harca j e l e n t e t t e .  Ezt 
b izony ít ják  egyébként az 1874-év i sajtótörvény, az 1869. é v i  
ipartörvény idevágó rendelkezései, i l l .  az 1878. évi k ivé te ­
les  törvények vagy akár az 1908. é v i  (b iroda lm i) egyesülési 
törvény is .  H.Kuntschke jogga l f ig ye lm ezte t  az em li te t t  s a j tó ­
törvény kettős arculatára, vagy is , hogy egyik oldalon kedve­
z e t t  a kiadói vállalkozásnak, másik oldalon pedig szigorú bün­
t e t ő jo g i  s a j tó fe le lő s s ég e t  h ird e te t t .  Hasonló törekvéseket kép­
v i s e l  az egyesü lés i jogokat szabályozó 1908. é v i  törvény i s ,  
amely bőven gondoskodott a munkás egyesületek korlátozásáró l.
Á junker-dinasztikus jogalkotás Janus-arcát a maga valóságá­
ban tükrözi az em li te t t  ipartörvény i s .  A munkás számára f o r ­
mailag b iz to s i to t tá k  i t t  a segé lyezés, i l l .  a s z t rá jk  jogát, 
amelyre vonatkozóan a vá l la lko zó  és a munkavállaló "szabadon" 
egyezkedik. A hangosan h ird e te t t  e lveket azonban a későbbi 
szakaszok t i l a lm i  rendelkezései aláásták. Az 1878. é v i  k ivé te ­
le s  törvények pedig több mint egy évt izedre fe lszámolták a 
munkásság egyesü lés i, gyülekezési, sa jtó  és egyéb jo g a i t .  
1890-ig az em li te t t  jogok gyakorlásának t e l j e s  fe lszámolásáról 
beszélhetünk, melybe betek intést nyújt a szerző a birodalmi 
igazságszo lgá lta tás  gyakorlatán keresztü l.
A re trográd  je lenség  okait keresve H.Kuntschke v is z -  
sza tér  a korabeli Németország tá rsada lm i-p o l i t ika i  v iszonya i­
hoz. Mindaz, ami az állampolgári jogok terü letén  a német csán 
szárság korában tö r tén t ,  tükrözi a po lgá r i átalakulás követ­
kezetlenségét, a német burzsoázia h e lyze té t  a munkásosztály 
fokozódó társadalmi-gazdasági és p o l i t i k a i  harcával szemben. 
Lényeges vá ltozás  e téren csak a német császárság felbomlása 
után tö r ténhete tt ,  melyben már a pro le tá r iá tus  aktiv  fo r rad a l­
mi küzdelme v i t t e  előbbre a szabadságjogok ügyét. Nem szüksé­
ges rész le tesen  indokolni, hogy népeink jog fe j lődésének v i z s ­
gálatában ez a német viszonyokra leh a tá ro lt  v izsgálódás i s  
rendkívül aktuális konzekvenciákat nyújt, amelyek a burzsoá 
szabadságjogok közép- és ke let-európai formáinak összehason­
l i t ó  vizsgálatában fognak majdan t e l j e s  értékükben je len tkez ­
n i.
•
Jaroslav Houser (Die nazistische Id eo lo g ie  und die 
S o z ia lp o l i t ik  zűr Z e it  dér Okkupation dér Tschechoslovakei, 
id .  mü 174-193.p . )  c. tanulmányában a fa s is z t a  id eo ló g ia  e- 
gyes t é t e le ih e z ,  főképpen pedig tá rsada lom -po lit ika i doktr í­
náinak konkrét elemzéséhez nyúlt azzal a c é l l a l ,  hogy azok 
motivumait i,s f e l t á r j a .  A tömegek megtévesztését és a k ispol­
gá r i  i l lú z i ó k  fe ls z ín én  ta rtásá t szo lgá ló  t é te le k  egész sorát 
v á zo l ja  f e l  a korabeli kiadványok alapján. Ezek egy része 
puszta s z o c iá l i s  demagógiát, más része azonban a fa s is z t a  á l -
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lám cé lja inak  " s z o c ia l i s z t ik u s " , i l l e t v e  va lam ifé le  " fo r ra d a l ­
mi" mázzal va ló  lep le zésé t  s z o lg á l ta .  (Ld. J.Hauser, korábbi 
idevágó irá sa  alapján i s .  Fas is t ická  " s o c ia ln í1' p o l i t ik a  v 
dobi okupace. Právnehistőrieké Studie. Praha 196J.9 .sz.) íg y  
tűnik f e l  az okkupáit területeken és a ko llaborá ló  sajtóban 
az "Adelstand dér A rbe it "  megtévesztő id eo ló g iá ja ,  avagy az 
osztályok harmonikus társadalmi együttműködéséről szó ló  tan.
Ez utóbbi f e l f o g á s  szer in t  - mondja a szerző - az á l lam poli­
t ika  te rü le tén  kizártnak tek in te t ték  az o sz tá ly -  és érdekhar­
cokat. Szinte vá lto za t lan  je lszavakkal v e t te  át e tanokat p l .  
a szlovák k l e r ik á l i s - f a s i s z t a  néppárt programja.A f e lo ld h a ta t ­
lan ellentmondás azonban megmaradt, hiszen a f a s is z t a  r e ­
zsim véjtülis k i t a r t  a po lgár i magántulajdon rendje m e l le t t .  A 
fokozódo önkény és az á llam i beavatkozás, vagyis a magántulaj­
don hagyományos rendjének rés z leges  fe lrúgása , ezen lényeg i leg  
nem v á l t o z t a t o t t .  A tőke és a munka alapvető e l l e n t é t é t  sem az 
un. V o lksge is t ,  sem az állam é le t e t  k i fe je z ő  Führerprinzip nem 
takarhatta e l .
Ismeretes,hogy a fa s is z t a  ideo lóg ia ,főképpen  a szo­
c i á lp o l i t i k a i  t é t e l e i v e l  átmenetileg szélesen ki tudta t e r ­
je s z ten i  b e fo lyásá t .  Ennek e l len é re  nagyon is  korlátozottak 
maradtak ezek a lehetőségek, miután az o s z tá ly e l len té te k  meg­
szüntetését h irde tő  té te lek k e l  egy ide jű leg  l ik v id á l tá k  az üze­
mi munkás önigazgatást, c en tra l izá l tá k  a munkaszervezést, meg­
honosították a kényszermunkát s tb . Egyenes folyománya ennek a 
Syndikatusok f e l á l l i t á s a ,  majd a szakszervezet i  önállóság meg­
szüntetését je le n tő  A rb e its fron t ,  mely form ailag  a munkaválla­
lót. és a tőkést egyaránt töm ör ite t te  volna. J. Houser elemzi 
a fa s is z ta  fajdemagógia számos megjelenési formáját és a ve le  
összekapcsolt " f a j i  T r ipa rt ion "  (Ld. "Schöpfer, Tráger, Zer- 
s törer dér Z i v i l i s a t i o n "  id.mü 178-179. pp.) szerepét. Mind­
ezt az okkupáit cseh-szlovák te rü le tek  fa s is z ta  berendezésé­
ben i s  nyomon lehet követni.
Tanulságos Ingetrant Melzer-nek a tanulmánykötetet l e ­
záró irása  a hallgatók  a l t a l  vég ze t t  jo g tö r t é n e t i  je l le g ű ,  
f e l t á r ó  munkálatokról. ( "Zűr Erforschung dér Staats- und 
Rechtsgeschichte durch Stundenten", 196-207- p . )  A jo g tö r t é ­
n e t i  oktató-nevelőmunka tap asz ta la ta i t  összegező felmérés pro- 
lógjaként a szerző  v i z s g á l ja  az állam>- és jo g tör téne t  szere­
pét a j o g i  képzés terü letén . A jo g tö r tén e t ,  miként a szoc ia ­
l i s t a  országok j o g i  fe ls őo k ta tá s i  rendjében, a lapd iszc ip l ín a ­
ként kerül fe lhaszná lásra  az NDK egyetemein i s .  Ennek megfe­
le lő en  a tárgy alapvető f e la d a ta i t  az állam és a jog f e j l ő d é ­
sének bemutatásában, a társadalmi-gazdasági és j o g i  viszonyok 
tö r té n e t i  törvényszerűségeinek feltárásában, a társadalmi tu­
datformák fe lismerésének előmozdításában stb. l á t já k  a kuta­
tók. Joggal hangoztatja  továbbá a szerző, hogy a s z o c ia l i s ta  
v i lá gn éze t  kialakításának rendkívül fontos eszközét k e l l  l á t ­
nunk a jo g tö r téne t  tanitásában. Az alapvető célok megközelí­
tése azonban e l  sem képzelhető a ha llga tó  öntevékeny f e l t á r ó ,  
é r téke lő ,  rendszerező tevékenységének kibontakoztatása nélkül.
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Szemináriumok., proszemináriumok és gyakorlatok, állnak e téren 
a joghallgatók rendelkezésére. Ezen túlmenően a német állam- 
és jo g fe j lő d és  utóbbi két évszázadának behatóbb elemzését c é l ­
zó gyakorlatokat és speciálkollégiumokat is  hirdetnek. Főként 
ez utóbbiak a hallgatók diplomamunkáinak e lők ész ítésé t  i s  s zo l­
gá l ják . A szerző gyakor la t i  tapasztalatokkal, a hallgatók k i ­
emelkedő eredményeinek konkrét bemutatásával i g a z o l ja  az út­
törő kezdeményezés helyességét. Isme::otes, hogy a hazai j o g i  
felsőoktatásunk is  hasonló módszerek alkalmazása f e l é  halad 
és ezúton a pusztán pre legá ló  jo g tö r té n e t i  oktató-nevelőmunka 
e lavu lt  formáit máris lényegesen á ta lak itan i törekszik . A szer­
ző elmondja, hogy a bemutatott h a l lg a tó i  fe ldolgozások néme­
ly ik e  a diplomamunka s z in t je  f ö l é  emelkedett és az egyetemi k i­
advány okban történő e lh e lyezésre ,  vagyis publikálásra érdeme- 
sü lt .  örvendetes, hogy ehhez hasonló eredményekről beszélhe­
tünk hazai j o g i  felsőoktatásunk terü le tén  i s ,  amely a tanszé­
ki ( jo g tö r tén e t i  ) ,  i l l e t v e  szemináriumi kiadványok f e l ú j í t á ­
sát valóban indokolttá  t e s z i .  I .  Melzer p o z i t iv  k ü l fö ld i  ta­
pasztalatokkal támasztja a lá érveinket. Nem cé lszerű tlen  ezért 
néhány érdemes fe ld o lgozás t  tematikusán i s  bemutatni: I ly en  
fe ldolgozások szü le ttek  p l .  a népi államhatalom kialakulása, 
a fö ldreform végrehajtása, a demokratikus iskolareform és sok 
más legujabbkori jo g tö r té n e t i  kérdés f e l t á rá s a  érdekében. Nem 
egy eredményes k is é r le t  tör tén t  továbbá a po lgá r i  kor témái­
nak ( l d .  p l .  Die preussiohe Vereinbarungversammlung in  dér É r i-  
t ik  von Marx und Engels, Über d ie Ausübung dér Pras id ia lgewa lt  
in  dér Weimarer Republik gegenüber den Eegierungen in  Sachsen 
und Thüringen im Jahre 1923,Das In s t i tu t  des Reichsprásiden- 
ten in  dér Weimarer Republik, Gedanken Paul Johann Anselm von 
Feuerbach zum Wert von Geschworenengerichten in Deutschland 
s tb . )  elmélyültebb megismerésére, sőt némelyek a középkori 
jo g fe j lő d és  nagyobb fe lk észü lés t  igénylő témáihoz is  v issza ­
nyúltak.
A tanulmánykötet bemutatásának végéhez érve f e l  k e l l  
f i g y e ln i  arra az örvendetes körülményre, hogy a szerkesztők 
az utóbbi évek s z o c ia l i s ta  jogtörténetirodalmában va ló  t á j é ­
koztatásra is  gondoltak. H. Kuntschke ism erte t i  Karol Rebro 
szlovák jogtörténésznek az úrbérrendezést és a jobbágyrefor­
mot fe ld o lgozó  müvét, I .  Melzer pedig Leonard Bianchinak a 
monopolizálódás j o g i  formáit tárgyaló  kö teté t .  Wolfgang Kun­
kel, Adam W ilinsk i, Pólay Elemér értékes római j o g i  tárgyú mü­
v e i t  m é lta t ja  H. Schröder. Csizmadia Andornak az állam és az 
egyházak j o g i  v iszonya it  f e l t á r ó  kötetét W. Sellnow mutatja 
be. Mindebből arra lehet következtetn i, hogy a Német Demokra­
tikus Köztársaság jog tör ténésze i  egy értékes jo g tö r té n e t i  so­
roza to t ny itottak  meg, amely rangos formává lehet az adott tu­
dományterület képviselőinek nemzetközi együttműködésében.
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I I .
Ujabb .jogtörténeti sz in té z is ek
A marxista jo g tö r tén e t irá s  -  k ife j lődésének  kezde­
t e i t ő l  -  nagy figyelemmel fo rd u lt  a kutatómunka nemzetközi ta ­
paszta la ta i f e l é ,  A le tű n t? p o lgá r i  kor b e fe lé  fo rdu ló  nacio­
nalizmusának és elzárkózásának ellenhatása az az immár á l t a lá ­
nosnak mondható törekvés, hogy kutatásainkat a tudomány ujaibb, 
nemzetközi eredményeivel egybevessük. A viszonylagosan szűk ku­
tatóbázisokkal rendelkező hazai jogtörténettudományt e törek­
vés lá tható  módon előbbre v i t t e  és a szemléletmód gazdagodását 
is  e lőmozdította . Az impulzust adó müvek egész sorát lehetne 
megemlíteni, amelyek jogtörténetirásunkat a kutatómunka ható­
körének k i t e r je s z té s é re  ösztönzik . I ly en  értelemben kiemelke­
dő je len tősége t  tulajdonítunk a szov je t  jo g tö r tén e t irá s  ered­
ményeinek, amely eredmények közvetlenül is  fe lhaszná lást nyer­
tek a hazai, marxista jog tör téné t  tudomány megteremtésében.
A P . U. Galanza és 0 . A, Zsidkov szerkesztésében meg­
je le n t ,  terjedelmes kézikönyv; KcTOÍsaf' r 0C,ysai;CTEa 3 \P8B8 
'apyŐ eíH H x  c ip a n . t ó m  H .P e s . r a í a a é a ,  H .Il’l , Í u s k o b , 0 l A . , K s s .  
QpnsKqecKoS JIa?eps-?ypa, ,;..rjő9 . 486 cső.
az újkor és a legu ja íb  kor á lta lános jo g tö r tén e té t  f o g l a l j a  ma­
gában. A mü megjelenését megelőző előtanulmányok ( főkén t az 
1964-ben k ibocsáto tt  makett) alapján számítani l e h e te t t  az i s ­
meretanyagok nagymérvű k i t e r je s z té s é r e .  Az ismert szakemberek­
ből á l l ó  s z e r ző i  munkaközösség (E. I .  Batür, P. N. Galanza, B. 
Sz. Gromakov, 0. A. Zsidkov, H. A. Krasenyikova, M. I .  Szadag- 
dar, N. A. Szeleznyov, M. G .Szolovjova, L. M. Entin ) ezt a vá­
rakozást a legoptimálisabb keretek közt v á l t o t t a  va ló ra .  A négy, 
egyenként i s  hatalmas k iter jedésű  részre  ta g o l t  műben az a lko­
tók azt a fe la d a to t  v á l la l t á k  magukra, hogy az újkor és a l e g ­
újabb kor j o g fe j lő d é s é t  egészében á t fog ják . Talán egyedü lá lló ­
nak i s  mondható ez a vá l la lk o zás ,  m ivel abban a po lgá r i  j e l l e ­
gű jogrendszerekre h e lyeze tt ,  súlyponti elemzést a " s z o c ia l i s ­
ta országok jo g tö r tén e te "  k öve t i .  A mü két e ls ő  része  (egyen­
ként 11., i l l e t v e  10 fe jeze tre !  bontva) a p o lgá r i  j e l l e g ű  jo g ­
rendszerek t ö r t é n e t i  v iz sgá la tá t  a legújabb idők ig  v e z e t i  e l .
A fen t  em l i te t t  J. rész  hasonló igénnyel tárgyalna a s z o c ia l i s ­
ta jo g tö r té n e te t .  A terjedelmes mü záró (4 .  r é s z ;  anyaga az uj 
független  államok, i l l e t v e  a gyarmatrendszerek felbomlásával 
fo g la lk o z ik .
A j o g i  in téze tek  és fakultások használatéra szánt mü 
kézikönyv j e l l e g ű .  Rendeltetésének meghatározott v o l t a  és a
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praktikus igény is  azt köve te lte ,  hogy egyetlen  kötetben o ld ­
ják meg a szerzők az évekkel előbb, tematikusán meghatározott 
fe ladatokat. Ha a l e i r ó  egyetemes jo g tö r tén e t i  sorozatok á l t a l  
nyú jto tt  lehetőségekre gondolunk, úgy az 1964-ben kiadott ma­
kett k i j e l ö l t  f e la d a ta i t  csak többkötetes kézikönyvsorozat rea­
l i z á lh a t t a  volna. Jó l tudjuk, hogy a terjedelem i ly e n  mérvű ki- 
t e r je s z té s e  önmagában még semmi b iz to s í té k o t  nem j e l e n t e t t  v o l ­
na arra, hogy több és korszerűbb ismeretanyagot nyújtsanak a 
szerzők. A te r jede lm i határok jobb és célravezetőbb kihasználá­
sát a szerkezet és a metodika je len tős  mérvű megváltoztatásá­
v a l ,  az összehasonlító módszer bátor alkalmazásával, i l l .  a f e l ­
halmozott konkrét t ö r té n e t i  tényanyag átgondolt sze lek tá lásáva l 
érték e l  a szerzők.
Mindenekelőtt le  k e l l  r ö g z í t e n i ,  hogy a címben meg­
j e l ö l t  mü egy alapvető jo g tö r té n e t i  kézikönyv második kötete 
(A  sorozat első kötete 1963-ban je le n t  meg, a jo g fe j lő d és  an­
t ik  és középkori anyagát f e l t á r v a . )  Nincs tehát a r ró l  szó, hogy 
a szov je t  jogtörténészek az évezredeket á t fogó  jo g fe j lő d és  egé­
szét egyetlen  kötet prokrusztesz ágyába kényszerite tték  volna.
A v iz s g á l t  kötet az újkori és legujabbkori j o g fe j lő d é s  két nagy 
súlyponti anyagát (a  burzsoá és s z o c ia l i s t a  j e l l e g ű  jo g )  ragad­
j a  meg. Nyilvánvaló 'továbbá az i s ,  hogy e mü a s z o c ia l i s t a  j e l ­
legű  jogrendszerek vizsgálatában nem kimerítő ( a  fe ld o lgozás­
ból hiányzik a s zov je t  jog tör téne t  anyaga, amely az 50 éves év­
fordu ló  alkalmából 3 kötetes kimunkálást n ye r t ) .  A jog tör téne t-  
i rá s  számára azonban igy  i s  rendkívül értékes tapasztalatok meg­
szerzésére nyújt lehetőséget. Éppen ezé r t  a v i z s g á l t  mü első két 
részének több mint húsz f e j e z e t e t  f e l ö l e l ő  anyagába cé lszerű  
tematikusán is  betek inten i.
A neves szerzők á l t a l  végze tt  fe ld o lgozás  a burzsoá 
je l l e g ű  á llam i struktúrák k i t e r je d t  elemzésével vonja magára a 
f ig ye lm et.  A korai, a klasszikus és a megkésett p o lgá r i  átalaku­
lás  minden lényeges összetevő je  (Ang lia ,  USA, Franciaország, a 
német államok, Japán, Kina, Latin-Amerika s t b . )  he lyet kapott 
ebben a világképben. Mindez további k ieg ész í té s t  nyert a pol­
gá r i  f e j lő d é s  utóbbi századával ( I t á l i á v a l ,  az önálló  államjo- 
g i  státuszt nyert ke le t-európai, balkáni államokkal) és a nem­
z e t i  fe ls zab ad ító  küzdelmek legujabbkori periódusával. Az új­
kori á llamtörténet i ly en  szé les  dimenziókban történő megragadá­
sával minden edd ig it  fe lü lmúló ez a vá l la lk o zás ,  be leértve  a 
K o ro l-K o rány i- fé le ,  sokszoros kiadást megért lengye l változatot; 
i s .  A módszeres elemzés és a logikus rendszerben tö r tén t  f e l é ­
p íté s  sok értékes tapaszta la to t nyújt e téren számunkra. T e r je ­
delm ileg ennél jó v a l  szerényebb keretek közé ágyazva ta lá l ju k  
a jo g fe j lő d és  anyagát, nagy vonalaiban a századforduló e l ő t t i  
és utáni elkülönítésben.
Közelebbi, tematikus vázlatban az a lábbi kép alakul 
k i :  Az öt pontban k i f e j t e t t  ismeretanyag: a magánjog, a bünte­
tő jo g ,  a processzuális  jogok és az egyéb jogágak. Prológusként 
bemutatja a burzsoá jog a lapvető je l le m ző i t ,  a la p e lv e i t ,  majd
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az angolszász magánjogrendszerrel n y i t ja  a r é s z le t e s  elemzést. 
V iz sgá l ja  az angol jog  fo r r á s a i t ,  sa já tossága it ,  f igye lm et f o r -  
d itva  a c sa lád jog i ,  örök jog i f e j lő d é s re  i s .  A f ran c ia  burzsoá 
magánjog anyaga követ i ezt  a. képet; k ii 'e j lődése ,  je l lem ző i  és 
kod i f ik a c ió i*  Ezután a német és a s vá jc i  magánjogi rendszert 
tá rgya l ja ,  természetesen, konkrét jo g fo r rá s tö r té n e t i  elemzés­
se l ,  a német egység és a kod if ikáő ió  v iz s g á la tá va l .
Hasonló je l l e g ű  megközelitésben tá r ja  f e l  a büntető­
jog és az e l já rá s  anyagát. A főbb jogrendszerek (ango l,  franc ia ,  
német, japán, s t b . )  az alapvető jellemvonások és spec ia l i tá sok  
egyaránt v iz s g á la t  a lá kerülnek. Mindezek - miként a magánjog­
ban i s  -  a jogrendszerek 20. századi fe j lődésének  elemzésénél 
egészülnek k i.  í g y  a s z o c iá l i s  törvényhozás, a szakszervezet i  
jogok, a munkajogi f e j lő d é s  stb. m e l le t t  p l .  a "reakc iós j e l l e ­
gű változások a büntetőjogban" cimü rész nyújt ú jszerű fe ld o lg o ­
zást.
Tanulságos az i s ,  hogy ebben az újszerű törekvésben 
nem v á l t  uralkodóvá sem az in s t i tu c io n á l is ,  sem a funkcionális  
szem lé let . Talán csak a 2. rész 10. f e j e z e t  második pontjánál 
tö r t  erőte ljesebben  fe l s z in r e - a  jogintézményszerü elemzés. I -  
lyen módon az ism erte te t t  mű talán elsőként o ld o t ta  meg a lehe­
tetlennek tűnő fe la d a to t :  tudományos alapokon nyugvó rendszer­
be f o g la l t a  az uj és legujabbkori á ltalános jo g tö r tén e te t .
x x *
Az ujabb jogtörténetkutatás nemzetközi tapaszta la ta i 
azt mutatják, hogy egyre növekszik az érdeklődés a jogrendsze­
rek tö r té n e t i  összehasonlítása irán t .  E törekvések természetes 
v e le já r ó ja  az a s z in te t i z á ló  törekvés, amit a gyors egymásután­
ban megjelenő egyetemes jo g tö r té n e t i  kézikönyvek képviselnek. 
Általában szé les  a lkotó k o l lek t iv a  közreműködését igény l ik  e~ 
zek a kézikönyvek, mégis nem r i t k a  ma már e téren a s z in te  é l e t ­
műnek mondható, egyetlen  sze rző i  mü megjelenése sem. Sőt, azt 
i s  mondhatnánk, hogy - szemben a k o l lek t ív  alkotásokkal -  job­
bára az idevágó, egy szerzó á l t a l  kiadott müvek k e lte t tek  na­
gyobb nemzetközi viszhangót. W illiam Seagle, Karol Korányi és 
mások -  immár több v i lá gn ye lv re  á tü l t e t e t t  -  kézikönyvei u~ 
tán számos uj k is é r le t  k e le tk eze tt  az utóbbi évtizedek szoc ia ­
l i s t a  jogtörténetirodalmában. Paul Gogeanu, Vladimir Hanga, Jo- 
ze f  Matuszewszki és a kétkötetes Michal Sczan ieczka-fé le  alko­
tások képv ise l ik  ezt a törekvést.
Az ujabb lengyel egyetemes jo g tö r t é n e t i  kézikönyv: 
Michal Sczanieczki, Powszechna h is tó r ia  panstwa i  prawa Tóm I . 
Panstwo feudalne. Wyd. ifaukowe, Warszawa. 1958.; Tóm I I .  Pans- 
two burzuazyjne. Wyd. Naukowe, Warszawa. 1970. két lépcsőben 
je le n t  meg, ami a fe ld o lg o z o t t  hatalmas anyagot tek in tve  önma­
gában rendk ívü li teljesitménynek mondható. Az á l t a la  nyú jto tt  
ismeretanyag gazdagsága szembetűnő, bár a r é s z le tek  tudományos 
kimunkálásában elmaradt a sók kiadást megért Karol Korányi f é l e  
kézikönyvektől, A mü p o z i t iv  értéke igy  i s  igen  tanulságos, f ő ­
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ként a gazdaság- és jogtör ténet tudományok művelői számára. Az 
alkotás a reprezen ta t iv  módszerek fe lhasználásával készült. A 
komparativ jogtörténetkutatás egy rég ismert metódusának az e- 
gyetemes jogtörténetbe  va ló  á t v i t e l é r ő l  van tehát szó, melynek 
eredményeként -  korszakonként -  a jo g fe j lő d é s  domináns, meg­
határozó tényezői kerültek e lő té rb e :  az antik fe j lődésben  a 
klasszikus római jog tö r téne t ,  a középkorban a főbb kontinentá­
l i s  jogrendszerek (angolszász, fran c ia ,  germán, k e le t i  s z lá v ) .  
Bár a fe l f o g á s  Európa-centrikus, mégis az alkalmazott reprezen­
t a t i v  e l já rá s  a releváns tényezők sorából ab ovo k izá r ja  a kis 
népek jog fe j lődésének  v iz s g á la tá t .  Bizánc és a Balkán, hasonló­
an a Baltikum népeinek jo g fe j lő d és e  k iszo ru lt  a f e lé p í t é s b ő l .
A S czan ieczk i- fé le  s z in té zé s rő l  is  elmondhatjuk,hogy
-  miként az i lyen  je l l e g ű  marxista kézikönyvek álta lában- j e ­
lentős mértékben e l ő s e g i t i  a burzsoá jogrendszere^ megértését.
A főbb jogrendszertipusok ezú tta l  is  a rep rezen ta t iv  módszer 
alkalmazásának megfelelően követik  egymást. A korai, a klasz- 
szikus és a megkésett p o lgá r i  átalakulások fő  típusainak tö r t é ­
n e t i  m eg je len ítésérő l  van i t t  szó, ismét háttérben hagyva az á l ­
lami szuverenitással nem b iró ,  vagy csak a 19-20. század f o l y a ­
mán önállósuló népek jog fe jlődésének  anyagát. Csak némileg eny­
h í t  ezen az a törekvés, hogy a szerző a német f e j l ő d é s t  porosz­
német és osztrák jo g fe j l ő d é s i  f e je z e te k k e l  is  ta go lta .  Szembe­
tűnő az i s ,  hogy a S czan ieczk i- fé le  kézikönyv nem határo lta  e l  
az imperializmus-kori jo g fe j lő d é s  anyagát. Bár a tárgyalás so­
rán im p l ic i te  kirajzolódnak a monöpolkapitalizmus hatása a la t t  
bekövetkezett változások, ez utóbbi tényezők szerkeze t i  e lkü lö­
n íté sé t  a kézikönyv nem tudta megoldani. Talán innen fakad az
a következetlenség i s ,  hogy az egyes összetevők kronologikus 
határát a legújabb időkig , mig másokét csak az e ls ő  világhábo­
rút követő időkig v e z e t i  e l .
összegezésül: a Michal-Sczanieczky- f é l e  egyetemes 
jo g tö r t é n e t i  kézikönyv rendkivül hasznos tapasztalatokat nyújt 
főként a hazai jo g tö r tén e t irá s  számára.
x x  3£
A hazai jogtörténsttudomány fe jlődésében  a po lgár i kor 
végé ig  megkülönböztetett figyelemben részesü lt  a német jo g tö r -  
ténetirodalom. A h istorikus j o g i  gondolkodás - mondhatni szü­
l e t é s é tő l  kezdve -  meríteni törekedett a német jogtörténészek 
tapasz ta la ta ibó l .  Szakkönyvtáraink idevágó anyaga is  világosan 
tükrözi ez t  az összefüggést, melynek kere te i  közt könnyen k ita ­
pintható a német jogtörtéhettudomány közvetlen vagy közvetett 
hatása. A F r ied r ich  Kari v .  Savigny á l t a l  in d i t o t t  tö r tén e t i  jo ­
g i  isko la  korától kezdve sz in te  minden lényeges irányzat hatá­
sa és r ö g z i t e t t  eredménye e l ju t o t t  hozzánk az utóbbi másfél év­
század folyamán. Bonyolult h is t o r io g r á f ia i  kutatások szüksége­
sek ma már ahhoz, hogy ezt az e lőrehaladást a maga valóságában,
-  é r té k e iv e l  és negatívumaival együtt -  felmérhessük. Az ide ­
vágó ujabb irodalom fényénél mégis jo gga l  mondhatjuk, hogy a 
magyar burzsoá jo g tö r tén e t irá s  jobbára egyoldalú orientálódásá­
nak folyamatáról van i t t  szó, melyben a német "historizmus" reg-
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ressz iv  irányzatainak, domináns szerep ju to t t .  A konkrét tudomá­
nyos előrehaladás persze a p o z i t i v  tartalmú hatásténvezőkből 
( l d .  l ibera lizm us, pozitiv izm us, k r i t ik a i  irány  s tb . j  i s  gazda­
gon m er ite t t .
Az utóbbi negyedszázad folyamán k i fe j lő d ő  marxista 
jogtörténetirásunk vá ltoza t lanu l megőrizte érdeklődését a né­
met jogtörténettudomány irán t ,  mégis alapvetően megváltozott e 
törekvés tartalma. Nem csak marxista világszemléletünk k r i t ik a i  
nézőpontjának e lő térbekerü lésérő l van szó, hanem egy szélesebb, 
kontinentá lis , mondhatni egyetemes igényű jo g tö r t é n e t i  v i l á g ­
kép k ia lak ítására  irányuló tö rekvésrő l .  Ebben az értelemben és 
különösen a környező, közép-európai népek jog fe j lődésének  meg­
értése érdekében vá ltoza t lanu l nagy érdeklődéssel f i g y e l jü k  a 
német jogtörténettudomány eredményeit. Szélesedő nemzetközi tu­
dományos kapcsolatainkban pedig különösen kiemelkedő je len tő s é ­
get tu lajdonítunk az egyre erősödő német marxista jo g tö r tén e t-  
i rá s s a l  va ló  együttműködésnek.
Ebben az összefüggésben je len tős  esemény M i t t e i s , - 
Heinrich. Deutsche Bechtsgeschichte. (Neubearbeitet von Heinz 
L ieb r ich , P ro fessor  an dér TJniversitat München. 11. erganzte 
Auflage. C. H. Beck’ sche Verlagsbuchhandlung. München, 1969.
305 p . )  c. mü, megjelenése, mely nem marxista szemléletű alko­
tás, nem rész le tku ta tás ,  mégis jogga l k e l t i  f e l  érdeklődésün­
ket. Hermann Conr&d, Ernst E. Huber, Hans Eehr, Hans P la n itz ,  
Josef W ie fe ls  és mások á l t a l  a lk o to t t  müvek ujabb kiadásai so­
rában, az immár 11. kiadást nyert M i t t e is -L ie b e r ic h - fé le  kéz i­
könyvnek i s  je le n tő s  szerepe van. Ma az em li te t t  kézikönyvek 
adják azt a s ű r í t e t t  tö r té n e t i  ismeretanyagot, melynek nem kis 
szerepe van a nyugat-német j o g i  közgondolkodás formálásában.Ez­
ú t ta l  nincs mód arra, hogy a német j o g i  gondolkodás tö r tén e t is é ­
gének főbb hatástényezőit ' egymással összevetve elemezzük, mégis 
nyilvánvaló, hogy ezek az alkotások szemléletükben azonosak vagy 
köze lá l lók  és rendeltetésük fo ly tá n  i s  sok közös vonást hordoz­
nak. Szerepét és f e l é p í t é s é t  tek in tve  azonban s z in te  mindegyik 
alkotás megőrizte sa játosságát. A kézikönyv j e l l e g ű  alkotások 
(J u r is t ische  Kurz-Léhrbücher) sorában különösen tanulságos az 
az a lk o tó i  fegyelem, ami a M it t e is -L ie b r ic h - fé le  müvet je l lem ­
z i .  A mértéktartóan kontempált, r e la t i v e  kis terjedelmű kéz i­
könyv 6 ré szbő l  áll; a germán őskortó l a 20. század közepéig t e r ­
jedő fe j lő d é s  egészét fo g ja  á t .  H. L ieb r ich  a monografikus ku­
ta tás t  je l lem ző  apparátusanyag minden te rh é tő l  fe ls za b a d íto t ta  
a müvet úgy, hogy az irányadó tájékozódás lehetőségé tő l  mégsem 
f o s z t j a  meg az o lvasót. Az átgondolt szerkezet ugyanis szaka­
datlanul he lyet adott ( p e t i t  szedésse l)  az alapvető fo rrás  és 
irodalmi bázisok megjelölésének, melynek különös értéke, hogy 
az utóbbi évt izedek  eredményeire is  figyelemmel van. Ez és a 
lépten-nyomon fe lism erhető  tárgyilagosabb p o lgá r i  szem léletre 
törekvés i s  tanulságossá t e s z i  számunkra a szóban fo rgó  alko­
tá s t ,  P o lg á r i ,  id e a l i s t a  szem lélete azonban ugyancsak nem elha­
nyagolható megjegyzésekre késztet bennünket.
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A modern tudománytörténet sokrétűen elemezte már azo­
kat a törekvéseket, amelyek a p o lgá r i  kor intézményeit, állam- 
és jo g e lv e i t  rég letűnt évszázadok korába i s  v is s za v e t i t ik .  Be­
hato lt  ez a törekvés a jo g tö r tén e t irá s  főbb iskoláinak kutatá­
saiba i s  és különösen meghonosodott a német po lgá r i  tudományos­
ság kerete i közt. Ennek nyilvánvaló nyomait ő r z i  a M it te is -L iéb -  
r io h - f é l e  kézikönyv is .  A germán őskor áttekintésében csakúgy, 
mint a középkor egyes f e j l ő d é s i  szakaszaiban, benne van a ger­
mán alkotmányos eszme őseredeti  voltának gondolata. A mü beve­
zető gondolatai pedig sokat Ígérőén hangoztatják a modern jo g ­
tö r téne tirás  alapvető fe la d a tá t ,  melyben a "gazdasági-társada l­
mi" f e l t é t e l e k k e l  va ló  kapcsolatnak nagy je len tősége  van* Ezt 
a p o z i t ív  tartalmú aspektust azonban e l lensú lyozza  a szellem­
tö r té n e t te l  va ló  kapcsolat kiemelt hangoztatása. Ha e té te l - c s u ­
pán a jo g i  gondolkodás fe j lődéséhez  fűződő kapcsolatot j e le n ­
tené, úgy kizárná a modernizáló v is s za v e t i t é s t .  A mü a lko tó i  
számára azonban "a  jog maga egy szellemhatalom" (Das Recht 
se lbst eine Geistesmacht i s t .J  Ez egyben az a s zem lé le t i  egy­
oldalúság, amely nem te s z i  lehetővé a társadalmi-gazdasági f e l ­
t é te lek  meghatározó szerepének érvényesülését a szóban forgó  
kézikönyvben.
A módszeres f e l é p í t é s  egyebként -  az elsődlegesen 
alapismeretek közlését cé lzó  műben -  nagyon tanulságos. Az un. 
"germán kor", "frank kor", " f e j l e t t  középkor" i l l .  "késő közép- 
kor"-szerü tagolás ugyan számunkra idegen, mégis po lgá r i  é r t e ­
lemben hagyományosnak tűnik. A korai újkor követ i  ezt a tago­
lá s t ,  ami á l t a l  a po lgá r i  kort megelőző idők német jo g fe j lő d é ­
se a mü háromnegyedrészét l e f o g l a l j a .  Nyilvánvaló, hogy a f e l ­
ép ítés  i ly e té n  alakulása ob jek t íve  k izá r ja  a p o lgá r i  j e l l e g ű  
kor e lőtérbe kerülését.
Figyelemre méltó az un. "Szent Római Birodalom" f e l ­
építésének bemutatása, ahol némi k i tek in tés t  i s  találunk a b i ­
rodalom közelségében é lő  népekre. Tanulságos az a kép, mely a 
hűbéri szervezet  térhódítását tá rgya lva  bemutatja a k i f e j l e t t  
é s z a k i tá l ia i  formák á t v é t e lé t .  Egy ujabb k itek in tés-szerű  váz­
l a t  é r in t i  a. környező népek (köztük hazánk, a nyugati és ke le­
t i  szláv népek) államiságának megszilárdulását i s ,  midőn a "nem­
zetállamok ke le tkezésérő l"  beszé l.
A korai újkort a kézikönyv a 15-18, századok kereté­
ben he lyez i e l  és igen hasznos társadalmi-gazdasági változások 
magyarázatával in d i t ja .  Kár, hogy ez a szem lélet nem marad tö ­
r e t le n  a recepció  és birodalmi államhatalom lényegének bemuta­
tása során i s .  Pedig e zú tta l  már a birodalom és az öná llósu lt 
német államok szervezete  szélesebb k i f e j t é s t  nyert. Innen f a ­
kad végül az a körülmény i s ,  hogy az E lbátó l ke le tre  eső terü­
le tek  fe jlődésének sajátossága a jo g fe j lő d és  konkrét tárgya lá­
sánál is  elmaradt. Hogy jo gga l  hiányoljuk mindezt b iz o n y lt ja  az 
i s ,  miszerint a mü még a X I. Nemzetközi Történészkongresszuson 
bemutatott F r ied r ich  L ü tge - fé le  kutatások eredményeire sem utal
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a petit-irodalomban. I t t ,  és a p o lgá r i  kor rendkívül váz la tos  
bemutatása során vá l ik  nyilvánvalóvá tehát a "Kurz-Lehrbuch" 
adta keret tarthatatlansága.
A M it te is -L ieb r ich  - f é l e  Kurz-Lehrbuch V I .  része k í ­
s é r le t e t  tesz  arra , hogy a p o lgá r i  kor állam- és jo g tö r téne té t  
vázlatosan bemutassa és a b e lő le  fakadó tudományos konzekvenci­
ákat a közgondolkodás eszközévé tegye. A német birodalom f e l ­
bomlása, a Deutscher Bund és a szövetség szuverén tagállamai­
nak bemutatása m e l le t t  azonban a l i g  maradt lehetőség a konkrét 
társadalmi-gazdasági f e l t é t e l e k  megrajzolására. Hazánk és a kör­
nyező s z o c ia l i s t a  országok egyetemein szélesebb ismeretanyagot 
tanítunk az 1848-as német forradalom köz jog i v á l to zá s a iró l  a 
Frankfurti parlamentről avagy akár a Norddeutscher Bundról,mint 
amit az elemzett mü nyújt. A sokszorosan á tdo lgozo tt  mü a lko tó i  
e kor tárgyalása folyamán tehát igen értékes lehetőségeket sza- 
la jtanak e l ,  amelyek alkalmasak volnának egy t isz tu ltabb  köz- 
gondolkodás k ia lak ítására . Az ide .irányuló törekvés egyes e l e ­
mei pedig je lentkeznek a váz la tos  k i fe jté sben . Ezt lá t juk  p l ,  
az 1871-es német birodalmi alkotmány fe lvá zo lá sán á l,  a "B is ­
marck- t e s té r e  szabott" kormányzat lényegének bemutatásánál. A 
megértést s zo lgá ló  tények szélesebb k i f e j t é s é t  azonban hiába ke­
ressük a kézikönyvben. Még inkább h iányérzetet k e lt  bennünk a 
Weimari Köztársaság kialakulásának, alkotmányos rendjének váz­
la tos  megrajzolása. A rró l már nem is  szó lva , hogy ebben a kép­
ben a mégoly rö v id é le tü  bajor t anácshatalom tényének megálla­
p ítá sá ra  egy mondatnak i s  csak a töredéke ju t .
Végezetü l elmondhatjuk, hogy bár a mai nyugat-német 
jo g tö r tén e t irá s  a po lgár i kor utóbbi másfél évszázadának meg­
é r tésé t  nem sokkal v i t t e  e lőbbre, mégis a nyilvánvalóan polgá­
r i  beá l l i tá su  M it te is -L ieb r ich  —f é l e  kézikönyv az un, "Harma­
dik Birodalom" jo g tö r té n e t i  á ttek in tése  terén több értékes á l ­
lá s fo g la lá s t  r ö g z i t e t t .
HORVÁTH PÁL
KÖNYVEKRŐL - RÖVIDEN
Jelen számunkban "Könyvekről -  rö ­
viden" cimen uj rova tot nyitunk, amely­
nek keretében részben Intézetünk uj szer­
zeményei-, részben a kü l fö ld i  f o l y ó i r a ­
tok annotációi és re cen z ió i  alapján i -  
gyekszünk olvasóinkat tá jékozta tn i a 
legújabb nemzetközi tö r tén e t i  müvekről.
(A könyveket ismertető fo ly ó ira tok  r ö v i ­
d ítés - je gyzék e )
AHE = American H is to r ic a l  Eeview (New York)
BS = Byzantinoslavica (Praha)
CCH = Ceskoslovenski Casopis H istoricky (Praha)
DDr = Dér Donaraum (Wien)
HJ = H istorisches Jahrbuch (München-Freiburg)
HZ = H istorische Z e i t s c h r i f t  (München)
HC = H istoricky Casopis (B ra t is la va )
JGO = Jahrbücher für Geschichte Osteuropas (Wiesbaden)
SHS = Studia H is to r ica  Slovaca (B ra t is la va )
UIZs = Ukrainszkij I s z t o r i c s n i j  Zsurnal (K i j e v )
VP = Voproszi F i l o s z o f i i  (Moszkva)
VIK = Voproszi I s z t o r i i  KPSzSz (Moszkva)
ZAA = Z e i t s c h r i f t  für Agrargeschichte und Ágrar-
so z io lo g ie  (Frankfurt am M.)
ZfO = Z e i ts c h r i f t  fü r  Ostforschung (Marburg n.d.
Lahn)
ZG = Z e i ts c h r i f t  fü r  Geschichtswissenschaft
(B e r l in )
K ö z é p - K e l e t - E u r ó p a
F ö d i s c h ,  H . ,  Zum P r o b le m  p r a u r b a n e r  S ie d lu n g e n  i n  O s t m i t t e l e u r o p a .
( A  p r e u r b á n u s  t e l e p ü l é s e k  p r o b l é m á j a  K ö z é p - K e l e t - E u r ó p á b a n . )  
M ü n c h e n , 1 9 6 7 ,  1 1 4  p .
I s m .  H J ,  1 9 6 9 .  t . 8 9 / I .  2 2 1 - 2 2 2 .
T o l i n a ,  E . A .  -  Z a k ,  L . A . , D i e  S o w j e t i s c h e  H i s t o r i s c h e  E n z y k l o p á d i e .
( A  s z o v j e t  t ö r t é n e t i  e n c i k l o p é d i a . )
I s m .  Z G , 1 9 6 9 .  f . 6 .  7 6 1 - 7 6 4 .
R é s z l e t e s  e l e a z é s  é s  m é l t a t á s  a -16 k ö t e t r e  t e r v e z e t t  e l s ő  
s z o v j e t  t ö r t é n e t i  e n c i k l o p é d i a  e d d i g  m e g j e l e n t  1 1  k ö t e t é r ő l .
L ’ E u r o p e  a u x  I X e - X I e  s i f e c l e s .  A u x  o r i g i n e s  d e s  E t a t s  n a t i o n a u x .
V a r s o v i e ,  1 9 6 8 .  5 2 7  p .
( A  I X - H .  s z á z a d i  E u r ó p a .  Á l l a m a l a k u l á s  o k . )
A  V a r s ó b a n  é s  P o z n a n b a n  1 9 6 5 *  s z e p t .  7 - 1 3  k ö z ö t t  t a r t o t t  n e m z e t ­
k ö z i  t ö r t é n é s z k o n g r e s s z u s  a n y a g a ,  a m e ly  a  I X - H .  s z á z a d i  k ö z é p ­
e u r ó p a i  á l l a m o k  k i a l a k u l á s á t  v i t a t t a  m e g .  E l s ő s o r b a n  a  k o r a k ö a é p -  
k o r i  l e n g y e l  á l l a m  h e l y z e t é t  i g y e k s z i k  t i s z t á z n i .
P i c a r d ,  B . , D a s  G e s a n d t s c h a f t s w e s e n  O s t m i t t e l e u r o p a s  i n  d é r  f r ü h e n  N e u -
z e i t .  B e i t r á g e  z u r  G e s c h i c h t e  d é r  D i p l o m a t i e  i n  d é r  e r s t e n  H a l f t e  
d e s  s e c h z e h n t e n  J a h r h u n d e r t s  n a c h  d e n  A u f z e i c h n u n g e n  d e s  F r e i h e r r n  
S ig m u n d  v o n  H e r b e r s t e i n .
( K ü l k e r e s k e d e l m i  h á l ó z a t  K ö z é p - K e L e t - E u r  ó p á b a n  a  k o r a i  ú jk o r b a n .
A  d i p l o m á c i a  t ö r t é n e t e  a  1 6 .  s z á z a d  e l s ő  f e l é b e n  b á r ó  S ig m u n d  
v .  H e r b e r s t e i h  f e l j e g y z é s e i  a l a p j á n . )
K ö l n ,  1 9 6 7 -  1 9 2  p .
JG O , 1 9 6 9 .  f . 3 .  4 4 4 - 4 4 5 .
P a t t i s ,  P .  -  S o n d e r e g g e r ,  H . U . ,  W i r t s c h a f t s f r a g e n  i n  u n d  z w i s c h e n  Ő s t  
u n d  W e s t .
( G a z d a s á g i  k é r d é s e k  K e l e t e n  é s  N y u g a t o n ,  é s  K e l e t  é s  N y u g a t  k ö ­
z ö t t . )
D ü s s e l d o r f - W i e n ,  1 9 6 6 .  2 7 2  p .
I s m .  Z fO ,  1 9 6 9 .  f . 3 .  5 7 7 - 5 7 8 .
A s c h e n b r e n n e r ,  V .  -  B i r k e ,  E .  - .  K u h n , W . -  L e m b e r g ,  E . ,  D i e  D e u t s c h e n  
u n d  i h r e  ö s t l i c h e n  N a c h b a r n .  E in  H a n d b u c h .
( A  n é m e t e k  é s  k e l e t i  s z o m s z é d a i k .  K é z i k ö n y v . )
M ü n c h e n , 1 9 6 7 .  6 3 4  p .
I s m .  Z fO ,  1 9 6 9 .  f . 3 .  4 9 7 - 4 9 9 .
M e i s s n e r ,  B . , D a s  S e lb s t b e s t im m u n g s r e c h t  d é r  V ö l k e r  i n  O s t e u r o p a  un d  
C h in a .
( K e l e t e u r ó p a  é s  K in a  n é p e in e k  ö n r e n d e l k e z é s i  j o g a . )
K ö l n ,  1 9 6 8 .  2 3 7  p .
I s m .  Z fO ,  1 9 6 9 -  f . 3 .  5 0 8 - 5 1 0 .
KponoiKHH, B. B .,  SKOHOiiHqecKHe CBH3B BOCToqHoH EBpoim b I .  TUCOTajieTtM 
Haaefl apu. M. 1967. 136 C T p .
( G a z d a s á g i  k a p c s o l a t o k  K e l e t - E u r ó p á b a n  a z  i . s z .  I .  é v e z r e d b e n . )  
I s m .  Z G , 1 9 6 9 .  f . 4 .  5 4 1 .
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S t o i a n o v i c a ,  T . , A  s t u d y  i n  B a lk á n  c i v i l i z a t i o n .
(T a n u lm á n y  a  B a lk á n  c i v i l i z á c i ó r ó l . )
U ew  T o r k ,  1 9 6 7 ,  X . 2 1 5 -  T I  p .
Iá m .  A H E , 1 9 6 9 .  t . L X X I V .  Ho 3 .  1 0 7 3 .
U n i t a t e  ^ i  c o n t i n u i t a t e  i n  i s t o r i a  p o p o r u l u i  r o m á n .
( A z  e g y s é g  é s  a  k o n t i n u i t á s  a  ro m á n  n é p  t ö r t é n e t é b e n . )
E e d .  D . B e r c i u .  B u c u r e j t i .  E d .A c a d .  E S R . 4 6 1  p .
M a i  r o m á n  t ö r t é n é s z e k  m u n k á ja ,  a z  e g y s é g e s  E o m á n ia  l é t r e j ö t t é n e k  
5 0  é v e s  é v f o r d u l ó j a  a l k a l m á b ó l .  A  t a n u lm á n y o k  a  k ö v e t k e z ő  f ő  k é r ­
d é s e k k e l  f o g l a l k o z n a k !  a  ro m á n  n ép  k i a l a k u l á s a ;  a  k o n t i n u i t á s  
e s z m é j é n e k  f e j l ő d é s e ;  a  r o m á n o k  t á r s a d a l m i  é s  n e m z e t i  k ü z d e lm e  
1 8 4 8 - b a n ;  E r d é l y  é s  a  r o m á n  t e r ü l e t e k  g a z d a s á g i  k a p c s o l a t a i  a  
X I X .  s z á z a d b a n ;  E o m á n ia  a z  e l s ő  v i l á g h á b o r ú b a n ;  a z  1 9 1 8 - a s  g y u l a -  
f e h é r v á r i  n e m z e t g y ű l é s ;  a  m á s o d ik  b é c s i  d ö n t é s  é s  h a t á s a .
D o c u m e n ta  E o m a n ia e  H i s t o r i c a .
A .  M o ld o v á .  V o l .  1 9 . ( 1 6 2 6 - 1 6 2 8 ) .  I n t o c m i t  d e  H a r a la m b ie  C h i r c a .  
B u c u r e s t i ,  E d .A c a d .  1 9 6 9 .  7 9 8  p .
A  4 5 8  d o k u m e n tu m á n a k / r é s z e  ( 3 1 0 )  a  f e j e d e l m i  k a n c e l l á r i á r ó l  s z á r ­
m a z ik ,  3 8 - a t  a  f ő m é l t ó s á g o k  a d t a k  k i ,  10  a z  e g y h á z ,  a  t ö b b i  k i s e b b  
h i v a t a l n o k o k ,  v á r o s o k ,  v á r o s i  t a n á c s o s o k ,  b i r t o k - f e l j e g y z é s e i ,  
i r a t a i ;  ro m á n  v a g y  s z l á v  n y e l v e n ,  i l l .  f o r d í t á s b a n ,  k i v o n a t o l v a  
é s  m á s o la t b a n .  A  f o r r á s o k  n a g y r é s z e  b i r t o k m e g e r ő s i t ő ,  v á s á r l ó  é s  
a d o m á n y o z ó  i r a t .
D o c u m e n ta  R o m á n iá é  H i s t o r i c a .
B . T a r a  E o m á n e a s c a .  V o l .  2 3 .  ( 1 6 3 0 - 1 6 3 2 ) .
(D o k u m en tu m o k  a  r o m á n  t ö r t é n e l e m r ő l . )
I n t o c m i t  d e  D a m a s c h in  M i o c .  B u c u r e j t i ,  E d .A c a d .  E S E . 1 9 6 9 .  8 2 8  p .
A  4 5 1  doku m en tu m  j e l e n t ő s  a d a t o d a t  t a r t a l m a z  a  f e j e d e l e m s é g  g a z ­
d a s á g i ,  p o l i t i k a i  é s  k ö z i g a z g a t á s i  v i s z o n y a i r a  v o n a t k o z ó a n .  K ü l ö ­
n ö s  f i g y e l m e t  é r d e m e l  L e ó n  V o d á  i n t é z k e d é s e ,  a m i a  k o r a b e l i  t á r ­
s a d a l m i - p o l i t i k a i  e l é g e d e t l e n s é g e k r e ,  é s  a  g ö r ö g e l l e n e s  m egm oz­
d u l á s o k r a  e n g e d  k ö v e t k e z t e t n i ,  A  d ok u m en tu m ok  n a g y r é s z e  e r e d e t i ,  
a  f e j e d e l m i  k a n c e l l á r i a ,  a z  e g y h á z ,  a  b í r ó s á g i  in t é z m é n y e k  é s  f ő ­
m é l t ó s á g o k  a d t á k  k i .
E e l a t i i l e  c o m e r c i a l e  a l e  f a r i i  E o m á n e s t i  cu  p e n i n s u l a  b a l c a n i c á .  ( 1 8 2 9 -  
1 8 5 8 . )  (A u  s c r i s j  Y l a d i m i r  D i c u l e s c u ,  S a v a  I a n c o v i c i ,  C o r n e l i a  
P a p a c o s t e a  D a n i e l o p o l u ,  M i r c e a  N . P o p a . )
( H a v a s e l v e  k e r e s k e d e lm i  k a p c s o l a t a i  a  B a lk á n  f é l s z i g e t t e l . )  
B u c u r e s t i ,  E d .A c a d .  E S S , 1 9 7 0 .
A  mü k é t  r é s z b ő l  á l l !  a z  e l s ő  r é s z b e n  a z  e x p o r t  á r u k k a l  ( 2 3  f é l e  
á r u ) ,  a  m á s o d ik b a n  a  1 8  k ü lö n b ö z ő  á r u t  t a r t a l m a z ó  im p o r t  k e r e s ­
k e d e le m m e l  f o g l a l k o z i k .  A z  a d a t o k a t  a  v á m l i s t á k r ó l  á l l i t o t t á k  
ö s s z e ,  a m e l y e k b ő l  k i t ű n i k ,  h o g y  a  t á r g y a l t  i d ő b e n  m e g n ö v e k e d e t t  
a  k e r e s k e d e lm i  k a p c s o l a t  a  B a l k á n n a l .  A  k ö n y v  t á r s a d a l m i  é s  e t ­
n o g r á f i a i  a d a t o k a t  i s  t a r t a l m a z .
P a s c u ,  í j i t e f a n ,  M a r e a  a d ü n a r e  n a f i o n a l á  d e  l a  Á l b a  I u l i a .  In c u n u n a r e a
i d e i i ,  a  t e n d i n f e l o r  j í i  a  l u p t e l o r  d e  u n i t a t e  a  p o p o r u l u i  r o m á n .
( A  g y u l a f e h é r v á r i  n a g y  n e m z e t g y ű l é s .  A  r o m á n  n ép  e g y s é g r e  t ö r e k ­
v ő  h a r c á n a k  m e g k o r o n á z á s a . )
C l u j ,  U n i v .  1 9 6 8 .  5 1 0  p .
A r r a  a  m e g á l l a p í t á s r a  j u t ,  h o g y  a z  e g y s é g é r t  f o l y ó  h a r c  v é g i g ­
v o n u l t  a  r o m á n  n é p  e g é s z  t ö r t é n e t é n  a  k ö z é p k o r t ó l  a  n e m z e t i  t ö ­
r e k v é s e k  b e t e l j e s ü l é s é i g ,  a  r o m á n - l a k t a  t e r ü l e t e k  e g y e s ü l é s é i g .
E g y e t e m e s  t ö r t é n e t
HpoŐneiíH HOTOpni! joKannTaJiKCTHieoKHx oőneciB . T. I .  M. F[3fl. Hayica, 
1968. 67o CTp.
( A  k a p i t a l i z m u s  e l ő t t i  t á r s a d a lm a k  t ö r t é n e t i  p r o b l é m á i . )
I s m .  Y F ,  1 9 6 9 .  f . 5 .  1 6 1 - 1 6 5 .
A  s o r o z a t  1 .  k ö t e t e .  T a n u lm á n y o k .
T o y n b e e ,  " T ö r t é n e l m i  t a n u lm á n y "  o .  m ü v é n e k  u t o l s ó ,  1 2 . M e g f o n t o l á s o k "  o .
k ö t e t é t  e l e m z i .  B i r á l j a  T o y n b e e  t ö r t é n e l e m f i l o z ó f i á j á t ,  t ö r t é n e ­
t i  t e o l ó g i á j á t ,  a  k u l t ú r á k r ó l  f e l á l l í t o t t  t e ó r i á j á t  é s  h i p o t é z i ­
s e i t .
I s m .  H Z ,  1 9 6 9 -  t . 2 0 8 .  f . l .  8 1 - 9 7 -
AarejioB, H ., Hctophh Ha Bn3aHTKH. I I I .  n. I2o4—14-53. Co$hh, 1967. 
179 CTp.
( B i z á n c  t ö r t é n e t e .  )
I s m .  B S , 1 9 6 8 .  t . 2 9 .  f . l .  1 5 1 - 1 5 6 .  , '
R é s z l e t e s ,  e l e m z ő  r e c e n z i ó  a  m a g y a r  t ö r t é n e l e m  s z e m p o n t j á b ó l  i s  
f o n t o s  k o r s z a k o t  t á r g y a l ó  m ű r ő l .
R a a b ,  H . , S i e b e n  J a h r h u n d e r t e  p a p s t l i c h e n  G e s a n d t s c h a f t s w e s e n s . B e m e rk u n -  
g e n  z u  K . W a l f ,  D ie  E n t w i c k lu n g  d e s  p a p s t l i c h e n  G e s a n d t s c h a f t s ­
w e s e n s  i n  dem Z e i t a b s c h n i t t  z w is c h e n  D e k r e t a l e n r e c h t  u n d  W ie n e r  
K o n g r e s s  ( 1 1 5 9 - 1 8 1 5 ) .
( A  p á p a i  k ö v e t s é g i  r e n d s z e r  h é t  é v t i z e d e .  M e g j e g y z é s e k  K . W a l f  
k ö n y v é h e z :  A  p á p a i  k ö v e t s é g e k  f e j l ő d é s e  a  d e k r e t á l i s  j o g  é s  a  
b é c s i  k o n g r e s s z u s  k ö z t i  id ő s z a k b a n  [ 1 1 5 9 - 1 8 1 5 3 . )
I s m .  H J ,  1 9 6 9 .  t . 8 9 / H .  4 0 9 - 4 1 9 .
H a n d b u c h  d é r  e u r o p á i s c h e n  G e s c h i c h t e .  H r s g .  v o n  T h e o d o r  S c h l e d e r .  4 .  B d . 
E u r ó p a  im  Z e i t a l t e r  d e s  A b s o lu t i s m u s  u n d  d é r  A u f k l á r u n g .
( 4 .  k ö t .  E u r ó p a  a z  a b s z o lu t i z m u s  é s  a  f e l v i l á g o s o d á s  k o r á b a n . )  
H r s g .  F r i t z  W a g n e r .  S t u t t g a r t ,  U n io n  V e r i .  1 9 6 8 .  XV, 8 5 2  p .
A  h é t  k ö t e t r e  t e r v e z e t t  k é z i k ö n y v  e l s ő k é n t  m e g j e l e n t  k ö t e t e  a  
w e s t f a l i a i  b é k e  é s  a  f r a n c i a  f o r r a d a l o m  k i t ö r é s é  k ö z ö t t i  i d ő ­
s z a k o t  t á r g y a l j a .  A z  e l s ő  r é s z  á l t a l á n o s  f e j e z e t e i  u t á n  o r s z á ­
g o n k é n t  m u t a t j a  b e  a  h e l y i  e s e m é n y e k e t ,  i l l .  e z e k  k a p c s o l a t á t  a z  
ö s s z e u r ó p a i  f e j l ő d é s s e l .
V a u v i g n y ,  G . B . , M e t t e r n i c h  e t  l a  F r a n c é  a p r é s  l e  c o n g r é s  d e  V i e n n e .
I . d e  N a p o l é o n  á  d e c a z e s  1 8 1 5 / 1 8 2 0 .
P a r i s ,  1 9 6 8 .  2 7 4  p .
I s m .  A H R , 1 9 6 9 .  -T. L X X V . No 1 .  1 1 2 .
H o m a n i,  M . ,  S t o r i a  e c o n o m ic a  d ’ I t a l i a  n e l  s e c o l o  X IX  1 8 1 5 -1 9 1 4 .  C o n  u n a  
s c e l t a  d i  t e s t i  e  d o c u m e n t i  1 .  I n t r o d u z l o n e  e  p a r t e  p r im a .
( A  X I X .  s z á z a d i  O l a s z o r s z á g  g a z d a s á g t ö r t é n e t e  1 8 1 5 -1 9 1 4 - .  s z ö v e g  
é s  d o k u m e n t u m v á lo g a t á s s a l .  1 .  B e v e z e t é s  é s  l . r . )
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M i l a n o ,  A .  G i u f f r é ,  1 9 6 8 .  X I ,  8 4 8  p .
V á z o l j a  O l a s z o r s z á g  1 9 .  s z - i  g a z d a s á g t ö r t é n e t é t ,  k r o n o l ó g i á v a l ,  
n é p e s s é g i  s t a t i s z t i k a i  t á b l á z a t t a l .  B i b l i o g r á f i a .
S t o e o k e r ,  H . ,  ( s z e r t )  E a n d b u c h  d é r  V e r t r á g e  1 8 7 1 - 1 9 6 4 ,  V e r t r á g e  u n d  a n d e r e  
D o k u m e n te  a u s  d é r  G e s c h i c h t e  d é r  i n t e r n a t i o n a l e n  B e z i e h u n g e n .
( A z  1 8 7 1 - 1 9 6 4 .  é v e k  k ö z ö t t i  s z e r z ő d é s e k  k é z i k ö n y v e .  S z e r z ő d é s e k  
é s  m ás d oku m en tu m ok  a  n e m z e t k ö z i  k a p c s o l a t o k  t ö r t é n e t é b ő l . )  
B e r l i n ,  1 9 6 8 .  7 8 ?  p .
Iá m .  Z G , 1 9 6 9 .  f . 4 .  5 2 3 - 5 2 4 .
Uo m k ,  A .  H . ,  üepBHfl HHTepHauHOHaji b iicTopnqecKo8 Hayrte. M , Mhojib,
1968. 279 CTp.
( A z  I ,  I n t e r n a c i o n á l é  a  t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n . )
I s m .  V I K ,  1 9 6 9 . 2 .  1 2 2 - 1 2 5 .
M in d  tu d o m á n y o s ,  m in d  m ó d s z e r t a n i  s z e m p o n t b ó l  m a g a s r a  é r t é k e l i .
D r a c h k o v i t s h ,  N . M . , T h e  r e v o l u t i o n a r y  i n t e r n a t i o n a l s ,  1 8 6 4 -1 9 4 3 .
( A  f o r r a d a l m i  i n t e r n á c i o n á l é k . )
S t a n d f o r d ,  1 9 6 6 . X V . 2 5 6  p .
I s m .  AH E , 1 9 6 9 . t .  L X X T V . 9 5 0 - 9 5 1 .
B r a u n t h a l ,  J . ,  H i s t o r y  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l .  V o l .  I I .  1 9 1 4 -1 9 4 3 .
( A z  I n t e r n a c i o n á l é  t ö r t é n e t e .  I I . k .  1 9 1 4 - 1 9 4 3 .5  
S ew  Y o r k ,  1 9 6 7 . X I ,  3 9 6  p .
I s m .  AH E , 1 9 6 9 . t .  L X X IV .  No 3 .  9 5 1 - 9 5 2 .
L e n i n ,  W . I . ,  O b e r  K o m m u n is t is c h e  I n t e r n a t i o n a l e .
( A  k o m m u n is ta  I n t e r n a c i o n á l é r ő l . )
B e r l i n ,  1 9 6 9 .  D i e t z  V e r l a g ,  7 83  p .
I s m .  V I K ,  1 9 7 0 . 1 .  1 3 5 - 1 3 6 . p .
D o k u m e n tu m g y ű jte m é n y .
H e n o u v in ,  P . , L ’ a r m i s t i c e  d e  B e t h o n d e s .  1 1 .  H o v e m b r é  1 9 1 8 .
( A  r e t h o n d e s i  f e g y v e r s z ü n e t ,  1 9 1 8  n o v e m b e r  1 1 . )
P a r i s ,  1 9 6 8 .  4 8 6  p .
A  r e t h o n d e s - i  f e g y v e r s z ü n e t  5 0  é v e s  é v f o r d u l ó j á r a . F ü g g e l é k b e n  
k ö z l i  W i l s o n  b é k e p r o g r a m m já t ,  a  n é m e t  f e g y v e r s z ü n e t i  k é r é s  é s  
a  n é m e t - f r a n c i a  f e g y v e r s z ü n e t i  p a k tu m  s z ö v e g é t .  K r o n o l ó g i a ,  
f o r r á s j e g y z é k ,  b i b l i o g r á f i a .
H e r t h a ,  P . , D as  G e h e im n is  v o n  S a r a j e w o .
( A  s z a r a j e v ó i  t i t o k . )
W ie n ,  1 9 6 6 .  3 7 8  p .
I s m .  Z G , 1 9 6 9 -  f . 4 .  5 4 7 .
M a y e r ,  A . J . ,  P o l i t i c s  an d  d i p l o m a c y  o f  p e a c e m á k in g j  c o n t a in m e n t  a n d  c o u n -  
t e r r e v o l u t i o n  a t  V e r s a i l l e s ,  1 9 1 8 - 1 9 1 9 .
( A  b é k e  p o l i t i k á j a  é s  d i p l o m á c i á j a :  m e g f é k e z é s  é s  e l l e n f o r r a d a ­
lo m  V e r s a i l l e s b e n  1 9 1 8 - 1 9 1 9 . )
N ew  Y o r k ,  1 9 6 7 .  V I I I .  9 1 8 .  XX p .
I s m .  A H B , 1 9 6 9 . t .  L X X IV .  No 3 -  9 5 2 - 9 5 3 -  p .
K°r0B’ n- 4 o & ? ^ ^ f 9 ? ! Pf r ! HS.l,H^aTP0l9B| ^ Pl 2 1,c?epr H öa“ I!aR
( N é m e t o r s z á g ,  A u s z t r i a - M a g y a r o r s z á g  é s  a z  e l s ő  B a lk á n  h á b o r ú ,  
1 9 1 2 - 1 9 1 3 . )
A  n é m e t  é s  o s z t r á k - m a g y a r  i m p e r i a l i s t a  h ó d i t ó  t ö r e k v é s e k  a n a l i -  
z i s e .  S z á m o s ,  e d d i g  i s m e r e t l e n ,  k ü lö n b ö z ő  s z o v j e t  l e v é l t á r a k b a n  
ő r z ö t t  d ok u m en tu m o t h a s z n á l  f e l .
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IlepBan M P ip oB 8H  B O t tH a , P ea.A .JI.C nflopoB , M. Hayica, 1968 , 375 C T p .
( A z  I .  v i l á g h á b o r ú . )
A z  1 9 6 4 .  n o v .  1 7 - 2 0 .  k ö z ö t t  t a r t o t t ,  a  N a g y  O k t ó b e r i  S z o c i a l i s t a  
F o r r a d a l o m  e l ő z m é n y e i t  t á r g y a l ó  k o n f e r e n c i a  r e f e r á t u m a i .  T é m á i :  
a z  o r o s z  b e l -  é s  k ü l p o l i t i k a ,  a z  o r o s z  m u n k á s m o zg a lo m  a  h á b o rú  
i d e j é n ,  a z  o r o s z  h a d v e z e t é s  p r o b l é m á i .  S zá m u n k ra  k ü lö n ö s e n  é r d e ­
k e s  M .F .  L e b o v i c s :  A  m a g y a r o r s z á g i  u r a l k o d ó  o s z t á l y o k  é s  a z  e l s ő  
v i l á g h á b o r ú  c .  t a n u lm á n y .
P i w a r s k i ,  K . , P o l i t y k a  e u r o p e j s k a  w o k r e s i e  p o m o n a c h i j s k im  ( 1 0 .  1 9 5 8  -  3 *  
1 9 3 9 . )
( E u r ó p a i  p o l i t i k a  a  M ü n ch en  u t á n i  i d ő s z a k b a n  L 1 9 3 8 .  X .  -  1 9 3 9 .  
I I I . ] . )
W a r s z a w a ,  P a ft s tw o w e  W y d . N a u k o w e , 1 9 6 0 .  1 8 5  P -
A n g l i a  é s  F r a n c i a o r s z á g  p o l i t i k a i  m a g a t a r t á s á t  h a t á r o z z a  m eg  N é ­
m e t o r s z á g  é s  O l a s z o r s z á g  i r á n y á b a n ,  m e g h ú z v a  a  m ü n c h e n i s z e r z ő ­
d é s  u t á n i  e u r ó p a i  p o l i t i k a i  e r ő v o n a l a k a t .
D as  Abkom m en v o n  M ü n ch en  1 9 3 8 .  T s c h e c h o s l o w a k i s c h e  D o k u m en te  1 9 3 7 - 1 9 3 9 .  
2 u s a m m e n g e s t e l l t  v o n  Y á c l a v  l í r á i .
( A  m ü n c h e n i  e g y e z m é n y .  1 9 3 8 . )
P r a h a ,  1 9 6 8 .  3 6 9  ? .
A  m ü n c h e n i  e g y e z m é n y  e l ő k é s z í t é s é n e k  é s  k ö v e t k e z m é n y é n e k  d i p l o ­
m á c i a i  v i s s z h a n g j a .  A z  a n y a g  e l s ő s o r b a n  a  p r á g a i  l e v é l t á r a k b ó l  
v a l ó .
I I  N a z i s m o ,  A  c u r a  d i  E n z o  O o l o t t i .
( A  n á c i z m u s . )
B o l o g n a ,  Z a n i c h e l l i ,  1 9 6 8 .  1 7 0 . p .  ( L e t t u r e  s t o r i c h e  3 . )  
C ik k g y ű j t e m é n y .  G » R i t t e r ,  L u k á c s  G y ö r g y ,  E . V e r m e i l  s t b .  t a n u lm á ­
n y a i  a  n á c iz m u s  p o l i t i k a i ,  i d e o l ó g i a i ,  t á r s a d a l m i  é s  g a z d a s á g i  
g y ö k e r e i r ő l .
C a l l c o t t ,  H . W . , T h e  W e s t e r n  h e m is p h e r e :  i t s  i n f l u e n c e  o f  U n i t e d  S t a t e s  
p o l i c i e s  t o  t h e  a n d  o f  w o r l d  w a r  I I .
( A  n y u g a t i . f é l t e k e :  a n n a k  b e f o l y á s a  a z  E g y e s ü l t  Á l l a m o k  p o l i t i ­
k á j á r a  a  I Í . v i l á g h á b o r ú  v é g é n . )
T e x a s ;  1 9 6 8 .  X I I ,  5 0 6  p .
I s m .  *AHR, 1 9 6 9 . ' T .  L X X V . N o  1 .  1 9 4 - 1 9 5 .
S t u d i e n  ü b e r  d i e  H e v o l u t i o n .
( T a n u lm á n y o k  a  f o r r a d a l o m r ó l . )
H r s g .  M .K o s s o k ,  B e r l i n ,  A k a d e m ie  V e r l a g ,  1 9 6 9 ,  X ,  6 1 7  P ;
A  k ö n y v  k e t t ő s  a lk a lo m  ü n n e p l é s é r e  k é s z ü l t :  a z  N IK  f e n n á l l á s á n a k  
2 0 .  é v f o r d u l ó j á r a  é s  W .M a rk o v  p r o f .  6 0 ,  s z ü l e t é s n a p j á r a .  3 9  n é ­
m e t ,  o r o s z ,  f r a n c i a ,  a n g o l  n y e l v ű  c i k k  f o g l a l k o z i k  a  f o r r a d a lm a k  
k é r d é s é v e l .  A  m a g y a r  B e n d a  K . c i k k e  " E m b e r b a r á t  v a g y  p a t r i ó t a ? "  
c im m e l  a  j a k o b in u s  m o z g a lo m m a l f o g l a l k o z i k .  A  k ö n y v  k ö z l i  
W .M a r k o v  é l e t r a j z á t ,  m ü v e in e k  j e g y z é k é t .
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A u s z t r i a  
(Ő s z  t r á  k -*M agy a r - M o n a r  c h i  a )
W a l t e r ,  E r . , M a r i a  T h e r e s i a  B r i e f e  und  A k t e n s t ü c k e  i n  A u s w a h l .
( M á r i a  T e r é z i a  v á l o g a t o t t  l e v e l e i  é s  i r a t a i . )
D a r m s t a d t ,  1 9 6 8 .  570 p .
I s m .  H J , 1 9 6 9 .  f .  8 9 / 1 .  2 7 0 -2 7 1 .
F r a n k é i ,  J . ,  T h e  j e w s  o f  A u s t r i a :  E s s a y s  on  t h e i r  l i f e ,  h i s t o r y  a n d  d e s -  
t r u c t i o n .
( A z  a u s z t r i a i  z s i d ó s á g :  t a n u lm á n y  é l e t ü k r ő l ,  t ö r t é n e t ü k r ő l  é s  
m e g s e m m is i t é s ü k r ő l . )
L o n d o n ,  1 9 6 7 .  X V . 5 8 4  p .
I s m .  AH E , 1 9 6 9 .  t .  L X X IV .  N o  5 .  1 0 5 2 - 1 0 5 3 .
*
T a p i é ,  T . I i . ,  M o n a r c h ie  e t  p e u p l e s  du D a n u b e .
( A  M o n a r c h ia  é s  a  D u n am en fc i n é p e k . )
P a r i s ,  1 9 6 9 .  4-93 p .
Is m .  D D r, 1 9 6 9 .  f . 4 .  2 4 0 - 2 4 1 .
K i t ű n ő  a  c s e h  é s  m a g y a r  k u l t u r á l i s  é l e t é r ő l  s z ó l ó  ö s s z e f o g l a l ó  
k é p e  1 5 2 6 - i g .
W i e d e r s t a n d ,  V e r f o l g u n g  u n d  E m i g r a t i o n  1 9 3 3 -1 9 4 -5 - 
( Ü l d ö z t e t é s  é s  e m i g r á c i ó ,  1 9 3 3 - 1 9 4 5 . )
[ V o n ] !  H e r b e r t  S t e i n e r ,  J o n n y  M o s e r ,  W i l l i a m  S h e r id a n  A l l é n  e t c .  
B a d  G o d e s b e r g ,  F o r s c h u n g s i n s t i t u t  d é r  F r i e d r i c h - E b e r t - S t i f t u n g ,
1 9 6 7 .  1 5 7  P -
( S t u d i e n  u nd  B e r i c h t e  a u s  dem F o r s c h u n g s i n s t i t u t  d é r  F r i e d r i c h -  
E b e r t - S t i f t u n g )
C ik k g y ű j t e m é n y  a z  o s z t r á k  e l l e n á l l á s i  m o z g a l o m r ó l ,  a  n é m e t  f ö l d ­
a l a t t i  m u n k á s m o z g a lo m r ó l ,  a  n ém e t p o l i t i k a i  s z á m ü z ö t t e k r ő l ,  a  
s z á m ü z ö t t e k  i r o d a l m i  t e v é k e n y s é g é r ő l ,  a z  e m ig r á n s o k  h e l y z e t é r ő l .
B a t o w s k i ,  H . , A u s t r i a  i  S u d e t y  1 9 1 9 - 1 9 3 8 .  Z a b ó r  A u s t r i i  i  p r z y g o t o w a n i e  
a g r e s j i  n a  C z e c h o s l o w a c j e .
( A u s z t r i a  é s  a  S z u d é t a v i d é k  1 9 1 9 - 1 9 3 8 .  A u s z t r i a  b e k e b e l e z é s e  é s  
a  C s e h s z l o v á k i a  e l l e n  i r á n y u l ó  a g r e s s z i ó  e l ő k é s z i t é s e . )
P o z n a n ,  W yd . P o z n a n s k i e ,  1 9 6 8 .  3 3 5  p .
A  k ö z é p - e u r ó p a i  d i p l o m á c i a  v á z o l á s a  u t á n  r á t é r  a  s z u d é t a - k é r -  
d é s r e ,  (1 9 1 9 - 1 9 3 2 )  r é s z l e t e s e n  l e i r v a  a z  a g r e s s z i ó  e l ő k é s z ü l e ­
t e i t .  B e m u t a t ja  a  c s e h s z l o v á k  k r i z i s  k e z d e t e i t  1 9 3 8  f e b r u á r j á ­
t ó l  m á ju s i g .
C s e h s z l o v á k i a
N o v o t n y ,  J . ,  C e s l  a  S l o v á c i .
(C s e h e k  é s  s z l o v á k o k . )
P r a h a . ,  1 9 6 5 .  2 2 1  p .
I s m .  CCH 1 9 6 9 .JFTLI . _f . 2 .  2 1 3 - 2 1 5 .
A  h é t  f e j e z e t b ő l  á l l ó  m u n ka  a  N a g y m o r v a - b i r o d a l o m t ó l  1 9 1 8 - i g  
t á r g y a l j a  a  k é t  n é p  t ö r t é n e t é t .  A  m u n ka  g e r i n c é t  a  1 9 . s z .  e l s ő  
f e l é n e k  a z  e s e m é n y e i  a l k o t j á k .  A  h e t e d i k  f e j e z e t  e l e m z i  a  c s e ­
h e k  é g  s z l o v á k o k  k ö z ö s  e r ő f e s z í t é s é t  ( 1 8 5 0 - 1 9 1 8 - i g )  a  k ö z ö s  ö n ­
á l l ó  á l l a m  m e g t e r e m t é s é é r t .
C h o c ,  P , , S  m eöem  i  á t i t e m .  C e s k é  r a j i é  f e u d á l n i  v o j e n s t v i .
( K a r d d a l  é s  p a j z z s a l .  A  c s e h  k o r a i  f e u d á l i s  h a d ü a y . )
P r a h a ,  1 9 6 7 . 5 7 0  p .  ^
C s e h o r s z á g  h a d s z e r v e z e t e  é s  h a d i t e c h n i k á j a  a  k e z d e t e k t ő l  a  X I I I .  
s z .  v e g é i g .
H um an izm us a  r e n e s a n o i a  n a  S l o v e n s k u  v  1 5 - 1 6 .  s t o r o c i .
(H u m a n iz m u s  é s  r e n e s z á n s z  S z l o v á k i á b a n  a  1 5 - 1 6 .  s z á z a d b a n . )  
R e d . L .  H o l o t i k  a  A .  V a n t u c h .  B r a t i s l a v a ,  1 9 6 7 .  5 0 8  p .
A  p o z s o n y i  A c a d e m ia  I s t r o p o l i t a n a  m e g a l a p í t á s á v a l  é s  m ű k ö d é s é ­
v e l ,  a  m a i  S z l o v á k i a  t e r ü l e t é r ő l  s z á r m a z ó ,  k ü l f ö l d i  e g y e t e m e k e n  
t a n u l ó  d i á k o k k a l ,  a  h u m an izm u s  e l t e r j e d é s é v e l ,  a  k ö n y v n y o m t a t á s ­
s a l ,  a  k é p z ő m ű v é s z e t e k  f e j l ő d é s é v e l  f o g l a l k o z i k  m a g y a r ,  c s e h ,  
s z l o v á k  é s  l e n g y e l  s z e r z ő k  k ö z r e m ű k ö d é s é v e l .
I s m .  S H S , 1 9 6 9 .  t . 6 .  2 4 7 - 2 5 7 - p .
D e j i n y  S l o v e n s k a  I I .  O d  r o k u  1 8 4 8  d o  r o k u  1 9 0 0 .  V y p r a c o v a l  M é s z á r o á ,  J .  a  
k o l l e k t í v .
( S z l o v á k i a  t ö r t é n e t e  I I . )
B r a t i s l a v a ,  1 9 6 8 .
I s m .  C C H , 1 9 6 9 .  X V I I .  f . 4 .  5 9 0 - 5 9 3 ,
V y v í j a l o v á ,  M - ,  J u r a j  P a l k o v i S  ( 1 7 6 9 - 1 8 5 0 ) .
( J u r a j  P a l k o v i c s ,  1769- 1850. )
B r a t i s l a v a ,  1968  .  4 0 9 .  P *
I s m .  1 9 6 9 .  X V I I .  f . 4 .  5 9 1 - 5 9 3 .
P a l k o v i c n a k  j e l e n t ő s  s z e r e p e  v o l t  a  s z l o v á k  n e m z e t i  m e g ú jh o d á s  
i d ő s z a k á n a k  k u l t u r á l i s  e s  p o l i t i k a i  e s e m é n y e ib e n .
J . K . ,  D i e  S l o w a k e i  u n d  H i t l e r s  O s t p o l i t i k .  H l i n k a s  S l o w a k i s c h e  
T o l k s p a r t e i  z w is c h e n  A u t o n o m ie  u nd  S e p a r a t i o n  1 9 3 8 - 1 9 J 9 .  
( S z l o v á k i a  é s  H i t l e r  K e l e t - p o l i t i k á j a .  A  H l i n k a - f é l e  s z l o v á k  
N é p p á r t  a z  a u t o n ó m ia  é s  a  s z e p a r a t i z m u s  k ö z ö t t ,  1 9 3 8 - 1 9 3 9 . )  
B ö h la u  V e r l a g , . K ö l n - G r a z , 1 9 6 9 .  3 9 0  p .
I s m .  S H S , 1 9 6 7 .  t . 5 .  2 9 4 - 2 9 9 .
V . ,  ő e s k o s l o s e n s k o  V r o z r u á e n é  E v r o p l .
( C s e h s z l o v á k i a  a  f e l d ú l t  E u r ó p á b a n . )
P r a h a ,  ,1 9 6 8  . 2 6 0  p .
I s m .  H C , 1 9 6 9 -  X V I I .  f . 3 .  4 4 8 - 4 5 2 .
A  m un ka  ö t  f e j e z e t r e  o s z l i k .  A z  1 9 1 8 - t ó l  1 9 3 8 - i g  t e r j e d ő  p e r i ó ­
d u s t  t á r g y a l j a .
L v o v á ,  M . ,  M n ic h o v  a  E d v a r d  B e n e s .
(M ü n c h e n  é s  E d v a r d  B e n e á . )
P r a h a ,  1 9 6 8 .  2 8 5  p .
I s m .  H C , 1 9 6 9 .  X V I I .  f . 3  .  4 4 5 - 4 4 8 .
V i e t o r ,  M . , D e j i n y  o k u p á c i e  ju z n é h o  S l o v e n s k a .
( D é l - S z l o v á k i a  m e g s z á l l á s á n a k  t ö r t é n e t e . )
B r a t i s l a v a ,  1 9 6 8 .  5 0 5  P *
I s m .  H C , 1 9 6 9 .  X V I I .  f . l .  1 3 2 - 1 3 7 .  P .
I i i p t á k ,  L . , S l o v e n s k o  v e  2 0 .  s t o r o c í i .
( S z l o v á k i a  a  2 0 .  s z á z a d b a n . )
B r a t i s l a v a ,  1 9 6 8 .  3 6 6  p .
Iá m .  1/  Ő<JH, 1 9 6 9 .  X V I I .  f . 2 .  2 1 5 - 2 1 8 .
2 /  H C , 1 9 6 9 .  X V I I .  f . 3 .  4 3 8 - 4 4 4 .
A 7. ö t  f e j e z e t b ő l  á l l ó  m u n k á t a  r e c e n z o r  p o z i t í v a n  é r t é k e l i .
F r a n c i a o r s  z á g
G rö n e b a u m , F . , F r a n k r e i c i i  i n  Ő s t -  u nd  N o r d e u r o p a .  D i e  f r a n z ö s i s c h - r u s -  
s i s c h e n  B e z i e h u n g e n  v o n  1 6 4 8 -1 6 8 9 *
( F r a n c i a o r s z á g  K e l e t -  é s  É s z a k - E u r ó p á b a n .  F r a n c i a - o r o s z  k a p c s o ­
l a t o k  1 6 4 8 -1 6 8 9  k ö z ö t t . )
W ie s b a d e n ,  F . S t e i n e r  V e r i .  1 9 6 8 .  X V I ,  2 3 4  p .
( Q u e l l e n  u nd  S t u d i e n  z ű r  G e s c h i c h t e  d e s  ö s t l i c h e n  E u r ó p a .  2 . B d . )  
A  v e s z t f á l i a i  b é k é t ő l  N a g y  P é t e r  t r ó n r a l é p é s é i g  t á r g y a l j a  a  
f r a n c i a - o r o s z  k a p c s o l a t o k a t .  K ö z l i  S á n d o r  c á r  é s  X X V . L a j o s  l e ­
v e l e z é s é t ,  B i b l i o g r á f i á j a  j e l e n t ő s .
H o e n s c h ,
O l i v o v á ,
E r l a n g e r ,  P h . ,  C le m e n c e a u .
(C l e m e n c e a u . )
P a r i s ,  P a r i s - M a t c h ,  1 9 6 8  .  6 5 9  P .
A  P á r i z s i  K o m m ü n tő l a z  1 9 2 0 - a s  é v e k  v é g é i g  t e k i n t i  á t  a  k o r s z a k  
p o l i t i k a i  t ö r t é n e t é t .  R é s z l e t e s e n  t á r g y a l j a  a  b e l p o l i t i k a i  p á r t ­
h a r c o k a t ,  a  P a n a m a - b o t r á n y t ,  a z  I .  v i l á g h á b o r ú t  z é r ó  p á r i z s i  b é ­
k e t á r g y a l á s o k a t .  A z  e s e m é n y e k  k ö z é p p o n t j á b a n  C lé m e n c e a u  á l l .
M o n e t a ,  J . ,  D i e  K o l o n i a l p o l i t i k  d é r  f r a n z ö s i s c h e n  K o m m u n is t is c h e n  P a r t é i .  
( A z  F K P  g y a r m a t i  p o l i t i k á j a . )
H a n n o v e r ,  T e r l a g  f ü r  L i t e r a t u r  u nd  Z e i t g e s c h e h e n ,  1 9 6 8 .  3 0 3  p .  
( S c h r i f t e n r e i h e  d e s  F o r s c h u n g s i n s t i t u t s  d é r  F r i e d r i c h - E b e r t -  
S t i f t u n g .  B . H i s t o r i s c h - P o l i t i s c h e  S c h r i f t e n )
A  F r a n c i a  K o m m u n is ta  P á r t  g y a r m a t i  p o l i t i k á j á t ,  a z  a f r i k a i  é s  
á z s i a i  f e l s z a b a d í t ó  h a r c o k k a l  k a p c s o l a t o s  á l l á s f o g l a l á s á t  v i z s ­
g á l j a .  É l e t r a j z i  a d a t o k k a l  e l l á t o t t  n é v m u ta t ó  z á r j a  a  k ö t e t e t .
W i l l a r d ,  G . , D e M u n ic h  a  V i c h y .  L a  d r ő l e  d e  l a  g u e r r e .
(M ü n c h e n t ő l  V i c h y i g .  A  h á b o r ú  f u r c s a s á g a . )
2 e  e d .  P a r i s ,  E d . S o c i a l e s ,  1 9 6 9 .  2 6 8  p .
A  h á b o r ú  k i t ö r é s é v é i ,  a z  ö s s z e o m l á s s a l ,  a  V i c h y - i  k o rm á n y  p o l i ­
t i k á j á v a l  é s  a  F K P  k ö v e t k e z e t e s  h a r c á v a l  a  b e l s ő  é s  k ü l s ő  f a ­
s i s z t a  e r ő k k e l  s z e m b e n  (1 9 3 9 - 1 9 4 1 )  f o g l a l k o z i k  a  s z e r z ő .
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J u g o s z l á v i a
S r p s k a  s p c i j a l d e m o k r a t s k a  p a r t i j a .  G r a d ja .  ( K n j . l . )  [1 9 0 1 - 1 9 0 5 1 .
( A  s z e r b  S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t . )
B e o g r a d ,  1 9 6 6 .  N o l i t .  X X X I ,  6 9 2  p .  14- t .
I z v o r i  z a  i s t o r l j u  r a d n i í k o g  p o k r e t a  i  S a v e z a  k o m u n is t a  J u g o s -  
l a v i j e .  S e r . A . ,  I I / l .
A  j u g o s z l á v  m u n k á s m o zg a lo m  é s  a  k o m m u n is ta  p á r t  t ö r t é n e t é r e  v o ­
n a t k o z ó  f o r r á s s o r o z a t  e l s ő  k . ö t e t e ,  a  s z e r b  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  
f o r r á s a n y a g a .  N em csa k  a  h i v a t a l o s  i r o m á n y o k a t  k ö z l i ,  hanem  b ő  
v á l o g a t á s b a n  a  m u n k á s -  i l l .  p á r t s a j t ó  a n y a g á t  i s .
L j u b i b r a t i ó ,  D . , M la d a  B o s n a  i  s a r a j e v s k i  a t e n t a t .
( A z  " I f j ú  B o s z n i a "  é s  a  s z a r a j e v ó i  m e r é n y l e t . )
S a r a j e v o ,  1 9 6 4 .  M u z e j  g r a d a  S a r a j e v a ,  3 0 1  p .
A z  é v s z á z a d  e l e j é n  a  b o s z n i a i  i f j ú s á g  k ö r é b e n  m e g in d u l ó ,  a z  
o s z t r á k  e;ln y o m á s  e l l e n i  f o r r o n g á s  é s  n e v e z e t e s e b b  a l a k j a i .  A  
s z a r a j e v ó i  m e r é n y l e t  r é s z t v e v ő i n e k  ú t j a .
K u l u n d z i c ,  Z . ,  P o l i t i k a  i  k o r u p c i j a  u k r a l j e v s k o j  J u g o s l a v i j i .
( P o l i t i k a  é s  k o r r u p c i ó  a  k i r á l y i  J u g o s z l á v i á b a n . )
Z a g r e b ,  1 9 6 8 . S t v a r n o s t .  754 p.
B e s z á m o ló  a  p o l i t i k a  é s  a  k o r r u p c i ó  ö s s z e f o n ó d á s á r ó l  a  j u g o ­
s z l á v  k i r á l y s á g b a n .
V r a Z a l i i ,  E S r e f ,  O k u p a c io n i  s i s t e m i  u J u g o s l a v i j i  u s v i j e t l u  m e d ju n a r o d -  
n o g  p r a v a .  ( S a  o s v r t o m  n a  n a p a d  i  o k u p a c i j u  1 9 4 1 .  g o d i n e ,  i  n a  
l e g a l n o s t  N O B - e . )
( A  m e g s z á l l á s i  r e n d s z e r e k  J u g o s z l á v i á b a n  a  n e m z e t k ö z i  j o g  m e g v i ­
l á g í t á s á b a n  [ k ü l ö n ö s  t e k i n t e t t e l  a z  1 9 4 1 .  é v i  t á m a d á s r a ,  m eg ­
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s z á l l á s r a  é s  a  n é p f e l s z a b a d i t á s i  h a r c  t ö r v é n y e s s é g é r e ] . )
S a r a j e v o ,  1 9 6 6 .  U n i v e r z i t e t ,  4 2 7  p .  2 .  t é r k é p .
I d e i g l e n e s  e g y e t e m i  t a n k ö n y v .
M a r iá ,  M . ,  K r a l j  i  v l a d a  u e m i g r a c i j i .
( A  k i r á l y  é s  a  k o rm á n y  a z  e m i g r á c i ó b a n . )
Z a g r e b ,  1 9 6 6 .  E p o h a .  4 5 5  p .  1 9  t é r k é p .
A l a p o s  f o r r á s k u t a t á s o k  a l a p j á n  l e i r j a  I I .  P é t e r  j u g o s z l á v  k i r á l y  
é s  k o r m á n y á n a k  m e n e k ü l é s é t  1 9 4 1 - b e n ,  m a jd  m ű k ö d é s é t  a z  e m i g r á c i ó ­
b a n  1 9 4 4 - i g .
G o d in a ,  F . ,  P r e k m u r j e  1 9 4 1 - 1 9 4 5 .  P r i s p e v e k  k  z g o d o v i n i  NO B .
( A  M u r á n t u l  1 9 4 1 - 1 9 4 5 .  A  n é p f e l s z a b a d i t ó  h a r c  t ö r t é n e t é b ő l . )  
M u r s k a  S o b o t a ,  1 9 6 7 .  P o m u r s k a  Z a l o á b a ,  1 7 5  p .
M u r a k ö z  a  m a g y a r  m e g s z á l l á s  é v e i b e n .  A z  e l l e n á l l á s  m e g in d u l á s a  é s  
a  p a r t i z á n o k  h a r c a  a  t e r ü l e t  f e l s z a b a d í t á s á i g .
L e n g y e l o r s z á g
P o l s k a  p i e r w s z y c h  P i a s t ó w .  P a n s t w o ,  s p o l e c z e n s t w o ,  k u l t u r a .
( A z  e l s ő  P i a s t o k  L e n g y e l o r s z á g a .  Á l l a m ,  t á r s a d a l o m ,  k u l t u r a . )
R e d .  T a d e u s z  M a n t e u f f e l .  W a r s z a w a ,  1 9 6 8 .  3 2 0  p .
T a n u lm á n y k ö t e t  a  I X - X I  s z á z a d i  t á r s a d a l o m r ó l  é s  m ű v e l ő d é s r ő l  
L e n g y e l o r s z á g b a n .
D z i e j e  W i e l k o p o l s k i .  Tóm 1 .  D o  r o k u  1 7 9 3 .
( N a g y i á n g y e l ó r s z á g  t ö r t é n e t e .  1 .  k ö t .  1 7 9 3 - i g . )
P o z n a n ,  1 9 6 9 .  1 0 8 2  p .  1 4  t é r k é p .
L e n g y e l o r s z á g  k ö z é p s ő  é s  n y u g a t i  v i d é k e i n e k  ö s s z e f o g l a l ó  t ö r t é ­
n e t e  a  k e z d e t e k t ő l  a z  o r s z á g  m á s o d ik  f e l o s z t á s á i g .
T y m i e n i e c k l ,  K . ,  H i s t ó r i a  c h io p ó w  p o l s k i c h .  Tóm  3 .  G e n e z a  z a o s t r z o n e g o  
p o d d a n s t w a  c h io p ó w .
( A  l e n g y e l  p a r a s z t s á g  t ö r t é n e t e .  3 .  k ö t .  A  j o b b á g y i  t e r h e k  s ú ­
l y o s b o d á s á n a k  g e n e z i s e . )
W a r s z a w a ,  1 9 6 9  .  2 6 5  p .
A  m á s o d ik  j o b b á g y s á g  k i a l a k u l á s á n a k  X V . s z á z a d i  g y ö k e r e i  é s  X V T . 
s z á z a d i  m e g e r ő s ö d é s e .
B i e n i a r z ó w n a ,  J . ,  M i e s z c z a n s t w o  k r a k o w s k i e  X V I I  w . Z b a d a A  n a d  s t r u k t u r á l  
s p o i e c z n a  m ia s t a .
( A  k r a k k ó i  p o l g á r s á g  a  X V I I .  s z á z a d b a n .  A  v á r o s  t á r s a d a l m i  s t r u k ­
t ú r á j á n a k  v i z s g á l a t á b ó l . )
K r a k o w ,  1 9 6 9 .  1 8 5  p .
K r a k k ó  p o l g á r s á g á n a k  k o r a b e l i  s z o c i o l ó g i á j á t  n y ú j t j a .
Z a k la d y  p r z e m y s i o w e  w P o l s c e  X I X  i  XX w i e k u .  S t u d i a  i  m a t e r i a l y .
( I p a r i  ü ze m e k  L e n g y e l o r s z á g b a n  a  X I X .  é s  X X . s z á z a d b a n .  T a n u lm á ­
n y o k  é s  f o r r á s a n y a g . )
R e d .  I r e n a  P i e t r z a k - P a w l o w s k a .  W r o c ia w - W a r s z a w a - K r a k ó w ,  1 9 6 9 .
2 8 0  p .
A  t á b l á z a t o k k a l  é s  t é r k é p e k k e l  g a z d a g o n  e l l á t o t t  k ö t e t  a z  á l t a ­
l á n o s  i p a r t ö r t é n e t  m e l l e t t  k i e m e l t e n  f o g l a l k o z i k  a  k o r a b e l i  l e n ­
g y e l  b á n y a i p a r r a l ;  f é m - ,  t e x t i l - ,  é l e l m i s z e r i p a r r a l ,  a  k a p i t a l i s ­
t a  v á l l a l k o z á s o k  s z o c i o l ó g i a i  s t r u k t ú r á j á v a l ,  d e  a  s z o c i a l i s t a  
i p a r  v á l t o z á s a i v a l  i s .
M ie s z o z a n k o w s k i ,  M . , S t r u k t u r a  a g r a r n a  P o l s k i  m i s d z y w o j e n n e j .
( A  k é t  h á b o r ú  k ö z ö t t i  L e n g y e l o r s z á g  a g r a r s t r u k t u r á j a . )
W a r s z a w a ,  P a a s tw o w e  W y d . N a u k o w e , 1 9 6 0 .  4 3 0  p .
A  l e n g y e l  f a l v a k  a g r á r s t r u k t u r á j á t  v i z s g á l j a  a z  1 9 2 1 ,  1 9 3 1  é s  
1 9 3 8  é v e k  a d a t a in a k  a l a p j á n ,  o s a k  a  g a z d a s á g o k  é s  a  b i r t o k t e r ü ­
l e t e k  s t r u k t ú r á j á r a  s z o r í t k o z v a .
K r a k o w - K i j o w .  S z k i o e  z  d z i e j ó w  s t o s u n k o w  p o l s k o - u k r a i n s k i c h .
( K r a k k ó - K i j a v ,  a  l e n g y e l - u k r á n  k a p c s o l a t o k  t ö r t é n e t é b ő l . )  
[ P o d . r e d .  A .  P o d r a z y l  K r a k o w ,  1 9 6 9 .
I s m .  U I Z s ,  1 9 6 9 .  1 0 .  1 5 1 - 1 5 3 .
A  L e n g y e l - S z o v j e t  B a r á t i  T á r s a s á g  k ia d v á n y a ,  a m e ly  a  X IX - X X .  
s z - i  k a p c s o l a t o k r a  v o n a t k o z ó  t a n u lm á n y o k a t  t a r t a l m a z .
M a g y a r o r s z á g
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B o g y a y ,  T h . , G rU n d z ü g e  d é r  G e s c h i c h t e  U n g a r n s .
( A  m a g y a r  t ö r t é n e l e m  a l a p v o n a l a i . )
D a r m s t a d t ,  1 9 6 7 .  2 0 2  p .
I s m .  JG O , 1 9 6 9 .  f . 2 .  2 9 7 - 2 9 8 .
V a j a y ,  S z . ,  D é r  E i n t r i t t  d e s  u n g a r i s c h e n  S tá m m eb u n d es  i n  d i e  e u r o p á i s c t i e  
G e s c h i c h t e  ( 8 6 2 - 9 3 3 ) .
( A  m a g y a r  t ö r z s s z ö v e t s é g  m e g j e l e n é s e  a z  e u r ó p a i  t ö r t é n e l e m b e n .
8 6 2 - 9 3 3 . )
M ü n c h e n , 1 7 3  p ;
I s m .  D D r , 1 9 6 9 .  f . 4 .  2 4 8 - 2 4 9 .
T a g a d j a  a z t  a z  a d d ig  u r a l k o d ó  f e l f o g á s t ,  h o g y  a  m a g y a r s á g  a  1 0 .  
s z á z a d i g  t e r v  n é l k ü l ,  v a d o n  k a l a n d o z o t t  K ö z é p -  é s  N y ú g a t - E u r ó p á -  
b a n .  _Már G é z a  f e j e d e l e m  c é l s z e r ű  p o l i t i k á t  f o l y t a t o t t .
D e é r ,  J . , D i e  H e i l i g e  K r o n e  U n g a r n s .
( A  m a g y a r  s z e n t  k o r o n a . )
K ö l n ,  1 9 6 6 .  3 0 1  p .
I s m .  JG O , 1 9 6 9 .  f . 3 .  4 6 3 - 4 6 6 .
L a m o á , T . , V z n i k  a  p o c i a t k y  b a n s k é h o  a  m in c o v é h o  m e s t a  K r e m n ic e  1 3 2 8 -  
1 3 4 0 .
(K ö r m ö o  v á r o s  b á n y á s z a t á n a k  é s  p é n z v e r é s é n e k  l é t r e j ö t t e  é s  k e z ­
d e t e i .
K r e m n ic a ,  1 9 6 9 .  2 5 6  p .
M a g y a r  é s  n é m e t  k i v o n a t t a l .  R é s z l e t e s e n  l e í r j a  K ö rm ö o  s z e r e p é t  
a  p é n z v e r é s b e n .
P r o b s z t ,  G . , D i e  n i e d e r u n g a r i s c h e n  B e r g s t á d t e .  I h r e  E n t w i c k lu n g  u n d  w i r t -  
s c h a f t l i o h e  B e d e u tu n g  b i s  zum Ü b e r g a n g  a n  d a s  H a u s  H a b s b u r g  
( 1 5 4 6 ) .
( A z  a l s ó m a g y a r o r s z á g i  b á n y a v á r o s o k .  F e j l ő d é s ü k  é s  g a z d a s á g i  j e ­
l e n t ő s é g ü k  H a b s b u r g - H á z  k e z é b e  v a l ó  á t m e n e t ü k i g ,  1 5 4 6 . )
M ü n c h e n ,  1 9 6 6 ,  3 5 9  p .  B i l d e i > -  un d  K a r t e n b e i l a g e n .
I s m .  S H S , 1 9 6 9 .  t , 6 .  2 6 7 - 2 7 2 .
S z i l a s . ,  L . ,  D é r  J e s u i t  A l f o n s o  C a r r i l l o  i n  S ie b e n b ü r g e n  1 5 9 1 - 1 5 9 9 .  
( A l f o n s o  C a r r i l l o  j e z s u i t a  E r d é l y b e n  1 5 9 1 - 1 5 9 9 . )
H óm a, 1 9 6 6 .  1 7 5  p .
I s m .  H J ,  1 9 6 9 .  t .  8 9 / 1 .  2 5 7 - 2 5 8 .
W e b e r ,  J . , E ö t v ö s  und  d i e  u n g a r i s o h e  N a t i o n a l i t a t e n f r a g e .
( E ö t v ö s  é s  a  m a g y a r  n e m z e t i s é g i  k é r d é s . )
M ü n o h e n , 1 9 6 6 .  1 55  p .
I s m .  D D r , 1 9 6 9 .  f . 4 .  2 4 9 .
B e v e z e t é s  a  m a g y a r o r s z á g i  n e m z e t i s é g i  p r o b lé m a  m e g é r t é s é h e z .  A  
k ö z é p p o n t b a n  E ö t v ö s  a l a k j a .
P r a z á k ,  E . , J o s e f  D o b r o v s k y  a l s  H u n g á r i á t  u n d  F i n n o - U g r i s t .  O p e r a  U n i -  
v e r s i t a t i s  B r u n e n s i s .
( J o s e f  D o b r o v s k y  m in t  h u n g a r i s t a  é s  f i n n - u g o r  s z a k é r t ő . )
B rü n n , 1 9 6 7 .  1 8 5  p .
I s m .  D D r , 1 9 6 9 .  f .  1 - 2 .  1 1 3 .
A  k ö n y v  f ő  é r d e m e ,  h o g y  a  s z e r z ő  f e l i s m e r t e !  a  f i n n - u g o r  n y e l v e ­
k e t  t ö r t é n e t i - ö s s z e h a s o n l i t ó  a l a p r a  k e l l  h o z n i .
F e l o z a k ,  W . , ü g o d a  w e g i e r s k o - o h o r w a o k a  1 8 6 8 .  r o k u .
( A  m a g y a r - h J r v á t  k i e g y e z é s  1 8 6 8 - b a n . )
W r o c la w - W a r s z a w a - K r a k ó w ,  1 9 6 9 *  2 4 0  p .
A  m a g y a r - h o r v á t  k i e g y e z é s  t ö r t é n e t é n e k  e l s ő  ö s s z e f o g l a l ó j a  nem­
c s a k  a  l e n g y e l  s z a k i r o d a l o m b a n ,  hanem  a  M a g y a r o r s z á g g a l  f o g l a l ­
k o z ó  k ü l f ö l d i  m unkák  k ö z t  i s .
O s á k y , M . ,  D é r  K u l t u r k a m p f  i n  U n g a r n .  D i e  k i r c h e n p o l i t i s c h e  G e s e t z g e b u n g  
d é r  J a h r e  1 8 9 4 / 9 5 .
( A  k u l t u r á l i s  h a r c  M a g y a r o r s z á g o n .  E g y h á z p o l i t i k a i  t ö r v é n y h o z á s  
M a g y a r o r s z á g o n  1 8 9 4 / 9 5 “ b e n . )
G r a z - W i e n - K ö ln ,  1 9 6 7 *  1 1 9  p .
I s m .  D D r , 1 9 6 9 .  f .  1 - 2 .  1 1 1 .
S ü l é ,  T . , S o z i a l d e m o k r a t i e  i n  U n g a r n .  Z ű r  B o l l e  d é r  I n t e l l i g e n z  i n  d é r  
A r b e i t e r b e w e g u n g  1 8 9 9 - 1 9 1 0 .
( S z o c i á l d e m o k r á c i a  M a g y a r o r s z á g o n ,  A z  é r t e l m i s é g  s z e r e p e  a  mun­
k á s m o z g a lo m b a n ,  1 8 9 9 - 1 9 1 0 . )
K ö l n ,  B ö h l a u - V e r l a g , 1 9 & 7 . 2 4 3  p .
I s m .  1 /  D D r ,  1 9 6 9 .  f .  1 - 2 .  1 1 2 .
2 /  H Z ,  1 9 6 9 .  f .  2 0 9 .  t . l .  2 2 1 .
A  s z o c i á l d e m o k r a t á k o n  k i v ü l  i r  a  p o l g á r i  r a d i á l i s o k r ó l  i s .  í g y  
e g y s é g e s  k é p é t  a l a k i t  k i  a  b a l o l d a l i  e l l e n z é k i s é g r ő l .
HeHrepcKHe nHTepHamoHajiHCTH b okthŐpbokoü peB om nm i h rpaaaaHCKOil
Boüne b CCCP. Tóm 1 -2 .  P e a .  P .A . Xhjihh, M. rocnoji»TH 3aaT , 1968 .
T a s s ,  H . , (M a g y a r  i n t e r n a c i o n a l i s t á k  a z  o k t ó b e r i  f o r r a d a l o m b a n  
é s  a  p o l g á r h á b o r ú b a n . )
1 9 1 7 .  á p r i l i s  1 2 - t ő l  k e z d ő d ő e n  k ö z ö l  é r t é k e s ,  s o k s z o r  m a g y a r  
k u t a t ó k  á l t a l  e d d i g  nem  i s m e r t  f o r r á s o k a t  a  m a g y a r  i n t e r n a c i o ­
n a l i s t á k r ó l .
I s m .  T I K ,  1 9 6 9 .  2 .  1 2 9 - 1 3 2 .
M a g y a r o k  C s e h s z l o v á k i á b a n .  T a n u lm á n y o k  é s  v i s s z a e m l é k e z é s e k .
B r a t i s l a v a ,  1 9 6 9 . 4 1 9  p .
S z l o v á k  é s  m a g y a r  t ö r t é n é s z e k ,  i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k  a d n a k  á t f o g ó  
k é p e t  a  c s e h s z l o v á k i a i  m a g y a r s á g  é l e t é r ő l  a  k ö z t á r s a s á g  m e g a la ­
k u l á s á t ó l  n a p j a i n k i g .  B e m u t a t já k  a  m a g y a r  m u n k á s m o zg a lo m  k i v á l ó  
a l a k j a i t ,  a  k ü lö n b ö z ő  n e m z e t i s é g ű  m u n k á s o k  é s  p a r a s z t o k  ö s s z e ­
f o g á s á t ,  a z  é r t e l m i s é g  k ü z d e lm é t .  A  v i l á g h á b o r ú  a l a t t i  i l l e g á ­
l i s  p á r t m u n k á r ó l ,  a z  1 9 4 5 - 4 8  k ö z ö t t i  é v e k  m e g p r ó b á l t a t á s a i r ó l  
k a p u n k  o b j e k t i v  k é p e t .
Y a s a r i ,  E , , E i n  K ö n ig s d r a m a  im  S c h a t t e n  H i t l e r s .
( K i r á l y d r á m a  H i t l e r  á r n y é k á b a n . )
W ie n -M ü n c h e n ,  1 9 6 8 .  2 0 8  p .
I s m .  D D r , 1 9 6 9 .  f .  1 - 2 .  1 1 1 - 1 1 2 .
K á r o l y  k i r á l y  r e s t a u r á c i ó s  k i s é r l e t e  1 9 2 1  á p r i l i s á b a n .
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HexHHOKüB, JI. H., OqepK h c t o p h h  HapojHOü pecnyÖJiKKH BeHrpiw. 1948-1962.
( A  m a g y a r  n é p k ö z t á r s a s á g  r ö v i d  t ö r t é n e t e .  1 9 4 8 - 1 9 6 2 . )
!.!. Hayica, 1969 . 448 CTp.
I s m .  U I Z s ,  1 9 6 9 .  1 2 .  1 3 6 -1 3 7 -  
E l i s m e r ő  t a r t a l m i  i s m e r t e t é s .
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N é m e t o r s z á g
Á b e l ,  W . , G e s c h i c h t e  d é r  d e u t s c h e n  L a n d w i r t s c h a f t  vöm  f r t ih e n  M i t t e l a l t e r  
b i s  zum 1 9 .  J a h r h u n d e r t .
( A  n é m e t  m e z ő g a z d a s á g  t ö r t é n e t e  a  k o r a i  k ö z é p k o r t ó l  a  1 9 *  s z á ­
z a d i g .  )
S t u t t g a r t ,  1 9 6 7 . 3 6 1  p .
I s m .  Z G , 1 9 6 9 .  f . 4 .  5 3 9 .
H e n n in g ,  F r . W . , B a u e r n w i r t s c h a f t  u n d  B a u e rn e in k o m m e n  i n  O s t p r e u s s e n  im  
1 8 .  J a h r h u n d e r t .
( P a r a s z t g a z d a s á g  é s  p a r a s z t i  j ö v e d e l e m  K e l e t p o r o s z o r s z á g b a n  a  
1 8 .  s z á z a d b a n . )
W i i r z b u r g ,  1 9 6 6  .  2 4 4  p .
I s m .  Z A A , 1 9 6 9 .  f . 2 .  2 4 9 .
V o lk m a n n ,  H » ,  D i e  A r b e i t e r f r a g e  im  p r e u s s i s c h e n  A b g e o r d n e t e n h a u s  1 8 4 8  b i s  
1 8 6 9 .
N y u g a t b e r l i n ,  1 9 6 8 . 2 1 8  p .
I s m .  Z G , 1 9 6 9 .  f . 4 .  5 4 4 - 5 4 5 .
S im o n , W .M . ,  G e rm a n y  i n  t h e  a g e  o f  B is m a r c k .
( N é m e t o r s z á g  B is m a r c k  k o r á b a n . )
N ew  Y o r k ,  1 9 6 8 .  X ,  1 4 - 2 4 6  p .
I s m .  A H B , 1 9 6 9 .  T .  L X X T V . N o  3 .  1 0 2 3 -1 0 2 4 .
K o s z y k ,  K . , D i e  P r e s s e  d é r  d e u t s c h e n  S o z i a l d e m o k r a t i e .
( A  n é m e t  s z o c i á l d e m o k r á c i a  s a j t ó j a . )
E in e  B i b l i o g r a p h i e  u n t e r  M i t a r b e i t  v o n  G e r h a r d  E i s f e l d .
H a n n o v e r ,  V e r i .  f ü r  L i t e r a t u r  u n d  Z e i t g e s c h e h e n ,  1 9 6 6 .  I X .
4 0 4  p .
I s m e r t e t i  a  n é m e t  s z o c i á l d e m o k r a t a  s a j t ó  1 8 6 3 -1 9 4 5  k ö z ö t t i  t ö r ­
t é n e t é t ,  m a jd  a  m e g j e l e n é s i  h e l y e k  ABC r e n d j é b e n  f e l s o r o l j a  a  
l a p o k  c i m é t ,  k i a d ó j á t ,  s z e r k e s z t ő i t  é s  a  f e n n á l l á s  i d ő t a r t a m á t .
A  s z o c d e m . s a j t ó r a  v o n a t k o z ó  b i b l i o g r á f i á v a l  z á r u l  a  k ö n y v .
S c h r ö d e r ,  H . C h , ,  S o z i a l i s m u s  u n d  I m p e r i a l i s m u s ,  D i e  A u s e in a n d e r s e t z u n g
d é r  d e u t s c h e n  S o z i a l d e m o k r a t i e  m i t  d án  I m p e r i a l i s m u s p r o b l e m  und 
d é r  " W e l t p o l i t i k "  v o r  1 9 1 4 .
( S z o c i a l i z m u s  é s  i m p e r i a l i z m u s .  A  n é m e t  s z o c i á l d e m o k r á c i a  v i t á ­
j a  a z  im p e r i a l i z m u s  p r o b l é m á j á r ó l  é s  a t  1 9 1 4 .  e l ő t t i  v i l á g p o l i ­
t i k a . )
T e i l  1 .  H a n n o v e r ,  V e r i .  f ü r  L i t e r a t u r  u n d  Z e i t g e s c h e h e n .  1 9 6 8 .
2 2 6  p .
A  n é m e t  s z o c i á l d e m o k r á c i a  é s  a  v o l t  g y a r m a t o s í t á s ,  i l l .  a z  im p e ­
r i a l i z m u s  p r o b l é m á j a .  R é s z l e t e s  b i b l i o g r á f i a .
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B a t o w s k i ,  H . ,  D y p lo m a c ja  n ie m e c k a  1 9 1 9 -1 9 4 5 .
(N é m e t  d i p l o m á c i a ,  1 9 1 9 - 1 9 4 5 . )
K a t o w i c e ,  1 9 6 9 -  8 6  p .
I n f o r m á c i ó s  a n y a g ,  o r o s z  é s  a n g o l  k i v o n a t t a l .  R ö v i d e n  v á z o l j a  a  
n a g y n é m e t  h ó d i t ó  t ö r e k v é s e k e t ,  a z  u j  h á b o r ú r a  v a l ó  f e l k é s z ü l é s t ,  
a  m ü n c h e n i  e g y e z m é n y t  é s  a  h á b o r ú  a l a t t i  n é m e t  k ü l p o l i t i k á t .
B e r g h a h n ,  Y . R . , D é r  S t a h lh e lm .  B und  d é r  F r o n t s o l d a t e n  1 9 1 8 - 1 9 3 5 .
( A  S t a h l h e l m .  A  f r o n t k a t o n á k  s z ö v e t s é g e  1 9 1 8 - 1 9 3 5 . )
D ü s s e l d o r f ,  1 9 6 6 .  3 0 4  p .
I s m .  Z G , 1 9 6 9 .  f - 4 .  5 2 8 - 5 3 0 .
W e r n e r ,  K . F . ,  D a s  N S - G e s c h i c h t s b i l d  u nd  d i e  d e u t s c h e  G e s c h i c h t s w i s s e n -  
s c h a f t .
( A  n e m z e t i s z o c i a l i s t a  t ö r t é n e l e m k é p  é s  a  n é m e t  t ö r t é n e t t u d o m á n y . )  
S t u t t g a r t ,  1 9 6 7 .  1 2 3  p .
I s m .  Z G , 1 9 6 9 .  f . 4 .  5 2 4 - 5 2 6 .
S c h u s c h n ig g ,  K . ,  Im  K a m p f g e g e n  H i t l e r .  D ie  O b e r w in d u n g  d é r  A n s c h l u s s i d e e .  
(H a r c b a n  H i t l e r  e l l e n .  A z  A n s c h lu s s  g o n d o l a t  m e g t a g a d á s a .
H i t l e r  b u k á s á i g  v i z s g á l j a  a z  A n s c h lu s s - e s z m e  t ö r t é n e t é t .  S zá m os  
d o k u m e n tu m o t  c s a t o l .  É r t é k e s  a d a l é k  a  k o r s z a k  p o l i t i k a i  t ö r t é ­
n e t é h e z  .
D e u t s c h ,  H . C . ,  T h e  c o n s p i r a c y  a g a i n s t  H i t l e r  i n  t h e  t w i l i g h t  w a r .
( A  H i t l e r - e l l e n e s  ö s s z e e s k ü v é s  a  h á b o r ú  a l k o n y á n . )
M i n n e a p o l i s ,  1 9 6 8 .  Z ,  3 9 4  p .
I s m .  A H E , T .  L Y X T Y . N o  3 .  1 0 2 7 -1 0 2 9 .
G im b e l ,  J . ,  T h e  A m e r ic a n  o c c u p a t i o n  o f  G e rm a n y : p o l i t i c s  a n d  t h e  M i l i -  
t a r y ,  1 9 4 5 - 1 9 4 9 .
( N é m e t o r s z á g  a m e r i k a i  m e g s z á l l á s a i  p o l i t i k a  é s  h a d s e r e g . )  
S t a n f o r d ,  1 9 6 8 .  X I V ,  3 3 5  P .
I s m .  A H H , 1 9 6 9 .  t .  LXJC7. N o  1 .  1 5 4 - 1 5 5 .
S zU
( O r o s z o r s z á g )
J le iaenK O , M . H . ,  lO ia c o B a  ö o p o T t ő a  b  y K p a iH C B K o is y  o e . i i  Ha n o q a T H y  X X . c t o j i í t t h . 
( O s z t á l y h a r c  a z  u k r á n  f a l v a k b a n  a  X X . s z .  e l e j é n - )
Kh íB ,1 9 6 8 . 204 CTp.
I s m .  D I Z s ,  1 9 6 9 .  f . 3 .  1 5 2 - 1 5 3 .
E l s ő s o r b a n  a  h a r k o v i  é s  a  p o l t a v a i  t e r ü l e t  m o z g a lm a i v a l  f o g l a l ­
k o z i k .
E y p M H C T p o B a , T . D . ,  H aunoH ajirauü  Bo n po c  h paőcm ee aBKütenne b  P o c c b h . 
/ t í o 7 - I9 Í ? . /
( N e m z e t i  k é r d é s  é s  m u n k á s m o zg a lo m  O r o s z o r s z á g b a n .  1 9 0 7 - 1 9 1 7 .
'I. Hsa. .'Jh c j i í , I9S9. 274 C T p .
H a r m a d ik ,  á t d o l g o z o t t  k i a d á s .  R é s z l e t e s e n  e l e m z i  a z  o r o s z o r s z á ­
g i  n e m z e t i s é g i  v i s z o n y o k a t ,  a  b o l s e v i k o k  á l l á s f o g l a l á s á t  a  nem­
z e t i s é g i  k é r d é s b e n .
rpüHMCO, B .A ., -  M h tb k h h , H .A ., h z p .  B o p tő a  n a p T M  Ő0HBiJieBHK0B npoTHB 
TponnHana. /I9o3-II.I9I7./
(1  bolsevik pérí harca a trooklzaus ellen. 1903-1917. I I .)
M. Mh c s b ,  1968. 256 cip.
I s m .  T I K ,  1969. f . 3 .  1 3 6 - 1 4 0 .
M é l t a t j a  a  mü tu d o m á n y o s  é s  p o l i t i k a i  j e l e n t ő s é g é t .  É r t é k e s  a l ­
k o t á s n a k  t a r t j a .
PoüaHOB, B .B ., Eopíöa B. 0. JlenuHa npoiHB aHranapTHítHOfl rpynnu "je- 
M O KpaTM 'ieoKoro  u e H ip a jin 3M a " .
( L e n i n  h a r c a  a  " d e m o k r a t ik u s  c e n t r a l i z m u s "  p á r t e l l e n e s  o s o p o r t  
e l l e n , )
M. ifacjiB, 1969.
I s m ,  T I K ,  1 9 7 0 .  f . l ,  1 2 5 - 1 2 7 .
C i i h p h h , JUM,, KnaocH h  napim b  rpasaaHCKOfl B o t a e  b  Poccmh /I9I7-I92o/.
( O s z t á l y o k  é s  p á r t o k  a z  o r o s z o r s z á g i  p o lg á r h á b o r ú b a n .  1 9 1 7 -  
1920. )
M . iÍHCJIB, 1968.
I s m .  T I K ,  1 9 6 9 .  f . 7 .  1 2 8 - 1 3 1 .
Hhkojibhm kob, r.JI., BugaionaHCfl nofieja  jieHHHCKot! C T p a T e r M  h TaK T H K H .
M . Mh c j ib , 1 9 6 8 .  3 7 4  o i p .
( A  l e n i n i  s t r a t é g i a  é s  t a k t i k a  n a g y  g y ő z e l m e . )
I s m .  T I K ,  1 9 6 9 .  J . 3 .  , 1 3 3 - 1 3 6 .
A  b r e s z t i  b é k é r ő l  s z ó l ó  mü i s m e r t e t é s e .  H i á n y o l j a  a  tu d o m á n y o s  
a p p a r á t u s t ,  a  b i b l i o g r á f i á t ,  a  n é v - ,  é s  t á r g y m u t a t ó t *
JIghmh o coio3e p aő oq ero  o a c c a  h K p e c T B S H O T B a .
“ k é t s é g é r ő l . )
I s m .  T I K ,  1 9 6 9 .  f . 1 2 ,  1 1 2 - 1 1 6 .
C ik k g y ű j t e m é n y  L e n i n  m ü v e i b ő l .
JleHHHCKHH ruiaH co im aM C riraecK o ii HHaycTpnajiii3a m in  h e r ő  ocvmeoTBJie- 
H w e .
( A  s z o c i a l i s t a  i p a r o s í t á s  l e n i n i  t e r v e  é s  a n n a k  v a l ó r a v á l t á s a . )  
M . n o jiH T H 3 s a T , 1969. 383 O T p .
I s m .  T I K ,  1 9 7 0 .  f . 2 .  1 2 4 - 1 2 7 .
Eopiöa napira Ő0Jii>nieBsiK0B npoTH B  Tpomcn3Ma b nocneoKTHŐpBCKtii! nepnoa.
( A  b o l s e v i k  p á r t  h a r c a  a  t r o c k i z m u s  e l l e n  a z  o k t ó b e r i  f o r r a d a l ­
m a t k ö v e  t ő  . k o r s z a k b a n . )TT. Mh c j i b , 1969. 294 C T p .
I s m ,  T I K ,  1 9 6 9 .  f .  1 1 .  1 2 9 - 1 3 1 .
É r t é k e s  a d a l é k  a  p á r t  t ö r t é n e t é h e z .
TpOIIKH3U- B p a r JieHHHH3H8.
( A  t r o c k i z m u s  -  a  l e n in i z m u s  e l l e n s é g e . )
CÖopHHK. M . n0JIHTH33a T ,  1968. 36o C T p .
I s m .  T I K ,  1969.  f . 9.  123- 129.
L e n i n - o i k k e k ,  S zK P  k o n g r e s s z u s o k  é s  k o n f e r e n c i á k  d o k u m e n tu m a i.  
1 9 0 3 - 1 9 2 2 ,  ’
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F i g u é r e s ,  L . , L e  t r o t s k i s m e ,  c e t  a n t i  -  l é n i n i s m e .
( A  t r o c k i z m u s  -  a n t i l e n i n i z m u s . )
P a r i s ,  É d i t i o n s  s o c i a l e s ,  1 9 6 9 .  254- p .
I s m .  T I K ,  1 9 6 9 -  f .  1 1 .  1 2 6 - 1 2 9 .
A  s z e r z ő  n a g y  t é n y a n y a g  a l a p j á n  b i z o n y i t j a  a  t r o c k i z m u s  a k n a ­
m u n k á já t  a  n e m z e t k ö z i  m u n k á s m o z g a lo m b a n .
KpaTKSfl hctophh coBeTCKoro p a ű o 'ie ro  iu iacca  I9 I7 -I9 6 7 .
( A  s z o v j e t  m u n k á s o s z t á l y  r ö v i d  t ö r t é n e t e ,  1 9 1 7 - 1 9 6 7 . )  
Pej.lO.C.EopHOOB, JI.C.ranoHeHKo h  ap.M .rocnoanTH3aaT,I968.43o C T p .  
A z  o r o s z  m u n k á s m o z g a lo m  ú t j a  a  k e z d e t e k t ő l  a  p r o l e t á r d i k t a t ú r a  
m e g t e r e m t é s é i g .
G e s c h i c h t e  d é r  s o w j e t i s c h e n  A u s s e n p o l i t i k .  1 .  T e i l .  1 9 1 7  b i s  1 9 4 5 .
( A  s z o v j e t  k ü l p o l i t i k a  t ö r t é n e t e .  1 .  r é s z .  1 9 1 7 - t ő l  1 9 4 5 - i g . )  
R e d . B . H .  P o n o m a r e v ,  A .A .G r o m y k o  u . a .  B e r l i n ,  S t a a t s v e r l a g  d é r  
DDR, 1 9 6 9  .  5 8 1  p .
A  h a s o n l ó  o im ü  o r o s z n y e l v ü ,  M o s z k v á b a n ,  1 9 6 6 —b á n  m e g j e l e n t  mü 
n é m e t  f o r d í t á s a .
’J a ja e B ,  H . E ., SKOHOMHKa CCCP b  n e p n o a  Bejimcotí OTS^iecTBöHHOít bo& hh. 
I94I-I945 rr.
( A  S z U  g a z d a s á g i  é l e t e  a n a g y  h o n v é d ő h á b o r u  i d e j é n ,  1941-1945.)
M. í,!h o jii. ,  1965. 3 3 8  CTp.
R é s z l e t e s e n  e l e m z i  a  s z o c i a l i s t a  n é p g a z d a s á g  h a d i g a z d á l k o d á s r a  
v a l ó  á t t é r é s é t ,  e n n e k  p r o b l é m á i t .
L a n e ,  F . C . , H a v i r e s  e t  c o n s t r u c t e u r s  a  T e n i s e  p e n d a n t  l a  H e n a i s s a n c e .  
(H a j ó k  é s  t e r v e z ő k  T e l e n c é b e n  a  R e n a i s s a n c e  i d e j é n . )
P a r i s ,  S e v p e n ,  1 9 6 5 .  3 0 9  p .  .
( É c o l e  P r a t i q u e  d e s  H a u t e s  É t u d e s .  V T  S e c t i o n .  C e n t r e  d e  R e -  
c h e r c h e s  H i s t o r i q u e s .  O e u v r e s  é t r a n g e r e s  5 . )
A  1 5 - 1 6 .  s z - i  t e c h n i k a t ö r t é n e t t e l  é s  k e r e s k e d e l m i  k a p c s o l a t o k ­
k a l  f o g l a l k o z ó k  r é s z é r e  s z o l g á l t a t  a d a t o k a t  L a n e  u j  k i a d á s b a n  
m e g j e l e n t  k ö n y v e .  S z á m o s  r a j z o t  m e l l é k e l  a  h a j ó k r ó l ,  a  m u n ka­
e s z k ö z ö k r ő l .
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 







































American H is to r ic a l  Review (New York.)
Be lle ten  (Ankara)
Byzantinoslavica (Praha)
C r i t ic a  Marxista (Roma)
öeskoslovenski Őasopis H isto r icky (Praha)
Dér Donauraum (Wien)
Einheit (B e r l in )
Études Balcaniques (S o f ia )
Englisch H is to r ic a l  Review (London- New York- 
Toronto)
H istory (London)
H istor icky öasopis (B ra t is la va )
H is tó r ia  (Praha)
H istorisches Jahrbuch (München- Freiburg) 
H is tor icke Studie (B ra t is la va )
H istorische Z e i t s c h r i f t  (München)
Journal of Contemporary H istory (London) 
Jahrbücher fü r  Geschichte Osteuropas (Wiesbaden) 
Jahrbuch fü r  W irtschaftsgeschichte (B e r l in )
Lupta de Clasá (Bucure^ti)
Marxism Today (London)'
I I  Movimento d i L iberazione in  I t a l i a  (Genova) 
Movimento Operario e S o c ia l is ta  (Milano)
New L e f t  Review (London)
Österreichische Osthefte (Wien)
Przeglad H istoriczny (Warszawa)
Pást and Present (London)
Revue Roumanie d>Histo ire (Bucuresti)
Studia H is to r ica  Slovaca 
Studi S to r ic i  (Milano)
S tud ii (Bucuresti)
V ie r te l ja h r s c h r i f t  fü r  S oz ia l- ,  und W irtschafts­
geschichte (Wiesbaden)
Ukrainszkij I s z t o r i c s n i j  Zsurnal (K i je v )  
Vesztnyik Akademii Nauk SzSzSzR (Moszkva) 
Vesztnyik drevnyej i s z t o r i i  (Moszkva)
Voproszi F i l o s z o f i i  (Moszkva)
Voproszi I s z t o r i i  (Moszkva)
Vesztnyik moszkovszkogo universziteta .(Moszkva) 
W issenschaftliche Z e i ts c h r i f t  dér Humboldt-Uni- 
v e r s i tá t  (B e r l in )
ZAA
ZfO
Z e i ts c h r i f t  fü r  Agrargeschichte und Agrarsozi-  
o lo g ie  (Frankfurt am M.)
Z e i t s c h r i f t  fü r  Ostforschung (Marburg a.d.Latin)
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1 9 6 8 / I I I .
T ö r t é n e t f i l o z ó f i a .  t ö r t é n e t t u d o m á n y
K asa a ii, A . n . ,  0 p a ő o ie  HCTopwca: nytí> ncc:ie,aoBaitHH.
( A  t ö r t é n é s z  m u n k á j á r ó l !  a  k u t a t á s  ú t j a . )
V I ,  1 9 6 8  f . l l .  1 0 4 - 1 1 3 .
S a j á t  k u t a t á s i  t e r ü l e t e ,  a  b i z a n t i n o l ó g i a  t á r g y k ö r é b ő l  v e t t  p é l ­
d á k k a l  m u t a t j a  b e ,  h o g y a n  s z e r e z z e  b e  a  t ö r t é n é s z  h á r m a s ,  b i b ­
l i o g r á f i a i ,  f a k t o g r á f i a i  é s  m ó d s z e r t a n i  i n f o r m á c i ó i t ,  h o g y a n  c é -  
d u l á z z o n ,  h o g y a n  r e n d e z z e  a n y a g á t .
3acT esiK ep , H . S . , üflegH oe ÖaratpojccTBO soB peaeH H oro  iieonpyaoHH3>.ia.
CA m a i  n e o p r o u d h o n iz m u s  e s z m e i ' c s ő d j e . )
T I ,  1 9 6 8 .  f . 9 .  7 6 - 9 4 .
A  m á s o d ik  v i l á g h á b o r ú  ó t a  n y u g a t o n  e r ő s ö d ő  P r o u d h o n - k u l t u s z t  mu­
t a t j a  b e .
PoceHKO, M .H ., Haiaa s n o x a  n neKOTopae B onpocti Teopm i H a iim .
( A  m a i  k o r  é s  a  n e m z e t * e l m é l e t é n e k  n é h á n y  k é r d é s e . )
T I ,  1 9 6 8 .  f . 7 .  8 5 - 1 0 0 .
A  n é g y  i s m é r v  k ö z ü l  a  g a z d a s á g i  e g y s é g e t  t a r t j a  a  l e g f o n t o s a b b ­
n a k .
p a 3 B M H H .  
K o3jiob , B . ü . , Tm ih STHnqecKHX npo iieocoB  h ocoŐeHHOCTH e x  HCTopHqecKoro
( A z  e t n i k a i  f o l y a m a t o k  t i p u s a i  é s  t ö r t é n e l m i  f e j l ő d é s ü k  s a j á t o s ­
s á g a i . )
T I ,  1 9 6 8  f . 9 .  9 5 - 1 0 9 .
K é t  a l a p v e t ő  t i p u s t  k ü l ö n b ö z t e t  m e g ,  a z  e t n i k a i  e l k ü l ö n ü l é s t  é s  
a z  e g y e s ü l é s t .
OcMHOBCMti, H .H .,  " í i o n r a "  Tcm aca Mopa h eS  k pk t k k h .
(T h o m a s  M o r e  " U t ó p i á " - j a  é s  b i r á l ó i . )
T I ,  1 9 6 8 .  f . 7 .  6 7 - 8 4 .
A  mü m e g j e l e n é s é n e k  4 5 0 .  é v f o r d u l ó j a  a l k a lm á b ó l  á t t e k i n t i  k r i t i ­
k u s a i t  a  k o r a b e l i  h u m a n i s t á k t ó l  n a p j a i n k i g .
IlamyTO, B .T . ,  ü p o ^eocop  T . HTeKJiB pa3MHMHeT oő ypoKax H Ciopw i.
(G ü n t e r  S t ö c k l  p r o f e s s z o r ’ a  t ö r t é n e l e m  t a n u l s á g a i n  e l m é l k e d i k . )  
T I ,  1 9 6 8 .  f . 8 .  3 0 - 4 8 .
A  n y u g a t - n é m e t  k u t a t ó  k é t  m u n k á já t  b i r á l j a ,  a z  e g y i k  a  k ö z é p k o r i  
o r o s z  k r ó n ik á k  B u r ó p a - k é p é t  v i z s g á l j a ,  a  m á s ik  K e l e t - E u r ó p a  é s  a  
n é m e te k  c im e t  v i s e l i .  S t ö c k l  h a n g o z t a t j a ,  h o g y  O r o s z o r s z á g  e l t é r  
E u r ó p á t ó l .  A  s z e m b e á l l í t á s  a r r a  s z o l g á l ,  h o g y  a z  O k t ó b e r i  F o r r a ­
d a lm a t  a  t ö b b i  e u r ó p a i  o r s z á g b a n  e l k é p z e l h e t e t l e n  j e l e n s é g k é n t  
l e h e s s e n  f e l t ü n t e t n i .  U g y a n a k k o r  S t ö c k l  e l i t é l i  a  n y u g a t - n é m e t  
r e v a n s i z m u s t  é s  j o b b  k a p c s o l a t o k a t  s ü r g e t  a  s z o c i a l i s t a  o r s z á g o k  
t ö r t é n é s z e i v e l .  E z  a  f e l e m á s  á l l á s p o n t  a  w e im a r i  l i b e r á l i s o k  f e l ­
f o g á s á r a  e m l é k e z t e t .
BapraaBTOK, a . A . ,  Bonpoou j io th k h  H C T opm ecK oro  HCCJiejoBaiMH h i i c to p h -  
'leCKHa HCTOTOMK.
( A  t ö r t é n e t i  k u t a t á s  l o g i k á j á n a k  k é r d é s e i  é s  a  t ö r t é n e t i  f o r r á s . )  
T I ,  1 9 6 8 .  f . 1 0 .  7 6 - 8 9 .
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A  t ö r t é n e t t u d o m á n y  s p e c i f i k u m á t  a b b a n  l á t j a ,  h o g y  a  m e g is m e r e n ­
d ő  t ö r t é n e t i  t é n y  é s  a  r ó l a  s z ó l ó  i s m e r e t  k ö z t  a  t ö r t é n e t i  f o r ­
r á s  á l l ,  t e h á t  n in c s  k ö z v e t l e n  k a p c s o l a t  m e g is m e r ő  é s  o b je k tu m  
k ö z t .
K y s H e u o B a , C .V Í. -  X o flo m , M . A . ,  O poá jieM H  y jiyqu ieH H H  t ó o p y a i íH H  b  oŐ JiacTH  
oÖmecTBeHHax HayK,
( A z  i n f o r m á c i ó  j a v i t á s á n a k  p r o b l é m á i  a  t á r s a d a lo m t u d o m á n y o k  t e ­
r ü l e t é n . ) -
V I ,  1 9 6 8 .  J .  1 0 ,  1 0 5 - 1 1 3 .
A  s z e r v e z ő d ő  t á r s a d a lo m t u d o m á n y i  i n f o r m á c i ó s  i n t é z e t  p r o b l é m á i t  
v e t i k  f e l .  A  h a z a i  in t é z m é n y e k  a  k ü l f ö l d i  i r o d a l m i  t e r m é s b ő l  a  
s z o c i a l i s t a  o r s z á g o k é t  e g é s z é b e n  b e s z e r z i k ,  e g y é b  o r s z á g o k b ó l  t u ­
d o m á n y o s  é r t é k e  s z e r i n t ,  n a g y j á b ó l  t e l j e s  a  h i v a t a l o s  k ia d v á n y o k  
b e s z e r z é s e ,  i l l .  a  m a r x i z m u s - l e n in i z m u s s a l ,  a  m u n k á s m o zg a lo m m a l 
f o g l a l k o z ó  k i a d v á n y o k é .  A  k ö z p o n t i  t á j é k o z t a t ó  i n t é z e t  f e l a d a t a  
a  b e s z e r z é s ,  a  t á j é k o z t a t á s r a  v o n a t k o z ó  t a p a s z t a l a t o k  c s e r é j e .
A  t á j é k o z t a t á s  e l s ő  l é p é s e  b i b l i o g r á f i á k  ö s s z e á l l i t á s a ,  a  k ö v e t ­
k e z ő  a z  e r e d m é n y e k e t  f e l t á r ó  d o k u m e n t á c ió ,  a  le g m a g a s a b b r e n d ü  
p e d i g  a z  á g a n k é n t i  tu d o m á n y o s  e l e m z é s .  A z  i n t é z e t n e k  ö s s z e  k e l l  
h a n g o l n i a  m u n k á já t ,  m ás  in t é z m é n y e k  h a s o n l ó  s z e r v e i v e l .  A z  i n f o r ­
m á c ió n a k  b i z o n y o s  m é r t é k i g  p ó t o l n i a  k e l l  a z  e r e d e t i t .
Ő s k o r ,  ó k o r ,  k ö z é p k o r
Xjio iih h ,  M .H ., Cer?íeHTaiiMH b  HCTopnn nepBoőM THoro oŐmecTBa.
( A  s z e g m e n t á c i ó  a z  ő s k ö z ö s s é g i  t á r s a d a l o m  t ö r t é n e t é b e n . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . 8 .  9 9 - 1 1 1 .
A  l a k o s s á g  s z á m á n a k  h i r t e l e n  n ö v e k e d é s e k o r  k ö v e t k e z i k  b e  a  s z e g ­
m e n t á c i ó  ( s z é t o s z l á s ) , a m e ly  l e h e t  m e c h a n ik u s ,  a m ik o r  k é t  e g y f o r ­
ma r é s z r e  s z a k a d  a  n e m z e t s é g ,  v a g y  l e h e t  g e n e t i k u s ,  a m ik o r  a  n a ­
g y o b b  r é s z b ő l  e g y  k i s e b b  k i s z a k a d .
Xa3aH0B, A .L!., "BoeKHan flewoKpaTHH" h anoxa o a c c o o á p a a o B a iíiif l.
( A  " k a t o n a i  d e m o k r á c i a ”  é s  a z  o s z t á l y o k  a l a k u l á s á n a k  k o r s z a k a . )  
V I ,  1 9 6 8 .  f . 1 2 .  8 7 - 9 8 .
Ú g y  l á t j a ,  h o g y  a z  o s z t á l y o k  k i a l a k u l á s á n a k  k o r s z a k á t  a  l e g j o b b  
v o l n a  á l l a j n e l ő t t i  ( p r e e t a t i k u s )  k o r s z a k n a k  n e v e z n i ,  a r a ik o r  a  k é ­
s ő b b i  á l l a m i s á g  e l e m e i  m á r  m e g v a n n a k .  E z  a  k o r s z a k  nem a z o n o s  a  
k a t o n a i  d e m o k r á c i á v a l ,  e z  u t ó b b i  m e g e l ő z i  a z  á l l a m e l ő t t i  k o r s z a ­
k o t .
C Ty tieB C K u fó , H . A . ,  ATTHJia.
( A t t i l a . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . 1 2 .  2 0 8 - 2 1 3 .
E s e m é n y t ö r t é n e t i  ö s s z e f o g l a l á s t  a d .
AHrejioB, 7U»
i s m e r t e t i  a  V i z a n t y i j s z k i j  V r e m e n n y ik  c .  f o l y ó i r a t  1 9 6 1 - 1 9 6 6 - o s  
é v f o l y a m a i t .
V I ,  1 9 6 8 .  f . 7 .  1 4 5 - 1 5 2 .
3jiaTK0BCKafl, T.5., 0 o^pwax 3KcruiyaTauHM b panHMx eBponeftcKwx KJiaccoBHx 
oŐ iuecTBax.
V I ,  1 9 6 8 .  f . 7 *  1 0 1 - 1 1 7 .
M e g á l l a p í t j a ,  h o g y  a  k i z s á k m á n y o lá s n a k  s o k f é l e  f o r m á j a  v o l t ,  a  
f o r r á s o k b ó l  a z o n b a n  n e h e z e n  r e k o n s t r u á l h a t ó k .  A  k é t  v e z e t ő  f o r m a  
e g y r é s z t  a  s z a b a d  p a r a s z t s á g  k i z s á k m á n y o lá s a  a  k i r á l y  é s  a z  e l ő ­
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k e l ő k  á l t a l  s z o l g á l t a t á s o k  ( a d ó  s t b . )  f o r m á j á b a n ,  e z t  p r o t o f e u -  
d á l i s  j e l l e g ű n e k  m o n d ja ,  m á s r é s z t  a  r a b s z o l g a s á g ,  a m e ly  a z o n b a n  
c s e k é l y  t e r j e d e l m ű  v o l t .
JlesaHaoBCKHÍi, A .n . ,  K Bonpooy o bo3hitkhob6 hhh H p acn aa e  cpesHeseKOBHX 
H apojHQCTeti,
( A  k ö z é p k o r i  n é p e k  k e l e t k e z é s é n e k  é s  s z é t h u l l á s á n a k  k é r a é s é h e z . )  
T I ,  1 9 6 8 .  f . l l .  9 4 - 1 0 3 .
A  f r a n k o k  p é l d á j á n  m u t a t j a  h e  a  k ö z é p k o r i  n é p  ( n a r o d n o s z t y )  k e ­
l e t k e z é s é t ,  a m e l y n é l  a z  e t n i k a i  é s  g a z d a s á g i  k ö z ö s s é g n e k  v a n  a -  
l a p v e t ő  s z e r e p e .  A  H a g y  K á r o l y - f é l e  im p é r iu m b a n  e z  a  k e t t ő  nem 
v o l t  m e g ,  hanem  g e r m á n - r o m á n  k e t t ő s é g ,  e z é r t  a  b i r o d a l o m  nem i s  
m a r a d h a t o t t  f e n n .
TpHryjieBiiq , H .P ., SIhkbhshiihh n e p e j  cyflOM hctophh .
( A z  i n k v i z i o i ó  a  t ö r t é n e l e m  i t é l ő s z é k e  e l ő t t i )
T I ,  1 9 6 8 .  f . 1 0 .  3 7 - 1 5 1 -  f . l l .  1 4 1 - 1 5 1 . ,  f . 1 2 .  1 2 3 - 1 3 4 .  
E s e m é n y t ö r t é n e t i  ö s s z e f o g l a l á s ,  a m e ly b e n  a z  e r e t n e k e k  e l l e n i  
h a r c  k e z d e t e i t  m u t a t j a  b e ,  a  k a t h a r o k  é s  a l b i g e n s e k  e l l e n i  f e l l é ­
p é s t  é s  a  d o m o n k o s r e n d  t e v é k e n y s é g é t .
E g y e t e m e s  u n - ,  é s  l e g ú j a b b  k o r
llaBTOBa, T .A ., AHMHücKaa Őypsya3HaH peBomoijiiH b ocBemeHHH coBeTCKoü 
KCTOt)MOrpa$HIl.
( A z  a n g o l  p o l g á r i  f o r r a d a l o m  a  s z o v j e t  t ö r t é n e t i r á s  m e g v i l á g í t á ­
s á b a n . )
T I ,  1 9 6 8 .  f . 1 0 .  1 5 2 - 1 6 2 .
R ö v i d  á t t e k i n t é s t  a d  a z  1 9 2 0 - a s  é v e k t ő l ,  a z u t á n  a z  a n g o l  f o r r a ­
d a lo m  f ő  p r o b l é m á i  s z e r i n t  r e n d s z e r e z v e  m u t a t j a  b e  a  s z o v j e t  mun­
k á k a t .
Ph m k o b , B .A ., 0 qes* CBHjeTejiLCTByioT aonyMenTU rjiaBHoro rocyaapcT B enH oro 
a p x K B a  A H r a H ü .
( M i r ő l  t a n ú s k o d n a k  A n g l i a  f ő  á l l a m i  l e v é l t á r á n a k  d o k u m e n tu m a i . )  
V I ,  1 9 6 8 .  f . 1 2 .  7 2 - 8 6 .
A z  1 9 3 7 - i g  s z a b a d o n  k u t a t h a t ó  P u b l i c  R e c o r d  O f f i c e  k ü l ü g y i  a n y a ­
g á t  v i z s g á l j a  a  s z o v j e t - a n g o l  k a p c s o l a t o k  s z e m p o n t j á b ó l  é s  k im u ­
t a t j a ,  h o g y  a l a p v e t ő e n  m in d i g  a  s z o v j e t e l l e n e s s é g  j e l l e m e z t e  a z  
a n g o l  k ü l p o l i t i k á t .
íü c r e p , 9 . ,  Harna Bo.íHa.
( A  m i h á b o r ú n k ; )
T I ,  1 9 6 8 .  f . 1 0 .  1 2 6 - 1 3 6 . ,  f . l l .  1 2 6 - 1 4 0 .
R é s z l e t e k e t  k ö z ö l  L i s t e r  ö n é l e t r a j z i  e l e m e k e t  i s  t a r t a l m a z ó  em­
l é k i r a t a i b ó l  a  s p a n y o l  p o l g á r h á b o r ú r ó l .
B aciH ieBcraií, J ! . ü . , IIoaBHr sicnaHCKoro s a p o ja  b HamioHa.’iBHO-peBOJinnHOHHoi} 
BO Ü H e.
( A  s p a n y o l  n é p  h ő s t e t t e  a  n e m z e t i  f o r r a d a l m i  h á b o r ú b a n . )
T I ,  1 9 6 8 .  f . 1 0 .  1 2 4 - 1 2 6 .
B e v e z e t é s  E . L i s t e r  e m l é k i r a t a i h o z .
TpoccMaH, A . C . ,  "Oob" Bepjnra-Pm í h Hatiajio BTOpoB MHp0B0fl 
BO0HN.
( A  R ó m a - B e r l in  " t e n g e l y ”  é s  a  m á s o d ik  v i l á g h á b o r ú  k e z d e t e . )
T I .  1 9 6 8 .  f . 8 .  8 0 - 9 8 .
A  l e g ú j a b b  d i p l o m á c i a i  f o r r á s k i a d v á n y o k r a  t á m a s z k o d v a  m u t a t j a  b e ,  
h o g y a n  r o m l o t t  m eg  a  k é t  o r s z á g  v i s z o n y a ,  a z  ö n á l l ó  o l a s z  k ü lp o ­
l i t i k a  m e g t e r e m t é s e  a z o n b a n  nem s i k e r ü l t .
K e le t -E u ró p a  a  le g ú ja b b  korban
M a H yceB H q , A . H . ,  B eas iK iiíi Ok t h ő p b  u  0 ő p a 3 0 B a H n e  b  I 9 i 7 - l y l ö  r r .  h o b h x  
r o o y s a p c T B  b  K B p o n e .
( A  N a g y  O k t ó b e r  é s  u j  á l l a m o k  a l a k u l á s a  E u r ó p á b a n  1 9 1 7 - 1 9 1 8 - b a n . )  
V I ,  1 9 6 8 .  f . l l .  2 1 - 3 9 .
F i n n o r s z á g ,  L e n g y e l o r s z á g ,  C s e h s z l o v á k i a ,  M a g y a r o r s z á g  é s  J u g o s z ­
l á v i a  ö n á l l ó v á  v á l á s á n a k  é v f o r d u l ó j a  a l k a lm á b ó l  a  k é r d é s  h i s t o ­
r i o g r á f i á j á t  e l e m e z v e  a z t  b i z o n y i t ^ a ,  h o g y  nem a  n y u g a t i  h a t a l ­
m ak t e v é k e n y s é g e  t e t t e  e z t  l e h e t ő v é ,  hanem  a z  O k t ó b e r i  F o r r a d a ­
lo m ,  e z t  k ü lö n ö s e n  a  f i n n  é s  l e n g y e l  p é l d á n  s z e m l é l t e t i .
B H H o rp a a o B , B . H . ,  PyaHHHH b  u esa yH a p o a H trx : o T H om eH iin x , A l .  1 9 I 7 - X I .  1 9 1 8 .
(R o m á n ia  a  n e m z e t k ö z i  k a p c s o l a t o k b a n ,  1 9 1 7  n o v e m b e r  -  1 9 1 8  n o ­
v e m b e r .  )
V I ,  1 9 6 8 .  f . 1 0 .  3 - 2 1 .
J le ö e a e B ,  H . K . ,  "3 eJ ie3 H a H  r B a p a K f l " ,  K a p a t  I I .  h FH T J iep .
( A  " v a s g á r d a " ,  I I .  K á r o l y  é s  H i t l e r .  A  r o m á n  f a s i z m u s ,  a  m o n a r ­
c h i a  é s  k e t t ő s  j á t é k a  t ö r t é n e t e . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . 8 .  1 3 3 - 1 4 9 .
A  k ü l p o l i t i k a i  k é r d é s e k b e n  1 9 3 0 - i g  v i s s z a n y ú l v a  f o l y t a t j a  a z  e s e ­
m é n y t ö r t é n e t  t á r g y a l á s á t ,  i s m e r t e t i  a  v a s g á r d á v a l  v a l ó  l e s z á m o ­
l á s t  é s  a  t o v á b b i  f e j l e m é n y e k e t  a  m á s o d ik  v i l á g h á b o r ú  k i t ö r é s é i g .  
H e M H C K ü B , J I . H . ,  B e n r e p c K a H  k  c o B e T C K a n  j im e p a T y p a  o  c t p o h t s j i b c t b g  o c h o b  
c o u a a jiH 3 íia  b  B eH rp u s i.
( A  m a g y a r  é s  s z o v j e t  i r o d a l o m  a  s z o c i a l i z m u s  a l a p j a i n a k  é p í t é s é ­
r ő l  M a g y a r o r s z á g o n . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . 1 2 .  1 7 9 - 1 8 6 .
A z  1 9 4 8  u t á n i  k o r s z a k r a  v o n a t k o z ó l a g  a z  u t ó b b i  é v t i z e d b e n  m e g j e ­
l e n t  f o n t o s a b b  m u n k á k a t t e k i n t i  á t .
SzTJ. ( O r o s z o r s z á g )
A j im h ,  B . B . ,  P y c i  Ha Ö o r a r a p o K n x  3 a c T a B a x .
( A  r é g i  O r o s z o r s z á g  a  v i t é z i  v á r t á n . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . 1 2 .  9 9 - 1 1 5 .
A  s z t y e p p é i  n o m á d o k . E b b e n  a  k ö z le m é n y b e n  e l s ő s o r b a n  a z  a v a r o k  
é s  b e s e n y ő k  e l l e n i  h a r c o k a t  m u t a t j a  b e  a z  V .  s z á z a d t ó l  a  X I .  s z .  
e l e j é i g .
AjtnaHOB, A . ,  KoHuenuHM b c 8m hpho>i n c T ö p m  b pyccnoK  HcropH'iecKOf!
TpaaHUHH / X I I - m i I  B B ./
( A z  e g y e t e m e s  t ö r t é n e t  k o n c e p c i ó i  a z  o r o s z  t ö r t e n e t i  h a g y o m á n y o k ­
b a n ,  X I I - X V I I I . s z . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . 1 2 .  5 9 - 7 1 .
A z  Ő s k r ó n i k á t ó l  T a t y i s c s e v i g  é s  L o m o n o s z o v i g  t e k i n t i  á t  a z  o r o s z  
t ö r t é n e t i  g o n d o lk o d á s  f e j l ő d é s é t  é s  a z t  v i z s g á l j a , ^ m i l y e n  k é p e t  
a l a k í t o t t  k i  a z  O r o s z o r s z á g o n  k i v ü l i  v i l á g r ó l  ( e l s ő s o r b a n  h o g y a n  
é r t e l m e z t e  a  n o rm a n n o k  s z e r e p é t . )
E y r a n o B ,  B .H .  -  ^H C T fiK O B a, E . B . ,  0  H eK O T op itx  B o n p o c a x  B T o p o il p o c c a í ic K o B  
KpeCTBHHCKOÜ BOflHbl.
( A  m á s o d ik  o r o s z o r s z á g i  p a r a s z t h á b o r ú  n é h á n y  k é r d é s é r ő l . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . 7 .  3 6 - 5 1 .
A  R a z i n - v e z e t t e  f e l k e l é s r ő l  a d  u j  k é p e t ;  a z  e d d i g  e lő z m é n y e k n e k
t e k i n t e t t  m o z g a lm a k a t  s z e r v e s e n  h o z z á k a p c s o l j a ,  s  i g y  m e g á l l a ­
p í t j a ,  h o g y  a  m o z g a lo m  1 6 6 7 -1 6 7 1  z a j l o t t  l e .
KaiUTaHOB, C . M . ,  S a m u ié  o  n o r p a r a r a o M  n p ra ta s e  b  X J f l .  b .
( " A d a t  a  X V I .  s z á z a d i  H a t á r v o n a l  p r i k á z r ó l . " )
T I ,  1 9 6 8 .  f . 7 .  2 0 4 .
E g y  1 5 7 Z -  é v i  a d a t  e l e m z é s e ,
B py jM H H H , a . a . , sm íB H ja u n H  $eo ,zta jiB H o8  c h o ts m h  b  p y c c ic o í í  n o u e m iiB e f t  
a e p e B H e  / I 8 6 2 - I 8 8 2  r r . /
( A  f e u d á l i s  r e n d s z e r  f e l s z á m o l á s a  a z  o r o s z  f ö l d e s ú r i  f a l u b a n ,  
1 8 6 2 - 1 8 8 2 . )
T I ,  f . 1 2 .  3 - 3 4 .
A z  o r o s z  j o b b á g y f e l s z a b a d í t á s  v é g r e h a j t á s á r a  v o n a t k o z ó  k u t a t á s o ­
k a t  ö s s z e g e z i ,  r é s z l e t e s  k im u t a t á s o k a t  a d  k o r m á n y z ó s á g o n k in t  a  
p a r a s z t o k  m e g v á l t á s i  t e r h e i r ő l  é s  h á t r a l é k a i r ó l .
t a c a ü a o B a . M .H . , 3 a 6 n T o e  h m h .
( E g y  e l f e l e j t e t t  n é v .  A .H ,  K r e n y i c i n . )
T I ,  1 9 6 8 .  f  . 8 ,  2 1 7 - 2 1 8 .
A  d e k a b r i s t á k h o z  k ö z e l á l l ó  n e m e s , k a t o n a t i s z t  é l e t é t  e l e v e n í t i  
f e l  (1 8 0 1 —1 8 6 5 )  P u s k in  h a l á l á r a  m e r é s z  h an gú  v e r s e t  i r t ,  a  c e n ­
z ú r a  m i a t t  a z o n b a n  e z  nem j e l e n h e t e t t  m eg .
E o p n c o B , A . H . ,  ÜEBÍ2 y  ( S a c a j a .
( O r o s z l á n o k  á l h o m l o k z a t o n . )
T I ,  1 9 6 8 .  f . 1 0 .  2 0 6 - 2 0 8 .
A z  1 8 2 6 -b a n  a l a p i t o t t  A l e k s z a n d r o v s z k i j  v a s ö n t ö d e  t ö r t é n e t é t  mu­
t a t j a  b e .
KH H H iraH a, H . C . ,  B a y rp e H H a n  n o m u s s a  «a p H 3 a a  n e p s o it  iio j io b ís h h  X I X  B é n a .
T I ,  1 9 6 8 .  f , 9 .  1 6 1 - 1 6 9 .
Á t t e k i n t é s t  a d  a z  o r o s z  c á r iz m u s n a k  a  X IX ,  s z á z a d  e l s ő  f e l é b e n  
f o l y t a t o t t  b e l p o l i t i k á j á r a  v o n a t k o z ó l a g  a z  u t ó b b i  t i z  é v b e n  m eg ­
j e l e n t  m u n k á k r ó l .
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3 a K , J i . t i . ,  T e p o K ie c K K Í i  n o flB H r  .ián . í a ő y p ő .
( " J e á n n e  L a b o u r b e  h ő s t e t t e . " )
T I ,  1 9 6 8 .  f . 7 .  1 3 5 - 1 4 4 .
Á t t e k i n t i  a  p a r a s z t i  s z á r m a z u ,  e g y  l e n g y e l  c s a l á d d a l  f i a t a l  k o ­
r á b a n  O r o s z o r s z á g b a  k e r ü l t  f r a n c i a  f o r r a d a l m á r  (1 8 7 7 - 1 9 1 9 )  é l e ­
t é t .  K o r á n  b e k a p c s o l ó d o t t  a  f o r r a d a l m i  m o z g a lo m b a ,  1 9 0 5 - t ő l  a .  
b o l s e v i k  p á r t  t a g j a .
T a ő a r y a ,  H . 2 . ,  0  § p a H K O -p y c c K O ii  c o » 3 e  b  H aqa jie - X X . Besca.
( A  f r a n c i a - o r o s z  s z ö v e t s é g r ő l  a  X X . s z ,  e l e j é n . )
T I ,  1 9 6 8 .  f . 9 .  1 9 7 - 2 0 3 .
F r a n c i a  l e v é l t á r i  é s  n y o m t a t o t t  f o r r á s o k  a l a p j á n  m u t a t j a  b e  a  
k a p c s o l a t  n é h á n y  r é s z l e t k é r d é s é t .
K o p e ji id ii ,  A . Ü . ,  P y coK M ií " n o M n e ö c K i iH  C 0 iiH a jiH 3 H "/ 3 yŐ aT 0 B 2 !iiH a/ .
( A z  o r o s z  " r e n d ő r i  s z o c i a l i z m u s ” ,  a  Z u b a t o v - f é l e  k i s é r l e t . )
T I ,  1 9 6 8 .  f . 1 0 .  4 1 - 5 8 .
Z u b a t o v  m o s z k v a i  r e n d ő r f ő n ö k  k í s é r l e t é t  m u t a t j a  b e  k o rm á n y h ü  mun­
k á s s z e r v e z e t  l é t r e h o z á s á r a ,  h o g y  e z z e l  a  m u n k á s o s z t á l y  s z e r v e z k e ­
d é s é t  e l l e n s ú l y o z z a .
SacíuieBCKüSi, A . M . ,  IlyTB b  KoiiMyHMCTK'iecKyio K ap u m .
( A  K o m m u n is ta  P á r t h o z  v e z e t ő  u t . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . 8 .  1 1 2 - 1 2 1 .
A  s z o v j e t  m a r s a l l  v i s s z a e m l é k e z é s e i  é l e t é n e k  1 9 1 4 - 1 9 2 0  k ö z t i  s z a ­
k a s z á r a ,  a  p á r t b a  v a l ó  b e l é p é s é i g .
UHŐyjiLCKüfl, B .A .,  npa3aH0BaH«e nepBoií rojoBiíHHH Benmcoro OkthŐph b 
n e T p o rp a s e .
( A  H a g y  O k t ó b e r  e l s ő  é v f o r d u l ó j á n a k  m e g ü n n e p lé s e  P e t r o g r á d o n . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . l l .  2 0 3 - 2 0 ? .
I s m e r t e t i  a  m e g e m l é k e z é s e k e t ,  m ű s o r o k a t .
KaHeB, C .H ., Kpax pyccK oro anapxa3M a.
( A z  o r o s z  a n a r c h iz m u s  c s ő d j e . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . 9 .  5 0 - 7 5 .
A  f e b r u á r i  f o r r a d a l o m t ó l  1 9 2 0 - i g  v i z s g á l j a  r é s z l e t e s e n  a z  a n a r ­
c h iz m u s  k ü lö n b ö z ő  á r a m l a t a i t ,  a m e ly e k n e k  nem s i k e r ü l t  e g y s é g e s  
p á r t o t  l é t r e h o z n i o k .
ElejiecT O B , U . K . ,  H o B eflB as  u c T o p n o rp a $ H H  r p a í s a H c n o í i  b o ííh h  b  CCCP.
V I .  1 9 6 8 .  f . l l .  1 5 2 - 1 6 2 .
Á t t e k i n t é s t  a d  a  p o l g á r h á b o r ú r ó l  1 9 6 4 - 6 8  k ö z t  m e g j e l e n t  s z o v j e t  
m u n k á k r ó l .
OeaoTOB, K .9 . ,  0 MajioH3BeoTHHX üCTO^jHMKax neDKoaa rpaxaaHCKoíi boBhh a 
KHOCTpaHHOÜ BOeHHOK SIHTepBeHIIHH B CCCP.
- ( A  S z o v j e t u n i ó b e l i  p o l g á r h á b o r ú  é s  k ü l f ö l d i  i n t e r v e n c i ó  k o r s z a ­
k á n a k  k e v é s s é  i s m e r t  f o r r á s a i r ó l . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . 8 .  1 8 - 2 9 .
H é g y  f o r r á s c s o p o r t o t  i s m e r t e t ,  a z  é s z a k i  t e r ü l e t  i d e i g l e n e s  k o r ­
m á n y á n a k  ü l é s i  j e g y z ő k ö n y v e i t ,  a z  é s z a k n y u g a t i  t e r ü l e t é t ,  a z
1 9 1 8 - 1 9 1 9  f o r d u l ó j á n  I a ^ i - b a n ,  m a jd  O d e s s z á b a n  t a r t o t t  t a n á c s ­
k o z á s  j e g y z ő k ö n y v e i t  é s  K o l c s a k  n a p l ó j á t ,  s  a  r é s z l e t e s  i s m e r t e ­
t é s  s o r á n  k i m u t a t j a ,  m e n n y i r e  b e l e s z ó l t a k  a z  i n t e r v e n c i ó s  h a t ó ­
s á g o k  a z  o r o s z  b e l ü g y e k b e .
ílyi-iosa, H .P . , }*aji0H3BecTHHe MaiepiiajiH no hctopkk KopHMJioBntHiibi.
( K e v é s s é  i s m e r t  a n y a g o k  a  K o r n y i l o v - l á z a d á s  t ö r t é n e t é h e z . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . l l .  6 9 - 9 3 .
R é s z b e n  ú jo n n a n  f e l t á r t  l e v é l t á r i  a d a t o k ,  r é s z b e n  f e h é r e m i g r á n s  
v i s s z a e m l é k e z é s e k  a l a p j á n  r é s z l e t e s  e s e m é n y t ö r t é n e t e t  a d  a  p u c c s -  
k i s é r l e t  e l ő k é s z í t é s é r ő l ,  a  k a d e t o k  s z e r e p é r ő l ,  i g y  s z e m l é l e t e s e n  
m u t a t k o z i k  m eg  a  d i k t a t u r a - k i s é r l e t  n é p e l l e n e s  j e l l e g e .  
roQ oaH sm SÍ, H .í> ., !,'aji0H3BecTHaH cTpaHHua aeH T ejiM ocm  APA b OoBeTCKoii
F i  zo c m  S z o v j e t - O r o s z o r s z á g b e l i  t e v é k e n y s é g é n e k  k e v é s s é  i s m e r t  
l a p j a . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . 1 2 *  4 7 - 5 8 .
K i m u t a t j a ,  h o g y  a z  1 9 2 1 - 2 3  k ,ö z t  m ű k öd ő  a m e r i k a i  s e g é l y s z e r v e z e t  
k é m k e d é s s e l  i s  f o g l a l k o z o t t ,  ü g y n ö k e i  k ü lö n ö s e n  a  g a z d a s á g i  f e j ­
l ő d é s r ő l  t á j é k o z t a t t á k  t ö b b e k  k ö z t  a z  o r o s z  e m i g r á n s o k a t .
Tojiyő, Ü .A ., KoHTpceBomouHöHHHű 3aroB op na Kire Pocciw  b Koime 1 9 1 7 -  
Ha^aJie 1918 r o s a .
( A z  e l l e n f o r r a d a l m i  ö s s z e e s k ü v é s  O r o s z o r s z á g  d é l i  r é s z é n  1 9 1 7  
v é g é n  -  1 9 1 8  e l e j é n . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . 9 .  2 8 - 4 9 .
R é s z l e t e s  e s e m é n y t ö r t é n e t e t  a d  e l ő s z ö r  a z  u k r á n  n a c i o n a l i s t a  K ö z ­
p o n t i  R a d a  m ű k ö d é s é r ő l .
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K am y T K H H .Ü .B ., "CiiŐapcKHÜ lI a n a e B "  -  I I .E .  H eraH K H H .
( A  " s z i b é r i a i  C s a p a j e v "  -  P . J e .  S c s e t y i n k i n . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . l l .  2 0 7 - 2 1 2 .
P j o t r  J e f i m o v i c s  S c s e t y i n k i n  (1 8 8 5 - 1 9 2 7 )  é l e t r a j z á t  v á z o l j a  f e l .
K o i m e B ,  H .H . ,  n o j E ü r  p aő o * in x  b  M aTpoocK w x K ypT K Sx,
( A  m a t r ó z r u h á b a  b u j t a t o t t  m u n k á so k  h ő s t e t t é . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . l l .  2 1 2 - 2 1 6 .
A  k i é l i  n é m e t  t e n g e r é s z - f e l k e l é s  e s e m é n y t ö r t é n e t é t  f o g l a l j a  ö s z -  
s z e .
I I a p K o o a a 3 e ,  B . B . ,  H c T o p ira e c K a n  p ó n i  3aKaBKa3CKoM  O ea e p a u H H .
( A  K a u k á z u s o n - t u l i  F ö d e r á c i ó  t ö r t é n e l m i  s z e r e p e . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . 7 .  3 - 1 7 .
A  f ö d e r á c i ó  1 9 2 1 - 2 2 - b e n  v é g b e m e n ő  m e g a l a k í t á s á t  ú g y  á b r á z o l j a ,  
m in t  a  l e n i n i  n e m z e t i s é g i  p o l i t i k a  m e g v a l ó s u l á s á t .
Hk c t h k o b , O . ü . ^  |o ^ M p o B a H iie  PC 'íC P  KaK őeaepaT H B H oro  ro c y a ap c T B a
( .A z  O S z S z S z K  m in t  f ö d e r a t í v  á l l a m  k i a l a k u l á s a ,  1 9 1 7 - 1 9 2 2 . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . 8 .  3 - 1 7 .
H á m u ta t  a r r a ,  h o g y  a  f o r r a d a l o m  u t á n i  e l s ő  h e t e k b e n  m ég n e m z e t i ­
s é g ű  t e r ü l e t e k r ő l  sem  v e t ő d t e k  f e l  i l y e n  k ö v e t e l é s e k ,  c s a k  a  
s z o v j e t e k  I I I .  k o n g r e s s z u s a  ó t a  k e r ü l t  a z  e l ő t é r b e  a  k é r d é s .  A z  
e l s ő  a u to n ó m  k ö z t á r s a s á g o k  ( p l .  a  D o n i ,  T a u r i s z i )  nem n e m z e t i s é ­
g i  a la p o n  j ö t t e k  l é t r e ,  d e  nem i s  m a r a d t a k  f e n n  s o k á i g .
J ío x T e B a ,  T . H . ,  rinoBMa xp ecT B H H  b  c b h 3h  c  C M ep iB io  B .H . J le n m a .
( P a r a s z t o k  l e v e l e i  L e n i n  h a l á l á v a l  k a p c s o l a t b a n . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . 7 .  1 1 8 - 1 2 4 .
neipoB, Ü.C., A’jepHita wmajia B.H. JieHKHa /I9I7-I9I9 rr./
( A m e r i k a  V . I . L e n i n t  o l v a s t a ,  1 9 1 7 - 1 9 1 9 . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . l l .  5 5 - 6 8 .
N yom on  k i s é r i ,  h o g y í..-  l e n t e k  m eg e g y r e  n a g y o b b  s z á m b a n  L e n in  
m u n k á i a z  a m e r i k a i  j i  >ban , m a jd  n y i l a t k o z a t a i ,  b e s z á m o ló k  r ó ­
l a .  A  s z o v j e t  k o rm á n y  a z  i n t e r v e n c i ó s  h a d s e r e g  k a t o n á i  k ö z t  i s  
t e r j e s z t e t t e  L e n i n  m u n k á i t .  M in d e z  k i h a t o t t  a z  a m e r i k a i  kommu­
n i s t a  m o z g a lo m  k i b o n t a k o z á s á r a .
SpacHOB, 3 . 3 . ,  AíiepuKaHCKaH ö v p n y asijaH  ncT00H 0r0a$siH  o C 0B eT C K 0-a«epn- 
K8HCK1ÍX OTHoaemifrx I9I7-I933 tojob".
( A z  a m e r i k a i  b u r z s o á  t ö r t é n e t i r á s  a z  1 9 1 7 -1 9 3 5  k ö z t i  s z o v j e t ­
a m e r i k a i  k a p c s o l a t o k r ó l . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . 1 0 .  2 2 - 4 0 .
A z  e s e m é n y e k  i d ő r e n d j é b e n  h a l a d v a ,  k ü lö n ö s e n  a z  1 9 2 1 - i g  t e r j e d ő  
k o r s z a k o t  v i z s g á l v a  m u t a t j a  b e  a  k ü lö n b ö z ő  a m e r i k a i  s z e r z ő k  á l ­
l á s f o g l a l á s á t .
B ö o p t ö e  3 a  H H aycTpH ajiH sauK io CCCP.
(H a r c b a n  a  S z o v j e t u n i ó  i p a r o s í t á s á é r t . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . l l .  1 1 4 - 1 2 5 .
N é h á n y  r é s z v e v ő v e l  f o l y t a t o t t  b e s z é l g e t é s  v i s s z a e m l é k e z é s - s z e r ü  
f o r r á s a n y a g á t  k ö z ü k .
TopeMHKHH, n.H ., BH^ aroiuMHcH 0 praH K 3aT 0p  npoMtmuieHHOCTH.
( A z  i p a r  k i v á l ó  s z e r v e z ő j e . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . 1 0 .  1 1 4 - 1 1 6 .
H ö v id e n  á t t e k i n t i  B o r i s z  L v o v i c s  V a n n y ik o v  é l e t é t ,  a k i  a  h a d i ­
i p a r b a n  j á t s z o t t  j e l e n t ő s  s z e r e p e t ,
KaCHHSHKO, B . H . ,  Byp3tya3HaH HCTOpHOrpafHH 0 3aB0eB8HHH 3K0H0MHM6CK0ÍÍ
H638BHCHMOCTÍ! CCCP.
( A  b u r z s o á  t ö r t é n e t í r á s  a  S z o v j e t u n i ó  g a z d a s á g i  f ü g g e t l e n s é g é n e k  
k i v í v á s á r ó l . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . 7 .  1 8 2 - 1 9 0 .
A z  u ja b b  m unkák  á t t e k i n t é s e  s o r á n  c á f o l j a  a z t  a  h i b á s  f e l t é t e l e ­
z é s t ,  h o g y  a  S z o v j e t u n i ó  a  k a p i t a l i z m u s  m e g d ö n t é s e  n é l k ü l  i s  e l ­
j u t o t t  v o l n a  m a i f e j l e t t s é g i  f o k á r a .
ftpoSwxeB, B .3 . ,  HeicoTopHe ocoÖeHHOcm MeToaoB ynpaBJieMH npoManuieH- 
hoctbb b CCCP b 1926-1932 ro ia x .
( A z  i p a r i r á n y i t á s  m ó d s z e r e i n e k  n é h á n y  s a j á t o s s á g a  a  S z o v j e t u n i ó ­
b a n  1 9 2 6 - 1 9 3 2 . )
T I ,  f . 1 2 .  3 5 - 4 6 .
S o k  a d a t t a l  m u t a t j a  k i ,  h o g y  a z  i p a r o s í t á s  n a g y  t e r h e k e t  r ó t t  a z  
á l l a m r a ,  a z  ö n k ö l t s é g  á l t a l á b a n  m a g a s a b b  v o l t  a z  i p a r c i k k e k  á r á ­
n á l ,  e z t  a z o n b a n  a z  e l m a r a d o t t s á g  f e l s z á m o l á s a  a  t o v á b b i a k b a n  
k i e g y e n l í t e t t e .  A z  i r á n y í t á s  t e r m é s z e t e s e n  e r ő s e n  c e n t r a l i z á l t  
v o l t .
C ü a o p o B , B .A .,  JIüKBHflaUMH KynaijecTBa, Kan K Jiacca, b  CCCP.
( A  k u l á k s á g ,  m in t  o s z t á l y  f e l s z á m o l á s a  a  S z o v j e t u n i ó b a n . )
T I ,  1 9 6 8 .  f . 7 .  1 8 - 3 5 .
U t a l  a r r a ,  h o g y  1 9 1 8 - t ó l  a  k o r m á n y z a t  e g y e s  i n t é z k e d é s e i  m á r  c s a ­
p á s o k a t  m é r t e k  a  k u l á k s á g r a ,  1 9 2 8 - i g  a z o n b a n  á l t a l á b a n  g y a r a p o ­
d o t t .  E k k o r  i n d u l t  m eg  f e l s z á m o l á s a ,  p á r h u z a m o s a n  a  k u lá k s á g  ö n ­
f e l s z á m o l á s á v a l ,  t i .  e k k o r r a  á l l a t á l l o m á n y á n a k  6 5 - 7 0  % - á t  é s  g é ­
p e i n e k  5 0  % ~ á t  e l a d t a ,  s  k ö z é p p a r a s z t k é n t  i g y e k e z e t t  b e k e r ü l n i  
a  k o lh o z o k b a ,  a m it  a  h e l y i  s z e r v e k  á l t a l á b a n  nem e n g e d t e k  m e g .
E o p n c o B , J l . n . ,  n . $ .  fe jíoceem co  - repoft h h t o t o  O K e a H a .
( P . I ' . I ' e d o s z e j e n k o  — a z  ö t ö d i k  ó c e á n  h ő s e . )
T I ,  1 9 6 8 .  f . 8 .  2 0 8 - 2 1 6 .
A  k i v á l ó  s z o v j e t  r e p ü l ő  é l e t t ö r t é n e t é t  i s m e r t e t i ,  1 9 1 7 - t ő l  k e z d ­
v e  h a d i r e p ü l ő k é n t  t e l j e s í t e t t  s z o l g á l a t o t ,  1 9 3 4 - b e n  e g y  s z t r a ­
t o s z f é r a - l é g g ö m b  k a t a s z t r ó f á j a  s o r á n  h a l t  m e g .
EoflOTHM KOBa, H . H . ,  T e a T p ,  poxaeHHUí! O K iH Ő p e M .
( A z  O k t ó b e r  s z ü l t e  s z i n h á z . )
T I ,  1 9 6 8 .  f . 1 2 .  1 1 6 - 1 2 2 .
A z  o r o s z  s z i n h á z i  é l e t b e n  v é g b e m e n t  á t a l a k u l á s t  m u t a t j a  m eg
1 9 1 9 - i g .
•.lepeKKOB, K .A ., yicperoieHHe ceBeposanajHHX rpaHMij CCCP.
( A  S z o v j e t u n i ó  é s z a k - n y u g a t i  h a t á r a i n a k  m e g e r ő s í t é s e . )
T I ,  1 9 6 8 .  f . 9 .  1 2 0 - 1 2 9 -
A  s z o v j e t - f i n n  h á b o r ú r a  v o n a t k o z ó  v i s s z a e m l é k e z é s e i t  k ö z l i .
Hobmkob, 51.B .,  y o aep a  XacaH.
( " A  H a s z á n - t ó n á l . " )
T I ,  1 9 6 8 .  f . 8 .  2 0 5 - 2 0 8 .
A z  1 9 3 8 - a s  j a p á n  t á v o l - k e l e t i  t á m a d á s  e s e m é n y t ö r t é n e t e .
3aUHJiK0B, B . I . ,  OffopoHHáH npöMüüuiehiío c tb CCCP HaicaHyHe boShh / h3 3 a -  
nnooK HapKOMa/.
( A  S z o v j e t u n i ó  h a d i i p a r a  a  h á b o r ú  e l ő e s t é j é n ,  e g y  n é p b i z t o s  f e l ­
j e g y z é s e i b ő l . )
T I ,  1 9 6 8 .  f . 1 0 .  1 1 6 - 1 2 3 .
H n l é k i r a t a i n a k  e l s ő  r é s z é t  k ö z l i ,  1 9 3 8 - 4 1 - b ö l ,  a m ik o r  h e l y e t t e s  
h a d i i p a r i  n é p b i z t o s  v o l t .




( A z  o r o s z o r s z á g i  m u n k á s o s z t á ly  -  a  s z o c i a l i s t a  f o r r a d a l o m  v e z e t ő -  
je.)
V I ,  1 9 6 8 .  f . l l .  3 - 2 0 .
A  p r o l e t á r i á t u s  ö n á l l ó s á g á v a l  é s  s z e r v e z e t t s é g é v e l  m a g y a r á z z a  v e ­
z e t ő  s z e r e p é t  1 9 1 7 - b e n ,  a  d o l g o z ó k  e g y r e  in k á b b  b e n n e  l á t t á k  v é ­
d e l m e z ő j ü k e t .  A z  a k k o r i  t a p a s z t a l a t  a  m a i ,  s o k  s z e m p o n t b ó l  v á l ­
t o z o t t  h e l y z e t b e n  i s  é r v é n y e s ,
WBauiKHH, C .C .,  Pojib paőoqero KJiacca b coimajmcTiiqecKOM npe0Őpa30BaHHH 
e e j iB C K o r o  x o 3 f l í ic T B a  K a 3 a x c T a H a  / I 9 I 8 - I 9 5 8  r r . /
( A  m u n k á s o s z t á l y  s z e r e p e  K a z a h s z t á n  m e z ő g a z d a s á g á n a k  s z o c i a l i s ­
t a  á t a l a k í t á s á b a n ,  1 9 1 8 - 1 9 5 8 . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . l l ,  4 0 - 5 4 .
S zá m o s  a d a t o t  h o z  f e l  a  s z o v j e t  m u n k á s o s z t á l y  r é s z é r ő l  n y ú j t o t t  
t á m o g a t á s r a .  E n n ek  e r e d m é n y e k é n t  1 9 5 7 —r e  m ár t e l j e s  v o l t  a  m e­
z ő g a z d a s á g  s z o c i a l i s t a  á t a l a k í t á s a .
BoposceftKHH, M .E ., Ochobhhb BTana H3yqsHHH mctophh coBeTCKoro oaöotiero 
KJiacca.
( A  s z o v j e t  m u n k á s o s z t á l y  k u t a t á s á n a k  f ő  s z a k a s z a i . )
V I ,  1 9 6 8 ,  f . 8 ,  1 5 3 - 1 6 3 .
N é g y  s z a k a s z t  k ü l ö n b ö z t e t  m eg . A z  e l s ő  a z  1 9 2 0 - a s  é v e k  k ö z e p é i g  
t a r t ,  s  f ő  t a r t a l m a  a  b u r z s o á  n é z e t e k k e l  f o l y t a t o t t  v i t a .  A  má­
s o d i k  a z  1 9 3 0 - a s  é v e k  d e r e k á i g ,  e k k o r  f ő  j e l l e m z ő j e  L e n in  mun­
k á in a k  f o k o z o t t  f e l h a s z n á l á s a .  A z  1 9 5 0 - e s  é v e k  k ö z e p é i g  t e r j e d ő  
h a r m a d ik  s z a k a s z t  a z  s z a b t a  m e g ,  h o g y  e k k o r r a  f e l é p ü l t  a  s z o c i a ­
l i z m u s .  A  d o g m a t iz m u s  m i a t t  a z o n b a n  a  m unkák  s z á m a  c s ö k k e n t .  A z  
u t á n a  k ö v e t k e z ő ,  n a p j a i n k i g  t e r j e d ő  k o r s z a k r a  i s m é t  a  n a g y a r á n y ú  
f e l l e n d ü l é s  j e l l e m z ő .
PywHHijeB, A .M ., OŐiiiecTBeHHHe HayKH b CCCP h eoBpeueHHOCTB.
( A  t á r s a d a lo m tu d o m á n y o k  a  S z o v j e t u n i ó b a n  é s  a  j e l e n k o r . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . 9 .  3 - 1 5 .
K i f e j t i ,  h o g y  a  s z o v j e t  t á r s a d a lo m t u d o m á n y o k  e l s ő r e n d ű  f ö l a d a t a  
a z  a n t ik o m m u n izm u s  e l l e n i  h a r c .  A  t á r s a d a lo m t u d o m á n y o k  e r e d m é n y e ­
i t  a  m in d e n n a p i  g y a k o r l a t b a n  i s  f e l  k e l l  h a s z n á l n i ,  p l ,  a  g a z d a ­
s á g i  r e f o r m m a l  k a p c s o l a t b a n .  E g y i k  a l a p v e t ő  f e l a d a t u k  a  s z o c i a ­
l i s t a  t á r s a d a l o m  i r á n y í t á s á n a k  a  m e g s z e r v e z é s e ,  a z  e g y é n  h e l y é ­
n e k  é s  s z e r e p é n e k  m e g s z a b á s a  a  t á r s a d a l o m b a n .  A  S z o v j e t u n i ó  é s  
a  t ö b b i  s z o c i a l i s t a  o r s z á g  m e l l e t t  a  nem s z o c i a l i s t a  o r s z á g o k  
f e j l ő d é s é t  i s  v i z s g á l n i  k e l l .  A  t ö r t é n e t t u d o m á n y  v o n a t k o z á s á b a n  
u t a l  a z  e r e d m é n y e k r e ,  a z  u t ó b b i  é v e k b e n  m e g j e l e n t  s z i n t é z i s e k ­
r e .  H ib á n a k  t a r t j a ,  h o g y  a k a d n a k  m ég  m a r a d v á n y a i  a  d o g m a t iz m u s -  
n a k ,  m á s r é s z t  e l ő f o r d u l  a  m ú l t t a l  s z e m b e n  v a l ó  n i h i l i s t a  á l l á s -  
f o g l a l á s ,  a  h ib á k  t ú l z o t t  h a n g s ú l y o z á s a .  A r r a  i s  k i t é r ,  h o g y  
e g y e s  tu d o m á n y á g a k r a  n in c s  e l e g e n d ő  k u t a t ó ,  i g y  p l .  i g e n  k e v é s ­
n e k  t a r t j a  a  n y u g a t - e u r ó p a i  o r s z á g o k  k ö z é p k o r i  t ö r t é n e t é v e l  f o g * -  
l a l k o z ó  k u t a t ó k  s z á m á t ,  A  r o p p a n t u l  m e g n ö v e k e d e t t  tu d o m á n y o  t e r ­
m e l é s r e  v a l ó  t e k i n t e t t e l  s z ü k s é g e s n e k  l á t j a  e g y  t á r s a d a l o m t u d o ­
m á n y i  i n f o r m á c i ó s  i n t é z e t  l é t r e h o z á s á t .  G y a k o r l a t i  t é r e n  a  k u ta ­
t á s  k o o r d i n á l á s á t  é s  a  s e g é d s z e m é l y z e t  n ö v e l é s é t  s ü r g e t i .
Ejibth h , B . n . ,  0 tiep ax  no BunojmeHHio nocTaHOBJieHHH UK KIICC no oŐnecTBeH- 
Hmí HayKaa b cucTeMe BucmeSi ijkojih.
( A z  S z K P  KB  t á r s a d a lo m t u d o m á n y i  h a t á r o z a t á n a k  v é g r e h a j t á s á r a  v o ­
n a t k o z ó  i n t é z k e d é s e k r ő l  a  f e l s ő - o k t a t á s  r e n d s z e r é b e n . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . 9 .  1 6 - 2 7 .
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A  t á r s a d a lo m t u d o m á n y i  t a n s z é k e k  m u n k á já n a k  j a v i t á s á r a  t e s z  j a ­
v a s l a t o k a t ,  u t a l v a  a r r a ,  h o g y  a  tu d o m á n y o s  k u t a t á s  f o k o z ó d ó  e ~  
r e d m é n y e k e t  é r  e l ,  a z  o k t a t ó k  m a jd n em  f e l é n e k  v a n  tu d o m á n y o s  f o  
k o z a t a .  A  n e v e l é s  t e r é n  a  k o m m u n is ta  e m b e r  k im u n k á lá s á t  á l l i t j s  
a  k ö z p o n t b a .
A f r i k a .  Á z s i a ,  Ó c e á n ia
JIöTKeB, A .E .,  üpotíjieiia afpHKaHCKiMC n a p ira  b Őypsya3HoM a$pHKaHHCTHKe.
( A z  a f r i k a i  p á r t o k  p r o b l é m á j a  a  b u r z s o á  a f r i k a n i s z t i k á b a n . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . 8 .  6 3 - 7 9 -
V i t á z i k  a z z a l  a  n y u g a t i  f e l f o g á s s a l ,  h o g y  a z  u j  á l l a m o k  p á r t j a i  
nem  a  h a z a i  o s z t á l y v i s z o n y o k b ó l  n ő t t e k  k i ,  hanem  a  g y a r m a t o s í t ó  
o r s z á g  p o l g á r i  p á r t j a i n a k  a z  á t v é t e l é b ő l .  A z  o s z t á l y v i s z o n y o k  
m e l l e t t  f a j i ,  e t n i k a i  é s  k a s z t - t é n y e z ő k  i s  s z e r e p e t  j á t s z a n a k .
A z  o s z t á l y t a r t a l m a t  c s a k  n é h á n y  p o l g á r i  k u t a t ó  v i z s g á l j a .
PeücHep, JUH. -  fflupoKOB, T .K . ,  üpesHCTopnH njiaHHpoBamm b Hhshh ,
(A  t e r v g a z d á l k o d á s  e l ő z m é n y e i  I n d i á b a n . 3 
V I ,  1 9 6 8 .  f . 8 .  4 9 - 6 2 .
S zá m o s  a d a t t a l  i g a z o l j a ,  h o g y  a  t e r v g a z d á l k o d á s  g o n d o l a t a  m ár
1 9 2 0 - b a n  f e l v e t ő d ö t t ,  a z  1 9 4 0 - e s  é v e k b e n  p e d i g  e g y r e  k o n k r é t a b b  
t e r v e k  s z ü l e t t e k  a r r a ,  h o g y  a  f ü g g e t l e n s é g  m e g s z e r z é s e  u t á n  h o ­
g y a n  k e l l  m e g s z e r v e z n i ,  m i l y e n  l e g y e n  a z  á l l a m  s z e r e p e ,  a z  i g a -  
r o s i t á s ,  a  k ü l f ö l d i  t ő k e  k o r l á t o z á s a .  A  t e r v g a z d á l k o d á s  l e g f ő b b  
c é l j a  a  r é g i  r e n d  r e f o r m o k  u t j á n  t ö r t é n ő  l e b o n t á s a ,  nem  f o r r a ­
d a lm i  á t a l a k í t á s a .
B acm iie B , I . C . ,  K0H$yiiiiaHCTB0 b KHTae.
( A  k o n fu c ia n i z m u s  K i n á b a n . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . 1 0 .  5 9 - 7 5 .
ö s s z e f o g l a l j a  a  5 5 1 - 4 7 9  é l t  k i n a l  f i l o z ó f u s ,  K u n g - c s e  ( K o n f u c i u s )  
t a n i t á s á t ,  a m e ly  a  k i n a i  t ö r t é n e l e m  e g y i k  z a v a r o s  k o r s z a k á b a n  
k e l e t k e z e t t ,  a z  ő s ö k  é s  a  m ú l t b e l i  r e n d  t i s z t e l e t é t  h i r d e t t e .
nytJKOB, n.H.,K aHajiM3y aiHimecKoíi CBTyaiiMH b OKeaHHK.
( A z  ó c e á n i  e t n i k a i  h e l y z e t  e l e m z é s é h e z . )
V I ,  1 9 6 8 .  f . 1 0 .  9 0 - 1 0 4 .
S t a t i s z t i k a i ,  á t t e k i n t é s t  a d  a z  ó c e á n i  e t n i k a i  h e l y z e t r ő l .  U t a l  
a r r a ,  h o g y  n é h a  n e h é z  m e g h a t á r o z n i ,  k ü lö n  t ö r z s e k r ő l  v a g y  n é p c s o ­
p o r t o k r ó l  b e s z é l h e t ü n k - e .  M e g v i z s g á l j a  a  d e m o g r á f i a i  m o z g á s t : a z  
ő s l a k o s o k  s z á m a  e g y e s  h e l y e k e n  c s ö k k e n ,  m á s u t t  é p p e n  n ő .  A  l e g ­
f o n t o s a b b  e t n i k a i  f o l y a m a t  a  k o n s z o l i d á c i ó , ■d e  e z  c s a k  k u l t u r á ­
l i s a n  k ö z e l á l l ó  e tn ik u m o k  k ö z t  k ö v e t k e z i k  b e .  A z  a s s z i m i l á c i ó  j ó ­
v a l  k i s e b b  s z e r e p e t  j á t s z i k .  J e l e n t ő s  t é n y e z ő  a  p o l i t i k a i  h a t a ­
lo m ,  i l l .  a  v a l l á s .  A  n a g y  n y e l v i  e l t é r é s e k  g á t o l j á k  a  k o n s z o l i ­
d á c i ó t  .
1 9 6 9 / 1 -
T ö r t é n e t f i l o z ó f i a ,  t ö r t é n e t s z e m l é l e t
D a r l i n g t o n ,  G . D . ,  T h e  g e n e t i c s  o f  s o c i e t y .
( A  t á r s a d a l o m  k e l e t k e z é s e . )
P P ,  1 9 6 9 ,  m á j . ,  f .  4 3 ,  3 - 3 3 -
A  b e l -  é s  k ü l t e n y é s z e t , n é p e s e d é s s z a p o r o d á s ,  s z e l e k c i ó  s z e r e p e  
a z  e m b e r i s é g  f e j l ő d é s é b e n .
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ClTaepMaH, E.M., 0 oaecoB oü cTpyitType Pmjcicoro oőmecTBa.
( A  r ó m a i  t á r s a d a lo m  o s z t á l y s z e r k e z e t e . )
V D I ,  1 9 6 9 .  f . 4 .  3 7 - 5 9
M a r x ,  E n g e l s  é s  L e n i n  m e g á l l a p í t á s a i r a  a l a p o z o t t  á t f o g ó  e l v i  é r ­
t é k e l é s .
E in h o r d n ,  H . -  S c h ö n h e r r ,  S . ,  Zum m i l i t a r i s c h e n  E in w i r k e n  a u f  d i e  W i r t -  
s o h a f t  im  K r i e g .  '
( A  n é p g a z d a s á g r a  g y a k o r o l t  k a t o n a i  h a t á s  a  h á b o r ú b a n . )
JW , 1 9 6 9 .  f . 2 .  5 3 - 8 2 .
M a r k o v ,  W . , B e v o l u t i o n e n  b e im  Ü b e r g a n g  vöm  F e u d a l is m u s  zum K a p i t a l i s m u s .
E in e  v e r g l e i c h e n d e  r e v o l u t i o n s g e s c h i c h t l i c h e  B e t r a o h t u n g e n .
( A  f e u d a l i z m u s r ó l  a  k a p i t a l i z m u s r a  v a l ó  á tm e n e t  f o r r a d a l m a i .  
O s s z e h a s o n l i t ó  f o r r a d a l o m t ö r t é n e t i  s z e m l é l e t . )
Z G , 1 9 6 9 .  f - 5 -  5 9 2 - 5 9 5 .
G o n d o la t o k "  a  d e m o k r a t i z m u s  f o k á r ó l  a  r e f o r m á o i ó s  m o z g a lm a k b a n ,  
v a l a m i n t  a z  a n g o l  é s  a  f r a n c i a  p o l g á r i  f o r r a d a lm a k b a n .
E l l i o t t ,  J . H . ,  B e v o l u t i o n  a n d  c o n t i n u i t y  i n  e a r l y  m o d e rn  E u r o p e .
( F o r r a d a l o m  é s  k o n t i n u i t á s  á  k o r a i  m o d e rn  E u r ó p á b a n . )
P P ,  1 9 6 9  f e b r .  f . 4 2 .  3 5 - 5 6
E l m é l e t e k  a  X V I I .  s z á z a d i  E u r ó p a  g a z d a s á g i ,  i n t e l l e k t u á l i s ,  p o ­
l i t i k a i  k r í z i s é r ő l  -  a z  1 6 4 0 - 5 0 - e s  é v e k  h a t  e u r ó p a i  f o r r a d a l m á ­
n a k  a n a l ó g i á i  -  e l l e n t m o n d á s o k  a  f o r r a d a l o m  fo g a lm á n a k  m a r x i s t a  
é s  nem m a r x i s t a  d e f i n í c i ó j á v a l  k a p c s o l a t b a n  -  a  p a t r i o t i z m u s  f o ­
g a lm a  a  f o r r a d a l m a t  k i v á l t ó  o k o k  k ö z ö t t .
D i e t r i c h ,  I . ,  Z ű r  k l a s s i s c h e n  E r i t i k  d é r  k a p i t a l i s t i s c h e n  A r b e i t s t e i l u n g .  
( A  k a p i t a l i s t a  m u n k a m e g o s z tá s  k l a s s z i k u s  k r i t i k á j a . )
WZHU, 1 9 6 9 .  f . 3 .  5 4 7 - 5 5 0 .
H e g e ln e k  a  " A  s z e l l e m  f e n o m e n o l ó g i á j a "  c .  k ö n y v e  m in t  a  p o l g á r i  
k u l t u r t ö r t é n e t i  k o n c e p c i ó  c s ú c s a ,  s  e g y ú t t a l  a n n a k  b i r á l a t a .
Y o u n g ,  E . M . ,  M a l t h u s  a n d  t h e  e v o l u t i o n i s t s :  t h e  com m on c o n t e x t  o f  b i o l o g i -  
c a l  a n d  s o c i a l  t h e o r y .
(M .  é s  a z  e v o l u c i o n i s t á k s  a  b i o l ó g i a i  é s  t á r s a d a l m i  e l m é l e t  s z o ­
r o s  ö s s z e f ü g g é s e . )
P P ,  1 9 6 9  m á j .  f . 4 3 ,  1 0 9 - 1 4 5 .
A  X I X .  s z .  n a g y  f e j l ő d é s e l m é l e t i  v i t a h u l l á m a  M a l t h u s  t e ó r i á j a  
n y o m á n .
V o g l e r ,  G . , M a r x ,  E n g e l s  u n d  d i e  K o n z e p t i o n  e i n e r  f r ü h b ü r g e r l i c h e n  R e v o lu -  
t i o n  i n  D e u t s c h la n d .  E r g e b n i s s e  u n d  P r o b le m e  e i n e r  E i s k u s s i o n .  
( M a r x ,  E n g e l s  é s  a  k o r a i  n é m e t o r s z á g i  p o l g á r i  f o r r a d a l o m  k o n c e p ­
c i ó j a .  E g y  v i t a  e r e d m é n y e i  é s  p r o b l é m á i .
Z G , 1 9 6 9 -  f - 6 .  7 0 4 - 7 1 7 .
A n n a k  a  v i t á n a k  a z  e r e d m é n y e i t  f o g l a l j a  ö s s z e ,  a m e l y e t  a  m a r x i s ­
t a  t ö r t é n é s z e k  m ár t ö b b  é v e  f o l y t a t n a k  a  n é m e t o r s z á g i  r e f o r m á c i ó  
é s  p a r a s z t h á b o r ú  o b j e k t i v  é s  s z u b j e k t í v  e l ő f e l t é t e l e i r ő l ,  o s z ­
t á l y t a r t a l m á r ó l .
M e r k e l ,  B . ,  Zum C h a r a k t e r  d é r  S o z i a l i s m u s a u f f a s s u n g e n  v o n  M a r x  u n d  E n g e l s .  
(M a r x  é s  E n g e l s  s z o c i a l i z m u s f e l f o g á s á n a k  j e l l e g e . )
Z G , 1 9 6 9 .  f < 4 .  4 3 3 - 4 3 8 .
K i e m e l i  M a r x  é s  E n g e l s  t a n a i b ó l  a z  o s z t á l y j e l l e g e t ,  t á r s a d a l m i  
v a l ó s á g h o z  k ö t ő d é s é t , d i n a m i k á j á t , n e m z e t k ö z i s é g é t .
C o n t i ,  L . , IX p r o g r e s s o  s c i e n t i f i c i o - t e c h n o l o g i c o  i n  M a r x  e  n e l  c a p i t a l i s -  
mo m a t u r o .
( A  t u d o m á n y o s t e c h n o l ó g i a i  f e j l ő d é s  M a r x n á l  é s  a z  é r e t t  k a p i t a l i z ­
m us k o r á b a n . )
C M a rx , 1 9 6 9 .  t . 7 . f . 4 - 5 2 0 -4 -6 .
E g y e z é s e k  é s  e l t é r é s e k  a  m á s o d ik  i p a r i  f o r r a d a l o m  é s  a  m a i  t u d o ­
m án y  o s - t e o h n i k a i  f o r r a d a l o m  j e l e n s é g e i  k ö z ö t t .
B a d a l o n i ,  N . ,  l a  s o t t o m i s s i o n e  d é l  l a v o r o  e  d e l l a  s c i e n z a  n e l  C a p i t a l e .
( A  m u n k a  é s  tu d o m á n y  a l á v e t e t t s é g e  a  T ő k é b e n . ) '
C M a rx , 1 9 6 9  t . 7 » f .  4 - 5  4 1 - 5 5 .
A  t é t e l  é r v é n y e s  a  f e j l e t t  k a p i t a l i s t a  t á r s a d a lo m b a n .
B ü t t n e r ,  K . ,  A k k u l t u r a t i o n  o d e r  k o l o n i a l e  A u s b e u t u n g .  Z ű r  p o l i t i s c h i d e o l o -  
g i s c h e n  F u n k t i o n  i m p e r i a l i s t i s c h e r  A f r i k a -  u n d  K o l o n i a l t h e o r i e n .  
( A k k u l t u r á c i ő  v a g y  g y a r m a t i  k i z s á k m á n y o l á s .  A z  i m p e r i a l i s t a  a f -  
r i k a -  é s  g y a r m a t i  e l m é l e t e k  p o l i t i k a i - i d e o l ó g i a i  f u n k c i ó j a . )
Z G , 1 9 6 9 .  f . 5 .  5 9 6 - 6 0 1 .
B e r t h o l d ,  W . ,  Zmn K a m p f d é r  F ü h r u n g  d é r  K PD  g e g e n  d i e  f a s c h i s t i s c h e  G e -
s c h i c h t s i d e o l o g i e  u n d  d i e  M i s e r e k o n z e p t i o n  i n  d é r  d e u t s c h e n  G e­
s c h i c h t e  1 9 3 9 -1 9 4 5 -
( A  N é m e t  K o m m u n is ta  P á r t  v e z e t ő s é g é n e k  h a r c a  a  f a s i s z t a  t ö r t é n e ­
t i  i d e o l ó g i a  é s  a  n é m e t  t ö r t é n e l e m  n y o m o r u s á g k o n c e p c i ó j a  e l l e n
1 9 3 9 -1 ^ )4 5 .
Z G , 1 9 6 9 .  f . 6 .  6 8 9 - 7 0 3 .
B r u s ,  W . , -  K o w a l i k ,  T , ,  S c i e n z a  e c o n o m ic a  e  s o c i a l i s m o  i n  O s k a r  L a n g e .  
(G a z d a s á g tu d o m á n y  é s  s z o c i a l i z m u s  O s k a r  L á n g é n á l . )
C M a r x ,  1 9 6 9 . t .  7 *  f .  4 - 5 ,  9 7 - 1 1 5 .
L a n g e  f e j l ő d é s e l m é l e t e .
B e n s e r ,  G . , O b e r  d a s  S c h i c k s a l  o p p o r t u n i s t i s c h e r  u n d  k l e i n b ü r g e r l i c h e r  V o r -  
s t e l l u n g e n  vöm  S o z i a l i s m u s .
( A  s z o c i a l i z m u s  o p p o r t u n i s t a  é s  k i s p o l g á r i  e l k é p z e l é s e i n e k  s o r ­
s a . )
Z G , 1 9 6 9 .  f . 4 ,  4 4 5 - 4 5 1 .
M e g á l l a p í t j a ,  h o g y  a  n á c iz m u s  l e v e r é s e  u t á n  N é m e t o r s z á g b a n  s z é ­
l e s  k ö r b e n  e l t e r j e d t e k  a  l e g k ü l ö n b ö z ő b b  s z o c i a l i z m u s - k o n c e p c i ó k .  
E b b e n  e g y r é s z t  a  s z o c i a l i z m u s  n ö v e k v ő  n é p s z e r ű s é g e  t ü k r ö z ő d i k ,  
m á s r é s z t  a  m o n o p o l k a p i t a l i z m u s  á l c á z á s i  t ö r e k v é s e  i s .
B a d s t ö b n e r ,  R .s  D é r  " c h r i s t l i c h e  S o z i a l i s m u s "  u n d  d i e  V e r f a l s c h u n g  d e s  m a r -  
x i s t i s c h e n  S o z i a l i s m u s b i l d e s  a l s  B e s t a n d t h e i l  d é r  i m p e r i a l i s t i -  
s c h e n  S t r a t e g i e  u n d  T a k t i k .
( A  " k e r e s z t é n y s z o c i a l i z m u s "  é s  a  m a r x iz m u s  s z o c i a l i z m u s - k é p é n e k  
m e g h a m is í t á s a  m in t  a z  i m p e r i a l i s t a  s t r a t é g i a  é s  t a k t i k a  a l k o t ó -
rp Q ? p  1
Z G , 1 9 6 9 .  f . 4 .  4 5 1 - 4 5 7 .
B e b i z o n y í t j a ,  h o g y  a  s z o c i a l i z m u s - k é p n e k  a  " s z a b a d "  a  " d e m o k r a ­
t i k u s " ,  a  " n e m z e t i "  v a g y  a  " k e r e s t é n y "  f e l é  v a l ó  e l t o r z i t á s a  a  
k a p i t a l i z m u s  v á l s á g á n a k  i d e j é n  a n t ik o m m u n iz m u s b a  t o r k o l l i k .  T é ­
t e l é t  a  n y u g a tn é m e t  CDÜ p r o g r a m já r a  a l a p o z z a .
B e r a r ,  F . ,  A c t u a i i t a t e a  l u i  M a r x  i n  g i n d i r e a  s o c i a l a  s i  f i l o z o f i c S  c o n t e m -  
p o r a n á .
(M a r x  a k t u a l i t á s a  a  m a i  f i l o z ó f i á b a n  é s  t á r s a d a l m i  t u d a t b a n . )
L C ,  1 9 6 9 .  t . 4 9 .  f - 5 .  1 1 9 -1 2 4 .
N e d e l e a ,  M . - C s i k i  D . ,  D i a l e c t i c a  n a t i o n a l u l u i  s i  i n t e r n a t l o n a l u l u i  " in  d e z -  
v o l t a r e a  s o c i e t S t i i  s o c i a l i s t e .
( A  n e m z e t i  é s  n e m z e t k ö z i  d i a l e k t i k á j a  a  s z o c i a l i s t a  t á r s a d a l o m  
f e j l ő d é s é b e n . )
I C ,  1 9 7 0 .  t , 5 0 .  f . l .  3 2 - 4 2 .  *.
H o r n ,  W . ,  D ie  f ü h r e n d e  E o l l e  d é r  m a r x i s t i s c h -  l e n i n i  s t i s c h e n  P a r t é i  - e i -  
n e  o c n e k t i v e  G e s e t z m a s s i g k e i t  u n s e r e r  Z e i t .
(  A  m a r x i s t a - l e n i n i s t a  p á r t  v e z e t ő  s z e r e p e  -  k o r u n k  e g y i k  o b ­
j e k t í v  t ö r v é n y s z e r ű s é g e . )
Z G , 1 9 6 9 .  f .  1 - 2 .  8 0 - 8 6 .
S z e m b e s z á l l  a  s z o c i a l i z m u s  " m e g ú j í t á s á r a "  i r á n y u l ó  r e v i z i o n i s t a  
k í s é r l e t e k k e l ,  a m e ly e k  a  m a r x i s t a - l e n i n i s t a  p á r t o k  v e z e t ő s z e r e ­
p é t  " t ú l h a l a d o t t n a k "  m i n ő s i t i k .
V o i c u ,  S . , D e z v o l t a r e a  i n v a t á t u r i i  m a r x i s t - l e n i n i s t e  s i  i n f l u e n t a  s a  
a s u p r a  l u p t e i  d e  i d e i  i n  lu m e a  c o n t e m p o r a n á .
( A  m a r x i s t a - l e n i n i s t a  t a n í t á s o k  f e j l ő d é s e  é s  h a t á s a  a  m a i v i l á g  
e s zm e  h a r c a i r a * )
L C ,  1 9 7 0 .  t . 5 0 .  f . 2 .  3 - 1 2 .
PaHKOBOKHfl, K . E . ,  CipyKTypa h  hctokh $ jmoco$ cko -  Kcroptf'iecKofí KOHiienunn 
A.. Jfcj. ToBhöh.
( J .  T o y n b e e  t ö r t é n e t f i l o z ó f i a i  k o n c e p c i ó j á n a k  s t r u k t ú r á j a  é s  
f o r r á s a i . )
V F ,  1 9 6 9 .  f . 5 .  1 1 1 - 1 2 0 .
E le m z ő  t a n u lm á n y ,  e l s ő s o r b a n  J . T . , "C h a n g e  a n d  H a b i t .  T h e  c h a l l e n  
g e  o f  o u r  T im e .  L o n d o n ,  1 9 6 6 .  c .  m ü ve  a l a p j á n .
M u i r ,  X ) . ,  M a r x is m  a n d  S c i e n c e .
(M a r x iz m u s  é s  t u d o m á n y . )
M T , 1 9 6 9 .  J u n e .  1 7 6 - 1 8 1 .
A  s z e r z ő  a  l o n d o n i  V á r o s i  E g y e t e m  m a t e m a t ik a  p r o f e s z o r a .  -M e g á l­
l a p í t j a ,  h o g y  m a a  tu d o m á n y n a k  s z e r v e s  r é s z e  a  d i a l e k t i k u s  ma­
t e r i a l i z m u s .
M a s s im o  d e  F e o ,  N . , P r e s e n z a  d i  M a x  W e b e r .
(M a x  W e b e r  e l e m z é s e . )
C M a rx , 1 9 6 9 .  t . 7 . f . 2 .  1 1 8 - 1 3 5 .
A  m a i  s z o c i o l ó g i a  v i t á j a  M a x  W e b e r  i d e o l ó g i á j á r ó l .
TeHSHH, A .M ., CouHaaBHoe np0rH03Mp0BaHne b HHTepnpeTamra H .ü o n n ep a .
( A  t á r s a d a l m i  p r o g n ó z i s k é s z í t é s  K .  P o p p e r  I n t e r p r e t á l á s á b a n . )
V F ,  1 9 6 9 .  f . 4 .  1 1 1 - 1 2 3 .
A  n e o p o z i t i v i s t a  P o p p e r  n é z e t e i n e k  k i f e j t é s e .
BhxobckhK, E . 3 . , AHTHMaPK0H3M Bq.epa a oeroaHH.
(A n t im a r x i z m u s  t e g n a p  é s  m a . )
V F ,  1 9 6 9 .  f * 5 .  8 8 - 1 0 0 .
A  n y u g a t i  t ö r t é n e t i - f i l o z ó f i a i  i r o d a l o m  b i r á l a t a .  
flioiHreHCKufl, r.r. , MapKCHOTCKaa KOHnenmw KJiacooBoro coaHamiH h ee
KPHTHKH.
(A .2  o s z t á l y ö n t u d a t  m a r x i s t a  k o n c e p c i ó j a  é s  a n n a k  b i r á l a t a . )
V F ,  1 9 6 9 .  f . 2 .  1 5 - 2 6 .
A  l e g ú j a b b  n y u g a t i  i r o d a l o m  k r i t i k á j a .
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C a n t o r ,  N . F . , O d r a z  n o v o d o b é h o  p o l i t i c k é h o  a  s p o l o c e n s k é h o  m y s l e n i a  n a  
h i s t o r i o g r a f i i  s t r e d o v e k u .
( A z  ú j k o r i  p o l i t i k a i  é s  t á r s a d a l m i  g o n d o lk o d á s  v i s s z a t ü k r ö z ő d é ­
s e  a  k ö z é p k o r  t ö r t é n e t Í r á s á b a n . )
H Ő , 1 9 6 9 .  X V I I .  f . 3 .  3 6 3 - 3 7 8 .
F o r d í t á s  a  J o u r n a l  o f  C o n t e m p o r a r y  H i s t o r y - b ó l ,  1 9 6 8 . t . 3 . f . 2 .
S u t h e r l a n d ,  G . , T h e  s t u d y  o f  t h e  h i a t o r y  o f  e d u o a t i o n .
(  A  n e v e l é s t ö r t é n e t  t a n u lm á n y o z á s a . )
H , 1 9 6 9  f e b r .  t .  L I V .  f .  1 8 0 .  4 9 - 5 9 .
A  n e v e l é s t ö r t é n e t  h e l y e  a  t á r s a d a l o m t ö r t é n e t e n  b e l ü l ;  m é r l e g  j e ­
l e n l e g i  á l l á s á r ó l .
P r e a t i p i n o ,  G . ,  L a  d i s p u t a  f i l o s o f i o a  s u l l a  s c i e n z a  d e l l a  n a t u r a .  
( F i l o z ó f i a i  v i t a  a  t e r m é s z e t t u d o m á n y r ó l . )
C M a rx , 1 9 6 9  t . 7 . f . 4 - 5  5 6 - 7 5 .
T u d o m á n y t ö r t é n e t ,  g o n d o l k o d á s t ö r t é n e t  h e l y e  a  t ö r t é n e t t u d o m á n y ­
b a n .
T r e v o r - B o p e r , H . B . ,  T h e  p á s t  a n d  t h e  p r e s e n t .  H i s t o r y  a n d  s o c i o l o g y .
( A  j e l e n  é s  a  m ú l t .  T ö r t é n e l e m  é s  t á r s a d a l o m t u d o m á n y . )
P P ,  1 9 6 9 .  f e b r *  f . 4 2 .  3 - 1 7 .
A  t ö r t é n e l e m  f u n k c i ó j a  a  j e l e n  p r o b l é m á i v a l  k a p c s o l a t b a n ;  a  nem­
z e t i  m ú l t  é s  j e l e n  s z o r o s  ö s s z e f ü g g é s e i ;  a  s z o c i o l ó g i a  é s  a  t ö r ­
t é n e l e m  e g y m á s r a u t a l t s á g a .
M e n d e ,  G . ,  W as h e i s s t i  h i s t o r i s c h  d e n k e n ?
( M i t  j e l e n t :  t ö r t é n e t i  m ód on  g o n d o l k o d n i ? )
Z G , 1 9 6 9 .  f . l —2 .  6 9 - 7 3 .
A  t e r m é s z e t -  é s  t á r s a d a lo m t u d o m á n y o k  e g y ü t t m ű k ö d é s é t  s ü r g e t i ,  
m a jd  a  t ö r t é n e t t u d o m á n y  é s  a  f i l o z ó f i a  e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k  l e g f o n ­
t o s a b b  k é r d é s e i t  t á r g y a l j a .
C o c h r a n ,  T . C . ,  E c o n o m ic  H i s t o r y ,  O ld  a n d  N e w .
( B é g i  é s  u j  k ö z g a z d a s á g t ö r t é n e t . )
AH B , 1 9 6 9 .  t .  L X X IV .  1 5 6 1 - 1 5 7 2 .
B r u n n e r ,  0 . ,  D é r  H i a t o r i k e r  u n d  d i e  G e s c h i c h t e  v o n  V e r f a s s u n g  u n d  B e c h t ,
( A  t ö r t é n é s z ,  j o g -  é s  a l k o t m á n y t ö r t é n e t . )
H Z , 1 9 6 9 .  t .  2 0 9 .  f . l .  p .  1 - 3 6 .
A  f r e i b u r g i  n ém e t t ö r t é n é s z k o n g r e s s z u s o n  e l h a n g z o t t  e l ő a d á s .
1 9 6 7  o k t .  1 3 .
P o l r e i c h o v á ,  H . , K r i s e  h i s t o r i c k é h o  v e d o m i?
( A  t ö r t é n e l m i  t u d a t  v á l s á g a ? )
CÖH, 1 9 6 9 .  X V I I .  f .  3  .  3 9 6 - 4 0 6 .  (
F .  G r a u s :  S o u c a s n á  k r i s e  n a l e h o  h i s t o r i c k é h o  v e d o m i .  T ö r t é n e l m i  
t u d a t u n k  j e l e n l e g i  v á l s á g a  (Ö C H . 1 9 6 8 .  4 . a z ,  4 8 5 —5 0 2 . ) c .  c i k k é ­
v e l  p o l e m i z á l .
G r a u s ,  F . :  G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g  u n d  S a t i o n a l s o z i a l i s m u s .
( T ö r t é n e t i r á s  é s  n e m z e t i s z o c i a l i z m u s . )
V f Z g ,  1 9 6 9 .  f . l .  § 7 - 9 5 .
A  C e s k o s l o v e n s k y  C a s o p i s  1 9 6 8 .  2 1 5 - 2 1 9 .  l a p j a i r ó l  á t v e t t  c i k k .
S c h m id t ,  W . , Ü b e r  d i e  A u fg a b e n  d é r  G e s c h i c h t s w i a a e n s c h a f t  b e i  d é r  s o z i á l i s -  
t i a c h e n  B e w u a s t s e i n s b i l d u n g .
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S t r e i s a n d
H ö tm , H .  ■
E l t o n ,  G .l 
D o e r n b e r g ,
E n g e l b e r g ,
B e r a r ,  P «  
H v o s z t o v ,
I c a e H K O ,
( A  t ö r t é n e t t u d o m á n y  f e l a d a t a i  a  s z o c i a l i s t a  t u d a t k é p z é s s e l  k a p ­
c s o l a t b a n . )
Z G , 1 9 6 9 .  f .  1 - 2 .  5 2 - 6 1 .
M in d e n  t á r s a d a l m i  tu d a tn a k ,  e l e n g e d h e t e t l e n  a l k o t ó r é s z e  a  t ö r t é ­
n e lm i  ö s s z e t e v ő ,
, J . ,  G e s c h i c h t s b i l d  u n d  G e s c h i c h t s b e w u s s t s e i n  b e i  d é r  G e s t a l -  
tu n g  d é r  e n t w i c k e l t e n  s o z i a l i s t i s c h e n  G e s e l l s c h a f t .
( T ö r t é n e t i  k ép  é s  t ö r t é n e t i  t u d a t  a  f e j l e t t  s z o c i a l i s t a  t á r s a ­
d a lo m  k i a l a k í t á s á n á l . )
Z G , 1 9 6 9 .  f .  1 - 2 .  3 3 - 5 1 .
A  t ö r t é n é s z e k  l e g i n k á b b  ú g y  j á r u l h a t n a k  h o z z á  a  t ö r t é n e t i  t u d a t  
f e j l ő d é s é h e z ,  h a  k i d o l g o z z á k  a  s z o c i a l i s t a  t á r s a d a l o m  tu d o m á n y o s ­
t ö r t é n e t i  k é p é t .
-  M oh rm a n n , W . , G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t  u n d  G e s c h i c h t s b e w u s s t s e i n .  
( T ö r t é n e t t u d o m á n y  é s  t ö r t é n e t i  t u d a t . )
Z G , 1 9 6 9 .  f . 5 .  6 1 9 - 6 2 4 .
A z  1 9 6 9 - b e n  é l e t b e l é p t e t e t t  u j  t a n t e r v h e z  k a p c s o l ó d ó  v i t a ,  s  a  
t ö r t é n e t i  s z é p i r o d a l o m n a k  a  t ö r t é n e t i  o k t a t á s b a n  é s  n e v e l é s b e n  
b e t ö l t ö t t  s z e r e p é t  e m e l i  k i .
3 . ,  S e c o n d  t h o u g h t s  o n  h i s t o r y  a t  t h e  u n i v e r s i t i e s .  
(M á s o d g o n d o la t o k  a z  e g y e t e m i  t ö r t é n e l e m o k t a t á s s a l  k a p c s o l a t b a n . )  
H , 1 9 6 9 .  f e b r .  t .  L I V ,  f .  1 8 0 .  6 0 - 6 ? .
A  t ö r t é n e l e m t a n í t á s  f ü g g é s e  v a g y  e l v i  e l k ü l ö n ü l é s e  p o l i t i k a i  c é ­
l o k  k i s z o l g á l á s á t ó l ,  a  t á r s a d a l o m  p i l l a n a t n y i  k í v á n a l m a i t ó l .
, S t . ,  P r o l e t a r i s c h e r  I n t e r n a t i o n a l i s m u s  u nd  G e s c h i c h t s w i s s e n -  
s c h a f t .
( P r o l e t á r  i n t e r n a c i o n a l i z m u s  é s  t ö r t é n e t t u d o m á n y . )
Z G , X 9 6 9 . f .  1 - 2 .  8 7 - 9 1 .
A z  i n t e r n a c i o n a l i z m u s t ó l  v a l ó  e l p á r t o l á s n a k  m i n ő s i t i ,  h a  a  nem ­
z e t  k é r d é s é t  nem o s z t á l y a l a p o n  é r t e l m e z i k ,  é s  r á a g g a t j á k  a  "n em ­
z e t i "  j e l z ő t  o l y a n  h a g y o m á n y o k r a  é s  s a j á t o s s á g o k r a ,  a m e ly e k  a  
b u r z s o á z i a  o s z t á l y u r a lm á n a k  v o X t a k  j e l l e m z ő i ,  a z  i l l e t ő  o r s z á g  
t ö r t é n e l m i  f e l t é t e l e i  k ö z ö t t .
, E . , P a r t e i l i c h k e i t  u n d  O b j e k t i v i t a t  i n  d é r  G e s c h i c h t s w i s s e n -  
s c h a f t ,
( P á r t o s s á g  é s  o b j e k t i v i t á s  a  t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n . )
Z G , 1 9 6 9 .  f .  1 - 2 .  7 4 - 7 9 .
A  t é m a  i s m e r t  a s p e k t u s a i t  f o g l a l j a  ö s s z e  i g e n  v i l á g o s a n .
-  M i t r á n ,  I . ^ C r e a t i e  s i  s p i r i t  m i l i t a n t  í n  s t i i n t e l e  s o c i a l e .  
( A l k o t á s  é s  h a r c o s  s z e l l e m  a  t á r s a d a l m i  tu d o m á n y o k b a n . )
L C ,  1 9 6 9 .  t .  4 9 .  f . 1 2 .  3 - 1 3 .
V . M . ,  F ü r  d i e  Z u s a m m e n a r b e it  d é r  m a r x i s t i s c h e n  H i s t o r i k e r  a l l e r  
L a n d e r .
( A  m a r x i s t a  t ö r t é n é s z e k  e g y ü t t m ű k ö d é s é é r t ! )
ZG , 1 9 6 9 .  f .  1 - 2 .  9 - 1 0 .
V a la m e n n y i  o r s z á g  m a r x i s t a  t ö r t é n é s z é n e k  e g y ü t t m ű k ö d é s é é r t  s z á l l  
s i k r a .
’J is H a p o a n a  HapajRa k o m v h íc t h í i h h x  i  p o ő í t h h ^ h x  n a n T i i í  r a  
ic T o p H tra a  H a y K a . ^
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( A  k o m m u n is ta  é s  m u n k á s p á r t o k  n e m z e t k ö z i  t a n á c s k o z á s a  é s  a  t ö r ­
t é n e t t u d o m á n y .  )
U IZ S ,  1 9 6 9 .  f . 1 2 *  3 1 - ^ 0 .
M o s z k v a ,  1 9 6 9 *  V I #  E l e m z i  a  t ö r t é n é s z e k  f e l a d a t a i t  a  t a n á c s k o z á s ­
s a l  k a p c s o l a t b a n .
M ó d s z e r t a n ,  k i b e r n e t i k a
B ra ch m a n n , B # , D i e  A u s w ir k u n g e n  d é r  m o d e rn e n  I n f o r m a t i o n s ü b e r l i e f e r u n g  a u f  
d i e  W e c h s e lb e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  G e s c h i c h t s b i l d  u n d  I n f o r m a t i o n s -  
b a s i s *
( A  m o d e r n  i n f o r m á c i ó - k ö z l é s  k i h a t á s a i  a  t ö r t é n e t i  k é p  é s  a z  i n ­
f o r m á c i ó s  b á z i s  k ö l c s ö n ö s  v i s z o n y á r a . )
Z G , 1 9 6 9 .  f .  1 - 2 .  6 2 - 6 8 .
A n n a k  a  h a t a lm a s  i n f o r m á c i ó s  á r a d a t n a k  t ö r t é n e t i  v o n a t k o z á s a i v a l  
f o g l a l k o z i k ,  a m e ly  a z  u t ó b b i  i d ő b e n  m ár m in d e n  1 0 ,  8 ,  5 »  s ő t  3  
é v b e n  m e g k é t s z e r e z i  a z  e m b e r i s é g  r e n d e l k e z é s é r e  á l l ó  t u d á s k in ­
c s e t .  A  t ö r t é n é s z  m u n k á já n a k  c é l j a  a z ,  h o g y  m u n k á já b a n  i n f o r m á ­
c i ó s  m a x im u m ot é r j e n  e l .  E z t  a  k ü lö n b ö z ő  t ö r t é n e t i  id ő s z a k o k b a n  
k ü lö n b ö z ő k é p p e n ,  a b s z o l ú t ,  i l l *  r e l a t i v  d ok u m en tu m -m ax im u m m a l 
t u d t a  e l é r n i .  J e l e n l e g ,  a  tu d o m á n y o s  t e c h n i k a i  f o r r a d a l o m  v i s z o ­
n y a i  k ö z t  a  t ö r t é n é s z n e k  nem l e h e t  más c é l j a ,  m in t  h o g y  r e l a t i v  
d ok u m en tu m -m in im u m  s e g í t s é g é v e l  i n f o r m á c i ó s  m ax im u m ot é r j e n  e l .
G o b e t t i ,  P . , I  d o c u m e n t i  c i n e m a t o g r a f i c i  com e f o n t i  d ’ i n f o r m a z i o n e  e 
t e s t i m o n i a n z e  p e r  l a  s t o r i a  d e l l a  r e s i s t e n z a .
(F i lm d o k u m e n tu m o k ,  m in t  i n f o r m á c i ó s  f o r r á s  é s  b i z o n y i t ó  a n y a g  a z  
e l l e n á l l á s i  -m o zg a lo m  t ö r t é n e t é h e z . )
M L I ,  1 9 6 8  j a n . - m á r c #  t .  2 0 # f #  9 0 .  9 8 - 1 0 8 .
H o g y a n ,  m i l y e n  m é r t é k b e n  h a s z n o s í t h a t o k  a  h a g y o m á n y o s  f o r r á s f e l ­
h a s z n á l á s  m e l l e t t #
G e n t i  d a  S i l v a ,  J . ,  I  f a t t o r i  m o n e t a r i  n e l l a  s t o r i a  d é l  c a p i t a l i s m o :  d a i  
p r o b l e m i  t e c h n i c i  a l l a  t e ó r i a .
( A  k a p i t a l i z m u s  t ö r t é n e t é n e k  p é n z ü g y i  t é n y e z ő i ;  a  t e c h n i k a i  p r o b ­
l é m á k t ó l  a z  e l m é l e t i g . )
S S t ,  1 9 6 9 .  t .  1 0 .  f .  2 .  4 4 7 - 4 6 8 .
K v a l i t a t í v  é s  k v a n t i t a t í v  t é n y e z ő k  f i g y e l e m b e v é t e l e  a  t ö r t é n e l m i  
t é n y e k  g l o b á l i s  f e l m é r é s é n é l  -  m o d e le k  k i a l a k í t á s a .
P a l l i ,  H # , L o c h k a r t e n v e r f a h r e n  u n d  m á t h e m a t is c h e  M e th o d e n  i n  d é r  G e s c h i c h t s -  
w i s s e n s c h a f t .
( L y u k k á r t y a e l j á r á s  é s  m a t e m a t ik a i  m ó d s z e r e k  a  t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n .  
Z G , 1 9 6 9 #  f . 4 #  5 0 4 -5 1 4 #
A  ta n u lm á n y  é s z t  t ö r t é n e l m i  p é ld á k o n ^  e g y  l y u k k á r t y a - m i n t á t  i s  
k ö z ö l v e  b e s z á m o l  e z e k  f e l h a s z n á l á s á r ó l  a  t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n #  
I r o d a l m i  t á j é k o z t a t ó v a l  z á r j a  a  c i k k e t .
L e  R o y  L a d u r i e ,  E# -  B e r n a g e a u ,  N . -  P a s q u e t ,  Y . , L e  c o n s c r i t  e t  l ’ o r d i -  
n a t e u r #  P e r s p e c t i v e s  d e  r e c h e r c h e  s u r  l e s  a r c h i v e s  m i l i t a i r e s  
du X I X e  s i é c l e  f r a n c a i s #
( ö s s z e í r á s  é s  f e l d o l g o z á s  s z á m o l ó g é p e k k e l .  K u t a t á s i  k i l á t á s o k  a  
X IX #  s z á z a d i  f r a n c i a  k a t o n a i  l e v é l t á r a k b a n . )
S S t ,  1 9 6 9 #  t .  1 0 .  f .  2 .  2 6 0 -3 0 8 #
S t a t i s z t i k a i  f e l d o l g o z á s  a z  ö s s z e i r t a k r ó l  a  f o g l a l k o z á s ,  k ü l s ő  
a d o t t s á g o k ,  i r n i - o Í v á s n i t u d á s  k r i t é r i u m a i  a l a p j á n .
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D e F e o ,  N i c o l a  M . , C i b e r n e t i c a  e  d i a l e t t i c a  s o c i a l e  n e l l a  r i v o l u z i o n e  
s c i e n t i f i c o - t e c h n o l o g i c a .
( K i b e r n e t i k a  é s  t á r s a d a l m i  d i a l e k t i k a  a  tu d o m á n y o s  t e c h n o l ó g i a i ,  
f o r r a d a l o m b a n . )
C M a rx , 1 9 6 9 .  t . 7 ,  f .  4 - 5 .  7 6 - 9 6 .
A  k o m m u n is ta  p á r t o k  s z e r e p e ,  p o l i t i k a i  s t r a t é g i á j a  a  m o d e rn  t u ­
d o m á n y t e c h n o l ó g i a i  f o r r a d a l o m b a n ,  a  k i b e r n e t i k a  f i l o z ó f i a i  a l k a l ­
m a z á s a  a  d i a l e k t i k u s  m a t e r i a l i z m u s  e l m é l y í t é s é b e n .
Xocthh, A.O ., K B onpocy  o MeTOje H3yqeHHH hctopmh KIICC h KpHTepMHX e ’é 
nepnoaH3aqHH.
( A z  S z . K . P . -  t ö r t é n e t  t a n u lm á n y o z á s á n a k  m ó d s z e r é r ő l  é s  a z  S z . K . P  
t ö r t é n e t  p e r i o d i z á l á s á n a k  k r i t é r i u m a i r ó l . )
T I K ,  1 9 6 9 .  f . 9 .  5 5 - 6 8 .
V i t a i n d í t ó  c i k k .
L o e w e n s t e i n ,  B . ,  K  v z t a h u  m e z i  p s y c h o l ó i í  a  h i s t o r i i .
( A  p s z i c h o l ó g i a  é s  a  t ö r t é n e l e m  k ö z ö t t i  v i s z o n y  k é r d é s é h e z . )
CCH, 1 9 6 9 .  X V I I .  m f .  4 . s z .  5 7 4 - 5 8 0 .
A  s z e r z ő  a  p s z i c h o l ó g i á t ,  m in t  a  " t ö r t é n e l e m  s e g é d t u d o m á n y á t "  
v i z s g á l j a ,  v á l a s z t  k e r e s  a r r a ,  h o g y  v a j o n  a  t ö r t é n e l e m b e n  a l k a l ­
m a z h a tó k —e  a  p s z i c h o l ó g i a  m ó d s z e r e i .  N é h á n y  v i t a k é r d é s t  f i i z  s a ­
j á t  " P u d y  a  p o l i t i k a "  ( A z  ö s z t ö n ö k  é s  a  p o l i t i k a )  c .  c i k k é h e z .
N e m z e t k ö z i  k o n f e r e n c i á k
M a t u l a ,  V . ,  H i s t o r i c i  n a  V I .  m a d z in á r o d n o m  z j a z d e  s l a v i s t o v .
( T ö r t é n é s z e k  a  s z l a v i s t á k  V I ,  n e m z e t k ö z i  k o n g r e s s z u s á n . )
H C , 1 9 6 9 .  X V I I .  f .  1 .  1 6 5 - 1 6 8 .
P r á g a ,  1 9 6 8 .  V I I I .  7 - 1 3 .
H a p á k ,  P . , M e d z in á r o d n á  k o n f e r e n c i a  o r o b o t n ic k o m  h n u t i  v  l i n z i .
( L i n z b e n  a  m u n k á s m o z g a lo m r ó l  m e g t a r t o t t  n e m z e t k ö z i  k o n f e r e n c i a . )  
H C , 1 9 6 9 .  X V I I .  f .  1 .  1 7 1 - 1 7 3 .
1 9 6 8 .  I X .  1 8 - 2 0 .
M a c h ,  K . ,  H e r b s t  1 9 1 8 .  D i e  A u f l ö s u n g  d e s  H a b s b u r g e r r e i c h e s  im  Z u g é  d é r
N e u o rd n u n g  B u r o p a s .  E i n  i n t e r n a t i o n a l e s  S y m p o s io n  d e s  O s t e r r e i -  
c h i s c h e n  Ő s t -  u n d  S ü d o s t e u r o p a - I n s t i t u t s .
(1 9 1 8  ő s z e ,  A  H a b s b u r g  M o n a r c h ia  f e l b o m l á s a  E u r ó p a  u j j á r e n d e z é -  
s e  s o r á n .  A z  O s z t r á k  K e l e t -  é s  D é l k e l e t e u r ó p a i  I n t é z e t  n e m z e tk ö ­
z i  s z i m p o z i o n j a . )
ÖO , 1 9 6 9 .  f . l .  5 5 - 6 1 .
B é c S j  1 9 6 8  o k t ,  2 1 - t ő l .  O s z t r á k ,  c s e h s z l o v á k ,  a n g o l  é s  m a g y a r  
t ö r t é n é s z e k  r é s z t v é t e l é v e l ,  A  m á s o d ik  t é m a k ö r b e n  k i e m e l i  B e r e n d  
I v á n  é s  R á n k i  G y ö r g y  r e f e r á t u m á t ,  s  m in t e g y  2 2  s o r b a n  t a r t a l m i  
i s m e r t e t é s t  a d ,
S t r i e g n i t z ,  S . ,  A r b e i t s t a g u n g  ü b e r  d i e  G e s c h i c h t e  R u s s la n d s .
( N e m z e t k ö z i  k o n f e r e n c i a  O r o s z o r s z á g  t ö r t é n e t é r ő l . )
Z G , 1 9 6 9 ,  f . 4 ,  5 1 5 - 5 1 7 .
B e r l i n ,  1 9 6 8 ,  X I ,
O p j io B  h  a p . ,  B .H ., Ha j j e H H H r p a a c K o t t  K O H f e p e n q H H  h c t o p h k o b  e c T e c T B 0 3 M -  
HHH H T e X H H K * .
( A  l e n i n g r á d i  t e r m é s z e t t u d o m á n y -  é s  t e c h n i k a t ö r t é n e t i  k o n f e r e n ­
c i a .  )
V F ,  1 9 6 9 .  f . 4 ,  1 4 8 - 1 5 4 .
1 9 6 8 ,  X I .
B r a d e ,  W . , K o l l o q u iu m  ü b e r  d e n  h i s t o r i s c h e n  S t a n d o r t  u n d  d e n  C h a r a k t e r  d é r  
R e v o l u t i o n  v o n  1 8 4 8 / 4 9 .
( A z  1 8 4 8 / 4 9 - e s  f o r r a d a l o m  t ö r t é n e t i  h e l y e  é s  j e l l e g e . )
Z G , 1 9 6 9 .  f . 3 .  3 4 2 - 3 4 5 .
B e r l i n ,  1 9 6 8  d e o .  2 ~ 3 >  A  r é s z t v e v ő k  m a g y a r  r é s z r ő l  S p i r a  G y ö r g y  
é s  T ó t h  E d e .
A n je p o o H , M .® ., CjiaBHHe j a í n  b m s m  B eH repoK oro  H a p c ija .
( D i c s ő  n a p o k  a  m a g y a r  n é p  t ö r t é n e t é b e n . )
T I K ,  1 9 6 9 .  f . 4 .  1 5 2 - 1 5 5 .
M o s z k v a  1 9 6 9 .  I I I . 1 2 .  T u d o m á n y o s  k o n f e r e n c i a  a  m a g y a r  t a n á c s k ö z ­
t á r s a s á g r ó l .  M a g y a r  d e l e g á c i ó  i s  r é s z t v e t t  a  k o n f e r e n c i á n ,
M e d z in á r o d n á  K o n f e r e n c i a  k 5 0 .  v y r o é i u  M a d ’ a r s k e j  r e p u b l i k y  r á d .
H C , 1 9 6 9 .  X V I I .  f . 4 .  6 2 6 - 6 2 8 .
A  r e f e r á t u m o k  r ö v i d  t a r t a l m i  i s m e r t e t é s e .
/Hay^ Has ceccHH, nocBSueHHaa 5o-jieímo 06pa30BaHMH komhh- 
T e p H a ./
(T u d o m á n y o s  ü l é s s z a k  a  K o m in t e r n  a l a p í t á s á n a k  5 0 .  é v f o r d u l ó j a  a l ­
k a l m á b ó l . )
V I K .  1 9 6 9 .  f . 5 .  1 3 4 - 1 4 7 .
M o s z k v a ,  1 9 6 9 .  I I I .  2 5 - 2 6 .  N e m z e t k ö z i  tu d o m á n y o s  ü l é s s z a k .
C o n f é r e n c e  s u r  l a  v i l i é  B a l k a n i q u e .
É B , 1 9 6 9 .  t . 5 .  f . 2 ,  1 4 1 - 1 4 3 .
M o s z k v a ,  1 9 6 9 .  I I I .  2 9 - 3 1 .
A z  e l h a n g z o t t  e l ő a d á s o k  i s m e r t e t é s e  s o r á n  f o g l a l k o z i k  J . P e r é n y i :  
" Q u e lq u e s  v i l l e s  h o n g r o i s e s  s o u s  l a  d o m in a t i o n  o t t o m a n e  a u x  
X V I i e —X V I I I e  s s " .  c .  h o z z á s z ó l á s á v a l .  R ö v i d  t a r t a l m i  t á j é k o z t a t ó .
T e n e n t i ,  A . , Un c o n v e g n o  d i  s t u d i s  l a  l a n a  com e m a t é r i a  p r im a .
( E g y  k o n f e r e n c i á r ó l :  a  g y a p jú  m in t  n y e r s a n y a g . )
S S t ,  1 9 6 9 .  t .  1 0 .  f .  3 .  6 4 0 - 6 4 3 .
B e s z á m o ló  a  C e n t r o  I n t e r n a z i o n a l e  d i  S t o r i a  E c o n o m ic a  1 9 6 9  á p r .  
1 8 - 2 4 - é n  t a r t o t t  k o n f e r e n c i á j á r ó l ;  r ö v i d e n  k i t é r  E n d r e i  W . r e ­
f e r á t u m á r a .
H o y e r ,  H . , S ü d m á h ren  -  T o r  u n d  B r ü c k e .  T s c h e c h o s l o w a k i s c h - ö s t e r r e i c h i s c h e s  
S ym p o s iu m  i n  N i k o l s b u r g  ( M i k u l o v )  am . 2 9  u n d .  3 0 .  4 .  1 9 6 9 .  
(D é l i n o r v a o r s z á g  -  k a p u  é s  h i d .  C s e h s z l o v á k - o s z t r á k  s z i m p o z i o n  
N ik o l s b u r g b a n  (M ik u l o v b a n )
0 0 ,  1 9 6 9 .  f . 4 .  2 2 7 - 2 2 9 .
1 9 6 9 .  á p r .  2 9 - 3 0 .
B r a n d e s ,  D . , I n t e r n a t i o n a l e s  S ym p o s iu m  " F a s c h is m u s  u n d  E u r ó p a "  i n  P r a g .
( N e m z e t k ö z i  k o n f e r e n c i a  a  " F a s i z m u s  E u r ó p á b a n "  c im m e l P r á g á b a n . )  
V f Z g ,  1 9 6 9 ,  f . 4 .  4 5 5 - 4 5 6 .
P r á g a ,  1969 a u g .  2 7 - 3 0 .  H á rom  fe ls z ó la lá s t  ismertet rész le teseb ­
b e n ,  k ö z ö t t ü k  L a c k ó  M i k l ó s é t .
K ceH O $O H TO B , H . H . ,  C o m ia jin c T H q e c K o t í E o j ir a p im  üi> j e T .
( 2 5  é v e s  a  s z o c i a l i s t a  B u l g á r i a . )
V I K ,  1 9 6 9 .  f . l l ,  1 4 2 - 1 4 5 .
M o s z k v a ,  U . l .  T u d o m á n y o s  ü l é s s z a k ,  b u l g á r  d e l e g á c i ó  r é s z v é t e l é ­
v e l ,
í e p H O B ,  A . B . ,  H ay^H aB  o e c c H H , n ocB H u eH H aa  2 o - jie T H io  TCIP.
(T u d o m á n y o s  ü l é s s z a k  a z  H DK. 2 0 .  é v f o r d u l ó j a  a l k a l m á b ó l ) .
T I K ,  1 9 6 9 .  f . l l .  1 4 5 - 1 4 8 .
M o s z k v a ,  1 9 6 9 .  I X . 2 ,  n é m e t  d e l e g á c i ó  r é s z v é t e l é v e l .
Tojioíko, n.n., HayKOBa cecin peaHHCBKHx i  nojiCKux íctophkíb.
( A  s z o v j e t  é s  l e n g y e l  t ö r t é n é s z e k  tu d o m á n y o s  ü l é s s z a k a . )
U IZ S ,  1 9 6 9 .  f . 9 .  1 5 3 - 1 5 5 .
K i j e v ,  1 9 6 9 .  j ú n i u s  2 3 - 2 8 *  A t é m a :  a  k o r a f e u d á l i s  s z l á v  á l l a ­
m ok k i a l a k u l á s a -  é s  f e j l ő d é s e .
L e n i n
C oh e in , J . , T h e  D i c t a t o r s h i p  o f  t h e  p r o l e t a r i a t  a s  s e e n  b y  M a r x ,  E n g e l s  a n d  
L e n i n .
(A p r o l e t a r i á t u s  d i k t a t ú r á j a ,  a h o g y a n  M a r x ,  E n g e l s  é s  L e n i n  l á t ­
t á k . )
M T , 1 9 6 9 .  N o  1 1 .  3 2 6 - 3 3 8 .
BeaHKHH oöpa3erj napíHüHOCTH h HayimocTH $n;ioco$cK oro HccjiejoBaHHH.
(A tu d o m á n y o s  f i l o z ó f i a i  k u t a t á s  é s  p á r t o s s á g  n a g y  p é l d a k é p e . )
V F ,  1 9 6 9 .  f . 5 .  3 - 1 5 .
6 0  é v e  j e l e n t  m eg L e n i n  " M a t e r i a l i z m u s  é s  e m p i r i o k r i t i c i z m u s "  c .  
m ü v e .
V a l e n t i n ,  A l .  F u n d a m e n ta r e a  m a t e r i a l i z m u l u i  i n  g i n d i r e a  f i l o z o f i c a  a  l u i  
L e n i n .
( A  m a t e r i a l i z m u s  a l a p j a  L e n i n  f i l o z ó f i a i  g o n d o l k o d á s á b a n . )
L C ,  1 9 7 0 .  t . 5 0 .  f . l .  8 6 - 9 5 .
ispsiaH, J l . l t . ,  B.H. JleHHH oö HHTejuiHreHijHH npw KanHTa^n3*ie, ee  pojin b a e -  
MOKpaTHqecKot! n cotwaJiticTimecKoil peBOJiraHHX.
( L e n i n  a z  é r t e l m i s é g r ő l  a  k a p i t a l i z m u s b a n ,  s  s z e r e p é r ő l  a  dem ok ­
r a t i k u s  é s  s z o c i a l i s t a  f o r r a d a l o m b a n . )
V I K ,  1 9 6 9 .  f . l l .  4 9 - 6 4 .
L e n i n  a z  é r t e l m i s é g  ú t j á r ó l .  a z  i m p e r i a l i z m u s  k o r á b a n ;  a  p á r t  p o ­
l i t i k á j a  a z  é r t e l m i s é g g e l  k a p c s o l a t b a n  a z  o k t ó b e r i  f o r r a d a l o m  u -  
t á n .
TtjTapemco, C .J ! . ,  JlewiHCKKí! 3Tan p83B ktkh MapKCH3Ma b kdhbou 3epKajie 
ŐypsyasHoit ncTopnorpa$nM.
( A  m a r x iz m u s  t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k  l e n i n i  s z a k a s z a  a  b u r z s o á  t ö r ­
t é n e t i r á s  g ö r b e t ü k r é b e n . )
V I K ,  1 9 6 9 .  f . l l .  8 5 - 9 8 .
A z  1 9 6 0 - s  é v e k b e n  k e l e t k e z e t t  a n g o l  é s  a m e r i k a i  m ü vek  b í r á l a t a .
Ajiy$, H .A ., JleHHHCKoe y^eHue o rereM O H H H  n p o a e T a p H a T a  h  o oB p eM eH H O C iB . 
( L e n i n  t a n i t á s a  a  p r o l e t á r i á t u s  h e g e m ó n i á j á r ó l  é s  k o r u n k . )
V I K ,  1 9 6 9 .  f . l .  1 4 - 3 0 .
L e n i n  s z ü l e t é s é n e k  1 0 0 .  é v f o r d u l ó j á r a .
KyuaHeB, T .A .,  HHCTHTyT McTopwi CCCP AH CCCP k Ioo-jieTHio co shh poameHHH 
B .H . JleHHHa.
( A  S z U - t ö r t é n e t e  i n t é z e t  -  L e n i n  s z ü l e t é s é n e k  1 0 0 .  é v f o r d u l ó j á r a . )  
V I K ,  1 9 6 9 .  f . 1 2 .  1 4 1 - 1 4 2 .
A  k é s z ü l ő  m ü vek  i s m e r t e t é s e .
3HaMeHCKan, J l.f l. -  KpecTOBOicaH, K .B ., ApxiiBHtie yupeataeHHH CTpaHti k I oo-  
JieTKB 00 SHH pOStjeHHH B .H . JleHHHa.
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( A z  o r s z á g  l e v é l t á r a i  L e n i n  s z ü l e t é s é n e k  1 0 0 .  é v f o r d u l ó j á r a . )  
V I K ,  1 9 6 9 .  f . 7 .  1 4 8 - 1 5 0 .
A  k é s z ü l ő  k ia d v á n y o k  f e l s o r o l á s a .
M .M ., SHaqeHHH ic io p H 'iH o ro  a o ca ijx eH H H  b  TB opax 
B .I . JíeH iH a.
( A  t ö r t é n e t i  k u t a t á s  j e l e n t ő s é g e  V . I .  L e n in  m ü v e i b e n . )
U IZ S ,  1 9 6 9 .  7 .  3 - 1 4 .
L e n i n  s z ü l e t é s é n e k  1 0 0 .  é v f o r d u l ó j á r a .
A paaH a , H .A . , BocnoMKHaHKH o BjiajuMHpe í t a i r e e  JleHHHe.
( V i s s z a e m l é k e z é s  V . I .  L e n i n r e . )
V I K ,  1 9 6 9 .  f . l .  3 8 - 4 4 .
A  M a r x i z m u s - L e n in i z m u s  I n t é z e t  á l t a l  k é s z i t e n d ő  5 - k ö t e t e s  m ű b ő l 
r é s z l e t .
iteCJIOB,
T ö r t é n é s z e k r ő l .
B r u n n e r ,  0 .  H e rm a n n  A u b in  1 8 8 5 - 1 9 6 9 .
( N e k r o l ó g . )
V f z g ,  1 9 6 9 .  t . 5 6 .  f . 4 .  4 3 3 - 4 3 7 .
N e k r o l ó g . B i b l i o g r á f i á t  nem k ö z ö l .
K n o w le s ,  M . D . ,  D e n i f l e  a n d  E h r l e .
(D .  é s  E . )
H , 1 9 6 9 .  f e b r .  t .  L I V .  f .  1 8 0 .  1 - 1 2 .
F .  E h r l e  j e z s u i t a  é s  J .  D e n i f l e  d o m in ik á n u s  a t y á k  k ö z ö s ,  a  v a t i ­
k á n i  l e v é l t á r  a n y a g é n  a l a p u l ó  f o r r á s f e l d o l g o z ó  m u n k á s s á g a  a z  
1 8 8 0 - 1 9 3 0 - a s  é v e k  k ö z ö t t .
L a j o s  ( L u d w i g )  F e k e t e ,  1 8 9 1 - 1 9 6 9 .
É B , 1 9 6 9 ,  t . 5 .  f . 2 ,  1 4 4 - 1 4 6 .
N e k r o l ó g ,  m u n k á s s á g á n a k  é r t é k e l é s é v e l .
B a a b ,  H . , J o s e p h  v o n  G ö r r e s  u n d  d i e  S c h w e i t z .
H J , 1 9 6 9 .  t . 8 9 / I .  8 1 - 1 1 5 .
12 0  é v e  h a l t  m eg G ö r r e s ,  a  m ü n c h e n i e g y e t e m  t ö r t é n e l e m  é s  i r o d a ­
lo m s z a k o s  t a n á r a .
M i t a j e v ,  P . ,  K o n s t a n t i n  J i r e c e k  u n d  d i e  B a l k a n s t u d i e n .
E B , 1 9 6 9 .  t . 5 .  f . 3 .  5 7 - 6 7 .
S z ü l e t é s é n e k  1 1 5 .  é v f o r d u l ó j á r a .
KoBajiemco, J . A . ,  n.O. Kyjiim kk iC T o p m t.
( P . O .  K u l i s -  m in t  t ö r t é n é s z . )
U I Z S ,  1 9 6 9 .  f . 8 .  6 8 - 7 1 .
A z  u k r á n  t ö r t é n e t i r ó  s z ü l e t é s é n e k  1 5 0 .  é v f o r d u l ó j á r a .
K l e e b ,  P .  L e ó  L e o w e n s o n  (1 8 8 4 - 1 9 6 8 )  a l s  E u s s l a n d h i s t o r i k e r .
( L e e  L o e w e n s o n  (1 8 8 4 - 1 9 6 8 )  m in t  O r o s z o r s z á g t ö r t é n é s z . )
JG O , 1 9 6 9 .  f . 2 .  2 5 9 - 2 6 8 .
N e k r o l ó g  m u n k á in a k  b i b l i o g r á f i á j á v a l .
F r a n z ,  G . N a c h r u f  a u f  F r i e d r i c h  L ü t g e ,
( N e k r o l ó g  F r i e d r i c h  L ü t g e  h a l á l a  a l k a l m á b ó l . )
C r a i g ,  G , 
F l a l a ,  Z .  
T r e u e ,  W.
ü p o K o n iB ,
W h i t e l o c k
Bajiarypi,
F e r e m b a c h ,
N e s t o r ,  I .
MaccOH, B
Z A A , 1 9 6 8 .  f . l .  1 - 5 .
1 9 0 1 - 1 9 6 9 .  N é h á n y  s o r b a n  i s m e r t e t i  f o n t o s a b b  m u n k á i t .
A . :  J o h a n n e s  v o n  M i i l l e r .  T h e  H i s t ó r i á n  i n  S e a r c h  o f  a  H e r o .
AHH , 1 9 6 9 .  T .  L X X IV .  N o  5 .  1 4 8 - 5 0 2 .
M i i l l e r  ( 1 7 5 2 - 1 8 0 9 )  t ö r t é n e t i r ó - p o l i t i k u s .
, S t o  l e t  o d  n a r o z e n i  V á o l a v a  N o v o t n é h o .
CŐH, 1 9 6 9 .  X V I I .  f . - J .  3 7 7 - 3 9 2 .
A  o s e h  t ö r t é n é s z  é l e t é n e k  é s  m u n k á s s á g á n a k  é r t é k e l é s e .
, M a r x  F r e i h e r r  v o n  O p p e n h e im . D é r  A r c h a o l o g e  und d i e  P o l i t i k .  
(O p p e n h e im  b á r ó .  A z  a r c h e o l ó g u s  é s  a  p o l i t i k a . )
H Z , 1 9 6 9 .  t .  2 0 9 .  f . l .  3 7 - 7 4 .
A  n é m e t  f ö l d r a j z - t u d ó s  é s  r é g é s z  é l e t p á l y á j a .
I .B ., IcTopHK raB aaaaq iK H X  p y x iB  iBaH líiwTKOBCKHtí.
( A  h a jd u - m o z g a lm a k  t ö r t é n e t i r ó j a  I v á n  S p i t k o v s z k i j . )
U IZ S ,  1 9 6 9 .  f . 1 0 .  1 0 0 - 1 0 1 .
1 9 0 9 - 1 9 6 9 .  N e k r o l ó g .
, D . ,  F r a n k  M e r r y  S t e n t o n .
EH R , 1 9 6 9  1 .  J a n u a r  1 - 1 2 .
1 8 8 0 - 1 9 6 7 .  T ö r t é n é s z p r o f e s s z o r ,  a z  a n g o l  T u d .A k a d é m ia  t ö r t é n e t i  
f o l y ó i r a t a , a  R e a d in g  s z e r k e s z t ő j e .
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E g y e t e m e s  t ö r t é n e t
k ő k o r - b r o n z k o r - ó k o r
E . A . ,  A p x e o j i o r í> jH i  h o b m h k h  3 a K a p n a T 0 K 0 i o Ő J ia c T i .
( U j  a r c h e o l ó g i a !  l e l e t e k  K á r p á t a l j á n . )
U IZ S ,  1 9 6 9 .  f . 3 .  1 5 5 - 7 .
1 9 6 6  ó t a  f o l y t a t  á s a t á s o k a t  a z  u n g v á r i  e g y e t e m  a  T i s z a - m e n t é n .  
K ő k o r s z a k b e l i  e m lé k e k e t  t a l á l t a k .
1 D . ,  A p e r c u  s u r  l e  p e u p le m e n t  d e  l ’ A n a t o l i e  e t  du  M o y e n - O r i e n t  
au  N e o l i t h i q u e
B e l l ,  1 9 6 9 .  á p r i l i s ,  t .  X X X I I I ,  f .  1 3 0 .  1 3 7 - 1 4 4 .
T ö r ö k  n y e l v i i  v á l t o z a t a :  A n a d o lu  i l e  O r t a  D o g u ’  nun  N e o l i t i k ’ t e k i  
N ü fu s u  ü z e r i n e  ( A n a t ó l i a  é s  a  K ö z é p k e l e t  n é p e s s é g é r ő l  a  n e o l i t i -  
k u m b a n . )  U . o t t ,  1 4 5 - 1 5 0 .
, ,  L e s  g r a n d s  p r o b l é m e s  d e  l ’ h é r i t a g e  d e  l ’ é p o q u e  d e s  m é ta u x .
( A  f é m k o r s z a k  ö r ö k s é g é n e k  n a g y  p r o b l é m á i . )
RRH , 1 9 6 9 ,  t . 8 .  f . 3 .  4 3 5 - 4 4 2 .
E u r ó p a  a n y a g i  é s  s z e l l e m i  f e j l ő d é s é n e k  a  t ö r t é n e l e m  e l ő t t i  i d ő k ­
r e  v i s s z a n y ú l ó  g y ö k e r e i  -  a  f é m k o r s z a k  s o r á n  k i a l a k u l t  m e g h a t á r o ­
z ó  t é n y e z ő i .
.M. - CopwaHHŐM , B.M., 0  3H a icax  Ha o o e z tH e a s íia T C K iix  C T a T y s T K a x  
3Ü0XÍ1 6pOH3H .
( A  k ö z é p á z s i a i  b r o n z k o r i  s z o b r o k r a  r a j z o l t  j e l e k . )
V D I ,  1 9 6 9 .  f . l .  8 6 - 9 9 -
J lH B ep jiaH H , M . ,  ü poöaeM H  h  HanpaBJieHHH HccjiesoBaHHií b  oŐaaciH h c t o p h h  
jpeBHero ŐJiHHHero BocTOKa.
( A z  ó k o r i  K ö z e l - K e l e t  t ö r t é n e l m e  t a n u lm á n y o z á s á n a k  p r o b l é m á i  é s  
i r á n y z a t a i . )
V D I ,  1 9 6 9 .  f . 4 .  6 0 - 6 ? .
A  j e l e n l e g i  n y u g a t i  t ö r t é n e t í r ó i  i r á n y z a t o k  é s  v i t á s  k é r d é s e k  á t ­
t e k i n t é s e .
E ra re ,  K u t l u :  K ü l t e p e  M e n s e l i  Y e n i  b i r  K a l t p  
( U j  ö n t ő f o r m a  K ü l t e p é b ő l . )
B e l l ,  1 9 6 9 .  á p r i l i s ,  t .  X X X I I I ,  f . 1 3 0 .  1 6 3 - 1 7 0 .
A s s z i r o k .
O t t e n ,  D r . H e i n r i c h s  H i t i t  T a r i h i n i n  K a y n a k l a r l "  v e  E s k i  D o gu  K r o n o l o j i s i .
( A  h e t t i t a  t ö r t é n e l e m  é s  a z  ő s i  k e l e t  k r o n o l ó g i á j a . )
B e l l ,  1 9 6 9 .  j ú l i u s ,  t .  X X X I I I ,  f . 1 3 1 .  3 5 9 - 3 7 0 .
r a o p r a j s e ,  r . r . ,  X e n H  h  x y p p i m i  n o  s p e B H e x e r r c K H M  T e K O T a u .
( H e t t i t á k  é s  h u r r i t á k  a z  ó k o r i  h e t t i t a  s z ö v e g e k b e n . )
V D I ,  1 9 6 9 -  f . l .  7 1 - 8 5 .
r n o p r a a a e ,  T . T . ,  0  n p e c T o n o H a c j i e f l ü H  b  a p e B H e x e T T C K O M  u a p o T B e .
( A  t r ó n ö r ö k l é s  r e n d j e  a z  ó k o r i  h e t t i t a  k i r á l y s á g b a n . )
V D I ,  1 9 6 9 .  f . 4 .  6 7 - 8 3 .
B n r e ,  K u t lu s  A l t K i t e p e ’ d e  U r a r t u  S e r a m i g i  
( U r a r t u i  k e r á m ia  A l t i n t e p é b ő l . )
B e l l  1 9 6 9  j u l i u s ,  t . X X X I I I ,  f . 1 3 1 .  2 7 9 - 2 9 0 .
A n g o l  n y e l v ű  v á l t o z a t a :  T h e  U r a r t i a n  P o t t e r y  f r o m  A l t í n t e p e  
U . o t t ,  2 9 1 -3 0 2 .
H a n ja M a e B , 5 J .A . ,  K s o n p o o y  o  nojicm eHHH paŐOB b  n o s a n e ü  B a s m iO H M .
( A  r a b s z o l g á k  h e l y z e t é n e k  k é r d é s é h e z  a  k é s ő i  B a b i l o n b a n . )
V D I ,  1 9 6 9 .  f . 4 .  3 - 1 7 .  
l e .  6 -4 - s z .
K o j ij m c t o b ,  J . n . ,  C B H jeT e jiB C T B O  C i p a ö o H a  o  c k k $ c k o m  n a p é  A r e e .
( S t r a b o n  l e i r á s a  A t e a s  s z k i t a  k i r á l y r ó l . )
V D I ,  1 9 6 9 .  f . l .  1 2 4 - 1 3 0 .  
r o a y Ő u o B a ,  E . C . ,  C n e iw fln iK a  c o w ia j iB i iu x  OTHOuieHHÍl b  cejiBCKM X ofiu y iH ax  
Ha r o p o a c K o S  seM J ie .
( A  t á r s a d a l m i  v i s z o n y o k  s a j á t o s s á g a  a  v á r o s i  f ö l d e k e n  f e k v ő  f a ­
l u s i  k ö z ö s s é g e k b e n .  -  K i s á z s i a ,  i s z .  1 - 3 .  s z . )
V D I ,  1 9 6 9 .  f . l .  4 5 - 6 4 .
S o r r a  v e s z i  a  f o r r á s o k  a l a p j á n  k im u t a t h a t ó  t á r s a d a l m i  c s o p o r t o ­
k a t ,  é s  a z o k  v i s z o n y a i t .  M e g á l l a p í t j a ,  h o g y  K i s á z s i a  t á r s a d a l m i  
v i s z o n y a i  g y o r s a b b a n  h a l a d t a k  a  s z é t h u l l á s  f e l é ,  m in t  a  H óm a i 
B i r o d a l o m  n y u g a t i  t a r t o m á n y a ib a n .
A t a p e e B ,  B . B . ,  C n a p io K H e  " B c a s H H K H " .
( A  s p á r t a i  " l o v a g o k " . )
V D I ,  1 9 6 9 .  f . 4 ,  2 4 - 3 6 .  
l e .  5 - 4 .  s z .
$pOJIOB, 3 . J . ,  KceHOÍElOHT H II032H H H  T H p aH H H .
(X e n o p h o n  é s  a  k é s e i  t y r a n n i s . )
V D I ,  1 9 6 9 .  f . l .  1 0 8 - 1 2 4 .
C K p M H C K a H ,  M.B., yCTH aH  T pajM U H H  0 J lH C H C T p aT e .
( S z ó b e l i  h a g y o m á n y  P e i s z i s z t r a t o s z r ó l . )
V D I ,  1 9 6 9 .  f . 4 .  8 3 - 9 6 .
POJieHKO, K.B. ,  ÜOHTHflCKaH aHOHHSIHaH í íe jB .
( F o n t u s i  anonym  r é z p é n z . )
VDI, 1969. f . l .  130-15^.
Bs c io o k h h ,  C .M ., Hc t o p h h  H 3yqeH H H  apxeojiornqecK nx naMHTHUKOB FJro-
3anajHoro UgHypajiM I  mcmenexm  HameH 3pn.
(K o r u n k  e l s ő  é v e z r e d é b ő l  s z á r m a z ó  d é l - n y u g a t  E l ő —U r á l i  r é g é s z e ­
t i  e m lé k e k  t a n u lm á n y o z á s á n a k  t ö r t é n e t e .
VWJ, 1968. I .  66-93.
ü !o® M 8H , A . C . ,  H je s  MHpoBoro ro c n o a cT B a  b  3aBOSBaT6JiBHHX njiaH ax
A n eK ca H flp a  ’í a K e jo H C K o r o .
( A  v i l á g u r a l o m  t e r v e  M a k e d o n ia i  l l e x a n d r o s z  h á b o r ú s  t e r v e i b e n . )  
V D I ,  1 9 6 9 .  f . 4 .  9 6 - 1 1 2 .
A l e x a n d r o s z  t e r v e i b e n  a  v i l á g u r a l m i  t ö r e k v é s  c s a k  f o k o z a t o s a n  
a l a k u l t  k i .
X a p ceH H H , A . 11., ü p o Ö J ie .v a  s t  p y c c K o - K a p $ a r e n o K i i x  OTHorueHHM b  O B e i e  h o b h x
s n H r p a t j M 'ie c K in c  a a H H H X .
( E t r u s z k - k a r t h á g ó i  k a p c s o l a t o k  a z  u j  e p i g r á f i a i  a d a t o k  a l a p j á n . )  
V D I ,  1 9 6 9 .  f . l .  1 0 1 - 1 0 8 .
A  n e m r é g ib e n  m e g f e j t e t t  e t r u s z k - p u n  f e l i r a t ú  P y r g i - f e l i r a t  e le m ­
z é s e .
C o n d u r a c h i ,  E . ,  L a  o o n t r i b u t i o n  d e s  r e c h e r c h e s  a r o h é o l o g i q u e s  r o u m a in e s  a
l a  o o n n a is s a n o e  du  l i m e s  r o m a n o - b y z a n t in  du B a s -D a n u b e .
(R o m á n  a r c h a e o l o g i a i  k u t a t á s o k  a  D é l d u n a - v i d é k i  r ó m a i - b i z á n c i  
l i m e s  m e g i s m e r é s é h e z . )
EHH, 1 9 6 9 ,  t . 8 .  f . 3 .  4 4 3 - 4 5 3 .
A z  u t o l s ó  20  é v  e r e d m é n y e i .
KojiocoBCKaH, O .K ., K B onpocy  0 counaJiiH oK  CTpyKType pHMCKoro oömecTBa
( A  r ó m a i  t á r s a d a l o m  s z o c i á l i s  s t r u k t ú r á j á n a k  k é r d é s é h e z .  C o l l e -  
g i a  v e t e r a n o r u m . )
V D I ,  1 9 6 9 .  f . 4 ,  1 2 2 - 1 2 9 .
A  p r o v i n c i á l i s  t á r s a d a lo m b a n  n a g y  s z e r e p e t  j á t s z ó  v e t e r á n —s z e r ­
v e z e t e k  e l e m z é s e .  T ö b b  p a n n o n ia d  v o n a t k o z á s ú  m e g á l l a p i t á s t  t a r ­
t a l m a z .
E e p j i e B ,  O . A . ,  " C o k o j i ,  r w iiB y iu H fl b  s a a t e " ,  n e p o r j i n $  h  S o r .
( S ó l y o m  a  c s ó n a k b a n .  E g y  h i e r o g l i f  é s  e g y  i s t e n . )  
V D I ,  1 9 6 9 .  f . l .  3 - 3 0 .
1 p a p i r u s z  ú g y  n e v e z e t t  " f ö l d b i r t o k o s a i " . )
V D I ,  1 9 6 9 .  f . l .  3 1 - 4 4 .
A z  Ú jb i r o d a l o m  k o r á b ó l  s z á r m a z ó  h i r e s  p a p i r u s z o n  f e l s o r o l t  " f ö l d -  
b i r t o k o s o k "  nem v o l t a k  a n t i k  é r t e l e m b e n  v e t t  f ö l d t u l a j d o n o s o k .
tök Ha3HBaeintt "jepaeaTeM X seiHiH" b nannpyce
k ö z é p k o r
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ÜMryjieBCKafl, H .B . ,  Topos B ju m e ro  Bo c t o k s  b  paHHew cpejHeBeKOBBe.
( A  k ö z e l - k e l e t i  v á r o s  a  k o r a i  k ö z é « k o r b a n . )
V D I ,  1 9 6 9 .  f . l .  6 4 - 7 0 .
L e n i n g r á d  1 9 6 8 .  " A z  ó k o r i  é s  k ö z é p k o r i  v á r o s  v i t á s  p r o b l é m á i "  
c .  k o n f e r e n c i á n  e l h a n g z o t t  e l ő a d á s .
G i e s e ,  W . ,  I n  Iu d a is m u m  l a p s u s  e s t .  J ü d i s c h e  P r o s e l y t e n m a c h e r e i  im  f r ü h e n  
u n d  h o h e n  M i t t e l a l t e r  6 0 0 - 1 3 0 0 .
( I n  Iu d a is m u m  l a p s u s  e s t .  Z s i d ó  p r o z e l i t á k  a  k o r a i  é s  k é s ő  k ö ­
z é p k o r b a n ,  6 0 0 - 1 3 0 0 .
H J ,  1 9 6 8 .  f . 2 .  4 0 7 - 4 1 8 .
H o r e l á k ,  K . , O r i e n t a l i s c h e  L e g e n d e n  b e i  d e n  S la w e n .
( K e l e t i  l e g e n d á k  a  s z l á v o k n á l . )
B S , 1 9 6 8 v t . 2 9 .  f . l .  9 2 - 1 1 1 .
A  k ö z e l -  é s  k ö z é p k e l e t i  n é p e k  l e n g e n d á i t  a  b i z á n c i  i r o d a l o m  k ö z ­
v e t í t e t t e  a  k ö z é p e u r ó p a i  s z l á v s á g h o z ,
D o s t á l ,  A . ,  é s  m u n k a k ö z . :  B i b l i o g r a p h y  -  B i b l i o g r a p h i e .
( B i b l i o g r á f i a . )
B S , 1 9 6 9 .  t . 3 0 .  f . l .  1 4 7 - 1 9 7 .
N e m z e t k ö z i ,  a n n o t á l t  b i b l i o g r á f i a  a  b i z a n t i n o l ó g i a  k ö r é b ő l .
G u i l l a n d ,  R . , É t u d e s  s u r  l e  H ip p o d r o m e  d e  B y z a n c e .  L e s  s p e c t a t l e s  d e  
l ’ H ip p o d r o m e .  V I I I .
(T a n u lm á n y o k  a  b i z á n c i  H i p p o d r ó m r ó l .  A  H ip p o d r o m  l á t v á n y o s s á g a i .  
V I I I .  r é s z . ) .
B S , 1 9 6 8 *  t , 2 9 .  f . l .  2 4 - 3 3 .
G u i l l a n d ,  R . ,  É t u d e s  s u r  l ’ H ip p o d r o m e  d e  B y z a n c e . I X .
(T a n u lm á n y o k  a  b i z á n c i  h i p p o d r ó m r ó l . I X . )
B S , 1 9 6 9 .  t . 3 0 .  f . l .  1 - 1 7 .
A  H ip p o d r o m  s z e r v e z e t é n e k  1 0 .  s z - i  f e l é p i t é s e .
E y i c e ,  D r . S e m a v i :  T r a k y a ’ d a  B i z a n s  d e v r i n e  a i t  E s e r l e r  
( B i z á n c i  e m lé k e k  T h r á k i á b a n . )
B e l l ,  1 9 6 9  j ú l i u s ,  t . X X X I I I ,  f . 1 3 1 .  3 2 5 - 3 5 8 .
H i e l s c h e r ,  K . ,  I n w i e w e i t  h a b é n  d i e  e u r a s i s c h e n  H i r t e n v ö l k e r  und  d i e  S l a ­
w en  d e n  l e n k b a r e n  W a gen  b e e i n f l u s s t ?
(M e n n y ib e n  b e f o l y á s o l t á k  a z  e u r á z i a i  v a d á s z n é p e k  é s  a  s z l á v o k  a  
k o r m á n y o z h a t ó  k o c s i t ? )
Z fO ,  1 9 6 9 .  f . 3 .  4 8 2 - 4 9 6 .
K u t a t á s i  t á j é k o z t a t ó  1 1  k é p p e l ,
JIOBM’ H H IiC K H S, r., O C H O B H i pHCH n Í 3 H K > I W e M Í H H 0 r 0  Ta p a H H B O je p jt a B H O r O  
yCTpO K ) CJIO B’ S H .
( A  k é s ő i  t ö r z s - s z ö v e t s é g i - ,  é s  k o r a i  á l l a m r e n d  a l a p v e t ő  v o n á s a i  
a  s z l á v o k n á l . )
UIZS, 1969- f . l l .  42-50.
L e n g y e l  s z e r z ő  c i k k e  u k r á n u l .
K o p o a io K , B . R . ,  O c h o b h í  e i a n n  p o o B K T K y  p a H H K > $ e o a a j iB H O t  j e p s a B H O c i i  y  
C X ia H H X  1  a a X if lH H X  c j i o b ’ h h .
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( A  k o r a f e u d á l i s  á l l a m i s á g  a l a p v e t ő  s z a k a s z a i  a  k e l e t i  é s  n y u g a ­
t i  s z l á v o k n á l . )
U IZ S ,  1 9 6 9 .  f . 1 2 .  4 0 - 5 0 .
A  l e g ú j a b b  v o n a t k o z ó  s z o v j e t ,  c s e h ,  l e n g y e l  i r o d a l o m  i s m e r e t é ­
b e n  i r o t t  ö s s z e g e z é s .
C y r i l l e ,  P a t r i a r c h e  d e  B u l g a r i e ,  L e  1 1 0 0 em e a n n i v e r s a i r e  d a  l a  m ó r t  d e  
S a i n t - C y r i l l e •
( C y r i l l  é s  M e th o d  s z e r e p e ,  j e l e n t ő s é g e  a  s z l á v  n é p e k  c i v i l i z á c i ­
ó j á b a n . )
É B , 1 9 6 9 .  t . 5 .  f . 3 -  5 - 1 2 .
P r o c h á z k a ,  V I .  L e  ZAKONb SU D YJb LJUDbM b e t  l a  G r a n d e  M o r a v i e .
( A  Z a k o n b  L ju d b m b  é s  N a g y - m o r a v i a . )
B S , 1 9 6 8 .  t . 2 9 «  f . l .  1 1 2 - 1 5 0 .
T u r k o v á ,  H . , L a  p r i s e  d e  O o n s t a n t i n o p l e  d ’ a p r é s  l e  S e y á h a tn á m e  d ’ E v l i y á  
p e l e b i .
( K o n s t a n t i n á p o l y  e l f o g l a l á s a  E v l i y a  C e l e b i  S y a i i a t n a m - ja  n y o m á n . )  
B S , 1 9 6 9 .  t . 5 0 .  f . l .  4 7 - 7 2 .
K o n s t a n t i n á p o l y n a k  a  t ö r ö k ö k  á l t a l  v a l ó  1 4 5 5 - a s  e l f o g l a l á s a .
M a c u r e k ,  J . , Z w e i  E n t w ü r f e  a u s  d é r  2 .  H á l f t e  d e s  1 5 *  J a h r h u n d e r t s  f ü r  d i e
O r g a n i s i e r u n g  E u r o p a s :  d e s  b ö h m is c h e n  K ö n i g s  G e o r g  v o n  P o d i e b -  
r a d  u n d  d e s  M o ld a u i s c h e n  F ü r s t e n  S t e p h a n  d e s  G r o s s e n .
( K é t  E u r ó p a - r e n d e z é s i  t e r v  a  1 5 .  s z á z a d  m á s o d ik  f e l é b ő l :  P o d i e b -  
r a d  G y ö r g y  c s e h  k i r á l y  é s  N a g y  I s t v á n  m o ld v a i  v a j d a  t e r v e .
RR H , 1 9 6 9 .  t . 8 .  f . 5 .  5 0 1 - 5 1 5 .
U j k o n c e p c i ó  a  k e r e s z t é n y  á l l a m o k  k ö z t i  k a p c s o l a t  k i a l a k i t á s á -  
r ó l ,  a  p á p a  é s  a  c s á s z á r  h e l y z e t é r ő l .
M a c e k ,  J . ,  L e  m o u vem en t c o n c i l i a r e ,  L o u i s  X I  e t  G e o r g e s  d e  P o d e b r a d y .  En  
p a r t i c u l i e r  d a n s  l a  P é r i o d e  1 4 6 6 - 1 4 6 8 .
( A  z s i n a t i  m o z g a lo m ,  X I ,  L a j o s  é s  P o d j e b r á d  G y ö r g y .  F ő k é n t  1 4 6 6 -  
1 4 6 8  k ö z ö t t . )
H i s t .  1 9 6 8 .  t . 1 5 .  5 - 6 5 .
A z  e g y h á z i  k a p c s o l a t o k  p o l i t i k a i ,  d i p l o m á c i a i ,  i d e o l ó g i a i  s z á ­
l a k k a l  s z ö v ő d t e k  á t ,  s  c s e h - f r a n c i a  k a p c s o l a t o k  K e l e t  é s  N y u g a t -  
E u r ó p a  l e g f o n t o s a b b  k a p c s o l a t a i  k ö z é  k e r ü l t e k ,
S t e i n m e t z ,  M . , D e s i d e r i u s  E ra s m u s  v o n  R o t t e r d a m .
Z G , 1 9 6 9 .  f . l l .  1 4 1 6 - 1 4 2 6 .
É r t é k e l ő  c i k k  s z ü l e t é s é n e k  5 0 0 .  é v f o r d u l ó j a  a l k a l m á b ó l .  ( S z ü l e ­
t e t t :  1 4 6 9  o k t *  2 7 - 2 8 - r a  v i r r a d ó  é j j e l . )
V o g l e r ,  G . , P u b l i k a t i o n e n  zum 4 5 0 .  J a h r e s t a g  d é r  R e f o r m a t i o n  a u s  V e r l a g e n  
d é r  D D R .
( A z  NDK k i a d ó v á l l a l a t a i n a k  k i a d v á n y a i  a  r e f o r m á c i ó  4 5 0 .  é v f o r d u ­
l ó j á r a .  )
Z G , 1 9 6 9 .  f . 5 .  5 4 8 - 5 5 4 .
E g y  s o r  t ö r t é n e t i ,  t e o l ó g i a i ,  i r o d a l m i ,  m ű v é s z e t i  f e l d o l g o z á s r ó l  
é s  d o k u m e n tu m k ia d v á n y r ó l  a d  k r i t i k a i  á t t e k i n t é s t .  ( A z  e g y i k  g y ű j ­
t e m é n y e s  k ö t e t  s z e r z ő i  k ö z t  S z é k e l y  G y ö r g y  i s  s z e r e p e l . )
B o g d á n ,  D . P ,  L i e n s  d e  l a  l i n g u - i s t i q u e  e t  d e  l a  c o d i c o l o g i e  s l a v o - r o u m a in e s .
( N y e l v é s z e t i  é s  k o d i k o l ó g i a i  k a p c s o l a t o k  a  s z l á v o k  é s  r o m á n o k  k ö ­
z ö t t . )
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B S , 1 9 6 9 .  t . 3 0 .  f . l .  4 2 - 4 6 .
S z l á v  Í r á s s a l  i r t  r o m á n  s z a v a k ,  1 5 - 1 6  s z - i  a d a t a i .
T h a d d e n ,  v . R , ,  C a l v i n  u n d  d é r  F o r t g a n g  d é r  E e f o r m a t i o n  im  R e i c h .
( K á l v i n  é s  a  r e f o r m á c i ó  e l ő r e h a l a d á s a  a  n é m e t - r ó m a i  b i r o d a l o m b a n .  
H Z , 1 9 6 9 .  t .2 0 8 .  f . l .  1 - 2 3 .
K á l v i n  r e n d k i v ü l  k i t e r j e d t  l e v e l e z é s é r e  t á m a s z k o d v a  k i m u t a t j a ,  
h o g y  a z  1 5 3 0 - 4 0 - e s  é v e k b e n  a  n é m e t - r ó m a i  b i r o d a l o m b a n  l á t t a  a  r e ­
f o r m á c i ó  k ö z p o n t j á t ,  s  L u t h e r t  t e k i n t e t t e  a  r e f o r m á c i ó  h i v a t o t t  
v e z é r é n e k .  '
M e r z b a c h e r ,  F r . ,  R ö m is c h e s  R e c & t  u n d  R o m a n is t i k  im  M i t t e l a l t e r .  Zum g e g e n -  
w á r t i g e n  S t a n d  d é r  F o r s c h u n g .
(R ó m a i  j o g  é s  r o m a n i s z t i k a  a  k ö z é p k o r b a n .A  k u t a t á s  j e l e n l e g i  
h e l y z e t e ; 3
H J ,  1 9 6 9 r t . 8 9 / 1 .  1 - 3 2 .
G e o r g e s c o ,  V . A 1 . ,  R e n a i s s a n c e ,  r é c e p t i o n  du d r o i t  r o m a in  e t  h u m a n ism e  j u r i -  
d i q u e .
( R e n a i s s a n c e ,  a  r ó m a i  j o g  á t v é t e l e  é s  h u m a n izm u s  a  t ö r v é n y h o z á s ­
b a n .  )
RRH , 1 9 6 9 .  t . 8 .  f . 3 .  5 1 5 - 5 2 9 .
A  R e n a i s s a n c e  j o g g y a k o r l a t á n a k  u j  v o n á s a i .
H i e l s c h e r ,  K . ,  F r a g e n  zu  d e n  A r b e i t s g e r á t e n  d é r  B a u e r n  im  M i t t e l a l t e r .
( A  p a r a s z t i  m u n k a e s z k ö z ö k  k é r d é s e  a  k ö z é p k o r b a n . )
Z A A , 1 9 6 9 .  f . l .  6 - 3 4 .
R é s z l e t e s  a n n o t á l t  b i b l i o g r á f i a  a z  á l l a t t e n y é s z t é s  é s  f ö l d m ű v e ­
l é s  e s z k ö z e i n e k  i r o d a l m á r ó l .
é t é p á n e k ,  M . , S t r u k t u r á l n i  zm én y  s t r e d o v é k é h o  o s i d l e n í  I . ,  I I .
( S t r u k t u r á l i s  v á l t o z á s o k  a  k ö z é p k o r i  t e l e p ü l é s b e n . )
CŐH, 1 9 6 9 *  X V I I .  f . 4 .  é s  5 .  4 5 7 - 4 8 8 ,  6 4 9 - 6 8 0 .
A  s z e r z ő  k i s é r l e t e t  t e s z  a  k ö z é p k o r i  f a l u s i  t e l e p ü l é s  a l a p v e t ő  
p r o b l é m á t i k á j á n a k  ö s s z e f o g l a l á s á r a .  Nem t ö r e k e d e t t  t e l j e s s é g r e ,  
a  k ö z é p k o r i  t e l e p ü l é s  s t r u k t u r á l i s  v á l t o z á s a i n a k  a  l é n y e g é t  v i -  
l á g i t j a  m e g .
B e rg h m a n n , T h « , D é r  b á u e r l i c h e  F a m i l i e n b e t r i e b  -  P r o b l e m a t i k  u n d  E n t w i c k -  
l u n g s t e n d e n z e n . )
( A  p a r a s z t i  c s a l á d i  ü z e m . P r o b l é m a  é s  f e j l ő d é s i  t e n d e n c i á k . )
Z A A , 1 9 6 9 .  f . 2 .  2 1 5 - 2 5 0 . .
A  p a r a s z t i  c s a l á d i  üzem  i s m e r t e t ő  j e g y e i ;  a  v á l t o z á s  t é n y e z ő i  
m a : a  f e j l ő d é s  i r á n y v o n a l a i  é s  k v a n t i t a t í v  v á l t o z á s o k .  A z  a g ­
r á r p o l i t i k a  s z e r e p e  é s  é r v é n y e s ü l é s e .  M i n t e g y  6 0  c í m s z ó b ó l  á l l ó  
b i b l i o g r á f i a .
H e n n in g ,  F . - W . , D i e  B e t r i e b s g r ö s s e n s t r u k t u r  d é r  m i t t e l e u r o p á i s c h e n  L a n d -  
w i r t s c h a f t  im  1 8 .  J a h r h u n d e r t  u n d  i h r  E i n f l u s s  a u f  d i e  l á n d -  
l i c h e n  E in k o m m e n s v e r h á l t n i s s e .
( A z  ü z e m - n a g y s á g  s t r u k t ú r á j a  a  k ö z é p e u r ó p a i  m e z ő g a z d a s á g b a n  a  
1 8 *  s z á z a d b a n  é s  b e f o l y á s a  a  f a l u s i  j ö v e d e l e m v i s z o n y o k r a .
Z A A , 1 9 6 9 .  f . 2 .  1 7 1 - 1 9 3 .
A  c s a l á d  t u l a j d o n á b a n  l é v ő  t é r s é g .  A  j ö v e d e l m e z ő s é g i  v i s z o n y o k  
e z e k e n  a  t é r s é g e k e n .  A  m e z ő g a z d a s á g i  é s  ü z e m i t e r m é k e k  á r v i s z o ­
n y a i .  A z  u d v a r  é s  c s a l á d  á l t a l  a d o t t  m unka  é s  j á r a d é k  n a g y s á g a .
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újkor
T o d o r o v ,  N . ,  T h e  B a lk a n  to w n  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y .
( A  b a l k á n i  v á r o s  a  1 9 *  s z á z a d  m á s o d ik  f e l é b e n . )
E B , 1 9 6 9 .  t . 5 .  f . 2 .  3 1 - 5 0 .
V á r o s o k  é s  a d ó z ó  v á r o s i  l a k o s s á g  a  D una v i d é k é n  -  v á r o s o k  l a k o s ­
s á g  s z e r i n t i  m e g o s z l á s a  a z  1 8 6 6 - o s  a d ó ö s s z e i r á s  a l a p j á n  -  a d ó z ó ,  
v á r o s i  l a k o s s á g  e t n i k a i  ö s s z e t é t e l e  -  f o g l a l k o z á s  s z e r i n t i  m eg ­
o s z l á s a .
L a m p a r d ,  E . E . , H i s t o r i c a l  O o n t o u r s  o f  C o n t e m p o r a r y  U rb a n  S o c i e t y :  A  Com - 
p a r a t i v e  V ie w .
( A  j e l e n l e g i  v á r o s i  t á r s a d a l o m  t ö r t é n e t i  r a j z a :  ö s s z e h a s o n l i t ó  
á t t e k i n t é s . )
JC H , 1 9 6 9 .  No 3 .  3 - 2 5 .
A z  u t o l s ó  1 5 0  é v  v á r o s i a s o d á s á t  v i z s g á l j a  a  v i l á g  k ü lö n b ö z ő  r é ­
s z e i n ,  r é s z l e t e s e b b e n  A n g l i á b a n  é s  U S A -b a n ,  2  j ó  s t a t i s z t i k a i  
t á b l á z a t t a l .
H i l t o n ,  G .W . , T r a n s p o r t  t e c h n o l o g y  a n d  t h e  u rb a n  p a t t e r n .
( S z á l l i t á s i  t e c h n o l ó g i a  é s  a  v á r o s i  m i n t a . )
JC H , 1 9 6 9 .  No 3 .  1 2 3 - 1 3 5 .
A  v á r o s i  k ö z l e k e d é s i  e s z k ö z ö k  t ö r t é n e t - f e j l ő d é s é n e k  r ö v i d  á t t e ­
k i n t é s e .
U r b a n ,  0 . ,  K a r i  K a u t s k y  a  u t v á f e n i  m a rx is m u  j a k o  p o l i t i c k é  i d e o l ó g i e  m a s o v é  
s o c i a l i s t i c k é  s t r a n y  n a  s k lo n k u  19.  s t o l e t i .
( K a r i  K a u t s k y  é s  a  m a r x iz m u s ,  m in t  a  s z o c i a l i s t a  t ö m e g p á r t  p o l i ­
t i k a i  i d e o l ó g i á j á n a k  k i a l a k u l á s a  a  1 9 .  s z .  v é g é n . )
CCH, 1 9 6 9 .  X V I I .  f . l .  1 - 1 8 .
R é s z l e t e s e n  e l e m z i  a  s z o c i a l i s t a  t ö m e g p á r t o k  k i a l a k u l á s i  f o l y a ­
m a t á t  s  a  m a rx iz m u s  s z e r e p é t .  K ü lö n  r é s z t  s z e n t e l  K a u t s k y  é s  E n ­
g e l s  m u n k á s s á g á n a k .
S z o k o l a y ,  K . ,  M e d z in á r o d n é  r o b o t n i c k é  h n u t i e  v  m a d ’ a r s k e j  h i s t o r i c k e j  
s p i s b e .
( A  n e m z e t k ö z i  m u n k á s m o zg a lo m  a  m a g y a r  t ö r t é n e t i r á s b a n . )
H C , 1 9 6 9 .  X V I I .  f . l .  1 1 9 - 1 3 1 .
IUHTOB, H . Q . ,  Ms MCTOPMM ŐOPLŐH B.CT. JleHHHS H e r ő  CTOpOHHHKOB 3S IiapTHK)
H O Boro T u n a  bo  I I .  W H TepH auw oH ajie, I 9 I 2 . r .  -  hkuib  1 9 1 4 .
( L e n i n  é s  t á r s a i n a k  h a r c a  a z  u j  t i p u s u  p á r t é r t  a  I I .  I n t e r n a c i o -  
n á l é b a n .  1 9 1 2 -1 9 1 4 .  j u l i u s . )
V I K ,  1 9 6 9 .  4 .  3 4 - 5 1 .
L e n i n  h a r c á n a k  n é h á n y  a k t u á l i s  k é r d é s é t  v i z s g á l j a .
l e g ú j a b b  k o r
N e u b e r t ,  H . , P r o b le m e  d e s  K a m p fe s  d é r  A r b e i t e r k l a s s e  i n  L á n d e r n  d e s  s t a a t s -  
m o n o p o l i s t i s c h e n  K a p i t a l i s m u s .
( A  m u n k á s o s z t á ly  h a r c á n a k  p r o b l é m á i  a z  á l l a m m o n o p o l i s t a  k a p i t a ­
l i z m u s  o r s z á g a i b a n . )
E i n ,  1 9 6 9 .  f . 1 2 .  1 4 7 5 - 1 4 8 8 .
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H ob sb aw m , E . , P r o b l e m s  o f  C o m m u n is t  H i s t o r y .
( A  k o m m u n is ta  t ö r t é n e t  p r o b l é m á i . )
N L R , 1 9 6 9 .  F . 5 4 .  8 5 - 9 1 .
1 9 1 4 - t ő l  f o g l a l k o z i k  a  k o m m u n is ta  p á r t o k  f e j l ő d é s é v e l ,  i g e n  r ö ­
v i d e n .
B r a s o v e a n u ,  L . , T h e  L o c a r n o  c o n f e r e n c e .  Som é n o t e s  o n  i t s  p r o c e e d i n g s  a n d  
t h e  s t a n d  o f  t h e  p a r t i c i p a n t  c o u n t r i e s .
( A  l o c a r n o i  k o n f e r e n c i a .  N é h á n y  m e g j e g y z é s  a  k o n f e r e n c i a  l e f o l y á ­
s á h o z  é s  a  r é s z t v e v ő  o r s z á g o k  á l l á s f o g l a l á s á h o z . )
RRH , 1 9 6 8 .  t , 7 .  f . 3 .  3 9 7 - 4 1 2 .
D i p l o m á c i a t ö r t é n e t .
R a u p a c h ,  H . , T h e  im p a c t  o f  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n  o n  E a s t e r n  E u r o p e .
( A  n a g y  v á l s á g  Í1 9 2 9 ,) h a t á s a  K e l e t - E u r ó p á r a .
J C H , 1 9 6 9 .  f . ^ .  7 5 - 8 6 .
B e l o u s z o v a ,  Z . S .  D i e  s o w j e t i s c h - f r a n z ö s i s c h e n  B e z i e h u n ^ e n  i n  d e n  z w a n z i g e r  
u n d  d r e i s s i g e r  J a h r e n  u n d  d i e  F r & g e  d é r  k o l l e k t i v e n  S i c h e r h e i t  
i n  E u r ó p a .
( S z o v j e t - f r a n c i a  k a p c s o l a t o k  a  h u s z a s - h a r m in c a s  é v e k b e n  é s  a  k o l -  
l e k t i v  b i z t o n s á g  k é r d é s e  E u r ó p á b a n . )
ZG , 1 9 6 9 .  f . 1 2 .  1 5 3 3 - 1 5 5 3 .
H ü r t e n ,  H . , N e u e r s c h e in u n g e n  z ű r  G e s c h i c h t e  d e s  F a s c h is m u s .
( u j  k ia d v á n y o k  a  f a s i z m u s  t ö r t é n e t é b ő l . )
H J ,  1 9 6 9 .  f . 8 9 / 1 .  4 2 0 - 4 2 7 .
K u t a t á s i  t á j é k o z t a t ó .
v / ✓
V i c k o v á ,  E . ,  K o n c e p c e  j e d n o t n é  f r o n t y  l e v y c h  s o c i a l i s t u  N em e c k a  a  R a k o u s k a  
p o  n á s tu p u  n a c is m u  1 9 3 3 - 3 4 .
( A  n é m e t o r s z á g i  é s  a z  o s z t r á k  b a l o l d a l i  s z o c i a l i s t á k  e g y s é g f r o n t -  
k o n c e p c i ó j a  a  n á c iz m u s  h a t a lo m r a  j u t á s a  u t á n . )
CCH, 1 9 6 9 .  X V I I .  f . l .  s z .  1 9 - 4 2 .
D e á k ,  L . , S ie d m y  m a r e c  1 9 3 6  a  M a lá  d o h o d a .
( 1 9 3 6 .  m á r c iu s  7  é s  a  K i s a n t a n t . )
CÖH, 1 9 6 9 .  X V I I .  f . 3 .  3 2 3 *7350 .
A  R a jn a - m e n t i  d e m i l i t a r i z á l t  ö v e z e t n e k  a  n á c i  h a d s e r e g  á l t a l  
1 9 3 8 .  m á r c .  7 - é n  t ö r t é n ő  m e g s z á l l á s a  m é r h e t e t l e n  k ö v e t k e z m é n y e ­
k e t  j e l e n t e t t  m in d  a  f r a n c i a  k ü l p o l i t i k a i  d o k t r i n a ,  m in d  p e d i g  
F r a n c i a o r s z á g  K e l e t e n  k i é p i t e t t  s z ö v e t s é g i  r e n d s z e r e  s z á m á r a .  A  
s z e r z ő  c i k k e  e z e k n e k  a  k ö v e t k e z m é n y e k n e k  a z  e l e m z é s é v e l  f o g l a l ­
k o z i k .
Z i v k o v a ,  L . ,  T h e  e c o n o m ic  p o l i c y  o f  G erm an y  a n a  B r i t a i n  i n  S o u t h - E a s t e r n
E u r o p e  o n  t h e  e v e  o f  t h e  S e c o n d  W o r ld  W a r .
(N é m e t o r s z á g  é s  A n g l i a  g a z d a s á g p o l i t i k á j a  D é l k e l e t - E u r ó p á b a n  a  
m á s o d ik  v i l á g h á b o r ú  e l ő e s t é j é n . )
É B , 1 9 6 9 .  t . 5 .  f . l .  3 6 - 5 4 .
A  n é m e t  b e f o l y á s  d ö n t ő  m e g e r ő s ö d é s é n e k  o k a i :  A n g l i a  h a b o z ó ,  k ö ­
v e t k e z e t l e n  p o l i t i k á j a  é s  a  b a l k á n i  o r s z á g o k  p o l g á r i  k o r m á n y a i ­
n a k  k o m m u n iz m u s tó l v a l ó  f é l e l m e .
E r k lá r u n g  d é r  K o m m is s io n  d é r  H i s t o r i k e r  d é r  DDR un d  d é r  U dSSR zum J a h r e s -  
t a g  d é r  E n t f e s s e l u n g  d e s  z w e i t e n  W e l t k r i e g e s .
( A z  NDK é s  a  S z o v j e t u n i ó  t ö r t é n e t i  t á r s u l a t a i n a k  f e l h í v á s a  a  m á_
s o d i k  v i l á g h á b o r ú  k i r o b b a n t á s á n a k  3 0 .  é v f o r d u l ó j á n . )
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E r k lá r u n g
Z o t s c h e w ,
W e s s e l y ,
B r a c h t ,  H,
R é v é s z ,  L , 
T h .a lh .e iin ,
F i n z i ,  R . ,
Z G , 1 9 6 9 .  f . l l .  1 4 4 5 - 1 4 5 1 .
A  m á s o d ik  v i l á g h á b o r ú s  v e s z t e s é g e k .  A  b é k e  m e g ő r z é s e .
d é r  K o m m is s io n  d é r  H i s t o r i k e r  d é r  DDR u n d  d é r  V o l k s r e p u b l i k  P o -  
l e n  zum 5 0 .  J a h r e s t a g  d e s  t í b e r f a l l s  d e s  f a s c h i s t i s c h e n  d e u t s c h e n  
I m p e r i a l i s m u s  a u f  P o l e n .
( A z  NDK é s  a  L e n g y e l  N é p k ö z t á r s a s á g  t ö r t é n e t i  t á r s u l a t a i n a k  f e l ­
h í v á s a  L e n g y e l o r s z á g n a k  a  f a s i s z t a  n é m e t  i m p e r i a l i z m u s  á l t a l  t ö r ­
t é n t  m e g tá m a d á s a  5 0 .  é v f o r d u l ó j á n . )
Z G , 1 9 6 9 .  f . l l .  1 4 5 1 - 1 4 5 2 .
T h .  D . ,  S o z i a l e r  W a n d e l  im  k o m m u n is t is c h e n  S ü d o s t e u r o p a .  
( S z o c i á l i s  v á l t o z á s  a  k o m m u n is ta  D é l - K e l e t  E u r ó p á b a n . )
D D r , 1 9 6 9 .  f . 4 .  2 1 5 - 2 2 7 .
K i s é r l e t e t  t e s z  a r r a ,  h o g y  a z  i p a r i l a g  e lm a r a d o t t  d é l k e l e t - e u r ó ­
p a i  o r s z á g o k  i p a r f e j l ő d é s é b e n  a  k ö z ö s  v o n á s o k a t  m e g t a l á l j a ,  r é s z ­
b e n  a z o k  ö n á l l ó  á l l a m i s á g a  ó t á ,  r é s z b e n  1 9 4 5  u t á n .
£ . ,  ö s t l i c b e  I n t e r g r a t i o n s p r o b l e m e .  D i s k u s s i o n  im  R a t  f ü r  G e g e n -  
s e i t i g e  W i r t s c h a f t s h i l f e  ü b e 'r  w e i t e r  Z i e l s e t z u n g e n .
( K e l e t i  i n t e g r á c i ó s  p r o b lé m á k .  V i t a  a  K G S T -b e n  a  t o v á b b i  c é l o k ­
r ó l . )
0 0 ,  1 9 6 9 .  f . 2 *  7 7 - 8 4 .
E l e m z i  a z  1 9 6 9  j a n u á r i  ü l é s t ,  a m e ly  a z  a l a p i t á s  2 0 .  é v f o r d u l ó j a  
a l k a lm á b ó l  ü l t  ö s s z e .
> W ., D i e  " f r i e d l i c h e  K o e x i s t e n z "  n a c h  m o d e r n e r  s o w j e t i s c h e r  V ö l -  
k e r r e c h t s l e h r e .
( A  " b é k é s  e g y m á s m e l l e t t  é l é s "  a  m o d e rn  s z o v j e t  n e m z e t k ö z i  j o g ­
b a n .  )
D D r , 1 9 6 9 .  f . 1 - 2 .  1 2 - 2 2 .
R é s z l e t e s e n  v i z s g á l j a  a  k o e g z i s z t e n c i a  é r v é n y e s ü l é s é t  a  n e m z e t ­
k ö z i  j o g  m in d h á ro m  f ő  t e r ü l e t é n ,  m e g v i l á g í t j a  t ö r t é n e t é t ,  f o g a l ­
m á t ,  g y a k o r l a t i  é s  e l m é l e t i  k i h a t á s á t  a  n e m z e t k ö z i  j o g r a .
, ,  " F r i e d l i c h e  K o e x i s t e n z "  un d  W e l t r e v o l u t i o n .
( " B é k é s  k o e g z i s z t e n c i a  é s  v i l á g f o r r a d a l o m . )
D D r , 1 9 6 9 -  f . 1 - 2 .  1 - 1 1 .
A  s z o v j e t  k ü l p o l i t i k a  e l e m z é s e .
K . C . ,  W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e  A s p e k t e  d é r  K o e x i s t e n z ,  u n t e r  
B e r ü c k s i c h t i g u n g  d é r  K o n v e r g e z t h e o r i e .
( A  k o e g z i s z t e n c i a  g a z d a s á g t u d o m á n y i  n é z ő p o n t j a i  t e k i n t e t t e l  a  
k o n v e r g e n c i a -  e l m é l e t r e .
DDR, 1 9 6 9 .  f . 1 - 2 .  2 7 - 5 7 .
E l e m z i  é s  c s o p o r t o s í t j a  a  s z o c i a l i s t a  o r s z á g o k b a n  b e v e z e t e t t  g a z ­
d a s á g i  r e f o r m o k a t ,  A  k é t  g a z d a s á g i  r e n d s z e r  k ö z ö t t  b e l á t h a t ó  i -  
d ő n  b e l ü l  a l i g h a  l e h e t  a  k ü lö n b s é g  e l t ű n é s é r e  s z á m i t a n i .
I n  m a r g in e  a d  u n a  l e t t u r a  d i  W e iz m a n n : e b r e i ,  p r e s e n t e  b o r g h e s e ,  
f u t u r o  p r o l e t a r i o ,
( S z é l j e g y z e t e k  W e izm a n n  o l v a s á s á h o z :  z s i d ó k ,  p o l g á r i  j e l e n ,  p r o ­
l e t á r  j ö v ő . )
S S t ,  1 9 6 9 .  t . 1 0 .  f . 3 .  5 2 4 - 5 4 7 .
W e izm a n n  k ü z d e lm e  a  c io n i z m u s o n  b e l ü l i  ,TH e r z l - f é l e "  é s  " p i o n i r "  
i r á n y z a t o k  ö s s z e e g y e z t e t é s é é r t  é s  a z  ö n á l l ó  z s i d ó  á l l a m é r t  -m e n y ­
n y ib e n  k é p v i s e l i  a  c i o n i z m u s  a  z s i d ó  t ö m e g e k  é r d e k e i t  -  c i o n i z ­
m us é s  s z o c i a l i z m u s .
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G r a u s ,  F . , Z i d o v s k é  d é j i n y  -  d é j i n y  z i d u .
( Z s i d ó  t ö r t é n e t  -  a  z s i d ó k  t ö r t é n e t e . )
c c h ,  1969.  n n .  f . 5 .  712- 717 .
I s m e r t e t i  a z  "U K B S C O " 0.  f o l y ó i r a t  1 1 .  é v fo ly a m á n a k .  ( 1 9 6 8 )  k e t ­
t ő s  s z á m á t ,  a m e ly  a  z s i d ó  n e m z e t  t ö r t é n e t é n e k  k ü lö n b ö z ő  k o r s z a ­
k a i v a l  f o g l a l k o z i k .
P a f f ,  W . ,  A k t u e l l e  A s p e k t e  d e s  W e c h s e l v e r h a l t n i s s e s  z w i s c h e n  I m p e r i a l i s -  
mus u n d  O p p o r tu n is m u s .
( A z  i m p e r i a l i z m u s  é s  a z  o p p o r tu n iz m u s  k ö l c s ö n ö s  v i s z o n y á n a k  i d ő ­
s z e r ű  n é z ő p o n t j a i . )
Z G , 1 9 6 9 .  f . 1 - 2 .  9 2 - 1 0 0 .
A z  o p p o r t u n iz m u s  m e g j e l e n é s i  f o r m á i  a z  e l m ú l t  ö t  é v t i z e d b e n  u -  
g y a n  m e g v á l t o z t a k ,  l é n y e g e  a z o n b a n  u g y a n a z  m a r a d t .
a  K o m in t e r n .  K o m m u n is ta  I f j ú s á g i  I n t e r n a c i o n á l é ,  a  S z o c i a l i s t a  I n t e r -
n a e i o n a l e .
H3 HCTOpHH ÖOpSŐH JI6HMH8 38 0 0 3 ja H H e  K oM H H TepH a.
( L e n i n  h a r c a  a  K o m in t e r n  l é t r e h o z á s á é r t . )
T I K ,  1 9 6 9 .  f . 2 „  5 8 ~ 6 4 .
U j  L e n in - d o k u m e n tu m o k .  1 9 1 8 - 1 9 1 9 ,
T p oM O B a , S . M . , '  B . I .  H eH iH  -  i H i u i a i o p  CTBopeH H H  K o M yH iC T H T O o ro  iH T e p H a u io -  
H a j l j i ( T . I . L e n i n  -  a  K o m in t e r n  l é t r e h o z á s á n a k  k e z d e m é n y e z ő j e . )
U I Z S ,  1 9 6 9 *  f . 3 .  3 - 1 2 .  
t a p c o B ,  9 . H . ,  PI3 HCTOpHH ÖopF.őH B .H .  J Ighhhó  3a  cnJ ioqeH H e KOMnapTHfi 
b  1 9 1 9 -1 9 2 0  r r .
( L e n i n  h a r c a  a  k o m m u n is ta  p á r t o k  ö s s z e f o g á s á é r t  1 9 1 9 - 1 9 2 0 - b a n . )  
V I K ,  1 9 6 9 .  f » 4 .  5 6 - 6 8 .
A  K o m in t e r n  5 0 .  é v f o r d u l ó j á r a .
K o p o n e B , H . E . ,  JleHHH a oÖ pa30B aH H e R oM M yH H C T u qecK oro  0H TepH an H O H an a .
( L e n i n  é s  a  K o m m u n is ta  I n t e r n a c i o n á l é  m e g a l a k í t á s a . }
V I K ,  1 9 6 9 .  f . 2 *  3 1 - 4 5 .
A z  5 0 .  é v f o r d u l ó  a l k a lm á b ó l  a  l e g ú j a b b  s z o v j e t  é s  n e m z e t k ö z i  
t ö r t é n e t i  i r o d a l o m  a l a p j á n  i r t  t a n u lm á n y .
I Io s r o T O B H T e jiM b ie  M aT ep H a jn i k  7 1 1 .  K O H r p e c c y  K oM H H TepH a.
( E l ő k é s z í t ő  a n y a g o k  a  K o m in t e r n  V I I ,  k o n g r e s s z u s á r a . )
V I K ,  1 9 6 9 .  f . 4 .  7 9 - 8 3 .
A  K ö z p o n t i  P á r t l e v é l t á r b a n  t a l á l t  u j  d o k u m en tu m o k .
JloKyM eHTH  H o n o jiK o a a  KoM HHTepHa 0  Ö o p tÖ e  3a  e jH H irtt p a ö o 'm f i  h HapoflHbiü 
$ p o H T , npoTH B  Saaiíi3M a h  b o B h u .
( A  K o m in t e r n  v é g r e h a j t ó  b i z o t t s á g á n a k  d o k u m e n tu m a i a  m u n k á s e g y ­
s é g é r t  é s  a  n é p f r o n t é r t - ,  a  f a s i z m u s  é s  a  h á b o r ú  e l l e n  f o l y t a ­
t o t t  h a r c b a n , )
V I K ,  1 9 6 9 .  f . 3 .  3 - 1 7 .
5  u j  doku m en tu m  1 9 5 4 - 3 6 - b ó l *
y jiB Ö p n x T , ftoM M yH H CTfm ecKH fí W HTepHaqHOHaji b  f l o p t ő e  n poTH B  n t ín e p n a j in o -  
T H íe c K o ü  b o ü h n  h  $ a a iH 3 «a .
( A  K o m m u n is ta  I n t e r n a c i o n á l é  h a r c b a n  a z  i m p e r i a l i s t a  h á b o r ú  é s  
a  f a s i z m u s  e l l e n . )
V I K ,  1 9 6 9 .  f , 5 »  3 - ‘2 0 .
A z  5 0 .  é v f o r d u l ó  a l k a lm á b ó l  r e n d e z e t t  m o s z k v a i  tu d o m á n y o s  k o n f e ­
r e n c i á n  e l h a n g z o t t  e l ő a d á s .
lÜHpHHH, K .K ., UpoŐJieMH G0H)3a pa6o>iero raiacca  c apyreaíK  cjiohsjh TpysHmaxcH 
b  noJiHTHKe KoMHHTepna, I9 I9 - I9 2 3  r r .
( A  m u n k á s o s z t á l y  é s  a  d o l g o z ó k  e g y é b  r é t e g e i  k ö z ö t t i  s z ö v e t s é g  
p r o b l é m á i  a  K o m in t e r n  p o l i t i k á j á b a n ,  1 9 1 9 - 1 9 2 3 . )
T I K ,  1 9 6 9 *  f . 3 .  1 7 - 3 2 .
L e n i n  s z e r e p é t  k í v á n j a  c s u p á n  b e m u t a t n i  a  K o m in t e r n b e n ,  a  s z ö ­
v e t s é g i  p o l i t i k a  k i d o l g o z á s a  s o r á n .
MojptaHOB, 10.J I . , IlpoTHB $aai.cn$HKaaHH hctophh ŐopiŐH KoMHHTepua sa  
esHHCTBO jeScTBHli paöo>!ero KJiacca b  I 9 2 I - I9 2 2  r r .
( A z o k  e l l e n ,  a k i k  m e g h a m i s í t j á k  a  K o m in t e r n  h a r c á t ,  a m e l y e t  a  
m u n k á s o s z t á l y  e g y s é g é é r t  f o l y t a t o t t  1921- 1922- b e n . )
T I K ,  1 9 6 9 -  f . 3 .  3 2 - 4 4 .
A z  1 9 5 0 - s  é v e k t ő l  g a z d a g  n y u g a t i  i r o d a l m a  v a n  a  K o m in t e r n n e k .  A  
c im b e n  j e l z e t t  t é m a k ö r b e n  v i t á z i k  a  n y u g a t i  i r o d a l o m m a l .
KpKJIOB, JI. W. , líOMMHTepH H JI6HHHCK06 yqeHHe no KpeCTMHCKOMy B o n p o cy .
( A  K o m in t e r n  é s  L e n i n  t a n i t á s a  a  p a r a s z t  k é r d é s r ő l , )
T I K ,  1 9 6 9 .  f .6 #  6 1 - 7 5 .
A z  a g r á r k é r d é s  B u l g á r i á b a n  a  s z á z a d f o r d u l ó b ó l .
CKaőa, A.S. -  CiameBCBKHti, Z U M .,  K o M i m e p H  y őopoTSÖi 3a em h h H í i p o h t  
npoTH $amn3My, 1933-1937 pp.
( A  K o m in t e r n  h a r c a  a z  e g y s é g f r o n t é r t , a  f a s i z m u s  e l l e n . 1 9 3 3 - 1 9 3 9 . )  
TJ IZB , 1 9 6 9 .  f . 8 .  1 5 - 2 4 .
F l o r e a ,  C ,  »• O a r a c iu c ,  T . ,  F o r t a  i d e i i o r  c o m u n is m u lu i .  50 d e  a n i  d e  l a ’  
c r e a r e a  I n t e r n a t i o n a l e i  C o m u n is t e .
( A  k o m m u n is ta  e s z m é k  e r e j e .  A  K o m m u n is ta  I n t e r n a c i o n á l é  m e g a la ­
k u lá s á n a k  50 é v e s  é v f o r d u l ó j a . )
L C ,  1 9 6 9 .  t . 4 9 .  f . 3 .  5 5 - 6 7 .
A  K o m m u n is ta  I n t e r n a c i o n a l é  e s z m é in e k  é r v é n y e s ü l é s e  n a p ja in k b a n .
C ep ineB , fl,M ,, B . I .  JleHiH i  KoMyHiCTüqHHft iH TepH auioH aJr H o so a i.
( L e n i n  é s  a  K o m m u n is ta  I f j ú s á g i  I n t e r n a c i o n a l é . )
U IZ S ,  1 9 6 9 .  f . 1 0 .  3 - 1 1 .
A l a p í t á s á n a k  5 0 .  é v f o r d u l ó j á r a .
XaBBHOB, E .H . , KoiJHHTepH H ÖOpLÖa 3a ejHHCTBO aeMcTBIlK aimiifaüIHOTOKOJÍ 
M O J IO fle M .
( A  K o m in t e r n  h a r c a  a z  i f j ú s á g  a n t i f a s i s z t a  a k c i ó e g y s é g é é r t . )
T I K ,  1 9 6 9 .  f . 8 .  7 6 - 8 6 .
A  t é m a  m ég f e l t á r a t l a n .  A  c i k k  a  3 0 - a s  é v e k e t  v i z s g á l j a .
ToH^apoBa, C.M. -  HaBJiöBa, T . E . ,  ítoMMyHHCTsraecKHii UnTepHamioHaji Mojioaesu
- BepHHií noMoaiHHK K o ií M T e p H a  / I 9 I 9 - I 9 4 3 / .
( A z  I f j ú s á g i  K o m m u n is ta  I n t e r n a c i o n á l é — a  K o m in t e r n  h ű  s e g í t ő j e . )  
T I K ,  1 9 6 9 . f .1 2 .  8 8 -9 6 .
R ö v i d  t ö r t é n e t i  á t t e k i n t é s .
TepacH M O B , l ' . H . , -  CHŐHJieB, H . T . ,  C o iín aM C T n q ec K iiíí nH T epnaiíH O H aji—nooTHBHHK 
ejHHCTBa p aS o 'iero  K jia o c a .
( A  s z o c i a l i s t a  i n t e r n a c i o n á l é  -  a  m u n k á s e g y s é g  e l l e n s é g e . )
T I K ,  1 9 6 9 .  f . 1 2 .  4 7 - 5 9 .
A  j o b b o l d a l i  s z o c i á l d e m o k r a t á k  n é z e t e i t  f e j e z i  k i  a  s z o c . d e m .  
p á r t o k  n e m z e t k ö z i  s z ö v e t s é g é n e k ,  a  S z o c i a l i s t a  I n t e r n a c i o n á l é n a k .  
" A  S z o c i a l i s t a  I n t e r n a c i o n a l é  r ö v i d  t ö r t é n e t e "  c .  b r o s ú r á j a ,  a -  
m e l y e t  a  X I .  k o n g r e s s z u s  a lk a lm á b ó l  1 9 6 9 .  T l - b a n  a d t a k  k i .  A  b r o ­
s ú r a  k r i t i k á j a .
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A l b á n i a
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D i m i t r o v ,  S t r .  A . ,  L ’ A l b a n i e  e t  l a  r e n a i s s a n c e  a l b a n a i s e  d a n a  l a  p r é s s é  
d i r i g é e  p á r  P . R .  S l a v e j k o v .
É B , 1 9 6 8 .  f . 7 .  1 9 1 - 2 0 6 .
A l b á n i a  a  X IX .  s z .  m á s o d ik , f e l é b e n  -  S .  p u b l i c i s z t i k a i  t e v é k e n y ­
s é g e .
A n g l i a
T u c k ,  J . A . , T h e  C a m b r id g e  P a r l i a m e n t ,  1 3 8 8 .
( A  C a m b r id g e i  p a r l a m e n t ,  1 3 8 8 . )
E fíR , 1 9 5 9 .  f .  3 3 1 .  2 2 5 - 2 4 3 .
H a r r i s ,  B . J . ,  L a n d l o r d s  a n d  t e n a n t s  i n  E n g la n d  i n  t h e  l a t e r  m i d d l e  a g e s s  
t h e  B u c k in g h a m  e s t a t e s .
( F ö l d e s u r a k  é s  b é r l ő k  A n g l i á b a n  a  k é s ő  k ö z é p k o r b a n :  A  B u c k in g ­
ham u r a d a lm a k . )
P P ,  1 9 6 9 .  m á j .  f . 4 3 .  1 4 6 - 1 5 0 .
F ö l d e s ú r i  p r e s s z i ó  é s  p a r a s z t i  e l l e n á l l á s  a z  a d ó f i z e t é s s e l  k a p ­
c s o l a t b a n  a  X V -X V T .  s z á z a d i  A n g l i á b a n .
H o m a n s , G . C . ,  T h e  e x p l a n a t i o n  o f  E n g l i s h  r é g i ó n á l  d i f f e r e n c e s .
(M a g y a r á z a t  A n g l i a  v i d é k e n k é n t i  e l t é r é s e i r e . )
P P ,  1 9 6 9 .  f e b r .  f . 4 2 .  1 8 - 3 4 .
A  X V I . - X V I I .  s z á z a d i  A n g l i a  g a z d á l k o d á s i ,  b i r t o k -  é s  ö r ö k l ő d é s i  
r e n d j e .  E l l e n v e t é s e k  J . T h i r s k ,  T h e  A g r a r i a n  H i s t o r y  o f  E n g la n d  
a n d  W a l e s ,  1 5 0 0 -1 6 4 0  c ,  m u n k á já v a l  k a p c s o l a t b a n .
A s h t o n ,  R . ,  J a c o b e a n  f r e e  t r a d e  a g a i n ,
( Ú j r a  a  J a k a b - k o r a b e l i  s z a b a d  k e r e s k e d e l e m r ő l . )
P P ,  1 9 6 9 .  m á j .  f . 4 3 .  1 5 1 - 1 5 7 .
V á l a s z  T . K .R a b b :  F r e e  T r a d e  a n d  t h e  C e n t u r y  i n  t h e  P a r l i a m e n t  o f  
1 6 0 4 ,  P P  1 9 6 8  j u l . - i  s z á m á b a n  m e g j e l e n t  c i k k é r e *
W o o l f ,  S . J . ,  L a  t r a s f o r m a z i o n e  d e l i * a r i s t o c r a z i a  e  l a  r i v o l u z i o n e  i n g l e s e .  
( A z  a r i s z t o k r á c i a  á t a l a k u l á s a  é s  a z  a n g o l  f o r r a d a l o m . )
S S t ,  1 9 6 9 .  t . 1 0 .  f . 2 .  3 0 9 - 3 3 4 .
V i t á k  é s  e l l e n t m o n d á s o k  a z  u t o l s ó  20 é v  a n g o l  t ö r t é n e t  Í r á s á b a n  a z  
a n g o l  f o r r a d a l o m  é r t é k e l é s é r ő l  a z  u j  g a z d a s á g - t á r s a d a l o m t u d o m á n y i  
e r e d m é n y e k  n y o m á n .
V a n n , R i c h a r d  T . ,  Q u a k e r is m  a n d  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  i n  t h e  i n t e r r e g n u m .
(K v é k e r i z m u s  é s  t á r s a d a l m i  s t r u k t u r a  a z  i n t e r r e g n u m  i d e j é n . )
P P ,  1 9 6 9 .  m á j .  f . 4 3 ,  7 1 - 9 1  P *
A n g o l  p u r i t á n o k  t á r s a d a l m i  r é t e g e z ő d é s e ;  f e l h a s z n á l h a t ó  f o r r á s o k  
s t a t i s z t i k a i  f e l d o l g o z á s a *
K á p lá n ,  L . , P r e s b y t e r i a n s  a n d  I n d e p e d e n t s  i n  1 6 4 3 .
( P r e s b i t e r i a n u s o k  é s  in d e p e n d e n s e k  1 6 4 3 - b a n . )
E H R , 1 9 6 9 .  f .3 3 1 #  2 4 4 - 2 5 6 .
T h o m a s , K . , A n o t h e r  d i g g e r  b r o a d s i d e .
(U j a b b  d i g g e r  k i á l t v á n y . )
P P ,  1 9 6 9 .  f e b r .  f . 4 2 .  5 7 - 6 8 .
A  l o n d o n i  G u i l h a l l  L i b r a r y  a n y a g á b a n  ú jo n n a n  f e l f e d e z e t t ,  1651  
m á j .  1 - i  k e l t e z é s ű  n y o m t a t v á n y .  -  I r a t k ö z l é s ,  b e v e z e t é s s e l .
G r a s s b y ,  R i c h a r d :  T h e  r a t e  o f  p r o f i t  i n  s e v e n t e e n t h o e n t u r y  E n g la n d .
( A  p r o f i t r á t a  a  1 7 .  s z á z a d i  A n g l i á b a n . )
E H R , 1969. O o t .  f . 3 3 3 .  7 2 1 - 7 5 1 .
S t o n e ,  L . ,  L i t e r a o y  a n d  e d u c a t i o n  i n  E n g la n d .  1 6 4 0 - 1 9 0 0 .
( I r n i - o l v a s n i t u d á s  é s  n e v e l é s  A n g l i á b a n .  1 6 4 0 - 1 9 0 0 . )
P P ,  1 9 6 9 .  f e b r .  f . 4 2 ,  6 9 - 1 3 9 .
A  n e v e l é s  s t r u k t ú r á j á t  m e g h a t á r o z ó  t é n y e z ő k .  -  m i l y e n  a l a p o n  m é r ­
h e t ő  f e l  a z  i r n i - o l v a s n i t u d á s  -  a  t á r g y a l t  k o r s z a k  k v a n t i t a t í v  
v i z s g á l a t a  -  n e m z e t k ö z i  ö s s z e h a s o n l í t á s .
S m i t h ,  E . A . , T h e  e l e c t i o n  a g e n t  i n  E n g l i s h  p o l i t i o s ,  1 7 3 4 - 1 8 3 2 .
(A  v á l a s z t á s i  á g e n s  a z  a n g o l  p o l i t i k á b a n ,  1 7 3 4 -1 8 3 2  k ö z ö t t i )
EH R , 1 9 6 9 .  f .3 3 0 .  1 2 - 3 5 .
S m i t h ,  R .W . ,  P o l i t i o a l  O r g a n i z a t i o n  a n d  C a n v a s s in g  Y o r k s h i r e  E l e o t i o n s  b e -  
f o r e  i n  R e fo r m  B i l i .
( P o l i t i k a i  s z e r v e z é s  é s  k o r t e s k e d é s :  y o r k s i r i  v á l a s z t á s o k  a  R e ­
f o r m  B i i l  e l ő t t . )
A H R , 1 9 6 9 .  T .L X X IV ,  N o  5 .  1 5 3 8 - 1 5 6 0 .
A z  1 7 3 4 - 1 8 3 1 .  k ö z ö t t i  v á l a s z t á s o k a t  i s m e r t e t i .
C h e r r y ,  G . , I n f l u e n o e s  on  t h e  D e v e lo p m e n t  o f  T ow n  P l a n n i n g  i n  B r i t a i n .
( A  v á r o s t e r v e z é s  f e j l ő d é s é n e k  b e f o l y á s o l á s a  A n g l i á b a n . )
J C H , 1 9 6 9 .  f . 3 .  4 3 - 5 8 .
A  t e r v s z e r ű  t e r v e z é s  k e z d e t e i t ő l  -  c o a  1 7 7 5 - t ő l  -  n a p j a i n k i g .
C é s á r ,  J .m  P o S á t k y  i d e o l ó g i e  b r i t s k é h o  i m p e r i a l i z m u .
( A  b r i t  im p e r i a l i z m u s  i d e o l ó g i á j á n a k  k e z d e t e i . )
CÖH, 1 9 6 9 .  X V I I .  é v f .  f . 6 .  8 8 7 - 9 0 4 .
A  b r i t  i m p e r i a l i s t a  p o l i t i k a  k i a l a k u l á s á n a k  k e z d e t e i ,  a  1 9 . s z .  
m á s o d ik  f e l é r e  t e h e t ő k .
R i c h a r d s o n ,  H .W . ,  T h e  E c o n o m io  S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  D e p r e s s i o n  i n  B r i t a i n .  
( A  d e p r e s s i o  g a z d a s á g i  j e l e n t ő s é g e  A n g l i á b a n . )
JC H , 1 9 6 9 .  f . 4 .  3 - 1 9 .
A z  1 9 2 9 - 3 3 - a s  v i l á g g a z d a s á g i  v á l s á g r ó l  v a n  s z ó .
P o l l a r d ,  S . , T r a d e  U n io n  r e a o t i o n s  t o  t h e  e c o n o m io  c r i s i s .
( A  s z a k s z e r v e z e t  r e a g á l á s a  a  g a z d a s á g i  v á l s á g r a . )
JC H , 1 9 6 9 .  f . 4 .  1 0 1 - 1 1 5 .
A z  a n g o l  s z a k s z e r v e z e t e k  t é n y k e d é s e  a z  1929- 1933- a s  v i l á g v á l s á g  
i d e j é n .
A l b e r t i n i ,  v . E . ,  E n g la n d  a l s  W e l t m a c h t  u n d  d é r  S t r u k t u r w a n d e t  d e s  Common- 
w e a l t h .
( A n g l i a  m in t  v i l á g h a t a l o m ,  é s  a  C o m m e n w e a lth  s t r u k t ú r a v á l t o z á s a . )  
H Z , 1 9 6 9 .  t . 2 0 8 .  f . l .  5 2 - 8 0 .
A z t  a  f o l y a m a t o t  v i z s g á l j a ,  a m e ly n e k  s o r á n  A n g l i a  g y a r m a t a i  f o k o ­
z a t o s a n  ö n á l l ó s u l t a k ,  d o m ín iu m o k k á  a l a k u l t a k ,  s  k ü lö n b ö z ő  ü tem ­
b e n  f ü g g e t l e n ü l t e k  a z  a n y a o r s z á g t ó l .  A  f o l y a m a t o t  K a n a d a  i n d í t j a  
m e g .
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A u s z t r i a  ( O s z t r á k - M a g y a r  M o n a r c h ia )
B e n e d i k t ,  H . , Z e n t r a l i s m u s  u n d  F ö d e r a l i s m u s  im  a l t é n  Ö s t e r r e i c h .
163
(Centralizmus és föderalizmus a r é g i Ausztriában.)
D D r, 1 9 6 9 .  f . 4 .  1 9 3 - 2 9 0 .
A  c e n t r a l i z m u s -  f ö d e r a l i z m u s  p r o b lé m a  á t t e k i n t é s e  a  1 6 .  s z á z a d ­
t ó l  a  m o n a r c h ia  f e l b o m l á s á i g .
K a l t e n s t a d l e r , W .,  D é r  ö s t e r r e i c h i s c h e  S e e h a n d e l  ü b e r  T r i e s t  im  1 8 .  J a h r -  
h u n d e r t .
( A  t r i e s z t i  o s z t r á k  t e n g e r i  k e r e s k e d e le m  a  1 8 .  s z á z a d b a n . )
SW, 1 9 6 9 .  f . l .  1 - 1 0 4 .
B e f e j e z ő d i k  a z  e l ő z ő  s z á m b a n  m e g k e z d e t t  t a n u lm á n y .  A d a t g a z d a g ,  
k i t ű n ő  t á b l á z a t o k k a l ,  k im u t a t á s o k k a l ,  t é r k é p e k k e l .
G ö r l i c h ,  E . J . ,  D i e  M i t t e l e u r o p á i s c h e  I d e e  i n  ö s t e r r e i c h  1 8 4 9 - 1 8 5 9 .
(A  középeurópai gondolat Ausztriában, 1849-1859.)
0 0 ,  1 9 6 9 .  f . l .  1 3 - 2 1 .
E l e m z i  a  g o n d o l a t  m e g t e r e m t ő j é n e k  L e  M o n i e r :  D é r  m i t t e l e u r o -  
p á i s c h e  S t a a t e n b u n d , é s  ö s t e r r e i c h  u nd  D e u t s c h la n d  c .  c i k k e i t .
H i t c h i n s ,  K . ,  T h e  R o m a n ia n s  o f  T r a n s y l v a n i a  a n d  t h e  A u s g l e i c h .  1 8 6 5 - 1 8 6 9 .  
( A z  e r d é l y i  r o m á n o k  é s  a  k i e g y e z é s .  1 8 6 5 - 1 8 6 9 . )
RR H , 1 9 6 8 ,  t . 7 .  f . 2 .  1 9 7 - 2 3 1 .
" A k t i v i s t a "  é s  " p a s s z i v i s t a "  i r á n y z a t  a  r o m á n o k  k i s e b b s é g i  k ü z ­
d e l m e i b e n .
S t . ,  -  G ö l l n e r ,  C . ,  L u t t e  d e s  R o u m a in s  d e  l a  M o n a r c h ie  d e s  H a b s b o u r g  
c o n t r e  l e  d u a l i s m e .
( A  H a b s b u r g  M o n a r c h iá n  b e l ü l i  r o m á n o k  h a r c a  a  d u a l i z m u s  e l l e n . )  
R R H , 1 9 6 8 ,  t . 7 .  f . l .  3 9 - 5 5 .  p .
P a r l a m e n t i  h a r c o k  1 8 6 7 - 6 8 - b a n .
C . -  K o v á c s ,  I . ,  L e s  R o u m a in s  d e  l a  M o n a r c h ie  d e s  H a b s b o u r g  e t  l e  
C o m p ro m is  d e  1 8 6 7 .
( A  H a b s b u r g - M o n a r c h ia  r o m á n j a i  é s  a z  1 8 6 7 - e s  k i e g y e z é s . )
R R H , 1 9 6 8 ,  t . 7 .  f . 3 *  3 5 9 - 3 7 0 .
S t . ,  R e l a t i o n s  r o u m a n o - s lo v a q u e s  a  l a  d e r n i b r e  d é c e n n i e  du X IX e 
s i e c l e .
(R o m á n - s z l o v á k  k a p c s o l a t o k  a  1 9 .  s z á z a d  u t o l s ó  t i z e d é b e n . )
RRH , 1 9 6 8 ,  t . 7 .  f . 3 .  3 8 5 - 3 9 6 .
N e m z e t i s é g i  k ü z d e lm e k  a  M o n a r c h iá n  b e l ü l .
P , , D i e  u n g a r i s c h e n  S t a a t s m á n n e r  u n d  d é r  K r i e g s e i n t r i t t  I t a l i e n s .  
B e i t r á g e  z ű r  A u s s e n p o l i t i k  Ö s t e r r e i c h - U n g a r s  i n  d é r  Z e i t  v o n  J u ­
l i  1 9 1 4  b i s  M a i  1 9 1 5 .
( A  m a g y a r  á l l a m f é r f i a k  é s  I t á l i a  h a d o a l é p é s e .  A d a l é k o k  a z  o s z t -  
r á k - m a g v a r  m o n a r c h ia  k ü l p o l i t i k á j á h o z  1 9 1 4  j ú l i u s á t ó l  1 9 1 5  má­
j u s á i g . )
0 0 ,  1 9 6 9 .  f . 4 .  1 9 7 - 2 1 5 .
M é s á r o ^ ,  J . ,  V n u t o r n é  p r i Ő i n y  r o z k l a d u  d u a l i s t i c k e j  m o n a r c h ie  a  p o s t a v e n i e  
S l o v á k o v  v  U h o r s k u .
(A  du a lista  monarchia széthullásának belső okai és a szlovákok 
helyzete Magyarországon.)
H tf, 1 9 6 9 .  X V I I .  f . l .  s z .  4 3 - 5 6 .
A  s z e r z ő  a d a t o k k a l  i l l u s z t r á l v a  b i z o n y l t j a ,  h o g y  a  s z á z a d f o r d u ­
l ó n  a  s z l o v á k  n e m z e t  h e l y z e t e  r o h a m o s a n  r o m l o t t ,  h o g y  a  k i e g y e ­
z é s  u t á n  e g y  é v t i z e d d e l  a  m a g y a r  n a g y b i r t o k o s - k a p i t a l i s t a  r e n d ­
s z e r  d e f o r m á l t a  a  s z l o v á k  t á r s a d a l o m  b e l s ő  ö s s z e t é t e l é t ,  S z l o v á ­
P a s c u ,
B o d e a ,
Pascu,
Hanák,
k i a  e g é s z  g a z d a s á g i  f e j l ő d é s é t ,  t o t á l i s a n  e l u t a s í t o t t a  a  s z l o ­
v á k o k  n e m z e t i  l é t r e  v a l ó  j o g o s u l t s á g á t ,  s z o l g a i  á l l a p o t r a  k á r ­
h o z t a t t a  ő k e t ,  s  c é l t u d a t o s a n  a k a d á l y o z t a  ő k e t  a  n e m z e t i  k u l t u -  
r a  é s  m ű v e lő d é s  f e j l e s z t é s é b e n .
K a k a ,  R . A . , D é r  U n t e r g a n g  d é r  ö s t e r r e i s h i s c h - u n g a r i s c h e n  M o n a r c h i e  un d  
d e s  e u r o p a i s c h e  G l e i c h g e w i c h t .
( A z  o s z t r á k - m a g y a r  m o n a r c h ia  f e l b o m l á s a  é s  a z  e u r ó p a i  e g y e n s ú l y . )  
D D r , 1 9 6 9 .  f . 1 - 2 #  7 0 - 7 6 .
A  m o n a r c h ia  e l s ő s o r b a n  nem m in t  k a t o n a i  t é n y e z ő  h i á n y z o t t  a  v i l á g '  
h á b o r ú  u t á n i  e u r ó p a i  h a t a lm i  e g y e n s ú l y b ó l ,  hanem  m in d  i d e o l ó g i a i ­
p o l i t i k a i  t é n y e z ő .
Ö s t e r r e i c h i s c h e s  Ő s t -  u n d  S ű d o s t e u r o p a -  I n s t i t u t .  T a t i g k e i t  ü b e r  d a s  J a h r  
1968.
( A z  O s z t r á k  K e l e t -  é s  D é l k e l e t e u r o p a i  I n t é z e t .  T e v é k e n y s é g e  
1 9 6 8 - b a n .
0 0 ,  1 9 6 9 .  f . l .  6 1 - 6 9 .
H é s z l e t e s  b e s z á m o ló .
H a s e l s t e i n e r ,  H . , 1 0 .  ö s t e r r e i c h i s c h e r  H i s t o r i k e r t a g .
( 1 0 .  o s z t r á k  t ö r t é n é s z k o n g r e s s z u s . )
0 0 ,  1 9 6 9 .  f - 4 .  2 2 6 - 2 2 7 .
G r a z ,  1 9 6 9  m á ju s  1 9 - 2 2 .
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B u l g á r i a
A n g e l o v ,  D . ,  L a  f o r m a t i o n  d e  l a  n a t i o n a l i t é  b u l g a r e .
( A  b o l g á r  n e m z e t  k i a l a k u l á s a . )
E B , 1 9 6 9 .  t . 5 .  f . 4 .  1 4 - 3 7 -
A  t á r g y r a  v o n a t k o z ó  t ö r t é n e t i  i r o d a l o m  á t t e k i n t é s e  a  b o l g á r  nem­
z e t  e t n i k a i  ö s s z e t e v ő i  — a  p r o t o b u l g á r o k  B a lk á n r a  é r k e z é s e  -  a  
s z l á v - b u l g á r  á l l a m  k i a l a k u l á s a  -  a  h o s s z ú  f e j l ő d é s  s o r á n  m ik o r ­
t ó l  s z á m o lh a tu n k  s a j á t  n y e l v v e l ,  ö n á l l ó  a n y a g i  é s  s z e l l e m i  k u l ­
t ú r á v a l  r e n d e l k e z ő  b o l g á r  n e m z e t t e l .
H o u s e v ,  F . , L a  c i v i l i s a t i o n  b u l g a r e  e t  l e s  p e u p l e s  b a l k a n i q u e s  a u x  I X e  -  
X I I e  s s .
( A  b u l g á r  c i v i l i z á c i ó  é s  a  b a l k á n i  n é p e k  a  I X - 3 S I I .  s z á z a d b a n . )
E B , 1 9 6 9 ,  t . 5 .  f . l .  1 1 - 3 5 .
A  v i s z o n y l a g  k o r a i  b u l g á r  c i v i l i z á c i ó  f o n t o s  s z e r e p e ,  b e f o l y á s a  
a  B a lk á n o n ,  f ő b b  v o n a l a i ,  h a la d ó  j e l l e g e ,  h a n y a t l á s a  a  b i z á n c i  
u r a lo m  e l ő r e t ö r é s e  i d e j é n .
T a p k o v a - Z a im a n o v a ,  V . ,  L a  m i s s i o n  d e  C y r i l l e  e t  M é th o d e  d a n s  l e  c a d r e  d e  
l ’ é p o q u e .
( C y r i l l  é s  M e th o d  k ü l d e t é s e  k o r s z a k u k  k e r e t e i b e n . )
E B , 1 9 6 9 .  t . 5 .  f . 4 .  5 - 1 3 .
A  B a lk á n  k é p e  a  9 .  s z á z a d b a n  - m o r v a - b i z á n c i  k a p c s o l a t o k -  B i z á n c  
o e c u m e n ik u s  h a r c a i  -  a  s z l á v  k u l t u r á n  a l a p u l ó  b o l g á r  n e m z e t i  e g y ­
h á z  k i a l a k u l á s a .
Y e n e d i k o v ,  V . I . ,  L a  t e r m i n o l o g i e  b u l g a r e  du  t i s s a g e  e t  c e l l e  d e s  a u t r e s  
p e u p l e s  b a l k a n i q u e s .
( A  s z ö v é s r e  v o n a t k o z ó  b o l g á r  t e r m i n o l ó g i a  é s  a z  e g y é b  b a l k á n i  n é ­
p e k  s z ó h a s z n á l a t a . )
É B , 1 9 6 8 .  f . 7 .  1 2 9 - 1 6 1 .
S z ö v é s i  m e c h a n iz m u s ,  k é t f é l e  s z ö v ő i p a r  a  B a lk á n o n ,
U lu n ja n ,  A . A . , L a  p r é s s é  r u s s e  e t  q u e lq u e s  q u e s t i o n s  r e l a t i v e s  au  m o u v e -  
m e n t d e  l i b é r a t i o n  n a t i o n a l e  b u l g a r e .
( A z  o r o s z  s a j t ó  é s  n é h á n y  k é r d é s  a  b o l g á r  n e m z e t i  f e l s z a b a d u l á s i  
m o z g a lo m m a l k a p c s o l a t b a n * )
É B , 1 9 6 9 ,  t . 5 .  f . 4 .  5 6 - 7 4 .
A z  1 8 7 7 - 7 8 - a s  o r o s z - t ö r ö k  h á b o r ú  é s  a  b o l g á r  n é p  f e l s z a b a d u l á s i  
k ü z d e lm e i  a z  o r o s z  s a j t ó  k o n z e r v a t í v ,  l i b e r á l i s  é s  d e m o k r a t ik u s  
I r á n y z a t !  t ü k r é b e n .
K u m p f - K o r f e s ,  S . , D i e  ö k o n o m is c h e  E x p a n s io n  d e s  d e u t s c h e n  F i n a n z k a p i t a l s  
i n  B u l g a r i e n  vöm  E n d e  d e s  1 9 -  J h .  b i s  zum A u s b r u o h  d e s  e r s t e n  
W e l t k r i e g e s .
( A  n é m e t  f i n á n o t ő k e  g a z d a s á g i  e x p a n z i ó j a  B u l g á r i á b a n  a  1 9 .  s z á ­
z a d  v é g é t ő l  a z  e l s ő  v i l á g h á b o r ú  k i t ö r é s é i g . )
Z G , 1 9 6 9 -  f . H .  1 4 2 7 - 1 4 4 1 .
L e v é l t á r i  é s  i r o d a l m i  f o r r á s o k  a l a p j á n  e l e m z i  a  n é m e t  é s  o s z t ­
r á k - m a g y a r  t ő k e b e h a t o l á s t  a  B a lk á n r a ,  B u l g á r i á b a , .
S a m u i l o v ,  I . ,  I n f l u e n o e  in u n é d ia t e  d e  l a  G ra n d é  H é v o l u t i o n  S o o i a l i s t e  
d ’ O c t o b r e  s u r  l e  m o u vem en t o u v r i e r  b u l g a r e .
( A  H a g y  O k t ó b e r i  S z o c i a l i s t a  F o r r a d a lo m  k ö z v e t l e n  h a t á s a  a  b o l -
fá r  m u n k á s m o z g a lo m r a . )B ,  1 9 6 8 .  t . 7 .  5 - 2 1 .
A  B o l g á r  K o m m u n is ta  P á r t  m e g á la k u lá s a  é s  r é s z v é t e l e  a  3 ,  I n t e r -  
n a c i o n a l é b a n ,
TptiropoB a, s . , EoeBoe coTpyaHOTecTBO ö o jira p  h cepÖOB b tojsh II.m hpoboH  
b o Hh u .
( K a t o n a i  e g y ü t t m ű k ö d é s  a  b u l g á r o k  é s  s z e r b e k  k ö z ö t t  a  I I .  v i l á g ­
h á b o r ú b a n . )
É B , 1 9 6 9 .  t < 5 .  f . 3 .  3 1 - 4 8 .
P e t r o v a ,  S . ,  P r é m i s s e s  d e  l ’ i n s u r r e c t i o n  a rm é e  p o p u l a i r e  du 9 s e p t e m b r e  
1 9 4 4  e n  B u l g a r i e ,
( A z  1 9 4 4  s z e p t e m b e r  9 - i  f e g y v e r e s  n é p i  f e l k e l é s  e l ő z m é n y e i  B u l -
f á r i á b a n . )B , 1 9 6 9 .  t . 5 .  f . 3 .  1 3 - 3 0 .
A  f e l k e l é s  s i k e r é n e k  k ü ls ő  é s  b e l s ő  f e l t é t e l e i ,  B u l g á r i a  s z e r e ­
p e  a  m á s o d ik  v i l á g h á b o r ú b a n .
T p í i r o p o B a ,  x . ,  A p y x ő a  0  c o T p y a H K q e c T B O  M e s a y  I f fB  h  C$P!0 -  C T a ö o H 3 i ! -  
py ionna  § a K T o p  Ha E a j iK a s a * .
( B a r á t s á g  é s  e g y ü t t n ü k ö d é s  a  B o l g á r  N é p k ö z t á r s a s á g  é s  a  J u g o ­
s z l á v  S z ö v e t s é g i  K ö z t á r s a s á g  k ö z ö t t  -  s t a b i l i z á l ó  t é n y e z ő  a  B a l ­
k á n o n . )
É B , 1 9 6 9 .  t , 5 .  4 9 - 5 6 .
T ö r t é n e t i  v i s s z a t e k i n t é s  a  j e l e n l e g i  k a p c s o l a t o k  e l ő z m é n y e i r e .
E a it a H C K K ít ,  K . ,  B o 3 p a c T a H iie  py icoB oaH m ea p o jm  B K II.
( A  B K P  n ö v e k v ő  v e z e t ő  s z e r e p e . )
V I K ,  1 9 6 9 .  f . 7 .  6 2 - 7 9 .
A  B K P  K B  m e l l e t t  m ű k öd ő  s z o c i o l ó g i a i  c s o p o r t  v i z s g á l a t a i n a k  
e r e d m é n y e i r ő l .
M apKO B , M . ,  Ha n y t h  c o u n a jii i3 M a .
( A  s z o c i a l i z m u s  u t j á n . )
V I K ,  1 9 6 9 .  f . 9 .  4 2 - 5 5 .
B u l g á r i a  a  s z o c i a l i z m u s  u t j á n .
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C s e h s z l o v á k i a
G r a u s ,  F . , K n e z n a  L i b u s e  -  o d  p o s t a v y  b á j é  k n á r o d n im u  s y m b o lu .
( L i b u s e  h e r c e g n ő  -  a  m o n d á i a l a k t ó l  a  n e m z e t i  s z im b ó l u m i g . )
CÖH, 1 9 6 9 .  O T I I .  é v f .  f . 6 .  8 1 7 -8 4 -4 .
A  c i k k  c é l j a  a n n a k  a  t ö r t é n e l m i  v á l t o z á s n a k  a  f e l v á z o l á s a ,  am e­
l y e n  a  m on da  k e r e s z t ü l  m e n t .
G r a u s ,  F . ,  B öhm en  z w is c h e n  B a y e r n  u n d  S a c h s e n .  Z ű r  b ö h m is c h e n  K i r c h e n g e -  
s c h i c h t e  d e s  1 0 .  J a h r h u n d e r t s .
( C s e h o r s z á g  B a j o r o r s z á g  é s  S z á s z o r s z á g  k ö z ö t t .  A  1 0 .  s z á z a d i  
o s e h  e g y h á z t ö r t é n e t h e z . )
H i s t .  1 9 6 9 .  t . 1 7 .  5 - 4 2 .
K o v a c o v i c o v a - P u s k á r o v á ,  B . , D i e  r o m a n is o h e  K u n s t  i n  d é r  S l o w a k e i .
(B o m á n  m ű v é s z e t  S z l o v á k i á b a n . (
SH S , 1 9 6 9 .  t . 6 .  1 5 1 - 1 9 2 .
G a z d a g  k é p a n y a g g a l .
J . ,  D é r  ö k o n o m is c h e  C h a r a k t e r  P r a g s  im  1 4 .  J a h r h u n d e r t .
( P r á g a  g a z d a s á g i  j e l l e g e  a  1 4 . s z á z a d b a n . )
H i s t .  t . 1 7 .  1 9 6 9 .  4 3 - 9 1 .
P . , C e s k á  a n o m á l i s ?  U v a h a  n a  o k r a j  d i s k u s i  o  m o d e r n o s t i  í e s k é h o  
" n á r o d a "  a  c e s k é h o  " n a c i o n a l i s m u "  v e  1 4 .  a  1 5 .  s t o l e t i .
( C s e h  a n o m á l ia ?  M e g j e g y z é s  a  1 4 .  é s  1 5 . s z á z a d i  c s e h  " n e m z e t "  
é s  c s e h  " n a c i o n a l i z m u s "  m o d e r n s é g é r ő l  f o l y t a t o t t  v i t a  m a r g ó j á -  
)
CCH, 1 9 6 9 .  X V I I .  é v f .  f . l .  57- 68.
B . , H u s i t i  a  r e f o r m á c i a  n a  S lo v e n s k u .
( A  h u s z i t á k ,  é s  a  r e f o r m á c i ó  S z l o v á k i á b a n . )
H S , 1 9 6 9 .  X X V . 2 1 7 - 2 2 2 .
A  s z e r z ő  a  s z l o v á k  e v a n g é l i k u s  é s  r é s z b e n  a  m a g y a r  p r o t e s t á n s  
i r o d a lo m b a n  a  1 8 .  s z á z a d t ó l  a  2 0 . s z .  e l e j é i g  e l t e r j e d t  am a h a ­
g y o m á n n y a l  f o g l a l k o z i k ,  m e ly  h a g y o m á n y  s z e r i n t  S z l o v á k i á b a n  a  
h u s z i t á k  k é s z i t e t t é k  e l ő  a  t a l a j t  a  r e f o r m á c i ó  s z á m á r a .  Rámu­
t a t ,  h o g y  e z  a  t r a d í c i ó  a  1 8 .  s z á z a d t ó l  f o k o z a t o s a n ,  d e  f ő l e g  
a  n e m z e t i  m e g ú jh o d á s  id ő s z a k á b a n  k e l e t k e z e t t  é s  nem f e l e l  m eg 
t e l j e s e n  a  v a l ó s á g n a k .
G r a u s ,  F . , K r i z e  s t r e d o v é k u  a  h u s i t s t v i .
k ö z é p k o r  v á l s á g a  é s  a  h u s z i t i z m u s . )
H , 1 9 6 9 .  X V I I .  é v f .  f . 4 .  5 0 7 - 5 2 6 .
A  s z e r z ő  s z e r i n t  a  h u s z i t i z m u s  s z e m l é l t e t ő  k é p e t  n y ú j t  a z  u n . 
k é s ő  k ö z é p k o r i  v á l s á g  m é l y s é g é r ő l  é s  m é r e t é r ő l .
á m a h e l ,  F . , T h e  N a t i o n a l  I d e a  i n  H u s s i t e  B o h e m ia  I I I .
( A  n e m z e t i  e s z m e  a  h u s z i t a  C s e h o r s z á g b a n . )
H i s t .  1 9 6 9 .  t . 1 7 .  9 3 - 1 9 7 .
A  t e r j e d e l m e s  t a n u lm á n y  a  k ö v e t k e z ő  p r o b l é m á k k a l  f o g l a l k o z i k :  
I n t e g r á c i ó  é s  d i s i n t e g r á c i ó  a  h u s z i t a  m o z g a lm a k  i d e j é n ;  e l l e n ­
t é t  é s  k a p c s o l a t  a  " f i d e s "  é s  a  " p a t r i a "  k ö z ö t t ;  a  k i r á l y n é l k ü ­
l i  k i r á l y s á g  k é r d é s e .
E v a n s ,  R . , B i l á  H ó r a  a  k u l t u r a  J e s k y c h  z e m i .
e h é r  H e g y  é s  a  c s e h  t e r ü l e t e k  k u l t u r á j a . )
H , 1 9 6 9 .  X V I I .  é v f .  f . 6 .  8 4 5 - 8 6 2 .
M e z n ik ,
S m a h e l ,
V a r s i k ,
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T e j n i l ,  E
B l a i í k o v i c
T i b e n s k J ,
K o c S i, J . ,
K i im a ,  A .
V o z á r ,  J .
S p i e s z ,  A,
K a z i m i r ,
. ,  K  p r o b l e m a t i k e  t u r e c k e j  t o p o g r a f i e  a  t o p o n y m ie  n a  S l o v e n s k u .  
( A  t ö r ö k  t o p o g r á f i a  é s  h e l y n é v k a t a t á s  p r o b l e m a t i k á j á h o z  S z l o v á ­
k i á b a n . )
H S , 1 9 6 9 .  X IV .  1 6 7 - 1 7 8 .
A  s z e r z ő  a  1 6 . s z á z a d i  g a z d a g  a n y a g  a l a p j á n  a  t ö r ö k ö k  á l t a l  m eg ­
s z á n t  t e r ü l e t e k  t ö b b  m in t  e z e r  t ö r ö k  h e l y s é g n é v v e l  i s m e r t e t  m eg 
é s  r é s z l e t e s e n  f o g l a l k o z i k  a  t ö r ö k  t o p o g r á f i á v a l  i s .
, J . ,  P e n i a z e ,  m i e r y  a  v á h y  p o u S iv a n é  n a  ü z e m i S l o v e n s k a  o k u p o v a -  
nom t u r k a m i .
( A  t ö r ö k  á l t a l  m e g s z á l l t  s z l o v á k i a i  t e r ü l e t e n  h a s z n á l t  p é n z e k ,  
m é r t é k e k  é s  s u l y m é r t é k e k . )
H S , 1 9 6 9 .  X IV .  2 0 8 - 2 1 3 .
J . , P r i s p e v o k  k d e j in á m  o s v i e t e n s t v a  a  j o z e f i n i z m u  n a  S l o v e n s ­
k u .
( A d a l é k  a  f e l v i l á g o s o d á s  é s  a  j o z e f i n i z m u s  t ö r t é n e t é h e z  S z l o v á ­
k i á b a n . )
H S , 1 9 6 9 .  X IV .  9 8 - 1 1 5 .
B e m u t a t j a  a  j o z e f i n i z m u s  a k t i v  k ö v e t ő i t  é s  p r o p a g á l ó i t ,  a k i k  
S z l o v á k i á b a n  a  n é m e t  e g y e t e m e k e n  v é g z e t t  p r o t e s t á n s o k  s o r a i b ó l  
k e r ü l t e k  k i .
Patent o zrűSeni n evo ln ic tv i v Seskych zemich.
( P á t e n s  a  j o b b á g y s á g n a k  a  c s e h  t e r ü l e t e k e n  v a l ó  m e g s z ü n t e t é s é -
1 9 6 9 .  X V I I .  é v f .  f . l .  6 9 - 1 0 8 .
A z  1 7 8 1 .  n o v .  1 - i  p á t e n s  j e l e n t ő s é g é t  m é l t a t j a .
, D i e  T e x t i l m a n u f a k t u r  i n  Böhm en d e s  1 8 .  J a h r h u n d e r t s .
( A  t e x t i l m a n u f a k t u r á k  C s e h o r s z á g b a n  a  1 8 .  s z á z a d b a n . )
H i s t .  t . 1 5 .  1 9 6 8 .  1 2 5 - 1 8 1 .
A  t a n u lm á n y  e l s ő  r é s z e  a  H r o n i  L i t v i n o v - i  ( O b e r l e u t e n s d o r f )  é s  
a  p o t S t e j n i  ( P o t t e n s t e i n )  m a n u fa k tú r á k  m ű k ö d é s é v e l  f o g l a l k o z i k .
, P o k u s y  s  d o b y v á n ím  a  p r i e m y s e ln jm  v y u S iv á n im  k a m en n éh o  u h l i a  
n a  s t r e d n o m  S lo v e n s k u  v  1 8 . s t o r .
( K i s é r l e t e k  a  k ő s z é n  k i t e r m e l é s é r e  é s  i p a r i  f e l h a s z n á l á s á r a  
K ö z é p - S z l o v á k i á b a n  a  1 8 .  s z á z a d b a n . )
H S , 1 9 6 9 .  X IV .  1 3 0 - 1 4 8 .
B á r  a  k ő s z é n  i r á n t i  é r d e k l ő d é s  m ár a  1 8 .  s z .  h u s z a s  é v e i b e n  m eg ­
n y i l v á n u l t ,  i p a r i  f e l h a s z n á l á s é i r a  m ég nem k e r ü l t  s o r  a  1 8 .  
s z .  f o l y a m á n .  A  s z e r z ő  k i e m e l i ,  h o g y  e n n e k  o k a  e l s ő s o r b a n  a  
r o s s z  m in ő s é g ű  k ő s z é n b e n ,  a  l e l ő h e l y e k n e k  a z  i p a r i  k ö z p o n t o k t ó l  
v a l ó  t á v o l s á g á b a n ,  v a l a m i n t  a  d r á g a  é s  a  k e d v e z ő t l e n  s z á l l i t á s i  
v i s z o n y o k b a n  k e r e s e n d ő .  E n n e k  e l l e n é r e  a  s z l o v á k i a i  k i s é r l e t e k  
h o z z á j á r u l t a k  a  k ő s z é n  i p a r i  f e l h a s z n á l á s á n a k  e l t e r j e d é s é h e z  a z  
e g é s z  O s z t r á k - M a g y a r  M o n a r c h ia  i p a r i  t e r m e l é s é b e n .
, ,  B a l k á n s k i  o b c h o d n í c i  n a  S lo v e n s k u  v  1 8 .  s t o r o c i .
( A  b a l k á n i  k e r e s k e d ő k  S z l o v á k i á b a n  a  1 8 .  s z á z a d b a n . )
H fi ,  1 9 6 9 .  X IV .  7 7 - 9 7 .
A  b a l k á n i  k e r e s k e d ő k  m ű k ö d é s é n e k  f ő  t e r ü l e t e  f ő l e g  a  m a i  M a g y a r -  
o r s z á g  é s  a  B á n á t  v i d é k e  v o l t .  S z l o v á k i á b a n  c s a k  m á s o d la g o s  s z e ­
r e p e t  j á t s z o t t a k  a  n é m e t ,  o l a s z  é s  s z l o v á k  k e r e s k e d ő k  m e l l e t t .
a . , V y n o s y  o b i l n í n  n a  E r d ő d y o v s k y c h  p a n s t v á c h  D o b r á  V o d a  a  
C a c h t i c e  v  r o k o c h  1 7 3 1 - 1 7 7 9 .
(T e r m é s e r e d m é n y e k  a  D o b r á  V o d a - i  é s  a  C a c h t i c e - i  E r d ő d y  u r a d a l ­
m a k b a n  1 7 3 1 - 1 7 7 9 - b e n . )
H S , 1 9 6 9 .  X IV .  1 1 6 - 1 2 9 .
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A  s z e r z ő  s z á m a d a t o k k a l  i l l u s z t r á l v a  b i z o n y l t j a ,  h o g y  a  1 8 .  " s z á ­
z a d  f o l y a m á n  P o z s o n y  m e g y é b e n ,  d e  e g é s z  D é l n y u g a t - S z l o v á k i á -  
b an  a  g a b o n a f é l é k  t e r m e l é s é b e n  j e l e n t ő s e n  n ő t t  a  t e r m e l é k e n y ­
s é g .
P e t r á n ,  J .  -  H a v r á n e k ,  J . ,  K ö l n i e k é  h n u t i  v  S e s k y c h  z e m íc h  v  l e t e c h  1 7 7 5 -  
1918.
( P a r a s z t m o z g a lm a k  a  c s eh . t e r ü l e t e k e n  1 7 7 5 - 1 9 1 8 - b a n . )
CCH, 1 9 6 9 .  X V I I .  é v f .  f . 6 .  8 6 3 - 8 8 6 .
T á j é k o z t a t n a k  a  t é m á r a  v o n a t k o z ó  e d d i g i  k u t a t á s o k  e r e d m é n y é r ő l ,  
s  e g é s z  s o r  u j  p r o b l é m á r a  h i v j á k  f e l  a  f i g y e l m e t . A  ta n u lm á n y  
k é t  r é s z r e  o s z l i k ,  a z  e l s ő  r é s z  a  j o b b á g y o k  ö s z t ö n ö s  m o z g a lm á ­
n ak  z á r ó  a k k o r d j á v a l ,  a  m á s o d ik  r é s z  a  p a r a s z t s á g  é s  a  m e z ő g a z ­
d a s á g i  m u n k á s s á g  t u d a t o s  p o l i t i k a i  h a r c á n a k  k e z d e t i  s z a k a s z á v a l  
f o g l a l k o z i k .
V y v í j a l o v á ,  M . ,  S n a h y  s l o v e n s k y c h  v z d e l a n c o v  o r o z v o j  s p i s o v n é h o  j a z y k a
v  1 8 .  s t o r o 5 í  a  v  p r v e j  p o l o v i c i  19* s t o r o S i a .
( A  s z l o v á k  é r t e l m i s é g  t ö r e k v é s e i  a z  i r o d a l m i  n y e l v  l é t r e h o z á s á ­
r a  a  1 8 .  s z á z a d b a n  é s  a  1 9 .  s z á z a d  e l s ő  f e l é b e n . )
H S , 1 9 6 9 .  X IV .  2 3 7 - 2 5 0 .
M o r o ü o v á ,  K . ,  S t e f a n  M o y s e s .
H C , 1 9 6 9 .  X V I I .  é v f .  f . 4 .  5 1 5 - 5 4 2 .
5. M o y s e s  ( 1 7 9 7 - 1 8 6 9 ) ,  n a g y  s z l o v á k  g o n d o l k o d ó ,  f i l o z ó f u s ,  a  
f e l v i l á g o s o d á s  m á s o d ik  g e n e r á c i ó j á h o z  t a r t o z o t t .  N a g y  h a z a f i  
v o l t ,  r e n d k i v ü l i  m e g é r t é s s e l ,  t i s z t e l e t t e l  é s  s z e r e t e t t e l  v o l t  
a  s z l o v á k o k  t ö r e k v é s e i  é s  k ö v e t e l é s e i  i r á n t .  A  m ú lt  s z á z a d  5 0 -  
e s  é s  6 0 - a s  é v e i b e n  v e z e t ő  s z e r e p e t  t ö l t ö t t  b e  a  s z l o v á k  ö n t u ­
d a t  é s  l é t  v é d e lm e z é s  é b e n .  E s z m e i  é s  p o l i t i k a i  n é z e t e i b e n  nem 
f e d e z h e t ő  f e l  m ég  a z  é l e t e  u t o l s ó  é v e i b e n  sem  v a l a m i f é l e  k o n ­
z e r v a t í v  m e g c s o n t o s o d á s  v a g y  u t ó p i s t a  e l k é p z e l é s  a  s z l o v á k  f e j ­
l ő d é s  l e h e t ő s é g e i t  é s  t á v l a t a i t  i l l e t ő e n .  E l l e n k e z ő l e g ,  p o l i t i ­
k a i  n é z e t e i  r e n d k i v ü l i  é l e s l á t á s r ó l  é s  t á j é k o z o t t s á g r ó l  t a n ú s ­
k o d n a k .
V y v í j a l o v á ,  M . ,  S n a h a  s l o v e n s k y c h  v z d e l a n c o v  z a l o z i t  k a t e d r u  n a  p e á t i a n s k e j  
u n i v e r z i t e  r o k u  1 8 2 4 .
( A  s z l o v á k  é r t e l m i s é g  t ö r e k v é s e i  e g y  t a n s z é k  l é t r e h o z á s á r a  a  
p e s t i  e g y e t e m e n  1 8 2 4 - b e n * )
H C , 1 9 6 9 .  X V I I .  é v f .  f . 2 .  2 1 8 - 2 3 2 .
A  t a n s z é k  l é t r e h o z á s á n a k  g o n d o l a t a j  i l l e t v e  s z o r g a lm a z á s a  v a l ó -  
s z i n ü l e g  J a n  K o l l á r  é s  k ö r e  k e z d e m e n y e z é s é r e  i n d u l t  m e g .  E z  v o l t  
a z  e l s ő  e s e t ,  h o g y  a z  e v a n g é l i k u s  K o l l á r  é s  k ö r e  a  k u l t u r f r o n t  
t e r ü l e t é n  e g y ü t t m ü k ö d ö t t  a  P e s t e n  é s  B u d án  t a n u l ó  s z l o v á k  k a t o ­
l i k u s  é r t e l m i s é g g e l  e g y  s z l á v  t a n s z é k  l é t r e h o z á s a  é r d e k é b e n .  
E b b e n  a  h a r c b a n  n a g y  s e g i t s é g e t  n y ú j t o t t  a z  e s z t e r g o m i  h e r c e g -  
p r im á s ,  R u d n a y  S á n d o r  i s .
V a n t u c h ,  A . ,  L e  C o l l o q u e  s u r  L ’ u d o v i t  S t u r .
( K o l l o k v i u m  L u d o v i t  S t u r r ó l . )
SH S , 1 9 6 7 .  t . 5 .  305- 309.
B e s z á m o ló  a z  1 9 6 6  jú n iu s á b a n  r e n d e z e t t  k o n f e r e n c i á r ó l .
Z  k o r e s p o n d e n c i e  p r e d s t a v i t e l * o v  c e s k é h o  a  s l o v e n s k é h o  n á r o d n é h o  h n u t i a  
n a  p r e l o m e  1 9 *  a  2 0 .  s t o r o S i a .
( A  c s e h  é s  a  s z l o v á k  n e m z e t i  m o z g a lo m  k é p v i s e l ő i n e k  l e v e l e z é s é ­
b ő l  a  19. é s  a  2 0 .  s z á z a d  f o r d u l ó j á n . )
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K ö z r e a d t a  é s  j e g y z e t e k k e l  e l l á t t a :  J i r á s e k ,  J ,
H Ő , 1 9 6 9 .  X V I I .  é v f .  f . 2 .  2 7 0 - 2 8 4 . ;  3 . s z .  4 2 7 - 4 3 7 .
( J o b b á r a  e d d i g  nem  p u b l i k á l t  l e v e l e k r ő l  v a n  s z ó . )
H o l o t i k ,  L . , S l o v a k  P o l i t j . c s  i n  t h e  1 9 th  C e n t u r y .
( S z l o v á k  p o l i t i k a  a  1 9 *  s z á z a d b a n . )
S H S , 1 9 6 7 .  t . 5 .  3 5 - 5 5 .
F ő l e g  a  1 9 .  s z .  m á s o d ik  f e l é n e k  v o n a t k o z á s á b a n .
T o l n a i ,  G y . , T e x t i l n á  m a n u fa k t ú r a  a  r o l ’ n i c k á  t k á c s k a  a  p r a d i a r s k a  
v j r o b a  n a  S l o v e n s k u ,  1 8 5 0 -1 8 6 7 .
( A  t e x t i l m a n i f a k t u r a  é s  a  p a r a s z t i  s z ö v ő - f o n ó i p a r  S z l o v á k i á b a n ,  
1 8 5 0 - 1 8 6 7 . )
H S , 1 9 6 9 .  X IV .  1 7 - 4 6 .
A  s z e r z ő  p á r h u z a m o t  v o n  e g y ú t t a l  a  M a g y a r o r s z á g o n  é s  a z  e g é s z  
m o n a r c h iá b a n  l e z a j l o t t  f e j l ő d é s  k ö z ö t t .
K o d e d o v á ,  0 . ,  K  p o s t a v e n i  z e m e d ^ ls k é h o  d e l n i c t v a  n a  p o í á t k u  2 0 .  s t o l e t i .  
F ü r s t e n b e r s k é  d o m in iu m  1 9 0 0 -1 9 1 4 .
( A d a l é k o k  a  m e z ő g a z d a s á g i  m u n k á s s á g  h e l y z e t é h e z  a  2 0 .  s z á z a d  
e l e j é n .  F ü r s t e n b e r g i  u r a d a lo m  1 9 0 0 - 1 9 1 4 . )
CCH , 1 9 6 9 .  X V I I .  é v f .  f . 5 .  7 7 3 - 7 9 9 .
K a h o u n o v á ,  E . ,  D u e x  t y p e s  t r a d i t i o n n e l s  d e  l a  v i t i c u l t u r e  d a n s  l a  
S l o v a g u i e  d e  l ’ o u e s t .
( A  s z ő l ő m ű v e l é s  k é t  h a g y o m á n y o s  t i p u s a  N y u g a t - S z l o v á k i á b a n . )  
S H S , 1 9 6 9 .  t . 6 .  1 9 3 - 2 3 8 .
S p i e s z ,  A . ,  C z e c h o s l o v a k i a , s  P i a c é  i n  t h e  A g r a r i a n  D e v e lo p m e n t  o f  M i d d l e  
a n d  E a s t  E u r o p e  o f  M o d e rn  T im e s .
( C s e h s z l o v á k i a  h e l y e  K ö z é p -  é s  K e l e t - E u r ó p a  ú j k o r i  a g r á r f e j l ő ­
d é s é b e n .  )
S H S , 1 9 6 9 -  t . 6 .  7 - 6 2 .
A  m á s o d ik  j o b b á g y s á g t ó l  k e z d ő d ő e n .
P o l l a ,  B . , T r e s t n á  v e c  J ú l i u s a  B o t t u  p r e  " K r á t k u  h i s t ó r i u  S l o v á k o v " .
P r í s p e v o k  k p o l i t i c k y m  t la c o v y m  p r o c e s o m  S lo v á k o v  v  U h o r s k u .  
( J u l i u s  B o t t o  b í r ó s á g i  ü g y e  " A  s z l o v á k o k  r ö v i d  t ö r t é n e t e "  c .  
m u n k á ja  m ia t t - .  A d a l é k  a  m a g y a r o r s z á g i  s z l o v á k o k  p o l i t i k a i  s a j ­
t ó p e r e i h e z . )
H S , 1 9 6 9 .  X I V .  5 - 1 6 .
A  k ö n y v  k ö r ü l  1 9 1 4  d e c e m b e r é t ő l  1 9 1 8  m á ju s á i g  e l h ú z ó d ó  p e r  t ö r ­
t é n e t é t  a d j a  a  c i k k .  B o t t o  m u n k áb a  a  s z l o v á k i a i  i s k o l a i ,  p o l i ­
t i k a i  é s  s z o c i á l i s  v i s z o n y o k a t  t a r g y a l j a .
K r a j S o v i c o v á ,  N . , S l o v e n s k á  n á r o d n á  r a d a  r o k u  1 9 1 8 .
( A  S z l o v á k  N e m z e t i  T a n á c s  1 9 1 8 - b a n . )
H C , 1 9 6 9 .  X V I I .  é v f .  f . 2 .  1 7 7 - 1 9 7 .
A  s z l o v á k  p o l i t i k u s o k  1 9 1 8 .  s z e p t .  1 2 - é n  B u d a p e s t e n  t a r t o t t  t a ­
n á c s k o z á s a  h o z t a  m eg  a  v é g l e g e s  d ö n t é s t  a  S z l o v á k  N e m z e t i  T a ­
n á c s  m e g a l a k u l á s á r a  v o n a t k o z ó a n . A z  1 9 1 8  o k t ó b e r é b e n  l é t r e h o z o t t  
S z N T  e l s ő r e n d ű  f e l a d a t a  a  s z l o v á k  n e m z e t i  é r d e k e k . v é d e lm e  v o l t ,  
e z  p e d i g  a  m a g y a r  á l l a m  f e n n h a t ó s á g a  a l ó l  v a l ó  k i s z a b a d u l á s t ,  
m á s r é s z t  p e d i g  a  C s e h s z l o v á k  K ö z t á r s a s á g h o z  v a l ó  c s a t l a k o z á s t  
j e l e n t e t t e .  A  c i k k  e z e k n e k  a  f e l a d a t o k n a k  a  m e g v i l á g i t á s á v a l ,  
v é g ü l  p e d i g  a  S zN T  f e l o s z l á s á n a k  o k a i v a l  f o g l a l k o z i k .
H r o n s k y ,  M . , K  s l o v e n s k e j  p o l i t i k e  v  o b d o b i  p r v e j  s v e t o v e j  v o j n y ,  19-14- 
1918.
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( A z  e l s ő  v i l á g h á b o r ú  id ő s z a k á n a k  s z l o v á k  p o l i t i k á j á h o z  1 9 1 4 -
1 9 1 8 . )
H C , 1 9 6 9 .  X V I I .  é v f .  f . 4 .  4 7 3 - 5 1 4 .
A  s z e r z ő  f i g y e l e m m e l  k i s é r t e ,  h o g y  m e n n y i  d e z i l l u z i ó t  é s  m i l y e n  
m é r t é k ű  d e p r e s s z i ó t  o k o z o t t  a  s z l o v á k  n e m z e t  é s  a  p o l i t i k a i  
é l e t  t e r ü l e t é n  1 9 1 4 - b e n  k i r o b b a n t  é s  ö t  é v i g  e lh ú z ó d ó  e l s ő  v i ­
l á g h á b o r ú .  R á m u ta t ,  h o g y  a  n e m z e t e k  ö n r e n d e l k e z é s é n e k  e s z m é j e ,  
a m e ly  a  s z l o v á k  k ö r n y e z e t b e n  ö s s z e f o n ó d o t t  a z  ö n á l l ó  c s e h s z l o ­
v á k  á l l a m  l é t r e h o z á s á n a k  g o n d o l a t á v a l ,  r e á l i s  k i u t a t  j e l e n t e t t  
a  s z l o v á k  n e m z e t i  f e l s z a b a d í t ó  m o z g a lo m  s z á m á r a  i s .  A  s z l o v á k  
p o l i t i k a i  t á b o r  a z o n b a n  e z ú t t a l  sem  r e n d e l k e z e t t  e g y  s a j á t  k e z ­
d e m é n y e z é s ű  n e m z e t i - p o l i t i k a i  p r o g r a m m a l .  A  v e z e t ő  p o l i t i k a i  
c s o p o r t n a k  e g y á l t a l á n  nem v o l t a k  k o n k r é t  e l k é p z e l é s e i  a z  u j  á l ­
la m  á l l a m j o g i ,  p o l i t i k a i  é s  g a z d a s á g i  m e g s z e r v e z é s é r e  v o n a t k o ­
z ó a n ,  s  i g y  ú j r a  c s a k  u ja b b  i l l ú z i ó k b a n  r i n g a t t a  m a g á t .
s  t  -
H o l o t i k ,  L . , T h e  Im p a c t  o f  I  W o r ld  W a r  on  t h e  C z e c h  a n d  S l o v a k  N a t i o n s .  
( A z  I .  v i l á g h á b o r ú  h a t á s a  a  c s e h  é s  s z l o v á k  n é p r e . )
S H S , 1 9 6 8 .  t . 5 .  1 0 7 - 1 1 8 .
H o u s e r ,  J . ,  Z ű r  V o r g e s o h i o h t e  d é r  SsB. D é r  K a m p f um d e n  n e u z e i t l i o h e n
t s c h e c h i s c h e n  S t a a t  v o r  dem J a h r e  1 9 1 8  u n d  d i e  A r b e i t e r b e w e g u n g .  
( k  C s e h s z l o v á k  K ö z t á r s a s á g  e l ő t ö r t é n e t e .  A z  ú j k o r i  c s e h  á l l a m é r t  
v i v o t t  h a r c  é s  a  m u n k a s m o zg a lo m  1 9 1 8  e l ő t t . )
ÖO , 1 9 6 9 -  f . 3 .  1 3 7 - 1 4 5 .
A  o s e h  m u n k á s m o zg a lo m n a k  a  o s e h  á l l a m j o g i  p r o b lé m á h o z  v a l ó  v i ­
s z o n y á t  a z  a u s z t r o m a r x iu m u s  h a t á r o z t a  m e g .  E n n e k  h á rom  a l a p e l v e :  
a  p o l i t i k a i  d e m o k r á c i a  e s z m é j e ,  a  n é p e k  ö n r e n d e l k e z é s i  j o g a
-  k a p c s o l a t b a n  a  s z o c i a l i s t a  i n t e r n a c i o n a l i z m u s s a l  é s  v é g ü l  a  
n a g y  e u r ó p a i ,  i l l .  k ö z é p e u r ó p a i  á l l a m j o g i  a l a k u l a t o k  h a la d ó  s z e ­
r e p e .  A  c s e h s z l o v á k  á l l a m  m e g s z ü l e t é s e  1 9 1 8  o k t ó b e r é b e n  a  c s e h  
a u s z t r o m a r x i z m u s  l e g t e k i n t é l y e s e b b  k é p v i s e l ő j é t ,  d r .  B o h u m il  
S m e r a l t  é s  t á r s a i t  i s  f o r r a d a l m i  á l l á s p o n t r a  k é n y s z e r i t e t t e .
P i c h l i k ,  K . ,  D i e  E n t s t e h u n g  d é r  T s c h e c h o s l o w a k e i .
( C s e h s z l o v á k i a  l é t r e j ö t t e . )
V f Z g ,  1 9 6 9 .  f . 2 .  1 8 1 - 2 1 8 .
I g y e k s z i k  m a g á t  e l h a t á r o l n i  m in d k é t ,  á l t a l a  s z é l s ő s é g e s n e k  t e ­
k i n t e t t  f e l f o g á s t ó l ,  a m e ly e k  k ö z ü l  a z  e g y i k  a z  u j  á l l a m  l é t r e ­
j ö t t é b e n  c s a k  a  p o l g á r i  p o l i t i k u s o k  s z e r e p é t  h a j l a n d ó  e l i s m e r ­
n i ,  m ig  a  m á s ik  a z  o r o s z  f o r r a d a lm a k  h a t á s á r a  k i b o n t a k o z ó  n é p ­
m o z g a lm a k  k i z á r ó l a g o s  s z e r e p é r e  e s k ü s z i k .  A  v i l á g h á b o r ú  e l ő t t  
a z  ö n á l l ó  c s e h s z l o v á k  á l l a m i s á g n a k  sem C s e h o r s z á g b a n ,  sem  S z l o ­
v á k i á b a n  nem v o l t  t a l a j a .  A  c s e h s z l o v á k  á l l a m i s á g o t  a  m o n a r c h i ­
á n  b e l ü l  K ra m á r  é s  a  n e o s z l á v o k  e g y  o s z t r á k - m a g y a r - o r o s z  s z ö ­
v e t s é g  k e r e t é b e n ,  i l l .  O r o s z o r s z á g o n  b e l ü l  k í v á n t á k  f e l é p í t e n i .  
E g é s z e n  1 9 1 7 - i g  a  c s e h s z l o v á k  f ü g g e t l e n s é g i  m o z g a lo m n a k  nem  
v o l t  m ás b á z i s a , m i n t  a  M a s a r y k  é s  B e n e s  á l t a l  1 9 1 5  n o v .  1 4 - é n  
l é t r e h o z o t t  C s e h  K ü l f ö l d i  B i z o t t s á g .  A  h a z a i  tö m e g e k  a z  i r ó k  
é s  a  m u n k á so k  v e z e t é s é v e l  1 9 1 7  t a v a s z á n ,  a  f e b r u á r i  f o r r a d a l o m  
h a t á s á r a  l é p n e k  ú j b ó l  c s a t a s o r b a ,  a  n e m z e t i  f ü g g e t l e n s é g  ü g y é ­
é r t .  A z  o k t ó b e r i  f o r r a d a l o m  a  s z o c i á l i s  e le m  j e l e n t ő s é g é t  á l l i t -  
j a  e l ő t é r b e .  E z z e l  u g y a n  l í a s a r y k é k  a  n e m z e t i  e le m  v é d e lm é b e n  
s z e m b e s z á l l t a k  a n é l k ü l  a z o n b a n ,  h o g y  le m o n d a n á n a k  a z  u j  d e m o k ra ­
t i k u s  O r o s z o r s z á g  l é t e z é s é b e n  a  c s e h s z l o v á k  f ü g g e t l e n s é g  s z á m á ­
r a  r e j l ő  h a s z o n r ó l .  1 9 1 8  o k t .  2 8 - 3 0 - á n  m e g s z ü l e t i k  a z  u j  á l l a m ,  
a m e ly  1 9 1 9  j a n u á r j á b a n  b i r t o k á b a  v e s z i  a  n e k i  k i l á t á s b a  h e l y e ­
z e t t  e g é s z  a l l a m t e r ü l e t e t .
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P e r u t k a ,  J . , S o k o l  n a  S lo v e n s k u  v  r o k o c h  1 9 1 8 - 1 9 3 8 .
( S o k o l  m ű k ö d é s e  S z l o v á k i á b a n  1 9 1 8 - 1 9 3 8 - b a n . )
H Ő , 1 9 6 9 .  X V I I .  é v f .  f . 2 .  1 9 8 - 2 1 7 .
A  s z e r z ő  r é s z l e t e s  k é p e t  n y ú j t  a  M ü n ch en  e l ő t t i  C s e h s z l o v á k  K ö z  
t á r s a s á g  e g y i k  l e g n a g y o b b  t e s t n e v e l é s i  e g y e s ü l e t e  é s  s z e r v e z e t e  
s z l o v á k i a i  m ű k ö d é s é n e k  t ö r t é n e t é r ő l .  A  S o k o l  n e m c s a k  a  t e s t n e v e  
l é s  t e r ü l e t é n  t ö l t ö t t  b e  r e n d k i v ü l  s o k o l d a l ú  é s  é r t é k e s  t e v é ­
k e n y s é g e t ,  hanem  nem k i s  s z e r e p e  v o l t  a  p o l i t i k a i  é s  t á r s a d a l m i  
é l e t  t e r ü l e t é n  i s ,  b á r  e g é s z  m ű k ö d é s e  id ő s z a k á b a n  e l u t a s í t o t t a  
a  k o m m u n is tá k k a l  v a l ó  e g y ü t t m ű k ö d é s t ,  d e  i g e n  f o n t o s  f e l a d a t o t  
v á l l a l t  é s  t ö l t ö t t  b e  a  f a s i z m u s  e l l e n i  h a r c  i d ő s z a k á b a n .  E l s ő ­
s o r b a n  a z  i f j u n e m z e d é k  t e s t n e v e l é s é n e k  i r á n y í t á s á b a n  é s  m e g ­
s z e r v e z é s é b e n  s z e r z e t t  e l é v ü l h e t e t l e n  é r d e m e k e t .
C e s a r ,  J .  -  C e r n y ,  B . , D ie  n a z i s t i s c h e  B e w e g u n g  d é r  D e u t s c h e n  i n  d é r  
T s c h e c h o s l o w a k e i .
( A  n é m e t e k  n á c i  m o z g a lm a  C s e h s z l o v á k i á b a n . )
H i s t .  t . 1 5 .  1 8 3 -2 2 5 .
A  H e n l e i n - f é l e  s z u d é t a n é m e t  m o z g a lm a t  m e g e l ő z ő  n é m e t  f a s i s z t a  
s z e r v e z k e d é s e k  1 9 3 3 - i g .
C e r n y ,  B . , H n u t i  " l i d o v é h o  s o c i a l i s m u "  n £ m eck é  e m ig r a c e  v  C SR .
(C s e h s z l o v á k i á b a n  é l ő  n é m e t e m ig r á n s o k  " n é p i  s z o c i a l i z m u s "  m o z ­
g a lm a  . )
CÖH, 1 9 6 9 .  X V I I .  é v f .  f . 3 .  4 2 1 - 4 3 5 .
A  n é m e t  e m ig r á n s o k  a n t i f a s i s z t a  k ü z d e lm e ,  1 9 3 3 -1 9 3 8  k ö z ö t t .
T e i c h o v á ,  A . ,  D i e  R o l l e  d e s  A u s l a n d k a p i t a l  i n ' d é r  S t a h l  -  u n d  E i s e n i n -
d u s t r i e  d é r  . v o r m ü n c h e n e r  T s c h e c h o s l o w a k e i .  D i e  r e l a t i v e  B e d e u -  
tu n g  d é r  t s c h e c h o s l o w a k i s c h e n  E i s e n -  u n d  - S t a h l i n d u s t r i e  i n  d é r  
W e l t p r o d u k t i o n .
( A  k ü l f ö l d i  t ő k e  s z e r e p e  a  m ü n c h e n i e g y e z m é n y  e l ő t t i  C s e h s z l o ­
v á k i a  a c é l -  é s  v a s i p a r á b a n .  A  c s e h s z l o v á k  v a s -  é s  a c é l i p a r  r e -  
l a t i v  j e l e n t ő s é g e  a  v i l á g t e r m e l é s b e n . )
H i s t .  t . 1 7 .  1 9 6 9 .  1 9 9 -2 3 4 .
A z  o s t r a v a i ,  k l a d n o i  é s  t í i n e c i  v a s m ű v e k ,  a  h á rom  l e g n a g y o b b  
c s e h s z l o v á k  n e h é z i p a r i  v á l l a l a t  t e r m e l é s e  é s  s z e r e p e  a  k é t  h á ­
b o r ú  k ö z ö t t i  i d ő s z a k  g a z d a s á g i  é l e t é b e n .
D o b r y , A . , 0  p r a v d i v y  o b r a z  h o s p o d á r á k é h o  p r o f i l ú  p r e d m n ic h o v s k é  r e p u b -  
l i k y .
( A  M ü n ch en  e l ő t t i  k ö z t á r s a s á g  v a l ó s á g o s  g a z d a s á g i  p r o f i l j á n a k  
f e l t á r á s á r ó l . )
CCH , 1 9 6 9 .  X V I I .  é v f .  f . 2 .  1 8 5 - 1 8 9 .
A  N o v á  M y s l  1 9 6 8 .  3 * s z . - b a n  P r u c h a ,  V . :  A  M ü n ch en  e l ő t t i  k ö z ­
t á r s a s á g  g a z d a s á g i  p r o f i l j a  c .  c i k k é v e l  p o l e m i z á l  é s  h a s z n o s ­
n a k  t a r t a n á  a z  ö t v e n e s  é v e k  t ö r t é n e t í r á s a  á l t a l  a l k o t o t t  k ép  
f e l ü l v i z s g á l á s á t .
K u k l i k o v á ,  M . ,  R a s s e m b le m e n t  U n i v e r s e l  p o u r  l a  P a i x .  v
( P o l i t i c k é  p r o b lé m y  m ir o v é h o  h n u t i  d r u h é  p o l o v i n y  t r i c á t y c h  
l e t  a  j e j i c h  p o d o b a  v  C S R . )
( A  h a r m in c a s  é v e k  m á s o d ik  f e l e  b é k e m o z g a lm á n a k  p o l i t i k a i  p r o b ­
l é m á i  é s  a z o k  f o r m á j a  a  C s e h s z l o v á k  K ö z t á r s a s á g b a n . )
(3ŐH, 1 9 6 9 .  X V I I .  é v f .  f . 2 .  1 3 7 - 1 6 0 .
A  g a z d a g  l e v é l t á r i  é s  s a j t ó a n y a g  a l a p j á n  m e g i r t  c i k k  n é g y  k é r ­
d é s r e  k e r e s  v á l a s z t :  a  v i l á g - b é k e m o z g a l o m  k i b o n t a k o z á s a ,  a  
b r ü s s z e l i  b é k e k o n g r e s s z u s ,  a  c s e h s z l o v á k  b é k e m o z g a lo m  k i b o n t a ­
k o z á s a  é s  p o l i t i k a i  p r o b l é m á i .
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U r b a n ,  0 . ,  M a s a r y k o v o  p o j e t i  c e s k é  o t á z k y .
(M a s a r y k  é s  a  c s eh . k é r d é s . )
CCH, 1 9 6 9 .  X V I I .  é v f .  f . 4 .  5 2 7 - 5 5 2 .
R ö v i d e n  ö s s z e f o g l a l j a  M a s a r y k n a k  a  h u m a n i t á s r a ,  d e m o k r á c i á r a ,  
e v o l ú c i ó r a  é s  f o r r a d a l o m r a ,  n e m z e t r e  é s  á l l a m r a ,  a  c s e h  k é r d é s ­
r e ,  a  c s e h  k é r d é s  é s  a  v i l á g f o r r a d a l o m  v i s z o n y á r a  v o n a t k o z ó  n é ­
z e t e i t .
M a s a r i k ,  H . , J e á t é  je d n o u  M n ic h o v .
(M é g  e g y s z e r  M ü n c h e n . )
CÖH, 1 9 6 9 .  X V I I .  é v f .  f . 2 .  2 5 6 - 2 3 9 .
V i s s z a e m l é k e z é s .
P a s á k ,  T . , í i n n o s t  p r o t e k t o r á t n í  r e p r e z e n t a c e  n a  p o d z im  r o k u  1 9 3 9 *
( A  p r o t e k t o r á t u s i  k é p v i s e l e t  m ű k ö d é s e  1 9 3 9  ő s z é n . )
CCH, 1 9 6 9 .  X V I I .  é v f .  f . 4 .  5 5 3 - 5 7 3 .
1939 ő s z é n  a  p r o t e k t o r á t u s i  k é p v i s e l e t  t ö b b n y i r e  m ég s z e m b e h e ­
l y e z k e d e t t  a  m e g s z á l l ó  n ém e t h a t a lo m m a l ,  v é d e l m e z t e  a  c s e h  nem­
z e t  é r d e k e i t .  1 9 3 9  v é g é n  m e g j e l e n t e k  a  n é m e t e k k e l  v a l ó  e g y ü t t -  
m ü k ö d é s t  e l ő s e g i t ő  e r ő k .
K u k l i k ,  J . ,  P e t i c n i  v y b o r  V e r n i  z ü s ta n e m e  v  o b d o b i  M n ic h o v a  a  z a  d ru h é  
r e p u b l i k y .
( " H ű e k  m a ra d u n k  p e t i c i ó s  b i z o t t s á g "  M ü n ch en  i d ő s z a k á b a n  é s  a  
m á s o d ik  k ö z t á r s a s á g  i d e j é n . )
ŐCH, 1 9 6 9 .  X V I I .  é v f .  f . 5 .  6 8 1 - 7 1 1 .
A  "H ű e k  m a ra d u n k  p e t i c i ó s  b i z o t t s á g "  l e g f o n t o s a b b  e l e m é t  a  M un­
k á s  A k a d é m ia  c s o p o r t j a  a l k o t t a ,  a m e ly  m a g á b a  f o g l a l t a  a  s z o c i ­
á ld e m o k r a t a  é s  a  n e m z e t i  s z o c i a l i s t a  é r t e l m i s é g  b a l o l d a l i  b e á l -  
l i t o t t s á g u  e l e m e i t .
H o l d o s ,  L . , N i e k t o r é  p r o b lé m y  c e s k o s l o v e n s k é h o  z a h r a n iS n é h o  o d b o j a  v o  
F r a n c u z k u  v  r o k o c h  1 9 3 9 -1 9 4 0 .
( A  c s e h s z l o v á k  k ü l f ö l d i  e l l e n á l l á s  n é h á n y  p r o b l é m á j a  F r a n c i a o r ­
s z á g b a n  1 9 3 9 - 1 9 4 0 - b e n . )
H C , 1 9 6 9 .  X V I I .  é v f .  f . 3 . s z .  3 7 9 - 4 1 9 .
A  c i k k  t u l a j d o n k é p p e n  a  s z e r z ő  e m i g r á c i ó s  v i s s z a e m l é k e z é s e i t  
t a r t a l m a z z a ,  u g y a n i s  ö n k é n t e s k é n t  r é s z t v e t t  a  s p a n y o l  s z a b a d ­
s á g h a r c b a n ,  m a jd  a  n e m z e t k ö z i  b r i g á d o k  f e l o s z l a t á s a  u t á n  F r a n ­
c i a o r s z á g b a  k e r ü l t .  B e v e z e t ő b e n  r ö v i d e n  é r i n t i  a  M ü n ch en  e l ő t ­
t i  c s e h s z l o v á k  k i v á n d o r o l t a k  p r o b l é m á j á t ,  s  e l e m z i  a z o k a t  a  
k ö v e t k e z m é n y e k e t ,  a m e ly e k  a b b ó l  s z á r m a z t a k ,  h o g y  a  c s e h s z l o v á ­
k o k ,  m in t  k ü l f ö l d i e k  nem t ö m ö r ü lh e t t e k  s e m m i f é l e  p o l i t i k a i  p á r t ­
b a ,  s r á m u t a t ,  h o g y  e n n e k  l e g s z e m b e t ű n ő b b  k ö v e t k e z m é n y e  a z  v o l t ,  
h o g y  a  F r a n c i a o r s z á g b a n  é l ő  c s e h s z l o v á k o k  k ü lö n b ö z ő  i d e o l ó g i a i  
i r á n y z a t o k  b e f o l y á s a  a l á  k e r ü l t e k .  K ü lö n  f o g l a l k o z i k  a  kommu-^ 
n i s t a  é s  a  nem k o m m u n is ta  i r á n y  v o n a l l a l . R ö v i d e n  é r i n t i  a z  e l s ő  
p o l i t i k a i  e m ig r á n s o k  p r o b l é m á j á t .  K ü lö n  f o g l a l k o z i k  a  M ü n ch en  
u t á n i  k i v á n d o r l ó k  k é r d é s é v e l ,  v a l a m in t  a  c s e h s z l o v á k  k ü l f ö l d i  
h a d s e r e g b e  v a l ó  b e l é p é s  k é r d é s é v e l .  B e f e j  e z é s ü l ' r ö v i d e n  i s m e r ­
t e t i  a  c s e h s z l o v á k  k o m m u n is tá k  e  k é t  é v b e n  k i f e j t e t t  t e v é k e n y -  
/ s é g é t ,  s  b i r á l j a  a  " n e m z e t k ö z i s é g "  á l t a l u k  v é d e l m e z e t t  d o g m a t i ­
k u s  é r t e l m e z é s é t .
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K a m e n e c ,  I . ,  Snem  S l o v e n s k e j  r e p u b l i k y  a  j e h o  p o s t o j  k  p r o b lé m u  z i d o v s k é h o  
o b y v a t e l * s t v a  na  S l o v e n s k u  v  r o k o c h  1 9 3 9 - 1 9 4 5 .
( A  S z l o v á k  K ö z t á r s a s á g  o r s z á g g y ű l é s e  é s  á l l á s f o g l a l á s a  a  z s i d ó  
l a k o s s á g  p r o b l é m á já h o z  S z l o v á k i á b a n  1 9 3 9 - 1 9 4 5 - b e n . )
H C , 1 9 6 9 -  X V I I .  é v f .  f . 3 -  3 2 9 - 3 6 2 .
G a z d a g  l e v é l t á r i  a n y a g  a l a p j á n  m e ^ i r t  c i k k  s o k o l d a lú a n  e l e m z i  a  
b o n y o l u l t  p r o b l é m á t  é s  r á m u t a t  a z o k r a  a z  o k o k r a ,  a m e ly e k  ú t j á t  
á l l t á k  a  p r o b lé m a  t ö r v é n y e s  m e g o ld á s á n a k ,  u g y a n i s  a z  o r s z á g ­
g y ű l é s  e z i r á n y u  t ö r e k v é s e i  t e l j e s  m é r t é k b e n  c s ő d ö t  m o n d ta k .  H i -  
' s z e n  a  k é r d é s  t ö r v é n y e s  é s  d e m o k r a t ik u s  m e g o ld á s á n a k  g á t a t  s z a ­
b o t t  a z  a  h a t á r o z a t ,  a m e l y e t  1939- b e n  m a g a  a  p a r l a m e n t  e l f o g a ­
d o t t ,  s  a m e ly  h a t á r o z a t  a  z s i d ó k a t  m e s t e r s é g e s e n  k i r e k e s z t e t t e  
a  t á r s a d a l o m b ó l .
H a s s ,  G . , D as  M ü n c h e n e r  Abkom m en  u n d  d i e  A n n e x i o n  d é r  T s c h e c h o s l o w a k e i  im  
S p i e g e l  d é r  w e s t d e u t s c h e n  P u b l i z i s t i k  u n d  G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g .  
( A  m ü n c h e n i  e g y e z m é n y  é s  C s e h s z l o v á k i a  a n n e x i ó j a  a  n y u g a tn é m e t  
p u b l i c i s z t i k a  é s  t ö r t é n e t i r á s  t ü k r é b e n . )
Z G , 1 9 6 9 .  f . 4 .  4 5 2 - 4 7 1 .
C s a k  j e l e n l e g  h a j l a n d ó  é r v é n y t e l e n n e k  e l i s m e r n i  a  m ü n c h e n i 
e g y e z m é n y t ,  v é g l e g  nem h a j l a n d ó  f e l a d n i  a  s z u d é t a n é m e t e k  " h a z á ­
j u k h o z "  v a l ó  j o g á t .
P a s á k ,  T . , V s t u p  n e m e c k y c h  v o j s k  n a  c e s k é  ü z e m i v  r o c e  1 9 3 9 *
(4  n é m e t  k a t o n a s á g  b e v o n u l á s a  c s e h  t e r ü l e t e k r e  1 9 3 9 - b e n . )
CCH , 1 9 6 9 . ' X V I I .  é v f .  f . 2 .  1 6 1 -1 8 4 .
1 9 3 9  m á r c .  1 5 . E l e m z i  a  n é p  e l l e n á l l á s á t  é s  a  n ém et m e g s z á l l ó k  
p o l i t i k á j á t .
R a d a n t ,  H . , B e t e i l i g u n g e n  d e u t s c h e r  K o n z e r n e  a n  U n te rn e h m u n g e n  i n  d é r  
T s c h e c h o s l o w a k e i  1 9 3 8  b i s  1 9 4 5 .
(N é m e t  k o n s z e r n e k  r é s z v é t e l e  c s e h s z l o v á k  v á l l a l a t o k b a n  1 9 3 8 - t ó l  
1 9 4 5 - i g . )
JW , 1 9 6 9 .  f . 2 .  1 5 7 - 2 0 1 .
B e v e z e t ő  ta n u lm á n y  u t á n  f e l s o r o l j a  C s e h s z l o v á k i a  l e g j e l e n t ő s e b b  
v á l l a l a t a i t ,  s  s z á m s z e r ű e n  i s  k i m u t a t j a  a z o k b a n  a  n é m e t  t ő k e  
j e l e n l é t é t  é s  j ö v e d e l e m r é s z e s e d é s é t .
Ö e r v i n k o v á ,  M . , V i e w s  a n d  D i p l o m a t i c  A c t i v i t y  o f  D r  E d v a r d  B e n e s  i n  t h e  
P e r i o d  o f  P r e p a r a t i o n  o f  C z e c h o s l o v a k  -  S o v i e t  T r e a t y  o f  1 9 4 3 .  
( D r .  E d u a r d  B e n e s  n é z e t e i  é s  d i p l o m á c i a i  t e v é k e n y s é g e  a z  1 9 4 3 -  
a s  c s e h s z l o v á k - s z o v j e t  e g y e z m é n y  e l ő k é s z í t é s é n e k  i d e j é n . )
H i s t .  1 9 6 9 .  t . 1 7 .  2 3 5 - 2 7 4 .
K o n e c n y ,  Z .  -  M a in u s ,  F . ,  S l o v á c i  n a  p r a c i c h  v  N em eck u  a  p r o t e k t o r á t é  z a  
d r u h é  s v á t o v é  v á l k y .
( A  s z l o v á k o k  m u n k áb a  á l l i t á s a  a  m á s o d ik  v i l á g h á b o r ú  i d ő s z a k á b a n  
N é m e t o r s z á g b a n  é s  a  p r o t e k t o r á t u s  t e r ü l e t é n . ;
H C , 1 9 6 9 .  X V I I .  é v f .  f . 4 .  5 6 5 - 5 9 0 .
A  m á s o d ik  v i l á g h á b o r ú  i d ő s z a k á b a n  2 0 0  0 0 0  s z l o v á k  m u n k ás  d o l g o ­
z o t t  N é m e t o r s z á g b a n  é s  a  p r o t e k t o r á t u s  t e r ü l e t é n .  A  s z e r z ő k  k e ­
v é s  r e n d e l k e z é s ü k r e  á l l ó  l e v é l t á r i  é s  e g y é b  d o k u m en tu m o k  a l a p ­
j á n  s o k o l d a l ú  k é p e t  a d n a k  a  s z l o v á k  m e z ő g a z d a s á g i  é s  i p a r i  mun­
k á s o k  é l e t -  é s  m u n k a k ö r ü lm é n y e ir ő l#
JUurraK, JI .. ^jioBaKHH h CTpaHH UeHTpajiLHOü EBponH b nepwofl 1939- 
1944 rr.
( S z l o v á k i a  é s  K ö z é p - E u r ó p a  o r s z á g a i  1 9 3 9 -1 9 4 4  k ö z ö t t . )
S H S , 1 9 6 9 .  t #6 . 1 1 9 - 1 5 0 .
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K r o p i l á k ,
F a l t a n ,  S 
X yniaK , I \
V r a b l i c ,  !
L a c i n a ,  V
K u d e lá s e k  
H o l o t i k ,  :
M . ,  C i i r o n o l o g i s c h e  U b e r s i c h t  d é r  E r e i g n i s s e  a u s  dem Z e i t a b -  
s c h n i t t  d e s  n a t i o n a l e n  B e f r e iu n g s k a m p f e s  d e s  s l u v a k i s c h e n  V o l -  
k e s  1 9 3 8  -  194-5.
( A  s z l o v á k  n ép  n e m z e t i  f e l s z a b a d í t ó  h á b o r ú j a  e r e d m é n y e in e k  i d ő ­
r e n d i  á t t e k i n t é s e ,  1 9 3 8 - 1 9 4 5 . )
SH S , 1 9 6 7 .  t . 5 .  9 3 - 1 1 0 .
1 9 3 8 .  s z e p t e m b e r  29- t ő l ,  1 9 4 5 .  m á ju s  1 0 - i g .
. ,  P a r t i z a n  w a r  i n  S l o v a k i a  i n  t h e  p e r i o d  1 9 4 4 -1 9 4 5 .  
( P a r t i z á n h á b o r u  S z l o v á k i á b a n  1 9 4 4 -1 9 4 5  s o r á n . )
SH S , 1 9 6 7 .  t . 5 .  5 7 - 9 1 .
,, CjioBanKoe HamioHajiBHoe BoecTaHue.
( A  s z l o v á k  n e m z e t i  f e l k e l é s . )
S H S , 1 9 6 9 .  t . 6 .  1 1 1 - 2 0 1 .
E . ,  O b n o v a  p r i e m y s e l n e j  v y r o b y  n a  S l o v e n s k u  r .  1 9 4 5 .
( 4 z  i p a r i  t e r m e l é s  f e l u j i t á s a  S z l o v á k i á b a n  1 9 4 5 - b e n . )
H C , 1 9 6 9 .  X V I I .  é v f .  f . 2 .  2 3 3 - 2 6 9 .
1 9 4 5 - b e n  e l s ő s o r b a n  a  h á b o rú  o k o z t a  m é r h e t e t l e n  k á r o k  h e l y r e ­
á l l í t á s a  v o l t  a  l e g f o n t o s a b b .  Á z  é v  v é g é r e . l é n y e g é b e n  a z  ü zem ek  
d ö n t ő  t ö b b s é g é b e n  s i k e r ü l t  a  m u n k á t t e l j e s  k a p a c i t á s s a l  m e g k e z ­
d e n i ,  d e  n a g y  g o n d o t  o k o z o t t  a  n y e r s a n y a g ,  f ő l e g  p e d i g  a  s z é n ­
h i á n y ,  a m in e k  k ö v e t k e z t é b e n  k o r l á t o z n i  k e l l e t t  a  t e r m e l é s t ,  s ő t  
h e l y e n k é n t  s o r  k e r ü l t  a z  ü zem ek  l e z á r á s á r a .  A z  i p a r  h á b o r ú  u t á ­
n i  r e k o n s t r u k c i ó j a  a  n e h é z s é g e k  e l l e n é r e  i s  a l a p o t  t e r e m t e t t  a  
s z l o v á k  i p a r  t o v á b b i  s i k e r e s  f e j l ő d é s é h e z .
. ,  K  a g r á r n im  k o n c e p c im  s o c i á l n i  d e m o k r á c ie  a  n á r o d n i c h  
s o c i a l i s t f l  v  l e t e c h  1 9 4 5 - 1 9 4 8 .
( A  s z o c i á l d e m o k r á c i a  é s  a  n e m z e t i  s z o c i a l i s t á k  a g r á r - k o n c e p c i ó i  
1 9 4 5 - 1 9 4 8 - b a n . )
CCH, 1 9 6 9 .  X V I I .  é v f .  f . l .  4 3 - 5 6 .
A  f e l s z a b a d u l t  k ö z t á r s a s á g b a n  h á rom  d ö n t ő  p o l i t i k a i  c s o p o r t  -  a  
k o m m u n is tá k ,  a  s z o c i á l d e m o k r a t á k  é s  a  n e m z e t i  s z o c i a l i s t á k ,  a k ik  
1 9 4 5 - b e n  s z o c i a l i s t a  b l o k k b a  t ö m ö r ü l t e k  -  a z  a g r á r k é r d é s  m e g o l ­
d á s á t  a z  i g a z s á g o s  s z o c i a l i s t a  t á r s a d a l o m  f e l é p í t é s e  e g y i k  a l a p ­
v e t ő  k ö v é n e k  t e k i n t e t t e .  E  k é r d é s  m e g o ld á s á r a  v o n a t k o z ó  e l k é p z e ­
l é s e k  a z o n b a n  e l t é r t e k  e g y m á s t ó l .  A  k o m m u n is tá k  é s  a  s z o c i á l d e ­
m o k r a t á k  a z  e d d i g i  k a p i t a l i s t a  g a z d á l k o d á s  f e l s z á m o l á s á t  é s  u j 
g a z d a s á g i  é s  s z o c i á l i s  v á l t o z á s o k  b e v e z e t é s é t  a k a r t á k  a  f a l u n ,  
a  n e m z e t i  s z o c i a l i s t á k  v i s z o n t  a z  e d d i g i  g a z d á l k o d á s i  r e n d s z e r  
p u s z t a  r e f o r m j á v a l  s z á m o l t a k .  E p o l i t i k a i  e r ő k  k ö l c s ö n ö s  h a t á ­
s á n a k  é s  a k t i v i t á s á n a k  k é r d é s é t  t a g l a l j a  a  s z e r z ő  e  f o n t o s ,  
a l a p v e t ő  a g r á r p r o b l é m a  m e g o ld á s á n á l .
, M . ,  B i b l i o g r a p h i e  d e s  t r a v a u x  s é l e c t i o n é s  d e s  h i s t o r i e n s  
T c h e c h o s l o v a q u e s  p a r u s  au  c o u r s  d e  l ’ a n n é e  1 9 6 5 *
( A  c s e h s z l o v á k  t ö r t é n é s z e k  1 9 6 5  s o r á n  k é s z ü l t  m u n k á in a k  v á l o g a ­
t o t t ,  a n n o t á l t  b i b l i o g r á f i á j a . )
H i s t .  1 9 6 8 .  t . 1 5 .  2 5 3 - 2 7 4 .
L . , S l o w a k i s c h e  G e s c h i c h t s s c h r e i b u n e  d é r  G e g e n w a r t .
( A  j e l e n k o r i  s z l o v á k  t ö r t é n e t i r á s . ;
S H S , 1 9 6 7 .  t . 5 .  2 5 5 - 2 8 6 .






G ö l l n e r , < 
K lu x e n ,  K
Sangiglio. 
A ^ o ,  A .B .
S a u v y ,  A .  
K a ra m a n , !
D . ,  N e u e r e  E r g e b n i s s e  d é r  s l o w a k i s c h e n  r e g i o n a l e n  H i s t o r i o g r a -  
p h i e  .
( A  s z l o v á k  r e g i o n á l i s  t ö r t é n e t i r á s  u ja b b  e r e d m é n y e i . )
S H S , 1 9 6 7 .  t . 5 .  2 0 3 - 2 5 3 .
G a z d a g  b i b l i o g r á f i a i  a n y a g .
, P o l e m i k a  v s t o u p i l a  d o  h o s p o d á r s k é  h i s t o r i o g r a f i e .
( A  p o l é m i a  b e t ö r t  a  g a z d a s á g i  t ö r t é n e t i r á s  t e r ü l e t é r e  i s # )
CÖH, 1 9 6 9 .  XVII. é v f .  f . 6.  9 0 5 - 9 1 1 .
A  v i t a c i k k  s z e r z ő j e  D o b r y ,  A . :  A  M ü n ch en  e l ő t t i  k ö z t á r s a s á g  v a ­
l ó s á g o s  g a z d a s á g i  p r o f i l j á n a k  f e l t á r á s á é r t  (C Ö H , 1 9 6 9 .  2 . s z . )  
c .  c i k k é v e l  p o l e m i z á l .
, ,  U l o h a  a  p o s t a v e n i e  h i s t o r i o g r a f i e  v  n a s e j  s p o l o c n o s t i .
( A  t ö r t é n e t i r á s  s z e r e p e  é s  h e l y z e t e  t á r s a d a lm u n k b a n . )
H Ő , 1 9 6 9 .  X V I I .  f . l .  9 8 - 1 1 8 .
A  S z l o v á k  T ö r t é n e l m i  T á r s a s á g  1 9 6 8 .  j u l i u s i  k o n g r e s s z u s á n  e l ­
h a n g z o t t  b e s z á m o ló .  A z  u t ó b b i  h ú s z  é v  t ö r t é n e t i r á s á t  e l e m z i .
F r a n c i a o r s z á g
3 . ,  Zum f r a n z ö s i s c h e n  L e v a n t e h a n d e l  i n  d e n  J a h r e n  1 5 9 3 -1 6 0 4 .
( A  l e v a n t e i  f r a n c i a  k e r e s k e d e l e m h e z  a z  1 5 9 3 - 1 6 0 4 - e s  é v e k b e n . )  
R R H , 1 9 6 9 .  t . 8. f . 3 .  5 4 9 - 6 5 8 .
F r a n c i a - a n g o i  r i v a l i t á s  L e v a n t e  p i a c a i é r t .
. ,  Z ű r  p o l i t i s c h e n  P h i l o s o p h i e  R o u s s e a u s .
(R o u s s e a u  p o l i t i k a i  f i l o z ó f i á j a . )
H Z , 1 9 6 9 .  f . 2 0 9 .  t . l .  9 5 - 1 0 0 .
A  k ö z l e m é n y e k  r o v a t b a n  R o g e r  D . M a s t e r s  a m e r i k a i  t ö r t é n é s z  h a ­
s o n l ó  c im ü  k ö n y v é t  m é l t a t j a ,  a k i  m in d e n  e d d i g i n é l  e g y s é g e s e b b  
é s  ö s s z e f ü g g ő b b  k é p e t  n y ú j t  a z  o l y  e l l e n t m o n d á s o s a n  m e g v i l á g í ­
t o t t  t é m á r ó l .
, C . G . , M a r a t  e  B a b e u f  a l l ’ i n i z i o  d e l l a  r i v o l u z i o n e  ( 1 7 8 9 - 1 7 9 0 ) .  
(M a r a t  é s  B a b e u f  a  f o r r a d a l o m  k e z d e t é n . )
M O S o c , 1 9 6 9  j u l . - s z e p t .  t . 1 5 .  f . 3 .  2 8 5 - 2 9 0 .
S z e m é ly e s  é s  i d e o l ó g i a i  e l l e n t é t e i k .
., K Bonpocy o<5 arpapm ix HTorax $paHuy3CKoft Őyp*ya3Hofó dgbojiioiihh 
KOHEia XJIII. B .
( A  f r a n c i a  p o l g á r i  f o r r a d a l o m  a g r á r k é r d é s b e n  e l é r t  e r e d m é n y e i ­
n e k  k é r d é s é h e z .
VM U , 1 9 6 8 .  f .  I . 3 2 - 5 2 .
, T h e  e c o n o m ic  c r i s i s  o f  t h e  1 9 3 0 s  i n  F r a n c é .
( A z  1 9 3 0 - a s  é v e k  g a z d a s á g i  v á l s á g a  F r a n c i a o r s z á g b a n . )
J C H , 1 9 6 9 .  f . 4 .  2 1 - 3 5 .
J u g o s z l á v i a
: . ,  D a s  k r o a t i s c h e  H a n d e ls í iü r g e r t u m .  S e i n e  s o z i a l w i r t s c h a f t l i c h e  
R o l l e  z ű r  Z e i t  d é r  n a t i o n a l e n  W i e d e r g e b u r t .
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(A tiorvát kereskedőpolgárság. Társadalmi-gazdasági szerepe a 
nemzeti ú jjászü letés korszakában.)
00, 1969. f .2 .  85-94.
A horvát országokban 1840-ben kb 2,200.000 lakos v o lt .  Ebből 
38 % v o lt Horvátországban, 35 % a katonai határőrvidéken, 10 % 
Isztriában  és 17 % Dalmáciában. Mind a négy területnek más gaz­
dasági je l le g e  v o lt .  Tárgyalja  az egyes terü letek gazdasági 
je llem ző it és az ott é lő  polgárság sajátosságait.
S tojkovié, A .B ., Id eo lóg ia  Svetozara Markoviia.
(Svetozár Markovii id e o ló g iá ja . )
HŐ, 1969. XVII. é v f. l . s z .  1-42.
A szerző Markovió (1846-1875) nézete it és gyakorlati tevékeny­
ségét kölcsönös folyamatában, v izs gá lja , s bemutatja a múltban 
és a jelenben gyakorolt hatását.
Matkovié, D., 50 Jahre Kommunistische P a rté i Jugoslawiens.
(A Jugoszláv kommunista párt 50 éve .)
DDr, 1969. f .1-2. 79-91.
CjraBHH, I '.M . -  CyijapoKOBa, M .M ., 03  ücropH H  0<5pa30BaHM KII
lu rocjiaBM .
(A  Jugoszláv Kommunista Párt megalakulásának tö rtén etébő l.)
VIK, 1969. f .4 .  122-128.
A JuKP 50. évfordu lójára.
MaHieB, K . ,  turocJiaBCKHe kommjthhctb! b öopsoe 3a nonyjiHDH3amno je jia
űejiH K oro OKTHÖpH.
(A jugoszláv kommunisták harca a Nagy Október ügyének népszerü- 
s itése  te rén .)
ÉB, 1968. t .7 . 65-80.
Angyal, A ., Südslavische und europáische Avantgarde. Zűr Geschichte des 
Zenitismus.
(D élszláv és európai avantgarde. A zenitizmus tö rtén e te .)
00, 1969- f . l .  1-12- „
Zágrábban 1921-1926 között je len t meg a Zenit c. mutörteneti 
fo ly ó ir a t .  A  cikkben elemzik az e köré csoportosult fia ta lo k  
össze té te lé t, szerepét, a művészeti irányzat je len tőségét,
4 * o p ax eB H 'i, B . ,  U epöcK an com jajiaeiioK paTH H  h n e ü jy H ap o aH o e  p a ő o íe e  
Smisémé nocjie BOP, 1917-1919 r r .
(A szerb szociáldemokrácia és a nemzetközi munkásmozgalom a 
Nagy Októberi Forradalom után -  1917-1919.)
ÉB, 1968. t .7 . 41-64.
Feith , P . , Die Energiew irtschaft Jugoslawiens.
(Jugoszlávia energiagazdálkodása.)
00, 1969. f . l .  38-54.
K öz li az energiahordozók, szén, fö ldgáz, nyersola j, v iz ien e r- 
g ia  mutatóit 1950-1965 között, és a becsléseket 1970-re. Külö­
nösen részletesen  elemzi az energiagazdálkodást.
Bauer, E ., Die w irtschaftlichen  Beziehungen Jugoslawiens zum Westen. 
(Jugoszlávia nyugati gazdasági kapcso lata i.)
DDr, 1969. f .1 -2 . 79-91. , „ ,
Jugoszlávia kapcsolatai' a közös piac és a varsói szerzodes or^ 
szágaival ma.
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L e n g y e l o r s z á g
L u d a t ,  H . ,  B r a n i b o r ,  h a v o la n s k á  d y n a s t i e  a  P r e m y s l o v c i .
( B r a n d e n b u r g ,  H a v e l l e r  d i n a s z t i a  é s  a  P r e m y s l e k . )
CCH, 1 9 6 9 . , M I I .  f . 4 .  4 8 9 - 5 0 6 .
A  c i k k  a  P r e m y s l e k  e l s ő ,  1 0 .  s z á z a d i  " k ü l f ö l d i "  k a p c s o l a t á r a  
k ö z ö l  a d a t o k a t .
K o s s m a n n , 0 . ,  D i e  F u n k t io n e n  d é r  D e c im i  im  R a lim én  d é r  p i a s t i s c h e n  V e r -  
w a l t u n g s s t r u k t u r .
( A  d e c i m i  [ t i z e k l  s z e r e p e  a  p i a s t i  k ö z i g a z g a t á s i  s t r u k t u r a  k e ­
r e t é b e n . )
Z fO ,  1 9 6 9 .  f . 3 .  4 -0 1 -4 4 5 .
A  l a k o s s á g  t i z e d - b e o s z t á s a  a  p i a s t i  k o r b a n  ( 1 3 7 0 - i g ) ,  s  a  t i z e ­
d e s  h o g y  v á l t  á l l a m i  f u n k c i o n á r i u s s á .
L a b u d a ,  G . , N o w a  s y n t e z a  d z i e j ó w  s p o l e c z n y c h  k o s c i o l a  p o l s k i e g o  w 
á f r e d n i o w i e c z u .
( A  k ö z é p k o r i  l e n g y e l  e g y h á z  t á r s a d a l m i  t ö r t é n e t é n e k  u j  s z i n t é -  
P H ^ e Í 9 6 9 .  f . 2 .  3 7 5 - 3 8 9 .
V i t a c i k k  a  l e n g y e l  e g y h á z t ö r t é n e t  e l s ő  k ö t e t é v e l  k a p c s o l a t b a n  
K o s c i ó l  w P o l s c e .  1 .  S r e d n i o w i e c z e .  K r a k ó w ,  " Z n a k " ,  1 9 6 8 .  6 7 6  p .
D á n , M . P . , L e  c o m m e rc e  d e  l a  T r a n s y l v a n i e  a v e c  l a  P o l o g n e  au  X V I e  s i e c l e .
( K e r e s k e d e l e m  E r d é l y  é s  L e n g y e l o r s z á g  k ö z ö t t  a  X V I .  s z á z a d b a n . )  
RR H , 1 9 6 9 .  t . 8 .  f . 3 .  6 2 1 - 6 3 4 .
E r d é l y i  é s  l e n g y e l  á r u k ö z v e t i t é s  N y u g a t - E u r ó p a  é s  a  B a lk á n  k ö ­
z ö t t  .
H o r n ,  M . , S k i a d  z a w o d o w y  m a g i s t r a u t  p r z e w o r s k i e g o  w l a t a c h  1 6 0 0 -1 6 5 0  n a  
t l e  s t r u k t u r y  z a w o d o w e j  i  s p o i e c z n e j  m i a s t a .
( A  p r z e w o r s k i  v á r o s i  m a g i s z t r á t u s  f o g l a l k o z á s  s z e r i n t i  ö s s z e ­
t é t e l e  1 6 0 0 -1 6 5 0  k ö z ö t t  a  v á r o s  f o g l a l k o z á s i  é s  t á r s a d a l m i  
s t r u k t ú r á j á n a k  t ü j c r é b e n , )
P H , 1 9 6 9 .  f . 2 .  2 7 0 - 2 9 0 .
P r z e w o r s k  v á r o s  t a n á c s á b a n  l e g n a g y o b b r é s z t  a  t a k á c s c é h  t a g j a i  
t e v é k e n y k e d t e k .
A  v á r o s b a n  m a g y a r  m e s t e r e k  i s  é l t e k :  T h o m a s  U n g a r u s  é s  G e o r g iu s  
H u n g a r u s  t a k á c s o k .
B o g u c k a ,  M . ,  H a n d e l  G d a á s k a  z  P ó 4 w y s p e m  I b e r y j s k i m  w p i e r w s z e j  p o l o w i e  
X V I I ^ w i e k u .
(G d a n s k  k e r e s k e d e lm e  a z  I b é r i a i  f é l s z i g e t t e l  a  X V I I .  s z á z a d  e l ­
s ő  f e l é b e n . )
P H , 1 9 6 9 .  f . l .  1 - 2 3 .
W o j t a s i k ,  J . ,  W a lk a  A u g u s t a  I I  z  o b o zem  k o n t y s t o w s k o - p r y m a s o w s k im  w 
p i e r w s z y m  r o k u  p a n o w a n ia  ( 1 6 9 7 - 9 8 ) .
( I I .  Á g o s t  h a r c a  C o n t i  é s  a  h e r c e g p r im á s  t á b o r á v a l  u r a l k o d á s á ­
n a k  e l s ő  é v é b e n ,  1 6 9 7 - 1 6 9 8 . )
P H , 1 9 6 9 .  f . l .  2 4 - 4 4 .
A  l e n g y e l  k i r á l y  h a r c a  a z  e l l e n j e l ö l t e k k e l .
K a m in s k i ,  A . ,  P o c z ^ t k i  a n t y s z w e d z k i e g o  s o j u s z u .  Z e  s t o s u n k ó w  p o l s k o -  
- r o s y j s k i c h ,  1 7 0 4 - 1 7 0 6 .
( A  s v é d e l l e n e s  s z ö v e t s é g  k e z d e t e i .  A  l e n g y e l - o r o s z  k a p c s o l a t o k  
1 7 0 4 - 1 7 0 6  k ö z ö t t . )
P H , 1 9 6 9 .  f . 2 .  2 9 1 - 3 1 3 .
X I I .  K á r o l y  s v é d  k i r á l y  g y ő z e l m e i  é s  e l ő r e n y o m u lá s a  L e n g y e l o r ­
s z á g b a n  s z ü k s é g e s s é  t e t t e ,  h o g y  I I .  Á g o s t  O r o s z o r s z á g n á l  k e r e s ­
s e n  s e g i t s é g e t .
W a w ry k o w a , M . ,  P o l s k i é  z w i ^ z k i  s t u d e n c k i e  n a  u n i w e r s y t e t a c h  n ie m e o k io h  w 
l a t a o h  1 8 1 7 -1 8 2 4 .
( L e n g y e l  d i á k s z ö v e t s é g e k  a  n é m e t  e g y e t e m e k e n  1 8 1 7 -1 8 2 4  k ö z ö t t . )  
P H , 1 9 6 9 .  f . 2 .  3 1 4 - 3 4 5 .
L e n g y e l o r s z á g  f e l o s z t á s a  u t á n  a  l e n g y e l  d i á k o k  á l t a l á b a n  k ü l ­
f ö l d i  e g y e t e m e k r e  k é n y s z e r ü l t e k ,  d e  i t t  i s  m e g t a r t o t t á k  s z e r v e ­
z e t i  k ü l ö n á l l á s u k a t .
C e p riem co , r . H . ,  f l ia n sH ic T t Mt;of03y nojiLCKoro Hapojty" na JK p a íH i, 
1835-1839 pp.
( A  " l e n g y e l  n é p  s z ö v e t s é g é i n e k  t e v é k e n y s é g e  U k r a jn á b a n . )
U I Z s ,  1 9 6 9 .  f . 1 - 2 .  7 5 - 8 5 .
H i s t o g r á f i a ,  m a jd  g a z d a g  l e v é l t á r i  a n y a g r a  é p ü lő  t a n u lm á n y .
W s z o i e k ,  J . ,  Adam  P o t o o k i  a  o b ó z  C z a r t o r y s k i e g o  w l a t a o h  1 8 3 9 - 1 8 5 1 .  U 
£ r ó d e 4  p a r t i i  k o n s e r w a t y w n e j  w G a l i c j i .
(A dam  P o t o o k i  é s  C z a r t o r y s k i  t á b o r a  1 8 3 9 - 1 8 5 1 - b e n .  A  g a l i o i a i  
k o n z e r v a t í v  p á r t  b ö l c s ő j é n é l . )
P H , 1 9 6 9 .  f . 4 .  6 6 5 - 6 8 3 .
A  l e n g y e l  e m i g r á c i ó  é s  a  h a z a i  f ő n e m e s s é g  p o l i t i k a i  k i s é r l e t e i  
L e n g y e l o r s z á g  ö n á l l ó s í t á s á r a ,  e l s ő s o r b a n  1 8 4 8  i d e j é n .
K o z l o w s k i ,  E . , H ie z n a n e  l i s t y  J a r o s i a w a  D a b r o w s k i e g o .
( J a r o s l a w  D ^ ib r o w s k i i s m e r e t l e n  l e v e l e i . )
P H , 1 9 6 9 .  f . l .  1 3 0 - 1 4 3 .
A  p á r i z s i  kommün h i r e s  t á b o r n o k á n a k  l e v e l e i  a z  e m i g r á c i ó b ó l ,  
1 8 6 5 - 1 8 6 9 .
D z i f c i o l o w s k i ,  S . ,  O e n t r a ln e  T o w a r z y s t w o  B o l n i c z e  w K r ó é e s t w i e  P o l s k im  i  
j e g o  p r o g r a m  w l a t a c h  1 9 0 6 -1 9 0 8 .
( A  L e n g y e l  K i r á l y s á g  K ö z p o n t i  M e z ő g a z d a s á g i  T á r s a s á g a  é s  p r o g ­
ramul j a  1 9 0 6 - 1 9 0 8 - b a n . )
P H , 1 9 6 9 .  f . l .  4 5 - 7 3 .
A  K ö z p o n t i  M e z ő g a z d a s á g i  T á r s a s á g  e g y i k e  v o l t  a  c á r i  m e g s z á l - _  
l á s  a l a t t  á l l ó  L e n g y e l o r s z á g b a n  a z o k n a k  a z  ö n s e g é l y e z ő - ó n k é p z ő  
s z e r v e z e t e k n e k ,  m e ly e k  e g y b e n  p o l i t i k a i  t e v é k e n y s é g e t  i s  k i f e j -  
t©fcfcök•
M i g d a i ,  S . ,  E z a d  S a k s o n i i  w o b e c  K r ó l e s t w a  P o l s k i e g o  p o d c z a s  I  w o jn y  
s w i a t o w e j .  F r a g m e n t  z  d z i e j ó w  i m p e r i a l i z m u  n i e m i e c k i e g o .  
( S z á s z o x s z á g  k o rm á n y a  é s  a  L e n g y e l  K i r á l y s á g  a z  I .  v i l á g h á b o r ú  
i d e j é n .  R é s z l e t  a  n é m e t  i m p e r i a l i z m u s  t ö r t é n e t é b ő l . )
P H , 1 9 6 9 .  f . l .  7 4 - 9 1 .
A  s z ö v e t s é g i  r e n d s z e r b e n  f e l é p ü l ő  K é m e t  B i r o d a lo m  t a g á l l a m a i  
k ö z ö t t  l é t e z ő  k o n f l i k t u s o k  e g y i k e  S z á s z o r s z á g  é s  P o r o s z o r s z á g  
h a r c a  v o l t  L e n g y e l o r s z á g n a k  a  g y ő z e l e m   ^u t á n  v a l ó  m e g s z e r z é s é ­
é r t ,  m e r t  S z á s z o r s z á g  t ö r t é n e l m i  e lő z m é n y e k r e  h i v a t k o z v a  m a g á ­
n a k  v i n d i k á l t a  a  l e n g y e l  t e r ü l e t e k e t .
HeBOjiHHa, B.C. -  flstÖopoBCKaH, H .C ., KoMHHTepH m $opMnpoBaEne cTpaTerwi 
H T3KTHKH KOMnapTHH ÍIOJIBÜIH.
( A  K o m in t e r n  é s  a  L e n g y e l  K o m m u n is ta  P á r t  s t r a t é g i á j á n a k  é s  
t a k t i k á j á n a k  k i a l a k í t á s a . )
T I K ,  1 9 6 9 .  f . 4 .  6 8 - 7 8 .
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A  k é r d é s  ' b i b l i o g r á f i á j a ,  m a jd  g a z d a g  l e v é l t á r i  a n y a g  a l a p j á n  
i r t  ö s s z e g e z é s .
B u ih a k ,  H . ,  B o zm ow y  s z t a b o w e  p o l s k i - f r a n c u s k i e  w P a r y z u ,  w r z e s i e n -  
- p a z d z i e r n i k  1922.
( L e n g y e l - f r a n c i a  v e z é r k a r i  m e g b e s z é l é s e k  P á r i z s b a n ,  1 9 2 2  s z e p t .  
o k t .  )
P H , 1 9 6 9 .  f . 2 .  3 6 3 - 3 7 4 .
A  t á r g y a l á s o k  j e g y z ő k ö n y v é n e k  k ö z l é s e .
W a jn ,  H . ,  W a lk a  o  a m n e s t i^  d i a  w i ^ n i ó w  p o l i t y c z n y c h  w l a t a c h  1 9 2 6 - 1 9 2 8 .  
(H a r c  a  p o l i t i k a i  f o g l y o k  a m n e s z t i á j á é r t  1 9 2 6 - 1 9 2 8 - b a n . )
P H , 1 9 6 9 .  f . l .  9 2 - 1 1 3 .
A  h u s z a s  é v e k  v é g é n  s z é l e s k ö r ű  a k c i ó  b o n t a k o z o t t  k i  L e n g y e l o r ­
s z á g b a n  a  l e t a r t ó z t a t o t t  k o m m u n is tá k  é s  s z o c i a l i s t á k  k i s z a b a ­
d í t á s á é r t .
G em k ov , H . , T r a d i t i o n e n  d e u t s c h - p o l n i s c h e r  r e v o l u t i o n a r e r  S o l i d a r i t a t .
D é r  K a m p f d é r  R ő t e n  H i l f e  D e u t s c h la n d s  g e g e n  d e n  w e i s s e n  T e r ­
r o r  i n  P o l e n .
( N é m e t - l e n g y e l  f o r r a d a l m i  s z o l i d a r i t á s .  N é m e t o r s z á g  v ö r ö s  s e g é ­
l y é n e k  h a r c a  a  f e h é r  t e r r o r  e l l e n  L e n g y e l o r s z á g b a n .
Z G , 1 9 6 9 .  f . 6  . 7 1 8 - 7 3 8 .
M ic e w s k i ,  A . ,  P o l i s h  y o u t h  i n  t h e  T h i r t i e s .
( L e n g y e l  f i a t a l s á g  a  3 0 - a s  é v e k b e n . )
J C H , 1 9 6 9 -  f . 3 .  1 5 5 - 1 6 7 .
K l e i n d i e n s t ,  A . ,  D i e  " L i t z m a n n s t a d t e r  E v a n g e l i s c h e  K i r c h e  im  W a r t h e la n d "  
u n d  d i e  K o n t i n u i t a t  d é r  E v a n g e l i s c h - A u g s b u r g i s c h e n  K i r c h e  i n  
P o l e n .
( A  " l i t z m a n n s t a d t i  e v a n g é l i k u s  e g y h á z  W a r t h e la n d b a n "  é s  a z  
a u g s b u r g i  e v a n g é l i k u s  e g y h á z  k o n t i n u i t á s a  L e n g y e l o r s z á g b a n . )  
Z f O ,  1 9 6 9 -  f . 3 .  4 4 7 - 4 7 4 .
L e n g y e l o r s z á g b a n  a  k é t  h á b o rú  k ö z t i  i d ő b e n  7 e v a n g é l i k u s  e g y ­
h á z  v o l t .  E z e k  k ö z ü l  a z  a u g s b u r g i  v o l t  a  l e g n a g y o b b ,  m in t e g y  
1 / 2  m i l l i ó  t a g g a l .  E n n e k  a  t ö r t e n e t e  a  n é m e t  m e g s z á l l á s  u t á n .
H e i k e ,  0 . ,  D i e  e r s t e n  O p f e r  d e s  Z w e i t e n  W e l t k r i e g e s .  F a l s c h u n g  u n d  W a h r -  
h e i t  ü b e r  d e n  U m fa n g  d é r  G e w a ltm a s s n a h m e n  g e g e n  d i 'e  D e u t s c h e n  
i n  P o l e n  im  S e p t e m b e r  1 9 3 9 .
( A  m á s o d ik  v i l á g h á b o r ú  e l s ő  á l d o z a t a i .  I g a z s á g  é s  h a m i s í t á s  a  
n é m e t e k  e l l e n i  m e g t o r l ó  i n t é z k e d é s e k  m é r e t e i r ő l  1939- s z e p t e m -  
b e r é b e n  L e n g y e l o r s z á g b a n . )
Z f O }  1 9 4 9 .  f . 3 .  4 7 5 - 4 8 2 .
A  n é m e t  k ö z ö n s é g e s  b ű n ö z ö k  á l t a l  v é g r e h a j t o t t  p r o v o k á c i ó  á l d o ­
z a t a i n a k  s z á m á t  1 9 4 0 - b e n  m in t e g y  5 8 .0 0 0  f ő r e  t e t t é k .  M a a  kü­
l ö n b ö z ő  d ok u m en tu m ok  a l a p j á n  kb 5 . 0 0 0 - r e  t e s z i k .
L a n d a u ,  Z .  -  T o m a s z e w s k i ,  J . ,  B a n k  H a n d lo w y  w W a r s z a w ie  S A  w l a t a c h  
d r u g i e j  w o jn y  á w i a t o w e j .
( A  V a r s ó i  K e r e s k e d e lm i  B an k  H T a  m á s o d ik  v i l á g h á b o r ú  i d e j é n . )  
P H , 1 9 6 9 .  f . 3 .  4 4 1 - 4 6 9 .
A  n é m e t  m e g s z á l l á s  a l a t t  á l l o t t  L e n g y e l o r s z á g ,  a z  u n . F ő k o r ­
m á n y z ó s á g  b a n k ü g y e i  1 9 4 4 - i g .
N o w a k o w s k i ,  S . ,  T ow n  d w e l l e r s  v e r s u s  v i l i á g é  d w e l l e r s  i n  P o l a n d .
( A  v á r o s i  é s  f a l u s i  l a k o s s á g  e l l e n t é t e  L e n g y e l o r s z á g b a n . )
JC H , 1 9 6 9 .  f . 3 .  1 1 1 - 1 2 2 .
F ő l e g  a z  1 9 4 4  u t á n i  v i s z o n y  o k r ó l .
G r o d e k ,  Z , ,  Z a o p a t r z e n i e  k a r t k o w e w  o k r e s i e  R z^ d u  T y m o z a s o w e g o .  3 1  g r u d n ia  
1 9 4 4  -  c z e r w i e c  1 9 4 5 .
( j e g y e l l á t á s  a z  I d e i g l e n e s  K o rm á n y  i d e j é b e n .  1 9 4 4 .  d e c e m b e r  3 1 -  
1 9 ^ 5  j ú n i u s . )
P H , 1 9 6 9 .  f . ^ .  6 84—6 9 9 *
A  la k o s s á g n a k  j e g y r e  a d o t t  é l e l m i s z e r r e l  v a l ó  e l l á t á s  m e g s z e r ­
v e z é s e  é s  p r o b l é m á i .
M a n t e u f f e l ,  T . , Z  d z i e j ó w  o d b u d o w y  U n iw e r s y t e t u  W a r s z a w s k ie g o  w l a t a c h  
1 9 4 -5 -1 9 4 9 .
( A  V a r s ó i  E g y e t e m  ú j j á é p í t é s é n e k  t ö r t é n e t é b ő l ,  1 9 4 5 - 1 9 4 9 . )
P H , 1 9 6 9 .  f . 3 .  5 0 1 - 5 0 9 .
L a n d a u ,  Z . ,  C z y  w P o l s c e  L u d o w e j  d o k o n a n o  n a c j o n a l i z a c j i  b an ków ?
( V a j o n  a  n é p i  L e n g y e l o r s z á g b a n  v é g r e h a j t o t t á k - e  a  b a n k o k  á l l a ­
m o s í t á s á t ? )
P H , 1 9 6 9 .  f . 4 .  7 0 0 - 7 1 4 .
S z e r z ő  v i t á b a  b o c s á t k o z i k  O .L a n g e  é s  m ás g a z d a s á g t ö r t é n é s z e k  
n é z e t e i v e l :  s z e r i n t e  1 9 4 4  u t á n  nem t ö r t é n t  m eg a  b a n k o k  r a d i ­
k á l i s  á l l a m o s í t á s a ,  hanem  l a s s a n  k i s z o r í t o t t á k  a z o k a t  a  g a z d a ­
s á g i  é l e t b ő l  e g é s z e n  1952- i g .
K a l i n s k i ,  J . , " B l t w a  0 h a n d e l "  a  r o z w ó j  p a n s tw o w e g o  a p a r a t u  o b r o t u  
t o w a r o w e g o  w P o l s c e  L u d o w e j .
( " H a r c  a  k e r e s k e d e l e m é r t "  é s  a z  á l l a m i  á r u f o r g a l m i  a p p a r á t u s  
f e j l ő d é s e  a  n é p i  L e n g y e l o r s z á g b a n . )
P H , 1 9 6 9 .  f . 3 .  5 1 0 - 5 2 2 .
1 9 4 7 - 1 9 4 8 - b a n  d ö n t ő  h a r c  i n d u l t  m eg a  k e r e s k e d e l e m  á l l a m o s í t á ­
s á é r t ,  1 9 4 8  v é g é r e  d ö n t ő  l e t t  a z  á l l a m i  s z e k t o r .
2 5  JieT naposHoB IIo jim ik .
( A  n é p i  L e n g y e l o r s z á g  2 5  é v e , )
V I K ,  1 9 6 9 .  f . 7 .  5 0 - 6 2 .
M e g e m lé k e z é s ,  v a l a m i n t  a  v o n a t k o z ó  p o l g á r i  i r o d a l o m  k r i t i k á j a .
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M a g y a r o r s z á g
A r m b r u s t e r ,  A . ,  E v o l u t i a  s e n s u l u i  d e n u m i r i i  d e  " D a c i a " .  I n c e r c a r e  d e
a n a l i z á  a  r a p o r t u l u i  i n t r e  t e r m i n o l o g i a  p o l i t i c o - g e o g r a f i ! a  ^ i  
r e a l i t a t e a  s i  g l n d l r e a  p o l i t i c á .
( A  " D a c i a "  e l n e v e z é s  é r t e lm é n e k  f e j l ő d é s e .  K í s é r l e t  a  p o l i t i ­
k a i - f ö l d r a j z i  t e r m i n o l ó g i a  é s  a  v a l ó s á g  é s  p o l i t i k a i  g o n d o l k o ­
d á s  k ö z ö t t i  k a p c s o l a t  e l e m z é s é r e . )
S t u d i i ,  1 9 6 9 -  t . 2 2 .  f . 3 .  4 1 1 - 4 2 2 .
L e h o t s k á ,  D . ,  M e s t s k á  s p r á v a  a  b r a t i s l a v s k é  m e á t i a n s t v o  d o  k o n c a  1 4 .  
s t o r o S i a .
( A  v á r o s i  i g a z g a t á s  é s  a  p o z s o n y i  p o l g á r s á g  a  1 4 . s z á z a d  v é g é ­
i g . . )
H S , 1 9 6 9 -  X IV .  1 7 9 - 2 0 7 .
A  s z e r z ő  v i z s g á l j a  a  p o z s o n y i  V á r a l j a  v á r o s i  i g a z g a t á s á n a k  
k e z d e t e i t .
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J a n k o v i c ,  V . ,  M y s l i e n k a  z r i a d e n i a  t l a c i a r n e  v  T r n a v e  r o k u  1 5 5 8 .
(N y o m d a  f e l á l l í t á s á n a k  g o n d o l a t a  N a g y s z o m b a t o n  1 5 5 8 - b a n . )
H S , 1 9 6 9 .  f .  X I V .  2 1 4 - 2 1 6 .
A  n y o m d a  l é t r e h o z á s á n a k  g o n d o l a t a  a z  e s z t e r g o m i  k á p t a l a n  k ö r ­
n y e z e t é b e n  é s  a z  e s z t e r g o m i  é r s e k ,  O lá h  M i k l ó s  u d v a r á b a n  m e r ü l t  
f e l .
S t e f a n e s c u ,  S t . ,  M i c h e l  l e  B r a v e ,  " R e s t i t u t o r  D a c i a e " .
( J ó  M i h á l y ,  " D á c i a  u j r a é l e s z t ő j e " . )
RR H , 1 9 6 8 .  t . 7 .  f . 6 .  8 9 9 - 9 1 5 .
M i h á l y  v a j d a  p o l i t i k a i  e l k é p z e l é s e i ,  j e l e n t ő s é g ü k ,  b u k á s u k  k ü l ­
s ő  é s  b e l s ő  o k a i .  X V I . s z .
H ó ib a n ,  M . , N i c o l a u s  O la h u s  e t  l a  d e s c r i p t i o n  d e  l a  T r a n s y l v a n i e .
( O l á h  M i k l ó s  é s  E r d é l y  l e i r á s a . )
RR H , 1 9 6 8 .  t . 7 .  f . 4 .  4 9 5 - 5 1 5 .
A l b u ,  C , ,  L a  c o r r e s p o n d a n c e  d e  N i c o l a u s  O la h u s  a v e o  É r a s m e .
( O l á h  M i k l ó s  l e v e l e z é s e  E r a s m u s s a l . )
R R H , 1 9 6 8 .  t . 7 .  f . 4 .  5 1 5 - 5 2 5 .
E r a s m u s  é s  a  M á r i a  m a g y a r  k i r á l y n ő  b r ü s s z e l i  u d v a r á b a n  t a r t ó z ­
k o d ó  O lá h  M i k l ó s  k a p c s o l a t a .
C e r n o v o d e a n u ,  P , ,  L e  v o y a g e  d e  P i e r r e  L e s c a l o p i e r  á  t r a v e r s  l ’ E u r o p e  
C e n t r a l e ,  1 5 7 4 .
( P . L .  u t a z á s a  K ö z é p - E u r ó p á n  k e r e s z t ü l .  1 5 7 4 . )
RH H , 1 9 6 8 .  t . 7 .  f . 5 .  5 7 1 - 5 8 5 .
M a g y a r o r s z á g r a  é s  R o m á n iá r a  v o n a t k o z ó  n a p ló  r é s z l e t e .
S u c h y ,  M . , D a s  E c h o  d é r  t ü r k i s c h e n  E x p a n s io n  i n  U n g a r n  i n  d é r  e r s t e n  
H a l f t e  d e s  1 6 .  J a h r h u n d e r t s  i n  D e u t s c h la n d .
( A  1 6 .  s z á z a d  e l e j i  M a g y a r o r s z á g  e l l e n i  t ö r ö k  t e r j e s z k e d é s  
v i s s z h a n g j a  N é m e t o r s z á g b a n . )
S H S , 1 9 6 8 .  t . 6 .  6 5 - 1 0 6 .
S u c h y ,  M . ,  V y v o j  m a j e t k o v e j  d i f e r e n c i á c i e  l e v o c s k é h o  o b y v a t e l ’ s t v a  od  
p o l o v i c é  1 6 . d o  k o n c a  17 . s t o r o ő i a .
( A  l ő c s e i  l a k o s s á g  v a g y o n - d i f f e r e n c i á l ó d á s a  a  1 6 . s z .  k ö z e p é t ő l  
a  1 7 . s z .  v é g é i g . )
H Ő , 1 9 6 9 .  X V I I .  é v f .  f . l .  5 7 - 9 7 .
D em én y , L . A . , L e  c o m m erc e  d e  l a  T r a n s y l v a n i e  a v e c  l e s  r é g i o n s  d u  S u d  du 
D a n u b e  e f f e c t u é  p á r  l a  d o u a n e  d e  T u rn u  R o * u  e n  1 6 8 5 .
( E r d é l y n e k  a  T u rn u  R o s u - i  v á m o n  k e r e s z t ü l  a  d é l d u n a i  v i d é k e k  
f e l é  i r á n y u l ó  k e r e s k e d e lm e  1 6 8 5 - b e n . )
RR H , 1 9 6 8 .  t . 7 .  f . 5 .  7 6 1 -7 7 7 .
Á r u -  é s  v á m k im u ta t á s o k .
V y - y í j a l o v á ,  M . ,  K  s l o v e n s k o - m ^ d ’ a r s k y m  k u ltu r n y m  v z t ’ ahom k on com  1 8 .  a  
z a c i a t k o m  1 9 .  s t o r o c i a .  ( J u r a j  R i b a y  a  F e r e n c  S z é c h e n y i . )
( A  1 8 .  s z á z a d v é g i  é s  a  1 9 .  s z á z a d e l e j i  s z l o v á k - m a g y a r  k u l t u r á ­
l i s  k a p c s o l a t o k  k é r d é s é h e z .  J u r a j  R ib a y  é s  S z é c h e n y i  F e r e n c . )  
H S , 1 9 6 9 .  f .  X IV .  4 7 - 7 6 .
J . R i b a y  ( 1 7 5 4 - 1 8 1 2 )  s z l o v á k  e v a n g é l i k u s  l e l k é s z  p r é d i k á t o r i  
m u n k á s s á g a ,a z  O r s z á g o s  S z é c h e n y i  K ö n y v t á r  s z e r v e z é s é n é l  k i f e j ­
t e t t  t e v é k e n y s é g e  é s  S z é c h e n y i  F e r e n c c e l  v a l ó  k a p c s o l a t a .
J e g y z é s e k ,  a  T u d o m á n y o s  G y ű j t e m é n y n e k  1 8 2 6 d il£  e s z t e n d e i  f o l y t a t á s á r ó l  s z ó ­
l ó  j e l e n t é s h e z .
(P o z n á m k y  k  o z n á m e n iu  o p o k r a í o v á n i  1 8 2 6 .  r o ó n i k a .  T u d o m á n y o s  
G y ű j t e m é n y . )
( M a g y a r r ó l  f o r d í t o t t a !  H a v a s ,  J . )
H Ő , 1 9 6 9 .  X I V .  2 2 7 - 2 3 5 .
M é s á r o s ,  J . ,  L a  C o m m is s io n  h i s t o r i q u e  H o n g r o - T c h é c h o s l o v a q u e  s u r  l e s  
p r o b lé m e s  d e  l a  r é v o l u t i o n  b o u r g e o i s e  1 8 4 8 -1 8 4 9 .
( A  m a g y a r - o s e h s z l o v á k  t ö r t é n é s z b i z o t t s á g  a z  1 8 4 8 - 1 8 4 9 - e s  p o l g á ­
r i  f o r r a d a l o m  k é r d é s e i r ő l ,
SH S , 1 9 6 9 .  t . 6 .  2 7 7 - 2 8 2 .
M o ltm a n n ,  G . , I s o l a t i o n  o d e r  I n t e r v e n t i o n .  E in  P r i n z i p i e n k o n f l i k t  a m e- 
r i k a n i s c h e r  E u r o p a p o l i t i k  im  1 9 . J a h r h u n d e r t .
( E l s z i g e t e l ő d é s  v a g y  i n t e r v e n c i ó .  A m e r ik a  1 9 .  s z á z a d i  E u r ó p a -  
p o l i t i k á j á n a k  e l v i  k o n f l i k t u s a . )
H Z , t . 2 0 8 .  f . l .  2 4 - 5 1 .
A z  e l s z i g e t e l ő d é s  é s  a  b e a v a t k o z á s  p o l i t i k á j á n a k  h a r c a  a z  a m e r-  
r i k a i  p o l i t i k á b a n  m e g t a l á l h a t ó  a  f r a n c i a  f o r r a d a l o m  ó t a .  1 8 4 9 .  
d e c .  2 - i  k o n g r e s s z u s i  ü z e n e t é b e n  a z  U SA  e l n ö k e  k i j e l e n t e t t e ,  
h o g y  a  m a g y a r  f ü g g e t l e n s é g  k i v i v á s a  e s e t é n  e l s ő n e k  i s m e r n é  e l  
M a g y a r o r s z á g o t  f ü g g e t l e n  á l l a m k é n t .  K o s s u t h  a m e r i k a i  ú t j a  
u ja b b  l e n d ü l e t e t  a d o t t  a z  i n t e r v e n c i o n i s t a  i r á n y z a t n a k .
B i a n c h i ,  L , , B ü r g e r l i c h e  P r e i h e i t s r e c h t e  i n  U n g a r n  im  Z e i t a l t e r  d e s  
D u a l is m u s .
( P o l g á r i  s z a b a d s á g j o g o k  M a g y a r o r s z á g o n  a  d u a l i z m u s  k o r á b a n . )  
SH S , 1 9 6 7 .  t . 5 .  7 - 3 3 .
A  g y ü l e k e z é s i  é s  s z ó l á s s z a b a d s á g g a l ,  a  s a j t ó s z a b a d s á g g a l ,  a  
n e m z e t i s é g e k k e l  s z e m b e n i  p o l i t i k a i  d e m o k r a t i z m u s s a l  i l l .  a n n a k  
h i á n y á v a l  f o g l a l k o z i k .
M a i o r ,  L . , L e  m é m o r ia l  d e  1 8 8 2  e t  s ó n  é c h o  e n  E u r o p e .
( A z  1 8 8 2 - e s  m em orandum  é s  v i s s z h a n g j a  E u r ó p á b a n . )
RRH , 1 9 6 9 .  t „ 8 .  f . 2 .  2 8 3 - 2 9 5 .
E m l é k i r a t  a z  e r d é l y i  r o m á n s á g  h e l y z e t é r ő l .
S c o t t ,  M . E . ,  D i e  L a n d w i r t s c h a f t  a l s  Q u e l l e  d e s  A r b e i t s k r a f t - A n g e b o t s :  
M u tm a s s u n g e n  a u s  d é r  G e s c h i c h t e  U n g a r n s ,  1 8 7 0 - b i s  1 9 1 3 .
( A  m e z ő g a z d a s á g  m in t  m u n k a e r ő k in á la t  f o r r á s a :  h i p o t é z i s e k  M a­
g y a r o r s z á g  1 8 7 0 - 1 9 1 3 - a s  t ö r t é n e t e  a l a p j á n . )
SW, 1 9 6 9 .  f . 3 .  2 1 5 - 2 3 2 .
A  m a g y a r  m e z ő g a z d a s á g  e g y i k  l e g f o n t o s a b b  e x p o r t c i k k e  a  k i v á n ­
d o r l á s  f o r m á já b a n  a z  e m b e r  v o l t  . A z  e l s ő  v i l á g h á b o r ú  e l ő t t  
e l t e l t  t ö b b  m in t  n é g y  é v t i z e d  a l a t t  a  m a g y a r  m e z ő g a z d a s á g  t e r ­
m e l é s e  é s  t e r m e l é k e n y s é g e  f o l y a m a t o s a n  e m e l k e d e t t .  A  n a g y b i r ­
t o k r e n d s z e r  nem t e s z i  l e h e t e t l e n n é  a  m u n k a e r ő f e l s z a b a d i t á s t  a z  
i p a r  s z á m á r a ,
ffliepHŐepr, H . I . ,  Iípo osay npm iiTK y B .I. JleHiHa mo.no i c T o p i i
yropmuHH.
( L e n i n  e g y i k  é s z r e v é t e l e  a  m a g y a r  t ö r t é n e l e m r ő l . )
U I Z s ,  1 9 6 9 .  f . 3 .  1 1 3 - 1 1 6 .
A  " L e n i n s z k i j  S z b o r n i k "  X I X .  k ö t e t é b e n  t a l á l h a t ó  L e n i n  é s z r e ­
v é t e l e  E n g e lm a n n  P á l  e g y  c i k k é v e l  k a p c s o l a t b a n ,  a m e ly  1 8 9 7 -b e n  
a  "N e u e  Z e i t " - b e n  j e l e n t  m eg a  m a g y a r o r s z á g i  p a r a s z t m o z g a l o m -  
ró Jí.
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Xajiyc, n . I . ,  Iípo coaiaapHicTL TpyjHimii P o c ii  t b  yropcBKux b í ü c b k o - 
B o n ojiQ H C R H X  y 1915- na noqaTKy 191? pp.
( A z  o r o s z o r s z á g i  d o l g o z ó k  s z o l i d a r i t á s a  é s  a  m a g y a r  h a d i f o g l y o k  
1915- t ő l  1 9 1 7  e l e j é i g . )
U I Z s , 1 9 6 9 .  f . 3 .  1 1 6 - 1 1 8 .
L e v é l t á r i  a n y a g  a l a p j á n  m e g i r t  a d a t k ö z l é s .
M e n o z e r ,  B . , D i e  p o l i t i s c h e  T o u r n e e  S t e p h a n  T i s z a s  im  H e r b s t  1 9 1 8 .
( T i s z a  I s t v á n  p o l i t i k a i  k ö r ú t j a  1 9 1 8  ő s z é n . )
D D r , 1 9 6 9 .  f . 1 - 2 .  7 7 - 7 8 .
B o g d á n  K r iz m a n n a k  a  f o l y ó i r a t  e l ő z ő  s z á m á b a n  m e g j e l e n t  c i k k é ­
v e l  f o g l a l k o z i k .  M a g y a r  f e l d o l g o z á s o k  é s  T i s z a  m ü v e i  a l a p j á n  
a z t  b i z o n y g a t j a ,  h o g y  T i s z á t ó l  1 9 1 8  ő s z é n  m ár nem v o l t  i d e g e n  
a  M o n a r c h ia  f ö l c L B r a l i z á l á s á n a k  g o n d o l a t a .
E r é n y i ,  T . , T h e  H u n g á r iá n  E e p u b l i c  o f  C e n c i l s ,  1 9 1 9 .
(M a g y a r  T a n á c s k ö z t á r s a s á g  1 9 1 9 . )
M T , 1 9 6 9 *  M a r c h .  8 5 - 8 8 ,
D e a c ,  A . ,  S o l i d a r i t é t e a  m a s e l o r  m u n c i t o a r e  d in  R o m á n ia  cu  H e p u b l i c a  U n -  
■ g a r á .  (
( A  r o m á n i a i  m u n k á s o s z t á ly  s z o l i d a r i t á s a  a  T a n á c s k ö z t á r s a s a g g a l . )  
L C ,  1 9 6 9 .  t . 4 9 .  f . 3 .  6 8 - 7 7 .
A  r o m á n  m u n k á s s á g  h a r c a  a z  i n t e r v e n c i ó  e l l e n .
T p o h h , M . B . ,  Ic T o p H 'iH e  SH aqeH H H  í r o p c B K O S  P a jH H O K O l P e c n y B j i i K j .
(A  Magyar Tanácsköztársaság történelmi je len tősége .;
U I Z s ,  1 9 6 9 .  f . 3 .  4 0 - 5 2 .
A  m a g y a r  é s  s z o v j e t  i r o d a l o m  a l a p j á n  i r o t t  m é l t a t á s .
H x o p a x eB H ’ i ,  B . ,  y q a c T H e  ö o j i r a p  b  sam n Te c o B e io K o ü  c j ia o T K  B e i ir p n n  
B 1 9 1 9  r o a y -
( B u l g á r o k  r é s z v é t e l e  a z  1 9 1 9 - e s  m a g y a r  T a n á c s k ö z t á r s a s á g  v é d e l ­
m é b e n . )
É B , 1 9 6 9 .  t . 5 .  f . 4 .  3 8 - 5 5 .
l e ő o B H i ,  M . ® . , I c i o p i H  y r o p c L K o i  c o a i a j i l c T u q H o i  p e B O J ir a j i i  p. 1 9 1 9  b  a o K y -  
M eH T ax  i  i i a T e p l a j i a x .
( A z  1 9 1 9 .  é v i  m a g y a r o r s z á g i  s z o c i a l i s t a  f o r r a d a l o m  d o k u m e n tu ­
m o k b a n  é s  i r a t o k b a n , )
U I Z s ,  1 9 6 9 .  f . 3 .  1 4 5 - 1 5 1 .
A  v o n a t k o z ó  m a g y a r  k i a d v á n y o k  m é l t a t á s a .
íe p H O B , A . T . ,  Cm b h h í ! BÖHJieH.
( D i c s ő  j u b i l e u m . )
V I K ,  1 9 6 9 .  f . l .  1 4 8 - 1 5 1 .
A  KM P a l a p í t á s á n a k  5 0 .  é v f o r d u l ó j á r a .
B o h l ,  H . , Z ű r  n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n  U n g a r n p o l i t i k  1 9 4 0 -4 1 .
( N é m e t o r s z á g  n e m z e t i s z o c i a l i s t a  M a g y a r o r s z á g - p o l i t i k á j a  194-0- 
4 1 - b e n . )
0 0 ,  1 9 6 9 .  f . l .  2 1 - 2 6 .
J e d l i c k a ,  P a i k e r t ,  M a c a r t n e y ,  T i l k o v s z k y  m u n k á i a l a p j á n  ö s s z e ­
g e z i  H i t l e r n e k  a z t  a z  u t a s í t á s á t ,  h o g y  s i k e r ü l t  a  m a g y a r o r s z á ­
g i  n é m e t e k e t  a  n á c i  n é m e t  á l l a m  s z o l g á l a t á b a  á l l i t a n i  m in d  
e s z m e i l e g ,  m in d  g y a k o r l a t i l a g .
X y ja H M q , B . I . ^ 3 ^ i c T o p i i  y i c p a I h c b k o —y ro p c B K H X  K y jiB T y p m ix  3b ’ h 3K í b
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( A z  u k r á n - m a g y a r  k u l t u r á l i s  k a p c s o l a t o k  t ö r t é n e t é b ő l  1 9 4 5 -1 9 6 7 .  
k ö z ö t t . )
U I Z s ,  1 9 6 9 .  f . 3 .  5 2 - 5 8 .
G a z d a g  u k rá n  l e v é l t á r i  a n y a g  a l a p j á n  a d a t b ő  i s m e r t e t é s .
H a o k e r ,  J . ,  I n t e r v e n t i o n  im  D on au rau m  -  v ö l k e r r e c h t l i c h e  A s p e k t e .
( I n t e r v e n c i ó  a  D u n a - t é r s é g b e n  -  n e m z e t k ö z i - j o g i  v o n a t k o z á s o k . )  
D D r , 1 9 6 9 .  f . 4 .  2 0 1 - 2 1 4 .
T e n d e n c i ó z u s  é r t é k e l é s  a z  1 9 5 6 - o s  m a g y a r o r s z á g i  é s  1 9 6 8 - a s  
c s e h s z l o v á k i a i  e s e m é n y e k r ő l .
C s i k ó s - N a g y ,  B , ,  E r s t e  E r f a h r u n g e n  m i t  d é r  u n g a r i s c h e n  W i r t s c h a f t s r e f o r r a .  
( A  m a g y a r  g a z d a s á g i  r e f o r m  e l s ő  t a p a s z t a l a t a i . )
0 0 ,  1 9 6 9 .  f . l .  2 7 - 3 7 .
E l e m z i  a  g a z d a s á g i  r e f o r m  e l s ő  é v é n e k  m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é t ,  a  
v e r s e n y s z e l l e m  k i a l a k í t á s á t ,  a n y a g i  b e r u h á z á s a i t ,  k ü l k e r e s k e ­
d e lm é t ,  á r k é p z é s é t  é s  t ő k e -  é s  p é n z p o l i t i k á j á t .
A c z é l ,  G y . ,  L a  p o l i t i c a  d é l  p a r t i t o  u n g h e r e s e  p e r  l o  s v i l u p p o  d e l l a  
r i o e r c a  s c i e n t i f i c a .
(M a g y a r  p á r t p o l i t i k a  a  tu d o m á n y o s  k u t a t á s o k  f e j l e s z t é s é é r t . )  
C M a rx , 1 9 6 9 .  t . 7 .  f . 4 - 5 -  3 1 4 - 3 3 3 .
1 9 6 9  j u n .  2 6 - i  b e s z é d e  a  K ö z p o n t i  B i z o t t s á g b a n .
1 </ ✓ ^
H o e n s c h ,  J * K . , U c a s t  T e l e k i h o  v l a d y  n a  r o z b i t i  C e s k o s l o v e n s k a .
( A  T e l e k i - k o r m á n y  r é s z v é t e l e  C s e h s z l o v á k i a  s z é t z ú z á s á b a n . )
C(3h ? 1 9 6 9 .  X V I I .  é v f .  f . 3 .  3 5 1 - 3 7 6 .
E l s ő s o r b a n  a  b o n n i  k ü lü g y m in i s z t é r i u m  p o l i t i k a i  l e v é l t á r á b a n  
e l h e l y e z e t t  d o k u m e n tu m o k ra  t á m a s z k o d ik .  M e g á l l a p í t j a ,  h o g y  a  
m a g y a r o k a t  i s  f e l e l ő s s é g  t e r h e l i  C s e h s z l o v á k i a  l i k v i d á l á s á é r t  
é s  a  m á s o d ik  v i l á g h á b o r ú  k i r o b b a n á s á é r t .
M o n g ó l i a
MaMy, A . -  ycT üH O B , B .M . ,  B HHCTHTyTe hctophh napTHH n p íi  UK MHPTI.
( A  M o n g o l  N é p i  F o r r a d a l m i  P á r t  m e l l e t t  m ű k öd ő  P á r t t ö r t é n e t i  I n -  
t é z e t r ő l . )
V I K ,  1 9 6 9 .  f . 5 .  1 5 2 - 1 5 5 .
B e s z á m o ló  a z  1 9 5 0 - 1 9 7 0 .  k ö z ö t t i  t e v é k e n y s é g r ő l .
N é m e t o r s z á g  1 9 4 9 - i g
K ö b l e r ,  G . , Z ű r  F r ü h r e z e p t i o n  d é r  C o n s u e tu d o  i n  D e u t s c h la n d .
( A  h a g y o m á n y o k  k o r a i  b e f o g a d á s a  N é m e t o r s z á g b a n . )
H j ,  1 9 6 9 .  t . 8 9 / I I .  3 3 7 - 3 7 1 .
A z  e g y h á z i  j o g  é s  r ó m a i  j o g  b e f o g a d á s a  á s  h e l y z e t e  N é m e t o r s z á g ­
b an  a  1 2 .  s z á z a d b a n .
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S t e in m e t z
F r a n z e n ,
D ic k .e r h .o f
B l i c k l e ,
P r a s c h ,  H
K ö l lm a n n ,
M i e c k ,  I .
D ü lm e n , R
M a r t i n ,  K
, M . , S c h r i f t e n  u n d  B r i e f e  T h om as M ü h t z e r s .  Zum E r s c h e i n e n  e i n e r  
w e s t d e u t s c h e n  M ü n t z e r g e s á m t a u s g a b e .
(T h o m a s  M i in t z e r  Í r á s a i  é s  l e v e l e i .  M e g je g y z é s e k ,  e g y  n y u g a tn é m e t  
T h .M ü n t z e r  k i a d á s r ó l . )
Z G , 1 9 6 9 .  f * 6 .  739- 748.
1 . ,  Z ű r  V o r g e s c h i c h t e  d e s  R e f o r m a t i o n s v e r s u c h . e s  d e s  K ö l n e r  E r z -  
b i s c h o f s  H erm a n n  v o n  W ie d .  S e i n  S t r e i t  m i t  d é r  r ö m is c h e n  K u r i e  
um d a s  P f r ü n d e n b e s e t z u n g s r e c h t  i n  d e n  J a h r e n  1 5 2 7 -1 5 3 7 *
(H e r m a n n  v o n  W ie d  k ö l n i  é r s e k  r e f o r m á c i ó s  t ö r e k v é s e i n e k  e l ő t ö r ­
t é n e t e .  H a r c a  a  r ó m a i  u d v a r r a l  a z  e g y h á z i  ja v a d a lm a k ,  b i r t o k l á ­
s á n a k  j o g á é r t  1 5 2 7 - 1 5 3 7 - b e n . )
H J ,  1 9 6 8 .  f . 2 .  3 0 0 - 3 2 4 .
, H . , U n i v e r s i t á t s r e f o r m  u n d  W i s s e n s c h a f t s a u f f a s s u n g .  D é r  P l á n  
e i n e r  G e s c h i c h t s p r o f e s s u r  i n  I n g o l s t a d t  1 6 2 4 .
(E g y e t e m i  r e f o r m  é s  tu d o m á n y o s  f e l f o g á s .  E g y  t ö r t é n e t i  t a n s z é k  
t e r v e  I n g o l s t a d t b a n  1 6 2 4 - b e n . )
H J ,  1 9 6 8 .  f . 2 .  3 2 5 - 3 6 8 .
P . , B a u e r l i c h e s  E i g e n  im  A l l g á u .
( P a r a s z t i  t u l a j d o n  A l l g á u - b a n . )
Z A A ,  1 9 6 9 *  f . l .  5 7 - 7 8 .
A  b a j o r  p a r a s z t i  f ö l d t u l a j d o n  1 7 - 1 8 .  s z á z a d i  v i s z o n y a i n a k  ö s s z e ­
f o g l a l á s a .
. ,  V o l k s t e c h n i k .  E in  H in w e i s .
( N é p i  t e c h n i k a .  U t a l á s . )
Z A A , f . 2 .  2 3 1 - 2 3 4 .
A  S p i t t a l - i  m uzeum  a n y a g á b ó l  i s m e r t e t ő .  5  i l l u s z t r á l ó  r a j z .
W . , T h e  p r o c e s s  o f  u r b a n i z a t i o n  i n  G e rm a n y  a t  t h e  h e i g h t  o f  
t h e  i n d u s t r i a l i z a t i o n  p e r i o d .
( A  v á r o s o d á s  f o l y a m a t a  N é m e t o r s z á g b a n  a z  i p a r o s o d á s i  i d ő s z a k  
t e t ő p o n t j á n . )
JC H , 1 9 6 9 .  f . 3 .  5 9 - 7 6 .
C c a  1 7 7 1 - t ő l  1 9 1 0 - i g ,  i g e n  j ó  t á b l á z a t o k k a l  s z e m l é l t e t v e  a  kü ­
l ö n b ö z ő  t e r ü l e t e k  f e j l ő d é s é t .  ( N é p e s s é g ,  m e z ő g a z d a s á g i ,  i p a r i  
f e j l ő d é s . )
, P r e u s s i s c h e r  S e id e n b a u  im  1 8 .  J a h r h u n d e r t .
( P o r o s z  s e l y e m t e n y é s z t é s  a  1 8 .  s z á z a d b a n . )
SW, 1 9 6 9 .  t . 5 6 .  f . 4 .  4 7 8 - 4 9 8 .
. ,  A n t i j e s u i t i s m u s  u n d  k a t h o l i s c h e  A u f k l á r u n g  i n  D e u t s c h la n d .  
( A n t i j e z s u i t i z m u s  é s  k a t o l i k u s  f e l v i l á g o s o d á s  N é m e t o r s z á g b a n . ;  
H j ,  1 9 6 9 .  t . 8 9 / I .  5 2 - 8 0 .
. ,  D i e  d e u t s c h - b r i t i s c h e n  H a n d e l s b e z i e h u n g e n  v o n  1 7 9 0  b i s  z ű r  
G rü n d u n g  d e s  Z o l l v e r e i n s .  E in  s t a t i s t i s c h e r  B e i t r a g  z u  e i n e r  
N e u o r i e n t i e r u n g .
( N é m e t - b r i t  k e r e s k e d e lm i  k a p c s o l a t o k  1 7 9 0 - t ő l  a  v á m u n ió  m e g a la ­
p í t á s á i g .  S t a t i s z t i k a i  h o z z á j á r u l á s  a z  u j  i r á n y r a  v a l ó  á t t é r é s ­
h e z . )
SW, 1 9 6 9 .  f . 2 .  1 7 8 - 2 1 4 .
G o n d o s  s t a t i s z t i k a i  e l e m z é s e k  a l a p j á n  k o r r i g á l n i  i g y e k s z i k  a z t  
a  h a g y o m á n y o s ,  a  g a z d a s á g i  n a c i o n a l i s t a  k ö z g a z d á s z o k t ó l  m e g r a j ­
z o l t  k é p e t ,  m in t h a  a z  a n g o l - n é m e t  k e r e s k e d e l m i  k a p c s o l a t o k  a
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Z o l l v e r e i n  e l ő t t  b é n i t ó l a g  h a t o t t a k  v o l n a  a  g a z d a s á g i ,  e l s ő s o r -  
b á n  a z  i p a r i  f e j l ő d é s r e ,  é s  a  t u l a j d o n k é p p e n i  g a z d a s á g i  f e j l ő ­
d é s t  c s u p á n  a  Z o l l v e r e i n  m ű k ö d é s é t ő l  l e h e t  s z á m i t a n i .  K im u t a t ­
j a ,  h o g y  a z  A n g l i á b a  i r á n y u l ó  n é m e t k i v i t e l  r e á l é r t é k e  a  h i v a ­
t a l o s  a n g o l  k im u t a t á s o k b a n  s z e r e p l ő  r e á l é r t é k  2 3 1 ,9  ( 1 8 2 9 ) ,  
i l l .  2 8 5 ,0  ( 1 8 3 0 )  % - á r a  r ú g .
B l i c k l e ,  P . , K a t h o l i z i s m u s ,  A r i s t o k r a t i e  u n d  B ü r o k r a t i e  im  W ü r t t e m b e r g  
d e s  V o r m a r z .
( K a t o l i c i z m u s ,  a r i s z t o k r á c i a  é s  b ü r o k r á c i a  W ü r t t e m b e r g b e n  a  
m á r c i u s i  f o r r a d a l m a t  m e g e l ő z ő  i d ő b e n . )
H J , 1 9 6 8 .  f . 2 .  3 6 9 - 4 0 6 .
A z  1 8 0 6 -b a n  l é t r e j ö t t  w ü r t t e m b e r g i  k i r á l y s á g  e g y e s i t e t t e  m a g á ­
b an  a  r a j n a i  s z ö v e t s é g i  á l l a m o k a t .  E z  a z  á l l a m s z ö v e t s é g  s o k f é l e  
g a z d a s á g i ,  t á r s a d a l m i ,  k u l t u r á l i s  é s  v a l l á s o s  s z í n e z e t e t  h o r d o ­
z o t t  m a g á b a n . E l s ő s o r b a n  J T e ls ő s v á b o r s z á g  b e f o l y á s a  é r v é n y e s ü l t ,  
s  e n n e k  k a t o l i k u s ,  a r i s z t o k r a t i k u s  é s  b ü r o k r a t i k u s  á l l a m b e r e n ­
d e z é s e  a  n ém e t t e r ü l e t e n  v é g b e m e n t  f o r r a d a l m i  e r j e d é s  l e g k o n -  
z e r v a t i b b  á r n y a l a t a  v o l t .
M a r t i n ,  P . O . ,  D i e  E n t s t e h u n g  d e s  p r e u s s i s c h e n  A k t i e n g e s e t z e s  v o n  1 8 4 3 .
( A  p o r o s z  r é s z v é n y t ö r v é n y  k e l e t k e z é s e  1 8 4 3 - b a n . )
SW, 1 9 6 9 .  t . 5 6 .  f . 4 .  4 9 9 - 5 4 2 .
B l e i b e r ,  H . ,  B a u e r n  u n d  L a n d a r b e i t e r  i n  d é r  b ü r g e r l i c h - d e m o k r a t i s c h e n  
E e v o l u t i o n  v o n  1 8 4 8 / 4 9  i n  D e u t s c h la n d .
( P a r a s z t o k  é s  f ö ld m u n k á s o k  a z  1 8 4 8 / 4 9 - e s  n é m e t o r s z á g i  p o l g á r i  
d e m o k r a t ik u s  f o r r a d a l o m b a n . )
Z G , 1 9 6 9 .  f . 3 .  2 8 9 -3 0 9 -
M in d m á ig  h i á n y z i k  a  p r o b lé m á n a k  s p e c i á l i s  é s  á t f o g ó  f e l d o l g o z á ­
s a .  A  k u t a t ó k  m i n d a m e l l e t t  e g y e t é r t e n e k  a b b a n ,  h o g y  a  p a r a s z t ­
s á g  p o l g á r i  d e m o k r a t ik u s  f o r r a d a l o m b a n  v a l ó  a k t i v  f e l l é p é s é n e k  
i d ő p o n t j a  1 8 4 8  m á r c iu s á r a  é s  á p r i l i s  e l e j é r e  e s i k .  T a r t a lm á t  
é s  c é l k i t ű z é s é t  a z o k b ó l  a  k ö v e t e l é s e k b ő l  l e h e t  l e s z ű r n i ,  am e­
l y e k e t  a  p a r a s z t o k  t á m a s z t o t t a k .  E z e k  a  k ö v e t e l é s e k  h á ro m  c s o ­
p o r t r a  o s z t h a t ó k :  1/ a  m ég m e g l é v ő  f e u d á l i s  t e r h e k  e l t ö r l é s e ;
2/. f ö l d e s u r a k  f e u d á l i s  p o l i t i k a i  e l ő j o g a i n a k  m e g s z ü n t e t é s e  é s  
3/  v é d e k e z é s  a  p o r o s z  u t a s  a g r á r k a p i t a l i s t a  f e j l ő d é s  e l l e n .  -  
A  ta n u lm á n y  v é g ü l  ö t  p o n t b a n  f o g l a l j a  ö s s z e  a  m a r x i s t a  k u t a t á s  
s z á m á r a  e  t á r g y k ö r b e n  f e l m e r ü l ő  f e l a d a t o k a t .
K l i e m ,  M . ,  D i e  K o l l e  d é r  f e u d a l j u n k e r l i c h e n  E e a k t i o n  i n  d é r  E e v o l u t i o n  
v o n  1 8 4 8 / 4 9 .
( A  f e u d á l i s  j u n k e r  r e a k c i ó  s z e r e p e  a z  1 8 4 8 / 4 9 - e s  f o r r a d a l o m b a n . )  
Z G , 1 9 6 9 .  f . 3 .  3 1 0 - 3 3 0 .
M e g á l l a p í t j a ,  h o g y  a  f e u d á l i s  j u n k e r  o s z t á l y  l é l e k s z á m a  a z  o s s z -  
l a k o s s á g  0 , 1  %-&, g a z d a s á g i  e r e j e  a  f ö l d 4 0  % -á n a k  b i r t o k l á s a ,  
b e f o l y á s a  m ár c s a k  a z  ö s s z l a k o s s á g  30 %-ára t e r j e d  k i ,  m é g is  
i g é n y t  t a r t o t t  a  t e l j e s ,  c s o r b i t a t l a n  p o l i t i k a i  h a t a l o m r a .  A  
m a g a  e l l e n f o r r a d a l m i  t e r v e i  m e g v a l ó s i t a s á r a  e g y  t i t k o s  k a b i ­
n e t e t  á l l i t  f e l .  1 8 4 8  s z e p t e m b e r e  u t á n  v i s z o n t  e g y é r t e lm ű e n  a  
f e u d á l i s  ju n k e r  o s z t á l y  l e t t  a z  e l l e n f o r r a d a l o m  b á z i s a .
S c h m id t ,  W . , Z ű r  R o l l e  d e s  P r o l e t a r i a t s  i n  d é r  d e u t s c h e n  E e v o l u t i o n  v o n  
1 8 4 8 / 4 9 .
( A  p r o l e t a r i á t u s  s z e r e p e  a z  1 8 4 8 / 4 9 - e s  n é m e t f o r r a d a l o m b a n . )
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Z G , 1 9 6 9 .  f . 3 .  2 7 0 - 2 8 8 .
A  n é m e t  m u n k á s o s z t á ly  h e l y z e t é t  a z  1 8 4 8 / 4 9 - e s  f o r r a d a l o m b a n  a  
p o l i t i k a i  h a r c o k b a n  v a l ó  e g y r e  a k t i v a b b  r é s z v é t e l e  j e l l e m z i .  
E z e k b e n  a  h a r c o k b a n  a z  e l e m i  m u n k á s m o zg a lo m  a  p o l i t i z á l á s  é s  
r a d i k a l i z á l ó d á s  e g y r e  e r ő s ö d ő  f o l y a m a t a n  m e n t k e r e s z t ü l .  A  f o ­
ly a m a t  l é n y e g e  a  p r o l e t á r  d e m o k r á c ia  p o l g á r i  é s  k i s p o l g á r i  d e ­
m o k r á c i á r ó l  v a l ó  l e v á l á s á n a k  e l ő k é s z í t é s e  v o l t .  E z t  a  f o l y a m a ­
t o t  e r ő s e n  b e f o l y á s o l t a  é s  h e l y e s  p o l i t i k a i  i r á n y b a  t e r e l t e  a  
K o m m u n is tá k  S z ö v e t s é g e  t u d a t o s  é l c s a p a t a  M a r x  é s  E n g e l s  v e z e t é ­
s é v e l .  E n n e k  k ö s z ö n h e t ő ,  h o g y  a  n é m e t  p r o l e t a r i á t u s  a  p o l g á r i  
d e m o k r a t ik u s  f o r r a d a l o m b a n  ö n á l l ó  p o l i t i k a i  v o n a l l a l  r e n d e l k e ­
z e t t .
P o g g e  v o n  S t r a n d m a n n ,  H . ,  D o m e s t i c  o r i g i n s  o f  G e r m a n y ’ s  c o l o n i a l  e x p a n s i o n  
u n d e r  B is m a r c k .
(N é m e t o r s z á g  g y a r m a t i  t e r j e s z k e d é s é n e k  h a z a i  g y ö k e r e i  B is m a r c k  
a l a t t . )
P P ,  1 9 6 9 .  f e b r .  f . 4 2 .  1 4 0 -1 5 9 -
B e l p o l i t i k a i  é s  á l l a m h á z t a r t á s i  s z e m p o n to k  B . g y a r m a t i  p o l i t i k á ­
j a  m e g v á l t o z t a t á s á b a n .
B e c k e r ,  G . , D i e  A u s w e is u n g  v o n  K a r i  M a r x  a u s  P r e u s s e n  1 8 4 9 .
C K a r l  M a r x  k i u t a s í t á s a  P o r o s z o r s z á g b ó l  1 8 4 9 - b e n . )
Z G , 1 9 6 9 .  f . 5 .  6 1 1 - 6 1 8 .
M a r x  1 8 4 9 - b e n  (m á ju s )  b e k ö v e t k e z e t t  s  e g y b e n  a  N e u e  R h e in i s c h e  
Z e i t u n g  m e g j e l e n é s é n e k  i s  v é g e t  v e t ő  k i u t a s í t á s a  e l ő t ö r t é n e t é t  
i s m e r t e t i  a  b e v e z e t ő  t a n u lm á n y .  E z u t á n  n é g y  i s m e r e t l e n  d ok u m en ­
tu m o t  k ö z ö l .
S t r e y ,  J . ,  D i e  p o l i t i s c h e  K o n z e p t i o n  d é r  " N e u e n  R h e in i s c h e n  Z e i t u n g "  i n  
d é r  R e i c h s v e r f a s s u n g s k a m p a g n e  1 8 4 9 .
( A  N e u e  R h e in i s c h e  Z e i t u n g  p o l i t i k a i  k o n c e p c i ó j a  a  b i r o d a l m i ­
a l k o t m á n y é r t  f o l y t a t o t t  h a r c b a n  1 8 4 9 - b e n . )
ZG , 1 9 6 9 .  f . 5 .  5 7 3 - 5 9 1 .
A z  1 8 4 9  m á j u s á t ó l  j u l i u s á i g  f o l y ó ,  a  n é m e t  f o r r a d a l o m  u t o l s ó  
f e l l á n g o l á s á t  j e l e n t ő  p o l i t i k a i  h a r c  m a r x i - e n g e l s i  s t r a t é g i á j á t  
é s  t a k t i k á j á t  e l e m z i .
S t e r n ,  F r i t z ,  B i g  B u s in e s s  i n  G erm án  P o l i t i c s :  F o u r  S t u d i e s .  G o l d  a n d  
I r o n :  T h e  C o l l a b o r a t i o n  a n d  F r i e n d s h i p  o f  G e r s o n  B l e i c h r ö d e r  
a n d  O t t ó  v o n  B is m a r c k .
( A  n a g y t ő k e  N é m e t o r s z á g  p o l i t i k á j á b a n ;  n é g y  t a n u lm á n y .  A r a n y  é s  
v a s .  B l e i c h r ö d e r  G . é s  B is m a r c k  0 .  e g y ü t t m ü k ö d é s e  é s  b a r á t s á ­
g a .  )
A H R , 1 9 6 9 .  T .  L X X V . N o  1 .  3 7 - 4 6 .
B l e i c h r ö d e r  G . ( 1 8 2 2 - 1 8 9 3 .  b e r l i n i  b a n k á r ,  k i  a z  a t y j a  á l t a l  
a l a p i t o t t / R o t s c h i l d  á l t a l  t á m o g a t o t t )  b a n k h á z a t  B is m a r c k  tá m o ­
g a t á s á v a l  e u r ó p a i  h i r ü v é  t e t t e ,  k ö l c s ö n ö k e t  f o l y ó s í t o t t  p l .  Ma­
g y a r o r s z á g n a k ,  s t b .
P e t z i n a ,  H . ,  M a t e r i a l i e n  zum s o z i a l e n  u nd  w i r t s c h a f t l i c h e n  W a n d e l  i n  
D e u t s c h la n d  s e i t  dem  E n d e  d e s  1 9 .  J a h r h u n d e r t s .
( A d a t o k  a  n é m e t o r s z á g i  t á r s a d a l m i  é s  g a z d a s á g i  v á l t o z á s o k r ó l  a  
19. s z á z a d  v é g é t ő l . )
V f Z g ,  1 9 6 9 .  f . 3 .  3 0 8 - 3 3 8 .
A  D o k u m e n tá c ió  r o v a t b a n .  Ú j f a j t a  d o k u m e n t á c i ó r a  t e s z  e r e d m é n y e s  
k í s é r l e t e t .  T á b l á z a t o k b a  é s  s z ö v e g e s  é r t é k e l é s e k b e  f o g l a l t  s t a ­
t i s z t i k a i  a n y a g o t  k ö z ö l  a  m ú lt  s z á z a d  v é g é t ő l  n a p j a i n k i g  ( a  m á­
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s o d i k  v i l á g h á b o r ú  u t á n i  i d ő s z a k r a  v o n a t k o z ó l a g  c s a k  a z  N S z K -  
b ó l )  a  v i d é k i  n é p e s s é g e l t o l ó d á s o k r a ,  a z  ö r ö k l ö t t  g a z d a s á g i  
s t r u k t u r a  f e j l ő d é s é r e ,  a  n e m z e t i  j ö v e d e l e m  e l o s z t á s á r a  v o n a t k o ­
z ó l a g .  A  v é g é n  ö s s z e f o g l a l j a  a  l e g f o n t o s a b b  e r e d m é n y e k e t .
S t e p h e n s o n ,  K .  -  S c h a r f f ,  A . ,  D a r s t e l l u n g e n  u nd  Q u e l l e n  z ű r  G e s c h i c h t e  
d é r  d e u t s c h e n  E in h e i t s b e w e g u n g  im  1 9 .  u n d  2 0 .  J a h r h u n d e r t .  
( H e i d e l b e r g ,  1 9 6 7 .  7 . k ö t .  2 9 6  1 . /
( Á b r á z o l á s o k  é s  f o r r á s o k  a  n é m e t  e g y s é g m o z g a lm a k  t ö r t é n e t é h e z  
a  1 9 . é s  2 0 .  s z á z a d b a n )
I s m e r t e t i  H J , 1 9 6 9 -  t . 8 9 / H .  4 6 0 - 4 6 1 .
M ü n z , R . ,  " Z w i s c h e n  ’ T h e a t e r k r i e g *  u n d  N a t i o n a l t h e a t e r i d e e "  -  Zu d e n  
A n fá n g e n  d é r  b ü r g e r l i c h e n  d e u t s c h e n  T h e a t e r h i s t o r i o g r a p h i e .  
( ’ S z i n h á z i  h á b o r ú *  é s  a  n e m z e t i  s z i n h á z  e s z m é j e  k ö z ö t t .  A  p o l ­
g á r i  n é m e t  s z i n h á z t ö r t é n e t  k e z d e t e i . )
WZHU, 1 9 6 9 .  f . l .  1 5 - 3 6 .
A  1 8 - 1 9 .  s z á z a d i  s z i n h á z t ö r t é n e t i  m u nkák  k r i t i k a i  á t t e k i n t é s e .
B r a u l i c n ,  H . ,  D é r  V e r r a t  a n  d é r  V o lk s b ü h n e n b e w e g u n g  -  V o n  d e n  A n fá n g e n
b i s  z ű r  Ü b e r g a b e  d é r  B e r l i n e r  V o lk s b ü h n e  a n  d e n  H i t l e r f a s c h i s -  
mus ( 1 8 9 0 - 1 9 3 9 ) .
( A  n é p s z in h á z - m o z g a lo m  e l á r u l á s a .  A  k e z d e t e k t ő l  a  B e r l i n e r  
V o lk s b ü h n e - n e k  a  h i t l e r i  f a s i z m u s n a k  t ö r t é n t  á t a d á s á i g  [ 1 8 9 0 -
1 9 3 9 ] ) .
WZHU, 1 9 6 9 .  f . l .  3 7 - 5 2 .
A  s z i n h á z  r ö v i d  ö s s z e f o g l a l ó  t ö r t é n e t e .
O p i t z ,  W . , F r i e d r i c h  E n g e l s  u n d  d i e  d e u t s c h e  S o z i a l d e m o k r a t i e  i n  d e n  
J a h r e n  1 8 9 0 / 9 1 .
( E n g e l s  F r i g y e s  é s  a  n é m e t  s z o c i á l d e m o k r á c i a  1 8 9 0 / 9 1 - b e n . )
ZG , 1 9 6 9 .  f . l l .  1 4 0 3 - 1 4 1 5 .
A  m u n k á s o s z t á ly  p a t r i o t i z m u s a  é s  a  p r o l e t á r i á t u s  h a z a s z e r e t e t é -  
n ak  k é r d é s e i t  e l e m z i .
W e in b e r g e r ,  G . ,  D i e  d e u t s c h e n  K o n s u ln .  I h r e  R o l l e  i n  d é r  ö k o n o m is c h e n
E x p a n s io n  d e s  d e u t s c h e n  I m p e r i a l i s m u s  v o r  dem e r s t e n  W e l t k r i e g .  
( A  n é m e t  k o n z u lo k .  E z e k  s z e r e p e  a  n é m e t  i m p e r i a l i z m u s  g a z d a s á ­
g i  e x p a n z i ó j á b a n  a z  e l s ő  v i l á g h á b o r ú  e l ő t t . )
JIV, 1 9 6 9 .  f . 2 .  2 0 3 .2 2 3 .
A  k o n z u l i  in t é z m é n y  e g y e t e m e s  t ö r t é n e t é b e  á g y a z v a  m o n d ja  e l  a  
n é m e t  k o n z u l i  in t é z m é n y  t ö r t é n e t é t  a z  1 8 6 8 - a s  t ö r v é n y t ő l  a z  e l ­
s ő  v i l á g h á b o r ú i g .
M om m sen, W . J . , D i e  R e g i e r u n g  B e th m a n n  H o l lw e g  u nd  d i e  ö f f e n t l i c h e  M e in u n g  
1 9 1 4 - 1 9 1 7 .
( A  B e th m a n n  H o l l w e g  k o rm á n y  é s  a  k ö z v é l e m é n y  1 9 1 4 - 1 9 1 7 - k e a . )  
V f Z g ,  1 9 6 9 .  f . 2 .  1 1 7 - 1 5 9 .
A  k o rm á n y n a k  a  k o n z e r v a t í v  a r i s z t o k r a t a  v e z e t ő r é t e g  é s  a  k ö z ­
v é l e m é n y  k ö z t i  l a s s ú  f e l ő r l ő d é s é t  m u t a t j a  b e .  A  k a n c e l l á r  a  
f é l - a l k o t m á n y o s  r e n d s z e r r e  t á m a s z k o d v a  a z t  h i t t e ,  h o g y  f ü g g e t ­
l e n í t h e t i  m a g á t  m in d  a z  e g y e s  o s z t á l y o k t ó l  é s  p á r t o k t ó l ,  m in d  
a  k ö z v é l e m é n y t ő l ,  é s  t e l j e s  a k c i ó s z a b a d s á g o t  b i z t o s í t h a t  önm a­
g á n a k .  A  k a t o n a i  c e n z ú r á t  f e l h a s z n á l t a  a  s z á m á r a  k e l l e m e t l e n ,  
v e s z é l y t  j e l e n t ő  p o l i t i k a i  k é r d é s e k  k i k a p c s o l á s á r a .  K ü lö n ö s e n  
v o n a t k o z i k  e z  a  h a d i c é l o k r a  é s  a  d ö n t ő  e r e d m é n n y e l  k e c s e g t e t ő  
k o r l á t l a n  t e n g e r a l a t t j á r ó  h á b o r ú r a .  V é g ü l  a z o n b a n  1 9 1 6 -b a n  
m in d k é t  k é r d é s  a  k a n c e l l á r  a k a r a t a  e l l e n é r e  h e v e s  p o l i t i k a i  v i ­
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t á k  k e r e s z t t ü z é b e  k e r ü l t .  E n n ek  s o r á n  B e t h m a n n - H o l lw e g  e g y r e  
in k á b b  e n g e d e t t  s a j á t m a g a  k o r á b b i  m é r s é k e l t  á l l á s p o n t j á b ó l  a  
f é k t e l e n  a n n e x i o n i s t á k  é s  a  v é g s ő  g y ő z e l e m  m e g s z á l l ó t t a i  j a v á ­
r a .  E z u t á n  a z o n b a n  nem m a r a d t  m ás v á l a s z t á s a ,  m in t  H in d e n b u r g -  
n a k  é s  L u d e n d o r f f n a k  a  l e g f e l s ő b b  h a d v e z e t é s  é l é r e  á l l i t á s á v a l  
m e g k í s é r e l n i  f e l t a r t ó z t a t n i  a z  e g é s z  p o l i t i k á j á t  l e s ö p r é s s e l  
f e n y e g e t ő  á r a d a t o t .  M ik o r  a z o n b a n  b e l s ő  r e f o r m o k k a l ,  a z  á l t a l á ­
n o s ,  e g y e n l ő  é s  k ö z v e t l e n  v á l a s z t ó j o g n a k  P o r o s z o r s z á g b a n  v a l ó  
b e v e z e t é s é v e l  é s  a  p a r l a m e n t á r iu s o k n a k  a  k o rm á n y b a  v a l ó  f e l v é ­
t e l é v e l  k í s é r l e t e z e t t ,  é p p e n  a  l e g f e l s ő b b  h a d v e z e t é s  a d t a  m eg
1917 j ú l i u s  1 2 - é n  e g é s z  p o l i t i k á j á n a k  a  k e g y e l e m d ö f é s t .
W o h lg e m u th ,  H . , W e i t e r e  D o k u m e n te  z ű r  R o l l e  A l b e r t  Sü deku m s im  e r s t e n  
W e l t k r i e g .
( T o v á b b i  d ok u m en tu m ok  A l b e r t  Südekum  s z e r e p é h e z  a z  e l s ő  v i l á g ­
h á b o r ú b a n .  )
Z G , 1 9 6 9 .  f . 6 .  7 4 9 - 7 6 0 .
L e l e p l e z i k  a  h i r h e d t  n é m e t j o b b o l d a l i  s z o c i á l d e m o k r a t a  v e z e t ő ­
n e k  a  k o r m á n y k ö r ö k k e l  v a l ó  s z o r o s  ö s s z e k ö t t e t é s é t .
S c h m id t - W u l f f e n ,  W . , D as  B u r g e n la n d  u n d  d i e  d e u t s c h e  P o l i t i k  1 9 1 8 -1 9 2 1 .  
( B u r g e n l a n d  é s  a  n é m e t  p o l i t i k a  1 9 1 8 - 1 9 2 1 - b e n . )
0 0 ,  1 9 6 9 .  f . 5 .  2 7 0 - 2 8 7 .
K i m u t a t j a ,  h o g y  a  n é m e t  p o l i t i k a  1 9 1 8  v é g é n  k e z d e t t  e l ő s z ö r  é r ­
d e k l ő d n i  B u r g e n la n d  i r á n t .  A  K á r o l y i - f é l e  a u t o n ó m iá t  o s z t r á k  
é s  m a g y a r o r s z á g i  n é m e t  k ö r ö k ,  e l s ő s o r b a n  R u d o l f  B r a n d s c h ,  a z  
A u s z t r i á h o z  v a l ó  c s a t l a k o z á s  u g r ó d e s z k á já n a k  a k a r t á k  f e l h a s z n á l ­
n i .  A z  A n s c h lu s s b ó l  a z o n b a n  a  T a n á c s k ö z t á r s a s á g  m e g d ö n t é s é i g  
nem l e t t  s e m m i. A z  e l l e n f o r r a d a l m i  M a g y a r o r s z á g  p r e s z t i z s - o k o k -  
b ó l ,  a  m a g y a r  n e m z e t i  b ü s z k e s é g e t  é r t  s é r e l e m  r e k o m p e n z á lá s a -  
k é p p e n  r a g a s z k o d o t t  B u r g e n la n d h o z .  E h h e z  n é m e t  s e g i t s é g e t  i s  
k é r t e k .  M iu t á n  a  n é m e te k  m égsem  v o l t a k  h a j l a n d ó k  a z  o s z t r á k o k  
e l l e n ,  a  m a g y a r o k  m e l l e t i ;  f e l l é p n i ,  a  m a g y a r  p o l i t i k u s o k  a  
f r a n c i á k a t  i g y e k e z t e k  m e g n y e r n i .  V é g ü l  i s  m in d e n k ib e n  c s a l ó d v a  
O l a s z o r s z á g b a n  t a l á l t á k  m eg  a z t  a  r e v i z i ó s  s z e l l e m ű  n a g y h a t a l ­
m a t ,  a m e ly n e k  t á m o g a t á s á r a  s z ü k s é g ü k  v o l t .
C o l l o t t i ,  E .  , I  s o c i a l i s t i  i t a l i a n i  e  l a  r i v o l u z i o n e  d i  n o v e m b r e  i n  
G e r m a n ia .
( A z  o l a s z  s z o c i a l i s t á k  é s  a  n o v e m b e r i  f o r r a d a l o m  N é m e t o r s z á g ­
b a n .  )
S S t ,  1 9 6 9 .  t . 1 0 .  f . 3 .  5 8 7 - 6 6 1 .
N é m e t o r s z á g  f u n k c i ó j a  a  v i l á g  f o r r a d a l m i  m o z g a lm a ib a n ,  o l a s z  
s z e m m e l .
B a u m g a r t ,  W . , D i e  " g e s c h á f t l i c h e  B e h a n d lu n g "  d e s  B e r l i n e r  E r g á n z u n g s -
v e r t r a g e  vöm  2 7 . A u g u s t  1 9 1 8 .  E in e  E p i s o d e  d é r  d e u t s c h e n  V e r -  
f a s s u n g s g e s c h i c h t e .
( A z  1 9 1 8  a u g u s z t u s  2 7 - i  b e r l i n i  k i e g é s z i t ő  s z e r z ő d é s  " ü z l e t i  
e l  j á r á s a " .
H j ,  1 9 6 9 .  f . 8 9 / 1 .  1 1 6 - 1 5 2 .
A  b r e s z t - l i t o v s z k i  b é k e  k i e g é s z i t ő  s z e r z ő d é s e .  H á rom  r é s z b ő l  
á l l t :  e g y  p o l i t i k a i ,  e g y  p é n z ü g y i  é s  e g y  j o g p o l i t i k a i  s z e r z ő ­
d é s b ő l .  E n n ek  a  r é s z l e t e s  i s m e r t e t é s e  é s  é r t é k e l é s e .
D i e h l ,  E . ,  D i e  B e d e u tu n g  d é r  N o v e m b e r r e v o l u t i o n  1 9 1 8 .^
( A z  1 9 1 8 .  é v i  n o v e m b e r i  f o r r a d a l o m  j e l e n t ő s é g e . )
Z G , 1 9 6 9 .  f • 1 - 2 .  1 4 - 3 2 .
A  n é m e t  m u n k á s o s z t á ly  e l s ő  n a g y  f o r r a d a l m i  m e g m o z d u lá s á n a k  e l -
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v i  t a p a s z t a l a t a i t  ö s s z e g e z i .  A  v i l á g -  é s  v e l e  e g y ü t t  a  n ém et 
i m p e r i a l i z m u s  1 9 1 8  v é g é n  m e r ő b e n  u j  h e l y z e t t e l  t a l á l t a  m a g á t  
s z e m b e n .  E z  s t r a t é g i a i  é s  t a k t i k a i  i r á n y v á l t o z á s r a  k é n y s z e r i -  
t e t t e  a z  i m p e r i a l i s t a  b u r z s o á z i á t .  M a g a  i s  k e z d e t t  d e m o k r a t ik u s  
j e l s z a v a k a t  h a n g o z t a t n i !  v e z e t ő s z e r e p r e  i g y e k e z e t t  s z e r t  t e n n i  
d e m o k r a t ik u s  s z e r v e z e t e k b e n .  L e g f ő b b  t ö r e k v é s e  a z o n b a n  a z  v o l t ,  
h o g y  a  j o b b o l d a l i  s z o c i á l d e m o k r a t a  é s  f ü g g e t l e n  s z o c i á l d e m o k r a ­
t a  p á r t -  é s  s z a k s z e r v e z e t i  v e z e t ő k  s e g í t s é g é v e l  a z  i m p e r i a l i s t a  
á l l a m h o z  l á n c o l j a  a  m u n k á s o s z t á l y t .  E b b ő l  a  v e s z é l y e s  h e l y z e t ­
b ő l  a  S p a r t a c u s  S z ö v e t s é g  é s  a  b e l ő l e  k i s a r j a d t  K ém e t K om m u n is­
t a  P á r t  m u t a t t a  m eg  a  k i v e z e t ő  u t a t .
W o h lg e m u th ,  H . , D as  E c h o  a u f  d i e  E n t l a s s u n g  K a r i  L i e b k n e c h t s  a u s  dem  
Z u c h th a u s  L u c k a u  1 9 1 8 .
( K a r i  L i e b k n e c h t  e l b o c s á t á s a  a  l u c k a u i  f e g y h á z b ó l .  A z  e s em én y  
v i s s z h a n g j a .  1 9 1 8 . )
ZG , 1 9 6 9 .  f . 3 .  3 3 1 - 3 4 1 .
A  D o k u m e n tá c ió  r o v a t b a n .  D o k u m en tu m o k a t k ö z ö l  b e v e z e t ő  t a n u l ­
m ány u t á n .
A r n s t ,  G . , E r i c h  K o c h - W e s e r s  A u f z e i c h n u n g e n  vöm  1 3 .  F e b r u á r  1 9 1 9 .
( E r i c h  K o c h - W e s e r  f e l j e g y z é s e i  1 9 1 9  f e b r u á r  1 3 - á r ó l . )
T f Z g ,  1 9 6 9 .  f . l .  9 6 - 1 1 5 .
A  D o k u m e n tá c ió  c .  r o v a t b a n  a z  e m l i t e t t  k é p v i s e l ő  r ö v i d  n a p ló r -  
f e l j e g y z é s e i t  k ö z l i ,  a m e ly e k  v i s z o n y l a g  r é s z l e t e s  t á j é k o z t a t á s t  
a d n a k  N é m e t o r s z á g  b e l -  é s  k ü l p o l i t i k a i  h e l y z e t é r ő l  1919 f e b r u ­
á r j á b a n .
K jw iH in , I .M .,  EopoTLŐa B .I .  JleHina 3a 3rypTyBaHHH jiíb h x  chji b HitfeuB- 
KOMy CQittaji-seMOKpaTHtiHOMy p y c i .
( L e n i n  h a r c a  a  b a l o l d a l i  e r ő k  t ö m ö r í t é s é é r t  a  n é m e t s z o c i á l d e ­
m o k r a t a  m o z g a lo m b a n . )
U I Z s ,  1 9 6 9 .  f . l l .  3 - 1 4 .
A  m e g l é v ő  i r o d a l o m  a l a p j á n  r ö v i d  ö s s z e g e z é s .
L i n k ,  W . , D i e  R u h r b e s e t z u n g  u n d  d i e  w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n  I n t e r e s s e n  
d é r  U S A .
( A  R u h r - v i d é k  m e g s z á l l á s a  é s  a z  USA g a z d a s á g p o l i t i k a i  é r d e k e i . )  
V f Z g ,  1 9 6 9 .  f . 4 .  3 7 2 - 3 8 2 .
1 9 2 3  j a n .  1 1 - é n ,  m ik o r  f r a n c i a  é s  b e l g a  c s a p a t o k  m e g s z á l l t á k  
a  R u h r - v i d é k e t , a  j ó v á t é t e l i  k r i z i s  u j  s t á d iu m á b a  k e r ü l t .  E 
t é n y t  a z  U SA  k e z d e t b e n  k ö z ö m b ö s e n  s z e m l é l t e .  A z  U SA  á l t a l  l é t ­
r e h o z o t t  D a w e s - t e r v  a z o n b a n  1 9 2 4 -b e n  a  r e l a t i v  s t a b i l i z á c i ó t  
h o z t a  l é t r e  N é m e t o r s z á g b a n  é s  E u r ó p á b a n .
H a i - H u e y  L i a n g ,  T h e  B e r l i n - P o l i c e  a n d  t h e  W e im a r  R e p u b l i c .
( B e r l i n  p o l i t i k á j a  é s  a  w e im a r i  k ö z t á r s a s á g . )
JC H , 1 9 6 9 .  N o 4 .  1 5 7 - 1 7 2 .
H o l l ,  K . ,  K o n f e s s i o n a l i t á t  K o n f e s s i o n a l i s m u s  u n d  d e m o k r a t i s c h e  R e p u b l i k .  
Zu e i n i g e n  A s p e k t e n  d é r  R e i c h s p r á s i d e n t e n w a h l  v o n  1 9 2 5 *
(A  f e l e k e z e t i s é g , a  f e l e k e z e t i  m e g g y ő z ő d é s  é s  a  d e m o k r a t ik u s  
k ö z t á r s a s á g .  A z  1 9 2 5 .  é v i  b i r o d a l m i  e l n ö k v á l a s z t á s  n é h á n y  i s ­
m e r e t l e n  a s p e k t u s a . )
V f Z g ,  1 9 6 9 .  f . 3 .  2 5 4 - 2 7 5 .
F e ld m a n ,  G .D . ,  T h e  S o c i a l  a n d  E c o n o m ic  P o l i t i c s  o f  G erm án  B i g  B u s in e s s ,  
1 9 1 8 - 1 9 2 9 .
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P e t z i n a ,
K ö h l e r ,
G a r l e f f ,
W i n k l e r ,
M ü l l e r ,
T u r n e r ,
M iille r ,
( A  n é m e t  n a g y t ő k e  t á r s a d a l m i  é s  g a z d a s á g i  p o l i t i k á j a  1 9 1 8 - 1 9 2 9 -  
b e n . )
AHH, 1 9 6 9 .  t .  L X X V . f . l .  4 7 - 5 5 .
D . ,  -G erm any a n d  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n .
(N é m e t o r s z á g  é s  a  n a igy  d e p r e s s z i ó . )
J C H , 1 9 6 9 .  f . 4 .  5 9 - 7 4 .
A z  1 9 2 9 - 1 9 3 0 - a s  v á l s á g  h a t á s á r ó l  v a n  s z ó .
I . , A r b e i t s b e s c h a f f u n g ,  S i e d l u n g  u n d  R e p a r a t i o n e n  i n  d é r  
S c h lu s s p h a s e  d é r  R e g i e r u n g  B r i in in g .
( F o g l a l k o z t a t o t t s á g ,  t e l e p ü l é s  é s  j ó v á t é t e l  a  B r ü n in g - k o r m á n y  
u t o l s ó  s z a k a s z á b a n . )
V f Z g ,  1 9 6 9 .  f . 3 .  2 7 6 - 3 0 7 .
N é h á n y  é r d e k e s ,  e d d i g  i s m e r e t l e n  1 9 3 2 - e s  a d a t o t  k ö z ö l .
M . ,  E in  u n b e k a n n t e r  B r i e f  T h o m a s  M an n s  a n  P a u l  S c h ie m a n n  a u s  dem 
J a h r e  1 9 3 2 .
(T h o m a s  M ann  e g y  i s m e r e t l e n  l e v e l e  P a u l  S c h ie m a n n h o z  1 9 3 2 - b ő l . )
V f Z g ,  1 9 6 9 .  f . 4 .  4 5 0 - 4 5 3 .
M ü n c h e n , 1 9 3 2  n o v .  2 6 .
H . A . , U n t e r n e h m e r v e r b á n d e  z w i s c h e n  S t a n d e i d e o l o g i e  u n d  N a t i o n a l -  
s o z i a l i s m u s .
( V á l l a l k o z ó k  s z ö v e t s é g e i  r e n d i  i d e o l ó g i a  é s  n e m z e t i s z o c i a l i z m u s  
k ö z ö t t . )
V f Z g ,  1 9 6 9 .  f . 4 .  3 4 1 - 3 7 1 .
A  t ő k é s  v á l l a l k o z ó k  s z e r e p e  a  w e im a r i  k ö z t á r s a s á g  m e g b u k t a t á s á ­
b a n  é s  a  k o r p o r á c i ó k  k u l c s h e l y z e t e  a z  a lk o t m á n y -  é s  t á r s a d a l o m -  
p o l i t i k a i  e l l e n t é t e k b e n  1 9 3 0 -1 9 3 3  k ö z ö t t .
I. -  S t o c k f i s c h ,  J . ,  D i e  " V e l t e n b r i e f e ” . E in e  n e u e  Q u e l l e  ü b e r  
d i e  R o l l e  d e s  M o n o p o l k a p i t a l s  b e i  d é r  Z e r s t ö r u n g  d é r  W e im a r e r  
R e p u b l i k .
( A  " V e l t e n - l e v e l e k " .  U j  f o r r á s o k  a  m o n o p o l k a p i t a l i z m u s  s z e r e p é ­
r ő l  a  w e im a r i  k ö z t á r s a s á g  m e g s z ü n t e t é s é b e n . )
Z G , 1 9 6 9 .  f . 1 2 .  1 5 6 5 - 1 5 8 9 .
A  n é m e t m o n o p o l b u r z s o á z i a  s t r a t é g i á j a  é s  t a k t i k á j a  m e g i s m e r é s é ­
n e k  f o n t o s  f o r r á s a i  a z  i m p e r i a l i s t a  i n f o r m á c i ó s  l a p o k ,  am e­
l y e k  b a n k -  é s  k o n c e r n t u l a j d o n o s o k  e l i g a z í t á s á t  s z o l g á l t á k .  E z e k  
k ö z ö t t  i s m e r t e k  a  " D e u t s c h e  F ü h r e r b r i e f e " - k ,  a m e l y e k b ő l  a  n é m e t 
t ö r t é n e t i r á s  m ár s o k a t  f e l  i s  h a s z n á l t .  Nem i s m e r t e k  a z o n b a n  
a z  i t t  k i a d á s r a  k e r ü l ő  " V e l t e n b r i e f e " - k ,  a m e ly e k  a  f a s i s z t a  
d i k t a t ú r a  k i a l a k í t á s á b a n  j á t s z o t t a k  s z e r e p e t .  E z ú t t a l  a  s z e r ­
z ő k  1 1  i l y e n  l e v e l e t  t e s z n e k  k ö z z é .
í . A . ,  B i g  B u s in e s s  a n d  t h e  H i s e  o f  H i t l e r .
( A  n a g y t ő k e  é s  H i t l e r  f e l e m e l k e d é s e . )
AH E , 1 9 6 9 .  t .  L X X V . N o  1 .  5 6 - 7 0 .
G a z d a g  f o r r á s a n y a g g a l .
J . , D i e  d e u t s c h e  A r b e i t e r k l a s s e  u nd  d i e  S e d a n f e i e r n .  Zum a n t i m i l i -  
t a r i s c h e n  K a m p f d é r  S o z i a l d e m o k r a t i s c h e n  A r b e i t e r p a r t e i  i n  d e n  
e r s t e n  J a h r e n  n a c h  d é r  R e i c h s g r ü n d u n g .
( A  n é m e t  m u n k á s o s z t á ly  é s  a  S e d a n - ü n n e p s é g .  A  s z o c i á l d e m o k r a t a  
m u n k á s p á r t  a n t i m i l i t a r i s t a  h a r c a  a  b i r o d a l o m  m e g a la k u lá s á n a k  
e l s ő  é v e i b e n . )
Z G , 1 9 6 9 .  f . 1 2 .  1 5 5 4 -1 5 6 4 .
1 8 9 5 - b e n  25. - s z ö r  ü n n e p e l t é k ,  a  s e d a n i  g y ő z e l m e t ,  a  p o r o s z - n é m e t  
b i r o d a l o m  m e g s z ü l e t é s é n e k  é v f o r d u l ó j á t .  E z  a z  ü n n e p s é g  a z  u r a l ­
k o d ó  o s z t á l y o k  r é s z é r ő l  e g y r e  in k á b b  a  m i l i t a r i z m u s  é s  s o v i n i z ­
mus j e g y é b e n  t ö r t é n t .  E z  e l l e n  h i r d e t e t t  h a r c o t  a  s z o c i á l d e m o k ­
r a t a  p á r t  B e b e l  v e z e t é s é v e l .  A  c ik k b e n  l e i r j á k  a  p á r t  a k c i ó i t .
K i r c h b e r g ,  P . , T y p i s i e r u n g  i n  d é r  d e u t s c h e n  K r a f t f a h r z e u g i n d u s t r i e  und  
d é r  G e n e r a l b e v o l l m á c h t i g t e  f ü r  d a s  K r a f t f a h r w e s e n .
( A  n é m e t  g é p já r m ű ip a r  t i p i z á l á s a  é s  a  g é p k o c s i i p a r  t e l j h a t a l m ú  
m e g b í z o t t j a .  A d a l é k  a z  á l l a m m o n o p o l i s t a  h á b o r ú s  e l ő k é s z ü l e t e k  
p r o b l é m á j á h o z . )
JW , 1 9 6 9 *  f . 2 .  1 1 7 - 1 4 2 .
A z  1 9 3 3  f e b r u á r  1 1 - é n  k i a d o t t  j e l s z ó :  " M o t o r i s i e r u n g  d e s  
d e u t s c h e n  V o l k e s "  -  m a m á r  b i z o n y í t h a t ó a n  h a d i c é l o k a t  s z o l ­
g á l t .  -  E l e m z i  a  n é m e t  a u t ó i p a r  f e j l ő d é s é t  a  h á b o rú  k ü lö n b ö z ő  
s z a k a s z a i b a n .  K ü lö n ö s e n  f i g y e l e m r e m é l t ó  a z  a  t é n y ,  h o g y  F r a n c i a -  
o r s z á g  m e g s z á l l á s a  u t á n ,  a m ik o r  a  f r a n c i a  g y á r a k a t  i s  a  n ém e t 
t e r m e l é s r e  á l l i t o t t á k  á t ,  k ö z e l  v o l t  a h h o z ,  h o g y  E u ró p á b a n  h e -  
g em o n  s z e r e p e t  j á t s s z o n  a z  a u t ó t e r m e l é s  t e r ü l e t é n .
P e t r i c k ,  F r . , " J u g e n d d i e n s t "  u nd  " J u g e n d s c h u t z "  im  f a s c h i s t i s c h e n  
D e u t s c h la n d .
( " J u g e n d d i e n s t "  é s  " J u g e n d s c h u t z "  a  f a s i s z t a  N é m e t o r s z á g b a n . )
JW, 1 9 6 9 .  f . 2 .  1 4 3 - 1 5 6 .
E l e m z i  a  1 6 -2 0  é v e s e k  m u n k a s z o l g á l a t i  k ö t e l e z e t t s é g é t  a  f a s i s z ­
t a  N é m e t o r s z á g b a n .
C o n w a y , J . S . ,  D é r  d e u t s c h e  K i r c h e n k a m p f .
( A  n é m e t  e g y h á z i  h a r c . )
V f Z g ,  1 9 6 9 . f . 4 .  4 2 3 - 4 4 9 .
A  " k u t a t á s i  t á j é k o z t a t ó "  r o v a t b a n .  E l e m z i  a  n ém e t e g y h á z i  h a r ­
c o t ,  a  n e m z e t i s z o c i a l i s t a  id ő k b e n  a  l e g ú j a b b a n  m e g j e l e n t  m unkák 
t ü k r é b e n .
K a t e r ,  M .H . ,  D i e  E r n s t e n  B i b e l f o r s c h e r  im  D r i t t e n  R e i c h .
( A  k o m o ly  b i b l i a k u t a t ó k  a  h a r m a d ik  b i r o d a l o m b a n . )
V f Z g ,  1 9 6 9 .  f . 2 .  1 8 1 - 2 1 8 .
^  A  n á lu n k  " J e h o v a  t a n ú i "  n é v e n  i s m e r t  v a l l á s o s  s z e k t a  n á c i  u r a ­
lo m  a l a t t  v i s z o n t a g s á g a i t  t á r g y a l j a .
A l d c r o f t ,  D . H . , T h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  m a n a g e d  e c o n o m y  b e f o r  1 9 3 9 .
( A z  i r á n y i t o t t  g a z d a s á g  f e j l ő d é s e  1 9 3 9  e l ő t t . )
JC H , 1 9 6 9 .  f . 4 .  1 1 7 - 1 3 7 .
E l s ő s o r b a n  a z  U SA  é s  S v é d o r s z á g  p é n z ü g y i  é s  g a z d a s á g i  m a n ő v e r e ­
i r ő l ,  k í s é r l e t e i r ő l ,  t o v á b b á  a  n á c i  N é m e t o r s z á g  g a z d a s á g i  r e n d ­
s z e r é r ő l .
E i c h h o l t z ,  D , ,  Zum A n t e i l  d e s  I G - F a r b e n - K o n z e r n s  a n  d é r  V o r b e r e i t u n g  d e s  
z w e i t e n  W e l t k r i e g e s .  E in  D oku m en t z ű r  s t a a t s m o n o p o l i s t i s c h e n  
K r i e g s p l a n u n g  d e s  f a s c h i s t i s c h e n  d e u t s c h e n  I m p e r i a l i s m u s .
( A z  IG - F a r b e n  k o n s z e r n  s z e r e p e  a  m á s o d ik  v i l á g h á b o r ú  e l ő k é s z í ­
t é s é b e n .  A  f a s i s z t a  n é m e t  im p e r i a l i z m u s  á l l a m m o n o p o l i s t a  h á b o ­
r ú s  t e r v e i n e k  e g y  d o k u m e n tu m a . )
JW , 1 9 6 9 .  f . 2 .  8 3 - 1 0 5 .
1 9 3 6 -b a n  k e z d ő d ö t t  a  f a s i s z t a  N é m e t o r s z á g b a n  a  4  é v e s  t e r v ,  a -  
m e ly n e k  f e l a d a t a  v o l t ,  h o g y  m in d e n  i p a r á g  ö n e l l á t ó  l e g y e n .  A  
4  é v e s  t e r v ^  f ő t a n á c s á n a k  t a g j a  v o l t  m in d e n  n a g y  k o n s z e r n  v e z e ­
t ő j e  é s  n é h á n y  n á c i  v e z é r .  A z  i p a r  k o n c e n t r á c i ó j á n a k  é s  ö n e l ­
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l á t á s á n a k  c é l j a  a z  v o l t ,  h o g y  a  h á b o rú  m e g in d u l á s a k o r  a  t e r m e ­
l é s  a k a d á l y t a l a n u l  t o v á b b  m e n je n .
-  F ü g g e l é k b e n  a  f ő t a n á c s  1 9 3 9  á p r i l i s  2 0 - 2 1 - i  ü l é s e  j e g y z ő k ö n y ­
v é n e k  k i v o n a t a .
B e r g h a h n ,  V . R . ,  NSDAP u n d  " G e i s t i g e  F ü h r u n g "  d é r  W e h rm a c h t 1 9 3 9 -1 9 4 3 *
( A  n é m e t  n e m z e t i s z o c i a l i s t a  m u n k á s p á r t  é s  a  W e h rm a c h t  " s z e l l e m i  
v e z e t é s e "  1 9 3 9 - 1 9 4 3 . )
V f Z g ,  1 9 6 9 .  f . l .  1 7 - 7 1 .
A z t  i g y e k s z i k  b i z o n y í t a n i ,  h o g y  a  n é m e t  h a d s e r e g  e g é s z e n  a  h á ­
b o r ú  v é g é i g  l é n y e g é b e n  m e n t e s í t e n i  t u d t a  m a g á t  a  n á c i  p á r t  k ö z ­
v e t l e n  s z e l l e m i  i r á n y í t á s a  a l ó l .  A  h a d s e r e g  n á c i  s z e l l e m ű  v i l á g ­
n é z e t i  n e v e l é s é n e k  k ö v e t e l é s é t  m ég a  h á b o r ú  e l e j é n  R o s e n b e r g  
v e t e t t e  f e l ,  a k i  e z z e l  i s  a  p á r t v e z e t ő s é g e n  b e l ü l i  p o z i c i ó j a t  
a k a r t a  m e g e r ő s í t e n i .  E z t  a z o n b a n  a  h a d v e z e t ő s é g  a r r a  v a l ó  h i v a t ­
k o z á s s a l ,  h o g y  a  n a g y  n é m e t g y ő z e lm e k  a  h a g y o m á n y o s  n é m e t  k a t o ­
n a i  n e v e l é s  k i v á l ó s á g á t  b i z o n y í t j á k ,  e k k o r  m ég  e l  t u d t a  h á r í t a ­
n i .  1 9 4 2  v é g é t ő l  a  k e l e t i  f r o n t o n  e l s z e n v e d e t t  k u d a r c o k  h a t á s á ­
r a  a z o n b a n  m ár a  h á d v e z e t ő s é g  k e z d i  s ü r g e t n i  a z  ú j f a j t a  e s z m e i ­
p o l i t i k a i  n e v e l é s t ,  s  m o s t  m ár t á r g y i l a g o s a b b a n  i t é l i  m eg  a  
s z o v j e t  p o l i t i k a i  t i s z t e k  s z e r e p é t  i s .  R o s e n b e r g  ú g y  é r z i ,  
ü t ö t t  a z  ő  ó r á j a .  A z  1 9 4 3  ó t a  s z e r v e z e t i l e g  k i é p ü l ő  n e m z e t i ­
s z o c i a l i s t a  v e z e t ő t i s z t i  in t é z m é n y  a z o n b a n  B o rm a n n  k e z é b e  k e ­
r ü l t .
Z u m p e , L . ,  A r b e i t s b e d i n g u n g e n  u n d  A r b e i t s é r g e b n i s s e  i n  d e n  T e x t i l b e t r i e -  
b e n  d é r  SS im  K o n z e n t r a t i o n s l a g e r  R a v e n s b r ü c k .  E i n e  S t u d i e  ü b e r  
P r o b l e m e  d é r  A r b e i t s p r o d u k t i v i t á t  i n  K Z - B e t r i e b e n .  
( M u n k a f e l t é t e l e k  é s  m u n k a e re d m é n y e k  a z  SS  r a v e n s b r ü c k i  k o n c e n t ­
r á c i ó s  t á b o r á b a n .T a n u lm á n y  a  k o n c e n t r á c i ó s  t á b o r o k  ü z e m e i  mun­
k a t e r m e l é k e n y s é g é n e k  p r o b l é m á i r ó l . )
JW , 1 9 6 9 .  f . 2 .  1 1 - 5 1 .
M a r x  s a j á t  k o r á b a n  a z  é r t é k t ö b b l e t r á t á t  1 0 0  %-na.k t e k i n t e t t e .
A  m a i  f e j l e t t  k a p i t a l i s t a  o r s z á g o k b a n  a z  é r t é k t ö b b l e t r á t a  3 - 4 0 0  
%. R a v e n s b r ü c k b e n  a  GmbH ü zem ek  é r t é k t ö b b l e t r á t á j a  6 0 0  % v o l t .  
E z t  a  h a d i i p a r  h a s z n á l t a  f e l .  -  A  c i k k  u t á n  a  d a c h a u i  é s  r a v e n s ­
b r ü c k i  t á b o r  k ö n y v e l é s é b ő l  h o z  r é s z l e t e k e t .
H o c h ,  A . ,  D as  A t t e n t a t  a u f  H i t l e r  im  M ü n c h n e r  B ü r g e r b r á u k e l l e r  1 9 3 9 *  
( M e r é n y l e t  " H i t l e r  e l l e n  a  m ü n c h e n i B ü r g e r b r á u k e l l e r b e n  1 9 3 9 -  
b a n . )
V f Z g ,  1 9 6 9 .  f . 4 .  3 8 3 - 4 1 3 .
1 9 3 9  n o v .  8 - i  m e r é n y l e t .  A  l e g ú j a b b  k u t a t á s o k  s z e r i n t  e z  a  "m e ­
r é n y l e t "  H i t l e r  s z e m é l y e s  m e g r e n d e l é s é r e  k é s z ü l t ,  s  a z  E l s e r  
n e v ű  m e r é n y l ő  a z  SS  t a g j a  v o l t .
W a g n e r ,  R . , D o k u m e n te  z ű r  E n t w i c k lu n g  d e s  s t a a t s m o n o p o l i s t i s c h e n  K a p i t a -  
l i s m u s  i n  D e u t s c h la n d  i n  d é r  e r s t e n  P e r i o d e  d e s  z w e i t e n  W e l t -  
k r i e g e s .
(D o k u m e n tu m o k  a z  á l l a m m o n o p o l i s t a  k a p i t a l i z m u s  f e j l ő d é s é r ő l  a  
m á s o d ik  v i l á g h á b o r ú  e l s ő  p e r i ó d u s á b a n . )
Z G , 1 9 6 9 .  f . 4 .  4 7 9 - 5 0 3 .
B i z o n y i t ó  e r e j ű  d o k u m e n tu m o k a t  k ö z ö l  a r r a  v o n a t k o z ó l a g ,  h o g y  a  
n é m e t  m o n o p o l t ő k e  é s  a  n á c i  á l l a m h a t a l o m  ö s s z e f o n ó d á s a  m ár a  
h á b o r ú  k e z d e t é n  b e k ö v e t k e z e t t .
B a i r d ,  J . W . , T h e  M y th  o f  S t a l i n g r a d .
( S z t á l i n g r á d  l e g e n d á j a . )
J C H , 1 9 6 9 .  N o  3 .  1 8 7 - 2 0 4 .
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F ő l e g  n é m e t  munkák. -  G o e b b e ls  c i k k e i ,  s  ú j s á g c i k k e k  -  a l a p j á n  
b e m u t a t j a  a  n é m e t t e r v e k e t ,  v é r m e s  r e m é n y e k e t ,  s  H i t l e r  m a g a ­
t a r t á s á t ,  s t b .
R ö d e r ,  R . ,  D e u t s c h la n d p lá n e  d é r  s o z i a l d e m o k r a t i s c h e n  S n i g r a t i o n  i n  G r o s s -  
b r i t a n n i e n  1 9 4 2 -1 9 4 5 .
( A  n a g y b r i t a n n i a i  s z o c i á l d e m o k r a t a  e m i g r á c i ó  N ém e t o r s z á g - t e r v e i  
1 9 4 2 - 1 9 4 5 . )
V f Z g ,  1 9 6 9 .  f . l .  7 2 - 8 6 .
A z t  a  f o r d u l a t o t  e l e m z i ,  a m e ly  a z  a n g l i a i  n é m e t s z o c i á l d e m o k r a ­
t a  e m i g r á c i ó  N é m e t o r s z á g - k o n c e p c i ó j á b a n  a  h á b o r ú  f o l y a m á n  v é g b e ­
m e n t .  A z  e l s ő  t e r v e k  m ég  a b b ó l  i n d u l t a k  k i ,  h o g y  a z  u j  N é m e t o r ­
s z á g b a n  a  n e h é z i p a r t ,  a  n a g y b i r t o k o t ,  a  n a g y t ő k é t ,  a  r e a k c i ó s  
b ü r o k r á c i á t  é s  m i l i t a r i z m u s t  m eg k e l l  f o s z t a n i  m in d e n  g a z d a s á g i  
é s  p o l i t i k a i  h a t a l m á t ó l .  M ik o r  a z o n b a n  n y i l v á n v a l ó v á  v á l t ,  h o g y  
e z t  a  f o r d u l a t o t  b e l s ő  e r ő k k e l  nem l e h e t  v é g r e h a j t a n i ,  c s u p á n  
a  s z ö v e t s é g e s e k  g y ő z e l m é v e l ,  a z  a n t i f a s i s z t a  k o n c e p c i ó t  a  d e ­
m o k r a t ik u s  p a t r i o t i z m u s  g o n d o l a t a  v á l t o t t a  f e l ,  a m e ly  t o v á b b r a  
i s  f ő  e l l e n s é g n e k  a  f a s i z m u s t  t e k i n t e t t e ,  f ő  f e l a d a t á n a k  m é g is  
N é m e t o r s z á g  t e r ü l e t i ,  n é p i  é.s p o l i t i k a i  f e n n m a r a d á s á n a k  b i z t o ­
s í t á s á t  t a r t o t t a .
R o t h f e l s ,  H . , Z ű r  2 5 .  W ie d e r k e h r  d e s  2 0 .  J u l i  1 9 4 4 .
(1 9 4 4  j u l i u s  2 0 - á n a k  25 * é v f o r d u l ó j a . )
V f Z g ,  1 9 6 9 .  f . 3 . " 2 3 7 - 2 5 5 .
A  c i k k  t u l a j d o n k é p p e n  a  s z e r z ő n e k  a  H i t l e r - e l l e n e s  n é m e t e l l e n ­
á l l á s  c im m e l m ég  1 9 4 8 -b a n  m e g j e l e n t  k ö n y v e  h a r m a d ik  á t d o l g o z o t t  
k ia d á s á n a k  b e v e z e t ő  r é s z e i t  ö l e l i  f e l .  A z  e l s ő  r é s z b e n  a z  e g é s z  
n é m e t  e l l e n á l l á s i  m o z g a lo m  d ö n t ő  j e l l e m v o n á s a i t  i g y e k s z i k  m eg ­
r a j z o l n i .  A  n é m e t e m i g r á c i ó  k ö r e i b ő l  s z á r m a z ó  a d a t o k  s z e r i n t  
7 5 0 . 0 0 0 - 1 , 2  m i l l i ó  n é m e t  s í n y l ő d ö t t  a  k o n c e n t r á c i ó s  t á b o r o k b a n ,  
k ö z t ü k  5 - 6 0 0 .0 0 0  p o l i t i k a i  f o g o l y .  A  p o l i t i k a i  o k o k b ó l  k i v é g ­
z e t t e k  s z á m a  1 2 . 0 0 0 - r e  r ú g o t t .  A  c i k k  k r i t i k a i l a g  m é l t a t j a  a  
n é m e t  e l l e n á l l á s r ó l  a z  u t ó b b i  i d ő b e n  m e g j e l e n t  n é m e t é s  k ü l f ö l ­
d i  i r o d a l m a t  i s .
R u d z i o ,  W . , E x p o r t  e n g l i s c h e r  D e m o k r a t i e ?  Z ű r  K o n z e p t i o n  d é r  b r i t i s c h e n  
B e s a t z u n g s p o l i t i k  i n  D e u t s c h la n d .
( A z  a n g o l  d e m o k r á c ia  e x p o r t j a ?  A  n é m e t o r s z á g i  a n g o l  m e g s z á l l á s  
p o l i t i k a i  e l k é p z e l é s e . )
V f Z g ,  1 9 6 9 .  f . 2 .  2 1 9 - 2 3 6 .
A  f e n t i  t é m á r a  v o n a t k o z ó a n  k ö z ö l  t a n u l s á g o s  d o k u m e n tu m o k a t .
B l e y e r ,  W . , D é r  g e h e im e  B e r i c h t  ü b e r  d i e  R ü s tu n g  d e s  f a s c h i s t i s c h e n  
D e u t s c h la n d s  vöm  2 7 .  J a n u á r  194 5 *
( T i t k o s  j e l e n t é s  a  f a s i s z t a  N é m e t o r s z á g  f e l s z e r e l t s é g é r ő l  1 9 4 5  
ja n u á r  2 7 - é r ő i . )
JW , 1 9 6 9 .  f . 2 .  3 4 7 - 3 6 7 .
F o r r á s k ö z i e m é n y . B e v e z e t ő  ta n u lm á n y  u t á n  k ö z z é t e s z  e g y  i g e n  é r ­
d e k e s  d o k u m e n tu m o t , a m e ly  ö s s z e f o g l a l j a  a  f e l f e g y v e r z é s  é s  h á ­
b o r ú s  t e r m e l é s  1 9 4 5  j a n u á r i  h e l y z e t é t .
MepuajiOB, A .H ., AHTH^ainHCTCKan ŐopBOa Kiír b ro.nu boühh h 3ana^HO- 
reDM8HCKHe (f>aJIBCM$HKaTOpH HCTOpHH.
( A  NKP a n t i f a s i s z t a  h a r c a  a  h á b o r ú  é v e i b e n  é s  a  n y u g a tn e m e t  
t ö r t é n e l e m h a m i s i t á s . )
V I K ,  1 9 6 9 .  f . 1 0 .  8 8 - 9 9 .
V a g y  e l h a l l g a t j á k  a  n é m e t  a n t i f a s i s z t a  h a r c  t é n y e i t ,  v a g y  a z  
e g y e t l e n  a k c i ó n a k  a  H i t l e r  e l l e n i  m e r é n y l e t e t  t a r t j á k .  K r i t i k a .
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TOK
PoCCMaH, r., CTBOpeHHH HifjeULKOi íeMOKpaTOTHOI PecnyÖJliKH - nOBOpOTHHÜ 
n yH K T  b  l o T o p i i  H iM e u B K o ro  n a p o a y .
( A z  TOK m e g a la k u lá s a  -  f o r d u l ó p o n t  a  n é m e t  n é p  t ö r t é n e t é b e n . )  
U I Z s ,  1 9 6 9 .  f . 1 0 .  1 1 - 2 2 .
A z  NDK 2 0 .  é v f o r d u l ó j á r a .
U l b r i c h t , W . , J18HHHM3M H IIOJIHTHKa ŰOI030B C oqH ajIH C TH qeC K O Íi BjHHOiS 
napTHH TepuaHHti.
( A  l e n i n i z m u s  é s  a  N é m e t  S z o c i a l i s t a  E g y s é g p á r t  s z ö v e t s é g i  p o ­
l i t i k á j a .  )
Y I K ,  1 9 6 9 .  f . 1 0 .  3 - 1 7 .
A z  NDK 2 0 .  é v f o r d u l ó j a  a l k a l m á b ó l .
T e u m e r ,  W . , D i e  ö k o n o m is c h e  P o l i t i k  d é r  üED v o n  1 9 6 0  b i s  1 9 6 2 .
( A  N S zE P  g a z d a s á g p o l i t i k á j a  1 9 6 0 -1 9 6 2  k ö z ö t t . )
Z G , 1 9 6 9 .  f . 4 .  4 1 7 - 4 3 2 .  
flan ieB , E .H ., npeanocHJiKH noőeaa ccmnajincrn'iecKiix npoH3BoaoTBeHHHX o t -  
HonieHHH b cejiBOKOM xosHÜCTBe nP ./n eK O Topae npoöJievm arpanHoít 
nojiHTHKH CETTT HBK3HyHe 3. c ie 3 f la . /
( A  s z o c i a l i s t a  t e r ü l e t i  v i s z o n y o k  g y ő z e lm é n e k  f e l t é t e l e i  a  NDK 
m e z ő g a z d a s á g á b a n .  A z  a g r á r p o l i t i k a  n é h á n y  p r o b l é m á j a  a  N S zE P  
V .  K o n g r e s s z u s a  e l ő e s t é j é n . )
VM U, 1 9 6 8 .  I .  1 2 - 3 2 .
A  c i k k b e n  a  s z e r z ő  b e m u t a t j a  a  m e z ő g a z d a s á g  s z o c i a l i s t a  á t s z e r ­
v e z é s é n e k  f o l y a m a t á t  1 9 5 7  k ö z e p é t ő l ,  1 9 5 8  k ö z e p é i g ,  a  N S zE P  
V .  K o n g r e s s z u s á i g .  B e s z á m o l  a z  a g r á r p o l i t i k a  k i d o l g o z á s á r ó l  é s  
g y a k o r l a t i  v é g r e h a j t á s á r ó l .
D i e h l ,  E . ,  Z u  e i n i g e n  P r o b le m e n  u n d  A u fg a b e n  d é r  G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t  
d é r  DDE i n  d é r  g e g e n w á r t i g e n  E t a p p e .
( A z  NDK t ö r t é n e t t u d o m á n y á n a k  n é h á n y  p r o b l é m á j a  é s  f e l a d a t a  a  
j e l e n l e g i  s z a k a s z b a n . )
Z G , 1 9 6 9 .  f . l l .  1 3 .9 3 -1 4 0 2 .
A z  NDK t ö r t é n e t t u d o m á n y i  t a n á c s a  m e g h a t á r o z t a  a  h e t v e n e s  é v e k  
k ö z p o n t i  f e l a d a t a i t ,  s  i g y  f o g l a l t a  ö s s z e :  A  s z o c i a l i z m u s  é p í t é ­
s é n e k  b e f e j e z é s é h e z  s z ü k s é g e s ,  h o g y  k i d o l g o z z á k  a  s z o c i a l i s t a  
é s  k a p i t a l i s t a  i d e o l ó g i a  k ö z t i  k ü l ö n b s é g e t  n ém e t t a l a j o n .  N é m e t ­
o r s z á g  t ö r t é n e t é n e k  tu d o m á n y o s  t ö r t é n e t i  k é p é t  b e  k e l l ,  s o r o l n i  
a  v i l á g t ö r t é n e l e m  m e n e t é b e .  K i  k e l l  d o l g o z n i  a z  o f f e n z i v  t ö r t é ­
n e t i ,  p o l i t i k a i  é s  p r o g n o t i k u s  e l ő r e j e l z é s t .
N a c h  dem I V .  H i s t o r i k e r k o n g r e s s  d é r  DDE.
( A z  NDK I V .  t ö r t é n é s z k o n g r e s s z u s a  u t á n . )
Z G , 1 9 6 9 .  f . 1 - 2 .  5 - 6 .
A  ZG  1 9 6 9 .  1 - 2 .  s z á m á t  a z  NDK T V .  t ö r t é n é s z k o n g r e s s z u s á n a k  s z e n ­
t e l t é k .  E k é t o l d a l a s  b e v e z e t ő  a  k o n g r e s s z u s  s t a t i s z t i k a i  a d a t a i t  
a d j a  k ö z r e .
N S zK
R o t h f e l s ,  H . , T h e o d o r  H e u s s ,  d i e  F r a g e  d é r  K r i e g s o r d e n  u n d  d i e  F r i e d e n s -  
k l a s s e  d e s  P o u r  l e  m é r i t e . )
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P a f f ,  W.
B a a b ,  H .
F r i c k e ,
I i a n g e ,  H
T i t z e ,
Bnamc,
( T h e o d o r  H e u s s ,  a  h á b o r ú s  k i t ü n t e t é s e k  k é r d é s e  é s  a  P o u r  l e  
m é r i t e  b é k e r e n d . )
V f Z g ,  1 9 6 9 .  f . 4 .  4 1 4 - 4 2 2 .
A  P o u r  l a  m é r i t e  r e n d  v i s s z a á l l i t á s a  a z  N S z K -b a n  1 9 5 1 - b e n .
, W a n d lu n g e n  d é r  s o z i a l d e m o k r a t i s c h e n  P r o g r a m m a t ik  i n  d é r  N a o h -  
k r i e g s z e i t .
( S z o c i á l d e m o k r a t a  p r o g r a m v á l t o z á s o k  a  h á b o rú  u t á n i  i d ő s z a k b a n . )  
Z G , 1 9 6 9 .  f - 3 .  2 4 9 - 2 6 9 .
A  n y u g a tn é m e t  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  j  o b b r a t o l ó d á s á n a k  o k a i  é s  
k ö r ü lm é n y e i ,  t ö r t é n e l m i  g y ö k e r e i .
,  Z ű r  G e s c h i c h t e  d é r  A u f k l á r u n g  i n  H h e in - M a in - G e b i e t .
( A  f e l v i l á g o s o d á s  t ö r t é n e t e  a  E a j n a - M a j n a - t é r s é g b e n . )
H J , 1 9 6 8 .  f . 2 .  4 1 9 - 4 4 3 .
1 9 6 0 -b a n  a l a k u l t  a  m a i n z i  e g y e t e m e n  a z  I n s t i t u t  f ü r  L a n d e s k u n d e .  
A  m e g a l a k u l t  i n t é z e t  n a g y  m u n k áb a  k e z d e t t .  A  f e n t  j e l z e t t  2 4 ,  
l a p o s  c i k k  t ö b b  m in t  60  j e g y z e t e t  t a r t a l m a z ,  a m e ly  6 0  j e g y z e t ­
b e n  a z  a z ó t a  m e g j e l e n t  e  t á r g y ú  c i k k e k e t  é s  k ö n y v e k e t  v e s z i  
l a j s t r o m b a  é s  é r t é k e l i .
D . ,  N e u e r e  w e s t d e u t s c h e  L i t e r a t u r  z ű r  G e s c h i c h t e  d e s  b ü r g e r -  
l i c h e n  P a r l a m e n t e r i s m u s  u n d  d é r  b ü r g e r l i c h e n  P a r t é i é n  i n  
D e u t s c h la n d .  ( ív )
( ü j a b b  n y u g a tn é m e t  i r o d a lo m -  a  p o l g á r i  p a r l a m e n t a r i z m u s  é s  p o l ­
g á r i  p á r t o k  t ö r t é n e t é r ő l  N é m e t o r s z á g b a n .  I V . )
Z G , 1 9 6 9 .  f . l l .  1 4 5 7 - 1 4 7 0 .
N y u g a t n é m e t o r s z á g b a n  a z  1 9 6 9 - e s  v á l a s z t á s o k  a l k a lm á b ó l  a  f e n t i  
t á r g y ú  s a j t ó  k i a d á s a  m e g n ö v e k e d e t t .  E z e k  b í r á l a t a .
. ,  -  S c h e l l e n b e r g ,  J . ,  K o n t i n u i t a t  un d  W a n d e l  d é r  b ü r g e r l i c h e n  
P a r t é i é n  i n  d é r  A u s e in a n d e r s e t z u n g  z w i s c h e n  I m p e r i a l i s m u s  und 
S o z i a l i s m u s  i n  D e u t s c h la n d .
( F o l y t o n o s s á g  é s  v á l t o z á s  a  p o l g á r i  p á r t o k b a n  a z  im p e r i a l i z m u s  
é s  s z o c i a l i z m u s  k ö z ö t t i  v i t á b a n . )
ZG , 1 9 6 9 .  f . 6 .  7 6 7 - 7 6 9 .
A  n é m e t  p o l g á r i  p á r t o k  t ö r t é n e t é v e l  f o g l a l k o z ó  m u n k a k ö z ö s s é g  
J é n á b a n  1 9 6 8  d e c e m b e r  e l e j é n  t a r t o t t  k o n f e r e n c i á j á n a k  e r e d m é ­
n y e i t  i s m e r t e t i .
1., D é r  " N a t io n a lk o m m u n is m u s "  i n  d é r  w e s t d e u t s c h e n  b ü r g e r l i c h e n  
H l s t o r i o g r a p h i e .
( A  " n e m z e t i  k om m u n izm u s " a  n y u g a tn é m e t  p o l g á r i  t ö r t é n e t í r á s ­
b a n . )
ZG , 1 9 6 9 .  f . 4 .  4 5 7 - 4 6 1 .
K i m u t a t j a ,  h o g y  a z  1 9 5 0 - e s  é v e k  k ö z e p é n  r e n d s z e r r é  k i é p í t e t t  
" n e m z e t i "  m a jd  " d e m o k r a t i k u s "  s z o c i a l i z m u s  nem  m á s , m in t  a  s z o ­
c i a l i s t a  r e n d s z e r  f e l b o m l a s z t á s á n a k  e s z k ö z e .
) .C . ,  HeoHaijicTCBKa io T o p io r p a $ is  Ha cjiyjcői peBaHnm3«y i  m íji í-  
TapHsiiy.
(A neonáci történetírás a r e v a n s l z m u s  é s  a  m t l i t a r i z m u s  s z o l ­
g á l a t á b a n . )  ,
U I Z s ,  1 9 6 9 .  f . 1 0 .  1 3 4 - 1 4 4 .
A  n y u g a tn é m e t  r e v a n s i s t a  t ö r t é n e t i r á s  l e g ú j a b b  m ü v e in e k  k r i t i ­
k á j a .
S c h m id t , W ., (N D K ) í>ajii.cn$inKaiiHH hctodhm HeaeuKoro p aőo 'iero  SBiraceHHH 
3anaaH0-repuaHCK0ü ő y p js y a a H o fl n c T o p n o r p a $ n e i } .
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( A  n é m e t  m u n k á s m o zg a lo m  t ö r t é n e t é n e k  m e g t i a m is i t á s a  a  n y u g a t n é ­
m e t  b u r z s o á  t ö r t é n e t í r á s b a n . )
V I K ,  1 9 6 9 -  f . l .  5 7 - 6 9 .
A  l e g ú j a b b  m iiv ek  k r i t i k a i  á t t e k i n t é s e .
Co k o j io b ,  P . H . ,  ly p H a j i  3 a n a flH orep M aH C K H X  u apK C H C TO B .
( A  n y u g a tn é m e t  m a r x i s t á k  f o l y ó i r a t a . )
V I K ,  1 9 6 9 .  f . 1 0 .  1 2 9 - 1 3 3 .
1 9 6 3 .  X l - X I I - b e n  M á j n a - F r a n k f u r t b a n  j e l e n t  m eg  a  " M a r x i s t i s c h e  
B l a t t e r  f i i r  P r o b l e m e  d é r  G e s e l l s c h a f t , W i r t s c h a f t  u n d  P o l i t i k "  
e l s ő  s z á m a . A  j e l e n  s z e m le  a z  1 9 6 8 .  1 - 6 ,  v a l a m in t  a z  1 9 6 9 .  1 - 2 .  
s z á m o k a t  i s m e r t e t i .
O l a s z o r s z á g
F r a n c e s ,  E . , A l e x i s  C om n én e  e t  l e s  p r i v i l & g e s  o o t r o y é s  a  V e n i s e .
( A l e x i o s  K o m n én o s  é s  a  V e l e n c é r e  o k t r o j á l t  p r i v i l é g i u m o k . )  
B S , 1 9 6 8 .  t . 2 9 .  f . l .  1 7 - 2 3 .
A  1 1 . s z .  v é g é n  V e l e n c é n e k  a d o m á n y o z o t t  t e n g e r i  j o g o k r ó l .
L a r n e r ,  J . , T h e  a r t i s t  a n d  t h e  i n t e l l e c t u a l s  i n  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  I t a l y .  
( A  m ű v é s z  é s  a z  é r t e l m i s é g  a  X I V .  s z á z a d i  I t á l i á b a n . )
H ,  1 9 6 9 .  f e b r .  t .  L T V .  f . 1 8 0 .  1 2 - 3 0 .
A  m ű v é s z e t  é s  a z  i n t e l l e k t u á l i s  é l e t  v i s z o n y a ,  a  m ű v é s z  v á l t o z ó  
h e l y z e t e ,  a z  e g y k o r ú  f o r r á s o k  a l a p j á n .
B o l o g n a ,  F . , P o v e r t á  e  u m i l t á :  i l  "S a n  L u d o v i c o "  d i  S im o n é  M a r t i n i .
( S z e g é n y s é g  é s  a l á z a t o s s á g :  S im o n é  M a r t i n i  S z e n t  L a j o s a . )
S S t ,  1 9 6 9 -  t . 1 0 .  f . 2 .  2 3 1 - 2 5 9 .
S .M . 1 3 1 6 -1 3 1 7  k ö z ö t t i  f e s t m é n y e  a  n á p o l y i  A n j o u - s z e n t r ő l ,  m in t  
t ö r t é n e l m i  f o r r á s  -  a z  i k o n o g r á f i a  u j  é r t e l m e z é s e .
M a c e k ,  J . ,  H i c c o l o  M a c h i a v e l l i  m ^ tu s  a  s k u t e f i n o s t .
( N i c c o l ó  M a c h i a v e l l i  -  m i t o s z  é s  v a l ó s á g . )
CŐH, 1 9 6 9 .  X V I I .  f . 3 .  2 7 3 - 3 0 0 .
A  c i k k  M a c h i a v e l l i  s z ü l e t é s é n e k  5 0 0 .  é v f o r d u l ó j á r a  k é s z ü l t .
K ö l m e l ,  W . , M a c h i a v e l l i  u n d  d é r  M a c h i a v e l l i s m u s .  M i t  e in e m  E x k u r s  zu  
P l a t i n a s  S c h r i f t :  " D e  p r i n c i p e " .
( M a c h i a v e l l i  é s  a  m a c h i a v e l l i z m u s .  K i s  k i t é r ő  P l a t i n a :  "D e  
p r i n c i p e "  c .  Í r á s á r a . )
H J ,  1 9 6 9 .  t . 8 9 / H .  3 7 2 - 4 0 8 .
A  m a c h i a v e l l i z m u s  r ö v i d  á t t e k i n t é s e ;  k ü lö n b ö z ő  é r t e l m e z é s e  a  
k ü lö n b ö z ő  k o r o k b a n ;  _a  1 8 - 1 9 .  s z á z a d  f o r r a d a l m i  m o z g a lm a ib a n ,  
F i c h t e n é l .
D o n g u s ,  H . , G u t s b e t r i e b  u n d  B a u e r n h o f  i n  d e n  M a r s c h e n  d é r  ö s t l i c h e n  P o -  
É b e n e .
( M a j o r s á g  é s  p a r a s z t i  u d v a r  a  k e l e t i  P o - v i d é k  m o c s a r a s  t e r ü l e ­
t e i n .  )
Z A A , 1 9 6 9 .  f . 2 .  1 9 4 - 2 1 4 .
A  b e l s ő  k o l o n i z á c i ó  a  P o - v i d é k  m o c s a r a s  t e r ü l e t e i n .  A z  1 5 0 0 - t ó l  
n a p j a i n k i g  t e r j e d ő  i d ő s z a k o t  f o g j a  á t .  I t t  e g y  s a j á t s á g o s  m e z ő -  
g a z d a s á g i  ü z e m s z i s z t é m a  a l a k u l t  k i .
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P e l l i c a n i ,  A . ,  L a  v i t a  a g r i c o l a  n e l l ’ I t a l i a  s e t t e n t r i o n a l e  e  c e n t r a l e  
d é l  X V I I  a l  XX  s e c o l o .
( M e z ő g a z d a s á g i  é l e t  É s z a k - é s  K ö z é p - I t á l i á b a n  a  X V I I - X X .  s z á z a d ­
b a n .  )
M O S oc , 1 9 6 9  j u l . - s z e p t .  t . 1 5 .  f . 3 .  2 6 5 - 2 8 4 .
Á t t e k i n t é s  a z  u t o l s ó  t i - z  é v  v o n a t k o z ó  i r o d a l m á r ó l .
P a z z a g l i ,  C . , T e c n i c h e  a g r a r i e  e  m e z z a d r i a  i n  T o s c a n a  1 8 3 0 - 1 8 4 8 ; s v i l u p p o  
d e l l e  f o r z e  p r o d u t t i v e  e  r a p p o r t i  s o c i a l i .
( A g r á r t e c h n i k a  é s  f e l e s g a z d á l k o d á s  T o s c a n a b a n  1 8 3 0 -1 8 4 8  k ö z ö t t :  
a  t e r m e l ő e r ő k  f e j l ő d é s e  é s  t á r s a d a l m i  ö s s z e f ü g g é s e i k . )
SSt_, 1 9 6 9 .  t . 1 0 .  f . 3 .  4 8 0 -5 2 3 .
A  f ö l d b i r t o k o s o s z t á l y  v é d e k e z é s e  a z  u j , k a p i t a l i s t a  t e r m e l é s i  
m ód ok  b e v e z e t é s e  e l l e n  -  f e l e s r e n d s z e r  e r ő s ö d é s e .
L e p r e ,  A . , S u i  r a p p o r t i  t r a  M e z z o g i o m o  e d  E u r ó p a  n e l  R i s o r g i m e n t o .
( D é l  é s  E u r ó p a  k a p c s o l a t a i  a  R i s o r g i m e n t o  i d e j é n . )
S S t ,  1 9 6 9 .  t . 1 0 .  f . 3 .  5 4 8 - 5 8 6 .
S z i c í l i a  é s  a  n á p o l y i  k i r á l y s á g  k e r e s k e d e lm i  p r ó b á l k o z á s a i  a z  
e u r ó p a i  p i a c o k ,  f ő l e g  F r a n c i a o r s z á g  é s  A n g l i a  f e l é .
B e d e s c h i ,  L . ,  I I  c o m p o r ta m e n to  r e l i g i o s o  i n  E m i l ia - R o m a g n a .
( A  v a l l á s o s s á g  E m i l ia - R o m a g n a  t a r t o m á n y b a n . )
S S t ,  1 9 6 9 .  t . 1 0 .  f . 2 .  3 8 7 - 4 0 6 .
A z  1 8 6 0 -1 9 1 0  k ö z ö t t i  k o r s z a k  e l v a l l á s t a l a n o d á s á n a k  t á r s a d a l m i ,  
v a l l á s i ,  p o l i t i k a i  o k a i .
C a r a c c i o l o ,  A . , Rom é i n  t h e  p á s t  h u n d r e d  y e a r s :  u rb a n  e x p a n s i o n  w i t h o u t  
i n d u s t r i a l i s a t i o n .
(R ó m a  u t o l s ó  s z á z  é v e :  v á r o s i  f e j l ő d é s  i p a r o s o d á s  n é l k ü l . )
JC H , 1 9 6 9 .  f . 3 .  2 7 - 4 1 .
1 8 7 0 - t ő l  i s m e r t e t i  R óm a f e j l ő d é s t ö r t é n e t é t  e b b ő l  a  s z e m p o n t b ó l .
P a p a ,  A . , G u e r r a  e  t e r r a  1 9 1 5 - 1 9 1 8 .
(H á b o r ú  é s  f ö l d .  1 9 1 5 - 1 9 1 8 . )
S S t ,  1 9 6 9 .  t . 1 0 .  f . l .  3 - 4 5 .
P a r l a m e n t i  v i t á k  a  h á b o r ú s  g a z d á lk o d á s o n  b e l ü l  r a c i o n á l i s a b b  
f ö l d m ű v e l é s r e  v o n a t k o z ó  p ro g ra m m o k  k ö r ü l .
R a g i o n e r i ,  E . ,  I I  P C I  n e l l a  r e s i s t e n z a :  l a  n a s c i t a  d é l  " p a r t i t o  n u o v o " .
( A z  O l a s z  K o m m u n is ta  P á r t  a z  e l l e n á l l á s i  m o z g a lo m b a n :  a z  " u j  
p á r t ”  m e g s z ü l e t é s e . )
S S t ,  1 9 6 9 .  t . 1 0 .  f . l .  8 3 - 1 1 3 .
M i l y e n  m é r t é k b e n  b e f o l y á s o l t a  a z  o l a s z  k o m m u n is ta  p á r t n a k  a z  
e l l e n á l l á s i  m o z g a lo m b a n  v a l ó  r é s z v é t e l e  a z  " u j  p á r t ”  t o v á b b i  
f e j l ő d é s é t ,  p o l i t i k a i  v o n a l v e z e t é s é t .
L e v r e r o ,  S . , L a  p o l e m i c a  d i  S e r r a t i  f i n o  a l  C o n g r e s s o  d i  L i v o r n o .
( A  S e r r a t i  v i t a  a  L i v o r n o i  K o n g r e s s z u s i g . )
C M a rx , 1 9 6 9 .  t . 7 .  f . 2 .  5 3 - 9 0 .
A z  O KP b e l s ő  e l l e n t é t e i  a z  e l s ő  v i l á g h á b o r ú  u t á n i  k r i z i s  i d e ­
j é n .
L e p r e ,  A . ,  A n t o n i o  G r a m s c i  e  l a  q u e s . t io n e  d é l  p o t e r e .  1 9 1 9 -1 9 2 0 .
(G r a m s c i  é s  a  h a t a lo m  k é r d é s e .  1 9 1 9 - 1 9 2 0 . )
M L I ,  1 9 6 8  j a n . - m á r c .  t . 2 0 .  f . 9 0 .  4 7 - 6 3 .
G r a m s c i  L ’ O r d in e  N u o v o - j a  a l a p j á n .
L a n d u y t ,  A . ,  L e  e l e z i o n i  d é l  1 9 2 4 .  L e  s i n i s t r e  d a l l ’ a s t e n s i o n i s m o  á l l a  
p a r t e c i p a z i o n e .
( A z  1 9 2 4 - e s  v á l a s z t á s o k .  A  b a l o l d a l i  a  t a r t ó z k o d á s t ó l  a  r é s z ­
v é t e l i g .  )
M L I ,  1 9 6 9 .  á p r . - j u n .  t . 2 1 .  f . 9 5 .  2 3 - 4 9 .
E g y s é g e s  a k o i ó  h e l y e t t  e l l e n t é t e k  a  b a l o l d a l i  p á r t o k  s o r a i b a n .
E o o h a t ,  G . , M u s s o l i n i  e  l e  f o r z e  a r m a t e .
( M u s s o l i n i  é s  a  f e g y v e r e s  e r ő k . )
M L I ,  1 9 6 9 .  á p r . - j u n .  t . 2 1 .  f . 9 5 .  3 - 2 2 .
A z  o l a s z  h a d s e r e g  v i s z o n y a  a  f a s i z m u s h o z .
S p r i a n o ,  P . ,  L ’ e s p e r i e n z a  d i  T a s c a  a  M o s o a  e  i l  " s o c i a l f a s c i s m o " .
( T a s c a  t a p a s z t a l a t a i  M o s z k v á b a n  é s  a  " s z o c i á l f a s i z m u s " . )
S S t ,  1 9 6 9 .  t . 1 0 .  f . l .  4 6 - 8 2 .
A  K o m in t e r n  1 9 2 8 - a s  V I .  k o n g r e s s z u s a  n yo m á n  k i r o b b a n ó  b e l s ő  
k r i z i s  a z  O l a s z  K o m m u n is ta  P á r t b a n ;  T a s o a  k i z á r á s a .
A q u a r o n e ,  A . ,  I t a l y :  t h e  o r i s i s  a n d  o o r p o r a t i v e  e c o n o m y .
O l a s z o r s z á g :  v á l s á g  é s  k o r p o r a t i v  g a z d á l k o d á s .
J C H , 1 9 6 9 .  f . 4 .  3 7 - 5 8 .
D e F e l i o e ,  F . ,  L ’ e t á  g i o l i t t i a n a .
( A  G i o l i t t i - k o r s z a k . )
S S t ,  1 9 6 9 .  t . 1 0 .  f . l .  1 1 4 - 1 9 0 .
A  f a s i z m u s  k e z d e t e i  é s  e l ő z m é n y e i .
T a n n en b a u m , E . R . , T h e  G o a ls  o f  I t a l i a n  F a s c i s m .
( A z  o l a s z o r s z á g i  f a s i z m u s  c é l j a i . )
A H E , 1 9 6 9 . t .  L X X IV .  f . 4 .  1 1 8 3 - 1 2 0 4 .
L e d e e n ,  M . A . , I t a l i a n  f a s c i s m  a n d  y o u t h .
( O l a s z o r s z á g i  f a s i z m u s  é s  f i a t a l s á g . )
J C H , 1 9 6 9 .  f . 3 -  1 3 7 - 1 5 4 .
T r a n f a g l i a ,  K . , D a l i a  n e u t r a l i t a  i t a l i a n a  a l l é  o r i g i n i  d é l  f a s c i s m ó .
( A z  o l a s z  s e m l e g e s s é g t ő l  a  f a s i z m u s  k e z d e t e i i g . )
S S t ,  1 9 6 9 .  t . 1 0 .  f . 2 .  3 3 5 - 3 8 6 .
A  t á r g y r a  v o n a t k o z ó  t ö r t é n e t i  i r o d a l o m  á t t e k i n t é s e  é s  é r t é k e ­
l é s e ,  t o v á b b i  k u t a t á s i  p r o b lé m á k .
B e r t i ,  G . , N o t e  s ü l  f a s c i s m ó  p i a c e n t i n o  n e g l i  a n n i  1 9 2 5 - 4 0 .
( J e g y z e t e k  a  f a s i z m u s r ó l  P i a c e n z a b a n  a z  1 9 2 5 -4 0  k ö z ö t t i  é v e k ­
b e n . )
M L I ,  1 9 6 9 .  á p r .  j u n .  t . 2 1 .  f . 9 5 .  7 8 -1 0 6 .*
B a g i o n i e r i ,  E . , P r o b l e m i  d i  s t o r i a  d é l  P C I .
( P r o b l é m á k  a z  O l a s z  K o m m u n is ta  P á r t  t ö r t é n e t é v e l  k a p c s o l a t b a n . )  
C M a r x ,  1 9 6 9 .  t . 7 . f . 4 - 5 .  1 9 5 - 2 3 5 .
K u t a t á s i -  é s  f o r r á s p r o b  lé m á k ,  p e r i o d i z á c i ó .
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B o m á n ia
S u c iu ,  I . D . , A s p e c t e  a l e  u n i t & t i i  p o p o r u l u i  r o m á n  I n  s e c o l e l e  X IV - X V .
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( A  r o m á n  n é p  e g y s é g é n e k  k é r d é s e  a  X IV - X V .  s z á z a d b a n . )
S t ,  1 9 6 9 .  t . 2 2 .  f . 6 . 1 0 6 5 -1 0 7 7 .
A  n e m z e t i  ö n t u d a t  b i z o n y i t é k a ,  h o g y  B o g d á n  ó t a  a  ro m á n  n em esek  
g y a k r a n  f e l l á z a d t a k  a  m a g y a r  k i r á l y o k  e l l e n ,  é s  k e r e s t e k  m e n e d é ­
k e t  a  r o m á n  f e j e d e l m e k n é l .  K i v é t e l t  k é p e z  a  H u n y a d ia k  i d e j e .
P a l i ,  F . ,  P a g e s  d ’ A g r i p p a  d ’ A u b ig n é  s u r  l e  v o i v o d e  J e a n  d e  M o l d a v i e .  
( A g r i p p a  d ’ A u b ig n é  Í r á s a  J á n o s  m o l d v a i  v a j d á r ó l . )
RRH , 1 9 6 9 .  t . 8 .  f . 3 . .  5 9 3 - 6 0 4 .
T . A . d ’ A u b ig n é  (1 5 5 2 - 1 6 3 0 )  H i s t o i r e  U n i v e r s e l l e - j é n e k  M o ld v á r a  
é s  H a v a s a l f ö l d r e  v o n a t k o z ó  r é s z e i r ő l .
S t e f a n e s c u ,  S t . - ,  L ’ é v o l u t i o n  d e  l ’ im m u n ité  f é o d a l e  e n  V a l a c h i e  a u x  X IV e -  
X V Ie  s i e o l e s .
( A  f e u d á l i s  j o g o k  f e j l ő d é s e  a  H a v a s a l f ö l d ö n  a  X I V - X V I .  s z á z a d ­
b a n . )
HEH, 1 9 6 8 .  t . 7 .  f . l .  1 7 - 2 7 .
A z  e g y h á z i  é s  v i l á g i  n a g y b i r t o k  k i a l a k u l á s a ,  a  f e u d á l i s  j o g o k  
k i k r i s t á l y o s o d á s a .
S t e f a n e s c u ,  S t . ,  L ’ é v o l u t i o n  d e  1 ’ a s s e r v i s s e m e n t  d e s  p a y s a n s  d e  V a l a c h i e  
j u s q u ’ a u x  r é f o r m e s  d e  C o n s t a n t i n  M a v r o o o r d a t .
( A  v a l a c h i a i  p a r a s z t o k  l e i g á z á s á n a k  f o k o z ó d á s a  M a u r o c o r d a t u s  
C o n s t a n t i n  r e f o r m j a i i g . )
REH , 1 9 6 9 .  t . 8 . f . 3 .  4 9 1 - 4 9 9 .
A  p a r a s z t s á g  h e l y z e t e  a  H a v a s a l f ö l d ö n  a  X I V - X V I I I . s z .  k ö z ö t t .
M a n o le s c u ,  R . , C o n t r i b u t i o n  b. l ’ h i s t o i r e  d e  l a  f o r m a t i o n  d e  l a  c u l t u r e  
m é d i é v a l e  u r b a in e  e n  V a l a c h i e .
( A d a l é k  a  k ö z é p k o r i  v á r o s i  k u l t u r a  a l a k u l á s á h o z  V a l a c h i á b a n , )  
RRH , 1 9 6 9 .  t . 8 .  f . 3 .  5 3 1 - 5 3 6 .
K é z m ű v e s e k  é s  k e r e s k e d ő k  a  X V - X V I .  s z á z a d b a n .
G o ld e n b e r g ,  S . , C o n t r i b u t i o n  á  l ’ h i s t o i r e  d e  c o m m e rc e  E o u m a n o -B a lk a n iq u e  
au  X V Ie  s i b c l e .
( A d a l é k  a  X V I .  s z á z a d i  r o m á n - b a lk á n i  k e r e s k e d e l e m r ő l . )
EEH , 1 9 6 9 .  t . 8 . f . 3 .  6 0 5 - 6 1 9 .
K e r e s k e d e lm i  k a p c s o l a t o k  é s  f ő b b  k e r e s k e d e lm i  u ta k  K e l e t  f e l é  
a  t ö r ö k  u r a lo m  i d e j é n .
S t á n e s c u ,  E . ,  N u m e le  p o p o r u l u i  r o m á n  ^ i  p r i m e l e  t é n d i n f e  u m a n is t e  i n t e r n e
í n  p r o b lé m a  o r i g i n i i  s i  c o n t i n u i t á t i i .
( A  ro m á n  n é p  n e v e  é s  a z  e l s ő  h u m a n is t a  b e l s ő  t ö r e k v é s e k  a z  e r e ­
d e t  é s  a  k o n t i n u i t á s  t e r ü l e t é n . )
S t u d i i ,  1 9 6 9 . t . 2 2 .  f . 2 .  1 8 9 -2 0 7 .
A  X V I .  s z á z a d t ó l  k e z d v e  e g y r e  h a t á r o z o t t a b b a n  b o n t a k o z i k  k i  a  
k o n t i n u i t á s  e l m é l e t e  k ü lö n ö s e n  a  t ö r t é n e t i  i r o d a l o m  v i r á g z á s a ­
k o r .
O l t e a n u ,  S t . ,  L e s  m é t l e r s  e n  M o l d a v i e  e t  e n  V a l a c h i e  (X e - X V I I e  s i é c l e s ) .
(M e s t e r s é g e k  M o ld v á b a n  é s  H a v a s a l f ö l d ö n  a  X - X V I I .  s z á z a d b a n . )  
RRH , 1 9 6 8 .  t . 7 .  f . 2 .  1 6 9 - 1 9 6 .
A  ro m á n  n é p  a n y a g i  k u l t u r á j a ,  k é z m ü v e s ip a r o k  a z  a r c h e o l ó g i a  
p r e d m é n y e in  k e r e s z t ü l .
G iu r e s c u ,  C . C . ,  L e s  r e l a t i o n s  e c o n o m iq u e s  a u s t r o - r u m a in e s  a u x  X V e - X V I I I 6 
s i f e c l e s .
(O s z t r á k - r o m á n  g a z d a s á g i  k a p c s o l a t o k  a  X V - X V I I I . s z á z a d b a n . )
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R R H , 1 9 6 8 .  t . 7 .  f . 5 .  7 4 3 - 7 5 9 .
P r á g á n  k e r e s z t ü l  n y u g a t e u r ó p a i  p o s z t ó ,  B é c s e n  á t  l i n z i  v á s z o n ,  
s t á j e r  f é m á r u ,  e g y é b  o s z t r á k  á r u c i k k e k  á r a m lá s a  E r d é l y ,  M o ld v a  
é s  H a v a s a l f ö l d  f e l é .
P e r v a i n ,  I . ,  I o a n  B u d a i - D e le a n u  $ i  " S u p p l e x  L i b e l l u s  V a la c h o r u m " .
( I o a n  B u d a i - D e le a n u  é s  a  " S u p p l e x  L i b e l l u s  Y a l a c h o r u m " . )
S t ,  1 9 6 9 . t .  2 2 .  f . 2 .  2 0 7 - 2 1 9 .
I o n  B u d a i - D e le a n u  a  " C á f o l a t "  c im ü  Í r á s á b a n  I o s i f  C á r o l  E d e r r e l  
p o l e m i z á l ,  a k i  1 7 9 1 - b e n  k i a d t a  a  " S u p p l e x  L i b e l l u s  V a la c h o r u m o t "  
é s  a k i  t a g a d t a  a  r o m á n o k  r ó m a i  e r e d e t é t .
J a k ó ,  Z s . , B e i t r á g e  zu  d e n  B e z i e h u n g e n  d e s  R u m á n is c h e n  k u l t u r e l l e n  L e b e n s  
m i t  d é r  d e u t s c h e n  P r ü h a u f k i á r u n g .
( A d a l é k o k  a  r o m á n  k u l t u r é l e t n e k  a  k o r a i  n é m e t  f e l v i l á g o s o d á s h o z  
f ű z ő d ő  k a p c s o l a t a i h o z . )
RRH , 1 9 6 9 .  t . 8.  f . 3 .  6 7 3 - 6 8 9 .
M ó d s z e r t a n  -  t á m p o n to k  a  h a z a i  k u l t u r t ö r t é n e t  k u t a t á s á h o z .
N e t e a ,  V . ,  L a  p h i l o s o p h i e  d e s  l u m i& r e s ,  a rm e  d e  c o m b a t  p o u r  l ’ é m a n c i -  
p a t i o n  du p e u p l e  r o u m a in .
( A  f e l v i l á g o s o d á s  f i l o z ó f i á j a ,  f e g y v e r  a  r o m á n  n ép  e m a n c ip á c i ó ­
j á h o z .  )
R R H , 1 9 6 9 .  t . 8 .  f . 3 .  6 8 7 - 6 9 6 .
A  f e l v i l á g o s o d á s  i r o d a lm á n a k  ro m á n  v i s s z a t ü k r ö z ő d é s e .
S u c iu ,  I . D . , 0  m á r t u r i e  m a g h ia r S  d i n  1 8 3 0  d e s p r e  n e c e s i t a t e a  u n i t a f i i  
r  oirf& n i l o r .
( E g y  m a g y a r  v a l l o m á s a  1 8 3 0 - b ó l/ a  r o m á n o k  e g y e s ü l é s é n e k  s z ü k s é ­
g e s s é g é r ő l . )
S t ,  1 9 6 9 .  t .  22. f , 5 .  9 7 5 - 9 7 7 .
P á l f f y  J á n o s  e g y  v o l t  a z o k  k ö z ü l ,  a k i k  m á r  a  X IX .  s z á z a d  k ö z e p é n  
f e l v e t e t t é k  a z  e g y e s ü l é s  s z ü k s é g e s s é g é t .
C o n s t a n t i n e s c u , M . , N i c o l a e  B a l c e s c u .  1 5 0  d e  a n i  d e  l a  n a s t e r e .
( 1 5 0  é v e  s z ü l e t e t t  N i c o l a e  B a l c e s c u . )
L C ,  1 9 6 9 .  t . 4 9 .  f . 6 . 7 6 - 8 4 .
C a l i n ,  I . ,  D o c u m e n te  i n e d i t e  r e f e r i r o a r e  l a  a n i i  e m i g r a t i e i  l u i  N i c o l a e  
B á l c e s c u .
( K i a d a t l a n  d ok u m en tu m ok  N i c o l a e  B a l c e s c u  é m i g r a c i ó j á v a l  k a p c s o ­
l a t b a n .  )
L C ,  1 9 6 9 .  t . 4 9 .  f . 6 . 8 5 - 8 9 .
M a g h e r u  g e n e r á l i s  h a g y a t é k á b a n  t a l á l t  l e v e l e k  B a l c e s c u  é l e t é n e k  
u t o l s ó  é v e i r e  v o n a t k o z n a k .
B o d e a ,  C . ,  P a g i n i  i n e d i t e  d i n  o p e r a  l u i  N . B a l c e s c u .
( K i a d a t l a n  Í r á s o k  B a l c e s c u  m ü v é b ő l . )
S t ,  1 9 6 9 .  t . 2 2 .  f . 3 .  4 9 9 - 5 0 7 .
B a l c e s c u  h a t á r o z o t t ,  n e m z e t i  a l a p o n  á l l ó  n é z e t e i r ő l  a d  b i z o n y í ­
t é k o t  I o n  G h ic a h o z  i r t  l e v e l e .
N e t e a ,  V . ,  Un n o u  m e m o r i a l i s t  p a ^ o p t i s t :  I o a n  O r o s  a l i a s  R u s u .
(E g y  u j  n e g y v e n n y o l c a s  e m l é k í r ó :  I o a n  O r o s ,  a z a z  R u s u . )
S t ,  1 9 6 9 . t .  2 2 .  f . 3 .  5 1 7 - 5 3 1 .
I o a n  O r o s  a z  e r d é l y i  r o m á n o k  p o l i t i k a i  a k c i ó i n a k  e g y i k  s z e r v e ­
z ő j e  v o l t .
M i n c e v ,  D . N . ,  L e  g o u v e r n e m e n t  du p r i n o e  C u za  v u  p á r  l a  p r é s s é  b u l g a r e  d e  
1 ’ é p o q u e .
(C u z a  f e j e d e l e m  k o rm á n y a  a  k o r a b e l i  b u l g á r  s a j t ó  t ü k r é b e n . )
E B , 1 9 6 8 .  t . 7 .  2 0 7 - 2 2 0 .
C u z a  m o ld v a i  v a j d a  ( 1 8 2 0 - 1 8 7 3 )  k ü z d e lm e i  M o ld v a  é s  V a l a c h i a  
e g y e s í t é s é é r t .
B e r i n d e i ,  D . -  C o j o o a r u ,  E . ,  L a  r e o o n n a i s s a n o e  d e  l a  d o u b le  é l e o t i o n
d ’ A le x a n d r u  I o a n  C u z a ,  v u e  &. l a  lu m i é r e  d e  l a  c o r r e s p o n d a n c e  
d i p l o m a t i q u e  a u t r i c h i e n n e .
( A . I .  C u z a  k e t t ő s  v á l a s z t á s á n a k  e l i s m e r é s e  a z  o s z t r á k  d ip l o m á ­
c i a i  l e v e l e z é s  f é n y é b e n . )
RRH , 1 9 6 9 .  t . 8 . f . l .  1 5 - 3 3 .
A u s z t r i a  á l l á s f o g l a l á s a  A . I .  C u z a  1 8 5 9 - e s  m o ld v a i  é s  v a l a c h i a i  
f e j e d e l e m m é  v á l a s z t á s á v a l  k a p c s o l a t b a n .
I s r a e l ,  S .  -  E s k e n a z y ,  J . ,  L e  r é v o l u t i o n n a i r e  r u s s e  N i k o l a j  C o n s t a n t i n o -  
v i c  S u d z i l o v s k i - R u s s e l  en  R o u m a n ie  e t  e n  B u l g a r i e .
( H . C . S . R .  o r o s z  f o r r a d a l m á r  R o m á n iá b a n  é s  B u l g á r i á b a n . )
E B , 1 9 6 8 .  t f . 7 .  1 6 3 - 1 9 0 .
1 8 5 0 - 1 9 3 0 ;  é l e t e ,  f e l f o g á s a ,  m ű k ö d é s e .
S u c iu ,  I . D . ,  L a  l u t t e  d e s  R o u m a in s  du B a n a t  p o u r  l a  r é a l i s a t i o n  d e  
l ’ É t a t .
( A  b á n á t i  r o m á n o k  h a r c a  a z  á l l a m e g y s é g  m e g v a l ó s i t á s á é r t . )
RRH , 1 9 6 á .  t . 7 .  f . 6 . 9 8 9 - 1 0 0 5 .
X I X .  s z . - i  n e m z e t i s é g i  k ü z d e lm e k .
C r i s t e a ,  G h . , C o n s p i r a ^ i a  " r e p u b l i c a n á "  d i n  a u g u s t  1 8 7 0 .
( A z  1 8 7 0  a u g u s z t u s i  k ö z t á r s a s á g i  ö s s z e e s k ü v é s . )
S t ,  1 9 6 9 . t .  2 2 .  f . 2 .  2 3 1 -2 4 -7 .
A  r a d i k á l i s  é r t e l m i s é g  á l t a l  v e z e t e t t  ö s s z e e s k ü v é s  I . K á r o l y  
t r ó n j á n a k  m e g d ö n t é s é r e  i r á n y u l t .  A  nem m e g f e l e l ő e n  e l ő k é s z í t e t t  
f e l k e l é s t  l e v e r t é k .
T i b e r i a n ,  I . ,  L e g á t u r i l e  e c o n o m ic e  d i n t r e  R o m á n ia  s i  T r a n s i l v a n i a  í n  p e -  
r i o a d a  1 8 7 6 -1 8 8 6 ,  a p l i c a r e a  C o n v e n t i e i  c o m e r c i a l e  d i n  1 8 7 5 . 
(G a z d a s á g i  k a p c s o l a t o k  R o m á n ia  é s  E r d é l y  k ö z ö t t  a z  1 8 7 6 - 1 8 8 6 - o s  
i d ő s z a k b a n ,  a z  1875t ° s  g a z d a s á g i  e g y e z m é n y  b e i k t a t á s a . )
S t ,  1 9 6 9 -  t .  2 2 .  f . 5 .  9 0 5 - 9 2 7 .
M e g n ö v e k e d e t t  a z  E r d é l y b e  s z á l l i t o t t  á l l a t ,  g a b o n a ,  é s  n y e r s -  
a g y a g i  a  R o m á n iá b a  s z á l l i t o t t  i p a r i  c i k k e k  m e n n y i s é g e .
E m e r i t ,  M . , L e s  s a i n t - s i m o n i e n s  e n  R o u m a n ie .
( A  S a i n t - s i m o n i s t á k  R o m á n iá b a n . )
RRH , 1 9 6 9 .  t . 8 . f . 3 .  7 2 3 - 7 2 8 .
A  X I X .  s z . - i  é r t e l m i s é g  R o m á n iá b a n  -  k i s é r l e t  f o l y ó h a j ó z á s i  t á r ­
s a s á g  a l a k í t á s á r a .
L i v e a n U ,  V . , V e c h e a  m i s c a r e  s o c i a l i s t á  s i  i n t e l é c t u a l i t a t e a .
( A  r é g i  s z o c i a l i s t a  m o z g a lo m  é s  a z  é r t e l m i s é g . )
L C ,  1 9 6 9 .  t . 4 9 .  f . 9 .  8 4 - 9 2 .
A z  é r t e l m i s é g  r é s z v é t e l e  é s  s z e r e p e  a  m u n k á s m o zg a lo m b a n . ( A  r o ­
m án é r t e l m i s é g  a z  I .  I n t e r n a c i o n a l é b a n ,  E m in e s c u  é s  a  s z o c i a l i s ­
t a  e s z m é k ,  G h e r e a  s z e r e p e ) .
U r i b e s ,  E . , L a  r e n c o n t r e  d e  C o n s t a n t z a  du 14  j u i n  1 9 1 4 .
( A  c o n s t a n z a i  t a l á l k o z á s  1 9 1 4 . j u n .  1 4 - é n . )
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RRH , 1 9 6 8 .  t . 7 .  f . 2 .  2 3 3 - 2 4 6 .
R om án  k ü l p o l i t i k a  a z  e l s ő  v i l á g h á b o r ú  e l ő t t .
F o c ^ e n e a n u ,  I . ,  M o m en ts  d e  l a  l u t t e  du  p e u p l e  r o u m a in  p o u r  1 * a c c o m p l i s s e -  
m e n t d e  l ’ u n i t é  d ’ e t a t .
(M o z z a n a t o k  a  ro m á n  n é p  h a r c á b ó l  a z  e g y s é g e s  á l l a m é r t . )
RRH , 1 9 6 9 .  t . 8 .  f . l .  3 5 - 7 5 .
1 9 1 7 - e s  f e g y v e r s z ü n e t i  t á r g y a l á s o k .
L i u ,  N . ,  ^ i  R a d u l e s c u - Z o n e r ,  S . , S e s iu n e a  ^ t i i n t i f i c á  c o n s a c r a t a  s a r b a -  
t o r i i  s e m i c e n t e n a r u l u i  u n i r i i  T r a n s i l v a n i e i  cu  R o m á n ia .
( E r d é l y  R o m á n iá v a l  v a l ó  e g y e s ü l é s é n e k  f é l é v s z á z a d o s  é v f o r d u l ó j a  
m e g ü n n e p l é s é r e  r e n d e z e t t  tu d o m á n y o s  ü l é s s z a k . )
S t , '  1 9 6 9 -  t . 2 2 .  f . 2 .  3 2 3 - 3 2 6 .
M a c iu ,  V . ,  B . P .  H a s d e u  f i  u n i t a t e a  n a t i o n a l á  a  r o m á n i l o r .
(H a s d e u  é s  a  r o m á n o k  n e m z e t i  e g y s é g e . )
S t ,  1 9 6 9 . t .  2 2 .  f . 6 .  1 0 4 7 -1 0 6 5 .
H a s d e u  a  d á k o r o m á n  e l m é l e t  f e j l e s z t é s é v e l  é s  e l m é l y í t é s é v e l  j á ­
r u l t  h o z z á  a  r o m á n o k  1 9 1 8 - a s  e g y e s ü l é s é h e z .
P o r t e a n u , A . , L ’ a p p o r t  du  m o u vem en t o u v r i e r  e t  s o c i a l i s t e  d e  T r a n s y l v a n i e  
au  p a r a c h e v e m e n t  d e  l ’ u n i t é  d e  l ’ é t a t  n a t i o n a l  r o u m á in .
( A z  e r d é l y i  s z o c i a l i s t a  é s  m u n k á s m o zg a lo m  h o z z á j á r u l á s a  a  ro m á n  
n e m z e t i  á l l a m  m e g v a l ó s i t á s á h o z . )
R R H , 1 9 6 8 .  t . 7 -  f . 6 .  1 0 0 7 -1 3 6 .
1 9 1 8  ő s z i  f o r r a d a l m i  h a r c o k .
K o v á c s ,  I . ,  L a  p r é s s é -  h o n g r o i s e  au  s u j e t  d e  l ’ a s s e m b lé e  n a t i o n a l e  
d ’ A l b a - I u l i a  du l e r  d é c e m b r e  1 9 1 8 .
( A  m a g y a r  s a j t ó  a z  1 9 1 8  d e c e m b e r  l . - i  g y u l a f e h é r v á r i  n e m z e t g y ű ­
l é s r ő l . )
R R H , 1 9 6 8 .  t . 7 .  f . 6 .  1 0 7 5 -1 0 8 5 .
S u c iu ,  I . D . ,  S e m i c e n t e n a r u l  u n i r i i  T r a n s i l v a n i e i  ^ i  B a n a t u lu i  i n  i s t o r i -  
o g r a f i a  r o m á n a .
( E r d é l y  é s  B á n á t  e g y e s ü l é s é n e k  f é l é v s z á z a d o s  é v f o r d u l ó j a  a  r o ­
m án t ö r t é n e t i r á s b a n . )
S t ,  1 9 6 9 . t . 2 2 .  f . 4 .  7 6 1 -7 7 9 *
M u s a t ,  M . ,  C o n s i d e r a t i i  p r i v i n d  a c t i v i t a t e s  u n o r  p a r t i d é  p o l i t i c e  d i n  
R o m á n ia  i n t r e  a n i i  1 9 1 8 -1 9 2 1 .
(S z e m p o n t o k  a  r o m á n i a i  p o l i t i k a i  p á r t o k  1 9 1 8 -1 9 2 1  k ö z ö t t i  t e v é ­
k e n y s é g é t  i l l e t ő e n . )
L C ,  1 9 6 9 .  t . 4 9 .  f . 1 2 .  7 8 - 9 2 .
A z  1 9 1 8 - 1 9 2 1 - e s  i d ő s z a k  a  p o l g á r i  é s  m a r x i s t a  t ö r t é n é s z e k  m ü ve ­
i b e n .  . .
S a i z u ,  I . ,  S i t u a t i a  c a i l o r  d e  c o m u n i c a t i e  a l e  R o m á n ie i  I n t r e  a n i i  1 9 2 2 -  
1-928. „  .. 
(R o m á n ia  k ö z l e k e d é s i  h á l ó z a t á n a k  h e l y z e t e  1 9 2 2 -1 9 2 &  k ö z ö t t . )
S t  , 1 9 6 9 .  t .  2 2 .  f . 2 .  2 4 9 - 2 7 0 .
A z  e g y s é g e s  Rom án á l l a m  l é t r e j ö t t é n e k  h a t á s a  a  g a z d a s á g i  é l e t  
e z e n  á g á r a .
M a t e i ,  G . ,  L a  R o u m a n ie  e t  q u e lq u e s  p r o b l& m e s  du d é s a rm e m e n t  e t  d e  l a  
d é f i n i t i o n  d e  1 * a g r e s s e u r ,  1 9 3 2 -1 9 3 3 .
(B o m á n ia  é s  n éh á n y  p r o b l é m a  a  l e f e g y v e r z é s s e l  é s  a z  a g r e s s z o r  
d e f i n í c i ó j á v a l  k a p c s o l a t b a n .  1 9 3 2 - 1 9 3 3 . )
BBH, 1 9 6 8 .  t . 7 .  f . 4 .  5 6 3 - 5 8 6 .
B o m á n ia  á l l á s f o g l a l á s a  a  N é p s z ö v e t s é g e n  b e l ü l .
K u z m a n o v a , A . ,  L ’ a t t i t u d e  d e  l a  B o u m a n ie  v i s - á - v i s  du  P a c t e  á  Q u a t r e .
(B o m á n ia  á l l á s f o g l a l á s a  a  n é g y e s  s z ö v e t s é g g e l  k a p c s o l a t b a n . )
E B , 1 9 6 9 .  t . 5 .  f . 2 .  6 9 - 8 0 .
A z  1 9 3 3 - a s  o l a s z ,  a n g o l ,  f r a n c i a ,  n é m e t  s z ö v e t s é g g e l  k a p c s o l a ­
t o s  t á r g y a l á s o k ,  B o m á n ia  h e l y e z k e d é s e  a z  e u r ó p a i  e r ő k  u j r a c s o -  
p o r t o s u l á s a  s o r á n .
G iu r e s c u ,  D . C . ,  L a  d i p l o m a t i e  r o u m a in e  e t  l e  p a c t e  d e s  q u a t r e ,  1 9 3 3 .
( A  r o m á n  d i p l o m á c i a  é s  a  n é g y e k  s z ö v e t s é g e . )
BBH , 1 9 6 9 .  t . 8 .  f . l .  7 7 - 1 0 2 .
T á r g y a l á s o k  a  n é g y  n a g y h a t a lo m  é s  B o m á n ia  k ö z ö t t .
U d r e a ,  T . , S u r  l e s  r e l a t i o n s  p o l i t i q u e s  r o u m a n o t c h é q u e s  d u r a n t  l e s  
a n n é e s  1 9 4 0 -1 9 4 4 .
(E o m á n - c s e h  p o l i t i k a i  k a p c s o l a t o k  a z  1 9 4 -0 -4 4 -e s  é v e k b e n . )
BBH , 1 9 6 8 .  t . 7 .  f . l .  7 5 - 9 0 .
P e t r e s c u ,  I . ,  D in  o p e r a i ^ i i l e  m i l i t a r e  d e s f á s u r a t e  p e  t e r i t o r i a l  O l t e n i e i  
i n  c a d r u l  i n s u r e c t i e i  a n t i f a s c i s t e .
( A z  a n t i f a s i s z t a  f e g y v e r e s  f e l k e l é s  k e r e t é b e n  O l t é n i a  t e r ü l e t é n  
v é g b e m e n ő  h a d m ű v e l e t e k . )
S t ,  1 9 6 9 .  t . 2 2 .  f . 4 .  6 7 9 - 6 8 5 .
I o n i t a ,  G h . , P . C . B . - f a c t o r  d i n a m i z a t o r  a l  f o r ^ e l o r  p a r t i c i p a n t e  l a  i n -  
s u r e c ^ i a  a r m a t á  d i n  a u g u s t  1 9 4 4 .
( A  B om án  K o m m u n is ta  P á r t  -  a z  1 9 4 4  a u g u s z t u s i  f e g y v e r e s  f e l k e ­
l é s  m o z g a t ó  e r e j e . )
L C ,  1 9 6 9 .  t . 4 9 .  f . 8 .  4 6 - 5 8 .
B u s e n e s c u ,  M . , I s t o r i o g r a f i a  r o m á n e a s c a  p r i v i n d  i n s u r e c ^ i a  a n t i f a s c i s t a  
d i n  a u g u s t  1 9 4 4  s i  u rm á ú r ile  s a l e .
( A  r o m á n  t ö r t é n e t i r á s  a z  1 9 4 4 - e s  a n t i f a s i s z t a  f e l k e l é s r ő l  é s  
k ö v e t k e z m é n y e i r ő l . )
S t ,  1 9 6 9 .  t . 2 2 .  f . 4 .  7 1 7 - 7 3 3 .
C h i p e r ,  I . ,  I s t o r i o g r a f i a  s t r á i n á  d e s p r e  i n s u r e c ^ i a  a r m a t á  d i n  1 9 4 4  d in  
E o m á n ia .
( A  k ü l f ö l d i  t ö r t é n e t i r á s  a  r o m á n i a i  1 9 4 4 - e s  f e g y v e r e s  f e l k e l é s ­
r ő l . )
ü t ,  -1 9 6 9 . t . 2 2 .  f . 4 .  733- 76I .
C im p o n e r iu ,  E . , C r i z a  g u v e r n á r i i  a n t o n e s c i e n e  í n  l u n i l e  c a r e  au p r o c e d a t  
i s t o r i c u l  a c t  d e  l a  2 3  A u g u s t  1 9 4 4 .
( A z  A n t o n e s c u - k o r m á n y  v á l s á g a  a z  1 9 4 4  a u g u s z t u s  2 3 - i  t ö r t é n e l m i  
f o r d u l ó t  m e g e l ő z ő  h ó n a p o k b a n . )
S t ,  1 9 6 9 .  t . 2 2 .  f . 4 .  6 3 3 - 6 5 5 .
P o p e s c u - P u t ju r i ,  I . , P a r t i d u l  C o m u n is t  B o m á n - o r g a n i z a t o r u l  j i  c o n d u c á t o r u l  
m i | c £ r i i  d e  r é z i s t e n ^ á  p e n t r u  e l i b e r a r e a  p a t r i e i  d e  su b  j u g u l  
f a s c i s t .
( A  B om án  K o m m u n is ta  P á r t ,  a  h a z a  f a s i s z t a  i g a  a l ó l i  f e l s z a b a d u ­
l á s á é r t  k ü z d ő  e l l e n á l l á s i  m o z g a lo m  s z e r v e z e t ő j e  é s  v e z e t ő j e . )
S t ,  1 9 6 9 -  t . 2 2 .  f . 4 .  6 1 7 - 6 3 3 .
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L i v e a n u ,  V . , G Í n d i r e a  r o m á n e a s c a  i n  p r o b lé m a  d e z v o l t á r i i  e x p e r i e n t a  
r e v o l u t i e i  p o p u l a r e .
( A  r o m á n  g o n d o l a t  a  n é p i  f o r r a d a l o m  f e j l ő d é s é n e k  é s  g y a k o r l a t á ­
n a k  p r o b l e m a t i k á j á b a n . )
S t ,  1 9 6 9 .  t .  2 2 .  f . 4 .  6 8 5 - 7 3 5 .
A  k ü lö n b ö z ő  e s z m e i  á r a m la t o k  ( g í n d i r e a ,  n é p i e s s é g ,  s z o c i a l i z m u s )  
s z e r e p e .
B o b o ^ ,  G h . , -  I u g a ,  I . ,  S t a t u l -  in s t r u m e n t  a l  f a u r i r i i  s o c i e t a ^ i i  s o c i a -  
l i s t e .
( A z  á l l a m  -  a  s z o c i a l i s t a  t á r s a d a l o m  l é t r e h o z á s á n a k  e s z k ö z e . )
L C ,  1 9 6 9 .  t . 4 9 .  f . 9 .  2 9 - 3 7 .
N e d e l e a ,  M . , C l a s a  m u n c i t o a r e  i n  s o c i e t a t e a  s o c i a l i s t á f .
( A  m u n k á s o s z t á l y  a  s z o c i a l i s t a  t á r s a d a l o m b a n . )
L C ,  1 9 6 9 .  t . 4 9 .  f . 8 .  8 3 - 9 1 .
A  m u n k á s o s z t á ly  v e z e t ő  s z e r e p é r ő l .
B á n y a i ,  I . L . , -  W i n t e r ,  R . ,  R e z o l v a r e a  p r o b l e m e i  n a ^ i o n a l e - r e z u l t a t  a l  
f a u r i r i i  s o c i e t á f i i  s o c i a l i s t e .
( A  n e m z e t i s é g i  k é r d é s  m e g o ld á s a  -  a  s z o c i a l i s t a  t á r s a d a l o m  e r e d ­
m é n y e . )
L C ,  1 9 6 9 .  t . 4 9 .  f . 5 .  1 1 - 1 9 .
A  n e m z e t i s é g i  k é r d é s  m e g o ld á s a  R o m á n iá b a n .
J  A
O lá h ,  M . , S t r u c t u r a  s o c i a l a  a  R o m a n ie i .
(R o m á n ia  t á r s a d a l m i  s t r u k t ú r á j a . )
L C ,  1 9 6 9 .  t . 4 9 .  f . l l .  7 9 - 8 5 .
C t « e B ,  B . H . ,  2 5  j j s t  C0iw a j i i i c T H « ie c K 0»  P e c n y Ő m k h  P y u H H W i.
( A  R om án  S z o c i a l i s t a  K ö z t á r s a s á g  2 5  é v e . )
V I K ,  1 9 6 9 .  f . 1 0 .  1 4 7 - 1 5 0 .
M e g e m l é k e z é s .
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W r i g h t ,  L . P . ,  T h e  m i l i t a r y  o r d e r s  i n  s i x t e e n t h  a n d  s e v e n t e e n t h .  c e n t u r y  
S p a n i s h  a o c i e t y .
( K a t o n a i  r e n d e k  a  1 6 - 1 7 .  s z á z a d i  s p a n y o l  t á r s a d a l o m b a n . )
P P ,  1 9 6 9 - m á j .  f . 4 3 .  3 4 - 7 0 .
F u n k c i ó ju k ,  k e l e t k e z é s ü k ,  á l l a m i  in t é z m é n n y é  v á l á s u k ,  s z e r e p ü k  
C a s t i l i a  t á r s a d a lm á b a n .
D a n k e lm a n n , 0 . ,  D é r  f a s c h i s t i s c h e  " G r o s s e  P l á n " .  Z ű r  P r o p a g a n d a t a t i g k e i t  
d e s  d e u t s c h e n  I m p e r i a l i s m u s  i n  S p a n ie n  w á h r e n d  d e s  z w e i t e n  
W e l t k r i e g e s .
( A  f a s i s z t a  " n a g y  t e r v " .  A  n ém e t im p e r i a l i z m u s  p r o p a g a n d a t e v é ­
k e n y s é g e  S p a n y o l o r s z á g b a n  a  m á s o d ik  v i l á g h á b o r ú  a l a t t . )
Z G , 1 9 6 9 .  f - 5 .  6 0 1 - 6 1 0 .
MeinepHKOB, M .T ., KoiniyHHCTHqecKHfl HHiepHamioHaji h ŐopiŐa' Komra p th ji 
HonaHHH npoiHB fanm ania, 1936-1939. ,
( A  K o m m u n is ta  I n t e r n a c i o n á l é  é s  a  S p a n y o l  K o m m u n is ta  P á r t  h a r ­
c a  a  f a s i z m u s  e l l e n .  1 9 3 6 - 1 9 3 9 . )
V I K ,  1 9 6 9 .  f . 2 .  4 5 - 5 8 .
G a z d a g  s p a n y o l  i r o d a l o m  a l a p j á n  i r t  t a n u lm á n y .
V i l a r ,  P . ,  L a  g u e r r a  d é l  1 9 3 6  n e l l a  s t o r i a  d e l l a  S p a g n a  c o n t e m p o r a n e a .
( A z  1 9 3 6 - o s  h á b o r ú  a  m a i  S p a n y o l o r s z á g  t ö r t é n e t é b e n . )
C M a rx , 1 9 6 9 . t . 7 .  f . 2 .  9 1 - 1 1 7 .
A  X X . s z á z a d i  S p a n y o l o r s z á g  g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i  p r o b l é m á i v a l  
k a p c s o l a t o s  k u t a t á s i  f e l a d a t o k  é s  s z e m p o n to k .
S o l e r ,  B . ,  T h e  New  S p a in .
( A z  u j  S p a n y o l o r s z á g . )
H L , 1 9 6 9 .  N o v - D e c .  f . 5 8 .  3 - 2 7 .
S p a n y o l o r s z á g  t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i - p o l i t i k a i  p r o b l é m á i t ,  e s e m é ­
n y e i t  t á r g y a l j a  1 9 5 9 - 6 9 .  k ö z ö t t .
S z o v j e t u n i ó  ( O r o s z o r s z á g )
S t a u b é ,  F r . ,  P r o b le m e  e i n e r  d e u t s c h e n  m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e n  Ge~ 
s c h i c h t e  R u s s la n d s .
( E g y  n é m e t n y e l v ű  m a r x i s t a - l e n l n i s t a  O r o s z o r s z á g t ö r t é n e t  p r o b ­
l é m á i . )
Z G , 1 9 6 9 .  f . 5 .  5 6 1 - 5 7 2 .
A z  1 9 6 8  n o v e m b e r i  tu d o m á n y o s  k o n f e r e n c i a  b e v e z e t ő  e l ő a d á s a .
I g e n  s o k r é t ű e n  m u t a t j a  b e  a z  o r o s z  t ö r t é n e l e m n e k  a  n é m e t  t ö r t é ­
n e le m m e l v a l ó  k a p c s o l a t a i t .
P a n o B ,  O .S I . ,  K B o n p o o y  o  3 e n e a M o 0  p e m e  b  A peB H eH  P y c n  b  a o M O H ro s iC K H Í 
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( A  f ö l d j á r a d é k  k é r d é s é h e z  a  m o n g o l  p e r i ó d u s  e l ő t t i  r é g i  O r o s z ­
o r s z á g b a n . )
VM U, 1 9 6 8 .1 .  5 2 - 6 6 .
W id e r a ,  B . , D é r  A c k e r b a u  i n  d é r  H ús z ű r  Z e i t  u n d  n a c h  d é r  M o n g o le n -  
h e r r s c h a f t  1 2 3 5  b i s  1500.
(F ö l d m ű v e l é s  . O r o s z o r s z á g b a n  a  m o n g o l  u r a lo m  i d e j é n  é s  u t á n ,  
1235- t ő l  1 5 0 0 - i g . )
JW , 1 9 6 9 .  f . 2 .  2 6 5 - 2 8 7 .
A  m o n g o l  tá m a d á s o k  h a t á s a ;  a z  u j j á é p i t é s ;  n a g y b i r t o k o s o k  é s  p a ­
r a s z t i  f ö l d t u l a j d o n ;  t e r m é s e r e d m é n y e k ;  v a s t e r m e l é s -  é s  v a s f e l ­
d o l g o z á s .
M a n f r e d ,  H . ,  M o s k a u  u n d  B y z a n z .
JG O , 1 9 6 9 .  f - 3 .  3 2 1 - 3 4 4 .
I I I .  I v á n  h á z a s s á g a  a  b i z á n c i  Z o e - S o f i j a - v a l ,  a  1 5 . s z á z a d  v é ­
g é n .  M o s z k v á n a k ,  m in t  h a r m a d ik  H óm ának  a  s z e r e p e .
N i t s c h e ,  P . ,  D i e  K in d e r  I v a n s  I I I .  B e o b a c h tu n g e n  z ű r  G e n e a l o g i e  d é r  
R j u r i k i d e n .
( I I I .  I v á n  g y e r m e k e i .  M e g j e g y z é s e k  a  H u r i k i d á k  g e n e a l ó g i á j á h o z . )  
JG O , 1 9 6 9 .  f . 3 .  3 4 5 - 3 6 8 .
A n g e rm a n n , N . , l í e u e s  ű b e r  N i c o l a u s  B u lo w  u n d  s e i n  W ir k e n  im  M o s k a u e r  
R u s s la n d .
(H é h á n y  u j  m o z z a n a t  H i c o l a u s  B u lo w r ó l  é s  m o s z k v a i  O r o s z o r s z á g ­
b a n  v a l ó  m ű k ö d é s é r ő l . )
JG O , 1 9 6 9 .  f . 3 *  P -  4 0 8 - 4 1 9 .
A  r e v a l i  á l l a m i  l e v é l t á r b a n  u j  d ok u m en tu m o k  k e r ü l t e k  e l ő  B u lo w  
1 4 9 4 - e s  n o v g o r o d i  t a r t ó z k o d á s á r ó l ,  s  e z e k  i s m e r t e t é s e .  E b b ő l  
k i d e r ü l  a z  o r v o s  t e o l ó g i a i  g o n d o l a t v i l á g a .
K i é l ,  A . ,  D i e  p o l i t i s e h e n  V o r s t e l l u n g e n  d e s  F ü r s t e n  A n d r e j  K u r b s k i j .
( A n d r e j  K u r b s k i j  h e r c e g  p o l i t i k a i  e l k é p z e l é s e i . )
JG O , 1 9 6 9 .  f . 2 .  1 7 0 - 1 8 6 .
A n d r e j  M i h a j l o v i c s  K u r b s z k i j  ( 1 5 2 8 - 1 5 8 ? )  I V .  I v á n  h a d s e r e g é b e n  
m a g a s  p o z i c i ó t  t ö l t ö t t  b e .
$ o h k iw ,  E . J I . , HobhH a B T 0r p a $  ‘f.aKcma r p e i t a .
(M a x im  G re k  u j  k é z i r a t a . )
B S , 1 9 6 9 .  t . 3 0 .  f . l .  7 7 - 8 2 .
A  1 6 .  s z . - i  o r o s z  s z e r z e t e s  k é z i r a t á n a k  p u b l i k á c i ó j a .
HajiíJBaHKO, A .C ., 3aximoeBponeiíCBKi icTopHKO-JiiiepaTypHi jpcepena iid o  
BH3B0JiBHy BiHHy yitpaíHCBKoro napoay 1648—1654 pp.
( N y u g a t e u r ó p a i  t ö r t é n e t i - i r o d a l m i  f o r r á s o k  a z  u k rá n  n é p  f e l s z a ­
b a d í t ó  h a r c á r ó l .  1 6 4 8 - 1 6 5 4 . )
U I Z s ,  1 9 6 9 .  f . 8 .  1 3 7 - 1 4 4 . ;  f . 9 .  1 3 7 - 1 4 4 . ;  f . 1 0 .  1 4 4 - 1 4 7 . ;  
f . l l .  1 3 1 - 1 3 7 . ;  f . 1 2 .  1 2 8 -1 3 3 .
A d a t o k b a n  g a z d a g  h i s t o r i o g r á f i a ,  f o l y t a t á s o k b a n .
O ’ B r i e n ,  C . B . ,  R u s s i a  a n d  E a s t e r n  E u r o p e .  T h e  V i e w s  o f  A . L .  O r d in -  
N a á ő o k i p .
( O r o s z o r s z á g  é s  K e l e t e u r ó p a .  A . L .  O r d in - N a s c s o k in  é l e t ú t j a . )
JG O , 1 9 6 9 .  f . 3 .  3 6 9 - 3 7 9 .
N a s c s o k in  a ‘  p é t e r i  r e f o r m o k  e g y i k  v é g r e h a j t ó j a .
O j i í S h f k ,  J ! . B . , C y c n i j iB H O -n o J i iT iw H i T a  ic T o p s r e H i  n o r jiH O T  i .n . IC o T M p e B C B K o r o .
( I . P .  K o t l j a r e v s z k i j  t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i  é s  t ö r t é n e t i  n é z e t e i . )  
U I Z s ,  1 9 6 9 .  f - 8 .  5 4 - 6 1 .
A  n e v e s  u k rá n  i r ó  s z ü l e t é s é n e k  2 0 0 .  é v f o r d u l ó j á r a .
iC o J io M ie m . O .M . ,  CTaHOBürie ce jiH H  i  c g j ih h c b k h íí p y x  Ha n p a s o ő e p e ’ CHiS 
Í K p a i H i  I 9 o o - I 9 o 4  p p .
( A  p a r a s z t o k  h e l y z e t e  é s  m o z g a lm a  a  j o b b p a r t i  U k r a jn á b a n ,  
1 9 0 0 - 1 9 0 4 . )
U I Z s ,  1 9 6 9 .  f . 3 .  9 3 - 1 0 0 .
U t a l  a  v o n a t k o z ó  l e g ú j a b b  u k rá n  m ü v e k r e ,  i s m e r t e t i  a  j o b b p a r t i  
u k r á n  p a r a s z t s á g  h e l y z e t é t .  A  h a r c  a  f e u d á l i s  m a r a d v á n y o k  e l ­
l e n ,  f ö l d é r t  f o l y t .
A H jpeeB a, M .C ., BuaaioiwiflcH aenTejiB KIT h coBeTCKoro ro c y sa p c ? B a .
( A  K o m m u n is ta  P á r t  é s  a  s z o v j e t  á l l a m  k i v á l ó  h a r c o s a . )
V I K ,  1 9 6 9 .  f . 2 .  6 4 - 7 5 .
N . K .  K r u p s z k a j a  s z ü l e t é s é n e k  1 0 0 . v é f o r d u l ó j á r a .
H e i l b r o n n e r ,  H . , A e r e n t h a l  i n  D e f e n s e  o f  R u s s ia n  A u t o c r a c y .
( A e r e n t h a l  a z  o r o s z  a u t o k r á c i a  v é d e l m é b e n . )
J G O , 1 9 6 9 .  f . 3 .  3 8 0 - 3 9 6 .
A z  o s z t r á k - m a g y a r  m o n a r c h ia  k ö v e t e  l á t t a ,  h o g y  O r o s z o r s z á g b a n  
e l k e r ü l h e t e t l e n  a  f o r r a d a l o m .
H a s s ,  L . ,  L e n i n s  P r a u  a l s  P a t i e n t i n  b e i  S c h w e i z e r  A r z t e n .
( L e n i n  f e l e s é g e  m in t  p a c i e n s  s v á j c i  o r v o s o k n á l . )
JG O , 1 9 6 9 .  f - 3 .  4 2 0 - 4 3 6 .
K r u p s z k a j a  k e z e l é s e  s t r u m a  e l l e n  1 9 1 6 - 1 7 - b e n .
K y M q e H K O , M .H . ,  KŐHJieRHan j im e p a T y p a  o  M ecT e  u p o r a  H a n n oH a jiB H o ro  
B o n p o c a  B OKTHŐpBCKOti peBOHMJHH.
( J u b i l e u m i  i r o d a l o m  a  n e m z e t i  k é r d é s  h e l y é r ő l  é s  s z e r e p é r ő l  a z  
o k t ó b e r i  f o r r a d a l o m b a n . )
V I K ,  1 9 6 9 .  f . 3 .  1 0 7 - 1 2 0 .
A  l e g ú j a b b  s z o v j e t  i r o d a l o m  b i b l i o g r á f i á j a .
C aH n eB O T , A . B . ,  C iaH O B jieH H H  T8 p o 3b h t o k  p a a s H C B K o ro  o y c n iJ iB C T B a  b  
npauH X B . I . J l e H iH a .
( A  s z o v j e t  t á r s a d a l o m  k e l e t k e z é s e  é s  f e j l ő d é s e  L e n i n  m ü v e i b e n . )  
U I Z s ,  1 9 6 9 .  f . 7 .  1 5 - 2 4 .
K ö z l i  a  k é r d é s  s z o v j e t  b i b l i o g r á f i á j á t ,  m a jd  e l e m z i  L e n i n  m ü ve­
i t .
K yp m iH H , B . M . ,  t tp iiT fm a  jieB o o n n o p T y H H C T u q ecK H X  ii3 B p an eH n 8  jieH tiH C K oro  
y q eH H s  o c o u n a j in c T n q e c K o it  r o c y a a p c T B e .
( A  s z o c i a l i s t a  á l l a m r ó l  s z ó l ó  l e n i n i  t a n í t á s  b a l o l d a l i - o p p o r t u -  
n i s t a  t o r z í t á s á n a k  k r i t i k á j a . )
T I K ,  1 9 6 9 .  f . 8 .  1 8 - 3 2 .
E d d i g  e g y e t l e n  mü sem  f o g l a l k o z o t t  e z z e l  a  k é r d é s s e l .  A  j e l e n  
c i k k  c é l j a !  b e m u t a t n i  a  p á r t  h a r c á t  a  " b a l o l d a l i ”  o p p o z i c i ó  
e l l e n  a  p o lg á r h á b o r ú  u t á n  o l y a n  k é r d é s e k b e n ,  m in t  a  s z o v j e t  
á l l a m  g a z d a s á g i  b á z i s a ,  t á r s a d a l m i  a l a p j a  é s  ó s z t á l y l é n y e g e ,  
a z  S z K P  v e z e t ő  s z e r e p e ,  a  s z o c i a l i s t a  d e m o k r á c ia  f e j l ő d é s e .
A v a k i a n ,  R . ,  I n t r o d u c t i o n  t o  T u k h a c h e v s k y .
( T u h a c s e v s z k i  b e m u t a t á s a . )
M LR , 1 9 6 9 .  f . 5 5 .  M a y - J u n e .  7 4 - 8 9 .
T u h a c s e v s z k i j  ( 1 8 9 3 - 1 9 3 7 - )  é l e t ú t j á t  i s m e r t e t i .
l e p M a H ,  I . J I . ,  npoŐneM H rp o iia flH H C B K O l b í Hh k  Ha y i c p a íH i  b  y K p a íH O B K if l 
paaHHOBKiM ic T o p io rp a $ i í .  /I9 5 6 -I9 6 7  p p . /
( A z  U k r a jn a  t e r ü l e t é n  f o l y ó  p o l g á r h á b o r ú  p r o b l é m á i  a z  u k r á n  
s z o v j e t  t ö r t é n e t í r á s b a n .  1 9 5 6 - 1 9 6 7 * )
U I Z s ,  1 9 6 9 .  f . 3 .  1 9 - 2 7 .
E l e m z i  a z  u t o l s ó  1 5  é v  i r o d a l m á t .
ra jiy il lK O , E . M . ,  3 iC T O P i í  ÖODOTBŐH 3a B 0 3 3 ’ eaHaHHH 3 PaflHHCBKOK)
ÍK p a íH o io  / I 9 18-192 p p /.
(H a r c  a  S z o v j e t - U k r a j n á v a l  v a l ó  e g y e s ü l é s é r t . )
U I Z s ,  1 9 6 9 .  f . 9  . 5 0 - 5 4 .
G a l í c i á v a l  f o g l a l k o z ó  t a n u lm á n y .
03HOÖHBIHH, Í . B . ,  K KOTOPHH ÖOPBÖH IiapTH H  IipOTHB "jie B H X  KOMMyHHCTOB"
nocne y iI.o * e 3 s a  PK fl/0/.
( A  p á r t  h a r c a  a  " b a l o l d a l i  k o m m u n is tá k "  e l l e n  a z  S z K P (b )  V I I .  
K o n g r e s s z u s a  u t á n . )
V I K ,  1 9 6 9 .  f . 1 0 .  3 0 - 4 4 .  ,
A  v i t a  a  b r e s z t i - b é k e  k é r d é s e i  k ö r ü l  f o l y t ,  s  n a p j a i n k i g  t a n u l ­
s á g o s  .
EeaneBa, n . X . , Cim c o k  npauB B . I .  JleHiHa, HaflpyKOBaHtix ra3eTaMH y icp a ím  
/rpyaeH B  1919 -  r p y a e H B  I92o p p ./
( L e n i n  m ü v e i  U k r a jn a  ú j s á g a i b a n .  1919-1920.
U I Z s ,  1 9 6 9 -  f . 8 .  1 3 4 - 1 3 7 .
F e l s o r o l á s , f o r r á s m e g j e l ö l é s s e l .
H K oB n eB , B . M . ,  0  a e a T e j iB H o c iH  B .H .  J lem m a  n o  ocym ecTB JieH H io  K O H aeocn oH H o0
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nojiHTHKH ooBeTCKoro rooyaapcTBa, oceHS I92o r .  -  1922 r .
( L e n i n  é s  a  s z o v j e t  á l l a m  k o n c e s s z i ó s  p o l i t i k á j á n a k  m e g v a l ó s í ­
t á s a .  1920. ő s z e  -  1922. )
V I K ,  1 9 6 9 .  f . 8 .  3 2 - 4 6 .
A  k o n c e s s z i ó k a t  L e n i n  a z  á l l a m k a p i t a l i z m u s  l e g e g y s z e r ű b b ,  l e g ­
v i l á g o s a b b  f o r m á j á n a k  t a r t o t t a .  L e n i n  m ü v e i  é s  l e v é l t á r i  a n y a ­
g o k  a l a p j á n  m eg i r t  m ü .
OÖH'tKHHa, 2 .T . ,  513 HCTOPHH ÖOpBŐH PKII/Ő/ íipOTMB aHTHCOBeTCKHX napTH0 
h  T eqeH H K  / I 9 2 I - I 9 2 3  r r . / .
( A z  O E P (b )  n a r c a  a  s z o v j e t e l l e n e s  p á r t o k  é s  i r á n y z a t o k  e l l e n .  
1 9 2 1 - 1 9 2 3 . )
V I K ,  1 9 6 9 .  f . 2 .  1 0 0 - 1 1 1 .
L e v é l t á r i  f o r r á s o k  a l a p j á n  i r t  t a n u lm á n y .
S o b o l e v ,  P . N . , T h e  O r i g i n  o f  t h e  O n e - p a r t y  s y s t e m  i n  t h e  Ü S S E .
( A z  e g y p á r t - r e n d s z e r  e r e d e t e  a  S z o v j e t u n i ó b a n . )
M T , 1 9 6 9 .  A p r i l .  1 0 6 - 1 1 4 .
A  V o p r o s z i  I s z t o r i i - b a n  1 9 6 8 -b a n  m e g j e l e n t  t a n u lm á n y  f o r d í t á s a .
BaraHOB, Í>.M., HaeHHo-nojiHTMecKHJJ pa3rpow npaBoro yKJioHa b  BKII/Ő/ 
I928 -I930 ,
( A z  S z K P ( b ) - b e n  j e l e n t k e z ő  j o b b o l d a l i  e s z m e i - p o l i t i k a i  e l h a j l á s  
f e l s z á m o l á s a . )
V I K ,  1 9 6 9 .  f . 7 .  9 1 - 1 0 6 .
L e v é l t á r i  f o r r á s o k  é s  k o r a b e l i  k ia d v á n y o k  a l a p j á n  i r o t t  t a n u l ­
m á n y .
IsatmiB, M.O., 3 icTopii poőiTHKqo-censHci.KHX aejieraniíl 3 llontal Ta 
SaxiHHOí íKpaíHH a0 PaíHHCT>noro Cos3y 3 I927-I93I pp. 
(Munkás-paraszt küldöttségek a SzU-ban Lengyelországból és 
Nyugat-Ukrajnából. 1927-1931.)
U I Z s ,  1 9 6 9 .  f . 9 .  3 3 - 3 8 .
E ő v id .  á t t e k i n t é s ,  f ő l e g  a  v o n a t k o z ó  l e n g y e l  i r o d a l o m  a l a p j á n .
T i k o s ,  L . M . , W a i t i n g  f ó r  t h e  W o r ld  E e v o l u t i o n ;  S o v i e t  r e a c t i o n s  t o  t h e  
G r e a t  D e p r e s s i o n .
( A  v i l á g f o r r a d a l o m  r e m é n y e !  s z o v j e t  v i s s z a h a t á s  a  n a g y  d e ­
p r e s s z i ó r a . )
J C H , 1 9 6 9 .  f . 4 .  8 7 - 9 9 .
I s m e r t e t i  V a r g a  J e n ő  i r o d a l m i  m u n k á s s á g á t ,  s z o v j e t u n i ó b e l i  g a z ­
d a s á g i  e l m é l e t i  s  g y a k o r l a t i  t e v é k e n y s é g é t ,  s t b .  ( 1 9 2 9 )
CejiyHCKan, B .iJ ., CoseTCKaH ncTopnorpa$M őopEÖH paöoqero KJiacea 3 a 0 0 -  
UHajiKCTHMSCKyío peBOJiioiwia b aepeBHe.
( A  m u n k á s o s z t á l y  h a r c a  a  s z o c i a l i s t a  f o r r a d a l o m  g y ő z e l m é é r t  a  
f a l u b a n .  S z o v j e t  h i s t o r i o g r á f i a . )
V I K ,  1 9 6 9 .  f . l .  114—1 2 2 .
H i s t o r i o g r á f i a .
4epHÍK0B, I . $ .  , üpo paaHHCiKO-TypenMCi eKOHOMiTOi Ta KyJIBTypHi 
3B’ H3KH B 1935-1939 pp.
( S z o v j e t  t ö r ö k  g a z d a s á g i  é s  k u l t u r á l i s  k a p c s o l a t o k  1 9 3 5 - 1 9 3 9 -  
k ö z ö t t . )
U I Z s ,  1 9 6 9 .  f . 3 .  6 5 - 7 1 .
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C z o l l e k ,  H , ,  Zum B au b  e s t n i s c h e r  Ö ls c h i e f e r v o r k o m m e n  f ü r  d i e  d e u t s c h e  
K r i e g s w i r t s c h a f t  1 9 4 1  b i s  1 9 4 4 .
( A z  é s z t *  o l a j p a l a  e l r a b l á s a  a  n é m e t h á b o r ú s  g a z d a s á g  s z á m á r a  
1 9 4 1 - t ő l  1 9 4 4 - i g . )
JW , 1 9 6 9 .  f . 2 .  1 0 7 - 1 1 5 .
A  n á c i  N é m e t o r s z á g  a z  é s z t  o l a j p a l a  k i a k n á z á s á r a  u ja b b  b e r u h á ­
z á s o k a t  e s z k ö z ö l t .
K oB aJ IB , M .B . ,  OOHOBHl DHOM ŐOaOBifX a i ü  n a p T H 3 8 H ÍB  ÍK p a iH H ,
I9ÍI-I9W.
( A z  u k r á n  p a r t i z á n h a r c o k  a l a p v e t ő  v o n á s a i . )
U I Z s ,  1 9 6 9 .  f . 7 .  3 2 - 4 0 .
G a z d a g  l e v é l t á r i  a n y a g  a l a p j á n  i r t  t a n u lm á n y .
JSyqeHKO, I . H . , Bn3B0JieHHH 3aKapnaTTH /IX -X I . 1 9 4 4 /.
( K á r p á t a l j a  f e l s z a b a d i t á s a . )
U I Z s ,  1 9 6 9 .  f . 1 0 .  3 3 - 3 8 .
B e m u t a t j a  a  h a d i e s e m é n y e k e t ,  v a l a m in t  a  l a k o s s á g  n e m z e t i - f e l -  
s z a b a d i t ó  m o z g a lm á t  a  m e g s z á l l ó k  e l l e n .
MHKennH, H . n . ,  UpoTHB Ö ypsya3H 0íi $ajii> cH $H K am in ő o p tö H  KIICC s a  s o c c i a -  
H0BJI8HHe H pa3BHTHe HapOflHOrO X03HÜCTBa B nOCJieBOeHHMe rO JH .
( A z  S z K P  h a r c a  a  n é p g a z d a s á g  h e l y r e á l l í t á s á é r t  é s  f e j l e s z t é s é ­
é r t  a  h á b o r ú  u t á n  é s  a  b u r z s o á  t ö r t é n e l e m h a m i s i t ó k . )
T I K ,  1 9 6 9 .  f . 1 2 .  5 9 - 6 9 .
A  l e g ú j a b b  a n g o l - a m e r i k a i  i r o d a l o m  k r i t i k á j a .
naw qeFKO , n . n . -  1'atfBOpOHlOK. Ü .O . ,  IlpHKOpSOHHi 3B ’ H3KH TpyjHUHX JP C P  i  
3apyőiHHHX co n ia jiic T K ra H X  KpaSH / I 9 5 6 - 1 9 6 9 / .
( A z  u k r á n  S z S z R  é s . a  s z o c i a l i s t a  o r s z á g o k  k a p c s o l a t a i .
U I Z s ,  1 9 6 9 .  f . 1 2 .  5 0 - 5 8 .
A d a t o k b a n  g a z d a g  á t t e k i n t é s .
ZlMHTpieHKo, M .O . , Apxeorpa$iiHa paöoTa b AH J P C P .
( A r c h e o g r á f i a i  t e v é k e n y s é g  a z  U k rá n  S z S z K  T u d o m á n y o s  A k a d é m iá ­
j á n . )
U I Z s ,  1 9 6 9 . f - 3 .  2 7 ” 3 4 .
A z  U k r á n  T u d o m á n y o s  A k a d é m ia  5 0 .  é v f o r d u l ó j á r a  á t t e k i n t é s .
r o p i t J H iB ,  11.A . ,  I lp o  M iS H a p O flH i 3 B ’ S3KH AH íP C P .
( A z  U k r á n  T u d o m á n y o s  A k a d é m ia  n e m z e t k ö z i  k a p c s o l a t a i . )
U I Z s ,  1 9 6 9 .  f . 3 .  3 4 - 4 0 .
A z  U T A  5 0 ,  é v f o r d u l ó j á r a .
EejiHBCKaH, H.M. -  Bopohkob, H.JI., ooBeTCKoe cjiaBHHOBefleHue b mockobokom 
yHHBepcMT&re.
( A  s z o v j e t  s z l a v i s z t i t a  a  m o s z k v a i  e g y e t e m e n . )
MU, 1 9 6 9 . 1 . ,  3 - 1 2 .
A  s z e r z ő p á r  a  X X . s z .  e l e j é t ő l  k e z d v e  á t t e k i n t é s t  a d  a z  e g y e t e ­
m en m ű k öd ő  s z l a v i s t á k  t e v é k e n y s é g é r ő l ,  é r t é k e l i  m u n k á s s á g u k a t .  
A  c ik k b e n  g a z d a g  b i b l i o g r á f i a  t a l á l h a t ó .
B UK KIICC.
( A z  S z K P  K B - b a n . )
T I K ,  1 9 6 9 .  f . 4 .  3 - 4 .
A z  S z K P  KB  h a t á r o z a t o t  f o g a d o t t  e l ,  a m e ly b e n  m e g j e l ö l i  a  " S z U  
t ö r t é n e t é t  k u t a t ó  i n t é z e t " ,  v a l a m in t  a z  " E g y e t e m e s  t ö r t é n e t i  
i n t é z e t ”  f e l a d a t a i t ,  s  e g y b e n  u t a l  a z  e d d i g i  m u n k áb an  m u t a t k o z ó  
h i á n y o s s á g o k r a .
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B a c H J iie B , M . B . ,  0  3 a s a q a x  h h o t h t í t o b  h c t o p h h  n a p T M  -  fm iH a n o B  H h c t h -  
T y T a  MapKCH3Ma—jieHHHM3Ma npw  UK K IIC C .
(A  p á rttö rtén e ti in tézetek -, az SzKP Marxizmus-Deninizmus In té ­
zete  m elle tt működő fiók in tézetek  fe la d a ta ir ó l. )
V I K ,  1 9 6 9 .  f . 5 -  1 4 7 - 1 5 0 .
1 9 6 9 .  I I I .  1 3 - á n  a z  i n t é z e t e k  i g a z g a t ó i  a z  S zK P  KB  á l t a l  h o z o t t ,  
" A  p á r t t ö r t é n e t i  i n t é z e t e k  é s  p á r t a r o h iv u m o k  f e l a d a t a i r ó l ,  
s t r u k t ú r á j á r ó l  é s  s t a t u s a i r ó l "  h a t á r o z a t  a l a p j á n  m e g v i t a t t á k  
a  f e l a d a t o k a t .
K y r e j iB ,  C . A . ,  t a e H e H H e  C0m ia.jiBH0Íi C T p yK T yp H  c o m ia ju ic T i r e e c K o r o  o ő ie o T B a  
n o s  B o s je ü c T B H e u  H a y r a o - T e x H i « e c K o 8  peBOJiicmnn,
( A  s z o c i a l i s t a  t á r s a d a l o m  t á r s a d a l m i  s t r u k t u r a j á n a k  m e g v á l t o z á ­
s a  a  t u d o m á n y o s - t e c h n ik a i  f o r r a d a l o m  h a t á s á r a . )
V F , 1 9 6 9 .  f . 3 .  1 3 - 2 3 .
Elsősorban az értelm iség fogalmát v izs gá lja .
T ö r ö k o r s z á g
B a y k a r a ,  T u n c e r ,  D e n i z l i ’ d e  y e n i  b u l u n a n . i k i  k i t a b e .
( K é t ,  D e n i z l i b e n  ú jo n n a n  t a l á l t  f e l i r a t o s  k ő . )
B e l l ,  1 9 6 9 .  á p r i l i s ,  t .  X X X I I I ,  f .  1 3 0 .  1 5 9 - 1 6 2 .
1 4 .  s z á z a d .
ö n e y ,  G ö n ü l ,  A n a d o lu  S e l i ju k  S a n  ’  a t  i n d a  E j  d é r  f i g ü r l e r i .
( S á r k á n y a l a k o k  a z  a n a t ó l i a i  s z e l d z s u k  m ű v é s z e t b e n . )
B e l l ,  1 9 6 9 .  á p r i l i s ,  t .  X X X I I I ,  f .  1 3 0 .  1 7 1 - 1 9 2 .
A n g o l  n y e l v ű  v á l t o z a t a :  D r a g o n  F i g u r e s  i n  A n a t o l i a n  S e l j u k  A r t  
U . o t t ,  1 9 3 - 2 1 6 .
K ö p r ű lű ,  D r .F a u d ,  Abü  I s h a k  K a z v l n í  v e _ A n a d o lu .  d a  I s h a k f  d e r v i s l e r i .
(A b ü  I s h a k  K á z v l n i  é s  a z  I s h a k í  d e r v i s e k  A n a t ó l i á b a n . )
B e l l ,  1 9 6 9 .  á p r i l i s ,  t .  X X X I I I ,  f .  1 3 0 .  2 2 5 - 2 3 6 .
D a r g a ,  D r .M u h ib b e  -  A l p a r s l a n ,  D r . A l i . ,  H a m ik  K e m a l ’ i n  b i l i n m e y e n  b i r  
m e k tu b u .
(N a m ik  K e m a l e g y  i s m e r e t l e n  l e v e l e . )
B e l l ,  1 9 6 9 -  j a n u á r ,  t .  X X X I I I ,  f .  1 2 9 .  3 5 - 4 2 .
E g y  M i d i l l ü - i  s z i n h é z r ó l .
t í n v e r ,  D r . S ü h e y l . , X V I I n c i  y ű z y ö .  s o n u n d a  P a d i s a h ’ a  b i r  l í i y i h a .
(E g y  b e a d v á n y  a  p a d i s a h h o z  a  1 7 . s z á z a d  v é g é r ő l . )
B e l l ,  1 9 6 9 .  j a n u á r ,  t .  X X X I I I ,  f .  1 2 9 .  2 1 - 3 4 .
N o v i c e v ,  A . D . ,  D i e  B e s e i t i g u n g  d e s  S y s t e m s  d é r  M i l i t a r l e h e n  im  O s m a n i-  
s c h e n  R e i c h .
( A  k a t o n a i  h ü b é r r e n d s z e r  f e l s z á m o l á s a  a z  O szm án  B i r o d a l o m b a n . )  
Z G , 1 9 6 9 .  f . 4 .  4 7 1 - 4 7 8 .
A  I I .  M ahu d  s z u l t á n  á l t a l  1 8 2 6 -b a n  t ö r t é n t  h a d t e s t f e l o s z l a t á s a -  
v a l  k i b o n t a k o z ó ,  s  a z  1 8 5 0 - e s  é v e k i g  h á rom  s z a k a s z b a n  l e z a j l ó  
a g r á r r e f o r m o t  i s m e r t e t i .
T a n s e l , F . A . , P r o f .  D r .  F a u d  K ö p r ű l ű ’ nűn  i l k  y a z i s í ,  b a s í n  h a y a t f n f n  
b a r l a n g i é i  n a  d a i r  b i l g i m i z i  d ü z e l t e n  v e  t a m a m la y a n  y e n i  
n o t l a r .
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( P r o f .  D r .F a u d  K ö p r ü l i i  e l s ő  í r á s a .  K i e g é s z í t ő  é s  e d d i g i  t u d á ­
s u n k a t  h e l y e s b i t ő  a d a t o k  a  p r o f e s s z o r  p u b l i k á c i ó s  m u n k á já n a k
v A o'hÁr’ ni . j
B e l l ,  1 9 6 9 .  j a n u á r ,  t .  X X X I I I ,  f .  1 2 9 .  4 3 - 5 2 .
F a u d  K ö p r ü l i i  1 5 - 1 6  é v e s  k o r á b a n  i r t  v e r s e i .
T o d o r o v ,  H . , L a  G ra n d e  E é v o l u t i o n  d ’ O o t o b r e  e t  l e  m o u vem en t d e  l i b é r a t i o n  
n a i t o n a l e  e n  T u r q u i e .
( A  H a g y  O k t ó b e r i  F o r r a d a lo m  é s  a  n e m z e t i  f e l s z a b a d u l á s i  m o z g a ­
lo m  T ö r ö k o r s z á g b a n . )
É B , 1 9 6 8 .  t . 7 .  2 3 - 3 9 .
T ö r ö k o r s z á g  s z e r e p e  a z  e l s ő  v i l á g h á b o r ú b a n  -  e n t e n t e  m e g s z á l ­
l á s  1 9 1 8 -b a n  -  p a r t i z á m n o z g a lm a k ,  k a t o n a i  a k . i ó k  19197^01 -  
s z o v j e t  s e g i t s é g  a  h a r c o k ,  m a jd  a  b é k e t á r g y a l á s o k  s o r á n .
I n ö n ü ,  I s m é t ,  B e v l e t  K u ru o u s u  A t a t ü r k .
( A t a t ü r k ,  a z  á l l a m a l a p i t ó . )
B e l l ,  1 9 6 9 .  j a n u á r ,  t .  X X X I I I ,  f .  1 2 9 .  1 - 2 0 .
I n ö n ü n e k  a z  1 9 6 8 - a s  A t a t ü r k  k o n f e r e n c i á n  e l h a n g z o t t  r e f e r á t u m a .  
A t a t ü r k  é l e t r a j z a ,  e l s ő s o r b a n  a  f e l s z a b a d i t ó  h á b o r ú  l e f o l y á s a  
é s  a  k ö z t á r s a s á g  m e g t e r e m t é s é n e k  e l ő z m é n y e i .
USA
W a r n e r ,  S . B . , -  B ü r k e ,  C . B . ,  C u l t u r a l  c h a n g e  a n d  t h e  g h e t t o .
( K u l t u r á l i s  á t a l a k u l á s  é s  a  g e t t ó . )
J C H , 1 9 6 9 .  f . 4 .  1 7 3 - 1 8 7 .
8. nagy négerlakta amerikai város ku lturá lis  vá lto zása it nézi 
1790-(1774)-1910_1950-ig, s ta t is z t ik a i kimutatásokkal.
ÜHTTiiaH, M., 5o -aa  roaoBisHHa KII CEA.
( A z  U S A  K P  a l a p í t á s á n a k  5 0 .  é v f o r d u l ó j a . )
V I K ,  1 9 6 9 .  f . 9 .  1 0 7 - 1 1 1 .
M e g e m lé k e z é s .
ÜB8H0B , B . M . , B S B a H ra p a e  Ö o p s ő u  3a H H T ep ecH  T p y a sn u ix cH  CfflA.
( A z  U S A  d o l g o z ó i é r t  f o l y t a t o t t  h a r c  é l c s a p a t á b a n . )
V I K ,  1 9 6 9 .  f . 1 0 .  1 5 0 - 1 5 4 .
1919.  s z e p t .  1 - é n  a l a k u l t  m eg  a z  U SA  K o m m u n is ta  P á r t j a .
CtipuoB, M .T .,  ABaHraps awepuKaHCBKoro poőiTHH'ioro ra a o y -  
( A z  a m e r i k a i  m u n k á s o s z t á ly  é l c s a p a t a . )
U I Z s ,  1 9 6 9 .  f - 8 .  1 2 0 - 1 2 3 .
A z  U SA  K P  megalakulásának 5 0 .  évfordu ló jára.
O lu b b ,  J . H .  -  A l l é n ,  W . H . , T h e  C i t i e s  a n d  t h e  E l e c t i o n  o f  1 9 2 8 :  P a r t i s a n  
E e a l i g n m e n t ?
( A  f ő v á r o s o k  é s  a z  1 9 2 8 - a s  v á l a s z t á s :  a  p á r t t a g o k  r e n d e z ő d é s e ?  
A H R , 1 9 6 9 .  T .  L X X T V . f . 4 .  1 2 0 5 -1 2 2 2 .
A z  U SA  n a g y v á r o s o k  v á l a s z t á s i  v i s z o n y a i ,  s z á m s z e r ű  e r e d m é n y e i  
1 9 2 0 - 1 9 3 4  k ö z ö t t .
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V o l h o v i t y i n o v ,  H . N . ,  T h e  S tu d y  o f  U n i t e d  S t a t e s  H i s t o r y  i n  t h e  S o v i e t  
U n io n .
( A z  U S A  t ö r t é n e t é n e k  t a n u lm á n y o z á s a  a  S z o v j e t u n i ó b a n . )
A H B , 1 9 6 9 .  T .  L X X n r .  f . 4 .  1 2 2 1 -1 2 4 2 .
A  c i k k  s z e r z ő j e  a  S z o v j e t u n i ó  T u d o m á n y o s  A k a d é m iá ja  T ö r t é n e t i  
I n t é z e t é n e k  m u n k a tá r s a .
A f r i k a .  L a t i n - A m e r i k a .  K ö z e l - T á v o l - K e l e t
B a s l e r ,  W . , Z ű r  P o l i t i k  d e s  U S A - I m p e r i a l i s m u s  im  s u b s a h a r i s c h e n  A f r i k a  
n a o h  dem  z w e i t e n  W e l t k r i e g .
( A z  U S A - im p e r i a l i z m u s  a  s z u b s z a h a r a i  A f r i k á b a n  a  m á s o d ik  v i l á g ­
h á b o r ú  u t á n . )
W ZHU, 1 9 6 9 .  f . 2 .  2 0 9 - 2 1 4 .
A  h á b o r ú  u t á n i  h e l y z e t b e n  A m e r ik a  k i a l a k í t o t t a  u j ,  " h a j l é k o n y ”  
d é l a f r i k a i  p o l i t i k á j á t .
B o r o m é ,  A . J . ,  D o m in ic a  d u r in g  F r e n o h  o c o u p a t i o n ,  1 7 7 8 -1 7 8 4 .
(D o m in ik a  a  f r a n c i a  o k k u p á c ió  i d e j é n ,  1 7 7 8 - 1 7 8 4 . )
EH H , 1 9 6 9 -  f . 3 3 0 .  3 6 - 5 8 .
P o h l ,  H . , D a s  T e x t i l g e w e r b e  i n  H is p a n o a m e r ik a  w a h r e n d  d é r  K o l o n i a l z e i t .
( A  t e x t i l i p a r  S p a n y o la m e r ik á b a n  a  g y a r m a t i  i d ő s z a k  a l a t t . )
SW , 1 9 6 9 .  - t . 5 6 .  f . 4 .  4 5 8 - 4 7 7 .( 1520- 1820.)
T r a b u l s i ,  3 ? ., T h e  P a l e s t i n e  P r o b l e m :  Z i o n i s m  a n d  I m p e r i a l i s m  i n  t h e  
M i d d l e  E a s t .
( A  p a l e s z t i n a i  k é r d é s :  c i o n i z m u s  é s  i m p e r i a l i z m u s  a  K ö z e l  K e l e ­
t e n . )
K L B , 1 9 6 9 .  f . 5 7 .  S e p t - O c t .  5 7 - 9 0 .
A  c i o n i z m u s  k e z d e t i  i d ő s z a k á r ó l ,  k e t t ő s  t e r m é s z e t é r ő l .
T r a n ,  H . L . T r a d i t i o n  u n d  G e g e n w a r t  i n  d é r  v i e t n a m e s i s c h e n  G e s c h i c h t s -  
w i s s e n s c h a f t .
( A  v i e t n a m i  t ö r t é n e t i r á s  t r a d i c i ó j a  é s  j e l e n e . )
Z G , 1 9 6 9 .  f . 1 - 2 ,  1 0 - 1 4 .
A  h a g y o m á n y  é s  j e l e n  k a p c s o l a t á t  e l e m z i  a  v i e t n a m i  t ö r t é n e t ­
í r á s b a n .  J e l l e m z ő j e :  a  2 0 0 0  é v e s  s z á jh a g y o m á n y ,  d e  e z z e l  e g y ü t t  
m a g a  a  t ö r t é n e t i r á s  i s  n a g y o n  r é g i ,  & 13 .  s z á z a d t ó l  k e z d v e  f o ­
ly a m a t o s a n  j e l e n t e k  m eg m ü v e k .
P i n g - t i  H o ,  T h e  L o e s s  a n d  t h e  O r i g i n  o f  C h in e s e  A g r i c u l t u r a .
( A  l ö s z  [ s á r g a  a g y a g o s  f ö l d ]  é s  a  k i n a i  m e z ő g a z d a s á g  e r e d e t e . )  
AH H , 1 9 6 9 .  T .  L X X V . f . l .  1 - 3 6 .
A  k i n a i  m e z ő g a z d a s á g ,  g a b o n a  é s  r i z s t e r m e l é s  á t t e k i n t é s e .
üo n o B o j y  C T 8 T B H  Mao U a e - a y n a  "0  K J ia c c a x  K m a f t c K o r o  o ő u e c T B a " .
(M a o - O e - t u n g  c i k k é r ő l :  " A  k i n a i  t á r s a d a l o m  o s z t á l y a i r ó l " . )
V F ,  1 9 6 9 .  f . 5 .  1 2 8 - 1 3 7 .
M ao  ö s s z e s  m ü v e i  e l s ő  k ö t e t é b e n  ( 1 9 5 1 )  s z e r e p e l  a z  e m l i t e t t  
c i k k ,  a m e ly  1 9 2 6 -b a n  j e l e n t  m eg e l ő s z ö r .  K ö z l i  M . T o l i n  1 9 2 6 -  
b a n  m e g j e l e n t  b i r á l a t á t  a  c i k k r ő l ,  M ao  h i b á i n a k  e l m é l e t i  g y ö ­
k e r e i r ő l .
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G ö t h e l ,  I . ,  B o u r g e o i s i e  u n d  A r b e i t e r k l a s s e  im  M á r z - A u f s t a n d  d e s  k o r e a -  
n i s c h e n  V o l k e s  1 9 1 9  g e g e n  d i e  j a p a n i s c h e  K o l o n i a lm a c h t .  
( B u r z s o á z i a  é s  m u n k á s o s z t á ly  a  k o r e a i  n é p  1 9 1 9  m á r c i u s i  f e l k e l é ­
s é b e n  a  j a p á n  g y a r m a t i 'u r a l o m  e l l e n . )
Z G , 1 9 6 9 .  f . l l .  1 4 4 1 -1 4 4 6 .
A  m á r c i u s i  f e l k e l é s s e l  a  k o r e a i  s z a b a d s á g h a r c  u j  f e j e z e t e  k e z d ő ­
d ö t t :  m u n k á so k  v e t t e k  b e n n e  r é s z t ,  j ó l l e h e t  k e v e s e n  é s  s z e r v e ­
z e t l e n ü l .
Y a m a m u ra , K . , T h e  R o l e  o f  t h e  M e r c h a n t  C l a s s  a s  E n t r e p r e n e u r s  a n d  
C a p i t a l i s t s  i n  J e i j i  J a p a n .
( A  k e r e s k e d ő  o s z t á l y n a k  m in d  v á l l a l k o z ó k n a k  é s  k a p i t a l i s t á k n a k  
a  s z e r e p e  a  M e i d z s i  J a p á n b a n . )
SW, 1 9 6 9 .  f . 2 .  1 0 5 - 1 2 0 .
A f e n t i  c im e n  s p e c i á l i s  t a n u lm á n y b a n  f o g l a l k o z i k  a  j a p á n  k a p i t a ­
l i z m u s  k i a l a k u l á s á n a k  b o n y o l u l t  p r o b l é m a k ö r é v e l .
^  VAGYAK "  
CUBOMANYöS i'ík i 
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